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Cafej fMkS 
PRECIO DE LOS illllINGIOS 
L o m o del l ibro . . P t a s . 50. 
Cubierta 1.a exterior 
S e x t o de p lana , par-
te alta ó b a j a . . P t a s . 50. 
Cubierta 2.a exterior 
P l a n a entera . . . P t a s . 100. 
Cubierta 1.a interior 
Cuarto de p l a n a . 
M e d i a p l a n a , 
U n a p l a n a . 
P t a s . 15.-
» 25.-
» 40. 
Cubierta 2.a interior 
Cuarto de p l a n a . . P t a s . 13.-
M e d i a p l a n a . . . » 22.-
U n a p l a n a . . . . ». 35.-
Guarda frente á la í.a cubierta 
interior 
Cuarto de p l a n a . . P t a s . 12.-
M e d i a p l a n a . . . » 20.-
U n a p l a n a . . . . » 30.-
Guarda frente á la 2.a cubierta 
interior 
Cuarto de p l a n a . . P t a s . 10.-
M e d i a p l a n a . . . » 15.-
U n a p l a n a . . . . » 25.-
En las dos guardas restantes 
Cuar to de p l a n a . . P t a s . 8.-
M e d i a p l a n a . . . P t a s . 12. 
U n a p l a n a . . . . » 20. 
Páginas con vistas de Málaga 
M e d i a p l a n a . . . P t a s . 20. 
Páginas corrientes 
Cuarto de p l a n a . . P t a s . 6. 
M e d i a p l a n a . . . » 10. 
U n a p l a n a . . . . » 15. 
En cartulinas 
Cuarto de p l a n a . . P t a s . 15. 
M e d i a p l a n a . . . » 25. 
U n a p l a n a . . . . » 40. 
En columnas, entre el indicador 
de industrias 
Cuarto de c o l u m n a . P t a s . 8. 
M e d i a c o l u m n a . . » 12. 
U n a c o l u m n a . . . » 20. 
Pies de página 
M i n i m u m ocho p á -
g inas P t a s . 24. 
L e t r a g r u e s a en el 
indicador , 1 l í n e a . P t a s . 4. 
S u s c r i p c i ó n , 1 ejem-
plar P t a s . 2. 
Xos Sres. yTnuncianfes 
tiene/j derecljo á ur¡ ejerr¡plar 
por cada anuncio que sus-
criba q, sea cual fuere la ca-
lidad de ios mismos. 
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Se suplica á los lectores 
& de esta G u í a hagaq menciótj 
de ella al dirigirse a los se-
ñores Anunciantes, er¡ de-
AGUAS GASEOSAS M E D I C I N A L E S 
Preparadas por el Dr. LA BL^ NCfl 
Estas aguas son completamente análogas á las aguas mine-
rales 3r se conservan mejor, por eso las recomiendan todos los 
médicos.—Se preparan las de Marra ole] o, Mondar iz, Vicl iy , 
Hopital y Villa harta y .se venden en sifones, por cuyo medio 
resultan estas aguas como si se tomasen las naturales al pié del 
manaiitial. 
Precio del sifón, 0.25 ptas. 
De venta en Sa farmacia de la P¡aza—Hazn de la Coistitucik kí a] 22 
— * * ~ * ~ > f ) 
) PASCUAL SANCHEZ RODRIGUEZ / 
Gspecialisfa erj 'Snfermedades 
DE LAS 
VIAS Ü^I^A^IfiS 
Saboratorio Químico y Bacteriológico 
M A R T I N E Z D E L A V E G A (antes Bolsa) núm. 6 
DESPACHOS DE ñ D Ü ñ f l ñ 
Comisión, Consignación, Tránsito y Fktamentos 
JOAQUIN ROSILLO 
'RUROR 
M A L A G A 
135.000 habifanfes.-Capital de la provincia.—Disfa de Madrid 478 M-
L a ciudad de M á l a g a es tá situada á los 36° 42' 18" de l a t i t ud Norte y 
0C 43' 6" de long i tud O. del meridiano de Madr id y en el centro de la cu rva 
que forma la costa desde la punta de los Cantales, al E. hasta la to-
r re de Pimentel , al O. E l terreno sobre que se asienta es llano, exceptuan-
do algunas p e q u e ñ a s alturas que la elevan por el N . E., N . O. y falda del 
monte G ib rá l f a ro . 
E l t é r m i n o munic ipa l de M á l a g a se extiende por el N . con A l m o g í a , 
Casabermeja y Colmenar; por el E. con B e n a g a l b ó n ; por el S. con el mar, y 
por el O. con Torremolinos, Churriana, Alhaur fn de la Torre y C á r t a m a . 
Diversas opiniones sustentan los historiadores respecto á la fundac ión 
de Málaga , a t r i b u y é n d o s e por unos á los griegos, mientras que otros la su-
ponen fundada por los fenicios. 
Los sostenedores de la segunda hipótes is alegan en su apoyo que M á l a g a 
en la edad ant igua se l lamó Malach, nombre con que los fenicios designaban 
á la Venus Ti r ia , á quien ellos adoraban y á la que t e n í a n erigidos templos 
on esta ciudad, cuya fundac ión data, s e g ú n aquél los , del siglo x i antes de 
Jesucristo. 
Los sustentadores de la fundac ión por los griegos razonan su creencia 
en la e t imolog ía del Gibrá l fa ro , voz compuesta de Gibel, palabra á r a b e que 
quiere decir Monte, y Fharo, voz gr iega que s ign i f i c a / tma í ó faro. 
Prescindiendo, pues, de esta divergencia de opiniones, y tratando de 
una época menos remota, se sabe que cuando cartagineses y romanos v i -
nieron á E s p a ñ a era M á l a g a una importante pob lac ión . 
En la época del emperador Claudio p red i có en M á l a g a la doctrina 
e v a n g é l i c a el apóstol Santiago, prestando t a m b i é n la pob lac ión su contin-
gente de m á r t i r e s de la fe en los Santos Cir íaco y Paula, que sufrieron el 
mar t i r i o en tiempos de Diocleciano. 
Algunos años después de la i n v a s i ó n goda, hacia el 614 de nuestra era, 
apode róse Sisebuto de esta ciudad, que c o n t i n u ó escasamente u n siglo en 
poder de los godos, pues en 710 en que ocu r r ió el desembarco de Tar i f , 
comenzaron és te y sus secuaces su batalladora tarea, mediante la cual ase-
guraron su dominac ión dos años después con la derrota de Guadalete. 
Sucesivamente fueron sucumbiendo las plazas e spaño las al poder de los 
moros, y M á l a g a v ióse precisada á aceptarlos por d u e ñ o s , a p r e s u r á n d o s e 
ellos á robustecer las fortificaciones de la ciudad. 
Zaide-Ben-Kesasdis fué el pr imer jefe á r a b e que i m p e r ó en M á l a g a , 
suced iéndo le otros varios con el nombre de gobernadores; mas l legó un d ía 
en que la importancia de esta capital l lamó la a t e n c i ó n hasta el punto de 
establecer en ella su corte A l í - H a b e n - I í a m l , t i t u l á n d o s e rey de M á l a g a , 
como los d e m á s que le sucedieron en el mando. 
Durante esta época comenzó á declinar el pode r ío m u s u l m á n , sufriendo 
esta ciudad, como todas las andaluzas, las consecuencias de la guerra, hasta 
que por ú l t imo , el 18 de Agosto de 1487, cayó en poder de los Reyes Católi-
cos, después de un penoso sitio. 
No hace muchos años conservaba t o d a v í a M á l a g a el aspecto morisco que 
le impr imie ran sus anteriores poseedores, cuyo sistema de edif icación, de 
que tan hermosos recuerdos se conservan en algunas localidades andalu-
Los datos descriptivos de Málaga contenidos en este libro, son debidos, en su mayor parte, á 
la pluma del distinguido literato D. Ramón A. Urbano. 
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zas, estaba principalmente dedicado á la cons t rucc ión de a l cáza re s y forta-
lezas, dejando mucho que desear, por lo que á ornato é higiene se refiere, en 
cuantas edificaciones levantaban en las ciudades con destino á los poblado-
res de éstas , 
Habitaciones es t rech ís imas y malsanas, calles angostas cruzadas á cada 
paso por cobertizos colocados sin s ime t r í a , un hacinamiento, en fin, de casas 
edificadas en terreno relat ivamente incapaz y en las cuales v iv ía una gran 
masa de población. 
Ta l era M á l a g a en la época musulmana, y tal con t inuó siendo durante 
largo pe r íodo do años; tan largo, que, como decimos antes, no hace mucho 
tiempo comenzó á perder el aspecto morisco. 
Las edificaciones catól icas á que tan aficionadas se mostraban las p r i -
meras m o n a r q u í a s absolutas, ocupaban gran parte de la poblac ión. 
Unido á esto el c a r á c t e r moruno de sus calles y plazuelas, puede for-
marse una idea de lo que era Málaga hasta bien entrado el siglo pasado. 
L a Kevo luc ión de Septiembre influyó poderosamente en el r ad ica l í s imo 
cambio que la poblac ión ha experimentado. Derribados los vetustos conven-
tos, l e v á n t a n s e hoy en los sitios que ocupaban edificios construidos á la mo-
derna, con la elegancia y la s ime t r í a que caracteriza á las edificaciones de la 
época presente. 
L a ru t ina que los propietarios v e n í a n empleando para construir, dejó de 
ser paiita, y en la actualidad parece exist i r entre ellos una especie de com 
petencia de suntuosidad en las fincas, competencia que indudablemente 
redunda en beneficio del públ ico ornato. 
Diferentes calles tii-adas á cordel y formadas por edificios elegantes y 
cómodos, han sustituido á las sucias y estrechas callejas de casas desiguales 
y monasterios sombríos . 
Entre las principales calles que embellecen actualmente á Má laga , me-
rece especial m e n c i ó n la calle del Marqués de Larios, construida por la opu-
lenta casa Hijos de M. Larios. 
Mide ,esta v í a 300 metros de longi tud , empezando en la Plaza de la Cons 
t i t uc ión y terminando en la Alameda Pr incipal ; y tiene, de acera á acera, 
16 metros. 
F u é autorizado el proyecto de esta calle por la ley de 23 de Jul io de 1878 
v comenzaron los trabajos en el año 1887, quedando terminada en fines del 
año 1891. 
Consta de 12 edificios, todos iguales en e levac ión y estilo, existiendo 7 
de aquellos en la acera de la derecha y cinco en la izquierda, y habiendo 
entendido en tan acabadas construcciones el notable arquitecto S í . Strachan. 
Las calles que afluyen á la del Marqués de Larios, son: por la derecha 
las de Siete Revueltas, Santa Margari ta , Libor io Garc í a , Mar ín G a r c í a , 
A l a r c ó n L u j á n y Castelar, y por la izquierda, entrando t a m b i é n , las de Nica-
sio Calle, Moreno Monroy, Salinas, Strachan, Mar t ínez do la Vega y Don 
Juan Díaz . 
L a cons t rucc ión de esta magnifica calle hizo desaparecer vetustos edi-
ficios y tortuosas callejas, cuya traza p roced í a sin duda de la época á r a b e . 
L a moderna calle d e s t r u y ó parte de las de Siete Revueltas y T o r i l , gran 
trayecto de la de Salinas, el ca l le jón del Perro, y un trozo do la calle de San 
Bernardo el Viejo. 
El pavimento de la calle del M a r q u é s de Larios, es entarugado, á la 
manera de las m á s importantes poblaciones de E s p a ñ a y del extranjero. 
E l alumbrado consta de 32 aparatos, sistema «Siemens», que i l u m i n a n 
profusamente esta v ía , á la cual dan t a m b i é n apreciablo contingente de luz 
los establecimientos y casinos que se hallan situados en las plantas bajáis de 
los edificios que forman tan or ig ina l y hermosa calle, donde la rara homoge-
neidad de las casas hace que la a t enc ión del viajero se fije por algunos 
momentos. 
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El comercio, la industr ia , los centros recreativo^ tienen estimable 
r e p r e s e n t a c i ó n en la calle del Marqués de Larios, existiendo en ella amplios 
cafés, hoteles, satrerlas, tiendas de tejidos, z a p a t e r í a s , establecimientos de 
aparatos para el alumbrado, farmacias, despachos de bebidas gaseosas, 
almacenes de quincalla y p a q u e t e r í a , j oye r í a s , tiendas de estuches y envases 
de lujo, admin i s t r ac ión de lo ter ías , e x p e n d e d u r í a de la Compañ ía Arrenda-
tar ia de Tabacos, almacenes de ultramarinos, r e lo je r í a , camise r í a s , esta-
blecimiento de molduras y estampas, etc. 
El Liceo y el Círculo Mercant i l , de cuyas cu l t í s imas asociaciones nos 
ocupamos en el lugar correspondiente, avaloran t a m b i é n la calle del Mar-
qués de Larios, exponiendo el in ter ior de sus bien decorados salones por 
medio de amplio ventanaje. 
r^mcts de la Ciudad 
Los Keyes Católicos D . Fernando y D.a Isa-
bel, por real cédu la dada en Segovia en 30 de 
Agosto de 1494, concedieron á M á l a g a el blasón 
que á c o n t i n u a c i ó n se expresa y que el dibujo 
representa de una manerai. fiel. 
H é aqu í la descr ipc ión de dicho escudo, se-
gi ín el texto de la c é d u l a ya expresada: 
«Le damos por armas la forma de lá misma 
ciudad y fortaleza de Gibralfaro", con el corral 
d é l o s cautivos en un campo colorado, y por re-
verencia y en cada una do sus torres la imagen 
de los patronos de M á l a g a San Cir íaco y Santa 
Paula, y por honra del puerto las ondas del mar 
y por orladura de las dichas armas el yugo y 
las flechas.» ' 
Estos xiltimos atributos eran los que usaban 
los Eeyes Católicos. De las iniciales T. M . que 
contienen las armas y que se traducen por Tom-
¿o iJ/cmía, nada se sabe con seguridad; todos losv 
autores divagan, y no hay á nuestro entender 
verdaderos datos para poder fijar de donde provienen. 
A d e m á s el escudo ostenta la insc r ipc ión «La primera en el pel igro de la 
l iber tad» y el t í tu lo de «Muy noble y muy hospitalaria c iudad» . 
El clima 
El cl ima de Málaga es cé l eb re por su benignidad. Sumamente templado 
en el invierno y no tan caluroso en verano como otros muchos puntos de 
A n d a l u c í a , ha sido objeto de detenidos estudios por parte de reputados doc-
tores na-cionales y extranjeros, los cuales determinan á su favor la compe-
tencia que pueden hacerle otros lugares famosos por la dulzura de su cl ima, 
tales como Niza, Ñápe l e s y la isla de Madera. 
A la na tura l bondad del cl ima hay que agregar un factor impor t an t í s i -
mo, cuyo valor inmenso pudo apreciarse durante la i n v a s i ó n co lé r ica de 
1884 en E s p a ñ a , I t a l i a y Francia; nos referjmos al abastecimiento de aguas 
de M á l a g a . 
Proceden és tas de los ricos manantiales de Torremolinos, á unos 7 ki ló-
metros de la ciudad, y desde el mismo nacimiento l legan á ella por medio de 
tubos de hierro , de un sistema que hace imposible el que se mezcle al l íquido 
la m á s p e q u e ñ a sustancia e x t r a ñ a , ', 
Es opin ión de sabios facultativos que á este especial sistema de abaste-
cimiento debe Málaga el haberse librado de la epidemia que tantos estragos 
ocasionó ®n otras localidades. 
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producciones 
Es la p roducc ión pr inc ipa l de nuestro suelo la v i t íco la , apesar del rudo 
golpe que sufrió hace algunos años al declararse la filoxera en los v iñedos . 
S i g ú e l e después en importancia las plantaciones de cañas , que abaste-
cen á los diferentes ingenios existentes en M á l a g a y la provincia . 
Recientemente se han hecho plantaciones de remolacha, que hasta la 
presente vienen dando resultados excelentes. 
T a m b i é n es tá e n s a y á n d o s e por algunos labradores el cul t ivo del al-
godón . 
Entre otros productos que se cosechan en gran cantidad, ñ g u r a n los 
limones, naranjas, almendras é higos, productos todos, muy solicitados en 
ambos hemisferios. 
Los aceites, que se cosechan t a m b i é n en. gran escala, son asi mismo 
a b u n d a n t í s i m o manant ial de riqueza para esta provincia . 
Industria y Comercio 
Epoca sumamente p r ó s p e r a tuv ie ron , no hace pocos años , el Comercio y 
la Indust r ia de M á l a g a , los cuales alcanzaron su apogeo en fines del siglo 
X V I I I . Desde en tónces se sol ían exportar, anualmente, unas 600.000 arrobas 
de pasas, y el vino enviado t a m b i é n al extranjero, á pa r t i r de aquellos 
años , importaba por t é r m i n o medio unas 400 000 arrobas. 
Las producciones de pasas, higos, almendras, a lgodón , a z ú c a r y vino, 
del que'se ob t en í a a l lá por los años 1820 al 30 un 1.000.000 de arrobas, y la 
fabr icac ión de sombreros, curtidos, j abón , a l fa re r í a , sargas, tintes, etc., 
cons t i t u í an la pr inc ipa l riqueza comercial de M á l a g a , y mediante la explo-
tac ión de todos estos productos c o n s e g u í a n s e p i n g ü e s ganancias, que eleva-
ron el estado de nuestra ciudad al colmo de la prosperidad y de la 
nombradla. 
L a famosa vendeja, de que a ú n subsiste anual reminiscencia, la tempora-
da de la reco lecc ión de frutos y su embarque, conocida por aquel nombre, 
duraba desde mediados de Agosto hasta muy entrado el mes de Noviembre, 
y es proverbial el excesivo t ráf ico , el movimiento exajerado que p r o d u c í a n 
la entrada diaria de carretas, caba l l e r í a s y carros cargados de los hermosos 
frutos del suelo; y el i r y venir de los veh ícu los que arrastraban estos frutos 
mismos, ya convenientemente envasados, para ser descargados en el Muelle 
Nuevo y conducidos, desde all í , á bordo de los numerosos bajeles que espe-
raban, ap iñados en el puerto, su p r ó x i m a salida para diferentes puntos de 
E s p a ñ a . y del extranjero. 
T o d a v í a se reproducen en la i m a g i n a c i ó n aquellos cuadros, ricos en 
colar local, en que oficiaban de personajes indispensables las graciosas ven-
dejeras, que r o m p í a n con habilidosa rapidez la c á s c a r a de la almendra, ó 
d isponía el racimo de pasa sobre lechos de papel guarnecido de au r í f e ro 
encaje y matizado por abigarrados colores que desc r ib í an majos y manó la s , 
estampados por la famosa indust r ia l i tográf ica de M á l a g a . 
A l presente, sólo se celebra, todos los años , u n tenue remedo de aqué l l a s 
faenas, pero si la realidad es triste, la esperanza de que el nuevo puerto, 
favoreciendo los plausibles esfuerzos de la abatida A g r i c u l t u r a , ha de mejo-
rar el estado comercial de nuestra comarca, no puede ser por cierto m á s 
halagadora. 
Si actualmente las industrias no han alcanzado en esta provincia el 
auge que t ienen en otras regiones, esencialmente fabriles, no carecen, por 
esto, de re la t iva importancia. 
L a industr ia azucarera no deja de ser considerable; y por los años de 
1884 y 1885, en que l legó á su apogeo, sos ten ía 15 fábr icas movidas á vapor 
y diseminadas á lo largo de la costa, representando aqué l las un capital 
aproximado de 10.000.000 de pesetas, y moliendo 86.000.000 de k i l ó g r a m o s 
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de c a ñ a mie l , con un producto bruto de 7.500.000 pesetas anuales. Después , 
con motivo de las heladas sufridas en los ú l t imos años , y principalmente á 
causa de la reforma arancelaria, d i sminuyó notablemente esta industr ia , 
e n c o n t r á n d o s e hoy cerradas alg-unas de las referidas fábr icas y menguado el 
producto respecto de las restantes. 
Tres «establecimientos fabriles, de suma importancia, dieron renombre 
al Comercio m a l a g u e ñ o , y subsisten todav ía para bian de la numerosa clase 
obrera y para prestigio de esta ciudad. 
L a primera de estas fábr icas , la de hilados y tegidos de a lgodón , blan-
queo y t in te , denominada « Indus t r i a M a l a g u e ñ a » , fué fundada por aquel 
genio emprendedor, por aquel talento comercial, que se l lamó D. Mar t in La-
rios, m a r q u é s deLar ios , á quien debe M á l a g a tantos y tan grandes beneft-
cios. 
E l Sr. Larios nac ió en Laguna de Cameros, provincia de L o g r o ñ o , fa 
lleciendo en Pa r í s .el d ía 18 de Diciembre de 1874, á los se t en t i t r é s años de 
edad. 
Dió gran impulso á la fabr icac ión de a z ú c a r , creando cuatro magníf icas 
fábr icas en Vélez-Málaga , T o r r ó x , Nerja y M o t r i l , cuyos pueblos, como 
M á l a g a , no deben nunca olvidar al i lustre procer que tanto c o n t r i b u y ó á su 
vida y á su engrandecimiento. 
En u n i ó n de su hermano, el Sr. D . Pablo Larios, in ic ió la cons t rucc ión 
de canales de riego en los rios Guadiaro y Genal, así como la colonización y 
fundac ión de pueblos en aquellas extensas y fér t i les comarcas. 
F u n d ó t a m b i é n el Sr. Marqués de Larios el Asilo de Hermanitas de los 
Pobres, benéfica in s t i t uc ión que ocupa un edificio ampl í s imo. Dentro de és te 
reposan los reatos del i lustre bienhechor. 
L a fábr ica de hilados, que, como ya dejamos apuntado, se denomina 
« Indus t r i a M a l a g u e ñ a » , es un establecimiento de pr imer orden. Es t á movido 
por 5 grandes m á q u i n a s de vapor y produce unas 20.000 piezas de telas, 
semanalmente, dando ocupac ión á miles de operarios.de ambos sexos. 
E s t á n alumbrados los talleres de este importante centro fabr i l , con gas 
elaborado dentro del mismo establecimiento. 
P r ó x i m o á la fábr ica existe un extenso barrio obrero, construido por 
in ic i a t iva del mismo fundador, donde hal lan albergue los operarios de la 
« Indus t r i a» . 
Más de 1.000 telares funcionan diariamente, con talleres auxil iares de 
c a r p i n t e r í a , t o r n e r í a , t in te y blanqueo; mereciendo especial m e n c i ó n una 
m á q u i n a que se conoce, dentro de la fábr ica , con" el curioso nombre del 
Diablo, por la r a p i d í s i m a ro t ac ión de sus ejes. 
Es notable, así mismo, la fábr ica de hilados denominada «La A u r o r a » , 
que p e r t e n e c i ó al Excmo, Sr. D . Carlos Larios Mar t ínez , m a r q u é s de Gua-
diaro, cuya muerte fué sentida por tratarse de un cumplido caballero y de 
un p ród igo amante de las artes, de la l i t e ra tura y del trabajo. 
Como ya hemos indicado, este establecimiento fabrica las mismas 
manufacturas que la « Indus t r i a M a l a g u e ñ a » , estando igualmente movido á 
vapor con fuerza de unos 500 caballos. Teje 9.000 piezas de telas, semanal 
mente, y da ocupac ión á m á s de 1.000 obreros. 
«La A u r o r a » se halla situada entre magníf icos jardines donde prevale-
cen las plantas más variadas y curiosas; existiendo un gran invernadero y 
una soberbia estufa que dan asilo á las plantas "cuyo cuidado requiere estas 
precauciones. 
A l cu l t ivo de estos jardines se hallan dedicados verdaderos peritos en el 
ramo de la floricultura, no habiendo economizado nada el Sr. Marqués de 
Guadiaro, de feliz memoria, para convert i r en hermoso pa ra í so el lugar eu 
que c o n s t r u y ó su fábr ica de hilados. 
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Dispone t a m b i é n este establecimiento de magníf icos telares y aparatos 
mecán icos de los sistemas más perfeccjonados, y , como la «Indus t r ia» , puede 
competir «La Auro ra» con las fábr icas de ig-ual clase que más renombre 
hayan obtenido en el mundo comercial. 
Otra de las fábr icas que, indudablemente, merece la visita del viajero, 
es la denominada « F e r r e r i a de H e r e d i a » , que se halla situada en las playas 
de San A n d r é s . 
F u é fundada esta fábr ica en el año 1833, por el Sr. D . Manuel A g u s t í n 
Heredia, hombre altamente emprendedor, cuyo talento comercial benefició 
notablemente á Málaga , haciendo al propio tiempo su nombre objeto de 
eterna v e n e r a c i ó n . 
Nació el Sr. Heredia en Rabanera, provincia de L o g r o ñ o , el año 1786; 
pero si ese pueblo nos puede disputar la honra de haber sido cuna de tan 
pr ivi legiado cerebro mercant i l . M á l a g a puede ostentar el t í tu lo de madre 
adoptiva del i lustre riojano, y puede, asi mismo, enorgullecerse de que en 
e>ta capital fuese donde el Sr, Heredia desarrollase sus poderosas in ic i a t i -
vas, donde consolidara su posición, y donde creara su noble famil ia , dejando 
una semilla de bendiciones para su nombre donde quiera que sembrara un 
beneficio. 
Constantia et labore fué el lema bajo cuyos auspicios i n a u g u r ó elSr. He-
redia el importante establecimiento de fundic ión que nos ocupa; y aquella 
hermosa frase lat ina, escrita sobre la puerta de entrada de los talleres, pare-
ce fortificante consejo que el fundador quiso esculpir, más que en el pór t ico 
del templo del trabajo, en los cerebros de sus honrados sacerdotes. 
L a ferreria há l l ase d iv id ida en innumerables departamentos destinados 
á las diferentes operaciones de fundic ión, siendo entre éstos los más nota-
bles, los de afinación, donde funcionan las tijeras que cortan el hierro en 
frío; el de c a l d e r e r í a y el de cons t rucc ión de m á q u i n a s de todas clases. Ade-
mas hay un tal ler de fundic ión , dotado de e-tufas, batanes y caldera. 
Se fabrican en este importante centro, hierros redondos, cuadrados, 
pletinas, ángu los de chapas y planchas para calderas, paños y cenefas de 
balcones, piezas de m á q u i n a s y toda clase de objetos de adorno; se constru-
yen edificios metá l i cos , g n í a s de vapor, m á q u i n a s para la industr ia y para la 
agr icul tura , motores de vapor , y calderas de los sistemas más modernos, 
prensas h id r áu l i ca s y bombas cen t r í f ugas . *• 
Hace a l g ú n tiempo decayó no poco la v ida de esta hermosa fábr ica , pero 
recientemente ha recibido un gran impulso al pasar á ser propiedad de una 
sociedad beiga, la que ha instalado en él unos Altos Hornos, que no tienen 
nada que envidiar á los que existen en Vizcaya. 
Inmediato á la entrada de la ferreria, l e v á n t a s e la preciosa e s t á t u a que 
representa su fundador, el Excmo. Sr. D. Manuel A g u s t í n Heredia. Se halla 
rodeada de una bonita verja y en un jardinci to de apropiada e x t e n s i ó n . 
Esta estatua fué fundida en la misma fábr ica y el modelo se debe al 
escultor Sr. Vilchez, hijo de Málaga . 
Con verdadero respeto mi ran los obreros de la ferreria el sencillo y ele-
gante monumento, cuya escultura recuerda á uno de los hombres que más 
han luchado en pro de la honrada y digna clase trabajadora. 
Las otras fábr icas de fundic ión y cons t rucc ión de m á q u i n a s pertenecen 
á los Sres. D. T o m á s Trigueros, D . Antonio Herrero Puente, D. J o a q u í n 
Almellones y Heaton Manchester Euper t . 
L a des t i l e r í a de los Sres. J i m é n e z y Lamothe, modelo entre las de su 
clase, donde se elaboran exquisitos coñacs , t a m b i é n es digna de ser visitada. 
Hay a d e m á s en Málaga fábr icas de a z ú c a r , chocolate, bebidas gaseosas, 
cerveza, p íanos , harinas, ác ido c í t r ico , esencias, curtidos, hielo art if icial , 
g-uantes, productos químicos , pasta para sopas, c r émor , buj ías e s t e á r i c a s , 
aguardientes y licores, botones, ref inación de aceite mineral , domiaós , sala-
zón de pescados, cajas y estuches, etc. 
Merece especial m e n c i ó n la ant igua indust r ia de a l f a re r í a , que tanta 
importancia a lcanzó en M á l a g a durante el per íodo á r a b e . Muchas son, a ú n , 
las fábr icas de c e r á m i c a y materiales de cons t rucc ión que en esta c iudad 
funcionan, debiendo citarse entre todas la instalada en la hacienda Colonia 
de Santa Inés , p r ó x i m a á Teatinos. En esta a l f a re r í a se fabrican objetos de 
c e r á m i c a , ladril los, piezas de soler ía , tejas, azulejos, zócalos, etc., todo ello 
por medio de procedimientos que representan a l g ú n adelanto dentro de la 
industr ia de que se trata; pero en la mayor parte de dichas a l fa re r ías se 
trabaja la arci l la en una forma verdaderamente p r i m i t i v a , pues t o d a v í a 
conservan su antiguo c a r á c t e r , tanto en la manera de hacer como en las 
distintas voces q u é se usan para seña l a r diferentes instrumentos y artefac-
tos propios del oficio. 
El notable historiador de Málaga , Sr. Gu i l l én Robles, tomó de boca de 
los alfareros m a l a g u e ñ o s las siguientes dicciones: «zahélar» ó «zajelar», 
lavar el barro; «a ta ibar» , extenderlo en el suelo; «a lque tá r» , el sitio donde 
se pone ya preparado; «a r ramine» , lechada de barro con aspe rón , para re-
mediar las faltas de las piezas que se es tán torneando; «albañal» , pi leta 
donde se pone esta lechada; «alajar», ovalar las tejas; «cambús», la teja que 
sirve de cobertera á las hiladas en el tejado; «afrená», la t i ra de estera 
que se pone á una l ínea de piezas acabadas de labrar, cuando es t án al aire 
l ibre , para que no se resequen; « tabaque» , la rueda donde se ponen los piés 
en el torno; « r a n g u a » , el hoyo ó tejuelo donde sienta la rueda de és te ; «al-
má jena» , vasija para hacer el vedrio; «palajxi», el p u n z ó n de hierro que sos-
tiene el molino para t r i tu ra r lo ; «jaquifa», el sitio de la l e ñ a en los hornos; 
«a lmi ja r ra» , los ganchos de hiex'ro para moverla, y <almofre», el agujero 
central de los hornos. 
. * * 
A la cabeza del comercio m a l a g u e ñ o aparece siempre la opulenta casa 
rumiada por D . Mar t ín Larios. 
En ella se compendian todas las actividades de la provincia , pues all í se 
despachan los mú l t i p l e s asuntos que hacen re lac ión con las fábr icas de hila-
dos «La Indus t r i a» y «La A u r o r a » y las de a z ú c a r de Vélez Má laga , M o t r i l , 
T o r r ó x , Torre del Mar y Nerja, con el cul t ivo de las distintas colonias que 
posée , con las operaciones bancarias y admin í s i r ac ión de millares de fincas. 
T a m b i é n hay comerciantes que se dedican á las operaciones de banca; 
otros que negocian en aceite; cosecheros y exportadores de vinod; almace-
nistas de pasas, higos y almendras; y otros que e n v í a n al extranjero naran-
jas, uvas y limones. 
Entre las principales casas de comercio deben citarse las de los señores 
Hi jo y Nieto de F. Ramos Té l l ez , J i m é n e z y Lamothe, Dórr y X i m é n e z , 
Barce ló y Torres, Quirico López , Scholtz Hermanos, Adolfo de Torres y 
Hermano, Federico Gross y C.a, Garret y C.a, Hijos de P. Valls, Adolfo 
Pries y C.a, Hijos de M . A . Heredia, Bevan y C.a, Eduardo Fajardo, Carlos 
J. K r a ü e l , Hijos de Moreno Mazón, Rein y C.a, Hijos de Francisco de Paula 
Luque, Clemens y Petersen y Nagel Disdier. 
puerto y faro 
El puerto nuevo, cuyas largas obras han quedado terminadas reciente-
mente, resulta una de las mejoras más importantes de estos tiempos, pues 
dicho puerto es tan amplio y apto para el anclaje como corresponde á la 
importancia del comercio de esta capital. 
De tres magníf icos muelles, uno el denominado del Marqués de Guadia-
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ro, otro nombrado de C á n o v a s del Castillo y otro llamado de Heredia, dispo-
ne el nuevo puerto, el cual ha quedado ensaíachado mediante dos nuevos 
diques situados uno al E. y otro al O. E l primero parte del actual Faro en 
una linea recta de 345,50 metros, que acuerda con una curva, de radio de 
300 y e x t e n s i ó n de 438,48 metros-, y el seg-undo arranca del paseo llamado 
Alameda de Colón con una recta de 333 metros, que acuerda con otra curva 
de 357 metros de long i tud y radio de 243, dejando un abra para el puerto de 
395 metros al Sudoeste. 
L a e x t e n s i ó n del puerto es de 668.686 metros cuadrados, y por conse-
cuencia de estas obras queda una superficie de 240.160 metros de terrenos 
tomados al mar, parte de los cuales se destinan á la cons t rucc ión de un 
magníf ico parque, p r o l o n g a c i ó n de la Alameda Pr inc ipa l , cuyo proyecto fué 
aprobado por Real orden de 10 de Ju l io de 1897. 
Quedan por tanto mejorad í s i raas , ó mejor dicho, transformadas comple-
tamente las condiciones del antiguo puerto, y és te ofrece seguro abrigo á las 
' naves contra los temporales de Levante, que son los m á s temibles en estos 
mares; l l e v á n d o s e á cabo los movimientos de carga y descarga, en la actua-
l idad, con la mayor facil idad, toda vez que las embarcaciones de m á s alto 
bordo pueden atracar á los mencionados muelles. 
Existen en ellos, profusamente colocados, gruesos amarraderos de hie-
r ro , fundidos en la f áb r i ca de f e r r e r í a d e Heredia, en los cuales pueden las 
naves atar sus cables con toda seguridad; afectando dichos puntos de ama-
rre una forma algo grotesca pero en extremo conveniente, pues su exage-
rado ensanche por la extremidad superior no permite que las lazadas de las 
proizas se escurran hacia afuera, toda vez que la atadura se hace por la 
c in tura ó rebajo del expresado amarradero. 
Entre los muelles de Cánovas del Castillo y de Heredia, existe un mag-
nifico t inglado, bajo el cual pueden ser resguardadas las m e r c a n c í a s de los 
rigores del tiempo. El antiguo t inglado de hierro que el Comercio de Mála-
ga c o n s t r u y ó en el año 1847, en la p rox imidad de la escalerilla que en tóneos 
s e rv í a de embarcadero, ha sido trasladado al nuevo muelle denominado del 
M a r q u é s de Guadiaro. 
T a m b i é n existen en el Muelle de C á n o v a s diferentes casetas ó kioskos 
de madera, de forma muy elegante, donde t ienen su r e p r e s e n t a c i ó n las com-
p a ñ í a s que se encargan de efectuar las operaciones de embarque y desem-
barque, dando dichas construcciones un aspecto pintoresco á aquellos sitios. 
Las obras del nuevo puerto han sido llevadas á cabo por la Junta nom-
brada al efecto. 
L a mencionada Junta del puerto q u e d ó legalmente constituida por de-
creto del Gobierno Supremo de 30 de Junio de 1874, siendo reorganizada por 
Real decreto de 18 de Marzo de 1881, y después de los dilatados trabajos pre-
l iminares, necesarios á tan grande empresa, fué al cabo contratada la eje-
cuc ión de las obras con la c o m p a ñ í a t i tu lada Batignolles; pero m á s tarde, á 
consecuencia de un laborioso y accidentado expediente, seguido con mot i -
vo de ciertas modificaciones introducidas en el proyecto, resolvió la Supe-
r io r idad que se segregasen de dicha contrata las obras de escollera. 
Siendo oficial esta corporac ión , pues los medios puestos en juego por 
ella para costear tan importantes obras han tenido que merecer antes la 
a p r o b a c i ó n del Gobierno, su presidente nato lo es el Gobernador c i v i l de 
la provincia , existiendo a d e m á s los cargos de vicepresidente, secretario 
general, contador y vocales y teniendo r e p r e s e n t a c i ó n en la misma Junta 
las corporaciones municipal y provinc ia l . 
En este puerto funciona una d i recc ión de pr imera clase, de Sanidad 
m a r í t i m a , dotada del personal y mater ia l que determinan los respectivos 
reglamentos-, l l evándose el servicio con perfecta regular idad por los funcio-
narios á cuyo cargo se halla confiado el d e s e m p e ñ o de estas comisiones. 
Formando-parte del p e q u e ñ o edificio donde estuvieron establecidas las 
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oficinas de Sanidad, en eí espig'ón de su nombre, se alza la p e q u e ñ a tó r re de 
los p rác t icos del puerto, lo? cuales han enclavado ahora una torreci l la ad hoc 
en el pr incipio del dique del Este, en'donde prestan los. servicios de su 
careo. 
En el paseo llamado de la Farola, existe el faro destinado al servicio de 
alumbrado m a r í t i m o . Es de tercer orden y mide unos 37 metros de eleva-
ción. L a luz de eota l in terna y las dos, e léc t r i cas , colocadas en los morros 
que dan ñ n k los diques del puerto, completan las seña les ó valizamiento del 
mismo. 
Se conbt ruyó este faro por in i c i a t iva del ingeniero en Jefe de Marina, el 
brigadier D. J o a q u í n M a Pery. 
La m á q u i n a del fanal g i ra tor io la cons t ruyó D. Nicolás López . 
L a c ú p u l a de la torre es de bronce y los primeros cristales que transpa-
rentaron la luz fueron hechos en la Granja. 
T e n í a este faro 21 reverberos de plata, los cuales fueron construidos por 
D. Manuel Mar ín . 
Edificios y nionumenfos 
Catedral.—Es el m á s notable edificio de Má laga . 
L a hermosa Basí l ica de Má laga fué er igida con arreglo á unos curiosos 
planos que muciios a t r ibuyen, sin fundamento, al arquitecto Juan Bautista 
de Toledo, y otros al cé l eb re Diego de Siloe. 
En 1582 se empezaron las obras de e;;te' templo, en lugar inmediato á 
donde se alzara la mezquita, consagrada apenas se reconquis tó á Má l ag a . 
A fines de Ju l io del año 1588 iban muy adelantadas las obras, hab i éndo 
se trasladado algunas capillas de la iglesia ant igua. 
Sin terminar, fué inaugurada la Catedral en la tarde del 31 de Agosto 
de 1588. El coro se e s t r enó en 5 de Junio de 1631, sin concluir tampoco. 
Venciendo faltas de recursos c o n t i n u ó la e recc ión de la fábr ica , hasta 
que en 1783 quedaron las obras suspendidas en el estado en que hoy se vén . 
L a Catedral de M á l a g a es uno de esos monumentos de la pr imera mi tad 
del siglo X V I , inspirado en el arte greco romano.. 
Compónese el in ter ior de tres espaciosas naves, siendo la central mayor 
que las laterales 
L a longi tud del edificio es de 117,11 metros; su ancho de 72,22 y la al tu-
ra de la b ó v e d a de 47,79. S e g ú n el proyecto le corresponden dos torres cola-
terales de 105 varas de e l evac ión , pero una sola se encuentra concluida, la 
otra hasta el pr incipio del tercer cuerpo. 
Las entradas principales son tres, y existen en la parte de fachada que 
l inda con la plaza del Obispo; hay a d e m á s otras cuatro puertas situadas en 
las fachadas del N . y S., estando dos abiertas y dos cerradas. La del Norte 
es conocida por la de las Cadenas y la del Sur por la del Sol, que son las 
practicables, y en la misma d i recc ión se encuentran la del P e r d ó n y la que 
se halla en la Capilla donde se acostumbra á poner el monumento en los d ías 
propios de la semana santa. Existen t a m b i é n dos postigos que comunican el 
uno con el Sagrario y el otro con la calle del Cañón , por medio de la sacris-
t ía mayor. 
Una espaciosa escalinata de m á r m o l , conduce á lastres puertas de la 
fachada pr incipal , sobre una de cuyas entradas, lacle eumedio, v é s e la efi-
gie de la E n c a r n a c i ó n , á cuyo misterio es tá dedicada la iglesia, siendo el 
jar ro con azucenas las ai-mas que usa el cabildo. Sobre las otras dos puerta.; 
existen, en medio-relieve, las i m á g e n e s de los Már t i r e s Ciríaco y Paula, pa-
tronos de esta ciudad. 
En esta fachada se eleva la alta torre, cuya longi tud es de 110 varas y 
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media castellanas, s e g ú n una insc r ipc ión que puede verse colocada al pie 
de dicha torre. 
Volviendo al in ter ior , diremos que los pilares aislados que d iv iden la 
nave central de las laterales son ocho hasta el crucero, y rodean otros tantos 
el altar mayor, añad i éndose los que les corresponden resaltados en los i n -
gresos de las Capillas. 
E l coro bajo se halla situado en la nave de enmedio, siendo su s i l ler ía 
una de las mejores de E s p a ñ a , r azón por la cual l lama justamente la aten-
ción de los viajeros. E n t e n d i ó en su confección Alonso Cano, que dió la tra-
za de dicha si l ler ía , Michael y el cé lebre Pedro de Mena. 
Dos ó rdenes de s i l ler ía dan vuel ta á este coro, siendo ambas del Rena 
cimiento y ostentando i m á g e n e s talladas del mejor gusto y de grande 
m é r i t o . 
En los asientos superiores, que tienen delante un a t r i l formado sobre el 
espaldar de los asientos instalados más bajos, se colocan los canón igos , y en 
los inferiores los beneficiados y salmistas. 
A l n ive l de los asientos altos y enmedio de éstos se halla la silla epísco 
pal, que es notable, así como el a t r i l del prelado, esculpido en m á r m o l rojo. 
Sobre el coro, y á derecha é izquierda, existen los dos magníf icos ó rga-
nos, obra de J u l i á n de la Orden, maestro organero de la Iglesia de Cuenca. 
He aqu í una descr ipc ión de las capillas que existen en nuestra Basí l ica , 
segii.n la erudita y detallada r e l ac ión que de las mismas hizo el Sr. D . Mi-
guel Bolea y Sintas, sabio doctoral de dicho cabildo y autor de la curiosa 
obra «La Catedral de Málaga» . 
Capilla nueva. —Ltos albaceas testamentarios de la Sra. Marquesa de 
Camponuevo, cumpliendo la ú l t i m a voluntad de esta señora , construyeron 
el retablo de esta capilla, trazado por el arquitecto m a l a g u e ñ o D. Manuel 
E ive ra V a l e n t í n . En el altar fueron colocadas las i m á g e n e s del Santo Cristo 
de la A g o n í a y al pie de la Cruz la de Ntra . Sra. de la Soledad. Sobre el altar, 
y en una p e q u e ñ a capilla, existe la efigie de San José , donada en 1889 por 
el c a n ó n i g o que fué de esta Catedral D . José S á n c h e z , 
En el testero de la derecha hay un hermoso cuadro que representa á la 
P u r í s i m a Concepción , procedente de la casa de dicha Sra. Marquesa, cuya 
p in tu ra se a t r ibuye á Niño de Guevara. Frente al cuadro anterior se halla 
uno que representa á Ntra . Sra. del Rosario y á sus plantas Santo Tomás y 
Santo Domingo, pintado por Alonso Cano. 
Capilla del Sagrado Corazón de Jesús .—El hermoso templete de madera 
sobredorada que en esta capilla existe, y que fué obra de José Sarmiento y 
Fé l ix Rosso, no t e n í a otro objeto, antes de ahora, que exponer el San t í s imo 
Sacramento el jueves y viernes santo; es decir, que sólo se rv ía para colocar 
en él el monumento, pasada cuya época cub r í a se todo con tablas. En el año 
1885 acordó el Cabildo que dicha Capilla estuviese siempre abierta y que en 
ella se diese culto al Sagrado Corazón de J e s ú s , colocando una preciosa ima-
gen que donó el entonces obispo D. Manuel Gómez de Salazar, cuya efigie 
fué cedida m á s tarde á la iglesia de San Pablo, pues la Sra. D.a Ventura Te-
rrado, v iuda de Sandoval, hizo traer de Alemania otra he rmos í s ima escul 
tura , que es la que hoy existe en la capilla. 
Capilla de Ntra . Sra. del Rosario.—Al frente se alza un magnifico cuadro 
representando á la Vi rgen del Rosario, cuyo lienzo se a t r ibuye á Alonso 
Cano. A uno y otro lado de este cuadro figuran las i m á g e n e s de San Cir íaco 
y Santa Paula, obra ambas de J e r ó n i m o Gómez , En los muros laterales exis 
ten dos altares, ha l l ándose en el de la derecha la imagen de San Blas y en el 
de la izquierda San Luis , obispo de Tolosa: a t r i b ú y e n s e ambas á Pedro de 
Mena. Dos cuadros representando á San José con el n iño y á Ntra . Sra. del 
Pi lar , coronan, respectivamente, los dos altares colaterales de esta capilla. 
Capilla de la Pu r í s ima Concepción.—En él centro aparece un magníf ico 
cuadro representando á la Inmaculada Concepción , obra que l lama grande 
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mente la a t e n c i ó n de las personas peritas y que por unos se a t r ibuye á Clau-
dio Coello, mientras otros afirman que es obra de Mateo Cerezo. El retablo 
es de madera, imitando la piedra de aguas y tiene diversos adornos dorados: 
fué construido eo 1768 por un maestro de Vélez . A l pie del retablo hay un 
cuadro conmemorativo de la dec l a rac ión d o g m á t i c a de la P u r í s i m a , donado 
por el Sr. D . Juan N . López Arjona, d e á n que fué de esta Catedral. En el 
testero de la derecha há l lase sepultado el c a d á v e r del obispo D. Fray Fran-
cisco de San José y en el otro, ó sea en el de la izquierda, el del arcediano 
de Vélez , que fué de la Catedral, D . Leonardo de Urtusuastegui, patrono de 
dicha capilla. L a verja de hierro que cierra la capilla de la P u r í s i m a es de 
extraordinario mér i t o . 
Al ta r de San Miguel.—A la capilla anteriormente descrita sigue la puer-
ta llamada del Sol, ó sea la que conduce á la calle Postigo de los Abades. 
Sobre el cancel de esta puerta figura el escudo de la (Jasa de Austr ia , lo 
mismo que sobre la puerta fronteriza, ó sea la de las Cadenas. 
A la derecha de dicha puerta del Sol, entrando, existe un altar en el 
cual se venera á San Migue l , cuadro de D . Juan Niño de Guevara. A d e m á s 
existen en este altar tres preciosas pinturas representando á San Pedro, la 
V i r g e n del Regalo y San Antonio. A t r i b ú y e s e el primero de estos cuadros al 
ya citado Niño de Guevara, i g n o r á n d o s e qu i énes sean los autores de los 
dos restantes. 
Capilla de Ntra . Sra. de los Reyes.—-Se halla situada junto á la sacr i s t ía 
de los Beneficiados y es digna de que en ella se fije la a t enc ión , tanto por 
la hermosura del retablo, obra de Pedro de Mena y dorado de Juan Mora, 
cuanto por la efigie de Nuestra Señora , que es la misma que t r a í a n los Ee-
yes Católicos, cuando conquistaron á M á l a g a , donando á su iglesia tan pre-
ciosa imagen. 
L a traza de dicho retablo la dió Niño de Guevara. 
Sobre el altar hay una p e q u e ñ a urna conteniendo una interesante ca-
beza de Ecce-Homo, cuya obra a r t í s t i ca de bastante m é r i t o , t rá jose de O r á n 
en 1708 para evi tar que fuese profanada cuando los argelinos penetraron en 
dicha plaza. 
Existen t a m b i é n en esta capilla tres cuadros, uno que representa el 
mart i r io de Santa Polonia, otro que representa á Jesucristo muerto en bra-
zos de su San t í s ima Madre y el tercero, obra del joven y laureado pintor ma-
l a g u e ñ o D. Enrique Simonet, t i tulado «La degol lac ión de San Pab lo» . Este 
lienzo es de grandes dimensiones y se halla colocado sobre la puerta de la 
sacr is t ía , 
Capilla de San Francisco.—Sobre el altar figura un cuadro representando 
á San Francisco en la Apa r i c ión de la San t í s ima V i rgen , cuando estable-
ció el jubileo de la P o r c i ú n c u l a . Sobre el retablo existe otro lienzo que re-
presenta á San Pablo, pr imer e r m i t a ñ o , y es de mucho m é r i t o . No lo es me-
nos la preciosa tabla, que representa á Nuestra S e ñ o r a de las Angustias con 
el cuerpo de Jesucristo, cuya pi tura se a t r ibuye al d ivino Morales. T a m b i é n 
son dignas de menc ión otras dos tablas que representan al Redentor muerto 
y la Adorac ión de los Santos Reyes, cuyos cuadros se hallan colocados en el 
testero del fondo. 
En el muro que corresponde á la derecha, entrando, existe un cuadro 
de grandes dimensiones, representando á San Nicolás de Bar i ; y en el á n g u -
lo de la izquierda vése otro lienzo de igua l t a m a ñ o que representa á Santo 
Domingo de Silos. 
A l lado de la Epís to la es tá el p a n t e ó n del i lustr isimo D. Luis de Torres, 
arzobispo de Salerno, cuya estatua en bronce se halla reclinada sobre senci-
l la y a r t í s t i ca base de piedra negra. Este prelado m u r i ó el d ía 13 de Agosto 
de 1553 y sus restos fueron t ra ídos desde Roma, segxin explica la insc r ipc ión 
la t ina que existe al pie de este monumento. 
En el lado opuesto y en a r m o n í a con el anterior, á lzase otro sepulcro 
que es el del arzobispo de Monreal, nombrado t a m b i é n D. Luis de Torres, 
por ser sobrino del anterior. Murió este arzobispo el 31 de Diciembre de 1584, 
segim reza la correspondiente insc r ipc ión la t ina. 
Ambos prelados eran descendientes de los fundadores de esta capilla. 
Capilla de Santa Bárbara.—hlsíma, poderosamente la a t enc ión de los iu -
telig-entes el hermoso retablo, por la pureza de su estilo gó t ico . F u é cons-
truido en los primeros años del siglo X V I . A l pie de tan preciosa obra, sobre 
el altar, vése un magnifico cuadro, en v id r io , representando á la P u r í s i m a 
Concepción . A derecha é izquierda del retablo existen cuatro cuadros; dos 
grandes en que aparecen San J e r ó n i m o y la Magdalena y dos p e q u e ñ o s que 
representan al Niño Jesiis y un rostro de la V i r g e n . 
F u el testero de la derecha, entrando en la capilla, hay un altar en el 
cual figura u n cuadro de la Asunc ión de la Vi rgen , pintada por Niño de 
Guevara, asi como el lienzo del testero de enfrente, que representa la As-
cens ión del Señor y es una de las mejores obras de tan renombrado pintor. 
Otros cuadros y adornos que figuran en estos altares son obra de Juan Coro-
nado. 
Capilla de la Encarnac ión .—Las e s t á t u a s de la V i rgen , A r c á n g e l San Ga-
br ie l , San Cir íaco, Santa Paula y los Angeles que en esta capilla existen, 
son obra del escultor granadino Juan de Solazar. T a m b i é n son del mismo 
artista los dos medallones que representan el Nacimiento de Je iis y la Visi ta 
á Santa Isabel. Sobre la mesa del altar existe una urna de cristales que con-
tiene un precioso n iño de Betlehem. 
A la derecha, á lzase el/sepulcro del obispo que fué de esta diócesis , Fray 
Bernardo Manrique, quien fal leció el 25 de Septiembre de 1564. 
En el lado izquierdo se c o n s t r u y ó el sepulcro del obispo, t ambién de 
esta diócesis , D . José Molina Lar io , cuya sepultura afecta una forma perfec-
tamente a n á l o g a á la del monumento del Sr. Manrique. 
L a verja que cierra esta capilla mide poco m á s de u n metro de alto y es 
de bronce, dorada á fuego. 
El citado prelado, Sr. Molina Lar io , dotó e x p l é n d i d a m e n t e esta capilla. 
Capilla de Ntra . Sra. del P iZar .—Venérase en esta capilla á la V i r g e n del 
Pi lar que, desde Zaragoza, donó á esta iglesia el que fué su d e á n D. Antonio 
I v a ñ e z . L a preciosa efigie há l l ase dentro de una urna de madera, dorada, 
si bien la que trajo dicha imagen era de karey. 
F i g u r a en el altar colateral, del lado del Evangelio, un cuadro que re-
presenta la apar ic ión de San José á Santa Teresa de J e s ú s . 
En el sitio destinado á retablo, sobre el altar del centro, d i s t i n g ü e s e una 
preciosa alhacena, cuyas puertas son dos hermosas tablas pintadas por César 
de Arbasia, las cuales representan los Apóstoles San Pedro y San Pablo. 
Contiene este precio&o armario diversas reliquias, entre las cuales me 
recen menc ión : el cuerpo del m á r t i r San Flaviano; un pedazo de la cabeza 
de San Mauricio; un lignum crucis; una re l iquia de San Luis Gonzaga y mu-
chas otras. 
En el fondo de la capilla, y á la derecha hay cuatro cuadros represen 
tando á San Francisco de Paula, J e s ú s Crucificado, con San Juan y la Virgen 
al pie de la cruz; el Ciego de Je r icó y Santa Luc í a . En el mismo testero y al 
lado izquierdo existen otros cuatro lienzos que representan Santa Catalina, 
L a Nat iv idad de Jesucristo, la V i r g e n del Carmen, con los fundadores de su 
orden y San Juan de Dios. 
Otros dos cuadros, uno colocado en el testero de la derecha y el segun-
do en el de la izquierda, existen t a m b i é n en esta capilla: representa el p r i 
mero la infancia de J e s ú s y el otro la infancia de Mar í a . Todos los cuadros 
r e señados son obra de D.a Kafaela Roose de Quiróa, los restos de cuyo espo-
so se hal lan sepultados en la bóveda de esta capilla. 
Los altares colaterales contienen dos cuadros de gran t a m a ñ o que re-
sentau á San Antonio y á San José , atribuidos al pintor D . Diego de la Cer-
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dá. Sobre el primero de estos altares figura un cuadro en que aparece San 
Felipe Ner i , y sobre el otro un lienzo que representa á San-Buenaventura. 
Capilla del Santísimo Cristo del Amparo.—Bajo el hermoso crucifijo que 
da nombre á esta capilla, existe una magníf ica imagen de K t r a . Sra. de los 
Dolores, obra de Pedro de Mena, de relevante m é r i t o . L a urna que.contiene 
tan preciada efigie es de plata, trabajada á mar t i l lo . 
En el altar de la derecha, entrando, vése un cuadro que representa los 
xiltimos momentos de San Francisco Xavier , obra no tab i l í s ima de Niño de-
Guevara. En el altar del otro lado figura otro cuadro de las mismas dimen-
siones, del mismo autor, reprefentando á San Juan de Dio^ abrazado á un 
crucifijo, y un á n g e l que lo corona con una guirnalda de flores. Sobre estos 
dos altares existen dos cuadros: uno representando á Santa Cecilia y otro á 
Santa Agueda, és te debido al pincel de Luquete. 
La bóveda subterj á n e a de esta capilla sirve de sepulcro á los obispos de 
la diócesis que fallecen en ella, existiendo por tanto en la misma los restos 
de varios prelados, excepto los de aquellos que se guardan en mausoleos ó 
bóvedas aparte. 
Los cuatro capelos cardenalicios, pendientes del techo de esta capilla, 
pertenecieron á otros tantos cardenales que, antes de serlo, ocuparon la si-
lla episcopal malacitana. 
Capilla de San JVííicm. —Esta capilla da entrada á la sacr i s t ía mayor de 
la Catedral, y en ella existen los siguientes cuadros y objetos de devoc ión : 
u n cuadro representando á San J u l i á n , obispo de Cuenca, remit ido á este 
Cabildo por el-Ayuntamiento de l a c i t á d a capital , lienzos de San Francisco 
de Asís. Santa Ana , San Antonio de Padua, los Patronos de Májaga Cir íaco 
y Paula, San Bernardo, San Francisco de Paula y otros. 
Sobre el altar figura una imagen de San J o s é contenida en elegante 
urna; existiendo otras dos p e q u e ñ a s urnas que contienen reliquias de San 
Fé l ix y Santa Dianesa, ambas procedentes del Emmo. Cardenal Belluga. 
A la derecha del altar vése una urna con un crucifijo y un busto de la 
Vi rgen . 
En el testero izquierdo de esta capil la há l l ase una cruz grande de made-
ra la cual, s e g ú n refiere la t r ad ic ión , fué colocada por San Juan de Dios en 
el muro del convento de Santa Clara, de esta ciudad. Sobre esta cruz existe 
un cuadro de gran m é r i t o representando la Adorac ión de los Santos Reyes. 
A la derecha de la misma Cruz se halla colocada una tabla que presenta á la 
Sagrada Famil ia con la del Bautista, atribuyendo esta obra de arte á A n d r é s 
del Salto. A l otro lado de la cruz admiran los inteligentes otra preciosa ta-
bla representando al Señor muerto en brazos de su Madre. 
F i g u r a en el testero del fondo un magníf ico lienzo que representa el 
convite del fariseo, debido al pincel del artista flamenco Miguel Manrique, 
maestro del cé lebre pintor Niño de Guevara. S e g ú n parece^ el autor tuvo el 
capricho de retratarse en la figura del fariseo. Por debajo de este cuadro 
existe otro en que figura la muerte de Ntro . Seños en la Cruz. 
Atribuyese á Vau-dyck el cuadro que, en el lado opuesto al del ante-
rior, representa á la S a n t í s i m a Vi rgen con su hijo muerto. 
En la sacr i s t ía existen algunos otros cuadrob y escultura?, mereciendo 
especial menc ión un J e s ú s crucificado y la V i rgen al pie de la Cruz, la de 
Mena, cuyas i m á g e n e s h á l l a n s e dentro de una urna colocada sobre una 
de las cajoneras. 
T a m b i é n debemos citar un cobre, que se a t r ibuye al d iv ino Morales, 
representando á la V i rgen de los Dolores. * 
Al ta r de San Sebastián. —Junto al cancel de la puerta de las Cadenas y á 
la izquierda, e ñ t r a n d o , existe un altar sobre el cual h á l l a n s e la^ i m á g e n e s 
de San S e b a s t i á n , Santa Catalina m á r t i r , San Bar to lomé , Santa Mar ía Mag 
dalena y la Adorac ión de los Reyes, obras todas del cé l eb re Jacobo Palma. 
Capilla de Ntra . Sra. de las Angustias.—E\ cuadro do Ntra . Sra, de las 
Aug-ustias que existe en esta capilla t rájolo el obispo D. J o s é Pranquis Lasso 
de Castilla, que era na tura l de Granada. No se tiene noticias del origen del 
San Antonio que en este altar existe. Frente á és te há l l ase un hermoso cua-
dro, debido á César de Arbasia, representando el Misterio de la Encarna-
ción, siendo de lamentar que no haya sido colocada tan hermosa obra de 
arte en lugar más apropós i to . En el testero del fondo existen dos cuadros, 
atribuidos á Herrero el viejo, representando a l egor í a s de las virtudes Cari 
dad y Justicia. 
Eodea^ste altar una hermosa verja de hierro. 
L a puerta del fondo da paso al vestuario de los beneficiados y á la igle-
sia parroquial del Sagrario. 
Capilla de San Rafael.—La efigie de San Rafael, asi como las estatuas de 
los dos Tobías que adornan el retablo, y la tra^a de és te se deben al notable 
escultor m a l a g u e ñ o D. Fernando Ortiz. 
En los dos testeros laterales de esta capilla hay dos cuadros represen-
tando la Inmaculada, el de la derecha, y San Pedro Ad vincula, el de la iz-
quierda, atribuidos á Claudio Coello. 
Alfar del Santo Cristo de la Buena Muerte .—Hállase este altar á la dere-
cha de la puerta que da salida al patio del Sagrario y v e n é r a s e en aqué l la 
imagen, pintada en lienzo, de Ntro. Sr. de la Buena Muerte. 
Sobre el mismo altar existe una urna conteniendo la imagen de Nuestra 
Sra. de los Dolores, obra del repetido escultor m a l a g u e ñ o D . Fernando 
Ort íz . 
En el testero del fondo existe u n cuadro de Nt ra . Sra. del Pópu lo , cuyo 
autor se ignora. 
Capilla de San Francisco de .ásís.—Al lado opuesto del altar anteriormen-
te descrito se encuentra la capilla en que se venera la imagen de San Fran-
cisco de Asís, obra del renombrado escultor m a l a g u e ñ o D , Fernando Ort íz , 
cuya efigie 'se hal ló primero en el convento de San Pedro A l c á n t a r a y des-
pués en el de Santa Clara, que ya no existen. 
Junto á este altar se halla un cuadro representando el cuerpo de Jesu-
cristo en brazos de su San t í s ima Madre, cuyo autor se ignora. 
Capilla de Jesús bendiciendo á los niños.—Esta capilla da entrada al ves-
tuar io de los prebendados y e i í ella existe un precioso cuadro representan-
do á J e s ú s en el momento bíblico de dejar qne se acerquen los n iños á E l . 
Este cuadro lo p in tó , por encargo de la h e r o í n a de la caridad D.a T r i n i -
dad Grund de Heredia, el artista florentino Fernando Romboni; siendo tam-
b ién de artífices florentinos el marco y resplandor del mismo. El altar fué 
construido por el ebanista m a l a g u e ñ o Juan G u t i é r r e z y todo ello donado 
por tan esclarecida dama. Las dos i m á g e n e s de San J o a q u í n y Santa Isabel, 
que figuran á derecha é izquierda del T a b e r n á c u l o , proceden t a m b i é n de los 
conventos de religiosas de esta capital . 
En la parte más alta de esta capilla vénse once cuadros representando 
pasajes de la vida de la Vi rgen , sin que se conozca el autor do ellos. 
A la derecha del altar existe un cuadro representando el mar t i r io de San 
Sebas t i án , obrado Antonio F e r n á n d e z Zamora; y á la izquierda un lienzo 
figurando la P u r í s i m a . Un San Juan Niño s eña l a á la Vi rgen , d i r igiendo sus 
miradas á un Niño Jesús - y por bajo léese la siguiente redondil la: 
«Decidme, Niño Jesiis, 
vuestra Madre esclarecida 
¿fué sin mancha concebida? 
Si lo fué f)or esta Cruz.» 
Capillas que rodean al coro.—Por la parte exterior del coro bajo existen 
siete capillas, tres en la espalda y dos á cada uno de los lados. En oí altar del 
centro del trascoro v e n é r a s e la imagen de la V i r g e n de las Angustias, es-
cu l tu ra hecha en marmol. F u é hecha tan preciosa imagen por los hermanos 
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Pissanis, cé leb res escultores italianos. A derecha é izquierda del altar se" 
hallan las efigies de San Juan y la Magdalena, talladas en madera por don 
Salvador León , escultor m a l a g u e ñ o , y pintadas imitando m á r m o l . Entre el 
altar del centro y estos dos que ú l t i m a m e n t e indicamos existen dos puertas 
p e q u e ñ a s que dan entrada al coro: sobre ellas se hallan dos cuadros repre-
sentando la R e s u r r e c c i ó n de L á z a r o y la Mul t ip l icac ión de los panes y los 
peces. 
En el á n g u l o que da frente á la capilla de Ntra . Sra. del Rosario hay 
dos altares cuyas hornacinas contienen i m á g e n e s de Sto. Tor ibio de Liéba-
na y San Juan de Sahagiin. 
Las capillas que existen en el lado opuesto, ó.sea en la nave izquierda, 
presentan á Sto. Toribio de Mogrovejo y á Sto. T o m á s de Vi l lanueva . 
Capilla mayor.—Se halla situada en el centro de un hemiciclo formado 
por seis columnas. E l altar mayor, completamente aislado, á lzase sobre una 
suave escalinata; existiendo también por la parte de la espalda una p e q u e ñ a 
escalera para uso de los ministros inferiores del altar; ha l l ándose todo el 
basamento l ipü tado por una preciosa verja de bj once. Sobre la mesa—isegún 
textualmente describe el Sr Bolea y Sintas—dejando al frente y á uno y 
otro lado el espacio suficiente, se eleva el T a b e r n á c u l o de planta en forma 
de cruz cuadrada, cuyos brazos t ienen muy poca saliente, correspondiendo 
cada uno de ellos á un frontispicio romano, cuyas cornisas, de los m á s delica-
dos perfiles, son de marmol blanco, y el fondo de piedra serpentina; cada 
uno de estos frontispicios se halla sostenido en sus extremos por dos colum-
nas, cuyos fustes son de piedra serpentina, la base á t i ca y capitel" con ten-
dencia al corint io, de m á r m o l blanco: en cada uno de los cuatro á n g u l o s en-
trantes de la planta, se alza un delgado pi lar que compone con las columnas. 
El entablamento general del T a b e r n á c u l o , se compone de un arqui t rave de 
m á r m o l blanco, un piso de piedra serpentina y la cornisa del mismo m á r m o l 
sobre la cual se elevan los cuatro frontones, correspondiendo á les ejes de 
los pilares, á l z a n s e cuatro á n g e l e s de m á r m o l : el t a b e r n á c u l o se halla termi-
nado por una ciipula, cuyos fondos son de piedra serpentina con frontones 
de m á r m o l blanco, terminado por una e s t a t ú a de la misma piedra, que re-
presenta la Fe. 
Los cinco cuadros al fresco que decoran los arcos menores, p róx imos á 
la CO?IC/ÍÍI que forma la c ú p u l a de esta capilla, fueron pintados por César de 
Arbasia. 
Las e s t á t u a s que hay en las pilastras son i m á g e n e s de San Cir íaco , San-
ta Pauia, San Lorenzo, San Sebas t i án , San Es téban , Santa Catalina, Santa 
Agueda y Santa Eufemia. Los bustos que adornan el corn i són son los de 
A b r a h á m , Moisés, Dav id , San Juan Bautista, San Ambrosio, San Gregorio, 
San A g u s t í n y San J e r ó n i m o , 
Por la espalda de los arcos que foro^an el hemiciclo de la capiHa mayor, 
esto es, dando frente á la de la E n c a r n a c i ó n , existen cinco cuadros, a t r ibu i -
dos á Herrera el viejo, que representan a l egor í a s de la Esperanza, la Tem-
planza, la Fortaleza, la Prudencia y la Re l ig ión . 
A d e m á s existen en la Catedral magnificas alhajas y otros objetos art ist i-
ticos, mereciendo especial menc ión las andas de plata destinadas á la proce-
sión del Corpus. 
T a m b i é n se conservan ornamentos de gran valor en esta iglesia, de-
biendo fijarse la a tenc ión en un terno del tiempo de la reconquista, cuyo 
m é r i t o , debido principalmente á su a n t i g ü e d a d , es bastante importante. 
Después de escrita esta r e s e ñ a han sufrido va r i ac ión algunos de los. 
cuadros que existen en la hermosa basíl ica, dándose les dist inta colocación. 
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IGLESIAS PARROQUIALES 
Santiago—Se fundó por ios Reyes Católicos en el año 1490 y c réese que 
le donaron la imagen de Santiago que figura en el c a m a r í n del altar mayor. 
L lama la a t enc ión del viajero la esbelta torre de esta iglesia, de planta 
cuadrada, toda de ladr i l lo en l impio, con cuatro cuerpos; el in ter ior sin or-
nato alguno, encerrando en el primero restos de y e s e r í a de estilo gót ico como 
sí en ella hubiera habido una capilla: el segundo muestra en sus cuatro 
caras bel l ís ima t r a c e r í a , formada con los resaltos de sus mampuestos, y ter 
mina en una c res t e r í a de almenas; el tercero presenta en sus frentes dos cír-
culos concént r icos dentro de los cuales hay unas ventanas hacia el centro, y 
el ú l t imo sin ornato con unas anchas ventanas de arco de c í rcu lo , cubierto 
con una b ó v e d a esférica, sobre la cual d e s t á c a n s e azulejos de brillantes co 
lores. Monumento bien curioso .y digno de estudio, por su gallarda disposi-
ción, por las labores que le adornan y por su cuiiosa cons t rucc ión . 
Estuvo separada esta torre del cuerpo de la ant igua iglesia, tanto como 
la nave lateral , con la cual hoy adosa, sirviendo de entrada al coro alto. A 
ella v e n í a n á parar y aun se conservan trozos y torreones de la mural la q u é 
bajaba desde la Alcazaba á la ciudad, e n c o n t r á n d o s e en este sitio con un 
conjunto de fortificaciones cuya disposición es completamente imposible 
determinar hoy. Así la describe, l i teralmente, el sabio historiador de M á l a g a 
D . Francisco Gui l l én Robles. 
Consta, el in ter ior de la iglesia, de tres naves relat ivamente espaciosas; 
conteniendo once capillas, incluso la mayor. En la nave derecha existen la* 
capillas del bautisterio, la de S. Juan Nopomuceno, cuya imagen es obra de 
Pedro de Mena, y Ntra . Sra. de Belén; la de Ntra . Sra. de los Dolores; sigue 
la de San Pedro, San José y San Juan Bautista (obra atr ibuida á Mena); á 
con t i nuac ión , y en el á n g u l o fronterizo, la del .Sagrario. L a nave central 
presenta el altar mayor, con la escultura del Santo que da nombre á la ig le-
sia y varios cuadros a legór icos de la v ida del P a t r ó n de E s p a ñ a . En la parte 
anterior de las pilastras, figuran otras tantas esculturas de santos, entre las 
cuales se a t r ibuyen á Mena las de San Juan de Dios y San Judas. 
En la nave izquierda existen: la capilla de la V i r g e n del Pilar, construi-
da en 1693 á 1704 por el c a n ó n i g o D. José S á n c h e z Espejo; en el r incón que 
forma la entrada de la sacr is t ía , la del Señor de la Humildad , teniendo en el 
lado del evangelio al Señor del Gran Poder y en el de la epís tola á San A n -
tonio; á con t inuac ión hál lase la capilla de las Animas, que presenta un her-
moso lienzo a legór ico ; e n c u é n t r a s e después la de Ntro- Padre Jcsiis llamado 
el Rico, cuya efigie es a u t o m á t i c a ; y terminan las capillas de esta nave con la 
de J e s ú s de Llagas y Columna. 
Para caso de incendio corresponden á esta parroquia tres campanadas. 
La Merfeed.—Se halla situada en la plaza que antes obstentaba el mismo 
nombre y hoy lleva el de Riego. 
F u é erigida, en el año 1835, en la capilla de San L á z a r o y trasladada al 
edificio que hoy ocupa, en 1841. Junto á la iglesia se encuentran las ruinas 
del convento del orden mercenario, de cuyo edificio formaba parte la actual 
iglesia. Esta consta de una sola nave, enferma de c r u « , conteniendo capillas 
de la Beata María Ana de J e s ú s ; San Serapio; San R a m ó n Nonnato; la Co 
mendadora de la orden, Sagrario, en cuyo 'Camarín existe la imagen de 
Ntro.' Sr. de Viñeros ; Ntra . Sra. del Carmen y San Rafael; altar mayor, que 
presenta la imagen de Ntra . Sra. de las Mercedes, y , sobre el retablo, un 
magníf ico cuadro, obra de Manrique de Lara , representando la r e v e l a c i ó n 
de la Vi rgen de las Mercedes á San Pedro Nolasco, San Raimundo de P e ñ a -
f o r t y D . Ja ime de A r a g ó n , para la ins t i tuc ión de la orden mercenaria. 
Frente á la capilla del Sagrario vése la del Ci'ucificado,.con San Juan y la 
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Magdalena; sigue la capilla de San Pedro Nolasco, que contiene a d e m á s la 
imagen de Nt ro . Padre J e s ú s Crucificado y San Bruno (precioso cuadro al 
óleo); cont imia la del Señor de la Columna, cuya imagen es obra de Pedro 
de Mena, y después se encuentran las capillas de Nt ra . Sra. del Traspaso y 
Soledad de Viñeros , San Cayetano y Sta. Mar ía del Socorro. 
Esta iglesia fué denunciada hace algunos años , pues el peso de sus dos 
torres plisóla en inminente peligro; pero demolidas éstas y reforzada la fá-
brica quedó en las actuales condiciones. A i m se advierte la base de dichas 
torres en la fachada, á derecha é izquierda de la misma, cuyas seña les disi-
mulan dos ctipulas. 
E l aviso de esta parroquia, para caso de incendio, consiste en ocho cam-
panadas. 
* 
San Felipe Neri.—Se halla situada entre las calles de Gaona, Gruerrero, 
Chinchil la , Parras y Cabello, teniendo sus entradas por frente de la segunda 
y cuarta de estas v ías . F u é er igida en parroquia el primero de Agosto de 
1481. En el mismo sitio en que hoy se halla la iglesia exist ió por el año 1730 
la ermita de San Felipe que pidió el cardenal Molina para los frailes fllipen-
ses, quienes se establecieron en ella en 1739, E l edificio actual cons t ruyóse 
bajo la d i recc ión de D. Vicente R o d r í g u e z y se consag ró en 1785. 
Consta de una sola nave bastante espaciosa y contiene los siguientes al-
tares: del Sagrado Corazón de J e s ú s ; de San José , cuya escultura es obra de 
Podro de Mena; de San Felipe Ner i , En el lado izquierdo h á l l a n s e los alta-
res de Ntra . Sra. de los Servitas (escultura de Mena) y de San Juan Nepomu-
ceno; siguiendo el bautisterio, que es en extremo p e q u e ñ o y se encuentra á 
la izquierda del cancel pr inc ipa l . 
L a capilla mayor es bastante espaciosa y presenta el altar y t a b e r n á c u l o , 
de m á r m o l rojo completamente aislados. En el muro que circunda esta cap í 
l ia hay practicadas siete hornacinas, con otros tantos altares exhornados con 
preciosos retablos de madera, de estilo renacimiento. En los altares primero, 
tercero, quinto y sépt imo figuran preciosos lienzos a legór icos , de gran ta-
m a ñ o , conteniendo pasajes de la v ida de San Felipe, cuyas pinturas, así 
corno un cuadro representando á San Felipe N e r i que se halla en la sacris 
t ía , a t r ibuyen algunos áí Ticiano. Los altares segundo, cuarto y sexto pre-
sentan: una magní f ica Dolorosa de talla, que se cree obra de Mena; u n cru-
cificado, de t a m a ñ o natural , con el busto, al pie de la V i r g e n de los Dolores, 
cayo altar existe en el fondo del presbiterio; y un Ecce-homo, de tal la tam-
bién , cuyo autor se ignora. 
L a torre de esta iglesia, excepto la de la Catedral, es la ú n i c a que tiene 
reloj . 
Para caso de incendio avisa la parroquia de San Felipe con siete campa-
nadas. 
* 
* * 
Los Santos Mártires,—Se halla situada esta iglesia al final de la calle de 
Santa Luc ia , teniendo su entrada pr inc ipa l por la calle de su nombre y una 
lateral que corresponde á la v í a primeramente mencionada. 
F u n d á r o n l a los Reyes Católicos para cumpl i r su voto hecho antes de la 
reconquista. L a torre se edificó en el año 1548 y en 1777 se conc luyó la reno-
vac ión del ant iguo templo, obra empezada en 1758, i n a u g u r á n d o s e en Oc-
tubre de dicho año . 
El estilo de la f áb r i ca de esta iglesia es churigueresco, asegurando la 
t r ad ic ión que cuando se terminaron las obras de r e n o v a c i ó n presentaba des-
lumbrador aspecto el in ter ior del templo. Hace algunos años , siendo cura de 
esta parroquia el Ledo. D . Federico Gonzá l ez Solano, se r e p a r ó la iglesia, 
solándose toda ella con m á r m o l , cuyas obras costeó la t e s t a m e n t a r í a de don 
Enrique Sandoval. 
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Consta esta parroquia de tres naves, presentando en la central un coro 
bajo con asiento y facistol de madera, y , en el extremo opuesto, el altar ma-
yor, cuyo c a m a r í n contiene las efigies, en madera, de los Santos Már t i r e s 
Cir íaco y Paula, patronos de esta ciudad. En la parte anterior de cada una 
de las pilastras existen catorce i m á g e n e s de santos, talladas en t a m a ñ o na-
tu ra l . 
En la nave de la derecha se hal lan las siguientes capillas: de la V i r g e n 
de los Eemedios; de Jesús Nazareno; de la Concepc ión Dolorosa; de Jesiis 
Orando en el huerto de las olivas, cuya escultura se a t r ibuye á Mena; de 
San Francisco de Asís, y de Nt ra . Sra. del Rosario. 
En la nave izquierda se encuentran las siguientes: altar de la P u r í s i m a 
y San Francisco de Paula; capilla del Sagrario: de la Dolorosa (atr ibuida á 
Mena), y de Santa Justa y Rufina, en la cual se halla el bautisterio. 
Existen, a d e m á s , en esta iglesia, dos cuadros a legór icos de la v ida de 
San Francisco de Asís , debidos á D . Juan Niño de Guevara. 
Para caso de incendio hace esta iglesia la correspondiente seña l con 
cuatro campanadas. 
* • ' * * 
Sagrario.—Edificio contiguo á la Catedral, tiene su puerta pr inc ipa l por 
la de las Cadenas de la Basí l ica , l eyéndose sobre dicha entrada la siguiente 
insc r ipc ión lat ina, bajo las armas del obispo que fué de esta diócesis don 
Bernardo Manrique: 
NOBISCUM • H i c • HABITAT 
CCELO • Qui • REGNAT 
BERNARDO • MANRICO 
PRESVLE V A - I U • D • X L I I . 
F u é fundada esta parroquia en 1488, por los Reyes Católicos, siendo de-
dicada al apóstol San Pedro. En su ámb i to se fundó en 1496 la ermita de fean 
A n t ó n , concediendo los citados monarcas á los dos primeros e r m i t a ñ o s , cien 
fanegas de t i e r ra para ellos y sus sucesores; pero hab i éndose faltado á cier-
tas condiciones de la fundac ión se rever t ieron aquellos bienes á la corona, 
la cual, en 1756 los donó á los frailes filipenses. 
En el pontificado del segundo obispo de M á l a g a D . Diego R a m í r e z de 
Villaescusa, se comenzó á labrar su portada, que conc luyó e l prelado don 
César Riar io . Esta magnifica portada, que se encuentra hoy en la fachada 
que corresponde á la calle de Santa Mar ía , es el ún ico monumento de estilo 
gót ico que existe en M á l a g a , Consta de un portal de cuatro arcos de plena 
c in t ra en d e g r a d a c i ó n , llenos en todo su contorno de caprichosos follajes ó 
de figuritas de santos sobre filigranadas repisas. A uno y otro lado se alzan 
dos pilastras que l legan hasta el extremo de la portada, las cuales en el p r i -
mero y segundo cuerpo contienen figuras de santos sobre pilares y bajo en-
m a r a ñ a d o s doseles. Sobre los arcos y en una hornacina recargada de ador-
nos de follajes campea la efigie del Redentor, bajo dosel afiligranado, y á 
uno y otro lado dos escudos del obispo Riario, rodeados de desigual orna-
m e n t a c i ó n . En el tercer cuerpo se ven asimismo, bajo los imprescindibles 
doseles, dos figuras orantes a c o m p a ñ a d a s de á n g e l e s y á ambos lados de un 
p e q u e ñ o p i lar de dudoso gusto. Marca la decadencia del arte gót ico , pero es 
m u y notable. 
Uno de los escudos anteriormente r e s e ñ a d o s , contiene esta insc r ipc ión : 
S. Dni-Ccesaris de Riar io Patriarchae 
Alexandri E . F . Malacitani. 
En 1714 r e c o n s t r u y ó s e la iglesia desde los cimientos, á costa del obispo 
Fr . Francisco de San José , 
En el in ter ior del templo existen siete altares, incluyendo el mayor. En 
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los de la derecha y dé la izquierda, figuran seis de los susodichos altares, 
todos ellos exhornados con preciosos retablos de estilo plateresco, diferentes 
entre si pero formando buena a r m o n í a a r t í s t i ca : son, todos y cada uno, del 
mejor gusto y e s t án tallados en madera por art íf ice habi l í s imo, cuyo nom-
bre desconocemos 
En el medio-punto del fondo de estos retablos existen otros tantos l ien-
zos, entre los cuales hay alguno de relevante méritOi En el pr imer altar del 
lado derecho vése un éx tas i s de Santa Teresa, de escuela granadina, obra de 
escaso mér i t o : no así el cuadro del segundo altar, que representa la Propa-
ganda del San t í s imo Rosario y , perteneciendo á la misma escuela que el 
anterior, pudiera atribuirse por su e n t o n a c i ó n á Niño de Guevara, si bien no 
puede determinarse que sea dicho cuadro de este renombrado autor. E l 
tercero, altar de á n i m a s , tiene un lienzo representando á Jesucristo en la 
Cruz, y las Animas benditas al pie: este cuadro es una imi tac ión , ó ta l vez 
una copia de Bocanegra, y carece de m é r i t o en absoluto. En los tres altares 
del lado opuesto debe fijarse la a t e n c i ó n en el cuadro que representa la 
Asunc ión de Ntra . Sra., obra de escuela sevillana, notable por todos concep-
tos. S i g ú e l e en mér i to la p in tu ra del altar inmediato, en cuyo lienzo apare-
ce la P r e s e n t a c i ó n del Niño J e s ú s al templo; siendo de escasísimo valor el 
cuadro del otro altar. 
L a capilla mayor presenta u n gran retablo de madera, y en el c a m a r í n 
u n precioso grupo de tal la representando á Jesucristo y á San Pedro, cuyas 
figuras son de magnifica factura. Como ya se ha dicho, fué dedicada la pa-
rroquia del Sagrario al pr imer representante de N . S. Jesucristo en la 
t ie r ra . 
Dos campanadas son la seña l de incendio en esta parroquia. 
Santo Domingo.—Esta parroquia se encuentra en el Pasillo de su nom-
bre, del lado al lá del Guadalmedina, r io que div ide la ciudad. Pertenece es-
ta iglesia al famoso barrio del Perchel. 
Por real decreto de 8 de Agosto de 1841 se e r ig ió en parroquia. 
Delante de la iglesia e x t i é n d e s e u n amplio compás en cuyo r i n c ó n del 
fondo y á la derecha se encuentra la entrada del teinplo. Este compónese de 
tres naves, y , comenzando por la de la derecha, consta de las siguientes 
capillas: Nt ra . Sra. de la Soledad, cuya imagen atribuyese á Pedro de Mena 
y se halla colocada en hermoso retablo de madera dorada; el Cristo (crucifi-
cado) llamado de Mena, por ser una de las m á s notables obras de tan famoso 
escultor: debajo de la cruz existe un busto de la Dolorosa, y en los testeros 
de la derecha y de la izquierda, de esta capilla, se encuentran la V i r g e n 
llamada del Pozo y Santo T o m á s de Vi l lanueva , así como la pi la bautismal 
en el centro: la tercera capil la tiene t a m b i é n tres altares, v e n e r á n d o s e en 
el del fondo á Nt ro . P. J e s ú s de la Humi ldad; en el de la derecha á la Beata 
Juana de Aza (madre de Santo Domingo) y en el del lado del evangelio al 
Beato Posada, dominico; en la siguiente se halla, en el altar p r inc ipa l , á 
Nuestro Padre J e s ú s Nazareno del Paso, á la V i r g e n de la Esperanza y 
al Señor de la Columna, en el lado derecho é izquierdo, respectivamen-
te; al fondo de la nave se halla la capilla del Sagrario, presentando u n pre-
cioso retablo de madera dorada, en cuya hornacina se encuentra la V i r g e n 
del Rosario; y en los altares que existen á derecha é izquierda se hal lan 
Santo T o m á s de Aquino y San Antonio de Padua. 
En la nave de enmedio vése la amplia capilla mayor, en cuyo centro se 
encuentra el altar, de m á r m o l á g a t a , a l zándose sobre la mesa u n precioso 
t a b e r n á c u l o de madera dorada; en el fondo de la capilla cubre el muro u n 
magníf ico retablo de madera, con u n crucifijo en la parte media y dos efi-
gies representando Padres de la orden dominica, á izquierda y derecha; en 
los testeros de esta capilla existen dos magníf icos retratos del obispo que fué 
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de esta diócesis F ray Alonso Enriques, obras del racionero Alonso Cano. A l 
pie de los dos pilares que forman el arco de la capil la mayor, h á l l a n s e dos 
preciosos altares, llamando la a t e n c i ó n el del lado izquierdo, tanto por la 
riqueza de su retablo como por la soberbia escultura de la V i r g e n de Be l én 
que contiene en la hornacina redonda que sobre la mesa del altar se halla 
practicada. Esta hermosa imag-en de tal la , obra del ce l ebé r r imo Pedro de 
Mena, es q u i z á la mejor p roducc ión del inolvidable artista, siendo de notar 
el movimiento de las telas, la delicadeza de la composición y , en fin, la her-
mosura del conjunto. E l otro altar que existe á la derecha presenta la efigie 
de San José , y su retablo es t a m b i é n de mucho gusto. 
En la nave izquierda se encuentran ías capillas é i m á g e n e s siguientes: 
junto á la sacr i s t ía la del Señor Crucificado; e n c u é n t r a s e de spués una puerta 
que daba paso al convento dominico, presentando las hojas el escudo de la 
ó rden ; sigue el altar, con el retablo dorado, del Señor de la Columna, escul-
tura que be at r ibuye á Mena; á c o n t i n u a c i ó n es tá el altar de Sto. Domingo 
de G u z m á n ; vése después el altar de Santa Rosa, cuya efigie se encuentra 
colocada en el c a m a r í n de precioso retablo, y termina esta nave con el altar 
de la Magdalena. 
E l coro bajo nada ofrece de par t icular , mas si el alto: presenta este re-
vestidos los muros con la s i l le r ía de madera que ocuparon los religiosos de la 
orden, y por el c a r á c t e r que tiene dicho coro, debe fijar en él su a t e n c i ó n el 
curioso visi tante. 
Para caso de incendio corresponden á esta parroquia diez campanadas. 
* * 
San Juan.—Se halla esta iglesia parroquial en la plaza de su nombre y 
tiene dos puertas: la pr inc ipa l , inmediata al Pasaje de D. V a l e n t í n Mar t ínez 
y otra que l leva á C a r n e c e r í a s . 
Tres naves existen en el in te r ior del templo y en ellas, comenzando por 
la nave que se halla p r ó x i m a á la puerta pr incipal , v é n s e las siguientes ca-
pillas y altares: la pr imera es la del bautisterio y archivo parroquial ; siguen 
el altar de San Antonio de Padua, la capil la de Nt ra . Sra. de los Dolores, 
altar de San José , capilla del a r c á n g e l San Migue l y capil la de Ntro . Padre 
J e s ú s Nazareno; ha l l ándose al frente de esta nave la capilla del Sagrario, 
cuyo retablo es nuevo y ha sido construido por D . Eduardo G u t i é r r e z . 
A la capilla mayor se sube por una escalinata de m á r m o l rojo, ha l l án -
dose en el centro del presbiterio el altar con su t a b e r n á c u l o de madera y 
existiendo en el testero del fondo un retablo, de madera t a m b i é n , sobre el 
cual y á derecha é izquierda existen las efigies de San Juan Bautista y San 
Juan Evangelista. A los piés de la nave de enmedio se halla el coro bajo que 
nada de par t icular ofrece. 
En la nave izquierda se encuentran los altares y capillas siguientes: en 
el testero que da entrada á la sacr i s t í a , un altar cuyo c a m a r í n contiene la 
imagen de la V i rgen del Rosario; la capil la de Ntro . Padre Jesiis de la Puen-
te del Cedrón ; la capilla de Nt ra . Sra. de la A n t i g u a , cuya escultura es do 
bastante m é r i t o ; la capilla de Animas, en cuya hornacina p r inc ipa l existen 
las i m á g e n e s de J e s ú s Crucificado y e l busto de la Dolorosa al pie del made-
ro, como t a m b i é n , sobre la mesa del altar, una magnifica cabeza de Ecce-
Homo, pintada á la acuarela, por el eminente artista D . J o a q u í n Mar t í nez 
de la Vega, cuya admirable obra a r t í s t i ca se halla colocada en precioso mar-
co gót ico y es ofrenda del mencionado notable pintor , en memoria de la que 
fué du lc í s ima c o m p a ñ e r a de su vida. D e s p u é s de esta capil la existen el altar 
de San Francisco de Asís y la capilla de la E x a l t a c i ó n , en la cual se ve u n 
hermoso grupo de tal la representando el momento de ser elevada la cruz, 
con el cuerpo ya enclavado de Ntro Sr. Frente á la puerta que conduce á 
C a r n e c e r í a s existe el altar de Ntra . Sra. de la Soledad, y , sobre la mesa, en 
una p e q u e ñ a hornacina, se encuentra un busto de Ecce-Homo, en tal la. 
L a torre de Cisfca iglesia ofrece la par t icular idad de haber sido construida 
sobre el hueco qxie ocupa la puerta pr inc ipa l , por lo cual fíjase en ella la 
a tenc ión . 
L a parroquia de San Juan fué fundada en 1490 por los Reyes Catól icos, 
pero de ella no se tienen noticias hasta el año 1598. 
Con cinco campanadas anuncia, esta iglesia, los casos de incendio que 
ocurren en su felia'resia. 
San Pablo.—Esta parroquia se halla situada en la plaza y calle de su 
nombre, en el barrio de la T r i n i d a d ; tiene su entrada pr incipal por la cita 
da plaza, por el costado izquierdo, presenta otras dos puertas que dan 
acceso, la una, al templo y la otra á la sacr i s t ía , archivo y casa r ec to iM. L a 
fachada pr incipal , torro y c ú p u l a de esta iglesia forman un e l egan t í s imo 
conjunto, por estar construidas, así como el in te r io r del templo, con arreglo 
al m á s puro estilo gót ico . Dicha fachada pr inc ipa l , cuya puerta o j iva l c ierra 
ancha verja de hierro, colocada sobre la base de la escalinata, es de una 
perspectiva be l l í s ima, pues aunque la cons t rucc ión es moderna, la grandio-
sidad del estilo a rqu i t ec tón i co á que está, sujeta la fábr ica h á c e l a en extremo 
s impá t i ca á la vista. 
L a iglesia de San Pablo fué er igida en 1645, siendo obispo de esta dióce-
sis el Emmo. Sr. D . Alonso de la Cueva y Carri l lo, m a r q u é s de Bedmar. En 
1833 fué convertida en parroquia por el prelado D. Juan J o s é Bonel y Orbe, 
siendo demolido el edificio en el año 1873 y comenzando las obras de reedifi-
cac ión el siguiente. 
A l cabo de incesantes desvelos que hiciera el pá r roco D . Francisco de 
Vegas G u t i é r r e z , pudieron concluirse las mencionadas obras, que el mismo 
sacerdote comenzó , y , por fin, en 24 de Mayo de 1891, siendo obispo de Mála-
ga D . Marcelo Spíno la y Maestre se i n a u g u r ó tan precioso templo, ce l eb rán -
dose para ello grandes fiestas religiosas. 
Consta el in te r ior de tres naves separadas por arcos gót icos y , s e g ú n se 
entra por la puerta pr inc ipa l , h á l l a m e en la nave derecha el altar de Nues-
t ra Sra. de los Dolores, el de Ntro. Padre Jesiis Nazareno, bajo cuyo cama-
r ín y en el espacio que media entre és te y la mesa del altar, existe una p i n 
tura del Señor en el Santo Sepulcro; sigue la capilla del, Sagrario, sobre 
cuyo altar vése una bonita imagen del Sagrado Corazón de J e s ú s , efigie que 
e n t r e g ó á dicha parroquia, en jal idad de depós i to , el cabildo catedral; des-
pués de la anterior e n c u é n t r a s e la capil la del bautisterio, que presenta en 
su testero del fondo un cuadro al óleo representando el bautismo de Jesu-
cristo, pintado por el ihistre aficionado Excmo. Sr. Conde de Parcent y de 
Contamina. 
En la nave central , que es tan espaciosa como elegante, há l l a se la capi 
l i a mayor que fué costeada por la Sra. D.a Ventura Torrado y la cual forma 
un hemiciclo compuesto por cinco arcos ojivales, sobre cuyos huecos exis-
ten otras tantas cristaleras, t r a ídas expresamente de Alemania . E l altar se 
halla en el centro, y á él conduce una escalinata de m á r m o l rojo. E l f rontal 
de dicho altar mayor es de madera y responde su tal la al estilo general de la 
iglesia, presentando cinco figuras pintadas que representan otros tantos pro 
fetas. E l t a b e r n á c u l o , gót ico t a m b i é n y en extremo elegante, que se alza 
sobre la mesa, tiene tres cuerpos de mayor á menor; presentando el de la 
base la dorada hornacina, con puerta, que sirve de Sagrario: el segundo 
cuerpo tiene tres huecos, siendo el del centro el m á s importante, tanto por 
sus dimensiones como por su decorado, cual corresponde al lugar en que se 
expono el Sant í s imo Sacramento; y en los huecos menores que existen á de 
recha é izquierda, hay dos á n g e l e s de talla, arrodillados. E l tercer cuerpo, 
tan esbelto como los anteriores, forma cuatro frentes, y en cada uno de ellos 
des t ácase la escultura de un apóstol , siendo la de San Pablo la que se halla 
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en el lado anterior y de San Pedro, San Juan y Santiago las otras, midiendo 
cada una de estas efigies un metro, sobre poco más ó menos. Remata tan 
precioso t a b e r n á c u l o en una l ind í s ima cruz gó t ica , que se elet'a mucho, se-
g ú n conviene al conjunto estét ico. Tanto este t a b e r n á c u l o como el f rontal 
del altar y los pulpitos fueron adquiridos en la casa Meyer, de Munich . Es-
tos pulpitos, que corresponden al lado de la epís tola y al del evangelio, son 
de madera y afectan la forma pentagonal, conteniendo en cada uno de sus 
cinco lados un bajo relieve que representa la figura de un apóstol y la del 
Redentor, repetida en el lado central de cada pi i lp i to . Todo el decorado de 
la capilla mayor ofrece un conjunto ag radab i l í s imo , pues á pesar de haber-
se prodigado el color en los adornos y en las figuritas, nada desentona. 
L a nave izquierda contiene el altar de San Pablo, cuya moderna escul-
tura del gusto bizantino, hace honor al arte moderno; el altar p o r t á t i l de la 
P u r í s i m a Concepción, llamado á desaparecer de este sitio, al cual correspon-
de otro retablo de mayor importancia; el altar de San José (cuya efigie se 
a t r ibuye á Mena), el de San A n t ó n y el de Ntro . Sr. Crucificado, con la Vi r -
gen al pie; estos tilt imos altares, así como otros de la misma iglesia, carecen 
t o d a v í a de retablos, e s p e r á n d o s e que la piedad de los fieles, y los fondos de 
las arcas piiblicas a y u d a r á n á completar el decorado de tan hermoso templo. 
Para caso de incendio hace la respectiva seña l esta parroquia, con seis 
campanadas, 
* * 
Ntra. Sra. del Carmen.—En el clásico barrio de los Percheles y al final de 
la calle Ancha del Carmen existe la iglesia parroquial de N t r a . Sra. del Car-
men y San Pedro. 
L a fachada del edificio es modesta y presenta dos torres planas á dere-
cha é izquierda; v iéndose una hornacina, sobre la puerta que da entrada al 
templo, en cuyo hueco existe una imagen de la t i t u l a r de la iglesia. Esta era 
conocida hace muchos años por San A n d r é s . 
Compónese de tres naves, siendo las laterales algo m á s reducidas de lo 
conveniente. 
En la de la derecha se encuentra: un altar con retablo de madera con 
un San Juan Nepomuceno, obra de a lg i ln mér i t o . Sigue la capilla del bau-
tisterio, sobre cuyo altar l e v á n t a s e un sencillo t a b e r n á c u l o de piedra y , den-
tro de él, una urna que encierra u n busto de la Dolorosa. En la misma nave 
e n c u é n t r a s e un modesto altar que oí;tenr.a una p e q u e ñ a imagen de la Pu r í s i -
ma, obra de moderna indt is t r ia alemana. Junto á este altar se halla la her-
mosa capil la del Sagrario, la c a á l afecta forma semicircular y fué exhorna-
da con exquisito gusto, e m p l e á n d o s e en su decorado las hojarascas y 
adornos del estilo plateresco, todo ello en dorado sobre fondo que im i t a már-
mol de tono verdoso: así aparece completamente revestido el muro semicir-
cular, hasta la alta cornisa, pues desde és ta hasta la clave de la b ó v e d a la 
o r n a m e n t a c i ó n es mucho más sencilla. Tiene esta capilla cinco altares, ó 
sean cuatro de menor importancia formados por nichos poco profundos 
practicados en la pared, y el del centro, que es mucho mayor y tiene un es 
pacióse c a m a r í n , dentro del cual se halla una escultura de poco t a m a ñ o re-
representando á Ntro . Padre J e s ú s de la Misericordia, conocido por el Chi-
quito, obra del i lustre escultor Pedro de Mena. Este c a m a r í n , asi como el 
trono sobre el cual se encuentra dicha escultura, fueron construidos por dos 
legos carmelitas, cuyos nombres no han llegado hasta nosotros. A derecha é 
izquierda del altar mayor existen dos puertas de las mismas dimensiones, y 
sobre éstas las i m á g e n e s de Santa Cecilia y Santa Ri ta de Casia. 
Los otros cuatro altares de esta capilla dan culto á San Angelo , Santo 
Domingo, San A n d r é s Corsino y San Pedro A l c á n t a r a . 
En los seis espacios que quedan entre los susodichos camarines, y en la 
parte media de los mismos, existen otras tantas esculturas que representan 
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á San Francisco de Paula, San Juan Nepomuceno, San José , San Ant tmío , 
Santa Mavg-arita y Santa Teresa de J e s ú s . 
Esta capilla es de precioso efecto. 
En la misma nave, y entre el muro que separa la capilla anterior de la 
siguiente, aparece une urna doble, dorada, conteniendo en cada hueco las 
i m á g e n e s , en busto, de u n Ecce-Homo y una Dolorosa. 
E n c u é n t r a s e m á s adelante una capi l l i ta sobre cuyo altar se halla una 
V i r g e n de los Dolores, de cuerpo entero, y á derecha é izquierda del cama-
r í n dos p e q u e ñ a s esculturas de San Rafael y San Migue l . 
En el frente de la misma nave, ó sea á la derecha de la capil la mayor, 
existe un altar con retablo de madera, en cuya hornacina se venera á Santa 
Teresa de J e s ú s . 
L a capilla mayor, que ocupa el lugar correspondiente, presenta u n re-
tablo de madera de grandes dimensiones, conteniendo el c a m a r í n la imagen 
de Ntra . Sra. del Carmen, preciosa efigie á la cual profesa el barrio del 
Perchel gran v e n e r a c i ó n . 
A derecha é izquierda de este c a m a r í n se ven dos p e q u e ñ o s huecos den-
tro de los cuales existen dos esculturas de santos, siendo uno de ellos la mís-
t ica doctora. 
En los muros laterales de la capilla maj'or, y á una regular a l tura , exis-
ten dos preciosos medallones dorados, muy ar t í s t icos por cierto. 
Estos marcos circulares encierran dos altos relieves que representan, 
respectivamente, la muerte de Sta. Teresa de Jesiis y una v is ión de San 
Juan de la Cruz. 
En la misma nave central , y á n ive l del coro alto, existen grandes l ien-
zos representando otros tantos patriarcas de la iglesia; y en la propia nave, 
al lado del evangelio, se halla el pú lp i t o , que es de m á r m o l color de rosa y 
ostenta en su parte anterior el escudo del orden carmelita. En uno de los 
arcos que separan esta nave de la derecha, ó sea en el que corresponde pre-
cisamente á l a capil la del Sagrario, y en la jamba del mismo arco, se ve el 
confesionario en el cual hizo su ú l t i m a confesión el infortunado general To-
rri jos. 
L a nave de la izquierda contiene los siguientes altares: el de San José , 
cuya escultura es obra de Pedro de Mena. E l n iño J e s ú s que tiene en los 
brazos este santo, fué tallado por Alonso Cano. Sobre la mesa del altar vése 
una p e q u e ñ a urna con la efigie de San Bruno. (Este altar es de á n i m a s por 
p r iv i l eg io deS. S.) Sigue el altar del Crucificado, cuya escultura es de g ran 
t a m a ñ o y alrededor de cuyo retablo existen cinco cuadros al óleo de no 
escaso m é r i t o . 
Y con los altares en que aparecen las i m á g e n e s de San Juan de la Cruz, 
Ntro . Padre J e s ú s de la Columna, San Elias (otra de las innumerables obras 
de Mena) y Santa Ana, termina la descr ipc ión de la nave izquierda. 
Anualmente se celebran, en esta iglesia parroquial , solemnes honras 
fúnebres por las almas de Torr i jos y sus c o m p a ñ e r o s de suplicio, á cuyo acto 
comparece una r e p r e s e n t a c i ó n del Munic ip io . 
Para los casos de incendio que ocurren en esta fe l ig res ía so emplean 
siete campanadas. 
* 
San Patricio.—Esta parroquia de nueva c r e a c i ó n se halla situada en el 
barrio obrero de H u e l i n , conocido m á s comunmente por el Palo Dulce. L a 
actual iglesia, que es sumamente modesta, es la misma capilla que bajo la 
advocac ión de Ntra . Sra. de los Dolores e r ig ió en el año 1875 el señor don 
Eduardo H u e l i n , quien costeó el culto del templo y dió albergue á algunas 
religiosas que, en un pr incip io , estuvieron encargadas de educar gra tui ta-
mente á las hijas de los vecinos del barr io. 
El l imo . Sr. D . Marcelo S p í n o l a y Maestre, obispo que fué de M á l a g a , en 
Tallares fonográficos de (A. Rey 
Plaza de la Constitución, 42 y Comedias, !4 al !8.—MÁLAGA 
Se hacen toda clase de retratos por todos los procedimientos conocidos, a/búviii/a, 
carbón, platinos, broimirosy vsinaUcs, /Vr,-—Vistas interiores, pinturas al pastel, 
acuarelas y al óleo.—-Ampliaciones liasta dos metros de altura. —Se reproducen toda 
clase de retratos por deteriorados que se hallen, al tamaño natural (variando trajes y 
peinados antiguos por tos más modernos) á completa satisfacción del interesado, ga-
rantizando el exacto parecido. -.Esta casa, además de los procedimientos y tamaños 
usuales, tiene la especialidad en ios siguientes: l \ r í ra los cristalinos (novedad), Rt-
trato.sfoto-cromos (novedad)i l \ \ t¡-atos folo-pinlnras /lonibr (rtovedad) \ k'ctra/os 
Joto-relieve {<gXHiX\ novedad). 
•; . \ . - z d i e - ' • , 
p . P E R E Z S O Ü V I H O f i 
42 y 44, Granada, 42 y 44.—MÁLAGA 
Mefiicamentos dé garantida pureza. Especíñcos Nacionales 
y Extranjeros. Aguas minero-medicinales de todas clases. Bra-
gueros y aparatos ortopédicos. (Jura deLister. Pulverizadores. 
Inhaladores de todos sistemas. Termómetros Clínicos, Medias, 
Lavativas, Sondas, Duchas, (4orros, Almohadas y demás a r t í -
culos de Goma., Especialidad en preparación de Jarabes de 
Qnjna ferruginoso, de lacto fosfato de Cal, de Yoduro, de hierro, 
de .(iibert. Yodo-tánico de Guillermond, de Hemoglobina, de 
Glycei'o fosfato de Cal, etc., etc. 
Se hacen embalsamamientos de cadáveres, dentro y fuera 
de la población á precios convencionales. 
42 y 44, Granada, 42 y 44.—MÁLAGA 
:iNro"^ ed-a.d-^  economía . 37- acti-vid-a-d. 
TALLEte Ü E PINTURA 
E > I > Ü Á R 1 3 O J - A R A B A 
14, G m m í i , 1 4 . - n \ Á L ? l G ^ 
Decorado en habitacionés'al óleo,~ barniz y temple. 
Nuevo procedimiento en imitaciones á mármoles y maderas, (parecido extra-
ordinarios. Se presentan muestras como garantía de esta novedad-
Especialidad en muestras de hierro y cristal. 
Transparentes, muebles y todo lo concerniente al arte de la pintura; 
Los trabajos se. hacen tanto dentro como fuera de la poblaciún. 
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Castillo de Gibralfaro.—Su e recc ión se a t r ibuye á los griegos, mas sin 
embargo, durante el per íodo á r a b e fué cuando obtuvo importancia, por ba-
ilarse uti l izado constantemente y por haber sufrido reparaciones. 
Hacia la parte de Levante, bien encumbrado, exis t ió u n t o r r e ó n sobre 
el que estaba el antiguo Pharo, del cual parece que tomó nombre esta forta-
leza. 
H a b í a un gran recinto mucho mayor que el de hoy, cercado con dos 
ó rdenes de fortísimos muros, unos altos y otros m á s bajos, torreados con 
unas almenas y anchos y profundos fosos por todos lados. T e n í a seis baluar-
tes, dos e x á g o n o s , dos cuadrados y dos redondos; cuatro puertas en su mu-
ral la baja, una de estas era para la comun icac ión con la Alcazaba, otra que 
iba á lo que hoy se l lama Mundo Nuevo, otra para salir al campo de la Victo-
r i a y comunicarse con la entrada cubierta que h a c í a n los dos muros, y la 
cuarta estaba en el baluarte mayor ó t o r r e ó n de oriente, y deb ía ser la p r i n -
cipal , porque era la mayor de esta fortaleza. 
L a r e c o n s t r u c c i ó n pr imera tuvo efecto en el año 787 de la ora cristiana, 
siendo rey de Córdoba A b d e r r a m á n I . 
H a b í a en el in te r ior muchos aljibes para el agua, aunque suministraba 
la mayor parte el g ran pozo llamado Airón, admirable por su profundidad, 
ancho de su fondo, y cons t rucc ión en piedra v iva . 
En medio de la e x t e n s i ó n que hay entre dicho pozo, los almacenes, la 
torre pr inc ipa l y otra torre p e q u e ñ a del á n g u l o del Norte, se hallaban unos 
baños , y al Sudeste, teniendo cerca un antiguo aljibe, estaba la mezquita. 
Convi r t ióse esta mezquita en capilla de San Luis , en el d ía de cuyo santo ^e 
g a n ó á la ciudad de M á l a g a . 
* . 
Puerta de las Atarazanas.—Este es un bello monumento que, al cons-
truirse el Mercado de Alfonso X I I , fué colocado como entrada pr inc ipa l del 
mismo edificio. 
L a citada puerta es tá formada por hermosas piedras de jaspe blanco, 
siendo el arco de forma de herradura. Esta puerta daba entrada á la suntuo-
sa mezquita de las Atarazanas que ex i s t í a en tiempo de los á r a b e s en e l 
mismo lugar donde hoy se halla el propio Mercado. Encima del arco, á de-
recha é izquierda colocados, lucen dos p e q u e ñ o s escudos, con banda diago-
nal , d is t in t ivo de los Alhamares. En dichas bandas existe la siguiente le-
yenda: 
«LE GALI ILLB ALÁH» 
(El vencedor sólo es Dios). Opinan algunos a rqueó logos qiie Jusef Abu l 
Hegiag , sépt imo rey de Granada y de descendencia Nazarita, e levó en Má-
laga un arsenal que debió ser el edificio llamado Atarazanas. 
Consé rvase este precioso monumento en el mejor estado, siendo uno de 
los más curiosos que existen en M á l a g a . 
*'* 
L a torre de Santiago, es otro de los monumentos notables que encierra 
esta ciudad. En el cap í tu lo que t rata de las iglesias parroquiales, y al rese-
ñ a r la de Santiago Apóstol , se describe tan .bella obra de arquitectura. 
T a m b i é n nos ocupamos de la portada g ó t i c a que adorna la fachada del 
Sagrario, al r e s e ñ a r esta iglesia parroquial . 
De otro precioso resto de la época á r a b e debemos ocuparnos aqu í : se 
t rata del ajimez que, en un tiempo, figuró en la fachada del hospital de 
Santo T o m é ó Santo T o m á s . 
Demolido el antiguo edificio y construido de nueva planta, h ízose una 
5 
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perfecta imi tac ión de dicho ajimez, exhornando el centro de la repetida 
fachada con tan acabada copia. Pero el ajimez au t én t i co , trasladado con 
prol i jo cuidado y reconstruido merced á los m á s hábi les recursos, se en-
cuentra en la entrada del edificio de San Telmo, dentro del cual existe la 
Escuela Normal de Maestras y la Academia y Escuela de Bellas Artes. Allí, 
en el z a g u á n , p róx imo á la amplia escalera fué levantado el ajimez que 
p e r t e n e c i ó en un tiempo al recinto de la Morer ía , dentro del cual se labró el 
citado hospital y el convento de Santa Clara, que hoy no existe. 
> ' V * ' ' _ > • ^ ' ' ' 
* * 
En la calle de la C o m p a ñ í a existen dos magníf icos artesonados: el p r i -
mero corresponde á l a casa n ú m e r o diez, propia de los Sres. Enciso, donde 
tan r ica obra de arte se encuentra por completo oculta á la vista de los 
amantes de lo bello. 
E l segundo figura en una hab i t ac ión del segundo patio de la casa n ú m e -
ro diez y ocho, cuyo edificio pertenece en propiedad á la Excma. Sra. Mar-
quesa de Castilleja, T a m b i é n se observan en esta finca restos de unos baños 
á r a b e s , que se hallan casi soterrados. 
En el indicado hospital de Santo T o m á s existe t amb ién , coronando la 
breve y preciosa capilla del establecimiento, otro magníf ico artesonado que, 
al ser demolido el antiguo edificio, pudo ser salvado y restaurado. 
* 
* * 
Aduana.—Se halla situada junto al mar, á la salida de calle del Cister, 
frente á la cual tiene la entrada pr inc ipa l . Hacia la Cortina del Muelle tiene 
t a m b i é n otra puerta que sirve generalmente para la entrada y salida de 
veh ícu los . 
F u é trazado este hermoso edificio por D . Manuel Mar t ín R o d r í g u e z , en 
la Academia de San Fernando, por los años 1788, después de aprobado el 
proyecto por Carlos I I I . Su fábr ica fué d i r ig ida en M á l a g a por D . Pedro Or-
tega y Monroy, administrador general de Aduanas, de las costas de Grana 
da, y como arquitecto encargado de su e jecuc ión D . Miguel del Castillo. 
E l edificio ocupa 6.400 varas cuadradas ó superficiales, teniendo por lo 
tanto 80 varas por cada frente. 
Su estilo es del gusto i tal iano del siglo X V I I . Contiene cuatro cuerpos: 
el primero que descansa sobre u n zócalo de j a spón , es todo de c a n t e r í a , al-
mohadillado con varios resaltos sencillos, siendo t a m b i é n de piedra las cor 
nisas, pilastras, cuadrantes, etc., y de ladr i l lo el resto de los muros. En el 
pr imer cuerpo hay cincuenta ventanas, y en los d e m á s cincuenta y dos en 
cada uno. 
A l colocar, en 1791, la pr imera piedra en los cimientos, se c o n s t r u y ó 
una caja de plomo, dentro de la cual se depositaron cuatro monedas que 
para este efecto r emi t ió el Sr. Conde de Lerena. Esta caja se puso en el cen-
tro de un sillar de piedra, sobre el que estriban las pilastras que van for-
mando el pr imer á n g u l o de la izquierda, en el patio pr inc ipa l , entrando por 
la puerta de la calle del Cister. 
En 1810, los franceses deterioraron bastante el edificio, siendo valuadas 
las p é r d i d a s en m á s de 2.000.000. 
E l arquitecto D . Pedro Nolasco Ventura t e r m i n ó dicho edificio, que en 
1829 fué destinado á fábr ica de tabacos. 
Por los d ías en que escribimos estos apuntes, existen en dicho edificio 
las siguientes dependencias: 
En la planta baja, la Comisión de e v a l u a c i ó n y repart imiento, la Jefatu-
ra de v ig i lanc ia y la Sección especial de higiene, en lo que podemos llamar 
ves t íbu lo . En la segunda crugia del patio, los almacenes y oficinas de Adua 
ñ a s y la T e s o r e r í a de Hacienda. 
En el piso pr inc ipa l la oficina l iquidadora ó de abogados del Estado, la 
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Caja de ins t rucc ión púb l i ca , la De legac ión é I n t e r v e n c i ó n de Hacienda, 
la D i p u t a c i ó n provincia l y el Gobierno c i v i l . 
En el piso segundo la Comandancia del Ouerpo de Carabineros, el ar-
chivo de Hacienda, la Admin i s t r a c ión de propiedades, y habitaciones de 
varios funcionarios. 
* 
* * 
Palacio episcopal.—Frente á la puerta pr inc ipa l de la basilica, y en la 
plaza de su nombre, se alza el palacio que ocupa el Sr. Obispo de esta 
diócesis . 
F u é construido por el l i m o . Sr. D. José Francisco Lasso de Castilla, pre-
lado de M á l a g a , conc luyéndose las obras en el año 1772 y colocándose en 
uno de los balcones de la fachada, por in ic i a t iva del mismo fundador, la ima-
gen que hoy existe y que representa á Ntra . Sra. de las Angustias. 
El Sr. Lasso de Castilla, que era na tura l de Granada, profesaba gran 
devoc ión á la San t í s ima V i rgen , bajo la advocac ión que ya queda expresada, 
y por este motivo d e t e r m i n ó dotar á la fachada de su palacio de la escultura 
á que nos referimos, la cual es tá alumbrada, por la noche, con l á m p a r a s 
e léc t r i cas de incandescencia. 
El referido prelado concedió cuarenta d ías de indulgencias á los que 
rezaren una salve á la mi l ag ros í s ima Patrona de Granada. 
L a fachada del palacio episcopal es bastante notable, llamando la aten-
ción la bonita portada, que consta de seis columnas formadas en m á r m o l rojo. 
En la planta baja existe el magníf ico archivo ó co lec tu r í a de espolies, 
las oficinas del provisorato y la de l egac ión de cape l l an í a s . En el piso p r inc i -
pal, las habitaciones destinadas alSr . Obispo y en el segundo piso la habi l i -
t ac ión del clero, secretaria y la biblioteca, que ocupa u n extenso sa lón del 
ancho de toda la fachada pr incipal . 
L a biblioteca episcopal es púb l i ca y contiene no tab i l í s imas obras de to-
das clases, sobresaliendo las de varios de los principales Santos Padres de la 
Iglesia. 
El or igen de esta biblioteca data del reinado de Carlos I I I . 
E l edificio que nos ocupa tiene c o m u n i c a c i ó n con el Seminario Conciliar, 
y es tá dotado de un precioso j a r d í n al cual corresponde una fachada, del 
mismo palacio, notable por su ar t í s t ico conjunto, que ha servido de fondo á 
varias obras p ic tó r icas . 
Este j a r d í n tiene entrada por la calle Fresca y es poco conocido del 
públ ico . 
Seminario Conciliar.—Titulado de San S e b a s t i á n y Santo T o m á s de 
Aquino . E n c u é n t r a s e en edificio contiguo al palacio episcopal, y fué fundado 
en el año 1597 por por el l i m o . Sr. D . Luis G a r c í a de Haro, obispo de esta 
diócecis . En 1825 lo m a n d ó restaurar el Excmo. é l imo . Sr. D . Ildefonso 
Cañedo V i g i l , y por ú l t imo, fué ampliado por el Excmo. é l imo . Sr. D . Ma-
nuel Gómez Salazar y Lucio Villegas, quien con la debida a u t o r i z a c i ó n ce-
dió la mayor parte de su palacio para mejoramiento de esta Escuela epis-
copal, 
Su d i recc ión corre á cargo de un Rector, un Secretario y u n Ma-
yordomo. 
En este centro han recibido educac ión notables sacerdotes, que l legaron 
á ocupar y ocupan puestos de gran d is t inc ión , dentro de la j e r a r q u í a ecle-
s iás t ica . 
Casa del Consulado. —En la plaza de la Cons t i tuc ión , contiguo al edificio 
llamado de San Telmo, por haber estado establecida en él , hace muchos 
años , la escuela profesional de N á u t i c a , existe la casa denominada del Con-
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sitiado, cuyo ca rac te r í s t i co aspecto merece que el viajero fije la vista en la 
vetusta fachada, que desentona, por decirlo así , en el conjunto de las mo-
dernas edificaciones que existen p r ó x i m a s . 
En este edificio estuvo establecido el Consulado de Comercio, de lo» que 
fundó Carlos I I I en 1778, pero el objeto pr inc ipa l del edificio fué el de dar 
cabida al Monte P ió de Socorro á los Viñeros , que t a m b i é n fué fundado por 
el mismo monarca. 
Sobre la a r t í s t i ca portada de esta casa existe el siguiente escudo a legó-
rico, esculpido en bajo rel ieve, sobre m á r m o l blanco: un monte frondoso 
l e v á n t a s e cerca del mar; en dicho monte crecen el ol ivo, la v i d , el almendro 
y la higuera, principales riquezas de la agr ic j i l tu ra malacitana; al pie del 
monte vése una matrona, que representa á M á l a g a y que ostenta el escudo 
de la ciudad: esta figura atrae con su a d e m á n á u n labriego que se apresta á 
u t i l i zar los instrumentos propios de la labranza; en tanto parece apartar 
á otro bracero que tiene abandonado el a z a d ó n . Dos significativos lemas 
completan la idea de la composic ión; estos lemas dicen así: «socorre al d i l i -
gen te» y «niega al perezoso». 
Ocupa el in ter ior de este edificio la Sociedad Económica de Amigos del 
P a í s , de la cual, así como de su púb l i ca biblioteca, nos referimos con m á s 
detalles en el capitulo que t rata de las asociaciones de c a r á c t e r oficial. 
T a m b i é n merece m e n c i ó n la verja de hierro que existe entre el z a g u á n 
y el patio de esta ant igua casa. 
El monumento de Torr i jos , que se levanta en la plaza de Riego, fué 
construido para encerrar las cenizas del general Torri jos y cuar'entinueve 
compañe ros , inhumana y alevosamente fusilados en las playas de San A n -
drés el 11 de Diciembre de 1831. 
Es m á s elegante que suntuoso este cenotafio; pero la celebridad his tór i -
ca del acontecimiento que conmemora, obliga su m e n c i ó n . C o m p ó n e s e de la 
cr ipta, donde descansan los referidos restos, y de un elegante pedestal de 
base cuadrada y buenas proporciones, que termina por una p i r á m i d e 
de gran e levac ión , en la que e s t á n dedicadas una corona de bronce, en for-
ma de laurel , á cada una de las cuarenta y nueve v í c t imas de tan triste 
suceso, terminando el monumento con otra corona colocada en el v é r t i c e de 
la p i r á m i d e . 
Hasta el año 1842 exis t ió una fuente en el sitio donde se alza el monu-
mento, pero en la misma fecha acordó el Munic ip io sust i tuir la por el 
mausoleo. 
En la v í s p e r a del d ía de difuntos y en el 11 de Diciembre do cada año , 
se i l umina con farolillos el monumento. 
Pe rm í t anos el lector una d i v a g a c i ó n ; mas nos parece oportuno recordar 
el hecho que conmemora el mausoleo de la plaza de Riego, 
En el año de 1831, M á l a g a fué testigo del hecho m á s b ru ta l que puede 
suponerse. 
Conspiraba el partido l iberal fundando sus esperanzas en el general don 
José Mar ía Torri jos y Ur ia r t e , quien se t r a s l adó á Gibral tar desde donde se 
d i r ig ió tres veces á tierras de E s p a ñ a , sin que sus correligionarios estuvie-
ran dispuestos á recibir le . 
E l d ía 30 de Noviembre d i r ig ióse nuevamente á E s p a ñ a el valeroso ge-
neral, sin que traslujera la t r a i c ión que se le preparaba por Gonzá lez 
Moreno. 
Desembarcado, apenas, el malogrado general con sus nobles c o m p a ñ e -
ros, los absolutistas de A l h a u r í n y Alhaur inojo les atacaron, llegando á poco 
el t r a ido r .Gonzá lez Moreno con fuerzas de Má laga y obligando á los expe-
dicionarios á la r end ic ión . 
Trasladados á esta ciudad, fueron encerrados en un salón del convento 
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del Carmen, siendo conducidos el d ía 11 de Diciembre á las playas de San 
A n d r é s , donde fueron fusiladas cuarenta y nueve personas, entre ellas un 
n iño grumete cuya inocencia hizo constar el religioso D. Francisco Vicar ia , 
quien se volvió loco ante el b á r b a r o atropello que principalmente contra el 
n iño se comet ía . 
E l monumento más antiguo y de más m é r i t o que se conserva en las 
afueras de la poblac ión, es sin duda alguna el castillo de Santa Catalina. 
Enclavado sobre el cerro que hay p róx imo al sitio llamado «La Ca le ta» , 
d is f rú tase desde él uno de los más r i sueños panoramas de la comarca. 
A pesar de los dos siglos que han transcurrido desde su fundac ión , a i in 
conserva el c a r á c t e r de fuerte baluarte que le dieron sus fundadores. 
Existen todav ía , aunque castigados por el tiempo, muros y torreones 
donde nuestros antepasados tan belicosos se mostraron. 
En algunas de sus torres tiene salas de secretos que aventajan á la cé-
lebre de la Alhambra por sus mejores condiciones ácxisticas. 
plazas, paseos y Jardines 
L a Alameda (antes salón de Bilbao) es u n alegre paseo c o n c u r r i d í s i m o , 
especialmente en las noches de verano. Há l l a se situada la Alameda en u n 
sitio que hace dos siglos c u b r í a n completamente las olas del mar. Ocupa este 
paseo una ex t ens ión de 500 varas, siendo de 50 su anchura. Es tá compuesta 
de tres calles: dos laterales de poca anchura con aceras de cemento Laf ar-
g ü e y una central bastante espaciosa. 
É n el extremo occidental, ó ,sea en el que corresponde al puente de 
T e t u á n , existe una preciosa fuente de m á r m o l que hasta el año 1896 estuvo 
colocada en la parte opuesta de este paseo. 
Esta fuente parece derivar de u n origen algo dudoso, pues mientras 
unos la creen procedente de G é n o v a , como regalo que hiciera aquella repii-
blica al emperador Carlos V , otros pretenden saber que fué constraida por 
encargo de este emperador y que á su conducc ión á E s p a ñ a la ap re só el 
corsario Barba Roja, r e s c a t á n d o l a el esforzado general de las galeras don 
Bernardino de Mendoza, quien la condujo á Malaga. E l César d ícese que 
o rdenó se dividiese en dos mitades dicha fuente, quedando la parte superior 
para adorno de esta ciudad y regalando la otra mi tad al m a r q u é s de Casa-
mara, que estaba en Ubeda, á donde se condujo. L a misma fuente estuvo 
antes en la plaza de la Cons t i tuc ión y al restaurarla en este siglo se com-
probó, por cierta insc r ipc ión , que la anterior historia c a r e c í a de fundamen-
to, pues la expresada fuente h a b í a sido construida en 1551 con los fondos de 
propios de la ciudad. 
En el otro extremo de la Alameda se alza elegante mausoleo costeado 
por suscr ipc ión popular en honor del Excmo. Sr. D . Manuel Domingo La-
rios, m a r q u é s de Larios, uno de los m á s decididos bienhechores de M á l a g a . 
Este monumento, obra del insigne escultor D . Mariano Benl l iure , se 
compone de u n pedestal de m á r m o l blanco, colocado sobre una base con 
cuatro escalones por cada lado, afectando la forma recta los que correspon-
den á los paños laterales y siendo circulares los del frente y espalda, y todos 
ellos de m á r m o l negro: encima de dicho pedestal, cuya forma es m u y ar t í s -
t ica, vense dos cubos de piedra m á r m o l color rosa, que, añad idos , forman 
una base prolongada en cuya al tura descuella la estatua del m a r q u é s de 
Larios, vaciada en bronce. E l parecido con el o r ig ina l es perfecto y la acti-
tud escogida por el artista es na tura l y compone admirablemente, apesar de 
lo poco apropiada que resulta la indumentar ia moderna para esta clase 
de trabajos. 
En el frente pr inc ipa l , a d m í r a s e un grupo escul tór ico de piedra blanca. 
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que es una acabada obra, como pocas modelada, representando á «Málaga» 
una bel l ís ima matrona, que levanta sobre su cabeza á un n iño , para que és te 
coloque á los piés de la estatua una a r t í s t i ca corona de laure l . Estas dos fi-
guras son una verdadera maravi l la . 
«El Trabajo» , simbolizado por una escultura de bronce, aparece al lado 
opuesto, de pie, desnudo, admirablemente compuesto y teniendo por base 
el escudo de la ciudad. 
En los cuatro á n g u l o s del pedestal, otros tantos genios sostienen una 
guirnalda de flores, que da sencilla y elegante t e r m i n a c i ó n al basamento de 
la soberbia estatua. 
Frondosos á rboles , corpulentos y con hospitalaria sombra, adornan este 
agradable sitio, donde las clases populares hallan c a n a p é s de piedra, con 
respaldo de hierro, y donde los m á s ó menos privilegiados por la suerte 
pueden alquilar cómodas sillas, que i n v i t a n al descauso durante noches 
apacibles, cuyos encantos aumentan las brisas del p róx imo mar, el d iver t ido 
i r y venir de los paseantes y los acordes de las bandas de mús ica mili tares 
que dejan oir sus ecos dos veces por semana, 
* 
El nuevo paseo de H e r é d i a y el Parque, a ú n no terminados, son muy 
frecuentados por m u c h í s i m a s personas que encuentran deliciosos estos sitios, 
A la entrada del Parque se ha instalado recientemente la hermosa 
fuente de hierro, de gran t a m a ñ o , que existia en la plaza de la Constitu-
ción, Esta fuente tiene tres cuerpos: uno inmediato al pi lar ó depósi to de 
las aguas: otro sobre la gran taza central , ostentando alrededor de la colum-
na ó eje las esbeltas figuras de las tres gracias; y el tercero, sobre un plat i -
llo de mucho menos t a m a ñ o que el central , rematado por un ánfora que da 
salida á un potente saltador de agua. Cabezas de león y caprichosos grupos 
de n iños y cisnes, arrojan agua por las abiertas fauces y picos, si bien lo 
hacen con algunas intermitencias. 
L a fuente se e á c u e n t r a colocada en alto, sobre una base circular rodea-
da de bonita verja de hierro fundido, cuyos piés se hallan incrustados en un 
zócalo, t a m b i é n circular , de m á r m o l blanco, el cual forma un borde hacia 
fuera, de regular anchura. 
Plaza de la Merced ó de Riego.—Mide 116 varas de longi tud por 94 do 
la t i tud . Embe l l éce l a un paseo salpicado de c a n a p é s que sombrean añosos y 
copudos árboles . A dicho paseo, cuyo pavimento se levanta m á s de un metro 
por algunos sitios, sobre el n ive l general del empedrado de las calles adya-
centes, dan acceso seis entradas con breve escalinata; ha l l ándose en el cen-
tro del paseo un p e q u e ñ o j a r d í n circunvalado por un estanque, poco profun-
do, poblado de peces, Enmedio de este j a r d í n y rodeado por ancha verja se 
alza el m a r m ó r e o monumento erigido por el Municipio á la memoria del 
i lustre general D . José Mar ía Torri jos y sus compañe ros , fusilados en Mála-
ga el 11 de Diciembre de 1831, 
Plaza de la Constitución.—Es esta plaza punto central del t r án s i t o , espe-
cie de Pí íer ía áeí So/I m a d r i l e ñ a , que afecta forma cuadrangular, relat iva-
mente espaciosa, dando acceso á tan concurrido lugar las calles de Salvador 
Solier, Santa Mar ía , Pasaje de Alvarez , Marqués de Larios, Siete Eevueltas, 
Don Juan Gómez, Marqués de la Paniega y Pasaje de Heredia. 
L lamóse plaza de las Cuatro calles hasta principios de este siglo en que 
se le dió la nueva d e n o m i n a c i ó n . 
Los magníficos edificios que en los cuatro á n g u l o s de esta plaza descue-
l lan , dan al citado lugar soberbio aspecto, digno de una capital de pr imer 
orden. 
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En el centro de la plaza y en el sitio mismo que ocupó la hermosa fuen-
te de hierro trasladada recientemente á la entrada del Parque, se acaba de 
instalar una monumental farola de hierro, construida en los importantes 
talleres de fundic ión de D . Antonio Herrero Puente, de esta capital . 
Esta mejora ha dado importancia á este cén t r i co lugar de la pob lac ión . 
Tres preciosos kioscos de hierro se hallan situados en esta plaza. Dos de 
ellos e s t án dedicados á la venta de per iódicos de Madrid y provincias y el 
otro á la venta de flores y pá ja ros . 
Se dice con harta frecuencia que en M á l a g a no existen paseos bien 
acondicionados, y esta af i rmación no puede en absoluto aceptarse, por 
cuanto que á m á s de los ya descritos tenemos un precioso trayecto desde la 
Cortina del Muelle al paseo de la Farola por donde discurren á diario las 
personas que gustan de recrear la vista, al ternativamente con el t r á n s i t o 
continuo de paseantes, el paso no in ter rumpido do carruajes y las hermosas 
perspectivas del puerto, lleno de embarcaciones cuyas cubiertas presentan 
ya los enhiestos palos, ya la s impá t i ca vela la t ina. 
T a m b i é n cuenta M á l a g a con un magníf ico paseo que, empezando en la 
a r t í s t i c a fuente de Reding, cont imia por la ant igua carretera de Vélez , d i -
v i d i é n d o s e en los siguientes trayectos: Avenida de Pries, Paseo de Sancha, 
calle de Málaga . Morlaco, Torre de San Telmo, Pedregalejo y Valle de los 
Galanes. 
Los dos primeros es tán comprendidos entre el antiguo paseo de Reding 
y el Ar royo de la Caleta, siendo notables sobre todos el segundo, compuesto 
de una serie de hoteles l indís imos , los unos separados de la playa por exten-
sos y bien cuidados jardines, y los otros escalonados en las faldas de los 
cerros que dominan la costa, en los que se han hecho milagros de excava-
ción para explanar el emplazamiento de los edificios, y darles cómodo acce-
so desde la carretera, por medio de suaves rampas para carruajes, ó de lar-
gas escaleras talladas en la pizarra, que en gran parte constituye la calidad 
geo lóg i ca de aquellos terrenos, convertidos en t i e r ra de magnificas condi-
ciones vegetativas. 
Las construcciones levantadas á la derecha de esta hermosa carretera 
han invadido por completo el sitio llamado Caleta, lugar clásico de la fiesta 
andaluza en la cual alternaban, como indispensables factores, la sal de la 
t ierra , la moraga apetitosa y el canto popular salpicado de i n t e n c i ó n y re-
velador de Cándidas a l e g r í a s , de amores mal correspondidos ó de penas un 
tanto mitigadas por el espir i tual len i t ivo de una copla lanzada á tiempo. 
E l moderno y elegante arrabal que nos ocupa, cons t ruyóse por in ic ia 
t i va de una Sociedad m a l a g u e ñ a que explo tó aquellos terrenos, ded icándo-
los á edificaciones, á que dió norma una de las primeras llevadas á cabo 
por el malogrado ingeniero de caminos D . José Mar ía de Sancha, tan inte-
l igente como persona de gusto, y cuyo nombre l leva todo aquel trayecto. 
Pasado el Ar royo de la Caleta se halla la denominada calle de Má laga , 
compuesta de p e q u e ñ a s casamatas, habitadas por distinguidas familias en 
el verano, algunos hoteles, y antiguos edificios que ai ín siguen teniendo el 
c a r á c t e r de ventorr i l los , como en los tiempos que hemos antes citado, y al-
guna hermosa poses ión , como la de «Bella Vista», una de las m á s notables 
de este trayecto. 
Pasado el cerro de San Telmo se halla el Pedregalejo, otra serie de 
lindas casas con p e q u e ñ o s jardines sobre la playa; y pasado el Ar royo de los 
Pilones, entra el Valle de los Galanes, espacio abierto donde los cerros 
huyen hacia el in ter ior , dejando en la g ran herradura que forman hasta el 
Palo un hermoso valle salpicado de fincas de recreo, aisladas, y á distancia 
unas de otras. 
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Pero lo notable de este trozo es la parte situada entre la carretera y el 
mar, en la que se mul t ip l ican prodigiosamente las más bellas construccio-
nes, enclavadas en amenís imos jardines. 
He * 
El Camino Nuevo es otro de los paseos de M á l a g a que, por su pintoresca 
s i tuac ión y por las importantes reformas practicadas en él, mediante los 
recursos destinados al efecto por la testamentaria del i lustre m a l a g u e ñ o se-
ño r Mar ín Ga rc í a , merece m e n c i ó n especial, ya que satisface las aspiracio-
nes del más exigente. 
Entrando en este lugar por la plaza de la Vic tor ia y una vez cruzado el 
espacio que recibe el nombre de calle de F e r r á n d i z , nos bailamos en un pa-
seo de campo que, al l legar al sitio denominado Puerto, se hace a ú n m á s 
agradable, por constituir una a l tura desde donde se descubren, en l indísi-
mo conjunto, las edificaciones de la Caleta, el bonancible mar y la silueta de 
la costa de Levante. 
Mide este camino 1.500 metros. 
E l Valle del Limonar , situado junto al Ar royo de la Caleta, forma un 
conjunto tan sumamente agradable á la vista del espectador, que bien po 
demos decir es este une de los sitios m á s amenos que hay en los alrededores 
de la ciudad. 
* • * * 
T a m b i é n constituye un agradable paseo el camino de Olletas, desde 
cuya ant igua fuente, entrando por la Alameda de Capuchinos, puede casi 
rodearse la ciudad. 
Los caminos que arrancan de la parte de Poniente, para terminar en 
inmediatos pueblos, ofrecen t a m b i é n h i g i é n i c a p e r e g r i n a c i ó n . 
Los jardines de D . Adolfo Pries. D . Francisco Mít jana , D. Federico 
Gross y otros varios, situados en las inmediaciones de Málaga , merecen es-
pecial m e n c i ó n , tanto por el exquisito esmero conque son cultivados, cuan-
to por los ra r í s imos ejemplares que tienen en plantas y flores. 
Lindando con el cauce del r io Guadalmedina y á tres k i lómet ros de la 
ciudad es tá la hacienda «La Concepción», propiedad del Sr, Marqués de 
Casa-Loring. 
En ella la Naturaleza se presenta exhuberante y llena de vida; allí hay 
plantas de indiscutible m é r i t o y arbustos de gran valor; flores de diferentes 
estructuras, dibujos y magni tud; largas calles formadas por infinidad de 
palmeras y varios bosques imponentes y magestuosos, donde el pino se le-
vanta soberbio y el árbol odorífero deja escapar las emanaciones de su flor. 
Lo m á s notable que existe en esta posesión es el precioso Museo, donde, 
entre otros curiosos objetos de la a n t i g ü e d a d , se guardan las tablas de bron-
ce que pertenecieron á los Municipios Flavio Malacitano y Salpensano, en-
contradas hace algunos años en el sitio conocido por los Tejares. 
Propiedad de D. T o m á s Heredia es la posesión llamada «San José», poco 
distante de «La Concepción», y como en ésta , hay lozan ía y fragancia, las 
flores son bellas y llenas de v igor y todas ellas parecen puestas allí para pro 
porcionar los m á s puros deleites. 
En esta magní f i ca finca hay bosques donde los pinos se elevan magestuo-
sos, glorietas, jardines, estanques y un magníf ico edificio, copia de uno de 
los m á s famosos de la ciudad de Florencia. 
Desde sus alturas se descubre el fan tás t ico panorama de cuantas bello 
zas le rodean. Bajo la hojarasca de los árboles sirven de recreo el murmurar 
de la brisa y el a romá t i co perfume de las flores, hermoso espec tácu lo que la 
Naturaleza ofrece al observador. 
HOlllAíl GO]ÍZtoZ FOflSEGft 
Taller de Mármoles de todas clases, en bruto y labrados 
( himoneas. Fu o n tes. Columnas, Pedestales, Lápidas, Esca le ras . 
S n l o n a s y todo lo perteneciente á, la Arquitectura, Escultura v 
A d o r n o . ' . - , , _ -
ESPECIñlJlDAt) MAfeMOü AGÜÁ 
C a s t e l a r , 1 4 . — M Á L A G A 
Qran fábrica de fHosáicos Hidráulicos 
PASTOR Y C O M P A Ñ I A - M Á L A G A 
Nuevos dibujos; ja más perfecta. imitación de los mármoles y demás piezas de 
ornamentación. • . _ _ ' . 
Única casa en España que ha obtenido el privilegio exclusivo 
por 20 años por su nuevo procedimiento. 
Los más hermosos,colores de nuestras baldosas patentadas son fijos é inalterables. 
Clases especiales'pawi pavimentos de iglesias, cafés, almacenes, cuadras, etc. etc.' 
Fabricación de piedra artificial y de granito veneciano, bañeras, escalones, zóca-
los, mostradores, fregaderos y denvis artículos. 
Recomendamos al público nn confunda nuestro articulo con otras imitaciones 
hechas por algunos fabricantes, las, cuales distan mucho dé la belleza de nuestras 
baldosas patentadas. - . • . 
No comprar mosaicos sin haber pedido antes catálogo ilustrado, que remite esta 
fábrica gratis á quien lo pida. • , • 
E X P O S I C I Ó N Y D E S P A C H O : 
L A A L I A N Z A DUJLGiS 
O O.Isr IF11 T _E í A . Y I P A . S T I E L IB " R I A 
' •: • • • , I D I E i ^ 
Dulces de todas clases/Vinos y Licores, Bombones y CarameloS.de los Alpes; 
garantizando el peso y .buena calidad de todos sus artículos. 
Lspecialid.'id en todas clases de encargos, Tortas > ,Ramilletes, 
CáSte l a r , 22 (untes Mart ínez)—fHÁL^G^ 
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Es como la anterior, una de las mejores posesiones rús t i cas que hay en 
A n d a l u c í a . 
Establecimientos benéficos oficiales y particulares 
Hospital civil.—Este hermoso establecimiento, que se halla situado en 
terrenos inmediatos al Ar royo de los Angeles, es sin disputa uno de los me-
jores de E s p a ñ a . 
E l hospital provincia l es u n magníf ico edificio, construido á expensas de 
la D i p u t a c i ó n , reuniendo á su bellaza a r q u i t e c t ó n i c a todas las condiciones 
que exi jen los modernos adelantos de la ciencia, puesta al servicio de la 
humanidad. E l presupuesto de cons t rucc ión a scend ía á 1.000.000 de pesetas; 
restando poco para la t e r m i n a c i ó n de las obras. 
Por t é r m i n o medio ingresan, anualmente, en este benéfico asilo, unos 
trescientos enfermos, incluyendo entre ellos á los alienados. 
Espaciosas y con las mejores condiciones h ig i én icas son las distintas sa-
las de este benéfico establecimiento; mereciendo especial m e n c i ó n el ins t ru-
mental que atesora, para operaciones q u i r ú r g i c a s , y el completo n ú m e r o de 
aparatos de obstetricia, á cm^a especialidad hay dedicada una e n f e r m e r í a . 
El personal facultat ivo es notabi l í s imo, y el prol i jo cuidado que se em-
plea en cada paciente merece sinceros elogios. 
Para la cons t rucc ión del edificio s i rvieron de modelo los planos del Hos-
pi ta l Lar ivois ier , de P a r í s , pudiendo decirse que el nuestro iguala , si no 
supera, á aquel inst i tuto. 
En la capilla del establecimiento existe una imagen de San Juan do 
Dios, obra del insigne escultor Pedro de Mena, quien la l ab ró á su costa, 
d o n á n d o l a al ext inguido hospital de que era t i t u l a r dicho santo, en acción 
de gracias por haberle és te librado de una enfermedad grave que el genial 
artista padec ió . 
Adosado á este edificio h á s e construido un pabe l lón con destino á los 
alienados. Las obras fueron costeadas por la opulenta casa Hijos de M . La-
rios, así como todo el mater ia l y menaje. 
. * * 
Asilo de San Juan de Dios. —Se dedica á la e d u c a c i ó n de 40 n i ñ a s pobres, 
e n s e ñ á n d o l a s á leer, escribir y contar, é impon iéndo l a s en las labores de la 
mujer . F u é fundado por las señoras de las Conferencias do San Vicente de 
Paul , y pr incipalmente por la Excma. Sra. D.a T r i n i d a d Grund; y se hallan 
al frente de su a d m i n i s t r a c i ó n las expresadas Conferencias. 
* * 
Asilo de San Manuel,—Fundado por la Excma. Sra. D.a T r in idad Grund , 
viuda de Heredia, de grato recuerdo, la d i r ecc ión y a d m i n i s t r a c i ó n de este 
asilo e s t á n confiadas á Hermanas de la Caridad de la C o n g r e g a c i ó n de San 
Vicente de Paul , siendo sa objeto la e n s e ñ a n z a de los primeros rudimentos 
y el spcorro consistente en una comida diar ia á 500 n iños de ambos sexos; 
para las n i ñ a s mayores de siete años hay talleres en que aprenden costuras 
y otras labores propias de su sexo, a l b e r g á n d o s e a d e m á s 20 viudas con sus 
hijos y 50 h u é r f a n a s , á todas las cuales se les suministra alimentos y vesti-
dos. E l sostenimiento de esta in s t i t uc ión benéfica co r r í a al exclusivo cargo 
de su misma fundadora. 
Asilo de las Hermanitas de los Pobres.—Fundado por las Conferencias de 
San Vicente de Paul , se sostiene con las limosnas que recolectan dichas Her-
manitas, y- la i n s t i t uc ión tiene por objeto albergar, alimentar y vestir á an-
cianos pobres de ambos sexos, que por sus circunstancias no puedan ser ad-
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mitidos en los hospitales civiles. Se encuentra instalada dicha asociación en 
el hermoso edificio construido expresamente para asilo benéfico por el exce 
len t í s imo Sr. Marqués de Larios (padre), que dejó este recuerdo digno de su 
opulencia, de su explendidez y de sus caritativos sentimientos. Ascendió el 
costo de la obra á unas 500.000 pesetas; y en u n suntuoso sepulcro, er igido 
en la capilla del establecimiento, descansan los restos mortales del fundador 
y los de su virtuosa consorte D.a Margar i ta Larios. 
* ' 
Recogimiento nocturno.—Este establecimiento de caridad, situado en la 
casa m í m . 13 de la calle del Viento, es tá dedicado á dar albergue noctur-
no á los n iños abandonados, á los'que se les atiende é inst ruye en las no-
ciones de la e n s e ñ a n z a pr imar ia . Kecientemente háse montado una modesta 
imprenta y otros talleres de diferentes artes, en las que se perfeccionan 
los asilados. Es director de este car i ta t ivo centro el Sr. D . J o a q u í n Bugel la 
y Bao, sos ten iéndose el Recogimiento por el apoyo que le prestan las v i r -
tuosas y distinguidas damas de las Conferencias de San Vicente de Paul y 
otras personas, por medio de suscripciones. 
* 
* * 
Hospital Noble.—Edificado en el año 1866 á expensas del subdito b r i t á n i -
co Dr. Noble, es u n buen edificio, cuyo costo exced ió de 100.000 pesetas sin 
i n c l u i r el valor del terreno donado por la Municipal idad, á cuya Corpora-
ción cedieron los herederos del Dr . Noble el expresado establecimiento, que 
estaba destinado á la cu rac ión de marinos de todas las naciones, especial-
mente á los que sufrieran accidentes desgraciados en el ejercicio de ¡ai pro-
fesión. E l Ayuntamiento a d m i n i s t r ó este Asilo hasta el año 1884, costeando 
los gastos con fondos municipales; desde esta fecha corre á cargo de una 
Junta de Seño ra s y el servicio hospitalario lo d e s e m p e ñ a n las Hermanas de 
la Caridad de San Vicente de Paul , que a d e m á s t ienen abiertas aulas en un 
departamento del referido edificio, para e n s e ñ a r á n i ñ a s pobres las primeras 
letras. 
Hospital de Santo Tomás,—En la calle de Santa María y frente á la mag-
nifica portada gó t i ca que figura en una de las fachadas del Sagrario, existe 
el hospital de Santo T o m á s , hoy reconstruido con arreglo al proyecto forma 
do por el que fué dist inguido arquitecto de esta ciudad D . Juan N . A v i l a . 
Dicho proyecto fué aprobado por real orden de 21 de Noviembre de 
1887, i n a u g u r á n d o s e las obras en 1888, y a b r i é n d o s e el establecimienio en 
Diciembre del año 1892. 
Afecta, dicha fábr ica , el estilo m u d é j a r y l lama la a t e n c i ó n el extraor-
dinario c a r á c t e r del z a g u á n , cuyo artesonado presenta vigas sostenidas por 
a r t í s t i cas zapatas y en cuyos muros aparecen altos zócalos do azulejos cons 
truidos ad-hoc. T a m b i é n la capilla ostenta el precioso estilo do todo el edifi-
cio, hab i éndose uti l izado un magníf ico artesonado a u t é n t i c o , que pudo ser 
salvado durante la demol ic ión del antiguo hospital. 
Presenta la fachada de este edificio, sobre la puerta de entrada, un pre 
cioso ajimez que no es sino copia exacta del legi t imo que por tantos años 
e x h o r n ó el antiguo hospital. 
E l ajimez a u t é n t i c o fué reconstruido con gran cuidado y colocado en la 
entrada del edificio donde se hallan la Academia y Escuela de Bellas Artes y 
la Normal de Maestras. 
Excede á toda p o n d e r a c i ó n el citado artesonado m u d é j a r , que corona la 
capilla y no debe prescindir el viajero de admirar tan preciosa obra 'de 
arte. 
F u é fundado el Hospital de Santo T o m á s , en el año 1487, por el muy 
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i lustre caballero D'. Diego G a r c í a de Hihestrosa, quien donó sus cuantiosos 
bienes A tan humanitar ia obra, disponiendo que hubiese doce 'jamas, y tres 
m á s , una en honor del Apostolado y de su Div ino Maestro, otra en memoria 
del Patrono Santo T o m á s y la tercera en honra de Santa Catalina. 
E l actual edificio contiene dos en fe rmer í a s bastante capaces y una sala 
de preferencia, para enfermos de pago. 
E l personal de este hospital se compone de un director, un médico , u n 
oculista que asisto á consulta diaria gratis, un c a p e l l á n , u n administrador, 
un auxi l ia r , un practicante, un encargado y un portero. 
En la capilla existen dos bonitos cuadros representando á San José y á 
San Rafael. 
* 
Oratorio Salesiano de San Enrique.—Este asilo se halla situado en la calle 
de Don Bosco (antes del Refino, n ú m . 20, u t i l i zándose para ello la ant igua 
fábr ica de j abón ó almona de D. Enrique Sandoval, cuyo edificio fué cedido 
graciosamente para ta l objeto por la señora v iuda de aqué l , D.a Ventura 
Terrados, cuya generosidad es digna de los'mayores elogios 
Por instancias del obispo D. Marcelo Spínola , el inspector de los Sale-
sianos en E s p a ñ a R. P. Rinald i ofreció mandar á varios religiosos de su 
orden para que establecieran el oratorio de San Enrique, lo cual se e fec tuó 
en 7 de Septiembre de 1894, y en el ya citado local; entendiendo primera-
mente en la ins ta lac ión y o r g a n i z a c i ó n del Asilo el P. Epifanio S. Fumagal l i 
y un novicio de la misma sociedad. 
En este establecimiento se da educac ión y alimento á unos 65 n iños , de 
los más pobres de la ciudad, asistiendo á las escuelas gratuitas del mismo 
oratorio, por t é r m i n o medio, de 200 á 220 n iños externos. Estos alumnos re-
ciben la e n s e ñ a n z a elemental y primer año de la t inidad; p ropon iéndose 
fundar, los padres Salesianos, otras clases de artes y oficios, y habiendo ya 
establecido taller t ipográf ico. 
I n a u g u r ó s e este benéfico establecimiento en 20 de Enero de 1895, asis-
tiendo al acto de i n a u g u r a c i ó n las autoridades civiles y mili tares y muchas 
distinguidas personas de Málaga . 
Entre los asilados se ha conseguido formar una banda de mús ica . 
Recientemente y mientras se les busca local apropiado, han sido trasla-
dados á este establecimiento benéfico los asilados de la Casa de Misericordia, 
por amenazar ru ina la parte del edificio en que se albergaban. 
* 
* * 
Los P. P. Salesianos tienen á su cargo, t a m b i é n , el antiguo Asilo de San 
Ba r to lomé que r e g í a n los religiosos de San Juan de Dios. 
Este Asilo se halla situado en la calle de Casabermeja y fué fundado en 
1871 por el virtuoso sacerdote D. Eduardo D o m í n g u e z . 
Los asilados aprenden en este establecimiento benéfico la e l aborac ión 
del pan, que expenden al piiblico diariamente conduc iéndo lo á domici l io; y 
t a m b i é n se Ies e n s e ñ a mús ica , cons t rucc ión de calzado y otros oficios. 
Así mismo son dedicados á carreras especiales los alumnos que demues-
t ran aptitudes para ello. 
* * 
Manicomio de señoras.—En el año 1892, previa las licencias del Sr. Obis-
po de esta diócesis, se es tablec ió en esta capital y ®n una casa de la calle de 
Casabermeja, un manicomio para señoras , fundado por religiosas de Nues-
tra Sra. del S a g r a d o . C o r a z ó n de J e s ú s , cuya c o n g r e g a c i ó n se halla espe-
cialmente dedicada á la asistencia de las alienadas. 
Se admiten en este benéfico establecimiento, tanto á las enfermas que 
pueden abonar honorarios, como á las pobres, para las cuales postulan las 
citadas religiosas diariamente. 
Las hijas de Ntra , Sra. del Sagrado Corazón de J e s ú s cuidan de unas 
200 alienadas, e m p l e á n d o l a mayor solicitud y siendo dignas de general 
apoyo. 
Hospital de San Julián.—En él se mantiene y viste á tantos pobres sexa-
genarios como permitan los recursos del Asilo. A l mismo tiempo presta ios 
siguientes servicios caritativos: hace la conducc ión de los enfermos y heri-
dos á los hospitales civiles, y asiste á los reos condenados á la i i l t i m a pena, 
dándo les sepultura y aplicando sufragios pW sus almas. Consisten los ingre 
sos de este establecimiento en 9.191 pesetas por intereses de inscripciones 
de la Deuda púb l i ca , procedentes de de samor t i z ac ión de sus bienes, y lo 
administra sin r e t r i b u c i ó n alguna el C a p e l l á n del mismo. 
F u é fundado este benéfico asilo por los hermanos de la Santa Caridad 
de Ntro. Sr. Jesucristo, cuya in s t i t uc ión c reó el famoso caballero sevillano 
D . Migue l de M a ñ a r a y Vicentelo de Leca, tan licencioso en el mundo, co-
mo virtuoso en el seno del religioso re t i ro , que escogió para lavar sus enor-
mes pecados. 
Se concluyeron las obras de este hospital en 20 de Enero de 1699, levan-
t á n d o s e el edificio, que es el actual, en terrenos que al efecto cedió la ciudad 
y en los cuales exis t ió la m a n c e b í a . 
Desde que la hermandad de Paz y Caridad se creó en Málaga , ó sea 
desde el año 1683, hizo confraternidad con la de Sevil la y rec ib ió el retrato 
de D . Migue l de M a ñ a r a , enviado por este mismo fundador. Dicho curioso 
cuadro existe en la sala de juntas de la hermandad, que ocupa uno de los 
á n g u l o s del patio. Aparece, en dicho retrato, D . Migue l de M a ñ a r a de pie, 
casi de t a m a ñ o natura l , con traje de chambergo negro y gola cuadrada de 
las llamadas deplato. Cerca de este lienzo llama la a t e n c i ó n otro magníf ico 
cuadro representando á Cristo crucificado, obra de preciosa factura que 
recuerda, por su en tonac ión , al hermoso Cristo de Ve l ázquez . 
Hospital Militar.—Se halla instalado en el exconvento de P. P, Mínimos, 
ó sea en el local que forma parte de la iglesia de la Vic to r ia . 
F u é destinado dicho edificio para hospital mi l i t a r poco después de ha-
berse ext inguido los conventos, ó sea desde el año 1836. 
Tiene la entrada pr inc ipa l , este establecimiento, por la calle de su 
nombre, correspondiendo t a m b i é n al mismo local una puerta que da salida 
al j a r d í n del Compás de la Vic tor ia , asi como otras puertas que ponen al 
hospital en comun icac ión con la iglesia de la Santa Patrona. 
Las diferentes salas, destinadas á los mili tares enfermos, son espaciosas 
y ventiladas, así como las d e m á s dependencias, que r e ú n e n todas las condi-
ciones determinadas por los modernos higienistas. 
En la parte que corresponde al citado j a r d í n , existe u n completo gabi-
nete h id ro t e r áp i co , el cual e s t á dotado de buenos aparatos, manejados por 
háb i les individuos del cuerpo de Sanidad mi l i t a r . 
E l laboratorio qu ímico- fa rmacéu t i co , que depende de este hospital, se 
halla establecido en la Alameda de Capuchinos, ó sea en la posesión denomi-
nada Matorral , pero en el sanatorio que hemos descrito existe u n completo 
surtido de drogas y específicos suficientes para las necesidades del estable-
cimiento. 
Corresponde al hospital m i l i t a r la capil la de San Francisco de Paula, 
qUe existe en lugar inmediato, aunque no contiguo, al establecimiento que 
nos ocupa . 
Asilo Provincial.—Se le l lama t a m b i é n Casa de Misericordia, y existe en 
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lo que fué convento de Santo Domingo, ó sea en el edificio contiguo á la 
iglesia parroquial del mismo nombre. 
Los asilados, que suelen ascender al mimero de 320, por t é rmino medio 
entre ancianos, h u é r f a n o s y expósi tos mayores de seis años , han sido trasla-
dados al Oratorio Salesiano de San Enrique, hasta tanto se le hagan las obras 
necesarias al edificio que en la actualidad se halla en estado ruinoso. Se 
piensa t a m b i é n en buscar nuevo asilo á estos infelices. 
E l Gobierno concedió permiso á la D i p u t a c i ó n provincia l , por Real 
orden de 27 de Marzo de 7 S88, para que pudiera enagenar el edificio que 
ocupa este hospicio, á f i n de que, con los productos de la venta, se constru-
yera otra casa en apropiadas condiciones. 
Haciendo uso de estas facultades, la corporac ión adqu i r ió un magnifico 
edificio, propiedad de D . T o m á s Heredia y Livermore , cuya finca se halla 
enclavada en los terrenos que forman la hondonada ó desnivel, existente á 
la entrada del paseo de Reding, y en la parte derecha del mismo. 
Dicho edificio, que es muy espacioso y parecia ú t i l para el objeto á que 
se destinaba, ha resultado no reunir las condiciones h ig i én i ca s requeridas, 
porcuyo motivo se ha desistido de u t i l i za r lo . A causa de todas estas contra-
riedades, no se sabe k punto fijo a ú n , lo que se h a r á en definit iva. 
* * 
Asilo de Mendicidad.—La in ic ia t iva del l i m o . Sr. D. Manuel Casado y 
S á n c h e z de Castilla, ex diputado á Cortes y dist inguidisimo escritor, produ-
jo la c reac ión de un Asilo para recogimiento de mendigos. Bien pronto la 
idea se abr ió paso y , aunque tropezara con las dificultades que son a n é x a s á 
toda obra importante, q u e d ó asegurada para beneficio de los menesterosos y 
decoro de una poblac ión que, como M á l a g a , tenia siempre llenas de mendi-
gos sus calles. 
En lo que fué convento de Ntra . Sra. de los Angeles, situado en los te-
rrenos que antes se l lamaron de Miraflores, donde hicieron vida ejemplar 
varios religiosos de la orden de San Francisco, se halla constituido el Asilo 
de Mendicidad, á cuyas necesidades abastecen las cuotas que por suscrip-
ción abonan distinguidas familias m a l a g u e ñ a s . 
* * 
Casa central de Expósitos.—En la calle de las Parras, n ú m . 17, edificio 
que se l e v a n t ó en el año 1573, á expensas del gremio de carpinteros, existe 
la casa de expósi tos llamada de San José . 
R e ú n e este local buenas condicione», tanto por lo espacioso de sus salas 
como por lo ventilado de las mismas y por el desahogo que suponen sus 
patios y jardines. 
Muchos son los n iños de ambos sexos que obtienen maternales cuidados 
en esta santa casa, pudiendo asegurarse que en algunos años han llegado al 
n ú m e r o de 200 los recogidos. 
A los p e q u e ñ o s asilados se les faci l i ta la lactancia, durante el periodo 
que la misma exige y, después , se les asiste y alimem a hasta la edad de seis 
años , en que son trasladados á la Casa de Misericordia. 
E l dormitorio pr inc ipa l , dentro del cual gozan del sueño de la inocencia 
tantos n iños , afortunados en medio de su desventura, hace comprender á 
pr imera vista c u á n grandes son los beneficios que esta clase de asilos repor-
tan á la humanidad. 
Caritativas religiosas, ayudadas por las nodrizas que la. D i p u t a c i ó n pro-
v inc ia l contrata, o c ú p a n s e en los cuidados de los tiernos asilados que, por 
una a b e r r a c i ó n del instinto maternal ó por una consecuencia fatal de los 
vicios sociales, quedan sometidos á su guarda. 
En la fachada pr inc ipa l del edificio vése un torno gi ra tor io , en cuya 
breve plataforma son colocados los expósi tos , dando a u t o m á t i c o aviso al i n -
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terior una campanilla que se agita al mover hacia dentro el torno ya expre-
sado. 
t e a t r o s 
Teatro Cervantes.—Se i n a u g u r ó en 1872 por la c o m p a ñ í a do D. José 
Mata. 
F u é construido por D. Amador Sanz, con la cooperac ión de varios ac-
cionistas que adquirieron la propiedad de determinadas localidades. 
Consta el edificio de cuatro pisos: el primero contiene las plateas; el se-
gundo los palcos, el tercero la te r tu l ia con capacidad para más de trescien-
tas personas, y el cuarto un amplio pa ra í so que suelen ocupar más de nue-
vecientos espectadores. E l n ú m e r o de palcos asciende á cincuenta y tres, 
incluyendo los cuatro proscenios y plateas. Las butacas son trescientas no 
venta y seis; las sillas de t e r tu l i a 102; las delanteras de pa ra í so ciento diez. 
Pertenecen á propiedad par t icular quince palcos y t re inta y siete butacas. 
E l techo pintado al óleo por los eminentes artistas D. Bernardo F e r r á n -
diz y D . Antonio Muñoz Degra in , representa una magnifica a l e g o r í a de las 
artes, industria y comercio de M á l a g a admirablemente compuesta. 
Sobre la embocadura aparecen los retratos de Ca lde rón de la Barca, 
Cervantes y Lope de Vega, siguiendo este mismo orden de izquierda á de-
cha del espectador. 
E l te lón de boca, obra del citado Sr. F e r r á n d i z , quien tuvo el capricho 
de retratarse en la figura de Mefistófeles, representa á és te recogiendo una 
amplia cort ina de terciopelo, lo cual hace t a m b i é n en el lado izquierdo u n 
pierrot , dejando ambos descubierto el templo de la Fama, la cual aparece 
t a ñ e n d o su s imbólica trompeta. Una matrona, escribiendo los nombres de 
los autores m á s famosos sobre el pedestal de una hermosa columna y un án-
gel que arroja coronas de laurel sobre la escalinata del templo, ocupan el 
primer t é r m i n o de la composición que dejan las cortinas al descubierto. 
El decorado de la sala es tan sencillo como elegante, y el aspecto de la 
misma, en una noche de función, no puede ser m á s hermoso. 
E l ves t íbu lo y el salón de descanso, son bastante espaciosos. 
Existen en este teatro magníf icas decoraciones, entre ellas varias de 
dos artistas italianos y otras de Montesinos, Carrete, Matarredona, etc. 
E l escenario es muy capaz y los telares y fosos corresponden á la hermo-
sura de toda la fábr ica . 
Tiene este teatro cinco puertas á la fachada pr inc ipa l y una á la calle 
de los Frailes. Hay a d e m á s otras salidas que colocan en la mejor s i tuac ión , 
á este coliseo, para un caso de incendio. Las ventanas del piso bajo t ienen 
rejas de madera, que pueden destruirse en u n momento dado, proporcio-
nando otras tantas salidas. 
Una bien construida chimenea de t i ro y un te lón de agua colocado de-
t r á s del pr imer bamba l inón de embocadura, completan el n ú m e r o de las pre-
cauciones adoptadas para un caso de siniestro. 
Por ges t ión del co-propietario de este teatro, D , Francisco C á r c e r , h á s e 
abierto una v í a que pone al hermoso coliseo en comun icac ión con la calle de 
Casapalma, a c e r c á n d o l e al centro de la capital . 
A la nueva calle se le ha dado el nombre de D . Francisco C á r c e r . 
T a m b i é n se ha dotado á este teatro de alumbrado e léc t r ico , cuya insta-
lación se debe á la c o m p a ñ í a F i a t L u x . 
Teatro Principal.—Se halla situado en la plaza de su nombre y no r e ú n e 
las buenas condiciones que fuera de desear, pues su decorado es antiguo y 
el adorno de la sala necesita r e p a r a c i ó n . 
Este teatro es muy antiguo: fué construido á costa de D . Rafael San 
Mil lán, con la cooperac ión de varios accionistas, que se reservaron varios 
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palcos y lunetas, si bien en la actualidad han desaparecido tales derechos, 
pues la localidad de dicho teatro es tá l ibre de g r a v á m e n e s . 
Di r ig ió las obras de cons t rucc ión el arquitecto i tal iano D. Vicente Man-
soneschi, é i n a u g u r ó s e el edificio el 12 de Noviembre de 1793. 
Las butacas son de madera y re j i l l a , bastante cómodas , y en n ú m e r o de 
unas trescientas. 
Los palcos y plateas ascienden á t re in t inueve . 
En la t e r tu l i a (antes cazuela de señoras) c a b r á n unas doscientas per-
sonas y unas doscientas cincuenta en el pa ra í so ó g a l e r í a alta. 
El teatro tiene t a m b i é n un café en su planta baja. 
E l edificio es, actualmente, propiedad de los herederos de D . Ricardo 
Larios Ta?hara, quienes han realizado algunas reparaciones en el local, y, 
s e g ú n parece, p r o p ó n e n s e reformarlo totalmente. 
* . • • • • 
Teatro Lara.—Se halla situado en u n solar del Hoyo de Esparteros y fué 
construido en el año 1893, expresamente para que actuara una c o m p a ñ í a 
ecuestre y g i m n á s t i c a d i r ig ida por la cé l eb re ecuyére baronesa Rahden, 
cuyo nombre tomó este circo. Poco después se habi l i tó para teatro de verano 
y cambióse le el nombre por el que hoy tiene. 
Es todo este edificio de madera y su in ter ior no desagrada á la vista, si 
bien el aspecto de su exterior nada de par t icular ofrece. 
Contiene las siguientes localidades: trescientas noventa y ocho butacas, 
veinte y dos palcos, dos gradas bastante capaces y un cómodo anfiteatro. 
* * 
Teatro Vital Aza.—Recientemente se ha construido en el Muelle de He-
redia este elegante teatro, llamado antes del Parque por haber estado encla-
vado antes en los terrenos en que és te s^ es tá construyendo. 
plaza de Toros 
Se halla situada en la Malagueta y su cons t rucc ión se debió al arquitec-
to D . J o a q u í n Rucoba. 
Nuestra plaza de toros, por su forma y o r n a m e n t a c i ó n , puede servir de 
modelo para otras que pretendan tener m á s importancia que la de M á l a g a . 
E l redondel y localidades ocupan una superficie de 7.196,47 metros cua-
drados y los corrales y dependencias 1.752,29 que forman un total de 
8.948,76; tiene t re in ta palcos dobles, a d e m á s de los tres magníf icos de presi-
dencia, y dentro de su recinto caben holgadamente diez m i l personas, sin 
que n i n g i i n detalle falte en ella para su servicio en los momentos de la 
l id ia . 
Costeó su fáb r i ca el Ayuntamiento y la D i p u t a c i ó n provinc ia l , pero esta 
l í l t ima corporac ión , en cobro de algunos c réd i tos que la pr imera h a b í a deja-
do de satisfacerle, obtuvo la propiedad de la parte que al Ayuntamiento 
co r r e spond ía , siendo hoy, por tanto, la propietaria del circo. 
L a hermosa fachada es de m a m p o s t e r í a , y los tendidos de piedra j a spón 
se hal lan colocados sobre bóvedas e l íp t icas de tabiques dobles. 
E s t r e n ó s e este circo con una magní f ica corrida que tuvo lugar el d ía 14 
de Junio de 1876. Constó la corrida de ocho toros, de D.a Dolores Monje, 
v iuda de Muruve , vecino de los Palacios (Sevilla), con divisa encarnada y 
negra. Espadas: Manuel D o m í n g u e z , de Sevilla; Antonio Carmena Gordito, 
de í dem, y Rafael Molina Lagarti jo, de Córdoba. 
Ceñiros recreativos 
Liceo de Málaga.—Se trata de u n centro recreativo, qu i zá s el m á s nota-
ble de todos los que existen en E s p a ñ a . Se halla situado en la plaza de San 
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Francisco y por su confort moderno, por la d is t inc ión que es sello caracte-
r ís t ico de sus fiestas, el Liceo merece preferente lugar entre los casinos es-
pañoles , y asi lo han reconocido cuantos forasteros han visitado los hermo-
sos salones de que se trata. 
Inmediata á la entrada se encuentra la pieza denominada Senado, cu-
yas paredes se hallan cubiertas por mag-nificos cuadros al óleo, de los asun-
tos y autores siguientes: 
«¿Vamos ó no vamos?. . .» , no tabi l í s imo lienzo del reputado artista mala-
g u e ñ o D. J o a q u í n Mar t ínez de la Vega. 
«Málaga m u s u l m a n a » , composición a l egó r i ca del i lus t re pintor mala-
g u e ñ o D. J o s é Moreno Carbonero. 
«Un palco de la plaza de toros», debido al fecundo pincel del artista de 
M á l a g a D . J o s é D e n i s . 
«Una t e m p e s t a d » , mar ina del popular y notable pintor. D . Emil io Ocón. 
«El cu r ru t aco» y «La prec iosa» , lindas figuras de Denis. 
«Un ca l ave ra» y un «Un á r abe» , magníf icas producciones de M a r t í n e z 
de la Vega. 
«A orillas del T ibor» , l indís imo paisaje del eminente artista D . Antonio 
Muñoz Degrain . 
«El he ra ldo» , hermoso cuadro del egregio artista Moreno Carbonero. 
A d e m á s hay algunos e n t r e p a ñ o s y espejos pintados por los distinguidos 
artistas D . A n d r é s Cuervo y D . Xav ie r Cappa, como así mismo existen, en 
otras estancias, preciosos lienzos de Nogales, Saenz, Ponce (J.), Blanco 
Coris, Blanco Merino y F e r n á n d e z Alvarado, cuyas obras pertenecieron al 
ext inguido Centro Mi l i t a r y de Retirados, sociedad que en el año 1897 se 
fusionó con el Liceo de Málaga . 
En el decorado de esta sala e n t e n d i ó el in te l igente adornista D. Abe-
lardo G u i r v a l , con la cooperac ión del Sr. Mar t ínez de la Vega. 
Sigue al Senado el espacioso y elegante salón de actos de tan culto centro. 
L a anchura y long i tud de dicho salón, su a l tura de techo y rico decora-
do, aun más apreciable en noches de veladas, cuando torrentes de luz real 
zan sus pinturas y su mueblaje, hacen de esta estancia una de las mejores 
que hemos visto en c í rculos de la misma índo le . 
T a m b i é n merece pá r r a fo aparte el alegre patio donde se celebran los 
conciertos, verbenas y bailes durante el verano, los billares y el ves t íbu lo , 
que por no ser lo ú l t imo que mencionan estas cuarti l las deja de ser lo prime-
ro que mi ra la persona que vis i ta el Liceo. Existen en este ves t íbu lo los 
cuadros siguientes: uno de Xav ie r Cappa, pensionado que fué del mismo 
casino; otro de José Gartner; otro de Adolfo Ocón y el cuarto, de Enrique 
Simonet. 
E l Liceo, cuyo amor por las artes es tradicional, sostiene una clase de 
canto á cargo del dist inguido maestro D . Eugenio Zambell i , alma de los con-
ciertos qne t ienen lugar en aquellos elegantes salones. 
En el año 1897 la j un ta d i rec t iva de este importante centro recreativo 
decid ió establecer una sucursal del mismo en la calle del Marqués de Larios, 
y al efecto tomó en arriendo la planta baja de la ú l t i m a manzana izquierda, 
de dicha v ía , adornando los reducidos salones con la elegancia y buen gusto 
que han sido siempre la nota c a r a c t e r í s t i c a del Liceo de Má l ag a . 
• j * * • ' , • ' " 
' Círculo Malagueño.—Se halla establecido en la Avenida do Enrique Croo-
ke Larios, y es un elegante centro, amueblado con todas las comodidades 
convenientes á club tan dist inguido. 
Los bailes de sociedad que el Círculo M a l a g u e ñ o ofrece dejan gratos 
recuerdos, por la d is t inc ión que en ellos rebosa y por la escogida sociedad 
que acude á tan elegantes salones. 
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Círculo Mercantil.—Es esta una sociedad que dispone de buenos elemen-
tos de vida; há l l a se situada en la calle del Marqués de Larios, sitio el m á s 
concurrido de la población y debe su desarrollo á la in i c i a t iva del que fué 
su presidente D. J o a q u í n Ferrer Casanova, Dispone de amplio local, alhaja-
do con el mejor gusto, y corresponden á la calle antes citada tres preciosos 
salones, de planta baja, con antepechos acristalados. E l salón de la izquier-
da, adornado al estilo j aponés , es de muy buen gusto. E l de la derecha, de 
severa decorac ión , ostenta en sus muros los siguientes cuadros, cubriendo 
los respectivos ^aneoMcc: paisaje, de Blanco Merino; marino sobre cubierta, 
de E. Ocón; paisaje con efecto de luz mat inal , por F. G a r c í a Santa-Olalla; 
marina, de A . Ocón; «Una soirée*, por J. Denis; marina veneciana, de 
A . Cuervo; ventana a r t í s t i ca , por R. Blanco Merino; «Toilette», por J . L o u b é 
re; busto de mujer andaluza, por X . Cappa; marina de A . Ocón; a l e g o r í a 
a r t í s t i ca , por J . Ponce; figura, de Pedro Sáenz , y fuente de Reding, por 
R. Mur i l l o Carreras. E l techo de esta pieza es t á d ividido por una puente, 
dejando dos fondos en uno de los cuales existe una a l e g o r í a del descubri-
miento de A m é r i c a , obra del reputado artista Mar t ínez de la Vega. Ocupan 
esta sala divanes y butacas tapizadas en terciopelo granate. 
E l tercero de los salones que corresponde á la calle del Marqués de La-
rios es el m á s espacioso y se halla elegantemente amueblado con sofás y bu-
tacas forradas de pie l . T a m b i é n en este salón existen algunos cuadros, que 
son los siguientes: «Un baile de másca ra s» , por E. Simonet; «Un c u r r u t a c o » , 
de A . Mowbray; «Una m a l a g u e ñ a » , por Enrique Jaraba; «Las tentaciones 
de San Antonio» , cuadro de grandes dimensiones, debido á Pedro S á e n z , y 
«Un monagu i l lo» , de J. Cásasela . E l techo fué pintado al temple por el ar-
tista decorador Carlos Z á r a t e . 
E l patio del Círculo es perfectamente cuadrado y bastante capaz, 
ha l l ándose adornado con tapices, espejos y cuadros de L o u b é r e , Jaraba, Mi -
l lán , G u t i é r r e z Rivera y Verdugo, así como con preciosos jarrones coloca-
dos sobre pedestales, imi t ac ión de ant igua c e r á m i c a , construidos en la fábri-
ca de Mensaca, de Sevilla. 
En el á n g u l o derecho del patio existen dos salones: uno decorado al 
gusto egipcio, destinado á comedor, y otro, m á s amplio donde se halla ins-
talada la biblioteca. S<ta pieza presenta un precioso artesonado, asi como 
seis grandes estantes acristalados que c o n t e n d r á n unos dos m i l quinientos 
v o l ú m e n e s , los cuales han sido cuidadosamente catalogados. Tanto el dicho 
artesonado, que es de muy buen gusto, como los zócalos y otros adornos 
que i m i t a n madera tallada, son de c a r t ó n - p i e d r a y se deben al artissa deco-
dor D . Abelardo G u i r v a l . Existen t a m b i é n en este sa lón mesas de escritorio, 
para uso de los socios del Cí rcu lo , y extensas mesas de lectura que contie-
nen las ilustraciones y los per iód icos diarios de mayor c i r cu l ac ión . 
En el á n g u l o izquierdo del patio se encuentra el guardarropa, el salón 
de los billares, extensa h a b i t a c i ó n cuyas paredes se hallan a r t í s t i c a m e n t e 
decoradas con figuras y caprichos al blanco y negro. Contiguo á este salón 
existe el de las mesas de tresillo, que es bastante m á s capaz que el anterior. 
En el fondo del patio, vése una puerta que da paso á la p e l u q u e r í a , se-
c r e t a r í a , cocina del abastecedor y á otras habitaciones cuyo uso no es dol 
caso mencionar. 
El Círculo posee t a m b i é n parte de los entresuelos, cuyas salas tiene 
adornadas y amuebladas con e l buen gusto peculiar en centro tan culto y 
p r ó s p e r o . 
* * 
El Círcxilo Indus t r ia l , de reciente c r eac ión , ha sido fundado por la de-
pendencia de comercio y , en la corta vida que cuenta, ha sabido organizar 
veladas y otras cultas expansiones que lo hacen acreedor á ser tenido como 
uno de los predilectos centros de r e u n i ó n . 
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Ocupa esta culta sociedad el local que fué café del Siglo, en calle de 
Salvador Solier. 
Mercados 
De los mercados con que cuenta Má laga , el tmico que merece el nombre 
de tai es el de Alfonso X I I , construido de piedra y hierro y con ampl i tud 
suficiente para las numerosas transacciones que en él se verifican. 
Há l l a se situado en la calle de A n d r é s Mellado. 
Balnearios 
Muchos son los forasteros que, durante la es tac ión veraniega, acuden á 
Má laga para tomar baños , encontrando establecimientos perfectamente 
montados, los cuales se instalan por lo regular á fines del mes de Junio en 
las playas de la Malagueta. 
He aqu í los citados establecimientos: 
• • * • * • . , • > : < í • , 
Apolo.—Es el local más extenso, y en él no sólo se hal lan dos alboreas 
generales para los distintos sexos, sino que t a m b i é n ofrece cuartos con pe-
q u e ñ a s alboreas para familias, y otros con tinas para b a ñ a r s e en agua del 
mai", templada. 
* * 
Estrella.—De la misma clase que el anterior, aunque m á s capaz y cómo-
do. Tiene a d e m á s una alborea en t ie r ra firme, que se u t i l i za en los d ías de 
extraordinar io oleaje. A d e m á s ofrece aparatos h id ro t e ráp icos . 
Baños de las Delicias.—Este es un magnifico establecimiento, situado en 
la calle llamada de los Baños , entre la de Alvaroz y la plaza de San Fran-
cisco. Inaugxirase el 1.° de Mayo, siendo notable su o r g a n i z a c i ó n y el esme-
rado aseo en los cuartos, tinas, ropas, etc. 
Hay un departamento destinado á baños medicinales, en el cual, y con-
venientemente dispuestos bajo la d i recc ión de ilustrados facultativos, se 
hacen baños sulfuroso-sulf ídricos iguales á los de Carratraca; sulfuroso-
termales aná logos á los de Archena; ferruginoso-carbonatados iguales á los 
de Lan j a r ó n , y salino termales, exactamente iguales á los de Alhama. 
Las tinas son de m á r m o l blanco. En los cuartos hay timbres e léc t r icos . 
E l salón de descanso constituye uno de los mejores atractivos de esto 
establecimiento. En el centro hay un templete con ocho columnas de piedra, 
y en el in ter ior de és te un recipiente de m á r m o l rojo con un saltador. Esta 
taza parece que s i rv ió de tornavoz al pú lp i to que existia en el convento de 
San Francisco. 
E l huerto, anexo á es té local es extenso y tiene otra entrada por la 
calle de Don É o d r i g o (antes del Zape). 
Cemenferios 
Cementerio de San Miguel.—Se encuentra al final de la Alameda de 
Capuchinos, é inmediato á la poblac ión por causa del ensanche de la 
misma. 
E l terreno que ocupa fué destinado á esta edificación en 1805, no cer-
cándose le con la mura l la que hoy tiene, hasta el año de 1827. 
En la fachada pr inc ipa l se halla la puerta de entrada, que tiene una 
sencilla cancela de hierro. Sobre esta puerta léese el siguiente lema lat ino: 
tConst i tu ía est domus omni viventi.* 
El arco de esta entrada, asi como otras importantes reparaciones, fueron 
hechas por el Municipio en 1853. 
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Consta esta necrópol is de cuatro patios, una fosa c o m ú n , tres salas de 
depósi tos y una de autopsias. 
A la izquierda de este edificio, y formando parte del mismo, se encuen-
tra el cementerio c i v i l . 
L a hermosa capilla que existe en el pr imer patio del cementerio de San 
Miguel , se t e r m i n ó en el año 1838. En ella existen varios cuadros proceden-
tes del exconvento de San Pedro A l c á n t a r a , debidos al pincel de D. Juan 
Niño de Guevara. 
Hay en el primer patio (el más importante y el verdaderamente suntuo-
so por la profusión de panteones que en él existen), dos m i l t re inta y seis 
nichos entre cuyas l áp idas merece pr inc ipa l a t e n c i ó n la del nicho n ú m . 530, 
que g-uarda los restos del padre del eminente pintor m a l a g u e ñ o D . 'José Mo-
reno Carbonero. Esta l áp ida , cuya composición y modelado se deben á tan 
eximio artista, fué vaciada en bronce, ta l como en dicho hueco se obstenta. 
F igu ra en el mismo á n g u l o que el anterior, el nicho donde reposa el 
cuerpo de aquel veuerable sacerdote que confesó al infortunado general 
Torri jos y á sus denodados compañe ros , victimas del despotismo y de la bar-
barie. Tan digno y sensible religioso perd ió la r a z ó n al ver la infamia que se 
cometia fusilando á un inocente n i ñ o , grumete del buque en que verifica-
ba su exped ic ión el malogrado caudillo de la l iber tad y sus desgraciados 
amigos. 
En el centro del mismo patio y sobre el pl into de una columna que forma 
parte de la fuente, existe una imagen de Nuestra Seño ra , tallada en m á r -
mol por el artista Pedro de Mena, de quien tantas obras, poseen los templos 
de Má laga . 
E l nicho m í m . 1, contiene los restos del pr imer c a d á v e r inhumado en 
este sagrado lugar, y en su l á p i d a esculpieron el siguiente epitafio, que ha 
alcanzado los honores de la popularidad: 
«La deuda que los mortales 
contrajeron al nacer, 
p a g ó , dejando de ser, 
Pedro A l c á n t a r a Corrales .» 
Los mausoleos que existen en este patio forman el n ú m e r o de ciento 
cuarenta y seis y merece especial menc ión entre ellos el de los Sres. Larios, 
suntuosa construcciói) que costó dos millones de reales. 
T a m b i é n debe fijarse la a t enc ión en los panteones de D . Salvador Ba-
rroso, D . Manuel A g u s t í n Heredia (construido á espaldas de la tan repetida 
capilla), D . Francisco de P. Mar t in , D.1 Mercedes Mar t ínez de Tejada, don 
José Alvarez Fonseca, famil ia ^ a d r ó n , D . Antonio Bernal y Díaz , D.a Dolo-
res B e r g ó n , famil ia Janer, Zalabardo, D . A g u s t í n Ledesma, familias de 
Campos, G r a c i á n , Crooke, Sandoval y Grund, D . Fausto Muñoz M a d u e ñ o , 
D . Manuel Sauz, D . Eafael Gor r í a y otros. 
En el tercer patio existe una sepultura que guarda los restos de las víc-
timas del 1.° de Enero de 1869. 
Nichos y zanjas de di versos t a m a ñ o s l lenan por completo el suelo y los 
muros del anterior y de los d e m á s patios. 
L a sala de autopsias, que carece de material adecuado para esta clase 
de operaciones, y los depósi tos , se hallan en el frente ó fachada pr inc ipa l . 
Las habitaciones del c a p e l l á n forman cuerpo aparte del de la nec rópo-
lis y e s t án rodeadas de un p e q u e ñ o j a r d í n . • - r ^ ^ ^ n ^ n f ^ f e i L 
Cementerio de San Rafael.—Este cementerio, rela$vítsfiiente inoder5l^% 
se halla á bastante distancia de la poblac ión y por la parartjgPoniente., I^A 
Constado tres patios, en los cuales se hacen las inhumaciones, p r inc i -
palmente en zanjas, por estar destinado este cementerio á la clase proleta-
r ia y á los entierros de caridad, m "^1 <wO^ 
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A este cementerio se le l lama t a m b i é n Batatar. 
Cementerio Inglés.—A la entrada del paseo de Reding-, ó sea en la parte 
Este de la población, existe esta severa nec rópo l i s , destinada exclusivamen-
te á. las inhumaciones de los extranjeros que fallecen bajo los auspicios de la 
r e l ig ión protestante. 
Una sencilla portada, de estilo o j iva l , da entrada á este j a r d í n perfecta-
mente conservado, dando acceso al lugar de los enterramientos una rampa 
suave y llena, á derecha é izquierda, de a romá t i co follaje y exuberante ar 
boleda. 
A l fondo de lo que puede llamarse patio pr inc ipa l , á l zase una a r t í s t i ca 
capilla, de orden Pestim, construida con piedra a s p e r ó n de tono oscuro, 
constituyendo este templo un hermoso detalle de la nec rópo l i s . 
Diversos mausoleos, del mejor gusto, l lenan este recinto, mereciendo 
especial menc ión la tumba de Mr. W i l l i a n Marck, fundador del cementerio 
I n g l é s . 
Desde la a l tura en que esta necrópol i s existe, se ofrece á la vista un 
precioso pauorama de consolador aspecto, que compensa u n tanto, con su 
natura l belleza, el melancól ico sentimiento que se apodera del alma ante la 
patente muestra de nuestro ineludible fin. 
Iglesias, conventos y capillas 
Ser í a prolijo enumerar, ó mejor dicho, detallar todos los templos exis-
tentes en una población que, como M á l a g a , tiene la fortuna de ser cumpl i -
damente religiosa. 
Aqu í , donde la propaganda de la fé ca tó l ica produce ópimos frutos, hay 
muchos hermosos templos, en que el alma cristiana se solace buscando las 
bienandanzas que la o rac ión le presta, y hallando el consuelo que la proxi -
midad de Dios le otorga. 
He a q u í algunas referencias de diferentes templos y capillas, con ex-
pres ión de las curiosidades que contienen: 
Sta, Mana de la Victoria.—Así t i tu la ron los munificentes reyes D.a Isa 
bel I y D . Fernando V de A r a g ó n el hermoso templo que, para culto de la 
V i rgen de la Vic tor ia , Patrona de Málaga , mandaron construir en terrenos 
de la huerta del Ac íba r , ó sea en el lugar donde se alzaron las tiendas rea 
les, dentro del campamento del e jé rc i to conquistador. 
A l final de la calle de Alfonso X I I (antiguo Compás de la Victor ia) 
figura el citado templo, al que un dia ofrecieron culto los P. P. Mínimos del 
Orden de San Francisco, y en cuya capil la mayor r ige la hermosa ciudad, 
como indiscutible y venerada reina, Sta. Mar ía de la Vic tor ia , escultura 
flamenca enviada por Maximi l iano I de Alemania á los Reyes Catól icos. 
F u é consagrada esta iglesia en el año 7 518 y restaurada más tarde á 
expensas del conde de Buenavista. 
Nada de part icular presentan n i su fachada n i su torre, como no sea el 
detalle de estar forjadas algunas de las verjas que c ierran la entrada pr in -
cipal , con cadenas de cautivos cristianos libertados y con armas del e jé rc i to 
conquistador. 
Merecen a t enc ión una Dolorosa y una Vi rgen de Belén , obras del cele-
bé r r imo Pedro de Mena, la imagen del venerable San Francisco de Paula, 
fundador del convento de frailes mín imos , y el retablo del altar mayor, todo 
él de madera tallada, estofado y dorado, representando escenas de la v ida 
de San Francisco, todas ellas en ta l l a . T a m b i é n merecen menc ión tres l ien 
zos, copias de Mur i l lo , pintados por el i lustre aficionado Excmo. Sr. Conde 
de Parcent y de Contamina. 
Las h is tór icas enseñas que figuran en los balcones de los á n g u l o s latera-
— s a -
les del presbiterio, a t r i b ú y e n l a s algunas personas á los tiempos de la Re-
conquista, pero desgraciadamente no es esta la procedencia de la bandera y 
del estandarte que á uno j otro lado figuran, pues son posteriores á esa 
época , sin que poseamos datos para determinar su autenticidad. 
Debajo de la sacr i s t ía existe una amplia cripta, abierta para p a n t e ó n de 
los condes de-Buenavista. Sobre dos tumbas existen las e s t á t u a s orantes 
de dichos señores condes. En los muros de esta pieza v é n s e cuarenta nichos, 
muchos de los cuales es tán ocupados por descendientes de tan esclarecidos 
fundadores. 
Merece visitarse el c a m a r í n de la V i rgen , 
* 
* * 
Sto. Cristo de la Salud,—Hállase esta iglesia á la entrada de la calle 
del Marqués de la Paniega, y en ella se venera la milagrosa imagen del 
Sto. Cristo llamado de la Salud, ó de la Columna. Esta escultura es obra 
del artista i tal iano José Michael. 
L a imagen de Nt ra . Sra. de la Esclavitud Dolorosa y la de San Ignacio 
de Loyola se atribuj^en con gran fundamento al tantas veces nombrado es 
cultor Pedro de Mena, cuyos restos descansan en esta iglesia y frente á su 
altar mayor, s e g ú n consta en la respectiva l áp ida . 
Este templo fué en otro tiempo capilla del Colegio de P. P. de la Compa-
ñ ía de J e s ú s . 
San Agustín.—Esta iglesia há l l a se en la calle de su nombre y , en la ac-
tual idad, cuidan de su culto los P. P. de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
E l mismo edificio fué convento de Agustinos, en el siglo X V I . 
En el altar mayor se venera la imagen de Ntra. Sra. de Valvanera, 
patrona de los castellanos, quienes le costean anuales fiestas. 
Entre las efigies que reciben culto en este santo templo, debemos citar-
la de Ntro . Padre J e s ú s del Santo Sepulcro, obra del notable escultor Fer-
nando Ort íz , y la de San A g u s t í n , debida á Manrique de Lara . 
* * 
San Julián.—Esta iglesia, anexa al hospital de caridad que l leva el 
mismo nombre, fué edificada, con el citado establecimiento, en 1699, bajo 
el patronato de la Hermandad de Paz y Caridad. 
Merece visitarse este sencillo templo, por los magníf icos lienzos que 
contiene. Citaremos los siguientes, obras del cé l eb re pintor D . Juan Niño de 
Guevara: un gran cuadro, colocado en el altar mayor, y que representa á 
la Caridad, precedida do gran a c o m p a ñ a m i e n t o de bienaventurados que la 
ejercitaron de una manera cumplida; cuadros colaterales que representan 
la i n v e n c i ó n d é l a Santa Cruz y al emperador Heracl io, en háb i to de peni-
tente, llevando el símbolo del cristianismo al lugar del Calvario. T a m b i é n 
pertenecen á Niño de Guevara la P u r í s i m a Concepción , el Señor Crucifica-
do y San J u l i á n , cuyos lienzos ocupan el fondo de otros tantos altares, y 
a d e m á s son producto del mismo pincel diferentes obras que decoran las 
paredes y antepechos del coro y b ó v e d a de la iglesia. 
E l cuadro que representa los Desposorios de Nuestra Seño ra , a t r i b ú y e n -
lo algunos inteligentes á Rubens, si bien la op in ión más autorizada designa 
á Manrique como el autor de tan preciosa obra. 
* * 
San Pedro.—Se halla situada esta iglesia en la plaza de su nombre, en 
el barrio del Perchel, y fué er igida en parroquia en 1658, r e f u n d i é n d o s e en 
la parroquia de Ntra . Sra. del Carmen, en 1883, y pasando su archivo á este 
templo. 
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El cuadre que, en el altar mayor, representa al Ntro. Padre J e s ú s de 
las Penas, refiere la t r ad ic ión que fué encontrado, á fines del sig-lo X V I I , en 
una casa de la calle del Peregrino. 
En uno de los muros del presbiterio figura el retrato del i lustre hijo de 
M á l a g a D. Lorenzo Armengua l de la Mota, pobre pescadorcillo de las playas 
de San A n d r é s que, protegido por el que fué d e á n de esta Catedral, D. A n -
tonio I v a ñ e z de la Riva , l legó á ser obispo de Cádiz y presidente del Consejo 
de Hacienda en 1716, así como ministro de Estado en el real gabinete, obis-. 
po auxi l ia r de Zaragoza, consejero real y camarista del Supremo de Casti-
l la . A d e m á s le concedió Felipe V el t i tu lo de m a r q u é s de Campo Alegre . 
Dos veces al año se distr ibuyen, en esta iglesia, las rentas del patronato 
fundado por D. Lorenzo Armengua l de la Mota, ins t i tuc ión que r e c a y ó en 
beneficio de. hué r fanos , viudas y doncellas pobres del barr io del Perchel, 
cuna de és te honorable m a l a g u e ñ o , cuya biograf ía no puede ser n i m á s inte 
resante n i más cariosa. 
San José.—En la calle de Granada existe esta iglesia, que nada de par-
ticular ofrece, como no sea la a n t i g ü e d a d de su fundac ión , que data del 
año 1545. Los carpinteros de esta ciudad, para dar culto á la Sagrada Fami-
l ia , fundaron una hermandad y arbi t raron recursos para levantar el templo 
y costear la lactancia á una porc ión de niños expósi tos . 
L a iglesia de que se trata presenta en el altar mayor á la Sagrada Fa-
mi l ia , grupo de no gran m é r i t o ar t í s t ico , aunque objeto de constante de-
voción. 
La Asunción.—En Barcenillas existe esta capilla, que forma parte del 
colegio de la Asunc ión , donde se educan distinguidas señor i t a s de Málaga . 
Recientemente se ha enriquecido este precioso lugar de orac ión con un 
retablo y altar construidos por los notables escultores D . J o s é y D . Antonio 
Cásasela , hijos de Málaga . En la parte más alta del retablo, cuya composi-
ción es del mejor gusto, y de estilo gót ico florido, vése un hermoso grupo 
escul tór ico representando la subida de la V i r g e n á los cielos. 
L a ideal Madre de Dios con la mirada elevada á lo alto y el impulso que 
los ánge les fingen dar á tan sagrada y dulce carga, son la prueba mejor del 
talento ar t í s t ico que distingue á los citados escultores. 
T a m b i é n adornan el suntuoso retablo cuatro preciosas tablas, pintadas 
por el eminente artista D. J o a q u í n M a r t í n e z de la Vega; entre cuyos cua-
dros merece especial a t enc ión un San Francisco de Asís. 
* * 
Capuchinos.—En la plaza de su nombre y contigua al cuartel de infan-
t e r í a de igua l denominac ión , há l l a se el expresado templo, en cuyo edificio 
tuvieron asilo los religiosos del orden de.San Francisco de Asís. 
En el altar mayor existe la venerada imagen de la D i v i n a Pastora, no 
existiendo otras esculturas en este templo que merezcan especial m e n c i ó n . 
Son en extremo curiosas las once déc imas y una cuarteta que compuso 
el santo Fray Diego José de Cádiz , explicativas de las principales senten-
cias del himno t i tulado Dies I r w . 
Las religiosas de Santa Clara ocupan este edificio. 
La Concepción.—Al establecerse en la calle de Almacenes el colegio y 
convento de las Esclavas del Sagrado Corazón de J e s ú s , concedió el obispo 
D . Marcelo Spínola á estas a r i s toc rá t i ca s religiosas, el culto y cuidado de la 
iglesia que nos ocupa, la cual tiene su entrada por la calle Nueva. 
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F u é esta iglesia convento de c lé r igos menores de San Franci&co Carac-
ciolo, cuya imagen existe en este templo, el cual fué cousti'uido por dichos 
religiosos en 1673. 
U n hermoso cuadro representando al fundador de dicha orden, y que 
existia en el coro de esta iglesia, fué trasladado á la Catedral, donde se 
halla actualmente, colocado sobre la puerta pr incipal , por la parto in ter ior 
de la bas í l ica . 
L a imagen de la P u r í s i m a , t i tu la r de este templo, ee d igna de llamar la 
a t enc ión . 
No hay otras obras a r t í s t i cas que merezcan especial m e n c i ó n . 
La Trinidad.—En la calzada de su nombre se alza este convento de re l i -
giosas que fué construido á expensas del p r e s b í t e r o D , Eafael R o d r í g u e z , en 
el mismo sitio donde h a b í a existido una ermita dedicada á San Onofre y eri-
gida en 1487 por el voto del general de a r t i l l e r í a D . Francisco R a m í r e z de 
Orena, ó de Madr id . 
E l convento, anexo á esta iglesia, se halla ocupado por religiosas des-
calzas del orden t r i n i t a r io . 
Merece elogios la escultura que representa á Ntra . Sra. de la Paz, una 
de las mejores obras de Fernando Ort íz . 
Existe en este templo la imagen de San Onofre, que fué labrada para la 
ermita que se l e v a n t ó en el mismo solar, en la época ya indicada, á expen-
sas del general de a r t i l l e r í a del e jérc i to de los Reyes Católicos, R a m í r e z de 
Madrid , á quien es fama se apa rec ió en sueños dicho santo, aconse jándo le el 
modo de batir con buen resultado á los infieles. 
El Cister.—El convento é iglesia de monjas cisterienses se halla en la 
calle del mismo nombre y fué reconstruido sobre las ruinas del anterior edi-
ficio, demolido en 1873. 
Existen en esta iglesia cuatro cuadros debidos al cé l eb re pintor Juan 
Niño de Guevara: son éstos los que representan á Santa Teresa de Jes i í s , San 
Francisco de Paula, San J o s é y San Juan en el Desierto. 
T a m b i é n l lama la a t enc ión un precioso grupo escul tór ico representan-
do la entrada de Jesucristo en J e r u s a l é n , cuya composición es conocida 
popularmente con la d e n o m i n a c i ó n de «La Pol l in ica» . 
En este monasterio tomaron el háb i to dos hijas del i lustre escultor 
Pedro de Mena, de quien se dice existe alguna obra en este convento, lo 
cual no hemos podido comprobar. 
San Lázaro.—En la plaza de la Vic tor ia , y á la entrada de Barcenillas 
(hoy calle de F e r r á n d i z ) , se halla situada esta p e q u e ñ a iglesia, resto del 
antiguo hospital de leprosos que rec ib ió el mismo nombre. 
El hospital y capilla de San L á z a r o fueron fundados en 1491 por los 
Reyes Católicos. El edificio fué destruido en gran parte con motivo de la 
i n u n d a c i ó n ocurr ida en 1628. 
En el año 1786 dejó de prestar sus humanitarios servicios este hospital, 
siendo trasladados los enfermos á Granada y quedando abierta al culto la 
iglesia, en la cual se venera la milagrosa imagen del Señor de los Pasos. 
L a fachada de esta iglesia, con la a r t í s t i ca cruz de g ran t a m a ñ o que la 
decora, s i rv ió de fondo para uno de los primeros cuadros que empezaron á 
dar merecida fama al eminente pintor mala guefio D. José Moreno Car-
bonero, 
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Aurora del Espíritu-Santo.—En la calle de Alamos, esquina á la plaza 
del Teatro, se levanta esta moderna iglesia que fué construida en 1887, sobre 
el mismo terreno en que se asen tó la ant igua. Se halla unida, por su espal-
da con el convento de la Encaro ación y no contiene obras de m é r i t o ar-
t ís t ico. 
F u n d ó la p r i m i t i v a iglesia una hermandad que empezó á, celebrar pro 
cesión del rosario en 1691. L a ciudad concedió á esta cofradía , en 1722, el 
solar que hoy ocupa la iglesia y en el mismo labraron los devotos hermanos 
del Rosario de la Auro ra del Esp í r i t u -San to , la ermita y capilla, que q u e d ó 
terminada en 1727, e s t r e n á n d o s e en 17 de Mayo de 1739. 
L a imagen de la Vi rgen , que figura en el c a m a r í n , la donó el hermano 
T o m á s de Arjona. 
• ' :.. • •': . ' . ,* ^" ;-/.V* .', 
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Aurora María.—Existe en la E iba rade l Guadalmedina, á l a entrada de 
la calle de los Mármoles . Otra c o n g r e g a c i ó n del Rosario, anterior á 1680, 
fundó esta capilla en terrenos que le cedió el Municipio en 1728, conc luyén-
dose las obras en 1757. 
Hasta que se t e r m i n ó la cons t rucc ión de la nueva iglesia parroquial de 
San Pablo, estuvieron en esta capi l la el archivo y la pi la bautismal. 
* * 
Ntra. Sra. de los Dolores.—Se halla al final de la calle del Marqués (hoy 
Mar t ínez de A g u i l a r ) y en sitio p róx imo al puente de Santo Domingo. 
Se e r ig ió esta capil la en 1746 á costa de un devoto que se dedicó á dar 
culto á la imagen de un Crucificado. 
U n año después , cierta hermandad fundada para propagar la devoc ión 
del Rosario, pidió permiso al encargado de la capilla para l levar á ella y dar 
culto en la misma una imagen de Ntra . Sra, de los Dolores, que es la efigie 
que hoy existe, accediendo á ello dicho devoto y ver i f icándose la conduc-
ción de la imagen en 1747. 
Ermita de Martirioos.—De la ermita que á la memoria de los patronos do 
M á l a g a San Cir íaco y Santa Paula, se cons t ruyó por el año 1641 en la entra-
da del Arroyo de los Angeles, solo queda una torre cuadrada con la c ú p u l a 
en forma de p i r á m i d e . 
E l terremoto ocurrido en 1680 d e s t r u y ó la p r i m i t i v a ermita, la cual re-
cons t ruyóse gracias á la piedad de D.a Paula Ruiz Ar royo , esposa de u n r i -
co mercader de sedas de esta ciudad. Esta r e c o n s t r u c c i ó n t e r m i n ó s e en el 
año 1687. 
Se e r ig ió dicha ermita en el lugar que hoy ocupa la torre descrita, por 
ser t r a d i c i ó n que en aquel sitio se hallaban enterrados los m á r t i r e s Cir íaco 
y Paula, muertos á pedradas, en el á lveo del r io , por no haber permit ido 
hacer a d j u r a c i ó n de sus creencias cristianas, en tiempos de Diocleciano. 
A pesar de las muchas excavaciones practicadas, no fueron hallados los 
restos que con tanto a fán , y para darles m á s digna guarda, se v e n í a n bus-
cando por diferentes personas. 
Capilla del Cristo de Zamarrilla.—Se encuentra al final de la calle de los 
Mármoles , en el lugar que t e n í a establecida su tienda D . Hurtado de Men-
doza, cuando se verificó el cerco de M á l a g a (año de 1487.) 
E l culto ofrecido á la cruz en dicho sitio es muy antiguo: se a t r ibuye á 
la colocación de una cruz de madera que conmemoraba u n homicidio reali-
zado en aquellos lugares. 
Una cofradía formada al objeto de sacar un rosario, costeó la e r e c c i ó n 
de la capilla, cuyas obras terminaron en 1757. 
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Capilla de la Cruz del Molinillo.—Al final de la calle de las Parras, y en el 
sitio que l leva el mismo nombre existe esta ant igua capilla que ya era cono 
cida en 1776, en cuyo año se fundó una hermandad, al objeto de rezar pro 
cesionalmente el rosario. 
V e n é r a s e en esta capilla la imag-en del Santo Cristo de la Esp i rac ión , 
c r e y é n d o s e que esta escultura sea la misma que rec ib ió culto, bajo ig'Uai 
advocac ión , en la iglesia de San A n d r é s (hoy el Carman). 
Durante los tres primeros dias de Mayo celebra l a fe l igres ía de San Fe-
lipe, á la cual pertenece la capilla de que nos ocupamos, una animada ver-
bena á la que ha robado atractivos el transcurso del tiempo. No obstante, 
en esos dias se engalana el breve recinto donde tiene culto el Señor de la 
Esp i rac ión , cuya imagen ha obrado repetidos milagros y es objeto, por tan-
to, de la m á s acabada piedad. 
Eef iérese , como tradicional , el encuentro que á principios de este siglo 
tuvo la hermandad de esta capilla con la de calle de la Vic tor ia , encuentro 
que o r ig inó una ruidosa colisión entre los devotos de ambos rosarios. Y ya sé 
sabe cómo acababan en A n d a l u c í a , antiguamente, estas rivalidades dé las 
cofradías del rosario; hasta el extremo de dar su contingente al folíc-lore, con 
el r e f r án que dice: 
«Acaba como e l rosario de la Auro ra .» 
* 
Capilla del Hospital Noble.—Forma parte de tan apreciable estableci-
miento benéfico v fué construida, como el edificio á que pertenece, en el 
año 1870. 
Las hermanas de San Vicente de Paul son las encargadas del culto de 
esta capilla, en la cual existe una preciosa escultura de Nt.ra. S e ñ o r a 
de Lourdes. 
* * 
Capilla del Muelle Viejo,—En la pr imera mi tad del siglo X V I I , al cons-
truirse el hermoso muelle viejo, obra que en re lac ión á l a época en que se 
rea l izó fmedo calificarse de verdaderamente importante, se l e v a n t ó esta 
capilla, como á la mitad de dicho muelle, ó sea en la parte baja d e l camino 
de la Farola. 
Dotóse á dicha capilla de todo lo necesario para el culto, así como de 
ui)a efigie representando á la P u r í s i m a Concepción . Esta capilla se e r ig ió 
con el fin de que los marineros tuviesen sitio p róx imo donde asistir al santo 
sacrificio de la misa, que todos los días festivos se celebraba. 
Capilla del Calvario.—En la cima del monte Calvario, que existe d e t r á s 
de la iglesia de la Victor ia , de scúbrese una capilla que la piedad de v arios 
vecinos edificó por los años 1755 al 56. 
Luga r predilecto de orac ión durante la semana mayor, y principalmen-
te en el viernes santo, por terminar en esta capilla la popular via-crucis en 
que se ejercitan muchos devotos y la hermandad fundada para este objeto 
en 1671, puede decirse que en el resto del año apenas recibe este p e q u e ñ o 
templo la visi ta de los fieles. 
1 ' , # * • • • 
* * 
Capilla de San Francisco de Paula.—En sitio inmediato á la iglesia de la 
Victor ia existe esta capilla, qxie se halla contigua al convento de monjas 
Agustinas. N inguna de las efigies que contiene merece especial m e n c i ó n ; 
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ú n i c a m e n t e , como obra a r t í s t i ca , debe ser mirado con a l g ú n detenimiento el 
g-rupo que representa á Santa Ana, madre de Ntra . Señora , y á , és ta inst ru-
y é n d o s e en las lecciones que su Santa Madre le ofrecía. Este sencillo templo 
pertenece al Hospital Mi l i t a r , que se halla inmediato. 
* 
* * 
Capilla de la calle de la Victoria.—En la esquina de la calle del A g n a 
existe, desde el pr imer año del siglo X I X , la capilla que uoa hermandad 
del rosario labró para honrar la imagen del Señor del Socorro. 
En otro tiempo, durante los festejos que el barrio de la Vic tor ia celo 
braba en el mes de Septiembre de cada año , la capilla que nos ocupa apa-
rec ía e x p l é u d i d a m e n t e alhajada, lo cual ha dejado de hacerse de a l g ú n 
tiempo á esta parte. 
Aunque á pr imera vista parece exagonal la planta de este pequeño-
templo, sólo existen tres lados de fachada; ocupando el lugar de los otros 
tres las ed iñeac iones contiguas. 
Tiene tres puertas esta capilla, y se halla encerrada toda ella por una 
sencilla verja de hierro. 
Sobre la puerta do enmedio existe una p e q u e ñ a l á p i d a que contiene íá 
siguiente insc r ipc ión : 
Se iso esta capilla 
siendo mayordomos 
Chr is tobál Ramires 
Marcos López 
Carlos Ramires 
y Joseph Miranda 
Año 1800. 
Comunidcides religiosas 
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús.—Esta c o n g r e g a c i ó n se es tab lec ió 
en Málaga en J7 de Junio de 1887, convirt iendo en capilla y colegio la casa 
nxim. 2 de la calle de Casapalma, contando desde un principio con el apoyo 
del obispo D . Marcelo Spínola Maestre. 
En Agosto de 1893 comenzaron las obras de cons t rucc ión del edificio 
que actualmente ocupan dichas religiosas, en la calle de Almacenes, inau-
g u r á n d o s e éste en el mes de Septiembre del año siguiente. 
H a l l á n d o s e contiguo dicho edificio á la iglesia de la Concepción , la au-
toridad ec les iás t ica pe rmi t ió á dichas religiosas que abrieran puerta de ;o 
m u n l c a c i ó n con el citado templo y que se dedicasen á su culto, lo cual vie 
nen haciendo de una manera ejemplar. 
En las clases establecidas por las hermanas del Sagrado Corazón de Je 
sús reciben e n s e ñ a n z a gra tu i ta cien n iña s pobres, por t é r m i n o medio. Las 
alumnas de pago, externas, que asis.ten á las clases de este establecimiento, 
a s c e n d e r á n á ciento veinte. 
E l internado t a m b i é n es importante 
Damas d i s t i ngu id í s imas , convertidas por la fuerza de su voto en humil -
des religiosas, forman parte de esta c o n g r e g a c i ó n cuyo influjo, beneficioso 
á todas luces, tanto para la Iglesia como para la e n s e ñ a n z a de la mujer, es 
digno de las mayores alabanzas. 
* * 
San Bernardo.—En la calle de la Vic tor ia , n ú m . 50, existe el convento 
de San Bernardo, de monjas que profesan la regla de San Benito. L a capi-
l la de este convento se halla abierta al pi íbl ico, aunque no merece espocial 
m e n c i ó n el in te r ior de su sencillo templo. 
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Las monjas de esta orden empezaron á cumpli r su santa misión por el 
año 1543, i n s t a l ándose en un edificio que ocupaba la calle llamada hoy de 
San Bernardo el Viejo. Después , en 1603, pasaron á otro edificio levantado 
en la calle de G-ranada, .en lugar p róx imo á la calle llamada C a ñ u e l o de San 
Bernardo, hasta que habiendo sido demolido el convento durante la revolu-
ción de 1868, buscaron nuevo asilo dichas religiosas, i n s t a l ándose de spués 
en la casa ya citada. 
En 1619 era impor tan t í s imo el mimero de monjas que ex i s t í a en el mo 
nasterio de San Bernardo. Asegura un historiador que pasaban de cien, 
entre profesas y novicias. 
,„ ' ' > * ..•''.•>• v.' '.;.. ' ' v. .. ¿r-, ' • - • ' • * •• --, * * • . 
Carmelitas.—En la calle de Don Rodrigo, y precisamente enfrente de 
la de Alvarez , vése este convento é iglesia, edificados de nueva planta. 
En 17 de Febrero de 1585 v in ie ron de Granada varias religiosas para 
fundar este convento, tomando al Patr iarca San José como t i tu la r del 
mismo. 
En 1587 se trasladaron estas religiosas al convento que edificaron en la 
calle que hoy se l lama de S á n c h e z Pastor, hasta que, demolido este edificio 
en el año 1873, ocuparon provisionalmente un local part icular , desde donde 
se trasladaron á la nueva casa. 
L a iglesia se halla abierta al púb l ico . 
* * 
Capuchinas.—Tienen su convento y capilla en la calle Huer ta del 
Obispo. 
En 1699 fundóse este convento, en Málaga , r e c l u y é n d o s e varias re l ig io-
sas en una casa de la calle Ancha de la Merced. 
Cons t ruyóse , más adelante, un hermoso local, para convento é iglesia, 
frente á las actuales casas capitulares y en el sitio que hoy l leva el nombre 
de Exconvento de Capuchinas. Las citadas monjas t r a s l a d á r o n s e de este edi-
ficio, que fué demolido en*1873. 
•f- * • ' '. - . 
Domínicas del Angel.—Se establecieron, durante los. años 1648 al 51 en 
unas casas que algunos devotos cedieron, para este objeto, en la calle de la 
Gloria. 
En 1852 se trasladaron á la calle de Granada, á otras casas particulares, 
hasta que construyeron el monasterio que se alzaba en el sitio donde hoy 
figúrala calle de su nombre. Demolido el convento durante la r e v o l u c i ó n de 
1873, y exclaustradas las religiosas, t r a s l a d á r o n s e á un edificio par t icular , 
hasta que edificaron el monasterio que hoy se halla situado en terrenos de 
la ant igua Huer ta A l t a , d e t r á s de la llamada Cruz del Mol in i l lo . 
* * 
Religiosas de la Merced y Santísilna Trinidad.—Al final de la calle de Olle 
r í a s se encuentra este templo y convento, levantado á expensas de su su-
periora Doña Mercedes Bisso. 
* 
* * 
Hermanas de la Esperanza.—Estas religiosas, que se hallan exclusiva 
mente dedicadas al cuidado de enfermos, en domicilios particulares, t ienen 
su casa en la calle del Refino, y abren al culto públ ico su modesta capilla, 
la cual es muy visitada en semana santa. 
El monumento que dichas religiosas adornan en el d ía del jueves san-
to, l lama la a t enc ión de las personas de buen gusto. 
* 
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Las Catalinas,—El convento é iglesia de estas religiosas existe en 
calle de Andrós Pé rez ; siendo pa t ronoá de este monasterio el i lustre genera 
D. Jo sé Lachambre y su dis t inguida esposa, 
.En los á n g u l o s laterales del presbiterio, de su iglesia, existen dos pre-
ciosos medallones de gran t a m a ñ o , en alto-relieve, representando el del 
lado de la epís tola la imposic ión del Santo Rosario, por Santo Domingo de 
G u z m á n , á los religiosos de su orden; y el del lugar que corresponde al evan-
gelio, la apa r i c ión de Ntra . Sra. del Rosario al santo propagandista de su 
devoc ión y culto. 
- . . * • • V' ..' • •. 
Capilla de San Bartolomé,—Forma parte del Asilo de su nombre. Tiene 
una sola nave y se venera en los respectivos altares al Sagrado Corazón de 
Je sús , Ntra . Sra. de los Dolores, San José, San Luis. Gonzaga, San Buena 
ventura y San Enrique. 
Esta capilla, así como el asilo á que pertenece, empezó á. construirse 
en 1877. 
Capilla de| Cerro de San Cristóbal.—En la cima de este cerro, que se hal la 
entre el Gibt alfaro y el Calvario, se alza esta modesta capilla que fundaron 
los Reyes Católicos en memoria de haber visto D.a Isabel í la ciudad de 
M á l a g a desde aquella a l tura . 
L a piedad de D.a Paulina Scholtz, v iuda de Orueta, propietaria de la 
h is tór ica ermita, ha hecho reconstruir la , d e c o r á n d o l a mucho mejor de lo 
que, en época anterior, estaba. 
* 
* * 
Capilla dé las Agustinas Descalzas.—ín la calle de Alfonso X I I se halla 
situado el pobre monasterio de las monjas agustinas, cuya precaria situa-
ción es digna de que las personas pudientes fijen la vista en las humildes re-
ligiosas, faltas á veces de los más necesarios medios de subsistencia. 
L a capilla de estas monjas no es por cierto la de San Francisco de Pau-
la, que se halla contigua al convento, sino una hab i t ac ión inmediata á la 
entrada de la casa, en cuyo modesto pero aseado recinto se da culto á las 
efigies de San A g u s t í n y Santa Ménica , obras ambas del celebrado Fernan-
do Ort iz . 
Hermandades y Cofradías 
Parroquia del 6armm.—Hermandades de Ntra . Sra. del Carmen, de 
Mtro. Padre J e s ú s de la Misericordia y de Ntro . Padre J e s ú s de la Buena 
Muerte y Animas. 
Parroquia de Santo Domingo.—Hermandades de Nt ro . Padre Jesiis de los 
Pasos, de Animas, de Ntro . Padre J e s ú s de la Humi ldad , de la Soledad, del 
Santo Cristo de la Buena Muerte, de Ntro . Padre Jesiis del Rescate y Co-
fradía de Ntra . Sra. del Rosario. 
Parroquia de San JÍÍWI.—Archicofradía de J e s ú s de l a 'Verac ruz fusio-
nada con las Hermandades de Ntro . Padre J e s ú s de Azotes y Columna y la 
de Animas de los Ciegos, Arcl i icofradía de Ntra . Sra de los Dolores, Her-
mandades de Ntro. Padre J e s ú s Nazareno del Dulce Nombre, de Ntro Padre 
J e s ú s de la Puente del Cedrón , de Ntro . Padre J e s ú s de la . E x a l t a c i ó n , de 
Animas y, C o n g r e g a c i ó n de Nt ra . Sra. del P e r p é t u o Socorro. 
Parroquia del Sagrario.—Hermandad de Animas. 
Parroqida de Santiago. —RermanáSides de J e s ú s de Llagas y Columna, 
de J e s ú s el Rico, de J e s ú s de la Humi ldad y de Animas. 
Parroquia dé l a üíej-cerf.—Archicofradías de Ntro . Padre J e s ú s de la San-
gre y de los Dolores y Traspaso de Viñeros , Hermandad de J e s ú s Nazareno 
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de Viñeros , de Ntro. Padre J e s ú s de la Columna y de San Cayetano. 
Parroquia de San Felipe. - Venerable Orden 3.a de los Servitas y Her-
mandad del Sagrado Corazón de Jesiis. 
Parroquia de los Mártires.—AYchicoh-a.áia. de la Concepc ión Dolorosa, 
Hermandades de Ntro . Padre J e s ú s Orando en el Huerto, de Nt ra . Sra. de 
los Dolores,' de las Hijas de Mar ía Inmaculada y de Jesiis Nazareno de 
Animas. 
Parroquia de San Pa6¿o .—Congregac ión de las Hijas de Mar ía . 
Iglesia de San L á z a r o . — H e r m a n d a d de Ntro . Padre Jesiis Nazareno de 
los Pasos, 
Iglesia de l a Victoria.—Hermandades del Santo Cristo de la Epidemia, 
de Ntro. Padre Jeifús del Sepulcro y de Ntra . Sra. de la Vic tor ia . 
Iglesia de San Agus t ín .—Congregac ión de Madres Cristianas, Hermanda-
des de J e s ú s de la Buena Muerte, de Ntra . Sra. de Valvanera y de San Luis 
Gonzaga, y Real y Pomificia C o n g r e g a c i ó n de L u z y Vela. 
Iglesia del Sto. Cristo de la Sa lud .—Congregac ión de Ntra . Sra. de los 
Dolores y Hermandad de Ntra . Sra. de la Exc lav i tud Dolorosa, 
Iglesia de la Aurora del E s p í r i t u - S a n t o . — H e r m a n d a d del Esp í r i t u -San to . 
Iglesia de Oapuchinos.—Hermandad de la D i v i n a Pastora y Venerable 
orden 3.a de San Francisco. 
Iglesia de San Pedro.—Hermandad de Jesiis de Animas y Buena Muerte. 
Capilla de Zamarri l la .—Hermandad del Santo Cristo de Zamarri l la , 
Capilla del Motol i to ,—Hermandad del Santo Cristo del Socorro. 
Cuarteles 
De la Trinidad,—En el edificio que ocupó el convento de la T r in idad , que 
fué destinado á cuartel á raiz de la e x c l a u s t r a c i ó n , residen actualmente 
fuerzas de i n f a n t e r í a . Hace algunos años estuvo ocupado el ediñc io , prime-
ro por la caba l l e r í a y más tarde, por los artilleros. 
R e ú n e el local apropiadas condiciones h ig i én i ca s , y merced á diversas 
reformas, llevadas á cabo recientemente puede decirse que en el cuartel de 
la Tr in idad , hallan las fuerzas que lo ocupan decoroso y cómodo albergue. 
Tiene este cuartel amplios salones destinados á dormitorios de los solda-
dos, buenos pabellones para los jefes, oficinas y almacenes bastante capaces 
y patios sumamente espaciosos. 
De Levante.—Se encuentra situado en el Muelle Viejo y ocupa el local 
que estuvo destinado h presidio correccional, hace muchos años . 
Esta p e n i t e n c i a r í a formaba parte de la de Granada y , s e g ú n parece, era 
ocupada principalmente por los rematados destinados á los cuatro penales 
de Afr ica . 
Refiere la t r ad i c ión que el famoso bandido Luis Candelas estuvo dete-
nido en este presidio, de donde logró evadirse. 
Hoy vemos, afortunadamente, sustituidos los empedernidos criminales 
que llenaban ias cuadras del presidio de Levante, por bizarros soldados de 
las armas de a r t i l l e r í a y de caba l l e r í a . 
Unos y otros tienen al i i cómodo alojamiento, existiendo bien acondi-
cionados dormitorios, un cuarto de banderas, elegantemente alhajado, am-
plias cuadras para los caballos y talleres y almacenes destinados al parque 
do a r t i l l e r í a . 
L a fachada de este cuartel lía quedado recientemente reformada. 
••'' ' i :', r^ - ' :' * - ' ' 
* * -
De Capuchinos.—Se halla situado en la plaza de su nombre y ocupa un 
edificio contiguo á la iglesia de i gua l d e n o m i n a c i ó n . 
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Fuerzas de i n f a n t e r í a se alojan en este cómodo cuartel , cuyas condicio 
ne'í h ig i én icas nada tienen que envidiar á los d e m á s cuarteles de esta plaza. 
En el mismo edificio estuvo establecido el convento de P. P Capuchi-
nos, en el cual residió por a lg im tiempo el beato Fr . Diego Josef de Cádiz. 
Extensos dormitorios, un amplio patio y la proximidad del, j a r d í n que 
é x h o r n a la plaza, donde se halla el cuartel que nos ocupa, hacen de és te 
uno de los mejores de su clase. 
En los terrenos en que existe este cuartel , se hal ló la ermita de Santa 
Br íg ida , hasta poco después del año 1521. 
De la Guardia civil.—El cuartel donde se encuentran las fuerzas de esto 
inst i tuto armado, se halla situado en el pasillo de Natera, del lado allá, del 
i'io Gruadalmedina. ocupando diferentes casas, que se comunican entre sí y 
con las cuales se ha formado un cómodo alojamiento. 
Las fuerzas que ocupan este edificio se d iv iden en siete c o m p a ñ í a s de 
i n f a n t e r í a y un e scuad rón de caba l l e r í a , los cuales se hallan fraccionados 
entre los diferentes puestos que comprenden la Comandancia del distr i to 
de Málaga . 
Corporaciones y Sociedades 
D. Luis de la Torre L e í v a . 
D. Rafael de la Vega Fio 
Gobierno civil 
Edificio Aduana, piso pr incipal . 
Gobernador: Excrao. Sr. D . Luis Ló 
pez-Ballesteros. 
Secretario: D . E a f a é ! P é r e z Alcalde. 
Oficial 1.°: D . Demetrio Castellana 
Moreno. 
Oficial 2.°: 
Oficial 3.° 
res. 
Registro general: D . Eugenio R o m á n 
Hermida. 
Secretario part icular del Sr. Goberna 
dor: D . José Viana C á r d e n a s . 
A u x i l i a r : D , Diego G i l de Montes. 
Portero: D . Domingo D u r á n Menviesa. 
Horas de despacho: de once de la 
m a ñ a n a á cinco de la tarde. 
Comisión de Pósitos 
Oficinas: calle del Cister, 28. 
Presidente: Sr. Gobernador c i v i l 
Secretario: D . Leopoldo Salas Amafc 
Oficiales: D. Fernando Ramiro de To 
ledo y D. Antoaio V a l e n t í n do la 
Escosura 
Escribientes: D. José Guerrero Tude-
la, D Aquiles Roura y D. Manuel 
F e r n á n d e z Ramiro 
Horas de despacho: de once de la 
m a ñ a n a á cuatro de la tarde. . 
Instrucción pública 
Oficinas: Edificio Aduana, piso 
pr inc ipa l . 
Secretario: D. Salvador Ballesteros 
Oficiales: D. Fernando Galo, D . Fer-
nando Torrej imeno v D . Antonio 
Toro 
Habil i tado: D . Juan Padilla 
Horas de despacho: de once do la 
m a ñ a n a á cuatro de la tarde. 
Cuerpo de Vigilancia 
Oficina: planta baja del edificio 
Aduana, donde hay un inspector de 
guardia permanente. 
Jefe: D. Antonio Corpas Moreno 
Inspectores, D . Manuel Hervas, don 
Juan Clemente, D . Antonio Aceve-
do, D . Juan Gascón Torres, D . Fe-
lipe Valdés , D . Víctor G a r c í a y Gar-
c ía 
Tres agentes de pr imera y ochenta y 
cuatro de segunda • 
Sección de Higiene 
Jefe 1.°: D . V a l e n t í a de la Escosura 
Jefe 2.°: D. Francisco Postigo Gonzá-
lez 
Médico: D . Gumersindo G a r c í a Sán-
chez 
Practicantes: D . Sebas t i án Delgado y 
D. Eduardo Rey 
Agentes de v ig i lanc ia : D . Francisco 
Carnero v D . José de la Fuente 
Diputación provincial 
pliso del edificio de la Prinaei 
Aduana. 
Presidente: D . José Padil la V i l l a 
Vicepresidente: D . Augusto M a r t i n 
C a r d ó n 
Secretarios: D . Ricardo Ru íz de la 
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H e r r á n y D . Enrique Ramos Rodrí -
guez 
Depositario: D. Antonio Martes La-
fuente 
Contador: D. Antonio Guerrero Man-
zanares 
Oficial 1.°: D . R a m ó n Portal Porta 
Diputados por M á l a g a (Alameda, 
Merced y Santo Domingo): D . Rafael 
Grorr íaZalabardo , D.Juan de la Bár-
cena Gómez , D . Juan O y a r z á b a l 
Bucel l i , D . Rafael Rivera V a l e n t í n , 
D . Francisco de la Macorra Rodr í -
guez, D, Ricardo de la Rosa y Ruíz 
de la H e r r á n , D . Eduardo Martes. 
Lafuente y D . Augusto Mar t ín Ga-
rr í ón 
Diputados por Alo ra y Antequera: 
D. Antonio Martes P é r e z , D . Ricar 
do Gómez Bravo, D . Migue l Te jón 
Mar ín y D. T o m á s G a r c í a P é r e z 
Diputados por Archidona y Colmenar: 
D . Juan G u t i é r r e z Bueno, D . José 
Padil la V i l l a , D . José Ortiz Quiño-
nes y D . A g u s t í n P é r e z G u z m á n 
Diputados por Coín y Marbella: D . Jo-
sé Gonzá lez Ga rc í a , D . R a m ó n Mo-
rales Rouvere, D . Isidoro de la Ro-
sa Samper y D, José Morales Cosso 
Diputados por Estepona y G a u c í n : don 
Cris tóbal Navarro Díaz , D . Eugenio 
R o d r í g u e z Mellado, D . Manuel Na-
ranjo Vallejo y D. José M.a Torres 
P é r e z 
Diputados por Ronda y Campillos: 
D . Juan R o d r í g u e z Muñoz , D . Ra-
fael Romero Aguado, D . Manuel 
Ordóñez PalaciosyD. Antonio L u n a 
Q u a r t í n 
Diputados por Vé lez -Málaga y Tor rox 
D. Eladio Vallejo D o m í n g u e z , don 
Juan de la Cruz Cotil la, D . Enrique 
Ramos R o d r í g u e z y D . Antonio P é 
rez Hurtado 
Comisión provincial 
Vicepresidente: D . Rafael Rivera Va 
l en t ín 
Vocales: D . Ricardo Gómez Bravo, 
D. Enrique Ramos R o d r í g u e z , don 
Manuel Naranjo Vallejos, D . Juan 
G u t i é r r e z Bueno, D . Manuel Ordó 
ñ e z Palacios, D . Eduardo Martes de 
la Fuente 
Visitador del Hospital provinc ia l : don 
R a m ó n Morales de la Rouvere 
Visitador de la Casa Central de E x p ó 
sitos: D . Manuel Naranjo Vallejos 
Visitador de la Casa de Misericordia: 
D. Ricardo de la Rosa y Ru íz de la 
H e r r á n 
Visitador de la Academia provincia l 
de Bellas Artes: D . R a m ó n Morales 
Rouvere 
Visitador del Hospital é Hi jue la de 
Vélez: D. Juan de la Cruz Cotilla 
Visitador del Hospital é Hijuela de 
Ronda: D . Manuel Ordóñez Palacios 
Visitador del Hospital é Hi jue la de 
Marbella: D . Isidro Rosa Samper 
Visitador del Hospital é Hi jue la de 
Antequera: D . Ricardo Gómez Bravo 
Secretaría de la Diputación provincial 
Asuntos que tiene á su cargo: Ac-
tas de la D ipu t ac ión y Junta Provin-
cial , correspondencia con autoridades, 
colección de publicaciones oficiales y 
recursos de alzada y contenciosos. 
Secretario: D . Antonio Guerrero Gue-
rrero 
Sección primera: Asuntos que tiene 
á su cargo: Competencias y eleccio-
nes. 
Oficial letrado: D . Manuel Gonzá lez 
G a r c í a 
Sección segunda: Asuntos que tiene 
á su cargo: Aguas, minas, montes y 
carreteras provinciales. 
Oficial 1.°: D. Francisco Izquierdo 
Gonzá l ez 
Secc ión tercera: Asuntos que tiene 
á su cargo: Obras civiles y Hacienda. 
Oficial 2.°: D . Enrique R i sueño la 
Hera 
Sección cuarta: Asuntos que tiene á 
su cargo: Bagajes. 
Oficial 2.°: D . Antonio Pinazo P é í e z 
Sección quinta: Asuntos que tiene á 
su cargo: Arbi t r ios , calamidades, pre-
supuestos carcelarios, repartos muni -
cipales y sanidad y sus incidencias. 
Oficial 2.° in ter ino: D. Enrique Ordó-
ñez Palacios 
Sección sexta: Asuntos que tiene á 
su cargo: Beneficencia. 
Oficiales: D . Eduardo del Nido y don 
Manuel Capa r rós 
Quintas 
Oficial mayor: Comandante D. Maria-
no Arques E c h e v a r r í a 
Oficial 1.°: D . Ricardo Ceballos 
Oficial: D . Ricardo de la Hera 
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Censo electoral 
Oficial: D . Narciso Franquelo 
Archivero: D . Es t éban Cebr i án To-
v i l l a 
Tenedor de libros: D . Antonio Ortega 
Lozano 
Oficial: D . Manuel León Sonvi rón 
Cuentas municipales 
Oficial: D . Enrique López Porta 
Administración general de Beneficencia 
Administrador general: D. Emil io 
Asencio Bueno 
Oficiales D. E a m ó n Egpejo Solano y 
D . Francisco Ocón Monteagudo 
Sección de Cuentas en el Gobierno 
Oficial: D . J o a q u í n R a m í r e z Caballero 
Carreteras 
Jefe í n t e r i n » : D . J o s é R o m á n 
Junta de Agricultura, Industr ia 
y Comercio 
Oficial: D . Rodrigo Torres Veleño 
Obras civiles 
Arqui tecto: D . Manuel Rivera Valen 
t í n 
Ayudante: D . Antonio Ruíz F e r n á n -
dez 
Hospital provincial 
Director: D . Sebas t i án P é r e z Souv i rón 
Subdirector: D . Eugenio Carrera 
Comisario de entradas: D . Antonio 
F r í a s 
Capellanes: D . J o s é del Rio Sierra y 
D . J e s ú s F e r n á n d e z D o m í n g u e z 
Casa Expósi tos 
Director facultat ivo: D . Jo sé Molina 
Martes 
Subdirector: D . Francisco Escribano 
Soto 
Cape l l án : D . R a m ó n G a r c í a I b á ñ e z 
Casa de Misericordia 
Director facultat ivo: D , Miguel Segu-
ra Luna 
Subdirector: D . José Gómez Torres 
Ayuntamiento 
L a casa munic ipa l há l lase en el ex 
convento de P. P. de San A g u s t í n , en 
la calle de este nombre, é imediata á 
la iglesia dedicada al propio santo. 
E l in ter ior del edificio capitular es 
sobradamente capaz y contiene las 
siguientes dependencias: en la planta 
baja los juzgados de pr imera instan 
cía de los distritos de la Alameda y de 
la Merced, un salón de sesiones, para 
verano, la oficina del fiel contraste de 
pesas y medidas y la Comandancia de 
la Guardia municipal . En el piso p r in -
cipal, la Alca ld ía , con su s e c r e t a r í a 
part icular , las oficinas d : la Secreta-
r í a del Ayuntamiento , el sa lón capitu-
lar, destinado á las sesiones que tienen 
lugar durante el invierno y la caja ó 
t e so re r í a del Municipio. 
En el segundo piso há l l anse las ofi-
cinas de quintas y padrones, la agen 
cía ejecutiva del Ayuntamiento, el 
laboratorio qu ímico , el despacho del 
arquitecto de la ciudad, el archivo, 
que contiene documentos curiosísi-
mos y que es tá bien catalogado y dis-
puesto, y el museo pic tór ico munic i 
pal, que si no cuenta con muchas 
obras a r t í s t i cas tiene algunas de r e l é 
v a n í e m é r i t o , como ¡^ on los lienzos fir-
mados por Mar t ínez del R incón , Mu-
ñoz Degrain, Ocón, Talavera, F e r r á n -
diz, Mur i l l o Bracho, Ponce, F e r n á n -
dez Alvarado, R u í z Blasco y otros. 
Alcalde-presidente 
D. Eduardo R. E s p a ñ a y G a r c í a 
Tenientes de alcalde 
1. °, D . Ricardo Albe r t Pomata 
2. °, D . Diego Salcedo D u r á n 
3. °, D. R a m ó n Mar t ín G i l 
4. °, D. Adolfo Gómez Cano 
5. °, D . Antonio Linares E n r í q u e z 
6. °, D. J o s é Rumbado López 
7. °, D . Luis G a r c í a Guerrero 
8. °, D . E s t é b a n P é r e z Souv i rón 
9. °, D . Luis Encina Candevat 
10. °, D . Roberto Cano Flores 
Síndicos 
D. Jo sé Lara Derqui 
D . José Mar t in Velandia 
Concejales 
D. Miguel S á n c h e z Pastor L e ó n 
J o s é Heredia L í v e r m o r e 
Rafael del Alamo Collado 
Antonio V i l l a r Urbano 
Enrique Pettersen y Clemens 
Cris t ián Scholtz Aponte 
P lác ido Gómez de Cádiz Gómez 
Francisco Torres de Navarra 
Ricardo Gross Orueta 
Fé l ix G a r c í a Souv i rón 
Silvestre F e r n á n d e z de la Somera 
Enrique del Pozo P á r r a g a 
J o s é A . Bustos G a r c í a 
La más pura - La más tónica - La más higiénica 
G R A N F A B R I C A 
La Estrella de Gijón 
BOCK 15 cfs. - P O B L E 30 cts. 
SE SIRVE HELADA 
liases selectas entaponadas eri la fábrica 
3ob/e ]$OC¡í (clara) 
Jfyock Jyíorenct (especia! para enfermos) 
Probad y comparad las Cervezas 
I D I E 
co/7 todas las otras marcas que se disputan el mercado 
S o n l a s m á s A G R A D A B L E S a l P A L A D A R 
y l a s m á s E S T O M A C A L E S 
M a r q u é s de L a r i o s 
Esquina á ¡a de ALARCON LUJAN 
D i . 1 W i i l l i 
C I R U J A N O D E N T I S T A E S P E C I A L I S T A FRANCÉS 
procedente del Colegio Dental de parís, 
de la €scuela jYíédico~0.uirúrgica de Syon (franela) 
.. y de la facultad de jYíedicina de Jtfadrid 
Operaciones sin dolor y sin peligro. Dentaduras artificiales. Orificaciones y Empastes 
MARÍN GARCÍA, 2 (antes Casas Quemadas) D V L á l a a 
esquina á calle í íueva . Y ^ 
«««««««««««««««««««««««« 
* Confitería y pcistelería * 
tk * 
^ I D I B — ^ 
I Antonio Luque Sánchez | 
* Compañía, ^ 
» ESPECIALIDAD EN LICORES * 
J y v / /70s ¿ /^ /¿75 /77(75 acreditadas marcas ^ 
* Gaseosas y Cervezas á 15 cts. bock * 
« CHOCOLATE ELABORADO Á BRAZO $ 
« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « 0 
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D. 
D. 
D. 
D, 
i ) . 
D. 
Sr 
D. 
Carlos A . Díaz Gayen 
José Ramos Power 
Laureano Murciano Jara 
Ricardo de las P e ñ a s R o d r í g u e z 
Vicente Saquera Sancho 
Francisco do Cá rce r Té l lez 
José Alvarez Net 
Antonio R á p e l a Cifuentes 
Ambrosio Ballesta Alcolea 
Manuel D o m í n g u e z F e r n á n d e z 
R a m ó n Franquelo Romero 
Simón Castell S u p é r v i e l l e 
José G a r c í a Herrera 
Antonio Fernandez G u t i é r r e z 
Guil lermo Rein Arssu 
Fé l ix S á e n z Calvo 
Enrique Amat Lar a 
Pedro Rico Robles 
Secretario 
Joí-é Rubio Salinas 
Comisiones permanentes 
Agua , Fuentes y C a ñ e r i á ; 
Miguel S á n c h e z Pastor León 
José Heredia Livermorc 
Rafael del Alamo Collado 
Beneficencia y Sanidad 
R a m ó n Mar t ín G i l 
Antonio de Linares Enriquez 
Antonio V i l l a r Urbano 
Bomberos 
Enrique Pettersen Clemens 
Cristian Scholtz Aponte 
P l ác ido Gómez de CAdiz Gómez 
Cárce l ^ 
Antonio de Linares Enriquez 
Luis G a r c í a Guerrero 
Francisco Torres de Navarra. 
Cementerios 
Luis Encina ( ¡andeva t 
Ricardo Gross Orueta 
Fél ix G a r c í a Son v i rón 
Consumos 
Ramón Mart ín-Gil 
Silvestre F e r n á n d e z de la Somera 
Enrique del Pozo P á r r a g a 
Elecciones 
José Rumbado López 
José A . Bustos G a r c í a 
Carlos A. Díaz Gayen 
Ensanche 
Alcalde 
José Rumbado López 
Luis G a r c í a Guerrero 
Migue l S á n c h e z Pastor L e ó n 
José Ramos Power 
Laureano Murciano Jara 
Ricardo de las P e ñ a s R o d r í g u e z 
Vicente Baquera Sancho 
E v a l u a c i ó n 
D. Luis Encina Candevat 
J o s é Heredia L ive rmore 
Francisco {le Cá rce r Té l lez 
Vicente Baquera Sancho 
Festejos 
D. Diego Salcedo D u r á n 
José Alvarez Net 
Antonio R á p e l a Cifueates 
Fiestas taurinas 
D. E s t é b a n P é r e z Souv i rón 
Ambrosio Ballesta Alcolea 
Rafael del Alamo Collado 
Hacienda y Presupuestos 
D. Ricardo Alber t Poraata 
Manuel D o m í n g u e z F e r n á n d e z 
Silvestre F e r n á n d e z de la Somera 
Inspector de carruajes 
D. Rafael del Alamo Collado 
Inspector de la Casa Capitular 
D. R a m ó n Franqttelo Romero 
Inspector de las Casas de Socorros 
D. Roberto Cano Flores 
Junta del Puerto 
D. Manuel D o m í n g u e z F e r n á n d e z 
S imón Castel S u p é r v i e l l e 
Junta de Pósi to 
D. Plác ido Gómez de Cádiz Gómez 
Junta provincia l de I n s t r u c c i ó n 
púb l i ca 
D. Jos é G a r c í a Her re ra 
Junta local de pr imera e n s e ñ a n z a 
D . Miguel S á n c h e z Pastor León 
J u i í d i c a 
D. Roberto Cano Flores 
Manuel D o m í n g u e z F e r n á n d e z 
Antonio F e r n á n d e z G u t i é r r e z 
Maestros de ceremonia 
Sr. Alcalde 
D. Gui l lermo Rein Arssu 
Matadero 
D. Silvestre F e r n á n d e z de la Somera 
José Heredia L ivermore 
F é l i x G a r c í a S o u v i r ó n 
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Mercados y puestos públ icos 
D. Antonio de. Linares Enriquez 
Ambrosio Ballesta Alcolea 
José A . Bustos G a r c í a 
Ornato y Obras púb l i cas 
D . Diego Salcedo D u r á n 
José Alvarez Net 
F é l i x Saetlz Calvo 
Orden an zas munic i pal es 
D José Rumbado López 
Francisco Torres Navarra J i m é n e z 
José A . Bustos Garc í a 
Paseos y Alamedas 
D. Es t éban P é r e z Souv i rón 
Antonio R á p e l a Cifuentes 
Enrique Petteraen y Clemens 
Personal 
D , Adolfo Gómez Cano 
Enrique Amat Lara 
Pedro Rico Robles 
Pol ic ía urbana 
D. Luis G a r c í a Guerrero 
Gui l lermo Rein Arssu 
Enrique del Pozo Parraga 
Quintas 
D . R a m ó n Mar t ín G i l 
Jnsé A. Bustos y Garc ía 
Carlos A . Díaz Gayen 
(Los Sres. Regidores Síndicos for 
man parte do todas las Comisiones.) 
Secretaría del Ayuntamiento 
Negociado central 
Asuntos que tiene k su cargo: Actas 
del Ayuntamiento y Junta municipal , 
Correspondencia con Autoridades, Co-
lección de publicaciones oficiales. Re-
cursos de alzada y contenciosos y Re-
gistro de propietarios de aguas de 
Tor remolinos. 
Jefe: D . José Rubio Salinas 
Ofic ia l l .0 : D . Rafael Martos Muñoz 
Sección primera 
Asuntos que tiene á su cargo: Elec-
ciones, Empadronamientos generales 
y de colonias. Personal de la Junta 
municipal , de alcaldes de barrio y de-
todas las dependencias, Registro de 
incapacitados, Reemplazos y sus inc i -
dencias. Alcances del E jé rc i to , festejos 
y fiestas taurinas, Despacho del correo 
y Es tad í s t i ca general y rús t i ca . 
Jefe; D . Salvador B e l t r á n Rengel 
Sección segunda 
Asuntos que tiene á su cargo: Or-
nato y Obras púb l i cas . Caminos, Esta-
d ís t i ca de fincas urbanas. Paseos y 
Alamedas, Po l ic ía urbana, Po l ic ía ru-
ral,Bomberos, Registro de carruajes y 
carros, Alojamientos, Mercados y pues-
tos piiblicos. Funciones religiosas. 
Fuentes y c a ñ e r í a s . Aguas, Benefi-
cencia y Sanidad, Bagajes, Matadero, 
Cementerios, Cárce l , Registros gene-
rales de entrada y salida. Consumos y 
sus incidencias v arbitrios municipa-
les. 
Oficial 1.°: D. Juan Mesa y Pozo 
Oficiales: D . Adolfo Gabriel i Mar t ín , 
D . Jo sé Gonzá lez Soto y D. José 
Casini Lagos 
Contaduría 
Asuntos que tiene á su cargo: Con-
tabi l idad general y Cuentas. 
Contador: D. Eugenio Garc ía Medina 
Tenedor de libros: D. Juan B r i g n o l i 
Montero 
Oficial 1.°: D. Eduardo Ben í t ez Me-
dina 
Oficial 2.°: D. Luis Gaeta V á z q u e z 
Oficial: D . A r t u r o Reyes A g u i l a r 
Archivo general 
Archivero: D . Antonio G u z m á n Mu-
ñoz 
Sección de Cuentas 
Jefe: D. José Gonzá l ez Soto 
Incendios 
Conserje: D. Celedonio Díaz Mota 
Inspectores de servicios municipales 
Capataz de arbolado: D. Eduardo 
Biedma Serrano 
Administrador de Mercados: D . J o s é 
Ruiz de la H e r r á n 
Administrador del Matadero: D . A l 
fredo Giard in i Movelló 
Inspectores: D . José Alvarez P é r e z , 
D . J o s é López Sánchez y D . Juan 
Mar t ín Mar t ínez 
Inspector de la barriada del Palo: don 
Juan Mayorga Gómez 
Cementerios 
Cape l l án del de San Miguel : D, Ma-
nuel Astorga Astorga 
Cape l l án del de San Rafael: D . Maria-
no Cantos 
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Ins t rucción pública 
Oficial Secretario: D. J o a q u í n G a r c í a 
del Cid 
^Una inspectora y auxi l ia r de labore^ 
Laboratorio Químico 
Director: D. Francisco Rivera Valen 
t ín 
Subdirector: D, Adolfo de la Blanca 
Ayudante: D . Francisco Morales Ra-
mos 
Sección facultativa de Obras públicas 
Arqui tecto: D. T o m á s Brioso Mapelli 
Delineantes: D . Antonio Ruiz J i m é -
nez y D. Fé l ix del Pozo Párrag-a 
Sobrestante: D. Antonio S u á r e z Pi 
zarro 
Aparejador fontanero: D . T o m á s Or-
tega 
Deposi tar ía de Fondos municipales 
Depositario: D. Luis Mesa S a n m i l l á n 
Casas de socorro 
Distr i to de la Alameda, Alcaza-
bi l la , 2. 
Director: D. Baltasar de Sola Porto 
carrero 
Médicos: D. Francisco Reina Manes-
cau, D . José Mar t in Navarro, don 
Francisco Cazorla Gómez , D. Juan 
R. R a m í r e z y D. Adolfo de la Torre 
Bonifaz 
Practicantes: D . Felipe Lozada Hilera 
y D. Eduardo Rey Cabrillana ' 
Conserje: D. Ricardo Mar t ínez 
Distri to de la Merced, Mariblanca. 
Director: D, Luis Gómez Díaz 
Médicos: D Luis Criado León , D . Fe-
derico Ghia rd iu i , D. Francisco Rei 
na L e ó n , D . José Pé rez Lag-una, don 
José Gatell Argente y D. Francisco 
P á e z Pr ie to 
Practicantes: D. Antonio G a r c í a Hoyo 
y D, Sebas t i án Delgado J i m é n e z 
Conserje: D . José Mellado 
Distr i to de Santo Domingo, Cerro-
jo, 14. 
Director: D. Inocente Mar t í nez 
Médicos: D. Gumersindo G a r c í a Sán-
chez, D. Cecilio Abela G u z m á n , don 
J o s é R o d r í g u e z del P i n o , D . J o s é Ro-
d r í g u e z del Pino,D. Juan Casarmei-
ro, D.Antonio Valderraina y D. José 
A . Mar t ínez P é r e z 
Practicante: D . José de Salas 
Conserje: D. Manuel Filpo Ruiz 
Barriada del Palo. 
Director: D. Manuel Machuca 
Practicante: D. J o a q u í n del Rosal 
Rueda 
Conserje: D. José Postigo Marf i l -
Inspector de Casas de socorro: D . Luis 
Gómez Díaz 
Matrona: D.a Salvadora Navarro T r u -
gi l lo 
Junta local de Sanidad 
' Presidente 
Sr. Alcalde 
Vocales 
D. Sebas t i án Pérez Souv i rón " 
Luis Criado León (suplente) 
Antonio Caffarena Lombardo 
. Antonio López Molina (suplente) 
José Calvez Ginachero 
Gumersindo G a r c í a (suplente) 
José Alvarez P é r e z 
' Jo sé Mar t ín Mar t ínez (suplente) 
Enrique Petersen y Clemens 
Salvador Alvarez Ñ e t 
Francisco Luque Leal 
Manuel Lar a L ü r o t h 
Luis Mapelli . 
Secretario 
El del Excmo. Ayuntamiento 
Obispado de ffiálaga 
Obispo: Excmo. é l imo . Sr. D. Juan 
Muñoz Herrera 
DeAn: D . Gregorio Naranjo Barea 
Arcipreste: D . José R o d r í g u e z Pel l í -
cer 
Arcediano: D. Rafael M.a C á r d e n a s 
Chantre: D . Antonio-M.a Pacheco 
Maestreescuela: D . Juan de la Torre 
Olmedo 
Magistral : D. Valen t ín Mar ín Rus 
Doctoral: D . Miguel Bolea Siutas 
Lectoral : D . José J i m é n e z Caraacho 
Penitenciario: D. Francisco de P. Mu-
ñoz Reina 
Canónigos : D . Juan N 0 Zegr i , D, I b 
defonso M.a Cánovas , D . Francisco 
Morales Ga rc í a , D . Emilio Rosso 
Guevara, D. Baldomcro Bustaman-
te, D. José J i m é n e z Alcausa, D . Jo-
sé Moreno Maldonado, D . Ensebio 
Maestre y D, J o a q u í n Jaraba 
Beneficiados: D. Francisco A v i l a Va-
llejo, D, Eduardo D o m í n g u e z A v i l a , 
D. Antonio E a m í r e z Gonzá lez , don 
Pedro P é r e z , D . Pedro Ruiz, don 
Mamiel Lafuente, D . Rafael Calma-
r ino, D . R a m ó n Ruiz Ruiz, 1). Anto-
nio Gonzá lez , D. Francisco Rodri-
guen, D. Carlos Romero, D . Juan 
P é r e z Moreiite, D . Rafael Parody, 
D . Nicolás Montero v D. Rafael Sal 
sruero 
Secretaría 
Secretario: D. Juan Franco P r ó (Cas-
telar, 5) 
Vicesecretario: D . Nicolás Montero 
Oficial: D . Antouio Ramos (Palacio 
obispal) 
Administración-Habil i tación 
Habil i tado: D . Francisco Morales Gar-
cía (Angel , 1) 
Oficiales: D . Fernando Romero y don 
Antonio R a m í r e z 
Tribunal eclesiástico 
Provisor y vicario general: i lustrisimo 
Sr. D . Gregorio Naranjo-y Barea 
Fiscal general: D . Juan de la Torre 
Olmedo (Santa Mai ia , 17) 
Notario mayor: D. José Mart ín Carre-
tero 
Notario de Breves: D. Rafael Parody, 
p re sb í t e ro (Már t i res , 15) 
Archivero general: D . Ráfae l de Ala-
mos Collado (Plaza de Riego, 21) 
Procuradores: D. Manuel T e r á n y 
Cuarterano (Lagunil las, 50) y don 
Eduardo Muñoz Mar t in (Madre de 
Dios, 21) 
Abogados: D. Cris tóbal Mercado A g u i -
lera (Andrés Borrego, 35) y D. Luis 
Mart ino y Díaz Mar t ín (Alameda 
Pr incipal , 51) 
Delegación para el arreglo de Capellanías 
Delegado: D . Gregorio Naranjo 
Seminario Conciliar de San Sebastián 
y Santo Tomás de Aquino 
Calle de Santa Mar ía . 
Rector: D . V a l e n t í n Mar ín 
Vicerector y administrador: D . Ma-
nuel L u m p i é 
Director espiri tual: D . Francisco A v i -
la Vallejo 
Secretario: D . Antonio R o d r í g u e z 
Ferro 
Ca ted rá t i cos : D . Ildefonso Cánovas , 
D . Migue l Boleas y Sintas, D . José 
J i m é n e z Cámacho , D . V a l e n t í n Ma-
r í n Rus, D . Francisco de P.a Muñoz 
Reina, D . Emil io Rosso Guevara, 
D . Jo sé Moreno Maldonado, D . A n -
tonio R o d r í g u e z Ferro, D . José Ve-
gazo Mancil la, D. Juan Barquero, 
D. Eugenio Muñoz Flores, D. Joa-
qu ín Jaraba, D. Manuel L u m p i é , 
D . Emi l io Ruiz, D . José S á n c h e z 
Gómez , D . Francisco Camacho T r i -
v iño y D , Luis Vegas 
Qobierno militar 
Oficinas: Alameda de Carlos Hae^. 
Gobernador mi l i ta r : Excelen ti-irhó 
Sr. D. Juan H e r n á n d e z Ferrer 
Secretario Comandante: D . Antonio 
Lafuente 
Oficial: D . Cris tóbal F e r n á n d e z Gar-
cía 
Escribientes: D . Rafael A n t u ñ e z y don 
Eduardo Gavira 
Audiencia provincial 
Se halla situada en la Alameda de 
Colón, y se i n a u g u r ó el año ISSH. Cons-
ta de tres secciones, teniendo cada 
una su respectiva sala, en la forma 
siguiente: la primera, en la planta 
baja, al fondo del extenso patio; la 
segunda en la baja también y en el 
á n g u l o izquierdo, y la tercera en el 
piso pr incipal y en la c r u g í a derecha. 
L a pr imera es la m á s espaciosa, pero 
sus condiciones acús t i cas son las peo 
res, E s t á alhajada con elegancia, pues 
su estrado es de terciopelo color, gra-
nate, y la alfombra de fieltro de igua l 
color. Los muebles son do caoba, y en 
los sillones se ven talladas a legor ías 
de buen gusto. Bajo el ancho dosel 
existe un escudo de la nac ión . 
A derecha é izquierda de la plata-
forma, aunque fuera de estrados, vén 
se filas de butacas para los letrados 
que quieran presenciar los debates.. 
í l adorno de las otras talas, que son 
m á s p e q u e ñ a s , es del mismo gusto. 
En este edificio hay hab i t ac ión para 
el presidente y su famil ia . 
El presidente de la Audienc ia y dos 
magifetrados componen el t r ibuna l de 
la sala primera; para las dos restantes 
hay seis magistrados distintos. 
Las oficinas de las respectivas sec-
ciones existen en la c r u g í a alta de la 
izquierda. 
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En la planta baja y en el corredor 
practicado A, la derecha, ést4n él salón 
de sebiones y la sala de togas del Cole-
gio de Abogados. 
Está asignado á l a sección pr imera 
el Juzgado de la Alameda, de esta 
capital , y los de Marbel 'a, Coin y 
Campillos. 
A la segunda, el de la Merced, de 
esta ciudad, y los de Archidona y To 
r r ó x . 
Y á la tercera, los de Ronda, Ante-
quera, Vólez-Málaga , Alora y Gaí ic ín . 
Los juzgados de ins t rucc ión y de 
primera instancia, asi como los muni-
cipales en que es tá d iv id ida la jur is 
dicción de esta ciudad son, como ya se 
ha dicho, los de la Alameda y la Mer-
ced, hab iéndose refundido en este úl-
timo el suprimido de Santo Domingo. 
• Ambos juzgados de primera instan-
cia tienen establecidas sus audiencias 
en la planta baja del edificio que ocu-
pa el Municipio. 
A l juzgado instructor de la Alame-
da corresponden cinco actuarios y un 
médico forense. 
A l de la Merced e s t án asignados 
diez escribanos y dos médicos . 
Presidente: D . Libor io Hierro Hierro 
(habita en el mismo local) 
Fiscal: D. Cesar A. de Conti y Enr i -
quoz (hotel Victoria) 
Secretario: D . Manuel A l to l agu i r r e y 
Alvarez (Torrijos, 74) 
Sección primera 
Presidente accidental: El que lo es de 
la Audiencia 
Magistrados: D'. Luis ViIIarrazo Gon 
zá lez (Cister, 8) y D . Francisco de 
Aranda y Ort íz (Barroso, 10) 
Vicesecretario: D. Bernardo Leal Iba-
r r a (Plaza Uncibay, 4) 
Oficiales de Sala: D. Miguel Ramos de 
Moral (Alamos, 32), D. C n s t ó b a l Pa-
lón Herrera (Acera de la Marina, 
17), D. Manuel Perdiguero Soler 
(Huerto del Conde, 1, ñ.0) y D . Gre-
gorio Claver y Claver (Paseo de 
Reding, 11) 
Sección segunda 
Presidente: D . Francisco Pascual Na-
varro (Plaza de Riego, 26) 
Magistrados: D. Cipriano Cirer Iz-
quierdo (Avenida de Pries, 42) y 
I D . Rafael G a r d a V á z q u e z (Juan 
J. Relosillas, 27) 
Vicesecretario: D . José Márquez La-
fuente (Torrijos, 51) 
Oficiales de Sala: D, Ildefonso Serrano 
Carpió (Ñuño Gómez , 17), D, Ra-
fael Moreno Marcos (Victor ia , 9) y 
D. Gregorio Maestro Ruíz (Alva-
• rez, 6) 
Teniente fiscal: D. Adolfo S u á r e z 
(Avenida de Pries, 44) 
Abogado fiscal: D . Daniel Morcil lo y 
Redecilla (Torrijos, 57 y 59) 
Magistrados suplentes: D. Juan Peral-
ta Apezteguia (Alameda, 38), don 
Narciso Díaz de Escovar (San Juan 
de L e t r á n , 2) y D. Antonio Navarro 
T r u g i l l o (Plaza de Riego, 11) 
Abogados fiscales sustitutos: D, Ale-
jandro Conde (fonda «La Per l a» ) y 
D. Eduardo Lomas J i m é n e z (Cáno 
vas del Castillo) 
Secretario suplente: D. Juan J. Gar-
cía R o d r í g u e z (Torrijos, 73) 
Tridimal 
de lo Contencioso-Administrativo 
Presidente: D. Libor io Hier ro Hier ro 
Magistrados: D. Cipriano Cirer Izr 
quierdo v D. Francisco Aranda v Or-
tíz ' 
Diputados pro inciales: D . Rafael Go-
r r í a Zalabardo y D. Eduardo Martos 
Lafuente 
Suplente: D . José de la Cruz Cotilla 
Juzgados de primera instancia 
Distr i to de la Alailtcda 
Sala audiencia en la planta baja del 
Ayuntamiento . 
Juez: D . Vicente C h e r v á s Regud (Ma 
riblanca, 14) * 
Actuarios: D . Francisco E. G a r c í a , 
secretario do gobierno (Nicasio Ca-
lle, 1), D . Manuel Rando Díaz , Du-
que de la Victor ia , 10), D. Carlos Ri 
vero Ruiz y D. Juan Rios Baez 
Médico forense: D. Luis Encina Can-
devat (Sagasta, 8) 
Distr i to de la Merced 
Sala audiencia en la planta baja de 
la Casa Ayuntamiento . 
Juez (decano): Fé l ix Rus Cara (Tejón 
R o d r í g u e z , 3" y 5) 
Actuarios: D . Diego G a r c í a Mur i l lo 
(Juan J. Relosillas, 17), D . Diego 
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Eg-ea Viudez (Denis, 33), D. José 
RÍOS Márquez (Mofatín, 1), D. Leo-
poldo López Gonzá lez (Duque de la 
Victor ia , 11), y D. Antonio G i l Sol-
dado (Marqués de Larios, 6) 
Médicos i'oreuses: D . Francisco Cazor-
la Gómez (Compañía , 40) y D . Juan 
E. R a m í r e z P é r e z (Cánovas del Cas-
t i l l o , 42) 
Juzgados municipales 
Distr i to (le la Alameda 
Sala audiencia y oficinas: Pasaje de 
Mitjana, 1, entresuelo. 
Juez: D . Enrique Calafat J i m é n e z 
Juez suplente: D . Jo sé Estrada y Es 
• trada 
Fiscal: D. Gregorio Revuelto Navas 
Secretario: D. Juan S á n c h e z S á n c h e z 
(Juan de Padil la, 1) 
Secretario suplente: D. Manuel Coda 
J i m é n e z (Los Postigos, 13) 
Médico forense: D . Lu i s Criado L e ó n 
(Hinestrosa, 18) 
Distri to de la Merced 
Sala audiencia y oficinas en la plan 
ta baja del Ayuntamiento . 
Juez: D. Francisco Brotons v Gonzá-
lez (Mariblanca, 13) 
Juez suplente: D . J o a q u í n A l c á z a r 
Alvarez (Plaza de Riego, 13) 
Fiscal: D.¡Francisco Aldana Franchoni 
Secretario: D. Manuel R. G a r c í a Fer-
n á n d e z (Moreno Mazón, 13) 
Secretario suplente: D . José Lesace 
Prados (Strachan, 5) 
Médico forense: D . Francisco Cazorla 
(Compañía , 40 
Dis t r i to de Santo Domingo 
Sala audiencia v oficinas: Severiano 
Arias, 4 
Juez: D . Miguel Segura y Cendras 
(Molina Lar io , 5) 
Fiscal suplente: D. Francisco Montes 
Santos (Alfonso XIÍ) 
Secretario: ü . Manuel D o m í n g u e z 
Alamos (Severiano Arias, 4) 
Secretario suplente: D . José Domín-
guez Acedo (Severiano Arias , 4) 
Médico forense: D. Juan R. R a m í r e z 
P é r e z (Cánovas del Castillo, 7) 
Colegio de Abogados 
Decano: D, Enrique Ramos Marín 
Diputado: D. Sebas t i án Eriales Utrera 
Tesorei-o: D, Juan G u t i é r r e z Eueno 
Secretario Contador: D. Miguel de 
Mérida Díaz 
Bibliotecario: D. Manuel D o m í n g u e z 
F e r n á n d e z 
Colegie de Procuradores 
Decano: D. Antonio Eloy G a r c í a Fer-
n á n d e z 
Diputado: D. Juan Bení tez G u t i é r r e z 
Contador: D . José Agu i l a r de los Ee 
yes 
Tesorero: D. Antonio Guerrero Mon, 
t a ñ e r 
Secretarios: D. Adolfo Berdaguer y 
A b r i l y D. Emil io de Oliva y E u í z 
Delegación de Haciende) 
Oficinas: Aduana, piso pr inc ipa l . 
Delegado: D. Francisco J á u d e n e s y 
Alvarez de la Mesa 
Interventor: D. Cruz Collado López 
Administrador: D. José Sanabria 
Tesorero: D. Anselmo Morán Melén 
dez 
Depositaría y Pagaduría de Hacienda 
Planta baja de la Aduana. 
Depositario Pagador: D . Fernando del 
Eio 
Abogados del Estado: D. Marcos Fer 
n á n d e z G u t i é r r e z y D. Mariano Mo-
l ina Aranco 
Jefe del Eegistro Fiscal: D. Nicanor 
de la Cortina 
lloras de despacho, de diez de la 
m a ñ a n a á cuatro de la tarde. 
Comandancia de Marina 
Oficinas: Cister, 11, 1." 
Comandante: D. Federico P in tó y Eo-
gel 
Segundo Comaridanle: D. J o a q u í n Gu 
t i é r r e z de Eubalcava 
Ayudantes: D. Domingo Montes y Ee-
güe i fe ros y D. José Montero y Ee-
guera * . 
Administración de Aduana 
Administrador: D. Jul io K h ü n Valcár-
cel (casa Aduana, segundo piso) 
Segundo Jefe: D. Miguel Cardona y 
P é r e z (Plaza del Obispo, 3) 
Primer Vista: D. Eicardo Cuadrado 
(Nosquera, 8 y 10) 
Segundo Vista: D. Alejandro Gu t i é -
rrez del Prado (Molina Lar io , 5) 
Tercer Vista: D. Gonzalo Lamera(Pla-
za de Rie^o, 32) 
Auxi l ia ras : D. Vicente Asencio (Ptierv. 
ta del Mar), D. Francisco Morales 
(Ancha Madre de Dios, 34) y D. Ma-
nuel R o d r í g u e z (Victor ia , 55) 
A u x i l i a r agregado: D. José Torres 
Mar t ínez 
Oficial primero: D. Eduardo F e r n á n -
dez Melendro (Santo Domingo, 44) 
Oficial segundo: D. Miguel Vi l la re jo 
(Gobierno mi l i t a r ) 
Oficial tercero: D. Antonio Menéndez 
Blanco (Luis de Ve lázquez , 4) 
Oficial cuarto: D Desiderio Corón (Pla-
za de Riego, 32) 
Recaudador: D. José Ramos (Camino 
de Antequera, 60) 
Alcaide: D. Manuel Danvi la (Marqués 
de Larios, 1) 
Ingeniero indust r ia l : D. Antonio Su-
reda Rosa 
Subalternas 
Torre del Mar 
Administrador: D. J e s ú s Bernal Lo-
renzo 
Vista: D. Juan Gonzá lez Hoyos 
Vista agregados D. Vicente Herce 
A r t i l l e r o 
Estepona 
Administrador: D. Domhigo Arbasiza 
Paredes 
Vista: D. Julio de la P r í i a y G a r c í a 
Marbella 
Administrador:, D. Francisco Frias 
R o l d á n 
Vista: D. Antonio S á n c h e z y S á n c h e z 
Nerja 
Administrador: D. José Mar t ínez Ló-
pez 
Vistas: D. Abelardo Balaguer y Cal-
dés y D. Ernesto de Puras Alcacibar 
Fuengirola 
Administrador: D. Mariaho Gonzá lez 
Ala rcón 
Vista: D. R a m ó n Alba Pomares 
Torróx 
Administrador: D. Rosendo Faura 
Laborda 
Vistas: D. Vicente Balaguer y Caldés 
y D. Hipól i to Mar t ínez Mar t ín 
Melüla 
Interventor : D. Manuel Ferrados Ra-
mos 
\farinas 
Interventor : D. Juan Grau Morí 
Alhucemas 
Interventor ; D. Juan Leompart y Ce-
sar 
Peñón de la Gomera 
Interventor : D. Augusto Nieto y Cotte 
Sab millas 
Inspector especial: D. Ricardo Rivera 
T r u b u m 
San Pedro Alcán ta ra 
Inspector especial: D. Manuel Blanco 
Regalado 
A x i l i a r Vista: D. Francisco Sánch iz 
Malí en t ^ 
Antequera 
Inspector especial: D. José Gómez de 
Otero y López 
A u x i l i a r Vista: D. Francisco C a z a ñ a 
y Gómez 
Registro de ia propiedad 
Registrador: D. Ensebio E n r í q u e z Ló-
pez Figueredo (San Francisco, 11 
y 13) 
Registrador sustituto: D. Manuel Cha-
neta Pinazo 
Horas de despacho: de diez de la 
m a ñ a n a á cuatro de la larde. 
junta de Obras del Puerto 
Oficinas: Marqués de Larios, 10. 
Presidente: D. Eugenio S o u v i r ó n 
Azofra 
Vicepresidente: D. José Nagel Disdier 
Vocal Interventor : D. José Ort íz Qui-
ñones • 
Secretario Contador: D. J o a q u í n A l -
c a l á del Olmo 
Vocales: D. Jo sé María de Torres, don 
J o a q u í n Madolell Perea, D. Vicente 
Raquera, D, Eduardo R. E s p a ñ a , 
D. Pedro Rico Robles, D. José Val -
cá rce l del Castillo (Ingeniero), don 
Salvador Ru íz Blasco (Director de 
Sanidad), D. Federico P i n t ó (Co-
mandante de Marina), D. Manuel 
D o m í n g u e z , D. Enrique Petersea, 
D. Manuel Ordóñez y D. Antonio 
María P é r e z 
Dirección facultativa 
Ingeniero director: D. Jo sé Va lcá rce l 
del Castillo 
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Ingeniero ayudante: D. Silvestre Fer-
n á n d e z de la Somera 
Instituto provincial de secunda 
enseñanza 
Se halla situado on la calle Gaona, y 
tiene su origen, como todos los de su 
clase, en el plan de estudios de 1845, 
perteneciendo al distri to universi tar io 
de Granada. Ocupa el excouvento de 
los í i l ipenses , cuyo local quedó bastan-
te perjudicado por los terremotos que 
se produjeron en 25 de Diciembre de 
1884, y r e ú n e notables gabinetes de 
Historia Natura l , F ís ica y Química y 
una biblioteca de 8.000 vo lúmenes , 
abierta al públ ico . Post e un extenso 
J a r d í n bo tán ico , que produce nnme 
rosos ejemplares pai a la e n s e ñ a n z a , y 
su claustro se compone de once cate 
drá t i cos , asignado; á las e n s e ñ a n z a s 
de las varias asignatui as, dos auxil ia-
res de la sección de Letras, an profe-
sor de A r i t m é t i c a mercant i l , uno de 
Economía pol í t ica , uno de idioma in 
glés , otro de N á u t i c a y otro de Dibujo. 
El j a r d í n , que dentro de este edificio 
existe, e s t á dotado de invernadero y 
prevalecen en él muchas plantas bo 
t án i ca s . T a m b i é n hay formada una 
p e q u e ñ a huerta para uso de los estu-
diantes de A g r i c u l t u r a . En el observa-
torio me teoro lóg ico , que contiene un 
completo surtido de aparatos, se prac-
tican dos veces al d ía observaciones, 
inscr ib iéndose las mismas en los esta-
dos determinados por el Ins t i tu to Geo 
gráfico y Es tadís t ico , á cuya direc-
ción se e n v í a n las oportunas notas. 
* Director: D. Mariano P é r e z Olmedo 
Secretario: D. Bernardo del Saz 
Catedráticos y Asignaturas 
A g r i c u l t u r a : D. Manuel Carballeda 
Cal igra f ía : D. Miguel G a r c í a Atencia 
Dibujo: D. Juan Esparza 
Fís ica: D. Jaime Comas 
F r a n c é s : D. Juan Galicia Ava la 
Geogra f í a é Historia: D. Bernardo del 
Saz 
Gimnasia: D. Alberto G a r c í a Rubio 
L a t í n : D. Manuel Es t éban Herizo 
Matemát i cas : D. Luis Méndez 
N á u t i c a : D. Emil io P é r e z Leal 
P e d a g o g í a : D. Juan Morales 
Ps ico log ía , Lóg ica y Etica: D. Mariano 
P é r e z Olmedo 
Re l ig ión y Moral: D. Baldomero Bus-
t aman te 
Re tó r i ca : D. Eduardo S á n c h e z Cas ta-
ñ e r 
Auxil iares: D. J o s é E. Prieto y D. I l -
defonso Lorente Caro 
Escuela Superior de Comercio 
Se halla situada en la calle de Juan 
J Relosillas (antes Beatas) y ocupa la 
c a s á n ú m . 24. F u é fundada en el año 
1887 con el c a r á c t e r de elemental y 
elevada á la ca tegor í a de, superior por 
real decreto de 29 de Ju l io de 1894. 
Director: D. Domingo Mér ida Mar t ínez 
Secretario: D. Pedro Gómez Chaix 
Catedráticos y Asignaturas 
A r i t m é t i c a y Cálculos mercantiles: 
D. Ricardo Albe r t y Pomata 
Contabilidad y P r á c t i c a : D. José, María 
C a ñ i z a r e s 
Economía polí t ica: D. Ricardo Barto-
lomé Más , . 
Historia general del Comercio y la 
Industr ia : D. José Capa r rós 
Ing l é s : D. Pedro Gómez Chaix 
I ta l iano: D. José Carlos Bruna 
Leg is lac ión : D. Domingo Mér ida Mar 
t ínez 
Reconocimientodeproductos: D. Fran-
cisco Rivera V a l e n t í n 
Auxi l ia res : D. Luis G r a c i á n y Torres 
y D . Luis G.xund 
Academia provincial de Bellas Artes 
Se fundó en el año de 1849, y se en 
cuentra instalada en un edificio pro-
pio del Estado que se denomina «San 
Telmo» y radica en el centro de la po-
blación. Posee esta Academia una 
biblioteca a r t í s t i ca , diferentes mode-
los, grabados antiguos y cuadros de 
reconocido m é r i t o y presta interesan-
tes servicios al objeto de su inst i tuto. 
Presidente: (Vacante) 
Consiliario: D. Rafael Ruíz Soldado 
Tesorero accidental: D. José Novi l lo v 
Fer t re l l 
Secretario general: D. Migue l Mér ida 
y Díaz 
Académicos : D. Federico Disdier, don 
Rudolfo Grund y Cerero, D. Benito 
V i l á y Conmino y Sr. Marqués de 
Crópan i 
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Don José Novil lo Fer t re l l , D . J u a n N . 
Blanco Barroso, D. Santiago F r e ü -
11er y S á n c h e z de Qairóá, D . Fran-
cisco Torres de Navarra y Bour-
man, Sr. Conde de Parcent, don 
José de Torres Capu r ión , D. Joa-
q u í n Mar t ínez de la Vega, D . M i -
guel Mér ida y Díaz y D . Emil io 
(Jcún y Rivas. 
Escuela de Arfes é Industrias 
E^,a escuela, dependiente de la 
Academia, se i n a u g u r ó en 1831 y 
ocupa el mismo ediñcio que és ta , cur-
sándose en ella las asignaturas si-
guientes: A r i t m é t i c a y G e o m e t r í a ; 
dibujo de figura-, l ineal y de adorno, 
aplicado á las artes; modelado y va-
ciado de adorno y dibujo del antiguo. 
Las clases diurnas son para colorido y 
composición y dibujo de figura y las 
libres se d iv iden en dibujo y p in tura 
especial para señor i t a s , y marina y 
paisaje; exp l i cándose a d e m á s anato-
m í a p ic tór ica , t eo r í a é historia de las 
beilaá artes y perspectiva. 
Debe este centro su apogeo, á la 
in i c i a t iva del Excmo. Sr. Marqués de 
la Paniega. 
Director: D. José Nodales y Sevilla 
Secretario: D . Federico B e r m ú d e z G i l 
Profesores: D . J o s é Nogales Sevilla, 
D . José P é r e z del Cid, D. Pelayo 
Quintero A t a u r i , D. Benito Vilá y 
V i l l a 
Ayudantes: D . J o a q u í n Mar t ínez de la 
Vega, D . Saturnino Féfíez Polanco, 
D . Rafael G u t i é r r e z , D. Eugenio 
Vivó T u r l n , D . Eulal io F e r n á n d e z 
Hidalgo, D . Federico B e r m ú d e z G i l 
y D . Salvador G a r c í a Padil la . 
Escuela Normal de ftaesfras 
F u é fundada en el año 1860 y se 
halla establecida en el antiguo edificio 
denominado San Telmo, donde exis-
ten la Academia de Bellas Artes y la 
Escuela de Artes é Industrias. 
Posee bien acondicionadas aulas y 
elegantes piezas destinadas á direc-
ción y s ec r e t a r í a . 
Generalmente es importante el nú -
mero de alumnos que acude á este 
centro de e n s e ñ a n z a oficial. 
Directora: Srta. Suceso Luengo F i -
guera (de letras) 
Profesoras numerarias: D,a Estervina 
M a g a r i ñ o Miret (de ciencias), d o ñ a 
Isabel P é r e z Lea l (de ciencias), do-
ñ a Antonina Manrique (de labores), 
y D.a Teresa Aspiazu (de letras) 
Profesor de R e l i g i ó n : D . Baldomcro 
Bustamante 
Regente: D.a Francisca Luque 
Supernumerarias: Srta. L a u r a Valle-
jo (Secretaria y A u x i l i a r de Cien-
cias), Srta. Melina Luengo (Escri-
biente) y D.a Clotilde Alca lá (de 
letras) 
Profesoras especiales: D.a Elena Prie-
to (de mús ica ) , Srta. Fany Pezi Du-
que (de dibujo) y Srta. Carmen V i -
- l l a m i l (de francés) 
Auxi l ia res de las Escuelas p r á c t i c a s 
graduadas: Srta. Vic tor ia J á u r e g u i , , 
D.a Ana A l m á c h a r , D.a Antonia Re-
cio y Srta. Ju l i a Vanees. 
Escuela Normal de Maestros 
Ocupa un amplio local que forma 
parte del edificio donde existe t a m b i é n 
la Normal de Mastras; pero la entrada 
de este centro se halla por la estrecha 
y breve calle denominada de Rodr í -
guez R u b í . 
Concurre á este establecimiento un 
considerable n ú m e r o de a l u m n o s , 
quienes reciben la e n s e ñ a n z a t eó r i ca 
y p r á c t i c a para obtener el t í tu lo dé 
profesores de in s t rucc ión púb l i ca , ele-
mentales ó superiores. 
Director: D . Juan Morales Ruíz 
Secretario: D . Miguel G a r c í a Atencia 
Profesor de R e l i g i ó n : D . Francisco 
Coca S á n c h e z 
Regente: D . J o s é F e r n á n d e z Segura 
Auxi l ia res de las Escuelas p r á c t i c a s 
graduadas: Don Antonio A l v a r e z 
Agui le ra , D. Juan J. Fer? á n d e z 
S á n c h e z y D . José Bueno Garr ido. 
Dentro de estas mismas dependen-
cias existe el Centro Pedagógico, S o c í q -
dad fundada por distinguidos profeso-
res de ambas no-males, cuyo fin p r in -
cipal consiste en verificar a m e n a s 
conferencias para propagar los adelan-
tos p e d a g ó g i c o s . 
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Instrucc ión pública 
Escuelas para niños 
X San A g u s t í n . Callejones, 35, D . Juan 
A . Barrera 
X Ntra . Sra. de la Asunc ión , Pulidero, 
17, D. Juan G a r c í a Lede&ma 
^ El - Salvador, Atarazanas, 7, D . Ag-us 
t ín Aicorchel 
^ N í r a . Sra. de los Dolores, D, Bosco, 44, 
' D . Evaristo Salvador 
y San Rafael, Pasillo de la Cárce l , 4, 
D . Vicente Mire t 
San Pedro, Barriada del Palo, don 
Guil lerno Carretero 
San A n d r é s , Barr io de H u e l i n , don 
Francisco Espinosa Morales 
V Nt ra . Sra. del Carmen, Cristo d é l a 
Epidemia, 6, D . Francisco Ar royo 
Rojas 
P r á c t i c a Norma l , R o d r í g u e z R u b í , 
D . Antonio Alvarez Agu i l e r a 
y San Cir íaco y Santa Pauia, Muelle 
Viejo, 27, D. Rafael G a r c í a Egea 
)C Santa Ana , Cobertizo del Conde, 1 4 .° , 
D . Enr ique Bueno 
V Nt ra . Sra. de las Mercedes, T r in idad , 
122, D . Cayetano Carretero 
y Incomplela de Capuchinos, Alameda 
de Capuchinos, D . Rafael J . Mon-
talvo 
Colegios para n iñas 
N Ntra . Sra. de la Concepción , Barriada 
del Palo, D.a Carlota Boíl 
P r á c t i c a Normal , Fresca, 2, D . Fran-
cisco Luque 
^ P u r í s i m a Concepción , Vic tor ia , 140, 
D.a Ri ta Carretero 
^ Santa Cruz y San Felipe, A n d r é s Bo 
rrego, D.a Soledad Baena 
y San t í s ima Tr in idad , T r in idad , 122, do-
ñ a Manuela Vilches Vázquez 
% N t r a Sra. de la Vic tor ia , Huer ta del 
Obispo, 8, D.a Ascens ión Lea l 
y San José , D . Bosco, 44, D.a Valent ina 
P é r e z Santero 
^ San Juan Nepomuceno, Ca lde rón de 
la Barca, D.a Carmen G a r c í a Mar t ín 
^ Los Stos. Reyes, T o m á s de Cózar , 25, 
D,a C á r m e n de Zea 
y San Antonio , Bai - ragán , 19, D.a A n a 
Mar ía de Pablos 
y Santa Rosa, D.a T r in idad Grund, 1 2,°, 
D.a Magdalena Crespo 
Colegio pericial Mercantil 
Decano honorario: D. José Barés Mo-
l ina 
Decano: D. Pedro Gómez Chaix 
Vicedecano: D . Luis G r a c i á n Torres 
Diputados: D . Jo^é Beffa G i l y D. A n -
tonio Soriano N a r v á e z 
Tesorero: D. Antonio Herrero Rubio 
Contador: D . Antonio Robles R a m í r e z 
Bibliotecario: D. Francisco J a é n del 
Pino 
Secretario: D. Vicente Tejada G a r c í a 
Vicesecretario: D . José Crovetto Cro-
vetto 
Real Conservatorio de Música, 
de María Cristina 
y Sociedad Filarmónica 
, En la plaza de San Francisco, y en 
local contiguo al que ocupa el Liceo 
de M á l a g a , se encuentra este centro 
docente, uno de los m á s apreciables 
de esta ciudad. 
L a Sociedad F i l a r m ó n i c a es tab lec ió , 
en 14 de Marzo de 1876, las clases ne-
cesarias para la e n s e ñ a n z a musical, 
luchando todos los iniciadores de esta 
buena obra hasta conseguir que tan 
estimable inst i tuto adquiriese la i m -
portancia que m e r e c í a . 
En 15 de Enero de 1880 i n a u g u r ó 
dicha sociedad el Conservatorio, bajo 
la denominac ión que hoy tiene, y en 
11 de Marzdifele 1894 quedó incorpora-
do al Conservatorio de Madr id , s e g ú n 
comun icac ión que, con la citada fecha, 
env ió la Di recc ión de I n s t r u c c i ó n pú-
blica. 
En este Centro se faci l i ta la ense-
ñ a n z a de toda clase de instrumentos, 
tanto de cuerda y madera como de 
metal , existiendo t a m b i é n clases de 
canto y ha l l ándose adscrito á cada 
una de ellas un idóneo profesor. 
Esta favorable circunstancia permi-
te que muchos alumnos del Conserva-
torio de Mar í a Cristina ocupen pre-
ferentes puestos en el mundo ar t í s t i co , 
pudiendo asegurarse que aventaja es-
ta escuela á la mayor parte de las que 
existen en E s p a ñ a 
T a m b i é n hay clases de h a r m o n í a y 
composición, á cargo de p rác t i cos y 
notables maestros
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Presidente: Don Enrique Guil lermo 
Scholtz 
Vicepresidente: D . P l ác ido Gómez de 
Cádiz 
Vocales: D. Enrique Peterssen Zea, 
D. E a m ó n Franquelo y D. Ricardo 
Gross Orueta 
Secretario: Don P l á c i d o Gómez de 
Cádiz 
Di-ector facultat ivo: D . José Cabás 
G a l v á n 
Profehoreá: D . Francisco Damas, don 
Pedro Adames, D. Eugenio Zambe-
l l i , D . Baldomero Ruiz , D. Antonio 
P é r e z , D . Eduardo Ocón, D . José 
Barranco 
A c a d e m i a p r o v i n c i a l 
de Declamación 
Pasaje Mitjana, 1, bajo. 
Gracias á la a b n e g a c i ó n de los seño 
res D . José Ruiz Borrego y D. Narciso 
Díaz de Escovar, se sostiene este cen-
tro de e n s e ñ a n z a a r t í s t i ca , desde hace 
once años , en que fué fundado por 
dichos señores y por la Sra. D.a Silve-
r ia del Castillo, por D . José C. Bruna 
y D. J o a q u í n Mar t ínez de la Vega. 
Se explica en esta Academia las si-
guientes asignaturas: r e t ó r i c a y poéti-
ca, historia del teatro, f rancés , dec ía 
mac ión y práct ica». 
Para obtener el certificado de apti 
tud han de cursar cuatro años los 
alumnos de ambos sexos. 
Este ú t i l í s imo centro, en el cual han 
recibido educac ión a r t í s t i ca algunos 
apreciables actores, c á r e c e p ro tecc ión 
oficial y debe su existencia, como ya 
hemos dicho, al celo, act ividad y buen 
deseo de los dos fundadores, primera-
mente mencionados, así como á los 
donativos que en alguna ocasión se 
han servido hacer la Reina Regente y 
los Sres. Hijos de M. Larios. 
Directores honorarios: D.a Mar ía Gue-
r r e ro , D. Fernando Díaz de Mendo 
za, D. Emil io Thu i l l e r 
Director: D . José Ruiz Borrego 
Secretario: D. Manuel Carrasco Gue-
rrero 
Profesores: D . V i t a l Aza, D , Narciso 
Díaz de Escovar, D . A r t u r o Reyes 
A g u i l a r , D . Mar t ín Vega, D . José C. 
Bruna 
Liga de Contribuyentes 
y productores 
Se creó en el año 1874. Sus trabajos 
en pro de los intereses de los contr ibu-
yentes son arduos y bfrecen inmejo-
rables resultados. 
L a L i g a de Contribuyes d i r i j o á 
menudo bien redactadas solicitudes, 
á los poderes públ icos , transmiiiendo 
las justas quejas de los que consideran 
quebrantado su derecho por la acción 
del fisco. 
Presidente D. Leopoldo Larios Sán-
chez 
Vicepresidentes: D . Francisco Torres 
de Navarra Bourrnan, Sr. Marqués 
de V a l d e c a ñ a s , D . Enrique Petter-
sen, D. Francisco Masó 
Contador: D. Pedro A . S á e n z 
Tesorero: D . Pablo Gagel 
Secretario: D . J o a q u í n Madolell 
Vocales: D . José Ramos Power, don 
Antonio G a r c í a Herrera , D . Fran-
cisco Echecopar, D . Lu í s H u e l i n / 
D. Francisco Cá rce r Té l l ez , D . Lau 
reano del Castillo, don Clemente 
Loubere, D . Jul io Goux, D. Manuel 
Caumpuzano, don Vicente A c e ñ a , 
D . José Grana, D . Adolfo Torres R i -
vera, D. Antonio Chacón , D. Anto 
nio Fax-fán, don A n g e l Caffarena, 
D. José Nagel Disdier, D José He-
redia, D. Francisco Torres de Na 
va r ra J i m é n e z , D . Ernesto Delius, 
D. Juan Nagel, Sr. H i jo de Pedro 
Morales, D . Jo*é P é r e z Prieto 
Cámara Oficial de Comercio 
Marqués de Larios, 5. 
Como todas las de su clase, fué crea-
da por Real Decreto de 9 de A b r i l de 
1886, y ut i l izando la franquicia que 
concede esta disposición legal , no sólo 
entiende en los asuntos de la Indus t r ia 
y del Comercio, sino t a m b i é n en los 
de n a v e g a c i ó n . 
Es altamente beneficiosa esta ins t i -
tuc ión para los intereses del Comercio 
y la Indust r ia de Má l ag a . Con fre 
cuencia designa comisiones, de su 
seno, que acuden á Madr id á gestio-
nar la d e r o g a c i ó n de leyes ó disposi 
clones que lesionan los intereses de los 
comerciantes é industriales malague-
ños , ó de los contribuyentes en ge-
neral . 
Presidente honorario: D . Basilio Pa-
ra íso 
Presidente: D. José Alvares Net 
Vicepresidente: Don Francisco Masó 
Toruel la 
Tesorero: D . Migue l Montaner 
Contador: D. Lorenzo Bermejo 
Secretario: D . Domingo Mér ida 
Vocales: D . , José de la Huer ta , don 
Francisco Torres de Navarra, D Pe-
dro RicoEobles, D. José Ortiz Qui 
ñ o n e s , D . José Luis Morales, don 
F é l i x G a r c í a Souv i rón , D. J o s é Na 
gel Disdier, D . José M.a d© Torres 
P é r e z , D . Ricardo de las P e ñ a s Ro-
d r í g u e z , D . Quirico López Mar ín , 
D . A g u s t í n Prolongo, D. León He-
rrero , D . Eduardo Pacheco, D . Ma-
nuel Egea, D . José G a r c í a Herrera, 
D . Enrique Pettersen Clemens, don 
Francisco Ledesma S o u v i r ó n , don 
J o a q u í n Madolell , D. Manuel de 
La ra L ü r o t h , D. Baldomero Ghiara, 
D. Enrique Grana, D . J e r ó n i m o Gue 
rrero Sepxilveda, D, Carlos K r a ü e l , 
D. Vicente Baquera, D. Fé l ix Sáenz 
Calvo. 
Asociación Gremial 
de Criadores-Exportadores 
de Vinos 
Representa á los comerciantes que 
se dedican á la é x p o r t a c i ó n v in íco la , 
siendo muy atendibles sus gestiones 
en pro de la clase. Creó un sello ó 
marca para garantizar, en los merca-
dos extranjeros, los vinos que proce-
den de esta plaza. Ocúpase t a m b i é n 
en la ce l eb rac ión de favorables trata-
dos de comercio. 
Presidente: D Carlos Lamothe Rivas 
V i c e p r e s i d e n t e : Don Adolfo Pries 
Scholtz 
Tesorero: D . Eduardo de Torres Roy-
bon 
Vocales: D . Juan de Torres Rivera , 
D. Cr is t ián Scholtz Aponte 
Secretario: D . Pedro Gómez Chaix 
Consejo de Agricultura, Industria 
y Comercio 
Comisarios: D . A g u s t í n P é r e z de Guz-
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m á n , D . Mateo C a s t a ñ e r , D . Salva-
dor Solier Pacheco, D . F. Galwey 
Mondgrand, D . José G a r c í a Gue-
rrero 
Vocales natos: Sr. Delegado de Ha-
cienda, Sr. Director del Ins t i tu to 
Provincia l , Sr. C a t e d r á t i c o de A g r i -
cu l tura del Iristit.uto, Sr. Director 
de la Sucursal del Banco, Sr Regis-
trador de la Propiedad, Sr. Ingenie-
ro Jefe de Caminos, Sr. Ingeniero 
Jefe de Minan, Sr. Ingeniero Jefe 
Montes, Sr. Comandante de Marina, 
Sr. Jefe del F ie l contraste de pesas 
y medidas, Sr. Delegado de Veter i -
nar ia 
Secretario: Sr. Ingeniero a g r ó n o m o 
Vocales de elección: D . J o s é RamOs 
Power, D . Eduaido R. E s p a ñ a , don 
Migue l Mér ida , D . A r t u r o Torres, 
don Gerardo Casado, don Eugenio 
Souv i rón , D. Fernando Amat . don 
D . José M.a Torres, D . Juan G u t i é -
rrez Bueno, D , Juan Pe. alta, don 
Migue l Sell G u z m á n , D . Francisco 
Cárce r Té l lez , D. José J i m é n e z As 
torga, D . Miguel S á n c h e z Pastor, 
D . José Creixel l , D . Eni-ique Grana 
Bedoya, D . J o a q u í n G a r c í a Toledo 
Cámara f r i c ó l a 
Presidente: D . F é l i x Lomas M a r t i n 
Vocales: D . Mateo C a s t a ñ e r Vilches, 
D . Felipe N . Casado Reissig, don 
A n g e l Caffarena Lombardo, don 
Eduardo Lomas J i m é n e z , D , Felipe 
Estoller F o r é s , D Nicolás Lapei ra 
Rodr iguez ,D. Rafael Romero Agua-
do, D. Leopoldo Salas Amat , don 
Ensebio Serrano Serrano 
Tesorero: D. Antonio Herrero Sevil la 
Contador: D . Baldomero Ghiara Peral 
Secretario: D . Gerardo Casado Gue-
rrero 
Sociedad Económica de Amibos 
del país 
Se cons t i t uyó en 29 de Agosto de 
1789 y se aprobaron sus estatutos por 
Real Orden de 15 de Septiembre de 
1790. Hasta el año de 1823, en que 
fueron disueltas estas sociedades, con-
vocó c e r t á m e n e s de agr icu l tura , i n -
dustria, artes y oficios, repartiendo 
considerables premios; es tableció jar-
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d iñes de ac l ima tac ión , costeó la l i m -
pieza de las acequias de los TÍOS de 
Campanillas y Guadalhorce é ins t i tu 
yó un Centro gra tu i to de v a c u n a c i ó n . 
Sestablecida por Real Orden de 1836, 
fundó c á t e d r a s de agr icul tura , contr i -
b u y ó á la c reac ión del Ins t i tu to pro-
v inc ia l de 2.a e n s e ñ a n z a , ce lebró ex-
posiciones provinciales, concedió pre-
mios para acciones virtuosas, p romovió 
c e r t á m e n e s para premiar al mér i to de 
los profesores y alumnos de las escue-
las públ icas , adjudicó otros premios á 
la mejor Memoria contra las enferme-
dades de la v id , publ icó un Bolet ín 
científ ico hebdomadario, y es tableció 
una biblioteca púb l i ca , que contiene 
unos ocho m i l v o l ú m e n e s de historia, 
l i te ra tura , ciencias, viajes, etc. 
Esta Sociedad, y por consiguiente 
su biblioteca, se halla establecida en 
el edificio llamado del Consulado, en 
la plaza de la Cons t i t uc ión , en cuyo 
local se r e ú n e n otras varias corpora-
ciones. 
Director: D . Pedro Gómez1 y Gómez 
Vicedirectores: D. Lmís Camargo del 
Rio Campóo , D. Antonio Gómez Díaz 
Contador: D . A n d r é s López G i m é n e z 
Tesorero: D . Pablo Gagel Schmitz 
Vicetesorero: D . José P é r e z Prieto 
Bibliotecario: D. R a m ó n Mar t ín G i l 
Vicebiblotecario: D . Salvador Gestal 
Rueda 
Vocales: D . Enrique P é r e z L i r i o , don 
Francisco Rey na Manosean, D. Eu 
genio Pastor Marra, D . Baldomero 
Ghiara, D . J o a q u í n Solano Ri t twa-
gen 
Secretario: D . Antonio F e r n á n d e z y 
G a r c í a 
Vicesecretario: D . Juan Denamiel de 
Castro 
Presidente de la Sección de Ciencias 
Morales,' Sociales y Pol í t icas : D . Mi-
guel Bolea y Sintas 
Presidente d é l a Sección de L i t e r a tu r a 
y Bellas Artes: Don Pedro Gómez 
Chaix 
Presidente de la Sección de A g r i c u l -
tura , Indust r ia y Comercio: D. José 
Ba ré s Molina 
Presidente de la Sección de Ciencias 
filosóficas é Historias: D . José Car 
vajal y V i a n a - C á r d e n a s 
Presidente de la Sección de Ciencias 
Exactas, F ís icas y Naturales: Don 
Francisco Rivera V a l e n t í n 
Sociedad de Ciencias 
Esta asociación fundada en Jul io 
año 1872, por in i c i a t iva de los señores 
don Domingo Orueta y D. Juan José 
Salas, se halla establecida en u n local 
que forma parte de la planta baja de 
la Normal de Maestros, teniendo su 
tentrada por la calle de R o d r í g u e z 
R u b í . 
F u é establecida esta Sociedad de 
Ciencias Fís icas y Naturales, satisfa-
ciendo una necesidad por largo tiem-
po sentida, y con el pr incipal objeto 
de resolver los problemas que, en el 
orden de la ' agr icu l tura y de la indus-
t r ia , suelen ofrecerse y que reclaman' 
para su acertada solución el aux i l io 
de la ciencia. Se propuso al misino 
tiempo esta sociedad de ocuparse de 
la descr ipc ión física y de la historia 
natura l de nuestro suelo y consti tuir 
lentamente un museo en r e l ac ión con 
estos trabajos y una biblioteca c ien t í -
fica adecuada para tal clase de estu-
dios. 
Los progresos de la sociedad fueron 
por extremo r áp idos y h a l a g ü e ñ o s , y 
hoy constituye aqué l l a u n centro de 
no poca importancia. 
Es correspondiente de las m á s ilus-
tradas asociaciones de Europa, y mu-
chos de sus trabajos han sido t raduci 
dos á idiomas extranjeros. En prove-
cho de la agr icu l tu ra ha celebrado 
interesantes conferencias, practicado 
m u l t i t u d de anál is is y hecho una bri-
l lante c a m p a ñ a contra la filoxera, dan-
do de este modo reiterados testimonios 
de que en esta localidad se revelan las 
ciencias con rasgos tan vigorosos, 
como en l i t e ra tura y en artes. 
En dichas conferencias han tomado 
parte notables médicos , sabios natura-
listas, distinguidos ingenieros, repu-
tados literatos, renombrados arquitec-
tos y conocidos c a t e d r á t i c o s . 
Presidente: D . Antonio Linares E n r í -
quez 
Vicepresidente: D. A g u s t í n Prolongo 
Montiel 
Tesorero: D, Pablo Gagel 
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Secretario: D . Emil io Chacón 
Bibliotecario: D Enrique Laza 
Yocal: D. Baldomero Ghiara 
Sociedad propagandista 
del Clima 
Junta de Gobierno 
Presidente: Don Eugenio S o u v i r ó n 
Azofra 
Vicepresidente: Don Juan G u t i é r r e z 
Bueno 
Tesorero: D. J o a q u í n Rosillo 
Contador: D . A g u s t í n Gómez Mercado 
S-cretario: D. Roberto Cano Flores 
Vicesecretario: Don Manuel-Chaneta 
Pinazo 
Vocales: D . R a m ó n Mar t ín G i l , don 
Alejandro F inn , D . Enrique Ramos 
Mar ín , D. José Ramos Power, don 
Adolfo Gómez Cotta, don Lorenzo 
Bermejo, D . Mateo Cas t añe r , don 
Pablo Gagel, don Vicente A c e ñ a , 
don Eduardo L o r i n g , D. Felipo E-te-
Jler, D . Fernando Briaies Domín-
guez, D . José C. Bruna, D . José 
Mar t ín Velandia, D. Bernardo del 
Saz, D. Francisco de P. Luque, don 
Pedro l í u a r d , D . Francisco Maynol-
d i , D . Cristian Scholtz, D . Rafael 
Caffarena, don Francisco Torres de 
Navarra, D. Juan Molins Rubio, don 
Francisco Masó, D . Juan Rein Arsu , 
don Antonio R á p e l a , don Antonio 
F e r n á n d e z y G a r c í a , don J o a q u í n 
Madolell , D . Eduardo L e ó n y Sevral-
vo, D. Vicente Baquera Segalerva, 
don An íon io Quintana Serrano, do-
ñ a Joaquina Mayol , Sra. Viuda de 
Eggers, D. Bernardo Navarro Na-
vajas, D . José J i m é n e z F e r n á n d e z , 
don Diego Cabti l lana, D. A u g xsto 
Jerez Perchet, D. B e r n a b é Viñas , 
don Cris tóbal Gambero,- D. Ricardo 
Alber t , D . Ricardo de la Rosa, don 
Juan Carrascosa, D. Cris tóbal P é r e z 
Caro, D. V a l e n t í n Viñas , D. Ensebio 
Serrano, D. José Ranea, D. Salvador 
Gestal Rueda, D. Ricardo Gross, 
don J o a q u í n Díaz de Fscovar, don 
José Gran Parera, D. Juan Dena-
mie l , D . Narciso Díaz de Escóva r , 
don J o s é Lu ís A . de Linera , D Ri-
cardo Orueta Duarte, D . Domingo 
de Bustos, don Marirno A l c á n t a r a 
R u í z 
Sociedad de Salvamenío 
de Náufragos de Málaga 
Presidentes honorarios: Sr. M a r q u é s 
de Reinosa, D . Federico P i n t ó y 
Regie, Comandante de Marina de 
esta provincia 
Vicepresidente honorario: D. Pedro 
Novo y Colson 
Presidente efec i v o : D. Pedro G ó m e z 
y Gómez 
Vicepresidente: D. T o m á s Heredia y 
Grund 
Secretario: D . Joa quín G u t i é r r e z de 
Rubalcava y del V i l l a r , 2.° Coman-
dante Mi l i t a r de Marina 
Tesorero: D. Diego Mar t in Martes 
Vocales: D. José Heredia L ive rmore , 
don Enrique Pettersen y Clernens, 
don José Morales Cosso, D. Manuel 
Landero Melguizo, D . Eugenio Pas 
tor Marra, D. Enrique Gonzá l ez 
Maresca, D. Lu í s Vives y G a r c í a , 
don Manuel Alvarez Net, asesor de 
Marina, D. R a m ó n Diaz Pettersen, 
don Pedro Tonda Devesa 
Sociedad profecfora de Anímales 
y plantas 
Presidente: D. J . G a r c í a de Toledo 
Vicepre í - idente : D. Antonio de L i n a 
res 
Tesorero: D . Pablo Gagel 
Secretario: don Ricardo de Orueta 
La Cruz Roja 
Presidente: D . Lorenzo Cendra 
Vicepresidente: D. Juan R o d r í g u e z 
Tesorero: D. P l ác ido Gómez de Cád iz 
Contador: D. Francisco V i a n a - C á r d e -
nas 
Secretario: D. José C. Bruna 
Vicesecretario: D. Alber to Torres de 
Navarra 
Jefe de ambulancia: D, José de la 
Plaza 
Encargado del a l m a c é n : D. J o s é Panl-
agua 
Vocal: D . Francisco Gambell 
Colegio de Corredores 
de Comercio 
Alameda de Carlos Haes, 1 
Presidente: D. Enrique Gómez de 
Cádiz 
jecretario: D. Manuel Landero Mel-
guizo 
Colegiados: D . Alejo López y Gonzá-
lez, D . Antonio M.a Pé rez Hurtado, 
don Manuel Bolín y Gómez de Cád iz , 
don Esteban P é r e z Souvi rón , don 
J o s é M.a de Torres, D. Jo sé Orellana 
Gamito, D . Jooé Sandoval y Mon 
grand, D. Juan K r a ü e l y A ia rcón , 
don Manuel Romero Casa l á , í ) . P l á 
cido Gómez de Cádiz , D. Francisco 
Marzo y Lombardero 
Círculo Malagueño 
Presidente: D . R a m ó n Díaz Pettersen 
Vicepresidente: D. José Sandoval Mor-
gan 
Secretario: D . Jo sé H u e l i n Sans 
Tesorero: D. J . Lu í s Morales 
Vocales: D . L u í s K r a ü e l , D . Pedro 
Casado, D. Juan Bolín Gómez de 
Cádiz , D. Pedro Casado, D. Silvestre 
F e r n á n d e z de la Somera, D. J o s é 
Garnet de la P e ñ a 
Liceo de Málaga 
Presidente: D . Diego Salcedo y D u r á n 
Vicepresidente: Vacante 
Secretarios: D . Fernando Guerrero, 
don José L o r i n g Crooke 
Tesorero: O. J o s é de Carvajal Viana-
C á r d e n a s 
Bibliotecario: D . José Mart ín Velandia 
Consiliarios: Vacante, Don Eduardo 
G i m é n e z de la Plata 
Contador: D . J o s é P é r e z Novis 
Círculo Mercantil 
Presidente: D . Juan G u t i é r r e z Bueno 
Vicepresidente: D . Diego Prados 
Consiliarios: D . Pedro Temboury, don 
Eduardo Cas taño 
Tesorero: D . Evaristo M i n g ü e t 
Contador: D. Clemente Loubere 
Bibliotecario: D. Fé l ix G a r c í a S o u v i r ó n 
Secretario: D . Agus t in Gómez Mer-
cado 
Círculo Industrial 
Presidente: D . Francisco La ra Gari jo 
Vicepresidente 1 ° : D . Jo sé Ru íz Vega 
Vicepresidente 2.°: D , R a m ó n Ru íz 
Mus si o 
Contador: Dv. J o s é Guerrero Gonzá lez 
Tesorero: D. Francisco A g u i l a r Sán-
chez 
Secretario: D. Dionisio Ro ldán Mar t in 
Vicesecretario: D. Jo sé Ramos Moreno 
Biblioteeario: D. Salvador Gamarro 
Valencia 
Vocales D. Francisco Díaz Gómez , 
don Antonio Torres (hijo), D . Fran-
cisco Torres Torralba, D . Antonio 
Fuentes Cano, D. Migue l Muñoz 
Díaz , D . Antonio Cortés A r a g ó n , 
don Tomás Gisbert S a n t a m a r í a 
Círculo Republicano progresista 
Presidente honorario: D.Pedro Gómez 
y Gómez 
Presidente efectivo. D . Pedro Gómez 
Chaix 
Vicepresidentes: D . Jo sé Pérez Prieto 
don Antonio Céspedes Parra 
Vocales: D Rogelio Zazo Moreno, don 
Nicolás Fazio C á r d e n a s 
Tesorero: D. T o m á s Contreras Aranda 
Vicetesorero: Don Francisco Prieto 
Guerr! ro 
Contador: Vacante 
Vicecontador: D. José S a n j u á n S e r ó n 
Secretario: D. Antonio Garc ía J i m é n e z 
Vicesecretario: D. Miguel Arias S á n -
chez 
Agrupación Socialista 
Presidente: José Ortega Campos 
Vicepresidente: Jo sé López Melero 
Tesorero: Salvador P é r e z A z ú a 
Contador: Rafael Abolaíio Correa 
Secretario: Rafael M a r t í n e z Cas taño 
Vicesecretario: Antonio F e r n á n d e z 
Boni l la 
Vocales: Jo sé Madrid Marf i l , Pedro 
Puertas Salido, Manuel Guirado 
Piedra 
Bibl iotecar io: Rafael Salina S á n c h e z 
Cuerpo Consular 
Presidente: D . Alexander F i n n 
Vicepresidente: D. Enrique Pettersen 
Secretario: Don Enrique M a r t í n e z 
Y t u ñ o 
Cónsul de Alemania: D. Adolfo Pries, 
calle de la F á b r i c a , (Avenida de 
Pries) 
Canciller de AlBmania: D. A l e x . K a i -
J*.- F á b r i c a , (Avenida 
rde Pries) 
Cónsul de A u s t r i a - H u n g r í a : D. Fede-
rico Gross, Canales, 9 
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Cónsul de Bé lg ica : D. Enrique Petter-
sen, Alameda de Colón, 4 
Vicecónsul de B é l g i c a : D. Enrique 
Pettersen y Clemens, Alameda de 
Colón, 4 
Cónsul de Dinamarca: Don Cr i s t i án 
Seholtz, Alameda de Colón, 26 
Cónsul de la Gran B r e t a ñ a : D. Ale-
xander F inn , Muelle, 93 
Vicecónsul de la Gran B r e t a ñ a : Don 
Charles Cowan, Muelle, 93 
Cónsul de Grecia: D. Carlos Hue l in , 
Alameda Pr inc ipa l , 40 
Canciller de Grecia: D. Mat ías Hue l in 
Mül le r , Alameda Pr inc ipa l , 40 
Cónsul de Hawa i : D. Francisco Torres 
de Navarra, Alameda Carlos Haes,3 
Vicecónsul de H a w a i : D. Francisco 
Torres de Navarra, Alameda de 
Carlos Haes, 3 
Vicecónsul de I ta l i a : D. José C. B r u -
na, Plaza de la Merced, 2 
Cónsul de Mónaeo : D. Jo sé R o d r í g u e z . 
Laguna, Torri jos, 71 
Cónsul de los Pa í ses Bajos: D. Juan 
Eoose, Alameda Pr inc ipa l , 1 
Vicecónsul de los Pa íses Bajos: Don 
Eduardo Grossj Canales, 9 
Cónsul de Portugal : D . Francisco Mal 
dor ado, San Juan de Dios, 9 
Cónsul de Rusia: D. Gui l lermo Rein y 
Arssu, Alameda de Carlos Haes, 2 
Cónsul de Suecia y Noruega: D. Car-
los J . K r a ü e l , Plaza M. del Vado, 3 
Cónsul de T u r q u í a : D. J e r ó n i m o Gue-
r rero 
Cónsul de la R e p ú b l i c a Argen t ina : 
Don Enrique Mar t í nez Y t u ñ o , Mén 
dez N ú ñ e z , 2 
Canciller de la R e p ú b l i c a Argen t ina : 
Don Alejandro Mackinlay, Paseo de 
Sancha 
Vicecónsul de la Repxiblica del Brasi l : 
Don Francisco Crooke Heredia, Ala -
meda Pr inc ipa l , 23 
Cónsul de la R e p ú b l i c a de Bol iv ia : 
Don J o s é H u e l i n Sans, Alameda, 9 
Vicecónsul de la R e p ú b l i c a de Bol iv ia : 
Don José M.a de la Vega, Salvador 
Solier, 88 ' 
Cónsul de la R e p ú b l i c a de Chile: Don 
A . de Burgos Maesa o, Torr i jos , 52 
Cónsul de la R e p ú b l i c a de Colombia: 
Don Isaac Ar ias | ' 2 
Vicecónsu l de la Repunaca de Colorii-
bia: D. Juan O y a r z á b a l , Doña T r i n i -
dad Grund, 31 
Cónsul de la R e p ú b l i c a Dominicana: 
Don Fernando Laffore, Bolsa, 1 
Cónsul de la R e p ú b l i c a de los Estados 
Unidos de A m é r i c a : D. Benj . H . 
Ridgely , Avenida de Pries, 1 
Vicecónsul de la R e p ú b l i c a de los Es-
tados Unidos de A m é r i c a : D. T o m á s 
R u í z Geary, Carros, 8 
Cónsul de la R e p ú b l i c a de Francia: 
Don L . Hugonnet , Barroso, 1 
Vicecónsul de la Reptiblica de Fran-
cia: D. A . Bonfort, Barroso, 1 
Cónsul de la Repvtblica de Guatema-
la: D. Miguel Moreno C a s t a ñ e d a , 
Moreno Mazón, 2 
Vicecónsul de la R e p ú b l i c a de Guate-
mala: Don Salvador Alvarez Net, 
Nueva, 9 
Cónsul de la R e p ú b l i c a de H a i t í : Don 
Antonio Barce ló , Torri jos, 31 
Cónsul de la Reptiblica de L ibe r i a : 
Don J. Lu í s Morales, Alameda Pr in -
cipal , 13 
Vicecónsul d é l a Repúb l i ca de L iber ia : 
Don F é l i x G a r c í a S o u v i r ó n , Hoyo 
de Esparteros, 19 
Cónsul de la R e p ú b l i c a de Méjico: Don 
Manuel G i l , San Juan de Dios, 21 
Vicecónsul de la R e p ú b l i c a de Méj ico: 
Don Francisco Maldonado, San Juan 
de Dios, 27 
Cónsul de la R e p ú b l i c a de COE ta Rica: 
D. P r ó s p e r C. Lamothe, Gasüelar, & 
Cónsul de la R e p ú b l i c a del Paraguay: 
D. Pedro Valls, A . de Carlos Haes, 5 
Cónsul de la Repiiblica del P e r ú : Don 
J o s é M.a de Torres, San A g u s t í n , 10 
Cónsul de la R e p ú b l i c a del U r u g u a y 
Don T o m á s Heredia y Grund , A la -
meda Pr incipal , 28 
Vicecónsul de la R e p ú b l i c a del U r u 
guay: D. José Alvarez Net, Nueva, 9 
Canciller de la Rep i íb l i ca del U r u 
guay: D. Isidro Ron, A . Pr inc ipa l , 28 
Cónsul de la R e p ú b l i c a de Venezuela: 
Don E. Nagel Disdier, M. N ú ñ e z , 2 
Vicecónsul d^ la R e p ú b l i c a de Vene-
zuela: D. Fernando Marzo, Stra-
chan,2 
Cónsul de la R e p ú b l i c a del Ecuador: 
Don José Nagel Disdier, M . N ú ñ e z , 2 
Cónsul de las Repúb l i ca s de Honduras 
y Nicaragua: D. Francisco Torres 
de Navarra, Alameda Carlos Haes, 3 
Cónsul de la R e p ú b l i c a del Salvador: 
Don Autonto N o r e ñ a , Paseo de San-
cha 
Fábrica de Baúles, Mundos, Maletas 
y demás efectos de viaje 
de pa])el«s pintados nacionales y extranjeros 
Se tapizan habitaciones á precios económicos 
Santa Lucía, 12.—MÁLAGA 
E ü T U V L B ^ E 
J f í a n u e l C e s t a C a r r ¡ a r g o 
Calderería 3 y 5 (hoy Gerónimo Cuervo) 
Diisfalaciones de Suz €lécfrica.-Jnsfala-
dones de timbres y Zeléfonos.-Jnstalacio-
nes de para-rayos. y Zuhos JJcúsficos. -
Jnsfalaciones de teléfonos domésticos aco-
plados á los timbres y Cuadros Stéctricos.-
Jnstalaciones de jfivisos de Visitas.-Xám-
paras en Colores y fantasía.-Sámparas 
económicas para contadores.-Conservación 
y reparación de toda clase de instalaciones 
eléctricas. 
T - i E L i É H J ' O i i s r o ^ r x j i y r . i s i 
BfiROS DE liHS DEüICIñS 
Situados entre calle de Alvarez y Plaza de 5. francisco 
M Á L A G A 
€sfe acreditado Establecimiento, es uno de ¡os me-
jores, de €spaña, tanto por lo' magnífico del edificio 
como por su buena organización y esmerado aseo en 
los cuartos, tinas, ropas, etc. jftdemás de los baños co-
rrientes se ¡jacen perf ectas imitaciones de los de 
Carratraca, Archena, Lanjarón y Alhama 
B a l n e a r i o 
I D I B 
T O l i 
CURA LAS. ENFERMEDADES 
PE LAS VIAS RESPIRATORIAS 
E S P E C I A L PARA L O S 
s c r ó í u l a . - M a t r i z . - E s t e r i l i d a d . - Reuma 
No se admiten enfermos de 
TISIS O TUBERCULOSIS 
Pídanse folletos de los Baños 
I V Í ñ ü f í G A 
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CORREOS Y TELÉGRAFOS 
El edificio que ocupan estos dos centros de comunicaciones, se hal ia 
situado en la calle del Cister n ú m . 1, teniendo dos espaciosas fachadas que 
corresponden: la pr incipal á la puerta de la Catedral, denominada de las 
Cadenas, y la otra á la calle de San A g u s t í n . 
Es digno de la capital de M á l a g a este edificio, en cuya planta baja existe 
la A d m i n i s t r a c i ó n pr inc ipa l de Correos, centro postal de g-ran movimiento, 
toda vez que el tráfico comercial y la importancia de la poblac ión han 
llegado á producir en un d ía , s e g ú n datos suministrados por el joven 
esci'itor Sr. P a d r ó n , dos m i l ochocientas cuatro cartas, ciento cincuenta y 
tres tarjetas postales, doscientas cincuenta muestras y seis m i l veinte y un 
paquetes de impresos de las otras provincias de España-, y del extranjero 
dos m i l nuevecientas diez carta?, doscientas tres tarjetas postales, cien 
muestras comerciales y nueve m i l tres paquetes con impresos. 
En el piso pr incipal del mismo edificio, se encuentra la es tac ión central 
te legráf ica . Esta se abr ió al públ ico , por pr imera vez, en 1.° de Noviembre 
de 1857, e n c o n t r á n d o s e entonces las oficinas en el piso pr inc ipa l del edificio 
que ocupa el gobierno c i v i l . 
Adminis t rador pr incipal de Correos: D. A r t u r o Salinas MÍ d in i l l a . 
A p a r t a d o y l i s t a . — H o r a s de o f i c i n a s 
Cartas en lista, faltas de franqueo y d i recc ión , devueltas á los carteros, de 
8 y media á 10 de la m a ñ a n a ; de 1 y media á 3 y media de la tarde, y de 
6 á 9 de la noche. 
Certificados en listas y devuSltos, de 8 y media á . 10 de la m a ñ a n a ; de 1 y 
media á 3 y media de la tarde, y de 6 á 9 dé la noche. 
Apartados, de 1 y media á 3 y media de la tarde, y de 6 á 9 de la noche. 
Valores declarados, de 12 de la m a ñ a n a á 2 y media de la tarde, y de 6 á 
7 de la noche. 
Certificados ordinarios, de 12 de la m a ñ a n a á 2 y media'de la tarde y de 6 á 
9 de la noche. 
Certificados de impresos y muestras, de 12 de la m a ñ a n a á 2 de la tarde.' 
R e c l a m a c i ó n de certificados y sobres, de 8 y media á 10 de la m a ñ a n a . 
Correo <íe Gravada 
Certificados ordinarios, muestras ó impresos, valores declarados y objetos 
asegurados, de 11 á 11 y mediado la m a ñ a n a . 
Correo general 
•Certificados ordinarios, de 12 á 12 media de la tarde y de 6 á 9 de la noche. 
Certificados muestras é impresos, de 12 á 2 de la tarde. 
Valores y objetos declarados, de 12 á 12 y media de la tarde y de 6 á 6 y 
media de la noche. 
Reclamacione de certificados y valores, de 8 y media á 10 de la m a ñ a n a . 
Nata.—De los buzones de los estancos se -acan á las diez de ia m a ñ a n a y 
seis de la tarde. El de la Admin i s t r ac ión , cinco minutos antes de la salida de 
los correos de la misma. 
E n t r a d a y s a l i d a de c o r r e o s 
De Madrid y Sevilla con el mix to de Granada: entrada, 7 de la tarde y 
salida, 8 de la m a ñ a n a . 
De Granada y mix to de Madr id y Sevilla: entrada, 2,15 de la tarde y salida, 
12,30 de la m a ñ a n a . 
De Vélez Má laga . El Palo, T o r r ó x , Nerja y A l m u ñ é c a r : entrada, 7,15 d é l a 
tarde y salida, 6,30 de la m a ñ a n a . 
11 
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De C á r t a m a , A l h a u r í u el Grande, Coín, Marbella, Estepona, G a u c í n , Ronda 
y Campillos: entrada, 1 de la tarde y salida, 12 de la m a ñ a n a . 
De Colmenar: entrrda, 7,40 de la noche y .salida, 8,30 de la noche. 
De Pizarra, Alora , Antequeia , Archidona, Ronda y Fuentepiedra: entrada, 
1 y 6,30 de la tarde y salida, 6,30 y 12 de la m a ñ a n a . 
De Fuengirola , Mijas, B e n a l m á d e n a y Torremolinos: entrada, 8 de la 
m a ñ a n a y salida, 3 de la tarde. 
De Churr iana y A l h a u r i n de la Torre: entrada, 10 de la m a ñ a n a y salida, 
2 de la tarde. 
De Almogía : entrada, 10 de la m a ñ a n a y salida, 10 de la m a ñ a n a . 
De Benaque y Macharaviaya: entrada, tres d ías en semana. 
De Olías: entrada, tres días en semana. 
De T o t a l á n : entrada, 10 de la m a ñ a n a y salida, 2 de la tarde. 
De B e n a g a l b ó n : entrada, 10 de la m r ñ a n a y salida, 10 de la m a ñ a n a . 
D í a s en cada mea 
Algeciras, C é u t a y T á n g e r , vapores de la Compañ ía T r a s a t l á n t i c a : entrada, 
3 y 19 y salida, 12 y 25. 
Mel i l la : entrada, martes y sábados ; salida. Jueves. 
Alhucemas, P e ñ ó n y Chafarinas, el vapor Sevilla: entrada, sábados ; salida, 
martes. 
C o r r e o s m a r í t i m o s 
Para Mel i l la , los lunes y jueves; para Mel i l l a y los Menores de Afr ica , los 
martes. 
De Meli l la , los miérco les y sábados ; de Mel i l la y los Menores de Afr ica , los 
sábados . 
Para Canarias y Fernando Póo, v í a Cádiz: lof d ías 7, 22 y 30, á las 8 de la 
m a ñ a n a . 
Para Baleares: las salidas de las expediciones de Cádiz se e f ec túan todos los 
días en la forma siguiente: lunes, martes y m i é r c o l e s , por Barcelona; 
jueves y viernes, por Valencia; sábados y domingos, por Al icante . 
Para T á n g e r , v í a Cádiz : los miérco les , viernes y domingos, á las 7 de la 
m a ñ a n a . 
Via Cádiz: T á n g e r , Larache, Rabat, Casa Blanca, M a z a g á n y Mogador, sin 
d ía fijo. 
T a i i f a para'franqueo de la correspondencia que circule en la P e n í n s u -
la, Islas Baleares, Canarias ó posesiones españolas del Norte de Afr ica ; para 
las que se d i r i j a á las Islas de Fernando Póo , Annobon y Coriseo, y para la 
que se cambie entre E s p a ñ a y sus oficinas de Correos en Marruecos. Estas se 
hallan establecidas en Casablanca, Larache, M a z a g á n , Mogador, Rabat, 
Saffi, T á n g e r y T e t u á n . 
Carcas ordinarias 
Destinos: P e n í n s u l a , Islas Baleares, Canarias ó posesiones españolas del 
Norte de Afr ica : 15 cén t imos de pesetas por cada 15 gramos de ^eso ó frac-
ción de 15. 
Oficinas españolas en Marruecos: 10 cén t imos por cada 30 gramos de 
peso ó fracción de 30. 
Fernando Póo , A n n o b ó n , Coriseo y Marianas: 50 cén t imos de peseta 
por cada 15 gramos ó f racción de 15. 
In ter ior de la- poblaciones: Cualquier peso, 10 cén t imos de peseta. 
T a r j a t a s p o s t a l e s 
Destinos: P e n í n s u l a , Islas Baleares y Canarias, posesiones e spaño las 
del Norte de Afr ica , oficinas españo las en Marruecos é in ter ior de las pobla-
ciones: 10 cén t imos de peseta, y con con te s t ac ión pagada, 15. 
El anverso de las tarjetas portales se d e s t i n a r á n para la d i recc ión y 
s e r á n expedidas al descubierto y no p o d r á adlierirse á ellas objeto alguno. 
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P e r i ó d i c o s 
Destinos: P e n í n s u l a , Islas Baleares y Canarias, posesiones españolas 
del Norte de Afr ica y oficinas españolas de Marruecos: Cada 35 gramos 
'/4 de cén t imo . 
Fernando Póo , Annobón , Coriseo y Marianas: Va cén t imo por igua l peso. 
Inter ior de las poblaciones: Cualquier peso, 5 cén t imos de peseta. 
Se consideran corno per iódicos los impresos no encuaderiiados que vean 
la luz púb l i ca en plazo fijo, con un mismo t i tu lo repetido en cada ejemplar, 
sea cualquiera la materia de qlie traten No p o d r á n contener' frases n i 
palabras manuscricas, excepc ión hecha del t í tu lo , sobrescrito y nota del 
plazo en que termina la susc r ipc ión . D e b e r á n remit irse acondicionados dé 
manera que sea posible reconocer f ác i lmen te el in ter ior de cada e n v í o . 
Circulan con sellos adheridos á la faja. En los paquetes se co loca rán los 
sellos necesarios con arreglo al peso 
I m p r e s o s y pape l e s de n e g o c i o s 
Destinos: P e n í n s u l a , Islas Baleares y Canarias, posesiones españolas del 
Norte de Afr ica y oficinas españolas en Marruecos; Cada 10 gramos, '/4 de 
cén t imo. 
Fernando Póo, A n n o b ó n ó Coriseo y Marianas: 1 cén t imo por i gua l peso. 
In te r io r de las poblaciones: Cualquier peso, o cén t imos de peseta. 
El fr í inqueo de los papeles de negocios, no puede ser. infer ior á 10 
cén t imos . E s t á n comprendidos en la c a t e g o r í a de impresos los libros, folletos, 
papeles de mús ica , tarjetas de visi ta, ca tá logos , prospectos, anuncios y 
avisos diversos; las pruebas de imprenta, los grabados, las fotograf ías , las 
estampas, dibujos, planos, mapas, los papeles ó cartones impresos en rel ieve, 
y , en general, todas las impresiones ó reproducciones obtenidas por medio 
de la t ipogra f ía , del grabado, de la l i tograf ía ó de otro procedimiento 
mecán i co cualquiera, fácil de reconocer, con excepc ión del calco, de la 
m á q u i n a de escribir y del copiador de cartas. Se consideran Papeles de 
negocios los documentos escritos ó dibujados á mano que no tengan c a r á c t e r 
de correspondencia actual y personal, tales como las hojas de ruta , las 
facturas, los documentos de servicio de las Compañ ía s de seguros, los 
instrumentos pxíblicos ó escrituras privadas extendidas en papel c o m ú n 
ó sellado y sus copias, los manucritos de obras, las cartas de fecha 
atrasada, etc. 
M m e s t r a s 
Destinos: P e n í n s u l a , Islas Baleares y Canarias, posesiones del Norte de 
Afr ica y oficinas españolas en Marruecos: Remitidas sueltas ó en paquetes, 
5 cén t imos d<- peseta cada 20 gramos. 
Adheridas á cartones formando colección: 2 cén t imos de peseta por 
igua l pe^o. 
Fernando Póo , A n n o b ó n ó Coritco y Marianas: 20 cén t imos en el pr imer 
caso, y 10 cén t imos en el segundo. 
In ter ior de las poblaciones: Cualquier peso, 5 cén t imos de peseta, bien 
sean Remitidas sueltas ó en paquetes, ó adheridas á cartones, formando 
colección. 
Pueden circular por el correo las muestras de comerc ió que no tengan 
valor en venta y que se preseiiten bajo faja ó en sobres, cajas ó sacos, 
dispuestas de manera que se pueda examinar su in ter ior . E l precio de cada 
paquete de muestra no podrá exceder de 500 gramos, n i su t a m a ñ o de 
30 c e u t i m é t r o s de largo, 20 de ancho y 10 de alto. No l l e v a r á n , aparte de la 
d i recc ión , otras indicaciones manuscritas que el nombre ó r azón social del 
remitente, la marca de fábr ica ó de comercio, los niimeros de orden, precios 
y datos relativos al peso, dimensiones y cantidad disponible. Las de sustan-
cias l íqu idas se e n c e r r a r á n en frascos t r a spa ren t e» , h e r m é t i c a m e n t e cerrados 
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y éstos contenidos en cajas de madera y rodeados de se r r ín ú otra sustancia 
a n á l o g a . Las cajas de madera i r á n á su vez dentro de otra de metal . Las 
grasas y las materias colorantes se e n c e r r a r á n en una envoltura de tela ó 
pergamino, que á su vez se rá inc lu ida en una caja de metal , madera ó 
c a r t ó n . La A d m i n i s t r a c i ó n no acepta responsabilidad alguna por el deterioro 
que en el transporte pueda ocurr i r á las muestras. 
M e d i c a m e n t o s 
Destinos: P e n í n s u l a , Islas Baleares y Canarias, posesiones del Norte de 
Afr ica y Oficinas españolas eu Marruecos: Cada 20 gramos, 5 cén t imos de 
pesetas. 
Fernando Póo , A n n o b ó n ó Coriseo y Marianas: 20 cén t imos de peseta 
por i g u a l peso. 
In te r io r de las poblaciones: Cualquier peso, 5 cén t imos de peseta. 
Los medicamentos c i rculan en el mismo estado y acondicionados de 
igual manera que las muestras, admi t i éndose como tales los cristales de 
vacuna. 
E X T R A N J E R O 
Tar i fa para el franqueo y porte de la correspondencia internacional , 
con arreglo al coflvenio de la U n i ó n universal de Correos, firmado en Viena 
el 4 de Jul io de 1891, y al Real decreto de 12 de A b r i l de 1894, vigente desde 
1.° de Mayo de 1894. 
G í b r a l t a r 
Cartas franqueadas, 10 cén t imos ; cartas insuficientemente franqueadas, 
25 i d . por cada 15 gramos.—Tarjetas postales sencillas, 5 céntimos-, con 
respuesta pagada, 10 i d . cada una. —Periódicos presentados por las empresas 
y timbrados, 3 pesetas cada 10 k i los ; idem presentados por particulares, 
1 cén t imo cada n ú m e r o . — L i b r o s , impresos en general y papeles de nego-
cios, 1 4 c én t imo cada 10 gramos.—Medicamentos y muestras, en paquetes, 
5 cén t imos cada 20 gramos.—Muestras en cartones formando colección, 
2 cén t imos cada 20 gramos. 
P o r t u g a l , I s l a s A z o r e s y M a d e r a 
Cartas franqueadas, 10 cén t imos cada 15 gramos; i d . no franqueadas, 
20 cén t imos igua l peso.—Tarjetas po&tales sencillas, 5 cén t imos , y con 
respuesta pagada, 10 cén t imos cada u n a . — P e r i ó d i c o s , 1 cén t imo cada 50 
gramos-, impresos y muestras, 2 cén t imos igua l peso.—Papeles de negocios; 
hasta 250 gramos, 10 cén t imos y cada 50 gramos m á s , 2 cén t imos . 
C o l o n i a s p o r t u g u e s a s ( v í a de P o r t u g a l ) 
Cartas franqueadas, 25 cént imos cada 15 gramos; i d . no franquedas, 
50 cén t imos igua l peso.—Tarjetas postales sencillas, 5 cén t imos y con 
respuesta pagada, 10 cén t imos cada una.—Impresos y muestras, 2 cén t imos 
cada 50 gi amo Í.—Papeles de negocios: ha; ta 500 gramos, 25 cén t imos y cada 
50 gramos m á s , 2 céncimos. 
T o d o s l o s d e m á s p a í s e s 
Cartas franqueadas, 25 cén t imos cada 15 gramos; i d . no franqueadas, 
50 cént imos i gua l peso.—Tarjetas posoales sencillas, 10 c é n t i m o s , y con 
respuesta pagada, 20 cén t imos cada una.—Impresos, 5 cén t imos cada 
50 gra/mos.—Muestras: ha4a 100 gramos, 10 cén t imos , y cada 50 gramos m á s , 
5 cén t imos . - Papales de negocios: hasta 250 gramos, 25 cén t imos , y cada 
50 gramos m á s , 5 cén t imos . 
V A L O R E S D E C L A R A D O S 
Franqupo, cert if icación y pago del derecho de seguro de las cartas con 
valores declarados que se remitan desde E s p a ñ a á los países que se expresan 
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á c o n t i n u a c i ó n , con arreglo al acuerdo firmado en Viena el 4 de Jul io de 
Í891, vig-ente desde 1.° de Jul io de 1892. 
Por derecho de seguro, por cada 100 pesetas ó f racción de 100, p a g a r á n 
Portugal , Islas Azores y Madera, 10 cén t imos . A d e m á s 10 cén t imos de 
franqueo por cada 15 gramos ó fracción de 15, y 25 cén t imos por derecho de 
cer t i f icación. 
Por derecho de seguro, por cada 100 pesetas ó fracción de 100, p a g a r á n 
Francia y Arge l ia , 10 cén t imos :—Aleman ia (vía Alsacia), Hel igoland, Bél-
gica, Luxemburgo, Suiza é I ta l ia , 15 c é n t i m o s . — A l e m a n i a (vía Bé lg ica ) , 
A u s t r i a - H u n g r í a , Pa í ses Bajos, Tr ípo l i é Ing la t e r ra , 20 cén t imos . — Dina-
marga, Islandia, Islas Perol, K u m a n í a , Rusia, Gran Ducado de Finlandia , 
Servia, Zanz íba r , Ant i l las Dinamarquesas (San Thomas, Santa Cruz, San 
Juan), Colonias francesas de Guadalupe, Mart inica, Guyana, Senegal, 
R e u n i ó n , Cocliinchina, Pondichery, Nueva Caledonia y T o n k i n , Congo 
f rancés , Santa Mar ía de Madagascar, Diego S u á r e z , Mayotte, Nossi Bé , 
Obock, Madagascar y Dj ibont i , Colonias portuguesas de San Thiago (Cabo 
Verde), S a n t o . T h o m é y P r í n c i p e , Loanda (Angola), Guinea y Mozambique, 
T u r q u í a (via Mar-ella), Chile, R e p ú b l i c a Argen t ina , Shang-Hay (China), 
L iber ia , San Salvador y T ú n e z , 25 cén t imos .—Bulga r i a , Egipto, Suecia y 
Er i t rea (Colonia i tal iana), 30 c é n t i m o s , — N o r u e g a y T u r q u í a (vía Aust r ia) , 
35 cén t imos y Groenlandia, 40 cén t imos . A d e m á s 25 cén t imos de franqueo 
por cada 15 gramos ó fracción de 15, y 25 cén t imos por derecho de 
cer t i f icación. 
Por la v ía de Alsacia se d i r i je la correspondencia destinada á Alsacia, 
Lorena, Baviera, Sajórila, Wur tcmberg , B a d é n , Hesse, Sajonia-Meiningen, 
Sajonia Cóburgo-Gotha y Francfort del Mein. 
L a correspondencia para el resto de Alemania sigue la v í a de Bé lg ica . 
T E L S G B A F O S 
Director: D . P r i m i t i v o Miguel V i g i l y López Losada. 
L a tarifa para los telegramas al extranjero v a r í a trimestralmente con 
arreglo á la orden-que comunique la Di lección general por el promedio del 
cambio. 
Tar i fa para los telegramas del in ter ior del Reino, L e y de 1.° de Octubre 
de 1892. 
I.0 Por un telegrama de quince palabras entre dos "estaciones de pro-
vinc ia diferente, 1,05 peseta; por cada palabra adicional, IGcén t imos . 
2. ° Entre poblaciones de la misma provincia, quince palabras com 
prendidas d i recc ión y firma, 55 cén t imos ; por cada palabra adicional, 
5 cén t imos . - , 
3. ° Los telegramas interinsulares de Canarias, t ienen a d e m á s la sobre-
tasa; por cada palabra que contengan, 15 cén t imos 
4. ° L a tasa de lo-; telegramas para Canarias, es, hasta quince palabras 
inclusive, 4,05 peseta ; por cada palabra adicional, 30 cén t imos . 
V A P O B E S C O N I T I N E R A H I O F I J O 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a española : Servicio regular.—Consignatario, 
Duarte (Antonio) , Atarazanas, 2. 
C o m p a ñ í a T i a s a t l á n t i c a francesa: Vapores para Colón, dos días al mes: 
Vapores Ibar ra y Compañ ía : De Sevilla para. Cádiz , escala hasta Bilbao, 
los miérco les . Idem para A l m e r í a , escala hasta Marsella, los sábados .—Con-
signatario, Roose (Juan), Alameda Pr incipal , 1. 
L a Gijonesa: Sale los martes de cada, semana para Cádiz , Vigo , V i l l a -
g a r c í a , C o r u ñ a , Vigo, Ferrol , Rivadeo, Gíjón, Santander y Bilbao.—Consig-
natario, Morales (Ignacio), Alameda, 13 y 15.—Para A l m e r í a , Cartagena, 
Alicante , Valencia y Barcelona, los jueves ó viernes. Para Montevideo y 
Buenos Aires, de Cádiz el 7 de cada mes. 
L ínea de Vinnesa v Compañ ía : Para Cádiz y Sevilla, los miérco les . Para 
Almo, la, Cartagena, Valencia, Barcelona y Marsella, los miérco les .—Rico 
(Ped o) en ¡ iquidación, Muelle, 35. 
L í n e a Compañ ía Se* il lat a de n a v e g a c i ó n á vapor (antes Segovia, Cua-
dra y Compañía ) : Para Cádiz y Sevil la, los viernes. Para A l m e r í a , Cartage-
na, Al icante , Valencia, Barcelona y Marsella, los s ábados .—Cons igna t a r i o , 
Rico (Pedro) en l iqu idac ión , Muelle, 35. 
La Valenciana: Par.a A l m e r í a , Cartagena, Al icante , Valencia, Barcelo-
na, Cette y Marsella, los martes. Para G é n o v a y L io rna , cada quince d ías .— 
Consignatario, Morales (Ignacio), Alameda, 13 y 15. 
F E R R O C A R R I L E S 
Dos acaudaladas empresas ferroviarias explotan otras tantas redes de 
ferrocarriles dentro de esta provincia . 
Es la primera, la Compañ ía de los ferrocarriles Andaluces y es la otra, 
la de los ferrocarriles de Bobadí l la á Algeciras. 
L a de los Andaluces i n a u g u r ó sus recorridos en Octubre del año 1852, 
fijando en esta provincia las siguientes estaciones: M á l a g a , Campanillas, 
Los Remedios, C á r t a m a , Pizarra, Alora , Chorro, Cebantes, Bobadilla, Ante-
quera, La P e ñ a y Archidona. 
He a q u í el cuadro de las disrancias que existen entre las anteriores 
estaciones: Desde M á l a g a á Campanillas, 11 k i l óme t ro s ; desde és ta á Los 
Remedios, 4; desde la ú l t i m a á C á r t a m a . 3, desde és ta á Pizarra, 12; desde 
la minina á Alora , 8; desde esta ú l t i m a al Chorro, 12; á Cebantes, 7; á Boba-
di l la , 12; al apeadero de Bobaclilla, 3; á Antequera, 13; á L a P e ñ a , 8, y entre 
és ta y Archidona, 12. • 
L a red de este fer rocarr i l es una de las m á s notables de E s p a ñ a , pues su 
cons t rucc ión puede servir de modelo en estudios periciales aná logo? . 
En un trayecto de siete k i lómet ros , que componen la distancia desde el 
Chorro á Gobante^, a d v i é r t e s e el poderoso influjo de la ciencia venciendo 
los escollos, al parecer invencibles, de la Naturaleza. 
Los hermoso? cuanto bruscos accidentes del terreno, las abruptas moles 
de los Gaitanes que cerraban el paso á la c ivi l izadora comunicac ión de las 
ciudades, v é n s e sometidos al potente yugo del progreso y sostienen férreos 
puentes que enlazan bordes de grandiosas cimas; y abren sus e n t r a ñ a s de 
piedra para establecer misteriosos t ú n e l e s , por donde atraviesa audazmente 
la m á q u i n a de vapor y causan, por ú l t imo , la a d m i r a c i ó n del viajero que al 
fijar los curiosos ojos en tanta grandeza natural , y en tanto esfuerzo c ient í -
fico, coronado por un éx i to que v ive desde hace tantos años , no puede menos 
de prodigar tan justos como grandes elogios á este trazado de ferrocarriles, 
el cual repetimos que es uno de lo-i más notables de España.. 
L a Compañ ía inglesa del fei'Vocarril de Bobadilla á Algeciras, explota 
esta és ta red desde el 11 de Septiembre del año 1891, en que se i n a u g u r ó el 
recorrido de v i a tan ú t i l . 
H é a q u í las estaciones del fer rocarr i l de Bobadilla á Algeciras, corres 
pendientes á la provincia de Málaga : Campillos, Teba, Almargen , C a ñ e t e , 
Setenil, Parchite, Ronda, Ar r i a t e , Montejaque, Benao ján , J imera, Cortes y 
G a u c í n . 
Las distancias por k i lómet ros entre las estaciones enumeradas en el 
pá r r a fo anterior, son: Bobadilla á Campillos, 14 k i lómet ros ; Campillos á Te 
ba, 8; Teba á Almargen, 9; Almargen á Cañer.e, 11; C a ñ e t e á Setenil, 12: 
Setenil á Parchite, 7; Parchite á Ronda, 10; Ronda á Ar r i a t e , 7; A r r i a t e á 
Montejaque, 8; Montejaque á B e n a o j á n , 7; B e n a o j á n á Jimera, 7; J imera á 
Cortes, 10, y Cortes á G a u c í n otros 10 k i lóme t ros . 
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Existen ios siguientes proyectos de ferrocarriles en esta provincia: el 
de Campamento á Má laga , cuyos trabajos de cons t rucc ión se l levan á cabo, 
aunque con bastante lent i tud , el de la costa de Levante, por Vé lez -Malaga á 
M o t r i l y el de Aria estrecha p oyectado desde Coíii á Má laga , pasando por 
A lhau r in el Grande, A l h a u i i n de la Torre y Churriana, con un recorrido de 
27 á 30 k i lóme t ros y costo de 1.750.000 pesetas, incluso el mater ia l ; tratando 
de establecerse estaciones en dichos pueblos, las cuales r e s u l t a r á n situadas 
á corta distancia de Mijas, Fuengi io la , Monda, Guaro, Tolóx , I s t á n y Alo-
zaina. 
C e n t r a l d e l F e r r o c a r r i l 
En esta oficina, situada en Puerta del Mar, se expenden billetes para 
todas las estaciones de E s p a ñ a y se facturan equipajes y m e r c a n c í a s por la 
tar ifa siguiente: 
De 1 á 25 kilos, á 0,25 cént imos de peseta bulto; de 25 á 50 kilos, á 0,50 
cén t imos de peseta bulto; de 50 á 75 kilos, á 0,75 cén t imos de peseta bul to; 
de 75 á 100 kilos, á 1 peseta bulto. Equipajes de 1 á 50 kilos, á 0,50 cén t imos 
de peseta bulto; de 50 á 100 kilos, á 1 pe.^eia bulto. 
Servicio de ómnibus á la es tac ión: cada asiento, 0,25 cén t imos de pese-
ta. Despacho: de siete de la m a ñ a n a á nueve d é l a noche. 
M o v i m i e n t o de t r e n e s on l a e s t a c i ó n de M á l a g a 
Ascendentes: N ú m e r o 1, correo de Córdoba y Madrid , mix to para Gra-
nada, á las 8,55 de la m a ñ a n a . N i i m . 3, correo de Granada, mix to de Córdo-
ba y Madrid , á la 1,30 de la tarde. N ú m . 5, hasta Alora , á la 1,45 de la tarde. 
Descendentes: Nrim. 6, de Alora , á las 8,35 de la m a ñ a n a . N i i m . 4, 
correo de Granada, mix to de Madrid y Córdoba , á las 2,05 de la tarde. 
N ú m . 2, correo d« Madrid y Córdoba, mix to de Granada, á las 6,32 de la 
tarde. 
Cruzamien tos: E l tren 1 c r u z a r á en Campanillas con el 6, eu Bobadilla 
con ei 4 y en F e r n á n - N ú ñ e z con el 2, El t ren 3 c r u z a r á en Bobadilla 
con el 2. 
A D V E R T E H C I A S Ú T I L E S P A R A E L V I A J E K O 
B i l l e t e s 
Los despachos de billetes se cierran en todas las estaciones 5 minutos 
antes de la salida de los trenes.—Los billetes sirven sólo para el t ren , d ía y 
punto en ellos marcados.—Los viajeros que después de habor tomado 
bil lete deseen pasar á otra clase superior, p a g a r á n la diferencia que exista 
entre la clase que hayan tomado y la que quisieran ocupar. E l cambio del 
carruaje, como el suplemento de distancia, ó sea la facultad de continuar 
hasta otro puiJto situado más al lá del consignado en el bi l lete, se p e d i r á n al 
jefe de la es tac ión ó al conductor del tren.—Todo viajero que entre sin billete 
en los coches del fen ocár r i l , p a g a r á doble importe del que d e b e r í a satisfacer 
por el billete correspondiente —Los que hayan entrado en carruajes de clase 
superior á la marcada en el bi l lete, sin pedir el suplemento al jefe de la 
es tac ión ó al conductor del t ren, p e r d e r á n el valor de estos billetes y 
p a g a r á n por entero el de la clase que ocupen.—Cada bil lete de asiento da 
derecho al trasporte gratui to de 2 y media arrobas de equipaje (30 k i logra-
mos).—Los n iños menores de 3 años se t r a s p o r t a r á n gratis, pero deben i r en 
brazos de las personas que los a c o m p a ñ e n . Los de 3 á 6 años pagan medio 
asiento, pero tienen derecho á ocuparlo entero.—De 6 años en adelante 
pagan por entero. 
Los perros l l e v a r á n bozal y se co loca rán en las perreras. 
M i l i t a r e s y m a r i n o s 
Los que viajan aisladamente por causa del servicio, ó para volver á sus 
hogares, pagan la mi tad del precio fijado en la tarifa. Los que via jan en 
cuerpo pagan la cuarta parte.—Estas reducciones sólo pueden concederse á 
los que vayan de uniforme y en vista de los pasaportes ó permisos. 
E q u i p a j e s 
Los despachos de equipajes se abren una hora antes de la salida de los 
trenes, y se cierran en las estaciones principales 15 minutos y en las inter-
medias 5 minutos antes de la indicada salida. E l registro de equipajes se 
efectiia presentando el billete de asiento.—La Compañ ía no responde m á s 
que de los equipajes facturados con estas formalidades. 
El viajero que lleve en su equipaje joyas, p e d r e r í a , billetes de Banco, 
dinero, acciones de Sociedades industriales, t í tu los de la Deuda púb l i ca ú 
otros objetos de valor d e b e r á hacerlo constar, exh ib iéndolos antes de ver i -
ficarse el registro, manifestando la suma total que estos efectos representen, 
ya sea s e g ú n su valor en venta, ya por el precio en que los astime. L a falta 
de este requisito r e l e v a r á de responsabilidad á la Empresa en caso de sus-
t r acc ión ó e x t r a v í o . 
D I L I G E N C I A S 
l i a E s p a ñ o l a . — C o c h e dé M á l a g a á Vélez y viceversa, propiedad de 
don Antonio R o d r í g u e z Campo, Ar r ió la , 8. Precio: 2 pesetas en el i m e i i o r y 
fuera 2,50. Salida, 8 tarde; llegada, 9 m a ñ a n a . 
L a VeLeña ,—Parada : Ar r ió la , 11. Dos coches diarios para Vélez Má-
laga. Salidas: uno á las 6 de la m a ñ a n a y otro á las tres de la tarde. Llega-
das: 11 de la m a ñ a n a y 6 de la tarde. Precios: in ter ior , 2 pesetas; c u p é , 2,50. 
l i a Veloz.—Coches para Vélez y Nerja, propiedad de, D . Lucio Muilor , 
Castelar, 8 (antes Mar t ínez ) . Dos carruajes. Salidas de M á l a g a : 6 y media 
de la m a ñ a n a y 3 de la tarde; llegada, 10 de la m a ñ a n a y 6 de la tarde. 
Salida de Vélez: la misma hora. Salida-de Nerja: 3 de la m a ñ a n a y 9 de la 
noche. Precios: in ter ior , 2 pesetas; c u p é 2,50. Para Nerja, 4 y 5 pesetas. 
L a V e l o z C h i c a , Castelar, 8 (antes Mar t ínez) , propiedad de D. Salva-
dor Moreno.—Precios: de Málaga á F t i eng i ro lá , 2 pesetas; de M á l a g a á 
Marbella, 4; de M á l a g a á Estepona, 5. Salida de M á l a g a á las 6 y media de 
la m a ñ a n a . Llegada á M á l a g a á las 3 y media de la tarde; á Marbella á las 2 
de la tarde; á F u e n g í r o l a á las 10 de la m a ñ a n a , y á Estepona á las 4 do la 
tarde. 
£ 1 C o m e r c i o (antes la A n d a l u z a ) , A r r i ó l a , 12.—De M á l a g a á Faen-
girola , Marbella y Estepona y viceversa. A F u e n g í r o l a , 2 pesetas; á Marbella, 
4 y á Estepona, B. 
Para el Colmenar (propiedad de D. Juan Maeso).—Parada: Parador de 
San Rafael. Sale un coche á las 9 do la m a ñ a n a y l lega á las 3 de la tarde. 
Precio: 3 pesetas. U n día sí otro no. 
Para el Colmenar (propiedad de D . ' B a r t o l o m é D í a z ) . — P a r a d o r de San 
Rafael. Sale un coche á las 9 de la m a ñ a n a y l lega á las 3 de la tarde. 
Precio: 3 pesetas. -Un d ía sí y otro no, alternando con el anterior de Maeso. 
Para Churriana y A l h a u r i n de la Torre , Navajas (José). — Parada: 
Puerta del Mar. Sale un coche á las 4 dé la tarde y l lega á las nueve de la 
m a ñ n a a . Precio: 1,25 pesetas. 
Para Tor remol inoó , Juan Navas.—-Puerta del Mar. Sale un coche á las 
4 de la tarde y l lega á las 10 de la m a ñ a n a . Precio: 1 peseta. 
Para Rincón de la Vic tor ia , López ( José ) .—Parada : San Juan de Dios 
Sale un coche á las 4 de la tarde y llega á las 10 de la m a ñ a n a . Precio: 
1 peseta. 
T R A N V Í A S D E M Á L A G A 
L í n e a de Alamed.a- .Pa lo . —De la Alameda al Cementerio I n g l é s ó 
viceversa, 10 cén t imos ; del Cementerio Ing l é s á Morlaco ó viceversa, 10 
G R A N CASA E S P E C I A L 
Surtidos inmensos en toda la escala de clases; desde lo más 
modesto á lo más s un tuoso y artístico, (réneros de toda confianza. 
Abanicos y panderetas con pinturas de corridas de toros y 
costumbres españolas. 
Sucesor de COLOMÍH^ V DOM1NQUEZ 
Plaza dé, la Constitución núm. 1.—~|\/r Á T i A Q- A 
Jyíadera de pino del J/orte 
de -Guropa y yín\érica 
ALMACENES Y FABRICA DE ASERRAR 
Vda. é HIJO de M A N U E L L E D E S M A ( S . en C . ) 
Despacho: j o l i n a Larío, 4-y 6 
Depósrfo: San Nicolás (Malagueta) MÁLAGA 
Baños de la Gstrclla 
T E M P O R A D A desde 1.» J U L I O á 3 0 de SEPTIEMBRE 
Emplazado este magnífico Establecimiento en las hermosas 
playas de la Malagneta, reúne todas las comodidades que. puedan 
desearse. 
Teléfonos núms. 165 y 166 
J O S É ü f l C f l ü G O ^ Z Á Ü E Z 
A l q u i l a y v e n d e es te i ñ o á p r e c i o s s u m a m e n t e e c o n ó m i c o s 
HAY D E T O D O L O Q U E S E D E S E E 
Roperos de luna, Entredós, Estrados de seda y de yute. Aparadores y Mesas 
Comedor, Cómodas, Sombrifieros y Sillería de todas clases. ' 
Esta acreditada casa desea complacer á todo el que la honre con su visita. 
Calle Relosillas, 34 (mies Beatas) 34, ffenft á calle delJivehli" 
V E N T R A D A L I B R E 
Exposición de Automáticos 
m m í k de la Estrella 
Marqués de Larios 
( E s q . - u . i n . a - Á l a , dLe - P i a r c ó n . Xduuj á n ) 
Ingeniosos é Instructivos Aparatos 
que funcionan mediante menida 
Ü E 5 A 10 C É H T Í J W O S 
jYÍedidores de la fuerza muscular. ~ distri-
buidores de chocolatines y bombones.—Com-
probatorios 3% la destreza. — J/íusicales de 
^lll^ Compensación.—panorámicos.—€léctricos.— 
v - ^ ^ l Recreativos.— Uiro jfíutomático, etc. etc.\etc. 
1|5^  U l t ima invención 
ilufomática Centuria ¡KiK 
MARQUÉS D E L A B I O S 
MMTto 
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cént imos : de Morlaco A Cinco Minutos ó viceversa, 10 cén t imos ; de Cinco 
Minutos al Palo ó viceversa, 10 cén t imos ; bil lete directo de la Alameda, 
al Palo ó viceversa, 30 cén t imos . 
L í n e a de l a C a l e t a . -De la Alameda al Cempnterio I n g l é s ó vicever-
sa, 10 cén t imos ; del Cementerio Ing l é s á la Caleta ( H e r n á n Cortés) ó vice 
versa, 10 cén t imos 
l í n e a A l a m e d a - E s t a c i ó n . — D e la Alameda á la Es tac ión del Ferro 
c a r r i l ó viceversa, 10 cén t imos . 
I i í n e a d e l ¿ n t e r i o r ( t r a n v í a u rbano) .—Del Boquete del Muelle á la 
plaza de Riego ó viceversa, 5 céndraos ; de la plaza de Riego á Paena 
Nueva ó viceversa, 10 cén t imos , de Puerta Nueva á la Es tac ión del Perro 
ca r r i l ó viceversa, 10 cén t imos . 
L í n e a de l o s B a ñ o s . — De la Alameda á los Baño> ó viceversa, 
10 cén t imos . 
El servicio empieza en los meses de Octubre á Majo á las siete de la 
m a ñ a n a y termina á las ocho y media de la noche en la linea Alameda-Palo; 
á las nueve de la noche en la linea del t r a n v í a urbano y de la Alameda 
Es tac ión , y á las diez y media de la noche en la de la Caleta. 
" En los meses de Mayo á Octubre el servicio e m p i e z a - á las seis de la 
m a ñ a n a y termina á las nueve y inedia de la noche en la l ínea del Palo; á 
las diez en las del in ter ior y A lameda -Es t ac ión y á las diez y media en la de 
la Caleta. 
Durante la época de verano, a d e m á s de este servicio se establecen coches 
especiales entre Alameda y H e r n á n Cortés , así como t a m b i é n entre el Palo 
y Alameda, siendo á precio ordinario los de la Caleta y á 50 cén t imos los del 
Palo, saliendo estos ú l t imos de la Alameda á las diez y once minutos de 
la noche. 
El servicio de Baños empieza en 1.° de Ju l io y termina en 30 de 
Septiembre. 
El trayecto de la Alameda á la Plaza de Toros, los días de corrida, 
vale 20 cént imos . 
' L a Empresa tiene establecido abonos para la l ínea del Palo á 5,50 
pesetas los veinte viajes; para la de la Caleta 3 pesetas los veinte viajes, y 
para la l ínea de los Baños y trayectos de 0,10 cén t imos de peseta, abonos de 
2,25 pesé tas los 25 viajes. 
Se establecen coches especiales para familias en todas las l íneas y á 
pretiles convencionales. 
C A R R U A J E S B E A L Q U I L E R 
Puntos de parada: Alameda Pr incipal , Alameda de Carlos Haes, Molina 
Lar io , Plaza de la Cons t i tuc ión , Plaza de San Francisco, Plaza de Riego, 
Plaza de la Aduana, Plaza del G e n e r á l Lachambre, Plaza de Uncibay, 
Paseo de Sancha y Limonar , Puerta del Mar, San J u l i á n , Santa María , 
Ange l y Strachan. 
E l servicio de la población y su radip ha de sujetarse á la siguiente 
tarifa: 
Carruajes de un caballo con dos asientos.—Carrera: hasta las doce de la 
noche, por una ó dos personas, 1 peseta; por tres ó cuatro personas, 1,50. 
Carrera: desde las doce de la noche hasta el día, 2 pesetas; por tres ó cuatro 
personas. 2,50. Por horas: hasta las doce de la noche, con una ó dos personas, 
2 pesetas; por tres ó cuatro personas, 2.50. Por horas: desde las doce de la 
noche hasta el d ía , 2.50 pesetas; por tres ó caatro personas, 3. 
Carruajes de dos caballos con cuatro asientos.—Carrera: hasta las doce 
de la noche, por una ó cuatro personas, 1,50 pesetas; desde las doce d é l a 
noche hasta el día, por una ó cuatro personas, 2,50. Por horas: hasta las doce 
de la noche, por una ó cuatro personas, 2,50 pesetas; desde las doce de la 
noche hasta el día , por una á cuatro personas, 3 50. 
12 
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Fuera del radio, precios convencionales, y los dias segundo de Pascua, 
Año Nuevo y de Reyes. 
Se considera como radio de la poblac ión, para los efectos de la anterior 
tarifa, por el lado de la Ferrer ia de Heredia hasta la misma; por el camino 
de Churriana, hasta la huerta db J á ' t r e g u i ; por ol de C á r t a m a , hasta el 
ventorr i l lo nombrado de Pacheca; por el de Antequera, hasta el puente del 
Ar royo del Cnarto; por el Arroyo de los Ang-eies f-a^ta la huerta de la 
P o ü c i a Urbana; por el camino de Casabermeja, hasta el ventor r i l lo de 
Quintana; por el paseo de Olletas, hasta la fuente del mismo nombre, 
quedando dentro de esta misma zona el cementerio de San Migue l , y por 
Levante hasta el Ar royo dé la Caleta inclusive el Camino Nuevo. 
Los precios fuera del radio ya explicado, s e r á n convencionales, pero 
imponiendo á los cocheros la obl igación de ajustar ó convenirse con las 
personas que tomen el carruaje antes de entrar en él, ó desde el momento 
«n que les indiquen el punto á donde deseen dir igirse , en la intel igencia de 
que sin este requisito ó advertencia, pierden el derecho á mayor r e t r i b u c i ó n 
que la que s eña l a la tar i fa para el servicio in ter ior de la poblac ión. 
Se entiende por carrera cuando desde el punto de parada be toma el 
carruaje y no de-canse hasta su t é r m i n o . Si por voluntad ó conveniencia'del 
pasajero lo hiciera, se cobra el precio de una hora. 
Cuando se tome un carruaje por horas, se p a g a r á la pr imera aunque no 
haya terminado; pero las siguientes se a b o n a r á n proporcionalmente los 
cuartos de hora, contando el principiado como concluido. 
Las rec lamac iones«por olvido de alguna prenda en los carruajes, por 
exacc ión de mayor precio que el seña lado en las tarifas ó por otros conceptos, 
se h a r á n al Sr. Teniente de Alcalde inspector, ó á cualquier delegado de la 
autoridad. 
BANCO D E ESPAÑA 
D i s p o s i c i o n e s g e n e r a l e s r e l a t i v a s á l a s c u e n t a s c o r r i e n t e s 
1. a E l Banco a b r i r á cuenta corriente á las personas, Compañ ía s ó Cor-
poraciones que lo soliciten por oficio d i r ig ido al Gobernador ó . Director de 
la Sucursal, en impreso que se fac i l i t a rá gratis, expresando su domicil io 
y calidad, y si fuese Compañ ía , la r azón social y los nombres de los encarga-
dos de la ges t ión de sus negocios. Decretada la apertura de la cuenta, la 
persona ó personas que es tén autorizadas para l ibrar á cargo del Banco, 
p o n d r á n su firma en los registros que pa a este fin existen en el Negociado 
correspondiente. 
2. a Dichas cuentas no g o z a r á n de' i n t e r é s alguno. 
3. a No se a b r i r á cuenta en el Banco á loa que hubieren hecho quiebra ó 
cesión de bienes, n i á los declarados insolventes, sin que sean rehabilitados 
judicialmente. 
4. a Se r e c i b i r á n en cuenta corriente billetes de Banco, moneda corriente 
de oro y plata, y letras realizables en la plaza á un plazo que no exceda de 
diez dias contados desde el de la entrega 
5. a No d e b e r á bajar de 2.500 pesetas la pr imera entrega para abrir u n a 
cuenta corri tente en Madrid , n i de 1.00 » en las Sucursales, así como no se rá 
menor de 250 pesetas cada una de las entregas sucesivas. 
6. a Las entregas de me tá l i co ó billetes se h a r á n con factura totalizada 
en letra y firmada por el interesado, su representante ó encargado. 
7. a A los que tengan cuenta corriente se les e n t r e g a r á n gratis los 
cuadernos que se consideren necesarios de talones al portador, destinado)* á 
pagar á persona indeterminada, y los de mandamientos trasferencia, que 
se e x p e d i r á n siempre á favor de persona que tenga cuenta corriente en 1 
Establecimiento, y los de cheques para g i rar contra su cuenta corriente. 
En estos conceptos p o d r á n l ibrar los interesados á cargo del Banco, hasta la 
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cantidad que tengan disponible, cons ide rándose como tal los fondos entrega-
dos en efectivo. En cnanto á las letras y d e m á s valores, sólo se p o d r á 
disponer de su importe al d ía siguiente de haberse realizado. Los que no 
sean efectivos se d e v o l v e r á n á los interesados para que éstos puedan hacer 
el protesto. 
8. a Los talones ó mandatos han de estar firmados por los interesados á 
cuyo nombre es té abierta la cuenta, ó por las personas autorizadas por las 
Sociedades, Compañías ó Corporaciones, cuando á éstas pertenezcan. Los 
particulares t ambién p o d r á n autorizar á otra ú otras personas para la firma, 
sea por medio de poder, ó por comunicac ión di r ig ida al Gobernador. 
En todo caso el tenedor de la cuenta corriente p r e s e n t a r á á la persona 
autorizada en el Negociado del ramo para que consigne su firma en el 
registro destinado al efecto. 
9. a N i n g ú n talón n i mandato se rá expedido por cantidad menor de 125 
pesetas, á no ser por saldo de cuenta. 
10. Para mayor seguridad, en todo ta lón se r e p e t i r á por letra, antes dé 
la firma del interesado, la cantidad que represente. 
11. E l Banco no responde de los perjuicios que puedan resultar de la 
p é r d i d a ó subs t racc ión de los talones al portador, pero s u s p e n d e r á el pago si 
antes de verificarse hubiere sido prevenido por el l ibrador, hasta que se 
decida por quien corresponda la persona que deba percibir su importe , el 
cual se c o n s e r v a r á entretanto en calidad de depósi to . 
Los interesados p r o c u r a r á n conservarlos librostalonarios en parte segura 
á fin de evitar que la subs t racc ión de éstos ó de alguno de sus talones pueda 
causarles perjuicio en su-s intereses. 
12. P o d r á ser privado, por acuerdo del Consejo de gobierno, de tener 
cuenta corriente en el Banco, el que l ibre mayor cantidad que la que tenga 
disponible. 
13. No se fac i l i t a rá noticia alguna re la t iva á los fondos que haya en el 
Banco, pertenecientes á persona determinada, á no ser en v i r t u d de provi -
dencia jud ic ia l . 
14. Se c e r r a r á n y t e r m i n a r á n las cuentas corrientes cuando los intere-
sados en ellas lo soliciten, y cuando en las liquidaciones de fin de año resulte 
que han dejado t rascurr i r seis meses sin hacer provis ión de fondos con un 
saldo menor de 100 pesetas. 
15. S e r á detenida en la Caja, dando inmediatamente cuenta al Gober-
nador, la persona qne presente al cobro u n ta lón que resulte ser i leg i t imo, 
después de reconocido y comprobado. 
16. Kn el pr imer mes de cada semestre, los interesados p r e s e n t a r á n en 
las oficinas del Banco la carta, cuyo impreso previamente h a b r á n recibido, 
estampando en ella el saldo de su cuenta en el d ía ú l t imo del semestre 
anterior. 
G I R O M U T U O 
Calle de la Vendeja, 7.—Desde el 1.° de Mayo al 30 de Septiembre las 
horas de despacho se r án de nueve á once de la m a ñ a n a y desde el 1.° de 
Octubre al 30 de A b r i l , de once de la m a ñ a n a á una de la tarde. 
Pueden hacerse imposiciones desde 1 peseta basta 750 como m á x i m u n , 
con el quebranto de 2 por 100, para todos los puntos donde haya Sucursales. 
COMPAÑÍA D E A L U M B R A D O 
y C a l e f a c c i ó n p o r Gas de M á l a g a 
Calle Nueva, 33.—Exposición y venta de aparatos para todas las aplica-
caciones del gas. 
Esta Compañ ía faci l i ta instalaciones completas en alquiler á precios 
módicos. 
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T a m b i é n hace instalacioDes gratuitas con contador a u t o m á t i c o que 
permite tener gas á toda hora introduciendo en é r una moneda de diez 
cén t imos . 
Desde el 1.° de Mayo de 1897 vende el fluido esta Empresa á los precios 
siguientes: 25 cén t imos el metro cúbico para el alumbrado y cocinas; 
22 cén t imos para motores de gas y usos industriales. 
Está probado que el alumbrado de gas al precio de 25 cén t imos resulta el 
m á s barato que se conoce en Má laga . 
L a economia que se puede obtener es inve ros ími l haciendo uso de los 
mecheros incaTidescentes. Con un gasto de dos cén t imos por hora se obtiene 
l ina luz de cuarenta buj ías ; 
ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE TORREMOLIMOS 
Alameda Pr incipal 22.—Tarifa de arrendamiento de aguas, sin inc lu i r 
el alquiler de la toma y gastos de conse rvac ión : 
Por 500 litros diarios en una sola toma, anualmente, 60 pesetas; de 
l á 5 m . c. diarios en una sola toma, por cada met 'o , anualmente, 120. 
De 6 á 10 m. c. dirios, en una sola toma: Los 5 primeros metros, por cada 
uno, 120 pesetas; los otros 5, por cada uno, 100. 
De 1 á 20 m. c. diarios, en una sola toma: Los 5 primeros, cada uno, 120 
pesetas; los 5 siguientes hasta 10, cada uno, 100, y los 10 ú l t imos metros, 
cada uno 75. 
Por todos los que excedan de 20 m. c. diarios, en una sola toma: Los 5 
primeros, por cada metro, 120 pesetas; los 5 siguientes hasta 10, cada metro, 
100; los 10 siguientes hasta 20, cada uno, 75, y á par t i r de 20, los restantes, 
cada uno, 50. 
T A R I F A D E CONSUMOS 
P r i m e r a y S e g u n d a T a r i f a 
Aceite de todas clases y pe t ró leo , 0,26 pesetas, k i logramo. 
Alcoholes y Aguardientes, 1,10 cada grado centesimal, en hectoli tro. 
Ar roz y sus harinas, 2, 50, 100 kilogramos. 
Anades, perdices, gallinas, gansos, patos, gallos, pollos y d e m á s aves 
caseras y silvestres, liebres y conejos, 0,30, una. 
Aves trufadas, 1,20, una. 
Conservas de las anteriores especies, 0,50 k i logramo. 
Alpiste , 0,50, kilogramos. 
Carnes vacuna, lanares ó cabr ías , muertas en fresco, 0,24, k i logramo. 
Las mismas en cecina ó saladas, 0,30, k i logramo. 
Carnes de cerda, muertas en fresco, 0,30, ki logramo. 
Las mismas saladas, mantecas y embutidos, 0,10 k i logramo. 
Cerveza, cidra y chacol í , 2,50, 100 litros. 
Cebada-, centeno, ma íz , mijo , panizo y sus harinas, 1,100 kilogramos. 
Carbón vegetal, 0,60, 100 kilogramos. 
Carbón de cok, 0,30, 100 kilogramos. 
Conservas de frutas 0,24, ki logramo. 
Conservas de hortalizas y verduras, 0,20 ki logramo. 
Capones^ 0,50, uno. 
Cera en rama ó manufacturada, 39,100 k i l ó g r a m o s . 
Estearina, parafina, esperma de ballena en rama ó manufacturada, 34,60, 
100 kilogramos. 
Faisanes, 1,20, uno. 
Garbanzos (Módico ), 0,70, 100 k i l ó g r a m o s . 
Galletas, 2,76, 100 kilogramos. 
Huevos, 0,40, el ciento. 
Habichuelas, 0,50, 100 kilogramos. 
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Harinas de t r igo cernida, 2,76, 100 kilogramos. 
J a b ó n duro y blando, 0,22, 100 kilogramos. 
Licores de todas clases, 0,80, l i t ro . 
Leche, 6,40, 100 kilogramos. 
L e ñ a , 0,60, 100 kilogramos-
Manteca e x t r a í d a de la leche, 10, 100 kilogramos. 
Nieve , hielo na tura l y ar t i f ic ia l , 10,80, 100 kilogramos. 
Pan cocido, galletas, pastas para sopa y har ina de t r igo cernida, 2,76, 
100 kilogramos 
Pescado de rio y mar, sus escabeches y conservas, 0,16, 100 kilogramos. 
Palominos, pichones y perdices y otras aves similares en t a m a ñ o , 
0,10 una. 
Pavos, 1, uno. 
Paja de cereales, garrofas, hierbas ó plantas para los ga/nados, 0,40, 
100 kilogramos. 
Queso, 13,40, 100 kilogramos. 
Sal c o m ú n , 0,18, k i logramo. 
Salvado, 0,46, 100 kilogramos. 
Los d e m á s granos y legumbres secas, 0,50, 100 kilogramos. 
T r i g o , sus harinas y a lmidón , 2,30, 100 kilogramos. 
Vinos de todas clases, 25, 100 li tros. 
Vinagre , 4,20, 100 litros. 
T e r c e r a t a r i f a 
Anis , (módico) , 2,00 pesetas, 100 k i l óg ramos . 
Aceitunas verdes que no se destinen á la fabr icac ión de aceites, 4,00, 
100 kilogramos. 
Aceitunas aderezadas, 0,10, 1 k i log/amo. 
Alhucemas, 0,04, 1 k i logramo. 
Almendra y a l m e n d r ó n e n c á s c a r a s , (módico) , 1,00, 100 kilogramos. 
Almendra y a l m e n d r ó n en pipa, (módico), 2,68, 100 kilogramos. 
Avellanas, (módico), 4,75, 100 kilogramos. 
Acerolas, (módico) , 3,28, 100 ki.ogramos. 
Batatas blancas, 1,50, 100 kilogramos. 
Batatas coloradas, 0,75, 100 kilogramos. 
Cas t añas y bellotas que no se destinen á 'pas to del ganado, 4,00, 100 k i -
logi amos. 
Ciruelas pasas, (módico), 1,00, 100 kilogramos. 
Cominos, (módico) , 2,00, 100 kilogramos. 
Cebollas, alcachofas, pimientos y tomates, 1,00, 100 kilogramos. 
Cochaque, (módico) , 1,00,100 kilogramos. 
Cacahuet que no se destine á pasto para el ganado, (módico), 4,75, 100 
kilogramos. 
Dá t i l e s , (módico) , 0,05, 1 k i logramo. 
Dulces, confituras y a lmíba re s , 0,50, 1 k i logramo. 
Frutas verdes no mencionada , y las peras, peros y melocotones, desde 
el 1.° de Junio al 14 de Noviembre, 1,50, 100 k i l ó g r a m o s . 
Figuras de dulce, 2,13, 1 k i logramo. 
Fresas y fresones, 0,20, 100 kilogramos. 
Frutas secas no mencionadas, 12,100 kilogramos. 
Higos chumbos, 0,75, 100 kilogramos. 
Hortalizas verdes, (módico), 0,60, 100 kilogramos. 
Higos secos, (módico), 0,35, 100 kilogramos. 
Limones y naranjas, (módico), 0,25, mi l la r . 
Legumbres verdes no expresadas, (módico), 1,50, 100 kilogramos. 
Melones, s and ías , albaricoques y ciruelas, 1,50, 100 kilogramos. 
Mie l de abeja, 0,28, 1 k i logramo. 
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Mostaza en grano y preparada, 0,30, 1 k i logramo. 
Nueces, 1,00, mi l l a r . 
Orujo, (módico), 0,52,100 kilogi-amos. 
Peros, peras, manzanas y melocotones desde el 16 de Noviembre á 31 
de Mayo, 6,00, 100 kilogramos. . 
Patatas, 1,50, 100 kilogramos. 
Pimiento molido, (módico), 4,00, 100 kilogramos. 
Pifiones mondados, (módico), 0,09, 1 k i logramo. 
P i ñ o n e s en c á s c a r a s , 0,08, 1 ki logramo. 
Pasas, (módico), 0,10, 11 Va kilogramos. 
Pa^as de Denia y d e m á s puntos de fuera de esta prov inc ia , (módico) 
0,50, 10 kilogramo^. 
Pasas de Denia con destino á la pisa que sean importadas en b r e ñ a , 
(módico), 0,20,10 kilogramos. 
Las especies de la primera y segunda tar i fa , t ienen el recargo de 5 por 
100 sobre la cuota del Tesoro, excepto la Sal que tiene el 10 por 100 de au 
m e n t ó . 
Las especies que tienen módico en la tercera tar i fa con arreglo al con-
venio celebrado entre las clases y el Ayuntamiento , n i t ienen t r á n s i t o n i se 
admiten en depós i to . 
Campanadas que dan ias Parroquias en caso de incendio 
Sagrario. . . . . . . . 2 
Santiago 3 
M á r t i r e s 4 
San Juan 5 
San Pablo 6 
San Pedro 7 
N t r a . Sra. de la Merced . . 8 
San Felipe 9 
Santo Domingo 10 
San Patr icio 11 
B a h í a 12 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Zambrana Rcrmanoe 
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^.g-u.stín Parejo, S 37- ±± 
M Á L A G A 
Especialidad en la edición de obras científi-
cas, literarias, profesionales y de enseñanza. 
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ORTOPÉDICOS VENDAJISTAS 
Calle del CERROJO, núm. 4—CPrósimo al puente de Sg)nfo Dominá©) 
Fabricantes premiados en varias exposiciones con Medallas de Oro 
m mvm\ [\ EL \ i m m ÍIÍTE^ ACIONIIL OE HIGÍEÍE OE \m\ mi mm\ OE nonoe igoii 
PROVEEDORES DE APARATOS 
D E L i HOSPlTf l lJ t G l V l I i O E LtR P ^ G V l l S l C I f l , E T C . 
Construcción de aparatos or-
topédicos y miembros artificia-
les.—-Aparatos especiales para 
hernias j deformidades^—Oin-
taras con placa l i ipogástr ica y 
bragueros umbilicales.—Fajas 
ventrales.—Lechos y sillones, 
—Camas para enfermos y heri-
dos.—Mesas de varios modelos 
para operaciones. — Material 
para hospitales y casas de so-
corro. 
Nuestros aparatos ortopédicos no dejan nada 
que desear, pues siendo construidos en nuestra 
fábrica podemos,darlos en PRECIOS VENTAJOSOS 
y en las mejores condiciones de elegancia y de 
solidez posible. 
NOTA.—Siendo desde luego bochornoso para las señoras de que 
una persona de otro sexo, les tome medidas, podemos manifestar que 
para estos casos, la señora de D. Ramón queda encargada de tal ope 
ración, así como de la prueba, determinación que desde luego aplau-
dirá nuestra numerosa clientela. 
— No se pasa á, domicilio de nadie, más que en casos extremos, ordenado por ei 
facultativo Onjo garant ía de buena fé el pago se hará mitad al mandar hacer el 
aparato, y el resto al entregarlo. 
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para la elaboración del reputado y verdadero 
AGUARDIENTE DE OJÉN 
HOJA DE PARRA Y CARROZA TRIUNFAL 
P R O P I E T A R I O E X C L U S I V O 
« 5 » HWO D E PEDt^O |VIO^ñüES 
O a l i e XJISLITLO <a.el Z L / C a r i s c s t l , IÍ..0 © 
\ 0 fabricación especial de ia acreditada Cinebra LA fA(I\A 
i 
R O N , C O G N A C Y L I C O R E S 
ESPAÑA 
T í <U 
oí T: o. 03 
i- o 
t/5 <U 
o (L) 
IA1 <U 
tU C/J 
# AW' A<SÍ 
'é,. "m. & m m 
H f l p A E ü P f í ü O ] V [ 0 
TT'ictoria.., S 
Q r m Sastrería económica y eleganfe 
Se kaceu trages á la medida 
para caballeros y niños, en veinticuatro horas 
LA ECONÓMICA 
L a U n i ó n Indus tr ia l 
Ultramarinos; Coloniales y Confitería 
I D I E 
Completo surtido en todos los artículos de este ramo: 
grandes existencias en Vinos, Aguardientes y Licores. 
REFRESCOS Y CERVEZA HELADA desde las 12 del día 
Un refresco de soda ni grifo (vaso grande) . . . . . 0,15 
Un » » * . Í» » { » pequeño) . . . . 0,10 
Un Bock de Cerveza al grifo 0,30 
Medio » » » . . . . . . . . . . . . 0,15 
Alúa fresca á ías mismas horas 
AJlTIGIiOSOPÉÜIGO ahagougíIíIíO 
REfüEDlO TÓPICO E F I C A Z 
P A R A L A C U R A C I O N D E L A G L O S O P E D A 
De venta en Málaga 
Mariblanca, 1 
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I P Z L J - A . Z . A . S Calles que tienen su entrada ó salida en ella 
y Adolfo S u á r e z de Figueroa 
X Aduana 
Alfonso X I I 
A l b ó n d i g a 
Alvarez 
^ A r r i ó l a 
Ba i lén 
Blanco 
Bravo 
Callao 
Capuchino* 
Casado 
V Cons t i tuc ión 
Covadonga 
General Lachambre 
Hospital C iv i l 
Leal tad 
Lepanto 
L ó p e z D o m í n g u e z 
{Carros(e) Alameda Principal (e) Avenida de Enrique Crooke Larios (e) 
Acera de la Marina (s) 
Í
Aleazabilla (e) 
Avenida de Enrique Crooke Larios (s) 
Ciáter (s) 
Duque Medina Sidonia (e) 
Don Alfonso X I I (s) 
Espartero (s) 
H e r r e r í a del Rey (s) 
Nueva (s) 
Sagasta (s) 
San Juan (e) 
ÍBaños (e) 
\San Francisco (e) 
A r r i ó l a (e) 
Pelayo (s) 
Picacho (s) 
^Capuchinos (s) 
I Carrera de Capuchinos (e) 
Í
Eduardo D o m í n g u e z (e) 
Empecinado (e) 
Palafox (s) 
Don Juan Gómez (e) 
Marqués de Larios (e) 
Marqués de la Paniega (e) 
Pasaje de Alvarez (e) 
< Pasaje de Heredia (e) 
R o d r í g u e z R u b í (e) 
Salvador Solier (e) 
Santa María (e) 
Siete Revueltas (e) 
jArapiles (s) 
J Cortina (s) 
jPlaza Mendizába l (s) 
ISagunto ( b ) 
{Alcánda ra (e) Antonio Luis Car r ión ( s ) Juan J . R^lo^illas (s) San J u l i á n (e) 
Te jón y R o d r í g u e z (e) 
T a c ó n (s) 
/ M a r q u é s de Cádiz (e) 
\Rueda ( s ) 
117 — 
íjílí1 tienen su entrada ó salida en ella 
Mamely 
Manuel L o r i n g 
Mariscal 
Marqués del Vado 
M e n d i z á b a l 
Montes 
^ O b i s p o 
Puerto Parejo 
Reconquista 
r üiegro 
Rosa 
San A n d r é s 
San Ba r to lomé 
San Pablo 
San Pedro 
San Pedro Alcán t a r i 
Trafalgar 
Ünciba}^ 
Vic tor ia 
[Callejones (e) 
j Conde de Aranda (s) 
jE^quilache (e) 
iSan Pedro (e) 
{Correo Viejo (e) Duque de la Vic tor ia (e) Molina Lar io (e) 
Huer to de los Claveles (e) 
iXascano (e) 
\ L u i s de V e l á z q u e z (s) 
^Pasaje de Mit jana (s) 
Empedrada (s) 
fPostigo de los Abad s (e) 
\Salinas (e) 
/Circo (e). 
( G a r c í a de Haro (s) 
jBarranco (s) 
jGaici laso de la Vega (e) 
i Prolongo (s) 
(Quintana (s) 
Cánovas del Castillo (e) 
Huer to del Conde (e) 
Madre de Dios (e) 
Medina Conde (s) 
Merced (e) 
Salvador Solier (s) 
San Juan de L e t r á n (e) 
Santa Ana (e) 
Vic tor ia (e) 
Osorio (s) 
{Salamanca (e) San Ba r to lomé (e) 
Tirso de Molina (e) 
San Pablo (e) 
B a r r a g á n (s) 
Muro de San J u l i á n (s) 
/Casapalma (e) 
\Granados (e) 
Alfonso X I I (e) 
Altozano (s) 
Amargura (e) 
d isto de la Epidemia (e) 
F e r r á n d i z (e) 
Lagunil las (e) 
Solano de Luque (e) 
Vic tor ia (s) 
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Calles y plazas que en los últimos años han variado 
su rotulación 
Nombre antiguo 
Acequia 
Acequia 
Alameda de Capuchiuos 
Alameda Hermosa 
Alameda de los Tristes 
Alamos 
A l c á z a r 
Almacenes 
Almona 
A n d r é s Pérez , 
Auge l 2.° 
Atarazanas 
Aventure ro 
Barceni l laá 
Beatas 
Bolsa 
Caballeros 
C a l d e r e r í a 
Calleja de E s p a r t e r í a 
Callr ja de la Rosa 
Callejón de Clemens 
Callejón de Granada 
Callejón del Campillo 
Callejón de la Pellejera 
Camino de la Indus t r i a 
Camino de la Torre 
Camino de San Rafael 
Canasteros 
Cánovas del Castillo 
Cañón 
Cañue lo de San Bernardo 
Carmelitas 
C á r m e n 
C a r r e t e r í a 
Ca-^ as Quemadas 
Chozas 
Cobertizo de C a r n e c e r í a s 
Comedias 
Concepción 
Concepción 
Conchita 
Convalecientes 
Corra lón de Bustamante 
Corra lón de Bustamante 
Corralón de Sta. B á r b a r a 
Corra lón de Latios 
Cuartel e« 
Dehesiila 
De la Mar 
Dolores 
Nombre actual 
Carmelitas 
G ó n g o r a 
Alameda de Barce ló 
Alameda de Carlos Haes 
Alameda de Colón 
Cánovas del Castillo 
Alcazabil la 
Libor io G a r c í a 
Feijoó 
Moreno Mazón 
Jorge Juan 
A n d r é s Mellado 
R a m ó n Franquelo 
F e r r á n d i z • 
Juan J. Relosí l las 
Mar t ínez de la Vega 
Santiago 
J e r ó n i m o Cuervo 
Sancho de Lara 
J á u r e g u i 
L a Serna 
Zagal 
Mindanao 
A r a g ó n 
Aya la 
La Hoz 
Paseo de los Tilos 
Rniz A l a r c ó n 
San Patricio 
Rio> Rosas 
Df-nis 
S á n c h e z Pastor 
Vale: o 
Torríjo^ 
Marín G a r c í a 
Gr i lo 
Fernando de Lessep 
Aníon io Luis Ca r r i ón 
Lasso de la Vega 
Lemus 
Hernando de Zafra 
Se veri ano Arias 
Balmes 
Bustamante 
San i a B á r b a r a 
Or i l l a 
Doctor D á v i l a 
Pacifico 
San Juan 
Lebr i j a 
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Nombre antiguo 
Egido 
Espece r í a s 
Estudiante 
Ex Convento 
Fei-i-o-canil 
Frailes 
Fuentecillas 
Giganterf 
Gloria 
Granada 
H e r r e r í a 
H igue ra 
Hinojales 
Horno 
Huer ta Grande 
Huertos 
Isla 
Jabonero 
Lai ios 
Luis RebouJ 
Macho 
Mar ía 
Mar iqui ta 
Mármoles 
Marqués 
M a r t í n e z 
M e d i t e r r á n e o 
Mercaderes 
Mico 
Negros 
Oller ías 
Paco • 
Palma 
Panaderos 
Panlagua , 
Pan y A g u a 
Parras 
Pasaje del Oeste 
Pasaje de lo» Remedios 
Pasaje de San Eloy 
Pasaje de San Ignacio 
Pasaje de San J o a q u í n 
Pasaje de San José 
Peligro 
P e s c a d e r í a 
Pei-cadores 
Plaza del Siglo 
Plaza del Teatro 
Pia/.a de la Merced 
Plaza de Mitjana 
Plaza de San Francisco 
¡ laza de Santa Mar ía 
P i l o n a del Mar 
Nombre actual 
Garcilaso ds la Vega 
Don Juan Gómez 
Zeg r í 
Capuchinas 
Osorio 
Francisco Masó 
Santos 
Muñoz D e g r a í n 
Juan de Padil la 
Salvador Solier 
Doctor Noble 
F e r n á n Gonzá lez 
Moreno Carbonero 
Esquilache 
A h aro de Luna 
Moiues de Oca 
Mon cesa 
Conde de Aranda 
A l c á n t a r a 
Reboul 
Esperanza 
Conde de Tendi l la 
Gravina 
Padre Miguel Sánchez 
Mar t ínez de A g u i l a r 
Castelar 
Martines Campos 
Santa M a r í a 
Mart ín Galindez 
Doña Ventara 
A n d r é s Borrego 
Berlanga 
Tejón y R o d r í g u e z 
Josefa Ugar te Barrientos 
Churruca 
H e r n á n R u í z 
Sor Teresa de Mora 
J o r d á n 
B é c q u e r 
Espronceda 
Mina 
Coello 
Moneada 
Doña Tr in idad Grund 
Don T o m á s Heredia 
Ala rcón L u j á n 
Plaza de Manuel L o r i n g 
Plaza del General Lachambre 
Plaza de Riego 
Plaza del Marqués del Vado 
Plaza de Alvarez 
Plaza del Callao 
i Carvajal 
Nombre antiguo 
Eebanadillas 
Refino 
Eosal 
Sal vago 
San Antonio 
San Antonio 
San Antonio 
San Eduardo 
San Emil io 
San Francisco 
San Francisco de Faula 
San Francisco de Paula 
San Gui l lermo 
San Jorge 
San José 
San Juan 
San Juan de L e t r á n 
San Luis 
San Manuel 
San Manuel 
San Mariano 
San Matias 
San Rafael 
San Rafael-
San Ranrón 
San Ricardo 
Santa A m a l i a 
Santa Isabel 
Santa Luisa 
Santa Roea 
Santa Teresa 
Santa Teresa 
Santo Domingo 
Santo Domingo 
Santo T o m á s 
Subida al Cementerio 
Sucia 
Tapada 
Tejar i l lo de las N i e v a » 
Tonto 
T o r i l 
Tres Casas 
Viento n.0 2 
Viento > 3 
Viento » S 
Vil lazo 
Zape 
hombre actual 
Marquesa de Moya 
Don Bosco 
AlmaiK a 
Marchante 
Aragonci l io 
La Rambla 
Princesa 
Infantes 
A l t a m í r a 
Calati ava 
Ballestero 
Solano de Luque 
G a r c e r á n 
L a »¡ei'da 
Ferraz 
Bilbao 
Zor r i l l a 
Cañ iza re s 
Carpió 
Rollo 
Conde, de Barajas 
Las Navas 
Embajadores 
P é r e z de Castro 
Velasco 
Asalto 
Mendoza 
Grau 
Argensola 
A lmi ran t e 
B o r g o ñ a 
Gerona 
Sebas t ián Souviron 
Z ú ñ i g a 
Vi l l a r roe l 
Alameda de Patrocinio 
Hinestrosa 
Alonso B e n í t e z 
Estrella 
Palafox 
Moreno Monroy 
Empecinado 
Cristina 
Gómez de Salazar 
Melgarejo 
Don Juan de Aus t r ia 
Don Rodrigo 
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Indicador de Profesiones, Comercio é Industrias de Málaga 
(135.000 habitantes) 
Abacerías 
Agui l a r (Enrique) Puente, 26 
Alonso (Avmesto) P a v í a , 21 
Alvarez (Antonio) Carmen, 44 
A ñ i n o (Manuel) Ge rón imo Cuervo, 12 
Ar royo y Mori l la , Muro de Puerta 
Nueva, 6 
B e r m ú d e z (Rafael) Callejones, 27 
Berzosa (Juan) Doctor DAvila , 40 
Briones (Lorenzo) Marqués de la Pa 
niega, 57 
Cabello Luque (Francisco) Carmen, 8 
Campos (Antonio) Juan J . É e l o s i l l a s , 6 5 
( arrera (Manuel) Padre Miguel Sán-
chez, 112 
Casquero (Plácido) Madre de Dios, 37 
Córdoba (Antonio) Carmen, 14 
Chueca (Valen t ín ) Huerto Monjas, 11 
Cruz Medina (Rafael) Pla /a de Riego, 
m í m . 22 . 
D íaz (Antonio) Padre Miguel S á n c h e z 
n ú m e r o 49 
F e r n á n d e z (Francisco) Cruz del Moli-
n i l lo , 12 
Ferná, i idez (Manuel) H e r r e r í a del Rey 
n ú m . 24 
G á l v e z (Ricardo) L a g u n í l l a s , 43 
Gambero (Adolfo) Vic tor ia , 33 
G á m e z (José) Marqués de la Paniega 
Garcia (Cristóbal) Padre Miguel Sán-
chez, 81 
G a r c í a (Rafael) Padre Miguel S á n c h e z 
n ú m . 59 
G i m é n e z (Sixto) Marqués de la Panie-
ga, 47 
Guerrero (A . ) Doctor D á v i l a , 31 
Guerrero (Eduardo) Dos Aceras, 38 
G u t i é r r e z (José) Santa María , 5 
G u z m á n S á n c h e z (José) Capuchinos 35 
H a z a ñ a s (José) Capuchinos, 6 
H a z a ñ a s (Sebas t ián) Capuchinos, 45 
Hidalgo (Francisco) Esperanza, 18 
J i m é n e z Gallardo (Manuel) Cruz del 
Molini l lo , 13 
- I I 
López (Andrés) Padre Migue l S á n c h e z 
n ú m . 14 
López (Francisco) Lag-uuillas, 50 
López Mar t in (Juan) Torri jos, 116 
Luque (Francisco) Alvarez , 1 
Marín (Juan) Sor Teresa de Mora, 52 
Márquez (Valent ín) Polvorista, 1 
Mar t ínez (Matías) Padre Miguel Sán-
chez, 32 
Mayorga (Miguel) Torri jos, 101 
Mena (Manuel) Pasillo de San . a Isabel 
n ú m . 59 
Muñoz (Antonio) Jara, 42 
Muñoz (Vda. de) Laguni l las , 51 
Ortega (Juan) Cruz del Mol in i l lo , 11 
Portales (Francisco) Doctor Dáv i l a , 44 
Prolongo (R.) San Patr icio, 9 
Ramos R a m í r e z (Antonio) Plaza de 
Riego, 8 
Ramos V a l v ó r d e (Antonio) Carmen, 
n ú m s . 40 y 42 
Ramos Val verde (Rafael) H e r r e r í a del 
Rey, 18 
R u í z (Mariano) Puerta Nueva 
Salcedo (Juan) Torri jos, 32 
S á n c h e z Río.^ (Miguel) Dos Aceras, 21 
S a n t a m a r í a ( Joaqu ín ) André s Borrego 
n ú m . 75 
Santaolalla (Miguel) Carrera de Capu-
' chinos, 23 
Soto Torres (Rafaela) Torri jos, 61 
Tovrijíl los (Francisca) Cruz Verde, 12 
Vallejo (Miguel) Torr i jos , 69 
Zaplana (Rafael) T r in idad , 31 
Abanicos, paraguas y sombrillas (Tien 
da de) 
M u ñ o z ( J o s é ) P l . de l a Cons-
t i tuc ión , i 
Abogados 
A l c á z a r Alvarez ( Joaqu ín ) Plaza de 
Riego, 13 
Aldaua Fi anchoni (Francisco) Moreno 
Mazñn, 8 
Al ius R u í z (José) Má laga , 6 
Andana,^ Carrasco ( J o s é ) Alameda 
P ' inc ipa l , 48 
Arma.-a, O re nán doren a (Pedro A . ) Mo-
reno Carbonero, 4 
Baca A l c á z a r , (Manuel) Cánovas del 
Ca t i l lo , 41 
Blasco Barroso (Juan N.) Te jón Ro 
d r í g u c z , 33 
Bi jales Utrera (Sebas t ián) San Fran 
cisco, 15 
Brotnu- González (Francisco) Mari-
blanca, 13 
Bugella Bao ( Joaqu ín ) Moreno Mazón, 
i m m . 15 
Busto G a r c í a (Enrique) Cister, 7 
Caffarena Lombardo (Angel) Marqués 
de Larios, 6 
Caffarena Lombardo (José) Marqués de 
Larios, 6 
Calafat J i m é n e z (Enr iqu i ) A l a r c ó n 
L u j á n , 8 
Campos Torreblanca (Eugenio) Plaza 
de Riego, 21 
Hano de la Casa (Roberto) Nicasio Ca-
l le . 1 
Cantero E n r í q u e z (Pedro) Juan de Pa-
d i l l a , 4 
Carvajal y Viana Cá rdenas , Salvador 
Solier, 67 
Ciézar Ramí rez (Francisco). Alvarez , 
n ú m . 11 
Coll y Sal larés (Agus t ín ) Antonio L u í s 
Car r ión , 13 
Crooke Heredia (Francisco) Alameda 
Principal , 23 
Díaz Escovar (Narciso) Zorr i l la , 2 
D o m í n g u e z F e r n á n d e z (Manuel) 11-
món Franquelo, 3 
Encobar Zaragoza ( A n t o n i o ) Muñoz 
Degra in , 9 
E s p a ñ a G a r c í a (Eduardo R ) Limonar 
Espejo y Mar t ínez (Manuel) San Agus-
t ín , 4 
F a l g ü e r a s Ozaeta (Ignacio) J e r ó n i no 
Cuervo, 10 
F e r n á n d e z G u t i é r r e z (Antonio) Duque 
de la Vic tor ia , 2 
Fuentes Palacios ( Joaqu ín ) San Fr in-
cisco, 3 
Galwey Mongrand (Francisco) Nos-
quera, 9 
G a r c í a F e r n á n d e z (Rafael A . ) Alame-
da Principal , 19 
Gaivla Guerrero (José) Santos, n ú m e -
ros 3, 5 y 7 
G a r c í a Guerrero (Luís) Santos n ú te-
ro- 3, 5 y 7 
G a r c í a Hinojosa (Manuel) Pozos D u l -
ces, 21 
Garc í a Torres (José) Francisco Mazón, 
tiúin. 16 
G i m é n e z Lombardo (Francisco) Libo-
i i o Ga rc í a , 1 
Gome/ Díaz (Antonio) Cánovas del 
Ca t i l lo , 36 
Gómez Cestinó (Enrique) Fernando 
Camino, 8 
Gómez Chaix (Pedro) Josefa de l i ga r -
te Barrientos, 26 
— I I I — 
G u t i é r r e z Bueno (Juau) Fresca, 6 
G u z m á n Muñoz (Antonio) Torr i jos , 45 
Herrera Cosme (E.) Juan de Padilla, 3 
Herrero Sevilla (Fernando) Moreno 
Carbonero, 2 
H u e l i u (Enrique) Pr im, 1 
Hurtado Janer (Adolfo) Sebas t i án Sou-
v i r ó n , 4 4 
Junquito (Luís) Santos 
Lara Derqui (José) Plaza de Riego, 24 
Lomas y J i m é n e z (Enrique) C á n o v a s 
del Castillo, 3 
López ü r a l d e Mar t ínez (Fél ix) Ala-
meda Pr incipal , 10 
Maldonado Car r ión (Francisco) San 
Juan de Dios, 7 
Mapelly Gonzá lez (José) Torr i jos , 98 
Mármol Contreras (Rafael) S á n c h e z 
Pastor, 6 
Mar t ín Velandia (José) Duque de la 
Vic tor ia , 6 
Mart ino Díaz Mar t in (Luís) Alameda 
Pr inc ipa l , 51 
Marra Lóp«z Zulueta (Luis) Libor io 
Ga rc í a , 1 
Mata y Marrodan (José) F e r n á n Gon 
z á l e z , 2 
Mateos Lozano (José) Plaza de! Mar-
qués del Vado, 4 
Medina Millán ( Joaqu ín ) Torri jos, 40 
Mér ida Díaz (Miguel) Mar ín Ga rc í a , 
n ú m . 15 
Montes Santo* (Francisco) Alfonso X I I , 
n ú m . 18" 
Moraga y Palanca (Antonio) Pasaje de 
Campos, 13 
Muñoz Muñoz (José) Duque de la Vic-
toria, 9 
Navarro y Navajas (Bernardo) Duque 
de la Victor ia , 13 
Navarro T r u j i l l o (Antonio'» Plaza de 
Riego 11 
Oli ver Barranquero ( E n r i q u e ) S á n c h e z 
Pastor, 5. 
Ordóñez G u z m á n (Antonio) P e ñ a , 23 
Ordóñ^z Palacios (Manuel) Duque de 
la Victor ia , 6 
Ortega Muñoz (Benito) Olózaga , 2 
Ortega Muñoz de Toro (José) Avenida 
de Enrique Crooke Larios, 95 
Pascua Pantoja (Pablo de la) Duque 
d<- la Victor ia , 2 
Pascual Delgado (Antonio) Salvador 
Solier, 92 
Peralta y Apozteiguía (Juan), Alame-
da Principal , 38 
Pé rez de la Cruz (Francisco), Nosqiie-
ra ,8 y 10 
Ramos Mar ín (Enrique), Madre d -
Dios, 40 
Revuelto Vera (Gregorio), Salvador 
Solier, 38 y 40. 
Rey Aparicio (Gil) , Hotel de Roma, 
R i s u e ñ o de la Hera (Enrique), San Lo-
renzo, 19 
R í v a s y Llano (Jacobo), Strachan, 20 
R o d r í g u e z Muñoz (Juan), Moreno 
Monroy, 2 
Rosado Gonzá lez (José) , Plaza A r r i o 
la, 20 
Ruiz G u t i é r r e z (Francisco), Salvador 
Solier, 61 
S á n c h e z Cavil la (Damián ) , Capuchi 
ñas , 4 
Segura Cendras (Miguel) , Molina La-
r io , 5 
Te jón Marín (Miguel) , Alameda Pr in 
cipal, 13 y 15 
Torres de Navarra y J i m é n e z (Eran 
. cisco). Alameda de Carlos Haes, 3 
Vázquez Capa r rós (Manuel), Cañón , 
Abonos artifioiales (Fáb r i cas de) 
Compañ ía Agr í co la y Salinera de 
. Fuente Piedra, Canales, 5 
P ládenes y C.a, Canales, 2 
Abonos artificiales (Agentes de) 
Gonzá lez (Evaristo), Doña T r in idad 
Grund, 20 
Moyano (Luis), Alameda Pr incipal , 33 
R o d r í g u e z Laguna (José) , Santa Ma 
r ía , 35 
Aceites para engrasar 
Fontagud (A. de), Molina Lar io , 14 
Gross y C.a (Federico), Canales, 9 
Aceites de oliva,(Exportadores de) 
Amat é Hijo> (Viuda de (José) , San 
Juan de Dio>, 20 
Clemens v Petersen, Alameda de Co-
lón, 2 
Cumming & van Dulken , Alameda de 
Colón, 9 
Delgado y C.a (L ) , Plaza del Ca rbón 
Fontagud (A., de), Molina Lar io , 14 
Gai l iard et Fils (Auguste) 
Garret y C.a, Alameda de Colón, 24 
Giménír ' , (Sim íón), Liborio G a r c í a 
Grana é Hijos (Enrique), Avenida de 
Enrique Crpoke Larios, 75 
Gross Pries (Ti odoro), P r i m , 1 
I V -
Oross y C.a (Federico), Canales, 9' 
J i m é n e z & Lamothe, Castelar, 5 
Mendoza ( J o a q u í n de}, Ca>a-
palma, 3 
Pacheco (Fernando), Barr io del Bulto 
Pacheco Hermanos, Alameda Pr inc i -
pal , 26 
Pries y C.a (Adolfo), Avenida de Pries 
Raggio en l iquidac ión ( Joaquín) , Ven-
deja, 9 
Eein y C.a, Alameda de Carlos Haes 
Aceras de cemento (Constructor de) 
Carrascosa (Juan), Alameda Pr incipal 
Administradores de fincas 
Andarlas (J.)) Alameda Pr incipal , 48 
Crooke (Adol fo) , Alameda Pr inc i -
pal , 23 
Gómez (José) , Plaza de Riego, 18 
G u t i é r r e z (Juan), Fresca, 6 
Mar t in (M.) , Capuchinas, 2 
Ortiz (Manuel), Luis de Ve l ázquez , 5 
Raudo B e l t r á n (Miguel) , Cánovas del 
Castillo, 33 
Sirvent (Juan) 
Agencia de publicidad . 
Alca lá (Agustin) , Martinez de la Ve 
ga, 15 
Agentes de Aduanas 
C a s a s ( R i c a r d o ) , P a s t o r a , 2 
Cruz (Manuel de la). Alameda Pr in-
cipal , 33 
Gallardo (Enrique), Alameda Pr inc i -
pal , 19 
G a r c í a (José) , Pastora, 2 
Guerrero y C.a, San Juan de Dios, 23 
J a é n del Pino (Ricardo), A l a r c ó n L u -
j á n 
Huer ta (José de la), T r in idad Grund,25 
Iglesias ( Je rónimo) , Megón de Vélez , 1 
Malbernal (Antonio), Cister, 13 
Rico y Hermano (Pedro), Avenida de 
Enrique Crooke Larios, 21 
Robles y Alterachs, San A g u s t í n , 11 
Rosado é Hi jo (Fernando), Avenida 
de Enrique Crooke Larios, 25 
R o s i l l o ( J o a q u í n ) , M a r q u é s 
de Larios, 7 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique 
Crooke Larios, 35 
Agentes de negocios 
Bar.ioso (Salvador), Madre de Dios, 32 
C a s t a ñ e d a (Miguel) , Cistér , 32 
J i m é n e z (Aurel io) , A n d r é s Borrego, 2 
López Navas (Antonio), Santa Mar ía , 
Nido F e r r á n (José del), Cister, 9 
Rui/ . (Francisco), Salvador Solier 
Agentes de transportes 
Franquelo Ga rc í a , S á n c h e z Pastor, 12 
G a r c í a Gonzá lez (José) , Peregrino, 2 
Gonzá l ez Marfil (Salvador), Canos, 1 
Guerrero Roselló (Viuda de José) , San 
San Juan de Dios 
Heras y Mar ín (Cobertizo de los Már-
tires, 5 
Herrero (Melchor), L íbor io Garc í a , 10 
Lede^ma y C.a, Carros, 7 
Mata (Fél ix) , Pasaje de Alvarez 
Nadales y Sobrino (Antonio), Embar-
cadero del Muelle 
P a n i a g u a ( J o s é ) , Pasaje de Alvarez, 45 
Sierra y C.a (José) , Acera de la Mar i -
na, 37 
Agrimensores 
Congio Zafra (José), Zamarr i l la , 9 
Cuesta Torres (Francisco), Luis de 
Ve l ázquez , 2 
Leal G á l v e z (Enrique), Laguni l las , 16 
Manzano (Antonio M.a de). Plaza de 
la Cons t i tuc ión , 3 
Medina (Eduardo), Huerto del Conde 
Monserrat ( J o a q u í n ) , Muro de San J u 
l i án , 17 
R a m í r e z Mendoza (Francisco), Mos 
quera, 7 
Salas G u t i é r r e z (Vicente), Pasaje de 
Clemens, 5 
Serrano Serrano (Ensebio), Cánovas 
del Castillo, 1 
Aguardientes 
(Véase «Vinos, aguardientes y lico-
res» ) 
Aguas oxigenadas 
Fabre (Eduardo), Salinas, 4 
Aguas potables (Compañía de) 
Luna y Morales, Alameda Princi-
pal, 22 
Alambiques (Constructor de) 
Riccardi (Nicolás) , Postigo de Arance , 
14 y 16 
Albarderos y jalmeros 
Andrade (Francisco). Plaza de Capu-
chinos 
Guerrero (V iuda . de), Már t í nez de 
Agu i l a r , 14 
López (José) . Camas, 28 
Luna (José) , Camaf, 4 
Oí t íz (Cir íaco) , Cama^, 25 
Ortiz (Francisco), Camas, 22 
Pino (Miguel) , Padre Miguel S á n c h e z 
Albéitares 
(Véase Veterinarios.) 
Alcoholes (Importadores de) 
J i m é n e z & Lamothe, Castelar, 5 
K r a ü e l (Carlos J.), Marqués del Va-
do, 2) 
Muro y S á e n z , Alameda Pr inc ipa l , 21 
Alfarerías 
A l v a (Salvador), Camino de Anteque 
ra, 6 
D o m í n g u e z ( Joaqu ín ) , Campillo 
Flores (Juan), Camino de Anteque 
ra, 23 
Moreno (Viuda de J.), E r m i t a ñ o , 21 
Gamarro Valencia (Salvador), Duque 
de la Victor ia , 5 
R o d r í g u e z (Viuda de José) , Alameda 
de Capuchinos, 39 
R o d r í g u e z (Fernando), Alameda de 
Capuchinos, 32 
Vega (Manuel), Camino de Anteque 
ra, 24 
Viana C á r d e n a s (Francisco), S a n 
A g u s t í n , 11 
Alpargaterías y cordelerías 
Armesto )Alonso), P a v í a , 21 
Espigares (Manuel) , Padre Migue l 
S á n c h e z 
G u e r r e r o y C o m p a ñ í a , S a n 
Juan, 70 
Las Tres Amigas, Capuchinos 
Los Valencianos, Carmen 
Mancera (Juan), Hoyo Esparteros 
Jüontes y G r o n z á l e z , ¡San 
Juan, 34, 36 y 38 
Parras (José) , Doctor D á y i l a , 66 
Perdigunro (Juan), Josefa de l i g a r t e 
Barrientos 
Porras (Manuel), Plaza de Capuchinos 
Río (José d«l) , Marqués de la Panie-
ga, 51 
Rio (Manuel del). Marqués de la Pa 
niega, 47 
Rodrigo (.).), Padre Migue l S á n c h e z 
Santiago (Leonardo), Padre Migue l 
Sánchez 
Alumbrado público (Oficinas de) 
Coinjiañia de Alumbrado y Calefac-
ción por Gas, oficinas: Nueva, 31 
Compañ ía Alemana de Electr icidad, 
oficinas: Pur i f icac ión , 2, centro de 
reclamaciones y peticiones, La-
i'ios, 10 
Compañ ía Inglesa de Electr ic idad, 
Marqués de Larios 
Antigüedades (Comerciante en) 
01 uu (J. del). Marqués de Larios, 3 
Anuncios (Centro de) 
Alca lá (Agus t ín ) , Mar t ínez de la Ve-
ga, 15 
Aparatos fotográficos (Almaces de) 
Casanova Hermanos, Plaza de la Cons-
t i t uc ión 
Chacón y Díaz (Antonio) Casapalma, 2 
Armeros 
A g u í r r e (Ignacio) Torri jos, 15 
Machuca (Viuda de) Santos, 2 
Reding (José) Marqués de la Paniega, 
n ú m . 36 
Arquitecto 
Brioso (Tomás) Mon taño , 24 
Arrumbadores (Compañ ías de) 
Maldonado (Salvador R.) Muro Espar-
t e r í a , 5 
S á n c h e z (José) 
Aserrar maderas 
(Véase maderas) 
Asientos en los paseos (Contratista de) 
P é r e z (Antonio) Alameda Pr incipal , 
u ú m . 43 
Ataúdes y efectos fúnebres 
Alfaro (Antonio) Plaza de San J u l i á n , 
n ú m . 20 
Anaya (Eduardo) Nosquera, 5 
Bacó y Compañ ía (Viuda de) Muro de 
San J u l i á n , 31 
Cabrera (Julio) Nosquera, 16 Á/\ 
Castillo (José) Torri jos, 72 
F e r n á n d e z (Francisco) Matadero Vie-
jo , 2 • 
F e r n á n d e z (Francisco) Lascano, 7 
Automáticos (Exposiciones de) 
V á z q u e z y C a ( A n d r é s ) Mar-
q u é de Lat ios, esquina á la de Alar -
cón L u j á n 
Bar Par io iéu , Marqués de Larios, 3 
Avicultura (Granja de) 
Vilches (Federico) oficinas, Marqués 
de Larios, 7 
V I — 
Azúcar (Fábr icas de) 
Azucarera Larios, Alameda Principal 
n ú m . 3 
Colonia del Ange l , oficinas, Avenida 
de Enrique Crooke Larios, 95 
Heredia (Hijos de M . A . ) Alameda 
Pr incipal , 28 
Heredia Hermanos (Mart in) Alameda 
Pr incipal , 11 
Sociedad Azucarera de San Pedro A l 
c á n t a r a , San Juan de los Reyes, 11 
Azufres (Almacenes de) 
Chacón (Antonio) CisnerOs, 58 
Garcia A g u i l a r (Francisco) Santos nú-
meros 3 al 7 
Baldosas 
Alvarado y hermano (Francisco) A l a 
meda de Carlos Haes, 2 
Balnearios 
(Véase Baños) 
Bancos 
Banco de E s p a ñ a (Sucursal) Alameda 
de Carlos Haes, 7 
Banco Hipotecario de E s p a ñ a , Anto-
nio Luis Car r ión , 20 
Banco Vi ta l ic io de E s p a ñ a , Castelar 
n ú m . 3 
Banqueros 
Alvarez Fonseca (Hijos de José) Nue-
va, 11 al 17 
Amat é Hi jo (Viuda de José ) S. Juan 
de Dios, 27 
B a r r é r e (Pedro) Nicasio Calle 
Campuzano (M.) Alameda de Colón, 16 
Cleméus & Pettersen, Alameda de Co-
lón, 2 
Díaz Gayen y Compañ ía , Alameda de 
Carlos Haes, 6 
Lara (Franciseo) Marqués de Larios, 
n ú m . 10 
Ghi ara (Sucesores de B.) Salvador So 
l ier . 15 
Rein y C.a, Alameda de Carlos Haes, 
n ú m . 4 
Baños (Establecimientos de) 
JLas Del ic ias , P l a z a del Liiceo 
Salón Roma, Marqué. , de Larios, 9 
Apolo, Playa de Reding 
l i a E s t r e l l a , Arena l 
San Manuel, Playas de San A n d r é s 
Barberías 
(Véase P e l u q u e r í a s y Ba rbe r í a s ) 
Bartiüpro 
Vázquez Mar t ín (Andrés) M á l a g a , 6 
Barrileros 
(Véase Toneleros y Cuberos) 
Bastoneros 
Maese (Alfonso) Marqués de Larios, 1 
Maese (Alonso) Salvador Solier, 51 
Baúles y maletas 
Cwarcía B a ñ o s (Anton io ) S a n 
ta Luc ia , 12 
Bazar fonográfico 
U larqnés «le JLarios, J?2 (esqui-
na á la de A la rcón L u j á n ) 
Bebidas gaseosas (Fábr i cas de) 
Pereperes (Antonio) Pa;>aje de A l v a -
rez, 71 al 83 
Hodgson (Jorge) Carvajal 
P é r e z de Guz rnán (Agus t ín ) M a r q u é s 
de Larios, 8 
Quesada (Salvador) Pozos Dulces, 29 
Bicicletas (Ventas y alquileres de) 
G a r c í a (Francisco) Alameda Pr inc ipa l 
m i m . 24 
Bisutería, lampistería y quincalla (por 
mayor) 
Enciso Hermanos, Marqués de la Pa 
niega, 10 
G u t i é r r e z (José) Santa María , 5 
J i m é n e z (Sixto) Marqués de la Paule 
niega, 47 
Lara (Francisco) Marqués de Larios, 
n ú m . 10 
López (Blas) Luís de Ve lázquez , 3 
Bisutería, lampistería y quincalla (Tien 
das de) 
Delgado G a l á n (José) Santos, 16 
F e r n á n d e z y C.a, Marqués de la Pa 
niega, 4 
G a r c í a (Pablo) Pacaje de Heredia, 2 
Gonzá lez y Aranda, Nueva, 54 
Herrero (León) D. Juan Gómez , 29 
L í n d e z (Eduardo) Carvajal, 5 
E t iqué y Aranda, Nueva, 10 
Marmolejo (Antonio) Salvador Solier 
n ú m . 1 
Mori l la (Francisco) Santa Marta; 3 
Nogales y C.a, San Juan, 31 
Osuna (Luis) Marqués de la Paniega 
uú th . 24 
Ramas (Salvador) Salvador Solier, 62 
Revuelto (León) Salvador Solier, 34 
- V I I — 
Sautos (Manuel) Plaza de la Constitu-
ción, 2 
Soria ' Zamora (Santiag-o) D. J ian Gó-
mez, 1 
.Té l lez (Francisco) Marqués de la Pa-
niega, 28 
Té l l ez (Antonio) Marqués de la Pa-
niega 
Té l l ez y F e r n á n d e z , Marqués de la 
Paniega, 11 
Vilaseca.(M,) Már t i r e s , 1 
Bomberos y hojalateros 
Alanet (Manuel), Madre de Dios 
Bandera (Manuel) J e r ó n i m o Cuervo 
Cano (Manuel) A l c á n t a r a , 5 
Capelletti (Manuel) J e r ó n i m o Cuervo 
n ú m . 23 
Corpas (Manuel) Carmen, 82 
Cortés (Salvador) Refino 
Díaz San Mart ín (Manuel) Carmen, 45 
G á n d a r a (Francisco) Mar íb l anca 
Garbero (Miguel) San Juan de Dios 
G a r c í a (Manuel) D . Juan Gómez , 28 
Gornila (Viuda do Antonio) A n d r é s 
Mellado, 3 
Gonzá l ez (Jobé) Torri jos, 63 
Heredia (Miguel) P e ñ a 
Lapeira (Hijos de Nicolás) Castelar 
n ú m . 18 
Mar t ín (José) Torri jos 
Mi l lo t (Rafael) Mar t ínez de A g u i l a r 
Nieto (Miguel) Carvajal, 13 
Oses (Viuda d José) Castelar 
Orozco (María) San Juan 
Paula (Francisco) San Juan 
Peralta (Juan) Pa.^ eo de Reding, 15 
P é r e z (Antonio) Duque de la Vic tor ia 
P é r e z (Viuda de Andrés ) A n d r é s Bo 
rrego, 6 
R e y é s (Tomás) Pasaje de Alvarez 
Rivero (Jo é) Mosquera, 3 
Rocaiagliata y Ramos, Castelar, 1 
Ruano (Viuda de) San Juan 
R u í z Hermanos, Cánovas del Casti 
l io , 49 
Bombones de dulce ( F á b r i c a de) 
P á e z (Francisco) Salinas, 7 
Botas y pellejos 
Gonzá l ez Hermanos, Pasillo de Santo 
Domingo, 24 al 30 
Gónzál i /, (Pedro) Doctor Dáv i l a , 30 
Boticas 
(Véa e Ffinnacias) 
Bragueros 
(Véase Ortopédicos) 
Bron Y[ -11 
Cuadrado (Francisco) Antonio Luis 
Car r ión , 15 
Cafés 
E s p a ñ a , Plaza de la Cons t i tuc ión , 3 . 
Imper ia l , Marqués de Larios, 
L a Lobi l la , Plaza de la Cons t i tuc ión 
n ú m . 7. 
L a Marina, Acera de la Marina , 31 
Parque (del)s Avenida de Enrique 
Crooke Larios, 25 
Cafés Restaurants 
(Véase t a m b i é n Restaurants) 
I n g l é s , Marqués de Larios, 4 
Hernán Cortés 
Gran Hotel y Restaurant 
en la CALETA 
Este establecimiento 
se encuentra situado á 
orillas del .mar con gran-
des vistas á los montes. 
Hermosos jardines 
Amplias y cómodas habitaciones 
Precios módicos 
SE SIRVEN 
CUBIERTOS A DOMICILIO 
Cafés Divanes 
Café Económico, Pasaje de Mit jana 
El Centro, Luis de Ve lázquez , 5 
El Senado, Duque de la Vic tor ia , 1 
L a Cosmopolita, Marqués de Larios, 8 
L a Viuicola, Marqués de Larios, 6 ' 
V I I I 
D i v á n de Arias , Alameda Pr incipal 
m í m . 14 
I> v á n de A r i z a , Santa Laicia, 5 
D i v á n de Delgado, Molina La r io , 1 
D i v á n de Moya, Alameda Pr inc ipa l 39 
D i v á n de P é r e z , Duque la Victor ia , 3 
I i v á n de Ponce, Alameda Pr inc ipa l , 6 
1 i v á n del Congreso, Salvador Solifer 
n ú m s . 48 y 50 
D i v á n del Principe, Plaza de la Cons-
t i t uc ión , . 44 
D i v á n dt4 Sport, Don Juan Gómez n i i -
meros 10 y 12 
D i v á n de la Morena, Plaza de la Cons 
t i t uc ión 
D i v á n de la U n i ó n , S á n c h e z Pastor, 4 
Cajas y Estuches de lujo (Fábr icas de) 
Bustamante v Rciiniro, Alameda de 
. Colón, 8 y Í0 
f ábrica de Estuches 
P A R A 
Joyería y Platería 
D E 
SEPÚLVEDA Y YELA.S00 
Jlrríola, 6 
Mü«strario8 para vinos y otros artículos 
Vilches (Federico) Marqués de Larios 
n ú m . 7 
Caldererías 
Bernedo Luque (Juan) Marqués de la 
Paniega, 48 
Benitez (Francisco) Pasillo de Guim-
barda, 37 
J i m é n e z (Ana) Torri jos, 33 
P é r e z Quintero (Francisco) Torri jos 
n ú m . 47 
P é r e z (Francisco) Marqués de la Pa-
niega, 18 
Eicardi (Nicolás) Postigo de Arauce 
n ú m s . 14 y 16 
Torres (Mariano) Torr i jos , 13 
Callistas 
Véase Pedicuros) 
Camas de hierro (Fáb r i ca de) 
Escobar M a r t í n e z (Rafael ) 
Marqués de la Paniega, 7 
Camas de madera ( F á b r i c a de) 
J i m é n e z (Francisco) Cánovas del Cas-
t i l l o , 44 
Camiserías, Guantería y Corbaterías 
Agui le ra Garrido (Antonio) M a r q u é s 
de la Paniega, 20 
Casanova Hermanos, Salvador Solier 
n ú m . 2 
Guerrero ( Joaqu ín ) Marqués de la Pa-
niega, 33 
P é r e z y Val le , Marqués de la Paniega 
m í m . 17 
Salgado (José) Salvador Solier, 6 al 10 
S á n c h e z (Feliciano) Nueva, 1 y Mar-
qués de Larios, 2 
Valor (J ) Marqués de Larios, 1 . 
Y ñ a r r i t u y C.a (Ricardo) Marqués de 
Larios, 3 
Carbones (Almacenes de) 
Algar (Enrique) Plaza de Riego, 22 
Contes (Martin) Santa L u c í a , 10 
Cortés Hermanos, Pasillo de Santo Do-
mingo 
Fontagud (A. de) Molina L a r i o , 14 
G a r c í a G u t i é r r e z (Alberto) Cal le jón 
de la Almona 
J i m é n e z Hermanos, Alameda de Car 
los Haes 
Molina (Manuel) Sali tre, 6 
Muñoz (Mar t ín) Doctor D á v i l a 
Muñoz (Miguel) Campillos 
Ortiz Quiñones (José) Barroso 
Pacheco Hermanos, Alameda P r i n c í 
pal, 26 
Romero (Antonio) Pasillo de Guim-
barda 
Salas (Cándido) P e ñ a , 2 
Sel (Manuel) Alameda Pr incipal , 33 
Té l lez Oalaclio (José) Orflia, 1 
Zalabardo (Juan)Convaleciente n ú m e -
ros 5,7, 9 y 11 
Carnecerías 
Alcaide (Manuel) Avenida de Fnr ique 
Crooke Larios 
Alvarez (José) Salvador Solier 
Andrade (Manuel) Don Juan G ó m e z 
Alvarez (Antonio) San Juan, 30 
Aponte (Bernardo) Carvajal 
Agui le ra (Cris tóbal) Dos Aceras 
Bell ido (Ensebio) Carvajal 
C a ñ a m e r o (Antonio) Carvajal 
I X 
Cortés (Mig-uel) San Juan 
Dornenech ( R a m ó n ) Puerta de Buena-
ventura 
Espada (Salvador) Carmen 
F e r n á n d e z (Gabriel) San Juan, 3 
F e r n á n d e z de los Reyes (Juan) To r r i -
jos 
G a r c í a (Manuel) Torr i jos 
G a r c í a (Rafael) Dos Aceras, 12 
G a r c í a Medina (Vda. de Juan) A n d r é s 
Mellado n ú m . 2 
Garc í a (Juan) San Juan 
Hurtado (Antonio) San Juan 
Infantes (Antonio) Lag-unillas 
López (Carmen) Muro Puerta Nueva 
I Í O H Kxtremeiios . Nueva, 54 
Lozano (Antonio) Salvador Solier 
L ü t j o h a n n y C.a, Alameda Principal 
n ú m . 20 
M a d u e ñ o (Julia) San Juan 
Mart ín (Rafaela) Dos Aceras 
Mar t ín (Fél ix) Torri jos 
Mar t ín (Eduardo) P.de Buenaventura 
Medina (Francisco) Carvajal 
Monje (Francisco) P l a z a de 
la A l b ó n d i g a , 14 
Muñoz (Antonio) Cisneros 
Ojeda (Francisco) San Juan 
Ortega (Mijiuel) San Juan 
Pino (Miguel) Don Juan Gómez , 36 
Postigo (José) San Juan 
Primores (Antonio) Carmen 
Río (Antonio) Carvajal 
Rivero (José) Don Juan Gómez 
Vega (Antonia) Don Juan Gómez 
Carnes (Abastecedores de) 
Andrade (Manuel) Don Juan Gómez 
Aponte (Bernardo) Carvajal 
Carr i l lo (Man iel) San Juan 
Díaz (Alfonso) Cisneros 
Espada (Salvador) Carmen 
G a r c í a Medina (Juan) A n d r é s Mellado 
n ú m . 2 
Muñoz (Antonio) Puerta Nueva 
Ojeda (Francisco) San Juan 
Pino (Miguel del) Don Juan Gómez 
Río (Antonio) Carvajal 
Zambrana (Manuel) Puerta Nueva 
Carpinteros y Ebanistas (Maestros) 
Alcalá, (José) Plaza del Obispo 
Bravo (Antonio) Pozos Dulces 
Bueno (R.) A n d r é s Borrego, 69 
Carreras (Juan) Esparteros 
Contreras (Rafael) Alameda Principal 
Escapinez (Antonio) Mar t ínez de la 
Vesra 
Fort (Juan) Már t i res 
Gallardo (José) Alameda Pr inc ipa l 
Guerrei o (José) Mar t ínez de la Vega 
Guerrero (J.) Moreno Mazón 
J u l i á n (Juan) Alameda Pr incipal 
Martín ( A n d r é . ) Strachan, 20 
Martín (Eduardo) Esparteros 
Pino (Emilio del) Puerto, 10 
R o d r í g u e z (Juan) Comisario 
Rubio (Juan) Lascano 
Serrano (Antonio) Muñoz Degrain , 11 
Valderratna (Jo~;é) Antonio Luis Ca-
r r ión 
Veara (Diego) Plaza de Uncibay 
Z a m b r a n a ( A n t o n i o ) , Car -
men, 20 
Carruajes (Constructores de) 
Bizo (Antonio) Calvo 
Ibarra (Emilio) Coracha, 2 
Ibarra (Manuel) Doctor Dáv i l a , 7 
Mata (Miguel) Enrique Scholtz, 6 
R a m í r e z (Manuel) Peregrino, 4 
Tr iguero (Antonio) Santa Rosa 
Carteras 
(Véase «Pe tacas y C a r t e r a s » . ) 
Casas de socorro 
Alcazabil la , 2 
Cerrojo, 14 
Mariblarica, .21 
Salitre, 43 
Casinos y Círculos 
Círculo Indus t r ia l , Salvador Solier 
Círculo M a l a g u e ñ o , Aven ida de Enri -
que Crooke Lar íos 
Círculo Mercanti l , Marqués de Larios 
Círculo Republicano, Luis de Ve láz -
qiiez 
Liceo de Málaga , Marqués de Larios y 
Plaza del Liceo 
Cedacerías 
Conejo (Viuda de), Torr i jos , 6 
Fou (Agus t ín ) , Torr i jos , 7 
Centros de suscripciones 
Agui l a r (Antonio) , Dos Aceras, 37 
Alca lá (Agus t ín ) , Mar t ínez de la Ve-
ga, 15 
Duarte (José), L i b r e r í a , Salvador So-
lier, 43 
F e r n á n d e z (Cándido) , Plaza de Ma-
nuel L o r i n g 
Gronzáiez P é r e z ( J n a n ) , I I i -
riestrosa, 16 
I I 
X 
Cerámica (Fábr i cas do) 
Ag'uiiTe (Francisco), Marqués de La-
rios, 10 
Gamarro Valencia (Salvador), Duqne 
de la Vic tor ia , 5 
R o d r í g u e z (Eduardo), Salvador So-
lier, 55 
Viana C á r d e n a s (Francisco) , San 
A g u s t í n , 11 
Cerámica artística 
Gartner (J.), Salvador Solier, 84 
Cereales (Comerciantes en) 
Campos Robles (Antonio) , Carmen 
Guerrero (Manuel), Doctor Dáv i l a , 29 
Morales, Soria y C.a, Libor io Garc ía , 11 
Moreno Romero (Juan), San Juan de 
los Reyes, 1 
Glmedo (Diego), Plaza Arr ió la , 9 
P e l á e z (Francisco), Mar t ínez de AgTji-
lar, 16 
R o d r í g u e z (Andrés) , Mar t ínez de 
Agu i l a r , 11 
Cereales (Establecimientos de) 
Arraba l (Francisco)rStrachan, 1 
G u t i é r r e z (Jo^é), Padre Migue l Sán-
chez, 2 
Mar t ín Olmedo (Lorenzo), Ar r ió l a , 9 
Mar t ínez (Juan), Padre Migue l S á n 
chez, 5 
Navas Navas (José) , San Juan de 
Dios, 9 
Gran Almacén y Depósito 
D E 
C E R E A L E S V H^RIfl^S 
VENTAS AL POE MATOE 
COMISIONES, 
CONSIGNACIONES Y TRÁNSITOS 
Cal le Pr im, 2 
JVI Á I v A . O A . 
Cereales (Esportadores de) 
Amat é Hi jo (Viuda de José) San Juan 
de Dios, 20 
Caffarena (Rafael) Plaza del Obispo, 2 
Carbonero (Jnan) S a l i t r e , 4 
Grana é hijos (Enrique) Avenida de 
Enrique Crooke Larios 
Jaime Rojas (Antonio) San Juan do 
Dios, 12 
J i m é n e z (Francisco) Nueva, 37 
López Ortiz (Pedro) Avenida de En-
rique Crooke Larios 
Morales Soria Lorca y C.a, L ibor io 
Ga rc í a , 11 
Cererías 
Escobar (José) Pasaje de H e r e d í a , 51 
Escobar (Viuda de Antonio) Már t i r e s 
n ú m . 3 
Cerillas (Compañía Arrendatar ia de) 
Representante, José Creixel l , Martí-
nez de Agu i l a r , 4 
Cerillos para mariposas ( F á b r i c a de) 
Muñoz (José) Sor Teresa de Mora, 20 
Cerrajeros 
Cañiza re s (Antonio) Huerto del Conde 
Daniel (Francisco) Huerto del Conde 
G a r c í a (Francisco) Alameda Pr incipal 
G a r c í a (Jo>é) Calleja de Zela, 2 
G a r c í a y G a r c í a (Miguel) Méndez Nú-
ñez 
Gonzá l ez ( Je rón imo) Antonio Luis Ca-
r r i ó n 
Herrero Puente (Antonio) Puerto, 14 
Mesa (Manuel) H e r m i i a ñ o 
R a m í r e z (Juan) Pasaje del Sargento 
Robles (Enrique) Marín Garc í a , 11 
S á n c h e z (José) A n d r é s Bonego, 8 
Senés (J.) Alameda Pr incipal , 8 
Té l lez (Antonio) Pa i l lo de Santa Isa-
bel, 43 
Té l lez (Antonio) G i g a n t é s , 9 
Cervicerías 
Bravo (J ) Plaza de la Cons t i tuc ión 
Escobar (José) P a s a j e de He-
redia 
L a Esperanza, Salvador Solier 
N a r v á e z (Manuel) Alameda Pr incipal 
n ú m . 14 
Maier y C.a (C.) Pasaje de Heredia 
miras. 31 al 35 
V á z q u e z y C a (áüftclrés) Mar-
qués de Larios (e.quin'a á la de 
Ala rcóu L u j á u ) 
Zafra (Ricardo) Salvador Solier, 58 
Cervezas (Almacenes de) 
Polonio (J.) Salvador Solier. 47 
Handwerck (Jaeckel) Plaza de Unci -
bay n ú m . 9 
Westendorp y Diaz, Alameda de Car-
los Haes, 6 
xr 
Círculos 
(Véase Casinos y Círculos) 
Chocolatería 
L a Madr i l eña , Alameda Principal , 4 
Chocolates (Fáb r i ca s de) 
fábrica de Chocol^fes 
Cuarteles, 7 y Scilitre, 2 diipiicado 
DESPACHO AL POR MENOR 
C o m p a ñ í a , 2 8 
G a r c í a (Leovigildo) Marqués de L a 
vios, 1 
P e ñ a s y C.a, Cisueros, 39 
Poxo (Viuda de José del) Antonio Lu ís 
Car r íón , 5 
Vela-co (Miguel) Torr i jos , 121 
V i l l e g a s y Ljebrón, JUéndez 
N ú ñ e z , 5 y Calderón de la Barca, 4 
Coches 
(Véase carruajes) 
Coches fúnebres 
Bacó v C.a (Viuda de) Muro de San 
J u l i á n , 31 
Cognac (Desd le r í a s de) 
B a r c e l ó y TorreSj Malp lca , 1 
J i m é n e z y Lamothe, Castelar, 5 
Líópez (Quirico) Doi» I ñ i g o , 31 
R u í z y Alber t , Eslava, 4 
Torres v Hermano (Adolfo de) Mendi-
v i l , 1 
Colegios particulares para señoritas 
Castillo (Matilde), Juan J. Relosi-
llas, 27 
Gui l lén (María de los Dolores), Lihorio 
G a r c í a , 10 
Ntra . Sra. de Avaceli , Directora, P é -
rez de la Puente (Cristina) Salvador 
Solier, 93 , 
Ntra . Si-a,, de Covadonga, Madre de 
Dios, 14 
Pino (Carlota), Pasillo de Guimbar-
da, 9 
Reyes (Carmen),. Carmen 
S t a . M a r í a Magdalena, Directora Cres-
po (Amalia) , Salvador Solier, 47 
Santa Isábel , A n d r é s Borrego, 29 
Colegios particulares para niños 
Academia Nacional, Juan J. Relosillas 
n ú m . 25 
Academia preparatoria de Filosofía y 
Letras, Te jón y R o d r í g u e z , 35 y 37 
A c a d e m i a P o l i t é c n i c a , P a -
seo de Sancha , 2 
Academia preparatoria mi l i t a r , Plaza 
de Ririg-o, 24 
Academia preparatoria para carreras 
Civiles y Militares, Plaza de San • 
Francisco, 2 
Cátedras de Derecho, Notariado y Pro 
carador, Plaza de Riego 
Centro preparatorio, San A g u s t í n , 10 
Colegio de El Salvador del Mundo, 
Marqués de la Paniega, 56 
Colegio de San Bernardo, Salvador 
Solier, 93 
Colegio de San Fernando, Vic tor ia , 9 
Colegio de San Hermenegildo, Márt í-
tires, 13 
Colegio de San J o a q u í n , Torri jos 
Colegio de San Leandro, Plaza de 
Riego, 36 
Colegio de San Miguel A r c á n g e l , To-
rri jos, 121 . 
Colegio de San Pedro, Carmen, 2 
Colegio de San Rafael, Antonio Luis 
Ca r r íón , 20 al 24 
Colegio de San Saturnino, Cánovas 
de! Castillo 
Colegio de los dantos A r c a n 
geleS, Dr. D. Rafael P é r e z Cabezas, 
Uncibay, 13 
El Angé l ico Doctor de las E-cuelas, 
Cánovas del Castillo, 36 
Escuela Superior de adultos, Pasillo 
de Santo Domingo, 8 
Escuela de San Jo-ge, T o m á s de Có-
zar, 12 
Coloniales (Al por mayor) 
Caste í (Simón), Mar t ínez de A g u i -
lar , 22 
Creixel l (José) , Mar t ínez de Agui la r , 4 
F e r n á n d e z (Juan) , San Juan de 
Dios, 14 
G a r c í a ( H j 0 de Feliciano), Hoyo de 
Esparteros, 6 
Herrera Fajardo (Sobrinos de J.), Cas 
telar, 5 
xn — 
J i m é n e z P é r o z y Sobrinos, F e r n á n -
Gonzá l ez , 2 
JLedesiua (Hi jos de A g u s t í n ) , 
A r r i ó l a , 11 
Murciano (Laureano), Hoyo de Espar 
teros,8 
P e ñ a s (Franci>co de las), Sebas t i án 
S o u v i r ó n , 18 
Solís (Francisco), Alameda Pr inc i -
pal, 29 
Vi l l egas y l i e h r ó n , M é n d e z 
N ú ñ e z , 5, y Ca lde rón de la Barca, 4 
Coloniales (Tiendas de) 
(Véase «Ul t r amar inos y Colonia-
les».) 
Comadronas 
(Véase «Profesoras en par tos». ) 
Comestibles (Tiendas de) 
(Véase «Abacerías».) 
Comisionistas Representantes 
Ademuz (Fé l ix N.) 
Bachs (Onofre), S á n c h e z Pastor, 8 
y 10 
Barranco (Antonio), S á n c h e z Pastor 
Belda (Cristóbal) , Antonio Luis Ca-
r r i ó n , 15 
Burg-os Maesso (A . ) , Torri jos, 52 
Calero Borge (Miguel), Márt i -
res, 6 
Capa r rós del Toro (iloaquln), Comisa 
r io , 4 
Caballero (José Mar ía ) , Castelar, 5 
Diez Llamazares (Eloy), Cobertizo del 
Conde, 27 
D o m í n g u e z (Manuel), Cánovas del 
Castillo, 10 
Espinar y Rumbado, P e ñ a , 17 
F e r n á n d e z (Francisco), Duque de la 
Vic tor ia , 1 
F e r n á n d e z ( Joaqu ín ) , San Juan de 
Dios, 14 
F e r n á n d e z Cazorla (Miguel) , Santa 
Mar í a , 8 
F e r n á n d e z (Rafael), Mesón de Vélez 
Ferrer Vio t (Enrique), Marqués de 
Larios, 3 
Flaquer (Luis), Mar ía Ga rc í a , 12 
Gallego R o d r í g u e z (Antonio) , Cere 
zuela, 30 
G a r c í a Mart ínez (Bernardo), Huer to 
de la Madera, 5 
G a r c í a y Mar t í nez , A n d r é s Mellado 
Gómez Borrero (José) , Luis de V e l . t z -
quez, 7 
G o n z á l e z P a l o m a r e s (J. A.). 
Alameda Pr inc ipa l , 19 
G o n z á l e z Iglesias (José), Vic tor ia , 92 
y 94 
Grau Llopis (Juan), Cánovas del Cas-
t i l l o , 14 
Guerrero Luque (Eduardo), San Juan 
de Dios 
I r i a r t e (Juan B.) , Capuchinas, 4 
J á u i e g u i (Rafael), Carmen, 33 
J i m é n e z (Enrique A . ) 
Kracht (Eduardo), Nue1 a, 33 
La ra Ar jona ( A . ) , Pozos Dulces, 29 
Lozano (Francisco), Pasaje de Don 
Luciano 
Mañoso Es t évez (A ) , S á n c h e z Pastor 
Martín Martos (Diego), Salvador So 
11er, 61 
Morales Soria y C a, L ibor io Garc í a , 11 
Moreno iLamberto (Mannelh 
Salvador Solier, 64 
M u ñ o z ( E n r i q u e ) , Capuchi -
nas, 6 
Ñ u ñ o (Juan), Plaza del Liceo, 9 
Ocaña Morales (Rafael), Casapalma, 3 
Ocón Tor ib io (Manuel), Plaza del L i -
ceo, 2 
Oliva (Andrés ) , Santa María 
P é r e z Morillas (José), Mariblauca, 15 
Pradas (Antonio), Cánovas del Casti-
l lo . 48 
Reyes Mowbray, Avenida de Enrique 
Crooke Lai ios , 33 
Rio (Domingo del). Marqués de la Pa-
niega, 40 
R o d r í g u e z (Miguel), Azucena, 2 
R o d r í g u e z Madueño (Tomás) , Plaza 
de las Biedma*, 8 
Roquero (Leopoldo), Sagasta, 4 
R u í z del Portal (Jacinto), Nosquera, 13 
Ruíz Enciso (Miguel), Pozos Dulces 
S a r r i a y JBstop, A lameda 
Principal , 1 
S e ñ é (Eduardo), Juan J . Relosillas, 10 
S e p ú l v e d a (Eugenio), San Juan de 
Dios, 7 
Siles (Antonio) , Salvador Solier, 71 
Soria (Basilio), A n d r é s Borrego, 70 
Soto (Manuel), A n d r é s Borrego, 42 
T r i v i ñ o (Miguel) , Nicasio Calle 
Troughton (Ar turo) , Paseo de los T i 
los, 17 
Usall (Enrique), Molina L a r i o , 7 
Ut re ra Hermanos, Puerto 
Westendorp y D íaz , Alameda de Car-
los Haes, 6 
X I I I 
Compañía de embarques 
Herrera (Emilio) Avenida de Enrique 
Ci ooke Larios, 69 
Herrera y Compañ ía (Rafael) Aven i -
da de Enrique Crooke Larios 65 
Serrano Hermanos, T o m á s Heredia,26 
V á z q u e z (Manuel) Embarcadero del 
Muelle 
V á z q u e z y C . , Muel le de S a -
nidad 
Vega Hermanos, Muelle de -Cánovas 
del Castillo 
Vega (Hijo de R. de la) Carros, 6 
Confiterías y Pastelería? 
Alvarez (Bonifacio) San Juan, 63 
Cabrera (Rafael) Carmen, 31 
Carret in (Loi enzo) Carmen, 3 
Carretin y Hermanos (Ricardo) Salva-
vador Solier, 23 
Chacón (Viuda de) Santos, 14 
Córdoba (Antonio) Cá rmen , 14 
Cruz Medina (Rafael) Vic tor ia , 22 
Gambero (Adolfo) Vic tor ia , 33 
l i ó p e z (Federico) Caute lar , 22 
López (Salvador) Carvajal 
JLuque S á n c h e z ( A n t o n i o ) 
Marqués de la Paniega, 49 
Mancilla (Antonio) Carvajal 
Márquez (Crist óba l )Sa lvador Solier, 108 
Mart in (Francisco) Salvador Solier, ^9 
Mr dina (Juan) Torri jos, 24 
Montero (Antonio) Santa María, 17 
Montoya (Tomás) Santa María , 4 
Mora y Castro (Rafael de) Don Juan 
G ó m e z , 1 
Muñoz La ra (Manuel) D, Juan Gómez , 1 
Navarro (José) Salvador Solier, 76 
Navarro (Pablo) Torr i jos , 114 
P á e z López (Francisco) M. de Larios, 4 
Fedrosa (Francisco) Carvajal, 11 
P e ñ a (Miguel) Salvador Solier, 21 
Pé rez Prieto (José) Nueva, 52 
R e p u l l o (Antonio) l>on J u a n 
Gómez , 6 
R í o ( J u a n R a m ó n ) M a r q u é » 
dn la Paniegaj 17 y 19 
R o d r í g u e z (Juan) Salvador Solier, 132 
Santiago (Diego) Torr i jos , 50 
Ut re ra (Antonio) Marqués de Larios, 8 
Villegas (Esteban) Dos Aceras, 10 
Conservas ( F á b r i c a de) 
L u n a Hermanos, Marquesa de Moya, 24 
Consignatarios de Vapores 
Andersen (Alejandro) S. Juan de Dios 
n ú m . 19 
R a q u e r a y C.a (Vicente) A l a -
meda Principal , 33 
Bewan y C.a, Casas de Campos, 4 
Bjtn-re (A.) Aven ida de Enrique Croo-
fce Larios, 23 
Bredemberg (Pedro) Avenida de Enr i -
que Crooke Larios, 87 
Carbón (Antonio) Postigo do los Aba-
des, 8 
Clemens y Pettersen, Alameda de Co-
lón, 2 
Duarte (Antonio) A n d r é s Mellado, 2 
Farquharson (Ch.) Avenida de E u r i 
que Ci ooke Larios, 69 
Gómez Gómez (Pedro) Plaza de los 
Moros 
Gross y C.a (Federico), Canales, 9 
López Ortiz (Pedro), Aven ida de En-
r ique Crooke Larios, 95 
Mac Andrews v C.a, Alameda Princi-
pal, 14 
Morales Hurtado (fgnacio). Alameda 
Principal , 13 y 15 
Mowbray y hermano. Avenida de En 
r ique Crooke Larios, 25 
Pacheco Hermanos, Alameda Pr inci-
pal, 26 
Rico y hermano (Pedro), Avenida de 
Enrique Crooke Larios, 21 
Roose (Juan), A l a m e d a P r i n 
cipal , 1 
Rosillo ( J o a q u í n ) , Marqués de Larios, 7 
Vives Hermanos, Avenida de Enr ique 
Crooke Larios, 35 
Contraseguros (Compañía de) 
D o m í n g u e z (Manuel), Hinestrosa, 8 
Contratista de festejos púbiioos 
Nogueras (Antonio) , San Juan, 30 y 32 
Contratista de obras 
G r a c i á n e (Bernardo), Doctor D á v i l a , 41 
Corambres 
(Véase «Botas y Pellejos».) 
Corbaterías 
(Véase «Camiser ías , G u a n t e r í a s y 
Corbater ías».) 
Cordelerías 
(Véase « A l p a r g a t e r í a s y Cordele-
r í a s » ) 
Cordonería y Pasamanería (Taller de) 
Domínguez (José) , Mariblanca, 6 
Corredores de aceite 
Bracho (Eduardo), Plaza de Toros 
V i e j a , 2 
X I V -
arbonero (Juaí i ) , S a l i t r e , 4 
CarreTa (Antonio), Ala rcón L u j á n 
Cas tañeda (Mig'nel), Cií-ter, 32 
Domii ígnez (Rafael) 
G a r c í a Cat o (Francisco) 
Jurado (Francisco), Tomás H e r e á i a 
Mo ene (Jnan), San Lorenzo, 7 
R o m á n (Cristóbal), Pozos ü i i i c e s 
Sánchez (Bernardo) 
S á n c h e z (José) , T r in idad 
Subir i (Fernando), Refino 
Corredores de Comercio (Colegio do) 
Bolín y G ó m e í de Cádiz (Manuel), 
Marqués deLar ios , 5 
Boiin y Gómez de Cádiz (Enrique), 
Castelar, 5 
Gómez de Cádiz (Plácido), Tovrijos 
K r a ü e l A la rcón (Juan), Alameda Prin-
cipal, 14 
Landero Melgnizo (Manuel), Avenida 
de Enriq.ue Orooke Lados, 75 
López Gonzá lez (Alejo), T r in idad 
Grund, 31 
Martin Garríóñ (Augusto), Mesón de 
Vélez, 1 
Orellana Gamito (José) , Duque de la 
Victoria , 3 
Pérez Hurtado (Antonio), Fresca, 5 
Pérez S o u v i r ó n (Es téban) , Marqués de 
Lar ios ,4 
Romero Casalá (Manuel), Alameda de 
Colón, 3 
Sandoval Mongrand (José) , Alameda 
Principal , 44 
Torres Pé rez (José M.a de), San Agus-
t ín , 10 
Corredores de fincas 
J á u r e ^ ' u i (Rafael), Carmen, 33 
Corredores de granos 
Carbonero (Juan), S a l i t r e , 4 
G a r c í a (Gabriel) 
Lucena (Gabriel) 
Olmedo (Miguel) 
Palomo (Antonio) 
Pé rez (Juan) 
R o d r í g u e z (Andrés) 
S u á r e z (Hijos de Antonio) 
Corseterías 
A l Corsé F r a n c é s , Castelar-, 20 
Carmena (M.), Siete Revueltas, 2 
Corse ter ía Par is ién , Don Juan Gómez , 3 
Madr i leñas (Las), Ton i jos , 8 
Coates aparados (Taller de); 
Martín (Serafín) , Már t i res , 10 y 12 
Cristalerías 
(Véase «Loza, Poreelaiic 
Cuadros y estampas 
(Véase «Loza, Porcelana.y Cristal» y 
Molduras, Espejos y Marcos dot ados».) 
Cuberos 
(Véase «Toneleros y Cuberos».) 
Cuchillerías 
Oarrascf» (Franchco), Puente, 12 
Carrasco (Gabriel), Pasillo de Santa 
I a bel 
Carrasco Hermanos, Padre Miguel 
S á n c h e z , 82 
D o m í n g u e z (Tomás) , Ton i jos , 12 
Padill la (Juan), Torri jos, 18 
Pozo (Jo>é), Torri jos, 4 
Pozo (Antonio), Mart ínez d e A g u i l a r 
Rodas (Francisco), Padre Miguel Sán -
chez, 66 
Curtidos (Fáb r i cas de) 
Bueno (Viuda é Hijos de Wenceslao), 
Flores Garc ía , 3 
Bueno (José), Duque de Rivas, 1 
Crucec (José) , Doctor Dávi la , 1 
Cunto (Francisco), Cruz del Mol in i -
l lo, 22 
Ferrer y Casáis (Andrés) , San Juan, 10 
G á l v e z ( Joaqu ín ) , Duque de Rivas, 16 
G a r c í a (Leopoldo), Callejones, 1 
G a r c í a (Juan), Callejón de la Almo 
na, 3 ' . 
G a r r i d o ( J o s é ) , F l o r e s Ciar-
cía , 1 
Mayorgas (José) , Huerto de los Clave-
les-
Vallejo (Juan), Alderete 
Curtidos (Almacenes de) 
Bueno (Sucesor de Wenceslao), Toiví -
jos, 45 
Crucet ( Jo té ) , Moreno Mouroy, 4 
Ferrer y Casáis (Andrés ) , San Juan, 10 
F e r n á n d e z (Manuel), Muro de Puerta 
Nueva, 20 
Minguet (Evaristo), Don J u a i í Gómez , 
40 al 44 
Tió (José) , J e r ó n i m o Cuervo, 12 
Usall (Narciso), Mol ina Lar io 
Delineantes 
Alfai-o (Pedro), Salvador Solier, 6 al 10 
Beyer (Augusto), Carmen, 96 
Bustos (Fernando), Cister, 14 y 16 
Cuenca (Francisco), Pasillo de Santo 
Domingo 
X V — 
Epteuer (Adolfo I I . ) , C in te r í a , 1 
J i m é n e z (Ramón) , San Juan, 78 
Jol in (Alejand;o), Paseode los Tilos, 16 
Mayoral (Juan), Plaza de los Már t i res 
Moya (Antonio), Pasillo de Guimbar-
da, 13 
Pozo (Fél ix del), P l a z a r e Rieg-o, 21 
R o d r í g u e z G a r c í a (Emilio), Madre de 
Dios, 17 
Román (José), Cánovas del Castillo 
Ruano (José) , A lcán ta ra , . 1 
Rubio (José) , Carmen, 4 
Rubio (Jot;é), Vic tor ia . 102 
Ruiz (José) , Cristo de la Epidemia, 30 
Torange (José) , C in te r í a , 1 
Ru íz J i m é n e z (Antonio), Cristo de la 
Epidemia, 30 
Dentistas 
Baca (Antonio), Castelar, 28 
JD'Albion (F.)7 M a r í n G a r c í a , 2 
Coti l la ( Joaquín M.) , Plaza de la Cons-
t i t uc ión , 1 
JDcnamiel ( J u a n } , S a n t a I Í U -
cía, 1 
L o m e ñ a (Juan), Marqués de Larios, 1 
Márquez (Sal\ ador), Acera de la Ma-
r ina , 27 
Francisco Montero Torres 
Cirujano-Denfisfa 
GRANADA, 23 
Entrada por la del Capitán niim. 2 
R u í z Toledo (Salvador), S á n c h e z Pas 
tor, 7 
R u í z (Emilio) , Nueva, 18 y 20 
R u í z Ortega (Antonio) , Plaza de la 
Cons t i tuc ión , 6 
Diligencias y Mensajerías (Empresas de) 
Para A l h a u r i n el Grande: F e r n á n d e z 
(Miguel) 
Para Coln: S á n c h e z (Manuel) 
Para el Colmenar: Lanzas (Juan), Pa 
rador de San Rafael 
Para Churriana y A l h a u r i n de la To-
rre: «La Carol ina» , Navajas y Com-
p a ñ í a (José) , Carvajal 
Para Nerja: Ar r ió la , 8 
Para Torremolinos: «La V i l l a de Ma-
dr id», Navas (Franci.-co), Carvajal 
Para Torremolinos, B e n a l m á d e n a , 
Fuengirola, Marbella y Estepona: 
«La Veloz», R e n d ó n y C.a. A r r i o -
la, 12 
Para Vélez-Málaga: , «La Españo la» , 
Arr ió la , 8 
Para Vélez Málaga y Torre del Mar: 
« L a V e l e ñ a » , Lanzas (Rafael), Plaza 
de Arr ió la , 11 
Disecador 
Viana C á r d e n a s (Francisco), Márt i-
res, 11 . J-
Drogas al por mayor 
Chacóu (Antonio), Cisneros, 58 
Droguerías 
Canales ( JuanB.) , Marqués de la Pa-
niega, 15 
Franquelo (Narciso), Carvajal , 2 y 4 
G a r c í a Agu i l a r (Francisco), Santos, 3 
al 7 
I b á ñ e z é H i jo , Carmen, 73 y 75 
Le iva (J.), Marqués de la Paniega, 43 
Palomo (Mart ín) , Salvador Solier, 63 • 
P e l á e z (José) , Torri jos, 74 al 80 
Duelas ( I m p c tadores de) 
Amat é Hijos (Viuda de José) , San 
Juan de Dios, 27 
J i m é n e z & Lamothe, Castelar, 5 
L lusá Pu ig (J.), Arroyo del Cuarto 
Ebanistas 
(Véase «Carp in te ros y Eban i s t a s» . ) 
Editores 
Zambrana Hermanos, A g u s t í n Pare 
jo, 11 . 
Efectos fúnebres 
(Véase «Ataúdes y Efectos fúne-
bres».) 
Efectos militares (Cordonei ía , galono 
r ía , etc.) 
. S á e n z y O r t i / Lanzas, Santa Mar ía , 1 
Efectos navales 
Mart in Agu i l a r (José) , Avenida de 
Enrique Crooke Larios, 3 
Montero (Carlos), Avenida de Enrique 
Crooke Larios, 45 
R a m í r e z (José) , Avenida de Enrique 
Crooke Larios, 17 
XVI 
Electricistas 
Ag-airre (José), Muro de San J u l i á n , 19 
Ballesteros (Á.njornQ). Duque de la 
Vic tor ia 
Cazorla (Miguel), Plaza de las Bied 
mas, 7 
T e s t a ( M a u n e l ) , J e r ó n i m o 
Cuervo, 3 y 5 
Montilla (Francisco), Vic tor ia , 37 
Nieto (Miguel) , Mar t ínez de la Vo 
ga, 10 
Visedo(Antonio), Huerto del Conde, 12 
Embarques 
(Véase «Compañías de embarques» . ) 
Encuadernadores 
Delgado (Rafael), Duque de la Victo 
r ia , 1 
G a r c í a (Antonio) , Niño de Guevara, 1 
García (Cristóbal) , Santa Mar ía , 15 
G a r c í a (Manuel), C in te r í a , 3 
Gilabert (Ar turo) . Nueva, 40 
Jimena (Miguel) , Marqués de Larios, 6 
Muñoz (Viuda de). C in te r í a , 5 
Pai ejo (Salvador), Nueva, 23 
R a m í r e z (Antonio), D o n j u á n Gómez 
S á n c h e z (Ricardo), Castelar, 6 
V ia im C á r d e n a s (F.) , Már t i r e s , 11 
Z a m b r a n a H e r m a n o » , Agus-
t ín Parejo, 9 y 11 
Engastadores 
(Véase «Joyeros», ) 
Engrases para máquinas 
Fontagud (A. de), Molina Lar io , 14 
Envases de hojadelata ( F á b r i c a de) 
Lapeira(Hijos de Nicolás) , Castelar, 18 
Escritores y Periodistas 
Al to lagu i r re y Alvarez (Manuel) 
Bruna (José C.), Plaza de Riego 
Díaz de Escovar (Narciso), Zor r i l l a 
F e r n á n d e z de los R e v é s (Antonio) 
F e r n á n d e z y G a r c í a (Antonio) 
Gonzá lez Anaya (Salvador), Ñ u ñ o Gó-
mez, 18 
León y Serralvo (Eduardo), Limonar 
Madoleil Perea ( Joaqu ín ) 
Muñoz Cerisola (Nicolás), Plaza de 
Riego 
Navas R a m í r e z (José de) 
R a m í r e z Bernal (Aurel io) , T r in idad 
Rivas Casalá (Enrique) 
Rivera Va len t ín (Francisco), Sebas-
t i án Souv i rón , 30 
Salas Garrido (Salvador) 
Escultores 
Casasola (Antonio), Paseo de Reding 
Casasola (José) , Paf.eo de Reding 
G a r c í a (Jacinto), Plaza, del Circo 
G u t i é r r e z Jimena (Eduardo) Madre de 
Dios, 30 
G u t i é r r e z de L e ó n y Olmo ^Rafael), 
Casas de Morales 
Maese (Francisco) 
Viana de C á r d e n a s (Francisco), San 
A g u s t í n 
Esparto (Manufacturas de) 
Conde (Rafael), Padre Miguel Sán-
chez, 85 
Muñoz (Francisco), San Juan, 78 
Muñoz (María) , Cama-í-lO 
Pacheco (Rafael), Espartero*, 13 
Pacheco Mar t ínez (Ricardo), Doctor 
D á v i l a , 9 
Pacheco Mar t í nez (Manuel), T o r r i -
jos, 17 
Radial (Eduardo), Camas, 9 
Palomo (Viuda de). Doctor D á v i l a , 35 
Espejos 
(Véase «Moldura*, Espejos y Marcos 
dorados».) 
Estancos 
A g n i r r e (Dolores) , P l a z a de 
ia Cons t i tuc ión , 9 
Cerón (Manuel), Marqués de Larios 
Céspedes (Jo é), Carmen, 51 
Clares (Antonio), T o m á s Heredia 
F e r n á n d e z (Dolores), Doctor Dáv i l a , 44 
Florido (Diego), Plaza de Riego, 36 
Gonzá lez (Amalia) , Nueva, 57 
Izquierdo (Cristino), Avenida de En-
r ique Crooke Lario*, 51 
López (Andrés ) , Plaza de Mamely, 30 
Mar t ín (Antonio), Torr i jos , 49 
Medina (José), A n d r é s Mellado, 2 
Mil la (Antonio), Salvador Solier 
Moreno (Antonio) , Már t i r e s , 15 
Otero (Domirifio), Molina Lar io , 6 
R o d r í g u e z (Juan), Ar r ió la , 2 
Salan ( T r i n i d a d de), A c e r a 
de la Mari lia, 17 .. 
S u á r e z ( Jo .é ) , Avenida de Enrique 
Ci ooke La i ios, 99 
Esterería 
Cárce les (Manuel), Salvador Solier, 80 
Estivadores de Vapores 
Ohavero (Rafael), Carmen, 27 
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Genové.s (José), Muelle Viejo, 21 
Miret (Pascual), Martirice^, 1 
Pino (José) , Acera de la Marina, 37 
Recio (Antonio), T o m á s Heredia, 7 
Estuches 
(Véase «Cajas y Estuches de lujo».) 
Etiquetas de relieve ( F á b r i c a de) 
G a r c í a Mar t ínez (Bernardo), Huerto 
de la Madera, 5 
Farmacias 
Aragonci l lo (Antonio), Mariblanca, 1 
farmacia Central 
CIPRIANO ARAGONCILLO 
Plaza de la Constitución 
(ESQUINA Á C A L L E MARQUÉS D E L A R I O S ) 
Especíeos Nacionales y Extranjeros 
Aguas Minero-medicinales 
de todas clases 
Blanca (Adolfo de la). Plaza de la 
Cons t i tuc ión , 16 
Caffarena (A. ) , Marqués de Larios, 12 
Canales (Juan B.) , Marqués de la Pa 
niega, 15 
H Castaño (Rafael), Salvador Solier, 77 
Corral (Rafael \ Alameda Pr inc ipa l , 8 
C u e n c a ( J n a n ) , Pasco de 
Reding, 1 
Franquelo (Narciso), Carvajal, 2 y 4 
G a r c í a V á z q u e z ( E m i l i o ) , 
Carmen, 37 
G a r c í a (Manuel), Don Juan Gómez , 46 
Gómez (Bonifacio), San Juan. 80 
Gonzá l ez Marfil (Mateo), Marqués de 
la Paniega, 22 
López Molina (A . ) , Marqués de la Pa-
niega, 57 
Mamely (Antonio) , Plaza de Riego, 1 
Peláez"(José) , Torri jos, 74 al 80 
P é r e z de G u z m á n (A. ) , Marqués de 
Larios, 8 
P é r e z Son vi ron ( F é l i x ) , S a l -
vador Solier, 42 y 44 
Prolongo (Agus t í n ) , Carvajal , 7 
Ramos Mar te l l (Miguel ) , Santa Mar ía ,7 
Soto P é r e z (José de), Padre Migue l 
S á n c h e z , 17 
Féretros 
(Véase «Ataúdes y Efectos fúne-
bres».) , 
Ferreterías 
Arr ibere y Pascual, Santa Mar ía , 13 
Enciso Hermanos, Marqués de la Pa-
niega, 10 
Goux (Julio), Don Juan Gómez, 22 
Guerrero (José), Castelar, 5 
J i m é n e z F e r n á n d e z (Sixto), Marqués , 
de la Paniega, 47 
Luque Sánchez (Antonio), Marqués de 
la Paniega, 45 
Mirassou (Juan), A l b ó n d i g a , 9 
Temboury (Pedro), Marqués de La-
rios, 6 
Fletaménto de buques veleros 
Picasso (Luis), Carros, 1 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique 
Crooke Larios, 35 
Flores artificiales ( F á b r i c a de) 
Boni l la en L iqu idac ión (Tomás)j Sal-
vador Solier, 56 
Floricultores 
Aspncio (Francisco), J a r d í n de Capu-
chinos 
Gerhard (Carlos), J a r d í n de la Aduana 
G u z m á n (Antonio), A l a m e d a 
Pr inc ipa l , kiosco frente á la. e s t á t u a 
¡ U m LÓPEZ ATORALES 
Gran surtido en Plantas, Semillas 
y Flores de todas clases 
CASA FUNDADA E E 1879 
Premiado con Medalla de Oro y Diplo-
ma de Honor en la Exposición de Plantas 
y Flores celebrada el 20 de Agosto del 900, 
Medalla de Oro en 1886, 
Exposición de 1887 Medalla de Oro 
Diploma de Honor 
Medalla de Oro, 1884; de Plata, 1873 
J A R D Í N D E L H O S P I T A L N O B L E 
Y C E M E N T E R I O INGLES 
M a r t i n Quero ( A n t o n i o ) , J a r -
dinero de las iglesias El-Sagrario y 
San A g u s t í n y de la Plaza de Eiego 
Mar t ín Robles (José) , Jardinero de la 
Plaza de Alfonso X I I 
Ortiz (Miguel) , Parador del General 
Ruíz A g u i í a r (Luis) , Vic tor ia , 126 
¡Sánchez (Gabriel) , P l a z a de 
la Cons t i tuc ión , kiosco 
I I I 
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¡Sánchez Gal legos (Manuel), 
J a r d í n de la Plaza de la Vic tor ia 
Fondas y Hoteles 
Hotel Alhambra, Moreno Monroy, 2 
Hote l Bris tol , Alameda, 27 
Hotel Colón, Plaza de la Constitu-
ción, 11 
Hotel Europa, Avenida de Enrique 
Crooke Larios, 19 
H o t e l I n g l é s , M a r q u é s de Lía-
nos, 4 
Hotel Granadino, San Juan de los 
Reyes, 9 
Hotel Niza, Marqués de Larias, 2 
Hote l R o m a , C a r v a j a l 
H o t e l V i c t o r i a , M a r q u é s de 
Larios, 9 
Fonda «La Br i t án i ca» , H e r r e r í a del 
Rey, 24 
Ponda «La Vic tor ia Chica», A n d r é s 
Mellado, 1 
Fonda de «Las Tres Naciones» , Marín 
Ga rc í a , 18 
T i l l a C á m a r a , A v e n i d a de 
Pries, 44 
Fotograbados (Talleres de) 
G u t i é r r e z ( J o a q u í n ) , P l a z a 
de la Vic tor ia , 27 
Fotógrafos 
Ayola (M.), S á n c h e z Pastor, 1 
Cappa (A. ) , Santa Mar ía , 8 
F e r n á n d e z (Eduardo), San Juan, 31 
J i m é u e z Lucena (Felipe), Marqués de 
la Paniega, 6 y 8 
Mar t ín Ramos (F.), Antonio Luis Ca-
r r i ón , 30 
M u c h a r t (8.)? P l a z a de l a 
Cons t i tuc ión , 22 
Ponce (José) , Santa María , 8 
Osuna (Miguel) , Castelar, 4 
R e y O I . ) , P l a z a de l a Const i -
t uc ión , 42 y Antonio Luis C a r d ó n , 
14 al 18 
Frutos del país (Exportadores de) 
Alarccn en L i q u i d a c i ó n (Fermín) , 
Ar r ió la , 20 
Andersen (Alejandro), San Juan de 
Dios, 19 
R a r c e l ó é H i j o s (Anton io ) , 
Plaza, de Toros Vieja 
Bewan y Compañ ía , Casas de Cam 
pos, 4 
Bólin (Emil io) , Alameda Principal 
Bueno y Hermanos (José), Paseo de los 
Tilos 
Campuzano (M.), Alameda Colón, 16 
Carrera y C.a, Alameda Pr incipal , 43 
Clemens y Petersen, Alameda de Co-
lón , 2 
Cumming & van D u l k e n , Alameda de 
Co'ón, 9 
Delor (Pablo), Alameda Pr inc ipa l , 37 
Egea (Manuel), Almansa 
Elster (Francisco), Doña T r in idad 
Grund, 25 
Fajardo (Eduardo), Doctor D á v i l a , 11 
Fontagud (A. de), Molina Lar io , 14 
Garret y C.a, Alameda de Colón, 24 
G o n z á l e z del Nido (M.), San Loren-
zo, 19 
G o n z á l e z (Hijos de Sebas t i án ) , A l a 
meda de Carlos Haes, 10 
Gross y C.a (Federico), Canales, 1 
Heinsdorf & Lemcke, Pasillo de Ato-
cha, 4 
Gross Pries (Teodoro), P r i m , 2 
Hoffmann (Vda. de Alber to) . Alameda 
de Colón, 24 
H u e l i n Sauz (J.), Alameda Pr inc i -
pal, 9 
J i m é n e z y Lamothe, Castelar, 5 
K r a ü e l (Carlos J.), Plaza del Marqués 
del Vado, 2 
K ü s t n e r (Jorge), Paseo de Sancha, 15 
Lapeira (Hijos de Nicolás) , Castelar, 18 
JLedesma (Hijos de A g u s t í n ) , 
Arr ió la , 10 
L o r i n g y Crooke, Alameda de Carlos 
Haes 
Luque (Francisco de P.a), Alameda de 
Carlos Haes, 4 
Luque (Hijos de Francisco de P.*), 
Pasillo de Santo Domingo, 38 
Mar t í nez Alcausa Hi jo en Liquida-
c ión , Barroso, 19 
Marzo (Viuda de), Strachan, 2 
Montero (Nicolás), D o ñ a T r i n i d a d 
Grund, 24 
Moreno Mazón (Hijos de), Moreno Ma 
zón, 2 
Moreno Velasco (Manuel), San Lo-
renzo 
P a d r ó n y Adames , T r i n i d a d 
Grund, 28 
Pacheco Hermanos, Alameda Pr inc i -
pal, 26 
Palau (Eduardo), Alameda Colón, 13 
P e ñ a s (Francisco de las-), Santo Do 
mingo 
Pries y C a (Adolfo), Avenida de Pries 
Raggio en L iqu idac ión ( Joaqu ín ) , 
Vendeja, 9 
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Ramos Tél lez (Hijo y Nieto de F.) , 
For tuuy 
Rein y C.a, Alameda de Carlos Haes, 4 
Rubio (F.), Alameda de Colón, 20 
S á n c h e z H u e l i n (José) , Alameda de 
Colón, 5 
Seg-alerva (José) , Casas de Campos 
Siemers (Paul), Salitre 
SOIÍK (Fruncíseo) . Alameda Pr inci -
pal, 49 
Thies (Jnlius), Casas de Campos 
Torres y Hermano (Adolfo de), Mendi 
v i l , 1 
Valls (Hi jo de P.), Alameda de Carlos 
Haes, 5 
Fundas de paja para botellas 
Garcia Mar t ínez (Bernardo), Huer to 
de la Madera, 5 
Fundiciones de hierro 
Altos Hornos (Ferreria) 
Ben í t ez Naranjo (Rafael), Plaza de 
Toros Vieja 
Heaton (Rupert) «La E s p e r a n z a » , Ba-
r r io de Hue l in 
Herrero Puente (Antonio) , Puerto, 14 
Mar t í nez G a r c í a (Juan), Paseo de Re-
d ing , 87 
Muñoz Hermanos, Paseo de los Tilos 
Ojeda (Manuel), Barr io de Huel in 
Trigueros (Tomás) , Plaza de Toros 
Vie ja 
Funerarias 
(Véase «Ataúdes y Efectos fúne 
bres».) 
Gas (Aparatos para) 
C o m p a ñ í a del Alumbrado públ ico , 
Nueva, 31 
Gas (Fáb r i ca de) 
Compañ ía Lionesa de Alumbrado y 
Calefacción, Paseo de los Tilos. Ofi-
cinas: Nueva, 31 
Gas acetileno (Aparatos para) 
Medel Hermanos, Strachan, 9 pr inci-
pal 
P n g a ( L u i s de), S a n Agus-
t ín , 8 
Gaseosas 
(Véase «Bebidas gaseosas».) 
Géneros de punto ( F á b r i c a s de) 
Fuente F r í a s (Sucesor de M . de la), 
Moreno Mazón, 9 
L a Indust r ia M a l a g u e ñ a . Oficinas: 
Alameda Pr inc ipa l , 3 
T r í v i ñ o (Emilio) , Madre de Dios 
Gimnasio 
Camargo (Luis) , Cister, 6 
IVÍflSñGE 
y Gimnasia M é d i c a Sueca. 
¿Jorge Xindell 
Calle Strachan, 3, piso 2.° izqd.a 
Grabadores y Sellos de caucho 
F u g a (Líiiis de), Han Agus-
t ín , 3 
S á n c h e z (M.) , Salvador Solier, 9 
Somodevilla (José) , Nueva, 55 
Guanos 
(Véase «Abonos art if iciales».) 
Guanterías 
(Véase «Camiser ías , G u a n t e r í a s y 
Corbater ías» . ) 
Guantes ( F á b r i c a de) 
Castilla (Lorenzo), E r m i t a ñ o 
Guarnicioneros 
Berman (Antonio), Torr i jos , 11 
Cerezo (Francisco), Sagasta 
Fajardo (Juan), Pasillo de Santa Isa-
bel 
Moreno (Pedro), Peregrino 
P é r e z (Antonio), C a m a » , 17 
Vida l (Federico), Salvador Solier, 61 
Guitarras (Fabricantes de) 
G a l á n (Juan) Torri jos, 42 
Lorca (Antonio) Torri jos, 65 
S á n c h e z (Carlos) Torri jos, 14 
Harinas (Fábr icas y Almacenes de) 
Bernal (Francisco) Torri jos, 44 
Briales Herfnanos, Plaza de Toros Vie-
ja , 8 
Briales (Hijos de Juan) Camino de 
Churriana y M o u t a l v á n , 1 
D o m í n g u e z (Rafael) Torrijos, 117 
— X X — 
H e r n á n d e z Hidalgo (Manuel) Pasillo 
de Santa Isabel, 21 
López Madueño Martinez, Alameda de-
Carlos Haes, 1 
Eein (Luis) Plaza de Capuchinos, 12 
Herbolario 
G a r c í a Pernal (Juan) C á n o v a s del 
Castillo, 26 
Hielo (Fáb r i cas de) 
L a Imper ia l , A n d r é s Porrego 
, Sierra Nevada, Postigo de Arance, 17 
Hierros (Almacenes de) 
I z u r r á t e g ü i (Domingo) Ar r ió la 3, 5 y 7 
Pedro Parrere, Ar r ió la , 20 
Hiládos 
(Véase Tejidos) 
Hilos y cables eléctricos ( F á b r i c a de) 
Mont i l la (Francisco) Vic tor ia , 27 
Hojalateros 
(Véase Pomberos y Hojalateros) 
Hoteles (Véase Fondas y Hoteles) 
.Huéspedes (Casas de) 
Alvarez (Francisco) Castelar, 12 
Parrionuevo (Josefa) Ar r ió la , 11 
Castillo (María Dolores) Pabaje de La-
• rios, 2 
Cruz (Juan de la) L a Andaluza, don 
Juan Díaz , 5 
Figueroa (María) Cister, 11 
E s p a ñ a (Francisco) A la rcón L u j á n , 4 
G a r c í a (María) Mar ín G a r c í a , 18 
' G a r c í a (Enca rnac ión ) Gui l len de Cas-
tro , 4 
Gordón (Cármen) San Juan de Dios, 12 
Guerrero (Elisa) Cister, 4 
Le iva (Concepción) Moreno Carbone-
ro, 11 
Mar t ínez (Fernando) Castelar, 18 
Mar t ínez (María) San Juan de Dios, 13 
Medina (María Dolores) Casapalma, 4 
Molina (J.) Ar r ió l a , 14 
Moreno (Francisco) Mar t ínez de A g u i 
lar, 15 
Mora -{Rafael) C in te r í a , 1 «Fonda del 
Comercio» 
Muñoz (Magdalena) Castelar. 
Ortiz (Pedro) Duende, 4 
P é r e z (Cármen) C in t e r í a , 8 
R o d r í g u e z (María) Correo Viejo, 2 
Torres (Ana M.a) Sagasta, 25 
Villalobos (Francisca) A , Mellado, 1 
Hueverías 
Cano (Jnsé)"Muro de Puerta Nueva, 44 
Cubero (José) San Juan, 47 
G a r c í a (Juan) Don Juan Gómez , 21 
Hidalgo (José) San Juan d^ Dios; 22 
Mar t ínez (José) Puerta Nueva, 5 
Mar t ínez (Miguel) Dos Aceras, 37 
Masó (Francisco) Sta. María , 9 
Prieto (Francisco) LagUnillas, 46 
Tejada (Pedro) C a r n e c e r í a , 48 
Impresores 
A l c a l á (Rafael) C a r m e n 7 0 
Perrocal (Federico), Molina Lar io , 3 
Perrocal (Viuda é Hi jo de Francisco);, 
Duque de la Vic tor ia , 4 
Camps Janer (J.), San Juan, 78 
Ccr lmn (Ufannel), B a ñ o s d« 
las Delicias 
Corcelles (Aniceto), Salvador Solier, 
30 y 32 
Creixel l (José), Mar t ínez de A g u i -
lar, 4 
Gilabert (Ar turo) , Nueva, 40 
Gi ra l (Viuda de Juan), Cister, 11 
Gómez Corpas (Antonio) , Strachan, 20 
Jimena (M.), Marqués de Larios. 6 
León y Serralvo (Eduardo), Salvador 
Solier, 78 
Madolell ( Joaqu ín ) , Cánovas del Cas-
t i l l o , 29 
Muñoz (Viuda de E.) , Cister, 8 
Muñoz Madueño (Herederos de Faus-
to), Méndez N ü ñ e z , 4 
Oliver (Hijos de M.) , Cister, 3 
Padres Salesianos, Asilo de San Par-
tolomé 
Parejo y Navas (Salvador), Nueva, 23 
P á r r a g a (Ramón) , Plaza del Obispo, 8 
P é r e z López (Enrique), Guerrero, 4 
Port i l lo (Ricardo), Juan de Padilla, 6 
R a m í r e z (A . ) , Don Juan Gómez , 5 
Rando Navas (Viuda é Hi jo de M.), San 
Juan de los R e v é s , 10 
S á n c h e z (F. M.), Salvador Solier, 9 
S á n c h e z (Ricardo), Castelar, 6 
S á r r a g a (Pe lén) , Laguni l las 
T a r d a Montserrat (Juan) S a l -
vador Solier, 60 
Trascastro (J.), Salvador Solier, 63 
Urbano (Antonio), Ange l , 6 
Z a m b r a n a Hermanos , Agus-
tín Parejo, 9 y 11 
Incandescencia por Gas 
(Véase «Mecheros incandescen te s» . ) 
- X X I 
Informes comerciales (Agencias de) 
Diez Llamazares (Elov), Cobertizo del 
Conde, 27 
R í o (Domingo del), Marqués de la Pa 
niega, 40 
Ingeniero agrónomo 
Salas y Amat (Leopoldo), S e b a s t i á n 
S o u v i r ó n , 30 
Ingeniero de caminos 
Valcá rce l (José) , Marqués de Larios, 10 
Ingenieros forestales 
Pujada (Manuel), Casapalma, 8 
Rulz Meló (Ernesto), Casapalma, 8 
Ingeniero de minas 
Lamuela (Casimiro), Méndez N ú ñ e z , 1 
Instrumentos de música 
(Véase «Música».) 
Intérpretes 
Bredenderg (Pedro), Avenida de En-
rique Crooke Larios, 87 
.Covuglieri (Luis), Hote l de Roma 
Jabón (Fáb r i ca s de) 
F e r n á n d e z (Andrés ) , Plaza de Ma-
in elv 
G a r c í a (Jnan), Plaza de las Biedmas 
Gómez (Rafael), San Jacinto 
Gross y C.a (Federico), Canales, 9 
López López ( A . ) , A n d r é s Borrego, 17 
Tail lefer (Pascual),H.de losClaveles,8 
Jalmeros 
(Véase «Albarderos y Ja lmeros» . ) 
Jaulas para pájaros 
Gonzá l ez G i l (Manuel), Sab ador So 
l ier , 110 
Valebona (Miguel) , Torri jos, 109 
Joyeros 
Sierra y C.a (F.), Salvador Solier, 9 
al 15 
G a r c í a F e r n á n d e z (Hijos de), San 
A g u s t í n , 14 
Rosado y C.a (Enrique), Mai-qués de 
Larios, 10 
Sierra (V. ) , Pasaje de Heredia, 42 
al 50 
Juguetes (Tienda de) 
G o n z á l e z (José) , Nueva 
Ladrillos (Fábr icas de) 
Ballesteros F e r n á n d e z (Franc0) A r r o 
yo.de los Angeles 
C a ñ e t e y Coin|).a Ar royo del Cuarto 
Cañe te (Viad;i 'le) Arroyo del Cuarto 
Domingaiez (J un n) Arroyo de los A n -
geles 
F e r n á n d e z ^Manuel) Puerto Parejo 
Garc í a Pastor v C.a Huer ta A l t a 
Garc í a (Rafael) Puerto Parejo 
Martín (Francisco) Arroyo de loá A n -
geles 
Mesa Cuenca (Enrique) Cristo de la-
Epidemia; 57 
Ocaña y C. (Manuel) Cristo de la Epi 
demia. 35 
R o d r í g u e z (José) Puerto Parejo 
R o d r í g u e z y . C.a (Juan) Alrededores 
del Cementerio de San Migue l 
Salto (Manuel) Ar royo del Cuarto 
Viana Cárdenas (Francisco) San Agus 
t ín , 8 
Laboratorio Químico 
Laboratorio de Análisis Química 
é Histoquímia 
Duque de la Victoria, 6.—Málaga 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
Análisis de productos patológicos, de 
alimentos y bebidas, de minerales, meta-
les y combustibles; de aplicación químico 
agrícola; de medicamentos, drogas y pro-
ductos industriales diversos. 
D E V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S 
Lampisterías 
(Véase B i su t e r í a , L a m p i s t e r í a y Quin-
calla) 
Lapidarios y Marmolistas 
Baeza (Rafael) Santa María, 17 
Campa (Julio S. de la) Severiano Arias 
n ú m . 1 
Chacón (Manuel) Salvador Solier 
F rápo l l i (José) Plaza del Obispo, 8 
G a l v á n (José) Salvador Solier, 53 
G o n z á l e z F o n s e c a ( R o m á n ) 
Castelar, 14 
Librería religiosa 
T a r d á ( J u a n ) S a l v a d o r So-
l ier , 60 
Librerías 
D n a r t e ( J o s é ) S a l v a d o r So-
i ie r , 43 
xxir -
F e r n á n d e z ( C á n d i d o ) Mol ina 
Lar io , 1 
Libros para el comercio 
G a r c í a (Cristóbal) Santa María , 15 
G í l a b e r t (Ar turo) Nueva, 40 
Parejo (Salvador) Nueva, 23 
R a m í r e z (An bonio) Don J uan Gómez 5 
Sánchez (Ricardo) Castelar, 6 
Z a m b r a n a Hermanos , Agas-
t l n Parejo, 9 y 11 
Licores 
(Véase Vinos, Ag-uuardientes y Lico 
res) 
Litografías 
A l c a l á (Rajael ) C a r m e n , 70 
Berrocal (Federico) Molina Lar io , 3 
Berrocal (Viuda é Hi jo de Francisco) 
Duque de la Vic tor ia , 4 
G u t i é r r e z y P i n t e ñ o , Casas de Campos 
u ú m . 1 
M« noz (Herederos de Fausto) Méndez 
N ú ñ e z , 4 
R a m í r e z y Ga rc í a , T r in idad Grund, 19 
S a n t a m a r í a (Viuda é hijos de) Caña -
veral 
P á r r a g a (Ramón) Plaza del Obispo, 8 
Loterías (Administraciones de) 
G o n z á l e z (Evaristo) Avenida de Ci oo-
ke Larios, 5 
Hurtado (Ciríaco) Nueva, 56 
López (Gumersindo) Marqués de L a 
r íos , 7 
Pozo (Rafael del) Antonio Luis Ca 
r r i ón , 5 
Quiles (Julio) Plaza de la Cons t i tuc ión 
n ú m . 42 
Eo ldán (Dionisio) J e r ó n i m o Cuervo, 3 
Loza, Porcelana y Cristal 
Chacón (Antonio) Casapalma, 2 
Díaz San Mar t in (Manuel) Carmen, 45 
J iménez Gómez (Juan) Torri jos, 100 
M a r t í n C o r t é s (Antonio) ¡San-
ta Luc í a , 10 
Mar t in y Leal , Salvador Solier, 98 
Romero (José) Marqués de la Paniega 
n ú m . 32 
K n í z ( R a m ó n ) S a l v a d o r So-
l ier , 52 y 54 
Valor (Juan) Mai-qués de la Paniega, 37 
Madera para construcciones (Almacenes 
y F á b r i c a s de aserrar) 
Alvarado y Hermano (Francisco) Ala-
meda de Carlos Haes, 2 
Gross y C.a (Federico) Canales, 9 
Herrera Fajardo (Sobrinos de J.) Cas-
telar, 5 
Led* ama (Yda. é H i jos de M.) 
Molina L a ñ o , 4 y 6 
P é r e z (Hijo de Marcos) A r r o 
yo del Cuarto, 8 
Pries y C.a (Adolfo) Avenida de Pries 
Rueda (José) San A n d r é s , 17 
Valí (Hijos de P.) Alameda de Carlos 
H;io; , 5 
Maderas especiales para muebles 
Alca lá (José) Plaza del Obispo 
Baquero (Francisco) Ñ u ñ o Gómez , 13 
al 22 
Bueno (R.) A n d r é s Borrego, 69 
Duarte (Jo^é) Ñ u ñ o Gómez 
jLedesma (Vd é H i jo s de I I . ) 
Molina Lar io , 4 y 6 
Maestros de obras 
Baena Gómez (Antonio) Pozo del Rey 
F e r n á n d e z (Francisco) Salvador Solier 
Guerrero (Andrés) P e ñ a , 7 
Hidalgo (José) Marqués de Larios 
P é r e z (Cristóbal) Cristo de la Epidemia 
n ú m . 30 
Rulz( Antonio)Cri8tode la Epidemia, 63 
Sierra (José) Pasillo de Santo Domin-
e:o, 6 
Tortosa (Francisco) Mon ta lván , 1 
Viana Parras (Gabriel) Chaves, 7 
Maletas 
(Véase Baú le s y Maletas) 
Máquinas de coser 
S inger ( C o m p a ñ í a F a b r i l ) 
Ange l , 1 
Marcas para barriles 
Carmena (A . ) , Agujero , 8 
Montes (Manuel), T r in idad , 85 
Marcos dorados 
(Véase «Molduras, Espejos y Marcos 
dorados».) 
Marmolistas 
(Véase «Lapidar ios y Marmolis tas».) 
Materlalesde construcción (Fáb r i cas de) 
Viana de C á r d e n a s (Francisco), San 
A g u s t í n , 11 
Mecánicos 
(Véase «Fundic iones de h ier ro» . ) 
Mecheros incandescentes 
G a r c í a Luna (Juan), Pasaje de Here-
dia, 62 y 64 
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Murciano (Franciseo), Santa Maria, 17 
Polouio (J.), Plaza del Carbón 
Médicos-Cirujanos 
ESPECIALIDADES MÉDICAS 
Centro policlínico de /Halaba 
G r a n a d a , 63, bajo (Esquina i Niño Qutvara) 
Consultas de 10 á 12 y de i á 5 
Dr. f. A. Risquez 
Enfermedades del Pecho y tratamiento 
especial de la TUBERCULOSIS 
D. José HUnas 
Enfermedades de la Piel, Venéreo y 
tratamiento nuevo de la SIFILIS 
D. florentino López 
Enfermedades de los Niños 
D. E. Martínez Oppelt 
Enfermedades de los OJOS 
Consultas Generales de Medicina y 
de Cirujía.—Vacunación directa de la 
ternera y con linfa garantizada.—Re-
conocimiento de Nodrizas.— Análisis 
químicos, exámenes microscópicos. 
Puede solicitarse á toda hora un Mé-
dico para servicio urgente á domicilio. 
Para los pobres, Consultas gratuitas 
los martes, jueves y sábados; de i o á i 2 . 
Alamo (Juan), Mariblanca, 11 
A l a r c ó n Manescau (José) , Ar r ió la , 9 
Abela de G u z m á n (Cecilio), Zapato 
ros, 3 
Argamasi l la Sierra (Antonio) 
B e n í t e z (Vic tor iano) , Capu-
chinas, 2 
Bosch Calvache (Manuel), Plaza del 
Liceo 
Campos ( Joaqu ín ) , Santa Maria, 13 
Cappa Manescau (Isidoro), Cánovas 
del Castillo, 31 
Casermeiro (Juan), Barriada del Palo 
Cazorla (Francisco), Marqués de la 
Paniega, 40 pral . 
Cendra (Lorenzo), Molina Lar lo , 14 
Cervantes (Mariano), Dos Aceras 
Coflantes (Jo>é), Luis de V e l á z q u e z , 1 
Criado León (Luis) , Madre de Dios, 11 
Encinas Candevat (Luis), Sagasta, 8 
Espine Eiear t (Miguel) , Padre Miguel 
S á n c h e z , 122 
Gá lvez Ginachero (José), Cister, 5 
G a r c í a (Gumei^iodo), Gaona, 8 
G a r c í a Guerrero (Francisco), San-
tos, 3 
Garc í a V á z q u e z (Jové), Hinestrosa, IG 
G a r c í a del Olmo (Manuel), Maiiblau-
ca, 9 
Garnica (Rafael), Alameda Pr inci -
pal, 23 
Gatell (José) , Vic tor ia , 80 
G h i a r d i i ú (Federico), Mart ínez de la 
Vega, 12 
Gi l y Gonzá lez de Junqui to (Francis 
co)¡ Marqués de la Paniega, 42 
Gómez Cotta (Adolfo), Plaza de la 
Aduana, 103 
Gómez Díaz (Luis) , Mariblanca, 21 
G u a r d e ñ o (Agus t ín) , Santa Mar ía , 7 
Impe l l i t i e r i (José) , Santa L u c í a , 3 
J á u r e g u i (Guil lermo), Alameda Pr in -
cipal , 51 
Junco Clavero (Fernando), Molina La-
r io , 3 
L i a B l a n c a (Dr.), P l a z a de l a 
Cons t i tuc ión , 16 al 22 
Lanzas Mart ín (Antonio) , Pedrega 
lejo 
Lazá i raga (P.), Alameda Pr incipal , 14 
L i n a r e s (Antonio) , T o r r i 
jos, 38 
Linares (Francisco), Moreno Mon-
roy, 3 
Llovet (Manuel), Torri jos, 86 
L ó p e z (Florentino) , S a l v a d o r 
Solier 
Machuca Gonzá lez (Manuel), Paseo de 
Reding 
M a ñ a s (José) , S a l v a d o r So-
l ier , 63 
Mapell i (M.) , T r in idad Grund 
Mart ín (José) , Méudez -Núñez , 3 
M a r t i n Grit ( B a m ó n ) , P l a z a 
del Obispó 
M a r t í n e z Oppelt (E.), S a l v a -
dor Solier, 63 
Mar t ínez P é r e z (J . A . ) , Marqués de 
Larios, 6 
Mar t í nez Valdecantos (Inocente) 
Martos (Francisco), Juan J . Relosi-
llas, 52 
M a y o r a l (Alberto) , P l a z a de 
los Már t i r e s 
Mér ida (Bar to lomé) , Alcazabil la , 11 
Millán Mar t ín (Rodrigo), Torr i jos , 65 
Molina Martos (José), Salvador Solier, 
104 
Morales (Francisco), A n g e l , 1 
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Moi,altis(Jo é), Muñoz De.^rain, 16 
Nicolich (Ricardo), Ci ••• •••<:, 26 
P á e z Prieto (Franciseo), Coronado, 2 
Pastor Man a (Eújieuio), R a m ó n Fran-
quelo, 8 y 1U 
Plaza (Jo^é de la), dinas 
Pendón ( \ I . ) , Sanra Mar ía , 7 
P é r e z Lag-una (Jo>é), Sánchez Pas 
tor , 5 
P é r e z de Torren (Ramón M.a) 
P é r e z Souv i rón ( S e b a s t i á n ) , Sali-
nas, 2 
Quiraite (Tomás) , Cister, 11 
Rag-gio ( Joaqu ín ) , San Lorenzo 
R a m í r e z P é r e z (Juan), Cánovas del 
Castillo, 42 
Reina León (Francisco), Cánovas del 
Castillo, 25 
Reina Manescau (Francisco), Fresca, 6 
Río (Miguel del), Luis de V e l á z q u e z , 3 
Rijsqaez (F . A.), S a l v a d o r So-
lí er, 63 
Rivera Pons (Enrique), Torri jos 
R i v e r a V a l e n t í n (Francisco^ 
Sebas t i án Souv i rón , 30 
R o s a ( J o a q u í n de la), Muro de 
Puerta Nueva, 2 y 4 
Rosado F e r n á n d e z (Juan), Moreno 
Monroy, 2, pra l . 
Rosso (Laureano), Nosqnera, 8 y 10 
R o d r í g u e z del Pino (José) 
R u í z Bla.sco (Salvador) , Alameda 
Pr incipal 
R a í z de l a H e r r á n (Fernan-
do), Torri jos 
Sánchez Alcoba, Plaza de Manuel Lo-
r i n g 
S á n c h e z R o d r í g u e z (Pascual) , 
Mart ínez de la Vega, 6 
Segura (M.), Molina L a i i o , 5 
Sola Portocarrero (Baltasar), Alcaza-
b i l la , 2 
S o r n i (€rermán). B o l s a , 4 
Souvi rón ( J o a q u í n ) , S á n c h é z Pastor, 1 
Toro Ojeda (Luis) , Hospital de Santo 
T o m é 
T r u g i l l o López (Francisco), Mar t ínez 
de A g u í lar 
Ut re ra (Diego), Plaza de San Pedro, 2 
Valderrama (Antonio), Simonet 
Vignote y Wunder l i ch ( Joaquín) , To-
rr i jos, 65 
V i l l a r Urbano (Antonio). Strachan, 2 
V i l l a r Oliva (Juan), Dos Aceras, 28 
Wis ik (Clarence), Vendeja, 2 
Zalabardo (Zoilo), Torri jos 
Mercerías 
(Véase «Bisu te r ía , L a m p i s t e r í a y 
Quinca l la» . ) 
Minas (Explotadores de) 
Nagel Disdier Hermanos, Mend iv i l , 1 
Westendorp y Díaz , Alameda de Car-
los Haes, 6 
Modas (Sombreros de señoras) 
Bonil la en L iqu idac ión (Tomás) , Sal-
vador Solier, 31 
Devaux (Eugenia), Pasaje dé A l v a -
rez, 105 
Florido (Ana María) , M. de Larios, 6 
Gonzá lez (María), Santa Mar ía , 15 
I ñ a r r í t u y C.a (Ricardo), Marqués de 
Larios, 3 
L á z a r o (Luisa), Strachan,.5 
Vallecil lo Rojas (Ana), Pasaje de He-
redia, 52 al 60 
Modistas 
Cano ( E m i l i a ) , Z u r r a d o r e s , 1 
Lal iaux (Rosa), Luis de Ve l ázquez , 5 
Mart ín (María) , NuñO Gómez , 2 
Mar t ínez de Gonzá lez (Elisa), Cober-
tizo de Malaver, 13 
P é r e z (Concepción) , Plaza de las 
Biedmas 
Porti l lo (Dolores), Pasillo de Santo 
Domingo 
R u i he rbó (Dolores), Plaza de los Már-
tires 
Vázquez (Remedios), Alameda Pr in -
cipal 
Zamora (Carmen), Muro de San J u l i á n 
Molduras, Espejos y Marcos dorados 
Chacón y Díaz (Antonio) , Casapal 
ma, 2 
Morganti Baye t i i n i (Pedro), Marqués 
de Erarios.-5 
Pr in i (Juan), Salvador Solier, 28 
R u í z ( R a m ó n ) , S a l v a d o r So-
l ier , 52 y 54 
Mosaicos (Fáb r i ca s de) 
G a r c í a H e r r e r a y C a , Caste-
lar, 5 
P a s t o r y C.a, M a r q u é s de l ia -
rlos, 12 
Motores eléctricos 
Ballesteros (Antonio) Duque de la Vic-
H M u i — — 1 
Mudanzas (Servicio de) 
Central del Fer rocarr i l , Carvajal 
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Muebles de lujo (Bazares de) 
Alonso (Juan) S a n t a M a r í a , 3 
y Sánchez Pastor, 9 
Blanca (Manuel) Santa Mar ía , 
Chacón (Antonio) Casapalma, 2 
F e r n á n d e z (Enrique) Santa María , 8 
Mér ida Ruiz y C.a (Angel) Lu í s de 
Ve lázquez , 1 
Prados Hermanos, Marqués de Lanos 
n ú m . 4 
Vázquez (José) Salvador Solier,83 y 90 
Muebles de alquiler 
Abad ( Joaqu ín ) Cister 14 
Carra>co (Eduardo) Juan J. Relosillas 
nüras . 29 y 22 
Escudero (Leonor) Már t i res , 13 
F e r n á n d e z (Miguel) Juan J . R(jlosillas 
n ú m , 21 
G a r c í a Baños (Antonio) Sta. L u c í a , 12 
G a r c í a Gonzá lez (Rafael) Molina Lar io 
m í m . ñ 
O e a (Francisco) Cano r a s del 
Cantillo,46 
L a c a l (José ) J n a n J . Relos i -
llas, 34 
León (José) Salvador Solier, 76 
V á z q u e z (Domingo) Salvador Solier 
Música (A lmacén de) 
López y Damas, Marqués de Larios, 5 
Neverías 
Ponce (Vda.de Miguel) Alameda Pr in-
cipal, 8 
Niquelador 
<l i a s - c í a V á z q u e z ( J o s é ) C a r -
men, 37 
Notarlos 
Barroso Ledesma (Juan) Fresca, 2 
Castillo "y G a r c í a (José del) Plaza del 
Marqués del Vado, 1 
Díaz T r e v i l l a (Francisco) Sta. L u c í a , 3 
Espinosa y Busco (Miguel) Avenida de 
Enrique Crooke Larios, 49 
G a r c í a de A l c a r á z (Bas i lúo) Marqués 
del Vado, 5 
Gómez Ramíi 'ez (Leopoldo) Duque de 
la Vic tor ia , 6 
G o n z á l e z Crespo (Francisco) Duque 
de la Vic tor ia , 8 
Herrero Sevi l la(Antonio) Moreno Car-
bonero, 2 
Stur la G a r c í a (José) Torr i jos , 12 
Vi l lare jo Gonzá lez (Francisco) C a ñ u e -
lo de San Bernardo, 1 
Objetos de escritorio 
Camps y Janer (José) San Juan, 78 
Corcelles (Aniceto) Salvador Solier, 30 
Creixell (José) Mar t ínez de Agu i l a r , 5 
F e r r e r (Viuda de) P l a z a de 
la Cons t i tuc ión , 7 
G a r c í a (M.) C in te r í a , 3 
Ricardo S á n c h e z , Ca- té la r , 6 
Gilaber (Ar tu ro ) Nueva, 40 
Jimena (M.) Marqués de Larios, 6 
Muñoz (Rafael) C in t e r í a , 5 
Parejo (Salvador) Nq^va, 23 
R a m í r e z (Antonio) Don Juan Górnoz, ^ 
T a r d a ( J u a n ) S a l v a d o r So-
l ier , 60 
Objetos de mimbre (Tienda de) 
Castilla ( Ju l i án ) Salvador Solier, 82 
Ópticos 
Ortega Vallejo (Julio) Acera de la Ma-
r ina , 5* 
R ieumon tyC a(J.) Salvador Solier, 64 
Ortopédicos 
G i m é n e z - C a e n c a (Eugenio) 
Cerrojo, 4 
Ramí rez (Francisco) Cerrojo, 2 
Panaderías mecánicas 
Bravo y C.a, Libor io Ga rc í a , 14 
Rein (Luis), Pasillo de la Cárce l 
Sociedad de Pani f icac ión , Paseo de los 
Tilos 
Panaderías 
Alonso Mart ín (Manuel), Carmen 
Alvarez (Bonifacio), San Juan, 63 
Ant i inez (Juan), Laguni l las 
Bandera (Juan), Salvador Solier 
Becerra (Antonio) , Esparteros, 14 
Becerra (Manuel), Dos Aceras, 1 
Benitez (José), H e r r e r í a del Rey 
Bení tez (Juan), T i in idad, 81 
B e r m ú d e z (Antonio) , Molini l lo 
Cabrera (Rafael), Carmen, 31 
C a r r e t í n (Ricardo),Salvador Solier, 69 
Cervetto (José) , Don Juan G ó m e z , 23 
Cid (Marcos del), Camino de Chu-
r r i ana 
Es téban ( J o a q u í n ) , S e b a s t i á n S o u v i r ó n 
Gá lvez (Calixto), Torr i jos , 110 
G a r c í a (Juan), Alcazabil la 
G a r c í a (Pedro), T r in idad , 70 
G a r c í a (Rafael), San Juan, 66 
Gonzá lez (Francisco), Carvajal 
G u t i é r r e z (Rafael), Horno 1 
G u z m á n (José) , Laguni l las 
I V 
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G u z m á n (José) , Capuchinos 
Jimena (Guil lermo), Márt i res , 23 
J i m é n e z (José), Plaza de Mamely, 1 
López Pozo (Seraf ín) , San Juan, 4 
Madrid (Manuel), Carmen,41 
Mart in (Antonio), Paseo de Reding 
Mart ín (Emilio), Torr i jos , 135 
Mart in (Vicente), Esparteros, 12, y 
Torri jos, 20 
Medina (Juan), Torr i jos , 24 
Miranda (José) , Zamorano 
Molina (José) , Barr io del Palo. Dulce 
Pacheco y Hermano (Viuda de), To-
rri jos, 24 
P é r e z Blanco (F.), Huerto de Monjas, 15 
P é r e z Prieto (José) , Monta lván 
P l ñ e r o (Narciso), Salvador Solier, 118 
Reyes (Antonio), Zamorano, 46 
R o d r í g u e z (Cipriano), Ar royo del 
Cuarto 
Rueda (José) , Torri jos, 23 
Rulz (Manuel), P a r a í s o 
S á n c h e z (José), Zamorano, 31 
S á n c h e z (José), Jara, 59 
Sánchez (Viuda de), A n d r é s Borrego 
Segura (Matías), Paseo de Reding, 35 
Serma (Viuda de), Don Juan Gómez 
Sigles (Victoriano), Santa Mar ía , 6 
Torres (Mannel), T r in idad , 67 
T r u j i l l o (Manuel), Dos Aceras, 10 
Villegas (Es téban) , Dos Acera?, 10 
Papel (A lmacén de) 
Creixel l (José) Mar t ínez de Agu i l a r , 4 
Papelerías 
(Véase Objetos de escritorio) 
Papeles calados 
Gamez Hermanos, Strachan, 20 
Papeles pintados 
Creixell (Jo.-é), Mar t ínez de Agu i l a r , 4 
Ferrer (Viuda de), Plaza de la Cons 
t i tuc ión , 14 
G a r c í a Baños (Antonio), Santa L u 
cía , 12 
Paqueterías 
(Véase «Bisu ter ía , L a m p i s t e r í a y 
Quincal la» . ) 
Paradores con hospedajes y fondas 
De la Corona, Moya (Rafael) Ar r ió l a ,8 
Del General, F a r f á n (José) , Marqués 
de la Paniega, 16 y 18 
De San Rafael, Gómez J i m é n e z (Mi-
guel), Marqués dé la Paniega, 44 
Paraguas 
(Véase «Abanicos , Paraguas y Som 
bril las».) 
Pasamanerías 
(Véase «Cordonerías y Pasamane-
rías».) . 
Pasas (Almacenes de) 
Montero (Nicolás), T r in idad Gruud, 17 
Vallejo (Juan), Barroso, 5 
Pastas para sopa (Fáb r i ca s de) 
Becerra (Manuel), Dos Aceras, 1 
Benltez (José) , H e r r e r í a del Rey 
Cabrera Quintana (Francisco), Cal-
men, 92 
Cabrera (Rafael), Carmen, 31 
Cervetto (José) , Don Juan G ó m e z , 23 
G a r c í a (Rafael) San Juan, 66 
G a r c í a (Hipóli to) Doctor Dáv i l a , 24 
López (Serafín) San Jnan, 4 
Mancil la (Rafael), Camas, 22 
Mar t ín (Vicente), Torr i jos , 16 
Pérez Prieto (José) , Nueva, 52 
Pastelerías 
(Véase «Confiterías y Pas te le r ías» , ) 
Pavimentos públicos 
(Véase «Aceras de cemento». ) 
Pedicuros 
López Anaya (Francisco), Plaza de la 
Const i tuc ión, 1 
Ponce de L r ó n (Juan), Salvador So-
lier, 103 
Pellejerías 
(Véase «Botas y Pellejos».) 
Peluquerías y Barberías 
Amore t t i (J uan), Acera de la Marina, 1 
Baro (Juan), Puerta Nueva, 58 
Carbondl (Ramón) , S á n c h e z Pastor 
Cruces (Juan de), Acera de la Mar i -
na, 29 
Díaz (Rafael), Marqués de Larios, 1 
F e r n á n d e z (Diego), Dos Aceras, 40 
Gi l ( Joaquín) , Salvador Solier, 37 
Gonzá lez (Enrique), Pasaje de Here-
din, 70 
Hidalgo (José), Plaza de los Moros 
Mata ( G e r m á n ) , Sau Juan de Dios 
Medina (Amonio) , Alameda, 16 
Molina (Juan), Plaza de la Constitu-
ción, 6 
Muno/ (F mando), Carvajal 
Muñoz (Antonio), Salvador Solier, 136 
P á e z (Juan) Plaza de la Constitu 
c ióu, 38 
Ponce de León (Juan) Salvador Splier, 
103 i 
Ponce de León (M.) S. Solier, 37 
Porras (Antonio) Marqués de Lá r io s , 9 
R o j a s ( F r a n c i s c o ) , A l a m e d a 
Principal , 44 
Ruiz (Antonio), Nueva J 
Ruiz (Salvador), Plaza de j a Constitu-
ción, 40 
Soto (Antonio) , Plaza de la Constitu 
c ión, 42 
Perfumerías (Fábr icas -de) 
As to rgaL icas (Manuel), Alcazabil la , 4 
A g u i l a r S á n c h e z (Francisco), Már t i -
res, 4 
Perfumería (Bazar de) 
P e r f u m e r í a Inglesa, Marqués de La-
rios, 2 
Periódicos diarios 
Bolet ín oficial 
E l Cronista, Director: León y Serral-
vo (Eduardo) 
El Defensor del Contr ibuyente, Direc 
tor: Madolell ( Joaqu ín ) 
El U l t imo , Director: Espejo (Manuel) 
L a In formac ión , Director : Por t i l lo 
(Ricardo) 
L a Liber tad , Director: Salas Garrido 
(Salvador) 
L a U n i ó n Mercant i l , Director: Fer 
n á n d e z y G a r c í a (Antonio) 
Periodistas 
(Véase «Escr i to res y Periodista3>.) 
Peritos mercantiles 
(Véase «Profesores y Peritos mer-
cant i les» ) 
Petacas y Carteras (Fáb r i ca s de) 
Florido (Juan), Pozos Dulces, 3 
S á n c h e z Mayorga (Andrés ) Pasillo de 
Santa Isabel, 29 
Ventosa y C.a (Ramón) Marqués de La-
rios, 3 
Petróleo (AI por mayor) 
B e n í t e z (Anton io ) H e r r e r í a 
de.) Rey 7 
«La Concepción», Sociedad a n ó n i m a . 
Alameda, 21 
Mac Lel lan y Señé , Canales, 5 
Sai'a: tí o (Francisco), C in t e r í a , 7 
Romero (Antonio), Pasillo Guimbarda 
Petróleo (Ref iner ía de) 
«La Concepción», Sociedad a n ó n i m a , 
Alameda Principal , 21 
Pianos (Almacén de) 
Guardia Pérez (Vicente), Sagasta, 1 
Planos ( F á b r i c a de) 
Liópez j O r i f í o , M a r q u é s de 
Larios, 5 
Pieles curtidas 
(Véase «Curtidos».) 
Pintores adornistas ' 
Avi la (Rafael), Nosquera, 15 
Gu i rva l (Abelardo), L ibor io G a r c í a , 10 
Jaraba (Manuel Enrique), Torr i jos , 
109 
J a r a b a ( E d u a r d o ) , G r a m a , 14 
Maldonado(Jo8é) , Luis de V e l á z q u e z , 5 
Palomo J i m é n e z (Juan), Plaza de U n 
cibay, 2 
Rus (Emil io) , F e r r á n d i z 
S á n c h e z (Joeé), Plaza del General 
Lachambre 
S á n c h e z (Manuel), Plaza de Riego, 7 i 
Pintores artistas 
B e r m ú d e z (Federico), Vic to r ia , 15 
Corcelles (Celestino), Plaza de la Cons-
t i tuc ión , 14 
Cuervo (Andrés ) PUza de Riego 
Denis (José) Méndez N u ñ e z 2 
Díaz Bresca (Antonio) Plaza de los 
Moros 
Fernandez A l varado (Joáé) Antonio 
Luis Ca r r i ón 
F e r r á n d i z (Federico) Plaza de Riego 
F ápolli (J.) Plaza del Obispo, 4 
Ga lb i én (Antonio) Mar ín G a r c í a 
Gartner (Jo.^é) Salvador Solier 
G e n o v é s (Eulogio) Alcazabil la, 22 
Gómez Astorga (Concepción) , Alcaza-
bi l la , 20 
Gómez G i l (Guillermo) Alcazabil la, 20 
Jaraba (Enrique), Paseo de Reding 
Loubere (Juan), Marqués do Larios, 12 
Marín Higuero (Francisco), C in t e r í a , 3 
Marqués (José) , Muñoz Dograin 
Martinez de la Vega ( J o a q u í n ) , Ca-
ñón , 3 M 
Muri l lo Carreras (Rafael), Victoria 
Navarrete (José), Salvador Solier, 76 
X I I , 1 
Nogales (José) , San J u l 
Ocón (Adolfo), Plaza de í 
Alfonso 
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Ocón (Emil io) , Santa Lucia , 3 
Ponce Puente (José), Muñoz Degra in 
Prieto (Manuel), Postigos, 9 
R o d r í g u e z Salinas (F.), Torr i joá , 70 
S á e n z (Pedro), Duque de la Vic tor ia , 5 
Pintor escenógrafo 
P é r e z (Manuel), Vic tor ia 
Pintores de carruajes 
Calvo (Gabriel), Cerrojo, 12 
Márquez (José) , Salitre, 9 
sa lomo (Juan) . P l a z a de Un-
cibay, 9 
Puentedura (Emilio) , J e r ó n i m o Cuer 
vo, 13 
Pinturas (Tiendas de) 
Capilla (José), A n d r é s Borrego, 3 
Fuentes (Antonio), Cisneros, 5 
Calvez (José), Convalecientes 
Mar t ín A g u i l a r (José) , Avenida de 
Enrique Crooke Larios, 3 
Almacén y Tal ler de Pinturas 
DE 
ñ^lTOMlO JVtlIiIiñíl 
Comedias, 13.—MÁLAGA 
Unico establecimiento donde se 
construyen las muestras metálicas. 
Colores de todas clases. —Gran 
surtido en brochas y pinceles de 
todos tamaños.—Se tapizan y de-
coran habitaciones.—Se reciben en-
cargos para toda clase de trabajos. 
Montero (Carlos), Muelle, 45 
Parra (Fernando), Santa L u c í a , 14 
E a m í r e z (José) , Avenida de Enrique 
Crooke Larios 
S á n c h e z (Manuel), Plaza de Riego '. 
Pirotécnicos 
Calle Gómez (José) , Cruz del Mol in i 
l io , 24 
G u t i é r r e z (José) 
Mart ínez S á n c h e z (Salvador), Plaza 
de Puerto Parejo, 9 
Muñoz (Antonio José) , Dos Aceras, 48 
Plata meneses 
Romero (Alejandro), Marqués de La 
rios, 4 
Platería (Fiel contraste) 
G a r c í a P a r r a s (Guillermo), Victor ia , 25 
Plater ías (Tiendas de) 
Ahumada (Rafael), San Telmo, 8 
Alanca (Manuel), Santa "María, 8 
Are ta (Pascual), Plaza de los Márt i res 
Baños (José) , Salvador Solier, 67 
Barroso (Pedro), Már t i r e s , 8 
D o m í n g u e z (Pedro), Marqués de la 
Paniega, 23 
Duarte (Leopoldo), Salvador Solier, 59 
F e r n á n d e z (Miguel) , Acera de la Ma-
r ina , 25 
Herrera (José) , Marqués de la Panie-
ga, 31 
López R o m á n (Angel) , Salvador So-
lier , 93 
Mar t ínez (J.), J e r ó n i m o Cuervo, 4 
Navarro (Antonio) , Carmen 
Oña S á n c h e z (María) , Torri jos, 52 
Pacheco (Francisco), Salvador So-
l ier , 88 
Pastor Casado (M), Plaza de la Cons-
t i tuc ión , 42 
P é r e z Martín (Viuda de Antonio) , Mar-
qués de la Paniega, 29 
Ponce Moca (José) , Salvador Solier, 38 
S á n c h e z G a r c í a (Francisco), A n d r é s 
Borrego, 21 
Vela (Viuda de). Marqués de la Panie-
ga, 27 
V á r e l a (Viuda de). Már t i res , 31 
Platos de cartón ( F á b r i c a de) 
G á m e z Hermanos, Strachan, 20 
Polvos de arroz ( F á b r i c a de) 
Fuente Frias (Sucesor de M. de la) . 
Moreno Monroy, 9 
P a r í s (Domingo) Victoria , 3 
Porcelana 
(Véase Loza, Porcelana y Cristal) 
Posadas 
Barba (José) Padre Miguel S á n c h e z , 3 
Bonil la (Juan) F e r n á n Gonzá l ez 
Calderón (José) Camas, 24 
Diaz (José) Camas, 28 
Fernandez (José) Muro de Puerta 
Nueva 18 
Garcia (Antonio) Camas, 25 
G a r c í a (P lác ido) , Mesón de la Victo-
r ia , 4 
Gonzá lez (Antonio) Padre Miguel Sán-
chez, 46 
Lara (Manuel) Pasillo de Santo Domin-
go, 32 
Le iva (Manuel), Padre Miguel S á n -
chez, 25 
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Luna (José) , Camas, 4 
Moreno (José) , Camas, 10 
Practicantes de medicina 
Cruces (Juan de). Acera de la Mari-
na, 27 
Polcado (Sebas t ián) , Alcazaba, 1 
F e r n á n d e z (José) , Marín Ga rc í a , 14 
F e r n á n d e z (Salvador), Salvador So 
l ier , 75 
G a r c í a (Antonio) , H ínes t ro sa , 5 
Gonzá lez (José) , Ange l , 5 
León (Cris tóbal) , Carmen, 58 
Losada (Felipe), Solano de Luque, 2 
Márquez (Salvador), Acera de la Ma 
r i ñ a , 27 
Molina (José), Ar r ió l a 
Panlagua (José) , Hospital C i v i l , 3 
Real ( Juan ) ,Marqués de la Paniega,48 
Rey (Eduardo), Carmen, 65 
Sala ( J o a q u í n ) , Fuentecillas, 11 y 13 
Sala (José) , Fuentecillas, 11 
Préstamos (Agencias de) 
Alvarez (Viuda de), Callejones 
Cobos Mart in (José) , San Pablo, 3 
Cubero ( José ) , Antonio Luis Ca 
r r ión , 26 
G a r c í a S á n c h e z (Diego), P e ñ a , 24 
G a r c í a R o d r í g u e z (Emilio),Lascano,11 
Guerrero Garc í a (Francisca), Callejo-
nes. 15 
Cronzález Va lero ( J o a q u í n ) . 
Ñ u ñ o Góme^ , 18 
Granados (Rafael), Andrés Borrego, 63 
Guerrero Navarro (Juan), Padre Mi 
guel S á n c h e z , 96 
Herrera Lecanda (Enrique), 'Guerre 
ro, 1 
J i m é n e z J i m é n e z (Miguel), Nosque-
ra, 2 
Magno (José) , Alcazabil la 
Magno Hermano?, Huerto del Conde, 4 
Manzano Manzano ( J o s é ) , 
Callejones, 34 
Muñoz Algar (José), Laguni l las , 68 
Orozco (Francisco), San Francisco, 
4 y 6 . 
Port i l lo Velasco (Sebas t i án) , Postigo 
Arance, 9 
Procuradores 
A g u i l a r de los Reyes (José) , Bied-
mas, 8 ; 
A g u i l a r de los Reyes (Salvador), To 
mán de Cózar, 31 
Baeza J i m é n e z (Emil io) , Vic tor ia , 24 
Balenzategui y Cordero (Francisco) 
Carvajal, 24 
Benltez G u t i é r r e z (Juan) Duque de la 
Vic tor ia , 8 
Berdagaer y A b r i l (Adolfo) Carbón. 1 
Berrobianco y Santos (Enrique) Salva-
dor Solier, 132 
Busto Garcia (Francisco) Cister, 7 
D u r á n S á n c h e z (Rafael M.a) Cister, 14 
Espigares F e r n á n d e z (José Eloy) Ca-
puchinas, 4 
G a r c í a F e r n á n d e z , (Antonio Eloy) , 
Nicasio Calle, 1 
Guerrero Montaner (Antonio), Capi-
t á n , 3 
G u t i é r r e z de la .Vega (José) , Santa 
María , 21 
Grund y Rodilguez (Luis) , Cásapal -
ma, 7 
Hortelano y S á n c h e z (Enrique), Gine 
t e i , 10 
Hurtado Mendoza (Francisco), Cáno-
vas del Castillo, 5 
López y López (Francisco), Salaman-
ca, 1 
López de Uralde y Mar t ínez (Manuel), ' 
Plaza de Riego 
López Ordóñez (Juan), Correo Vie jo , 7 
Márquez G a r c í a (Juan), Muñoz De-
g ra in ,10 
Moreno y Moreno (Carlos), Pasillo de 
Santa Isabel, 41 
Oliva y Rulz (Emil io de), Juan de Pa: 
d i l l a , 4 
Oí ozco G a r c í a (Emil io) , G a r c í a Br lz , 14 
Reyes Barrionuevo (Enrique), Casa-
palma, 1 
Reyes Ruiz (Manuel), Casapalma, 8 
R o d r í g u e z R a m í r e z (José) , Mariblan 
ca, 14 
Sanmartino Mart ínez (Francisco), Má-
laga, 30 
S á n c h e z León (Agus t ín ) , Pedro de 
Molina, 5 
S á n c h e z Pastor Rosado (F.), Mariblan 
ca,10 • 
Santaolalla Millet (Fernando), Plaza 
de Riego. 34 
Solier Romero (Antonio María) , Pasa 
je de Campos, 13 
Urbano Carrere (Ramón) , Casapalma, 1 
Wi t t emberg G a r c í a ( Joaqu ín ) , Juan 
J . Relosillas, 57 
Productos químicos ( F á b r i c a de) 
L a Tr in idad , Sociedad a n ó n i m a . A l a i 
meda Pr inc ipa l , 21 
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Profesores y Peritos mercantiles 
Acosta Casas (Mariano), T o m á s de Go-
zar, 12 
A g u i r r e de la Rosa (Carlos), Medina 
Conde, 1 
Alarcón Mar t ínez (Ceferino), Plaza de 
Ar r ió l a , 4 
Alber t Poma ta (Ricardo), Cánovas del 
Castillo, 20 
Alvarez Net (Manuel), Marín Gar-
cía, 15 
Arias S á n c h e z (Miguel) , Plaza de To-
ros Vieja, 17 
Baquera Segalerva (Vicente), D o ñ a 
T r in idad Grund, 25 
Barés Lizón (José) , Nosquera, 3 
Ba rós Molina (José) , Nosquera, 3 
Beffa Gi l (Constantino), Pasaje de 
Campos, 11 
Beffa Gi l (José) , Carvajal , 9 
Benitez Cabrera (Antonio) , H e r r e r í a 
del Rey, 9 
Benito Llorca (José) , Paseo de San-
cha, 2 
Bentz López (Carlos), Gui l l én de Cas-
tro, 2 
Bentz López ( Jesús ) , Gu i l l én de Cas 
tro, 2 
Bro tóns Maynoldi (Ricardo), Victo 
r ia , 14 
Bueno de los Cuetos (Antonio), Victo 
' r i a . 3 
Bueso Roda (José) , Ancha Madre de 
Dios, 35 
Bustos Prevy (Jo^é), Cister, 14 
Cabello Izquierdo (José), Vic tor ia , 1 
Cabeza Lizón (Enrique), San Juan de 
Dios, 35 
Cabeza Palomo (José) , T o m á s Here 
día , 19 
Calvet Alamo (Mariano), Doctor D á 
v i l a , 33 
C á m a r a L ivermore (Fernando), Ave 
nida de Pries, 14 
Campón M. Piedra (Francisco), Tomás 
Heredia, 2 
Campeó Anaya (Antonio), San Bernar 
do el Viejo, 11 
Cañ iza re s Zui'do (Jo?é M.a), Alameda 
de Capuchinos, 48 
Capar rós R. de Berlanga (José) , Mou-
t a ñ o , 22 
Capa r rós R. de Berlanga (Manuel), 
Guerrero, 2 
Cardona de los Ríos (Miguel) , D o ñ a 
T r i n i d a d Grund, 11 
Carrasco Gue rero (Manuel), Juan 
J. Relosillas, 25 
Casado Rubio (Antonio), Mol ini l lo del 
Aceite, 2 
Castillo Florido (Manuel), Marqués de 
L i r i o s , 6 
Centeno S. de Tordesillas (Francisco), 
San Juan de los Reyes, 2 
Céspedes Sevilla (Francisco), Márt i -
res v 5 
C h e r v á s Romero ' ( José) , Mariblanca, 14 
Chinchil la Morales (Laureano), San 
Ba r to lomé , 4 
Choivis Cuenca (Eduardo), Haza de la 
Alcazaba, 45 
Choivis Cuenca (José), Haza de la A l -
cazaba, 45 
Contreras Mar t in (José) ' , Peregri-
no, 32 
Contreras Mart ín (Rafael), Peregri-
no, 32 
Coteío del Olmo (Wenceslao), Dos 
Aceraa, 9 
Crovetto Crovetto (José) , Postigo de 
San A g u s t í n , 1 
Cuartero R o d r í g u e z (Eduardo). Fuen 
tecillas, 3 
Delgado R o d r í g u e z (Juan), Plaza del 
Carbón , 1 
Denamiel Requena (Juan), Santa L u -
cia, 1 
Diaz F e r n á n d e z (Francisco), Ortigo-
sa, 3 
Díaz de Villegas (Alejandro). Salva-
dor Solier, 105 
D o m í n g u e z Montes (Manuel), Postigo 
de Aran ;e, 4 
Dul tz Torregrosa (Eduardo), Vende-
ja , 2 
E s p a ñ a Hwredia (Eduardo R.), Valle 
del Limonar , 10 
Fe n á n d e z Malato (Juan), Ancha Ma-
dre de Dios, 15 
Ferrer Guaro (Andrés) , San Juan, 10 
Fuentes S á n c h e z (Diego), Arco 1 y 3 
Galicia Aya la (Juan), Ancha Madre 
de Dios, 45 
Gallardo Caiero (Ricardo), Cristo de la 
Epidemia, 11 
Gallego Lebrón (Juan), Pasillo de 
Santo Domingo, 20 
Gamarro Valencia (Rafael), Duque de 
la Vic tor ia , 5 
G á m e z Guerrero ( M a n u e l ) , Stra-
chan,18 
G a r c í a de A l c a r á z Campoy (Juan), 
Plaza del Marqués del Vado, 5 
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G a r c í a A l v a (Rafael), Torri jos, 66 
G a r c í a Medina (Eugenio), Plaza del 
General Lachambre, 27 
Gi ra l Toro (Eduardo), Ancha Madre 
de Dios, 45 
Gómez Arjona (Vicente), Torri jos, 22 
Gómez Costino (Manuel), Torr i jos , 35 
Gómez Chaix (Pedro), Josefa Ugar te 
jBarrientos, 26 
Gonzá lez Luna ( J u l i o ) , Pasillo de 
Sto. Domingo, 28 
Gonzá lez Mar t in (Evaristo), D.a T r i n i 
dad Grund, 20 
Gonzá lez Mar t ín (José), D.a T r in idad 
Grund , 20 
G o r r í a G u e r v ó s (José) , Alameda de 
Colón, 9 
G r a c i á n Reboul,(Enrique),Strachan,9 
G r a c i á n Torres (Luis), Juan J . Relo. i -
Uas , 49 
G r a c í a n i P é r e z , (Fransisco), Doctor 
Dáv i l a , 41 
Granel l i Moreno (Julio) Cister, 11 
Grund R o d r í g u e z (Jo^é Mariano) Sa-
ga^a , 2 
Grund R o d r í g u e z (Luís) S á n c h e z Fas 
tor, 9 
Guerrero del Castillo (Leopoldo) Ven-
tura Rodrigue'. , 2 
Guerrero Mart ín (Antonio) Cap i t án , 3 
G u t i é r r e z Peris'(Juan) Barcenil la, 30 
Heras Sánchez (Manuel de las) Vélez-
M á l a g a , 21" 
Herrero Rabio (Antonio) Puerto, 14 
Hodgson Balestrino (Ricardo) Carva-
j a l , 24 
Hurtado de M e n d o z a Montemayor 
(Francisco) Cánovas del Castillo, 5 
Triarte Garcia de la Torre (Luís M.a) 
Alonso Benitez, 3 
Trissarri Pastor (Luís de) Molina Lar io 
n ú m . 14 
J a é n dttl Pino (Francisco) Vic tor ia , 30 
J i m é n e z Cuenca Boni l la (Ramón) San 
Juan, 78 
J i m é n e z Fraud (Gustavo) Pedro de 
Toledo, 9 
Lacarra R o d r í g u e z (Fernando) T o r r í 
jo^, 77 
La f ore Mayoqui (Fernando) Marqués 
de La ríos, 3^  
La a Herrera (Laureano) Duque de la 
VícMiria, 6 
Lót ( z Ruíz ( G e r m á n ) Pasillo de Santo 
Domi HÜÍ), 10 
López de Uralde P é r e z (Enrique) Sa-
Maese Rosado (Francisco) Don Iñ igo 
n ú m . 22 
Marín de los Ríos (José) Horno, 3 
Mart ín R u í z (Rafael) Salvador Solier 
n ú m . 61 
Mar t in Velandia (José) Avenida de 
Enrique Crooke Larios, 111 
Mar t ínez Cebr ián (Manuel) Salvador 
Solier, 93 
Mar t ínez Pacheco (Fructuoso) Barria-
da de Miraflores del Palo 
Maury Mateos (Justo) Z u r b a r á n , 1 
Mayoral Oliver (Alberto) Már t i r e s , 21 
Mér ida Garrido (Domingo) Juan J . Re-
losillas, 24 • 
M é r i d a M a r t í n e z (Domingo) Juan J. Re-
losillas, 24 
Mér ida Mar t ínez (Enrique) Cánovas 
del Castillo, 39 
Mérida Mér ida (Rafael) Madre de Dios 
n ú m . 6 
Merino Conde (Antonio) Ange l , 1 
Molina Burgos ( José ) Salvador Solier, 1 
Montaner A l c á z a r (Miguel) Pasillo de 
Santo Domingo, 38 
Montero Cabello (José) Ríos Rosas, 3 
Moreno Becerra (Miguel) Huerco de la 
Madera, 5 
Mosé Moreno (Carlos) Torri jos, 69 
Mosé Moreno (Salvador) Plaza de Rie-
go, 32 
Murciano Guzmzn (Francisco) R a m ó n 
Franquelo, 5 
Ocón Borchardt (Eduardo) Niño de 
Guevara, 2 
Ojeda Retenaga (Antonio) Paseo de 
Reding, 11 
Olea Díaz (Augusto de) S á n c h e z Pas-
tor, 14 
Olmedo Cruzado (Andrés ) C á n o v a s del 
Castillo, 23 
Oppelt G u t i é r r e z (José) Puerto, 13 
Oppelt Sans (Amador^ San Juan de 
Dios, 16 
Oppelt Sans (Ramón) San Juan de Dios 
n ú m . 16 
Ortega Muñoz (Benito) Olózaga , 2 
Osuna Serrano (José) Stracban, 5 y 7 
Oyarzába l Smith (Juan) S. A g u s t í n , 11 
P a d r ó n Bolín (Juan) Mar t ínez de la 
Vega, 12 
Palacios Garcia (Manuel) Plaza de Rie 
yo, 1 
Pan Ut re ra (Aurel io) Alameda Pr inc i -
pal, 23 
P é r e z Guarnido (Manuel) Carrera de 
Capuchinos, 4 
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Pérez Marin (José) Cánovas del Casti-
llo, 43 y 45 
P é i e z Souv i rón (Esteban) Marqués de 
Larios, 4 
Pino Salas ( J e rón imo del) Vic tor ia , 81 
Prieto Gallero (Ricardo) Dos Aceras, 7 
R a m í r e z Valladares (Manuel) Pozos 
Dulces, 11 
Rey R a m í r e z (Manuel del) H e r r e r í a 
del Rey, 18 
R i v a s B e l t r á n (Alberto) Ríos Rosas, 3 
Rivera López ( J u a n ) , Severiano 
Arias, 3 
Rivera Va len t ín (Francisco), Sebas-
t ián Souv i rón , 30 
Rivera V a l e n t í n (Julio), Severiano 
Arias , 3 
Rivera Vera (Juan), Torr i jos , 20 
Robles R a m í r e z (Antonio) , Carmen, 2 
R o d r í g u e z D. Quintana (Federico) To-
rijos, 73 
R o d r í g u e z F e r n á n d e z (Enrrique), Dos 
Aceras, 17 
Romero López (José) , Marín Ga rc í a , 16 
Rosa Gómez (Manuel), de la Marín 
G a r c í a , 16 
R u í z Gonzá lez (Bernardo), Plaza de la 
Cons t i tuc ión , 14 
Ru íz Mart ín (José) , Calvo, 19 
Saenz de la C á m a r a Gómez ( J o a q u í n ) , 
Severiano Arias, 5 
Salvat Aibe r t (Pablo), Paseo de San-
cha, 2 
Salvat Cotijoch (Pablo,) Paseo de San 
cha, 2 
Sánchez Quintana ( A g u s t í n ) , Plaza de 
Riego, 34 
Santiago Mai t ínez (Vicente), San Lo 
renzo, i 
Serrano Ruano, (Juan). Alfonso X I I , 8 
Solís R o d r í g u e z (Jo ;é) , Alameda de 
Cólon, 16, 
Sariano N a r v á ^ z (Antonio), Valle del 
Limonar 2, 
Soriano N a r v á e z ( R a m ó n ) , Valle del 
Limonar , 2 
Suy l r l Mielas (Antonio), Don Bosco, 6 
Tejada G a r c í a (Vicente). Antonio Lu i s 
Car r ión , 12 
Torre Navarro (Eugenio de la), Pozos 
Dulces, 8 
Torres B e l e ñ a (Rodrigo de), San A 
g u s t í n , 10 
Torres Márquez (Adolfo), Antonio Luis 
Ca r r ión , 7 y 9 
Torres P é r e z (José M.a de) San Agus 
t i n , 10 
Trigueros G a r c í a (Carlos), Strachan,24 
Use' O Cruz (Fernando) C in t e r í a , 1 
Valls Coronilla (José), Strachan, 2 
Vega del Castillo (Mart ín) , Juan J . Re-
losillas, 25 
Profesoras en partos 
Galacho (Dolores), Moreno Mazón, 5 
G a r c í a (Rafaela), San Juan 
Mármol (Carmen), P e ñ a 
Navarro T r u j i l l o (Salvadora), Grana-
dos 
Pino Montenegro ( A u r o r a ) , Correo 
Viejo 
Tirado Calvo (Concepción) , Santa L u -
cía , 20 
Profesores de idiomas 
A g u i l a r (Ramón) , Postigo de S. Agus-
t ín , 18 
Fashini (Augusto), Sanrana 
Ferrat (José) Torr i jos , 69 
Knowles Saw (Jorge) Juan J. Relosi-
llas, 54 
Salvat (Pablo) 
Profesores de música 
Adames (Pedro) 
Barranco (José) 
Cabás G a l v á n (José) , Hlnestrosa, 10 
Cotelo (Wenceslao), Alvarez, 19 
F é r n á n d e z Márquez (José), Laguni l las 
nú tn . 40 
G u e r v ó - (Eduardo) 
Ocón (Eduardo) 
Orellana (Franci co) 
Padial López (Fernando), Alderete, 3 
P é r e z (Antonio) 
Petenghi (Angel) , Plaza de la Aduana 
Ro ldán (Salvador), Vic tor ia 
Santaolalla (Eduardo), P í a de Riego 
ZambeLi (Eugenio), Postigo de San 
A g u s t í n , 9 
Quincalla 
(Véa^e «Bisu ter ía , L a m p i s t e r í a y Qu'm -
cal la») 
Rayador de libros 
G a r c í a (Antonio), Méndez N ú ñ e z , 1 
Relojerías 
A n d r é s (Tomás de), Molina Lar io , 3 
Baltz (Carlos), Doctor D á v i l a , 46 
Boada (R.) Plaza de la Cons t i tuc ión , 1 
Blanco (Andrés) , Torr i jos , 4 
F e r n á n d e z (Miguel) , Acera de la Ma-
r ina , 25 
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Gonzá lez (Manuel) Passje de Heredia 
n ú m . 25 
L l ó r e n t e Lara (Antonio) , Muro do Es-
p a r t e r í a , 5 
N a r v á e z (Jerónimo)) Nueva, 3 
Ortesra (Julio) Acm-a de la Marina, 5 
Ortiz Lanzas (Luis) , Santa María, 3 
P é r e z Mar t in (A . ) , Marqués de la Pa-
nieg-a, 29 
Rodrig^uez (Antonio) , Carvajal 
V i l l a l va (Antonio) , Piaza de la Gon^ti-
tuc ión 
Representantes 
(Véase Comisionistas Representantes) 
Restaurants 
(Véase t a m b i é n Cafés -Res tauran t s ) 
Las Delicias, Santa Lucia , 3 
LaAleg-r ia , Marín G a r c í a , 18 
El Recreo, Marqués de Lar íos , 7 
Ropas hechas (Tiendas de) 
Cabello (Josefa), Nueva, 49 
Ramos Hermanos, Nueva, 60 
Rojo (Gumersindo), Nueva, 68 
Rojo (Santos), Nueva, 61 y 63 
Rojos Garrido (Tomás) , Nueva, 12 y 14 
Salazón de pescados (Fábr i cas de) 
Gonzá lez G a i t á n (Cristóbal) , Pescade-
ría Nueva 
López Moreno (Francisco), P e s c a d e r í a 
Nueva 
JLeón Romero (Cr i s tóba l ) Pes-
cad er i a Nueva 
JLeón Romero (Antonio), Pes-
c a d e r í a Nueva 
Romero Valle (Francisco), P e s c a d e r í a 
Nueva 
Romero Valle ( José) P e s c a d e r í a Nueva 
Salas Muñoz ( R a f a e l ) , P e s c a d e r í a 
Nueva^ • 
Salinas Monfrino (Francisco), Pesca 
d e r í a Nueva 
Salchichería 
L o s J ó t r e m e n o s , X n e v a , 54 
Salchichón (Fáb r i cas de) 
Pino (Miguel del) Don Juan Gómesz, 36 
Prolongo é Hijos (José M.a),S. Juan, 51 
Sastres 
Arias (Cipriano), Siete Revueltas 
B á r c e n a (Antonio), Carvajal, 5 
Beffa é Hi jo (Eustaquio), Plaza de la 
A l b ó n d i g a , 20 
Blanco (A . ) , Plaza de la Cons t i tuc ión 
n ú m . 22 ^ 
Collado (Pedro), Pasaje de Don Lucia-
no, 1 
Cantano {José), Nicasio Calle-, 1 
Encina'(E.) Marqués de Lavios, 8 
Espejo (Amador), Alameda Pr inc ipa l 
n ú m . 14 
G a r c í a (Manuel) Nueva, 69 
Gonzá l ez y Gonzá l ez , Nueva, 38 
Hurtado R a m í r e z (José) M a r t í n e z dé 
Ag-uilar, 3 
I r igoyen y S á e n z , Marqués de la P á 
niega, 21 
J i m é n e z (Francisco) Cobertizo de Ma-
laver 
López (José) , Plaza de Riego, 3 
Llave (Antonio de la), Ange l , 3 
O'Kean (José) Concepción , 1 
P a l a z ó n (Auto ' io), Marqués de la Pa-
niega, 26 
Palomo {Luis ) , S á n c h e z Pastor, 6 
P a l o m o ( R a f a e l ) , V i c t o r i a , 5 
Rojos Garrido (Tomás) , Nueva, 12 y 14 
R u í z (Bernardo), Plaza de la Constitu 
c ión, 6 al 14 
Tejada (Alfredo), Cai-rm n 
Travesedo (Cayetano), Mar ín G a r c í a 
Seguros (Agentes de) 
Moreno Lamberto (Manuel), Salvador 
Solier, 64 
Santaolalla (Miguel) Carrera de Capu-
chinos, 23 
Seguros contra incendio (Sociedades de) 
All iance, de Londres, Alameda de 
Carlos Haes, 6 
Commercial Union , Cánovas del Cas-
t i l lo 
E l l>ía, T o r r i j o s , 2 2 
F é n i x , Alameda Pr incipal , 44 
Guardian, Fire & Li fe Assurance, Do-
ñ a T r in idad Grund , 31 
L a Polar, Pozos Dulces, 28 
Noth Br i t i sh and Mercantile, Aven ida 
de Pries, 3 
Northern Asurance Company, Barroso 
n ú m . 1 ; 
Palatine, Marqués de Larios, 4 
Phoen ixT i r e Office, Castelar, 5 • 
L a P r e v i s i ó n E s p a ñ o l a , D u -
que de la Vic tor ia , 5 
Royal , Alameda de Colón, 40 
Sun Fire Office, Josefa Ugar te Ba-
rrientes 
Un ión y el F é n i x Españo l , Alameda de 
Carlos Haes, 3 
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L a U n i ó n , Marqués de la Paniega, 7 
L a Urbana, Cautelar, 5 
Seguros Marítimos (Sociedades de) 
Br i t ihs and Foreing", Castelar, 5 
Commereial Union Assurance Compa-
ny L i m i t e d , Marqués de Larios, 4 
C o m p a ñ í a general de Seguros Marí-
timos, Fluviales y Terrestres de 
Mg. Algdelburgo , P e s c a d e r í a , 27 
L l o y d Malagueño , Castelar, 28 
L a R e u n i ó n , San Juan de Dios, 19 
The Indemni ty , Salvador Solier 
Unión Marine Insurance Company, 
Marqués de Lar íos , 4 
U n d e r w i t i n g Agencv, D o ñ a T r i n i d a d 
Grund , 31 
Seguros contra roturas de cristales (So 
ciedad de) 
U n i ó n Suiza, Cister, 10 
Seguros sobre la vida (Sociedades de) 
Barco Vi ta l ic io de E s p a ñ a , Delega-
ción: Castelar, 3; Inspecc ión : Salva-
dor So'ier, 64; Inspecc ión regional , 
Castelar, 5 
Engl is & Scottish Lawo, Castelar, 5 
El F é n i x , Alameda Principal , 44 
Gressham, Marqués de Larios, 4 
L a Nationale, Alameda Pr inc ipa l , 6 
L a P r e v i s i ó n 
Scottish Union National , Doña T r i n i -
dad Grund, 31 
Sun L i f e , San Juan, 45 
L ' U r b a í n e vie, Castelar, 5 
Sellos de caucho 
(Véase « G r a b a d o r e s y Sellos de 
caucho». ) 
Sellos para colecciones 
A l v a r e z (Rafae l ) , Hoyo de 
Esparteros, 19 
Bonrman (J. R ), Vic tor ia , 33 
Montes Oliver (Antonio) , Pasaje de 
Clemens 
Montes (Eloy), Cabeza, 2 
Montes (Enrique), Pasaje de Clemens 
Oliver (Manuel), Cister, 3 
Ri t twagen (Adolfo), Nicasio Calle 
W i l w a t e r (Adolfo), Alameda Pr inc i 
pal, 47 
Sociedades de recreo 
(Véase «Casinos y Círculos».) 
Sombrerería (Art ículos para) 
Porta (Claudio), San Rafael, 9 
Sombrererías 
Carrasco (Enrique), Nueva, 34 
F e r n á n d e z (Manuel), Pasaje de Here-
dia, 37 
Maturana y Caballero, Marqués de la 
Paniega, 39 
Mena (Manuel), Marqués de la Panier 
ga,30 
Mira (Pedro), Don Juan G ó m e z , 50 
Navas (Antonio), Santos, 10 
Navas (Diego), Marqués de la Panie-
ga, « y 8 
Navas (Francisco), Marqués de la Pa-
niega, 1 
R a í z H e r m a n o » , S a l v a d o r 
Solier, 22 y 24 
R u í z (José) , Marqué-i de Larios, 1 
Ru íz (Nicolás) , M á r t i r e s , 7 
Vanees (Pedro), Santos, 9 y 11 
Vil lamor (E.) , Marqués de Larios, 7 
Sombrillas 
(Véase «Abanicos , Paraguas y Som-
bri l las».) 
Tabernas 
(Véase «Vinos, Aguardientes y L i -
cores».) 
Tahonas 
(Véase «Panade r í a s . » ) 
Talabarteros 
(Véase «Guarn ic ioneros» . ) 
Jani ceros 
P e ñ a (Francisco), Juan de Padil la , 7 
P e ñ a (M.), André s Bonvgo , 37 
Ri bolledo (Federico), Casapalma 
S á n c h e z (Juan), Libor io G a r c í a 
Verdeja (Manuel), Juan J . Relosillas, 3 
Tapones de corcho ( F á b r i c a do) 
O r d ó ñ e z Molero (JEloy), Mar-
t ínez de Agu i l a r , 17 
Tejidos (Fáb r i ca s de) 
Indust r ia M a l a g u e ñ a , oficinas: Alame-
da Pr inc ipa l , 3 
Larios eu L iqu idac ión (Carlos), ofici-
nas: Alameda Pr inc ipa l , 3 
Tejidos ( A l por mayor) 
Alvarez Fonseca (Hijos de José ) , Nue-
va, 9 al 21 
Gómez Hermanos, Nueva, 2 al 8 
Masó Tor rue l la (Francisco), Castelar, 3 
S á e n z (Fé l ix ) , Sagasta, 2 
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Tejidos ( A l por menor) 
Alfaro (Antonio S ), Marqués de Ja 
Paniega, 41 
JBejarano é Hijos (Francisco), Marqués 
de la Paniega, 47 
Bernet(Manuel) , Don Juan Gómez , 24 
Brun (Carlos), Carvajal, 19 al 23 
Cas taño (Eduardo), Marqués de la Pa-
niega, 14 
Cas t año (Cris tóbal) , Marqués de la 
Paiiiega, 36 y Santos, 4 
Clavero Hermanos, Nueva, 22 
Conde y Romero, Nicasio Calle 
De Pablo Hermanos, Nueva, 16 al 20 
D o m í n g u e z ( J u l i á n ) , Nueva, 26 
D o m í n g u e z (Mar t ín ) , Nueva, 5 
Es tévez y SáucheT:, Salvador Sol íer , 21 
F e r n á n d e z Teruel ( José) , Nueva, 50 
G a r c í a (Manuel), Nueva, 63 
G ó m e z Hermanos, Nueva, 2 al 8 
Gonzá l ez y Aranda, Nueva, 36 y 38 
G o n z á l e z (M ), Marqués de la Panie 
ga, 16 
Guerrero (Joaqulu), Marqués de la 
Paniega, 33 
Herrero (León) , Don Juan Gómez , 29 
I r igoyen (Antonio), Marqués de la Pa 
niega, 21 
L a Aurora , Padre Miguel S á n c h e z , 11 
Lucen a y C.a, Carmen 
Maclas y Morito, Nueva, 27 
Mar t ínez (Miguel), Nueva, 30 
Masó Tor rue l la (Francisco), Castelar,3 
Orellana (Miguel) , Nueva, 62 al 66 
Orellana (Rafael), Nueva, 22 
Prados (D ), Marqués de Larios, 4 
Rivero y Ná je r a , Marqués de la Pa-
niega, 5 
Romero Alonso (Juan), Carmen, 6 
Santa Cruz (Santiago), Nueva, 42 y 44 
S a n t a m a r í a y Manzanares, Marqués de 
la Paniega, 41 
S á e n z (Fél ix) ; Sagasta, 2 
Segura, Valle y C.a, Pasaje de Here-
dia, 1 al 21 
Sensat y Brun (Sucesores de la Viuda 
de), Plaza de la A l b ó n d i g a , 19 
Tejada (Ensebio), Nueva, 41 al 45 
Tejidos metálicos 
Díaz (Adolfo), Salvador Solier, 86 
Teléfonos 
Red Tele fón ica de Málaga , Director: 
Gonzá l ez de Mendoza (Francisco), 
Central: J e r ó n i m o Cuervo, 8 
Tenerías 
(Véase F á b r i c a de Curtidos) 
Timbres eléctricos 
T e s t a (Manuel ) , J e r ó n i m o 
Cuervo, 3 y 5 
Tintorerías 
O i n i é n « z ( N i c o l á s ) . S a l v a d o r 
Solier, 90 
Guerrero (Viuda de) Torr i jos , 57 
Tipógrafos 
(Véase «Impresores») 
Tocinerías 
Bandera (Pedro), San Pablo, 7 
I t o » E x t r e m e ñ o s , M u e v a , 54 
Molina Torres (Santiago), Don Juan 
G ó m e z , 30 
Pino (Miguel del) Don Juan Gómez , 36 
Villauuciva G i l (Salvador)Torri jos, 143 
Toneleros y Cuberos 
Bertuchi (Eduardo), Malagueta 
Escalera (P< dro), Conde de Aranda, 14 
Fi anquelo (Eduardo), Don I ñ i g o , 19 
G á l v e z (Adolfo), A g u s t í n Parejo, 12 
J i m é n e z (Antonio). C a ñ a v e r a l , 17 
L a Albión, Barr io d é l a Pelusa 
Leal (Antonio), Paseo de los Tilos, 9 
Márquez (Antonio) , Barr io de la Pe-
lusa 
Mar t ínez (Ramón) , A g u s t í n Parejo, 29 
Merelo (José) , Constancia, 29 
Muñoz (Emil io) , Calvo, 35 
Muñoz (Enrique), Matadero Viejo , 25 
Utrera (Enrique), Altnansa, 9 
Z a m b r a n a ( J o s é ) , Squilache, 15 
Torneros 
Aceituno (N.), Pozos Dulces, 5 
López (Francisco), Antonio L u í s Ca-
r r íón , 30 ' 
López (Manuel), Vic tor ia 
Molina (Juan), Pozos Dulces 
Sánchez Orozco (Viuda de). Duque de 
la Vic tor ia 
Trapos viejos y metales (Tratantes en) 
Domenech (José) , Cerrojo, 15 
Gisbert (Tomás) , San Jacinto 
Gómez (Pedro), Calvo, 49 
Mart ín (Salvador), Campillos, 12 
Transportes 
(Véase «Agen tes de T r a n s p o r t e s » ) 
Ultramarinos y coloniales (Tiendas de) 
A c e ñ a ( A n a s t a s i o ) , S a l v a d o r 
Solier, 56 
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A c e ñ a Hermanos, Carvajal 
A ñ ó u del Río (Juan), Salvador Solier 
i m m . 106 
Becerra (Manuel), Don Juan Gómez , 29 
B e n í t e z (Antonio), H e r r e r í a 
del Rey, 7 
Blasco (Anselmo P ) Marqués de Ln-
rios, 3 
Cabello Luque (Francisco), Carmen, 8 
Calle (José) , San Juan, 49 
Campo (Lino del) Castelar, 2 
Campo (Pedro), Laguni l las , 72 
Car re t ín y Hermanos (Ricardo), Sal va-
.dor Solier, 23 
Duarte Mar t in (José) Torri jos, 2 
Elena Cruz ( Joaqu ín) Santa Mar ía , 8 
F a r f á n (Antonio), Dou Juan Gómez , 39 
F e r n á n d e z (Eduardo) Marqués de la 
Paniega, 51 
Fuentes v Y é b e n e s , Don Juan Gómez ; 
45 y 47 
G á m e z (José), Marqués de la Panie-
g-a, 60 
G a r c í a (Mariano), Dos Aceras, 7 
Gómez (Antonio) , Nueva, 67 
Gonzá lez (José) , Cisneros, 47 
Gonzá l ez (Francisco), Torr i jos , 106 
Guerrero de las P e ñ a s (Diego), Dos 
Aceras, 5 
H a z a ñ a s Gonzá lez (José) , Capuchi-
nos, 6 
Heras (Saturnino de las), San Juan, 1 
I b á ñ e z (Emil io) , Carvajal, 13 y 15 
Lorente (Bernardo), Don Juan Gó-
mez, 27 
Manzano ( A n t o n i o ) , V i s 
ter, 32 
Márques (José) , Torri jos, 106 
Mena (Manuel), Pasillo de Puerta 
Nueva, 19 
Morales ( J o a q u í n ) , Don Juan Gó-
mez, 29 
P e ñ a s (Miguel de las), Don Juan Gó-
mez, 52 
P e ñ a s Bandera (Antonio de las). Sal 
vador Solier, 128 
P e ñ a s (José de las), Torri jos, 149 
P é r e z y C.a (Antonio), Don Juan Gó 
mez, 19 
Puente y S á n c h e z , Duque de la Vic-
tor ia , 1 
Prolongo é Hijos (José M.a), San 
Juan ,51 
R a m í r e z (José) , San Juan, 48 
.Rodr íguez (Juan), Carmen, 76 
Santervas (Mariano), Puerta Nue-
va , 57 " 
Torres (Francisco), Don Juan Gó-
mez, 45 
Valderrama (Carlos), Plaza de la A l -
b ó n d i g a , 5 
Valle (Pedro J.), Salvador Solier, 106 
V i l l e g a s y JLebrón, H é n d e z 
N ú ñ e z , 5, y Ca lderón de la Barca, 4 
Utensilios agrícolas y vinícolas 
Utre ra y Hermano (A. ) , Alameda 
Pr incipal , 12 
Vacunación ( Inst i tuto de) 
Director: Ruíz Blasco (Salvador), Ave-
nida de Enrique Crooke Larios 
Velas de cera (Fáb r i cas de) 
Chacón (Antonio), Cisneros, 58 
Escobar Zaragoza (José), Plaza del 
General 
Escobar (Viuda de A . ) , Már t i res , 3 
Ventorrillos 
Cinco Minutos, Camino del Palo 
Cinco Segundo?, Camino del Palo 
Conejo (de). Caleta 
Gui jarro (de). Camino del Palo 
Veterinarios (Profesores) 
A v i l a C o n t i (Alejandro) , Mo-
l ina L a ñ o , 10 
Alvarez P é r e z (José), Pasillo de Ato-
cha, 3 
Ferre i ra Carrasco (Francisco), Pasillo 
de Atocha, 2 
Hidalgo Carmena (Diego), Capuchi-
nos, 15 
López S á n c h e z (José), A n d r é s Mella-
ndo, 3 
Mayorga (Juan), Marqués de la Panie-
ga, 60 
Mar t in Mar t ínez (Juan), A n d r é s Me-
llado, 18 
Mar t in Velasco (Estoban), Padre Mi-
guel S á n c h e z , 95 
Vides americanas 
Gross y C.a (Federico), Canales, 9 
Maclas Hermanos, (R.), Mosquera, 9 
Vidrios de colores 
Chacón Díaz (Antonio) , Casapalma, 2 
Morganti Baye t t in i (P.) Marqués de 
Larios, 5 
Pr in i (Juan), Sai vador Solier, 28 
R n i z ( R a m ó n ) , S a l v a d o r So-
l ie r , 52 
Vinos, Aguardientes y . Licores (Fabri-
cantes, Almacenistas, Exportadores 
y Cosecheros de) 
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Arias Hermanos, Carmen, 2 
Ayasse & C.0 (Carlos), Don Tomás He-
redia, 27 
B a r c e l o é H i j o » (Antonio) , 
Esperanza 
B a r c e i ó y T o r r e s , M a l p i c a , 1 
B e r g ó n (Hijo de J.), Cerrojo 
Bevan y C o m p a ñ í a , Casas de Campos, 4 
Blasco B a r r o s o ( J n a n \'.) T e -
jón y R o d r í g u e z , 39 
Bueno y Hermanos (José) , Paseo de los 
. Tilos 
Buzo (José) , Strachan, 11 
Calvet y C o m p a ñ í a ^M.), Doctor Dá-
v i l a 
Campuzano (M.), Alameda de Colón, 16 
C a ñ e t e (José) , Alderete, 33 
Cárcei- (Hijos do Frai lesco), Alameda 
Pr incipal , 5 
Clemens y Fetersen, Alameda de <!o-
l ó n , 2 
Cumming1 y van D u í k e n , Alameda de 
Colón, 9" 
Deiius Hermanos y C.a, Doña T r in idad 
Grund 
Delor (Pablo) Alameda Pr incipal , 37 
Dorr y Ximenez, Doctor Dáv i l a , 21 
Echecopar (Franci 'co) , .Viartínez de la 
Vega, 17 
Eckmann Hermanos, Josefa Ugar te 
Barrientes 
Egea(Manuel), Calvo 
Eder (Richard), Avenida de Enrique 
Crooke Larios, 97 
Elster (F ranc i sco) , Doña T r in idad 
Grund, 25 
Esteban y Hermano ( J o a q u í n ) , Sán-
chez Pastor, 7 
Fajardo (Eduardo), Doctor Dáy i l a , 11 
F e r n á n d e z (Victorino) , Pasaje de Me-
léndez , 2 y 4 
Ferrer P é r e z (Luís) , T r in idad Grund 
Garret y C.a, Alameda de Colón, 8 y 10 
Gómez Cestino (M ), Torr i jos , 35 
G ó m e z (Genaro), Ton i jo s , 35 
Gómez (Pedro), Pozos Dulces, 5 
G o n z á l e z Hermanos, Moreno Monroy, 
20 y 22 
Gordo (Viuda de Manuel) , Alderete 
Gross y C.a (Federico), Canales, 9 
Gross Pries (Teodoro), P r im , 2 
Heredia (Hijos de M . A . ) , Alameda 
Pr inc ipa l , 28 
Heredia Hermanos ( M . ) , Alameda 
Pr incipal , 11 
Hoffmann (Alber to) , Alameda de Go 
l ó n , 8 
Hue l i i i Sans (J.), Alameda Principal , 9 
J i m é n e z y Lamothe, Castel^r, 5 
K r a ü e l (Carlos J.),. Plaza del Marqués 
dei Vado, 2 
^ ü s t n e r (Jorge), Pas^o de Sancha, 15 
Lara L ü r o t h (M.) Pasillo d é l a Cárcel , 7 
Leal Herrera (Ramón) , Paseo de la 
Farola, 41 
l iedesma (Hijos de A g u s t í n ) , 
Arr ió l a , 10 
Leb rón Hermanos, San Bernardo el 
Viejo, 11 
L inde l l (Jorgf) , Strachan, 3 
Lí ndemaun - Muñoz, T r i ni dad Grund 
López López (Antonio) , A n d r é s Borre-
go, 17 
L ó p e z (Quirico) Don I ñ i g o , 31 
López Hermanos, Salamanca, 1 
López y R u í z , Calvo 
L o r i n g y Crooke, Alameda de Carlos 
Haes 
Luque (Francisco de Paula), Alameda 
de Carlos Haes, 4 , 
Luque (Hijos de F-ancisco de Paula), 
Pasillo de Santo Domingo, 38 
Mar t ínez Alcausa Hijeen L iqu idac ión , 
Barroso, 19 
MoraJLes (Hijo de Pedro), l i l a -
no del Mariscal, (i 
Moreno Mazón (Hijos de), Moreno Ma-
zón, 2 
Morente (Manuel), Barroso, 17 
Muro y S á e n z , Alameda Principal , 21 
Nagel Disdier Hermanos, Mendivi l , 1 
Olson (Kar l ) , Plaza de Riego 
P a d r ó n y Adames, P a s i l l o 
de la Cárce l , 30 
Palau (Eduai do) Alameda de Colón, 17 
P a r l a d é (Andrés ) , Alameda de Colón, 9 
Penalva ( Joaqu ín ) , San Rafael, 8 
P e ñ a s (Manuel de las). Marqués de la 
Paniega, 5 
P e ñ a s (Miguel de las),' Marqués de la 
Paniega, 5 
Pino Ardoyno (E. del) 
Pries v C.a (Adolfo), Avenida de Pries 
Ramos Té l lez (Hijo y Nieto de F.) For 
tuny 
Rein y C.a, Alameda de Carlos Haes, 4 
Rivera y C.a (E ), Salitre, 6 
Romero F. de la Bandera (M.), San 
Juan de Dios, 16 
Royal Málaga Bodega Company 
Rubio (F.) , Alameda de Colón, 20 
Ruíz y Alber t , Eslava, 4 
Sanguinett i (M.)> Cister, 30 
Scholtz Hermanos, Alameda Colón, 26 
- X X X V I I I 
Seg-alerva (José), Casas de Campos 
Sieinevs (Paul), Salitre 
Sociedad Azucarera de Larios, Alame 
da Pr incipal , 3 
Solano Rittwaofen (E.), San Jacinto 
Torres é Hijos (Antonio de), Cerezuela 
nútns . 12 y 14 
Torres v Hermanos (Adolfo de), Men-
d i y l l , 1 
Torres Roybón (Eduardo de) 
Valls (Hijos de), Alameda de Carlos 
Haes, 5 
W ñ s t e n d o r p y Diaz, Alameda de Car-
io- Hae.ü, 6 
Vinos, Aguardientes y Licores (Tien-
das de) 
Alca lá del Olmo (José), San AgustiM, 12 
B lázquez (Hijos de A g u s t í n ) , Dos 
Ace as, 28 
Bodega (La), Molina Lar io , 6 
Cerón (Ildefonso), Plaza de Capuchi 
nos, 8 
F e r n á n d e z (Andrés ) , P. de Mamelv, 2 
F e r n á n d e z Blanco (José), Carrera de 
Lapuchinos, 2 
Fuentes (Diego), Padre Miguel S á n 
chez,134 
Fuentes Povea (Diego), Carmen, 67 
Fuster (Angel) , Padre Miguel Sán-
chez, 19 
Gallardo (Silvestre), Muelle Viejo, 4H 
G a r c í a (José), A n d r é s Mellado, 9 
G a r c í a Ramos (José), Camas, 2 
Gar ín (Francisco), Dos Aceras, 49 
Gómez Costino (M.), Torri jos, 35 
Gonzá lez Campos (Matías) , Pasillo de 
Guimbarda, 33 
Gonzá lez Hermanos, Moreno Monroy, 
20 y 22 
Gonzá lez López (Antonio) , Padre Mi -
.guel S á n c h e z , 48 
Gonzá lez y Mar t ínez , Salvador So-
lier, 95 
Guerrero Ro ldán (Franci-co de P.), 
Salvador Solier, 100 
H e r n á n d e z (Francisco), Plaza de To-
ros Vieja,, 15 
Horrado (Hi la r io) , Muro de Esparte-
r í a ^ 
J i m é n e z Gonzá lez (Diego), Fresca, 9 
L a Media Noche, Lnis de Ve l ázquez , 5 
López F a r f á n , Alarcón L u j á n , 2 
Márquez ( C ) , Antonio Luis Car r ión , 
7 y 9 
Medina (Hijo de Francisco), Plaza del 
Geaeral Lachambre, 43 
Medina y Hermano (Juanj, Salinas, 7 
Milanés (Antonio) Carmen, 5 
Molc^ Monforto (Domingo), Mariblan-
ca, 2 
Morena (Antonio de la), Santa Mar ía , 2 
Moreno (Cesáreo) , Méndez N ú ñ e z , 3 
Navas (Salvador), Marín Ga rc í a , 15 
N a r v á e z y D o m í n g u e z , Marqués de la 
Paniega, 11 
Ordóñez (José Eloy), Sto. Domirgo , 44 
Peñas en L iqu idac ión , (Miguel de Ia<) 
Horno, 3 
P é r e z Marín (Narciso), Torr i jos , 26 
Pimental (F.), Padre Miguel S á n c h e z 
Pino (José del), J e r ó n i m o Cuervo, 7 
Rio (Pedro del), Strachan, 1 
R o d r í g u e z (Enrique), Don T o m á s He-
red i a, 22 
Rodríij- iez (F ancisco), Pasaje de A l 
varez, 22 
Roig Argueras y C.a. Fresca, 4 
Rojas (Manuel), S á n c h e z Pastor, 3 
SáncneT; (Cri tóbal) , A n d r é s Borrego 
n ú m 75 
S á n c h e z (Eduardo), Coronado, 4 
S á n c h e z V i l l a r (Diego), Padre Miguel 
S á n c h e z , 80 
Santiago Torres (Rafael), Alvacez, 13 
S n r e d a é H i j o s ( V i u d a d e J o -
sé), Salinas, 9 
Ton-es (Sebas t i án) , Mar t ínez de A g u i -
j a r , 7 
U r d í a l e s (Viuda de), Lagunil las , 38 
Vela é Hirschfeld, Marqués de Larios,6 
Zambrana (Viuda de). T r in idad , 2 
Zapateros con bazares 
Albel la V i l l a r (Agus t ín ) , Salvador So-
l ier , 23 
Ballesta (Felipe), Muro de Puerta Nue-
va, 6 
Cuevas (Juan), Nueva, 63 
Castilla ( Ju l i án ) , Salvador Solier, 28 
Chico Ganga(F.), Marqués de Larios, 2 
Diaz (Francisco), Salvador Solier, 27 
Díaz (José), Salvador Solier, 61 
E-camilla (Manuel), Plaza de la Cons-
t i tuc ión 
Eslava ( Joaqu ín ) , Torri jos, 46 
Espejo (Pedro), Salvador Solier, 53 
Espejo (Teresa), Cobertizo del Conde 
Gaona (Melchor), Marqués de la Panie-
ga, 31 
Garcia (Antonio), Carmen, 23 
G a r c í a (Luís) , T r in idad , 73 
Garcia (Manuel), Cánovas del Castillo 
n ú m s . 49 y 51 
X X X I X 
G i l (Juan), Salvador Solier, 67 
Gómez (Antonio), Tovrijos 
H e r n á n d e z é Hi jo (Viuda de), Pasaje 
de Heredia 
L a Española , Salvador Solier, 51 y 53 
Mar t in (Jorge), Torri jos, 34 
Millán (Viuda de Francisco), Niño de 
Guevara, 2 
Muñoz Mar t in (José) , Santa Lucia , 18 
P é r e z y A g u i l a r , T o r r i j o s 
n ú m s . 57 y 59 
Prados (Mig-uel), Luis de Ve lázquez , 2 
Quintana (Manuel), Carvajal, 5 
Serrano (A . ) , Santa Luc ia , 22 al 28 
Simó (Gonzalo), Sta. Luc ia , 6 y T o r r i -
jos, 54 
Simó (Teodoro) Salvador Solier, 5 y 7 
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P R O V I H C I R D E IVIRüflGn 
545.000 h a b i t a n t e s , i n c l u s o l o s 135.000 de la C a p i t a l 
Comprende 13 partidos judiciales á saber: Alora , Antequera, Archidona, 
Campillos, Coín, Colmenar, Estepona, Gaucin, Má laga , Marbella, Ronda, 
T o r r ó x y Ve lez -Málaga . 
SituLsiciórL O-eográ.fica. 
L a provincia de M á l a g a se encuentra é n t r e l o s 36° y IT'S?0 y 18'de la t i -
tud, y entre 0o y 8', Io y-43' de long i tud occidental del Meridiano de Madrid , 
en las costas del M e d i t e r r á n e o . 
Confina al N . con las provincias de Córdoba y Sevilla, al E. la de Granada, 
al Sur el Mar M e d i t e r r á n e o , y al E. y N . O. con la provincia de Cádiz y Se 
vi l l a . El l imi te O. empieza en la or i l la izquierda del r io Guadiaro siguiendo 
por ella hasta que se se incl ina hác i a el N . ; de a q u í va á buscar la Sierra que 
divide las aguas entre dicho rio y el de Hozgarganta;pasa por el E. de Jime 
na, Montera, Ubrique, Benaocaz, Vi l la luenga y Grazalema, N. de Monteja 
que, E. deSetenil y Alca lá del Valle: <>. de C a ñ e t e la Real y Almargen por 
las vertientes al Gxiadalquivir y la Sierra de Yeguas; O. de Fuente piedra y 
de Alameda, hasta que termina en el Genil en la margen opuesta á la en que 
se haya situado Benameji. E l l ími te N . pr incipia en este punto y sigue por la 
or i l l a izquierda del mismo rio Geni l hasta tocar con Iznajar. E l l imi te E, va 
por el N . de Vi l lanueva de Tapia, y O. de las Salinas Reales á buscar el naci-
miento de Ribfrío por la sierra de Alhama; se d i r i j e por el O. de Zafarra3Ta 
y Jatar, al S. de la Sierra Tejea ó Pelada y nacimiento de los riachuelos 
Cullar, Alconcar y de la Mitíl, hasta terminar en la costa Junto á la torre del 
Pino, pasando por encima del estribo de la expresada sierra, conocido por la 
loma de las Cuadrillas. El l ími te S., por ú l t imo , es toda la costa comprendida 
entre la misma torre del Pino y la desembocadura del r io Guadiaro. 
L a ex t ens ión de nuestra provincia es de 270 leguas cuadradas y su circun-
ferencia de 12 leguas contando de ex t ens ión de N . á S . 14 leguas, tomando 
sus extremos desde la v i l l a de la Alameda á la torre Calahonda; y de E. á O. 
18 leguas desde Moro á Montejaque. 
L a r e p r o d u c c i ó n ag r í co la es v a r i a d í s i m a en esta provincia; á m á s de pro-
ducir en gran cantidad pasas y vino-;, trigos, aceite de ol iva, cebada, maiz, 
c a ñ a de a z ú c a r , l imón, naranjas, higos y almendras; la benignidad del cl ima 
permite la ac l ima tac ión de frutos y plantas de otros países , como a lgodón , 
añi l , cacao, pimienta, chirimoyos, p l á t anos y tabaco. 
Hay en explo tac ión numerosas minas de plomo, hierro grafito, cobre y n i -
ke l . T a m b i é n hay ricas canteras de Mármoles , y en Mijas existe una, cuya 
piedra llamada en el país de Agua , es muy parecida al á g a t a . 
Aguas minerales en Carratraca, Vi lo y Tolóx . 
(La Capital, Málaga , se halla descrita al pr incipio del l ibro.) 
Partidos rurales de Málaga 
Almendrales.—Arroyo de las Vacas.—Barriada del Palo —Campanillas.— 
Cerro del Moro.—Cupiana. —Gál ica . —Guadalmedina.—Humaina.—Jabone-
r o s . — J a r a z m í n . - J o t r ó n . — L o m i l l a s . — P r i m e r o de laVega.—Roalabota.—SH 
gundo dé la Vega. —San A n t ó n . — S a n t a Catalina.—Santo Rita.—Tres C h ^ 
peras,—Venta Larga,—Verdiales.—Vuelt^grande. 
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Pueblos de los partidos judiciales 
A l o r a . — A l m o g í a . — A l o z a i n a . — C á r t a m a . — P i z a r r a . — C a s a r a b o n o l a. 
A n t e q u e r a . — F u e n t e Piedra.- Humi l l ade ro .—Mol l i na . -Va l l e de Ab-
dalajis. 
A r c h i d o n a . — A l a m e d a . — C . l e v a s Bajas. —Cuevas de. San Marcos.—Vi-
l lanueva de Algaidas.—Villanneva del Rosario.—Villanueva del Trabuco.— 
Vil lanueva de Tapia. 
C a m p i l l o s . — A l m á r g - e n . — Ardales.— C a ñ e t e la Real.— Carratraca.— 
Cuevas del B e c e r r o . — P e ñ a r r u b i a . — S i e r r a de Yeguas.—Teba. 
C o í n . - A l h a u r í n el Grande.—Guaro. - Monda .—Tolóx . 
C o l m e n a r . — A l f a r n a t e . — A l f a r n a t e j o , — A l m a c h a r . — Borge.— Casaber-
meja.—Comares. —Ciitar.—Periana.—Riogordo. 
Estepona.—Casares.—Gen alguacil .—Jubrique.—Manil va.—Pujerra. 
Cwaacm.—Alga toc in . — A t á j a t e . — Benadalid. — B e n a l a u r í a . — B e n a r r a b á . 
—Cortes de la Frontera.—Jimera de Libar , 
M á l a g a . — A l h a u r í n de la T o r r e . — B o n a g a l b ó n . — C h u r r i a n a . — M o c l i n e -
jo. — Ol ias .—Tor remol inos .—Tota lán . 
l ü a r b e l l a . — B e n a h a v i s . — B e n a l m á d e n a . — F u e n g i r o l a . — I s t á n — M i jas.— 
Ojén. 
R o n d a . — A l p a u d e i r e . — A r r i a t e . — B e n a o j á n . — B u r g o . — Cartajima.—Fa-
r a j á n . — I g u a l eja.—Juzcar.—Montejaque.—Parauta,—Yunquera. 
T o r r ó x . — A l g a r r o b o . — A r c h e z . —Canillas de Albaidas.—Compota. - Kri-
giliana.—Nerja.—Salares.—Sayalonga. — Sedella. 
V e l e z - M á l a g a . — A l c a u c i n . — A r e n a s . — Benamargosa.—Bonamocan-a— 
Canillas de A c e i t u n o . — I z n a t e . — M a c h a r a v i a y a . — V i ñ u e l a . 
j ^ g r e ^ a c a - o s d.e l a , H P r o ^ i T X c i S L 
P a r t i d o j u d i c i a l de An teque ra .—Bobad i l l a , Vi l lanueva do Cauche y 
Vi l lanueva de la Concepción . (Agregados ; l Antequera.) 
P a r t i d o j u d i c i a l de Campi l los .—Serra to (Agregado á Cuevas del Be-
cerro.) 
P a r t i d o j u d i c i a l de G a u c í n . — L a Sauceda (Agregado á Cortes de la 
Frontera.) 
P a r t i d o j u d i c i a l de M á l a g a . — C a l a del Moral y Rincón dé la Victor ia 
(Agregados á B e n a g a l b ó n ) . — B a r d e l y Sandoval (Agregados á Moclinejo.) 
P a r t i d o j u d i c i a l de M a r b e l l a . — A r r o y o de la Miel (Agregado A Benal 
m Aden a.) 
P a r t i d o j u d i c i a l de T o r r ó x . -Cormnbela (Agregado á Sayalonga).— 
Maro (Agregado á Nerja.) 
P a r t i d o j u d i c i a l de V ó l e z - M á l a g a . — B e n a q u e (Agregado A Machara-
viaya).—Daimalo.s (Agregado A, Arenas). — Chilches y Torre del Mar (Agre-
gados ¿i V é l e z M á l a g a . ) 
ALAMEDA 
( P A l l T I D O .TUDICI A.L D E A R C I T m O N . \ ) 
C4.400 h a b i í a n í e s ) 
V i l l a distante de Archidona 22 ki lo-
metros y de M á l a g a 61. Es tac ión del 
fer rocarr i l más p r ó x i m a , Fuente Pie-
dra, á 10 k i lómetros , en la l inea de 
Córdoba á Málaga . Feria el 8 de Sep-
tiembre. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Narbona Diaz (Antonio J.) 
Secretario, Martin (Juan) 
Juzgado municipal 
Juez, Carreyra Domioguez (Manuel) 
Fiscal, Car r ión (José) 
Secretario, Casas (Manuel de) 
Jefe de Orden público, Ruiz Ruiz (José) 
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Cura párroco, P é r e z Pastor (Juan) 
instrucción pública 
Profesores, F a ñ a n á s (Pascual) y Váz-
quez (Feliciano) 
Profesoras, Mur (Javiera) y Orellana 
(Ana) 
Músico mayor, Mazorco Negro (Tomás) 
Profesiones, Comercio é industrias 
Abogado 
Espejo Prieto (Francisco) 
Aceites (Fábr i cas de) 
Aumente Ibar ra (Petra) 
Delgado Gallardo (Francisco) 
Delgado Prieto (Francisco) 
D l a í (Luciano) 
Espejo Prieto (Francisco) 
Hinojosa (Salvador) 
Lanzas Zambrana (Ramón) 
López (Juan Manuel) 
Mi l l a (Francisco) 
Salazar R u í z (Dolores) 
Solis (Juan) 
Aguardientes (Fáb r i ca de) 
Ramirez (Manuel) 
Anís (Exportador de) 
Lanzas Fuentes (Gabriel) 
Banquero 
Lanzas Fuentes (Daniel) 
Cafés 
R o d r í g u e z Díaz (Juan) 
Ruiz (Carlos) 
Silva Ruiz (Luis) 
Zambrana Alambre (José) 
Cereales 
Lanzas Fuentes (Gabriel) 
Cerrajerías 
Cuesta Avi lés (Ricardo) 
Garc í a R a m í r e z (Juan) 
López R a m í r e z (Antonio) 
Comisiones y Representaciones 
Lanzas Fuentes (Daniel) 
Confiterías 
Corredera (José) 
Cuadrado (Dolores) 
G a r c í a (Isidoro) 
Curtidos (Ahnacén de) 
Le iva Hidalgo (Pedro) 
Dentista y sangrador 
Lanzas (Estéban) 
Farmacias 
Carreyra Díaz (Manuel) 
Delgado (Eduai-do) 
Fonda 
Ruiz (Carlos) 
Ganados (Tratantes en) 
Car r ión Zambrana (Francisco) 
Reyes (Juan) 
Rivero (Juan Serapio) 
Médicos 
Delgado (Francisco) 
Espejo Delgado (Manuel) 
NarbonaDiaz (Francisco) 
Mercerías 
A v i l a (Seraf ín) 
C a p i t á n Ruiz (José) 
Espejo (José María) 
Fajardo (Francisco) 
Lanzas Fuentes (Daniel) 
Prieto Díaz (Tomás) 
Panaderías 
Corredera Conejo (Juan) 
Espejo (Francisco) 
Fuentes Narbona (José) 
Lanzas (Vicente) 
Sastrerías 
Lanzas Salazar (José) 
Serrano (Abundio) 
Sola (Francisco) 
Veterinario 
Orellana (Federico) 
Zapaterías 
Lanzas Zambrana é Hijos (María) 
Le iva Hidalgo (Francibco) 
ALCAUCIN 
(PARTIDO JUDICIAL DEJ VÉLBZMÁLAGA) 
(2 .500 hab i tantes ) 
V i l l a distante de Vé lez -Málaga 18 
k i lómet ros y de M á l a g a 44. Es t ac ión 
de ferrocarr i l m á s p r ó x i m a , Archido-
na, á 30 k i lómet ros , en la l í nea de Cór-
doba á Granada. Fer ia el 29 de Agosto. 
El pueblo fundado hace 130 años , 
se halla enclavado al p íe de la Sierra 
Tejea y l imi t a con la provincia de 
Granada, gozándose en él de excelen-
te salud. 
Posee abundantes y saludables aguas 
y un campo muy pintoresco. 
F u é uno de los pueblos m á s castiga-
dos por los terremotos del año 1884
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Es esencialmente ag r í co la y sus pro 
ducciones principales son el aceite y 
la pasa. L a industr ia y el comercio 
casi nulos. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Bé ja r R o m á n (Francisco) 
Primer teniente de Alcalde, Matós 
G á l v e z (José) 
Secretario, R a m í r e z Cazorla (Diego) 
Juzgado municipal 
Juez, Mates (José) 
Fiscal, Palomo Romeu ( Joaqu ín ) 
Secretario, Ca lderón (José) 
Ctira párroco, Molina A l c á n t a r a (Juan) 
Instruooión pública 
Profesor, Aranda López (Feliciano) 
Profesora, Gómez Elias (Conepción) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
(Faltan datos) 
ALFARNATE 
(PARTIDO JUDICIAL DKL COLMENAR) 
(3.123 habitunfes) 
Los naturales se t i t u l an alfarnate-
ños. 
Vi l l a distante del Colmenar 17 k i lo-
metros y de Má laga 44. Es tac ión de 
fer rocarr i l más p r ó x i m a , .Salinas, á 10 
k i lómet ros , en la l ínea de Córdoba á 
Granada. Feria el'8 de Septiembre. 
El pueblo, que se baila situado al 
pie de una sierra caliza, lo atraviesa 
un arroyo de poca importancia. Su 
clima en el verano es delicioso por su 
frescura. 
L a p roducc ión pr inc ipa l son sus ex-
quisitos garbanzos. 
Elemente oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Luque G a r c í a (José) 
Secretario, R o d r í g u e z (Manuel) 
Juzgado municipal 
Juez, R o d r í g u e z G a r c í a (Manuel) 
Fiscal, Caro. (Juan Antonio) 
Secretario, Bat i l ler (Diego) 
Cura párroco, López (Fernando) 
Instrucción pública 
Profesores, A n d r é s S á n c h e z (Eugenio 
de) y Vi l l a r r ea l Calderón (Casimiro) 
Profesora in ter ina , R u í z S a n t a n a (Ana) 
Profesiones, Comercio é industrias 
Abacerías 
Bolaños (Antonio) 
Lorca (Elias) 
Lorca (Francisco) 
R u í z (Diego) 
Verdugo (Antonio) 
Abogados 
Frias Mar t ín (José) 
R o d r í g u e z Moreno (José) 
R o d r í g u e z (Manuel) 
Aceite (Molinos de) 
Pascual Moreno i^José) 
R o d r í g u e z (Manuel) 
Agrimensor 
G a r c í a Pascual (Emilio) 
Albardero y jalmero 
Roca (Salvador) 
Barberías 
Fresneda Port i l lo (José) 
Pascual Romero (Enrique) 
Pascual Romero (Juan Manuel) 
S á n c h e z Curiel (Cesáreo) 
Bebidas 
Ruíz San tana (Juan) 
Cafés 
A l v a (José) 
Bueno (Pedro) 
G a r c í a (Jacinto) 
G a r c í a (José) 
Navas Valverde (José) 
Santos Escobar (Emilio) 
Verdugo (José) 
Carpinterías 
Fresneda (Felipe) 
Fresneda (José) 
Santos (José) 
Santos (Viuda de Antonio) 
Confiterías 
Garrido C á l v e n t e (Francisco) 
Santos Escobar (Emilio) 
Farmacia 
Cortés Arcos (Juan) 
Fondas 
Garrido C á l v e n t e (Francisco) 
Fotógrafos 
Frias Osuna (Manuel) 
Harinas (Fáb r i ca s y almacenos) 
Apar ic io de la O i r á (Andrés) 
Urd ía l e s Herrero (José) 
Jabón (Fáb r i ca de) 
Urd í a l e s Herrero (Plácido) 
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Máquinas de coser 
Pascual Romero (Enrique) 
Médico 
Pascual (Rogelio) 
Modista 
Mar t ínez (Victoria) 
Posadas 
De «La Pa t a l a» 
De «La P laza» 
De «Los Pollos» 
Quincalla 
Lorca (Viuda de Raimundo) 
Pé rez R u í z (Juan) 
Pino Lorca (Francisco del) 
Salchichería 
Lorca Verdugo (Elias) 
Veterinarios 
Lorca Verdugo (Ensebio) 
Lara Boni l la (José) 
Sastre 
Pérez Cazalla (José) 
Zapaterías (Tiendas de) 
Llamas Gómez (Francisco) 
Llamas (José) 
Lorca (Elia<) 
Ruiz Porras (Florencio) 
S a n t a m a r í a Tapia (Félix) 
Verdugo Lorca (Eduardo) 
ALFARNATEJO 
(PARTIDO JUDICIAL DE COLMENAR) 
(900 habifanfes) 
V i l l a distante del Colmenar 16 k i lo 
metros y de Má laga 43. Es tac ión de 
ferrocarr i l más p r ó x i m a , Salinas, á 11 
k i lómet ros , en la l ínea de Córdoba á 
Granada. 
E l p r inc ipa l producto de sus tierras 
son garbanzos de excelente calidad, 
los cuales han obtenido premios en 
diversas exposiciones. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Ferrer Vegas (Manuel) 
Secretario, Robles Castillo (Eduardo) 
Juzgado municipal 
Juez, Alba L e ó n (Antonio) 
Fiscal, Alba Arrebola (Cristóbal) 
Secretario, Alba (José) 
Cura párroco, Mateos Gago (Bernardo) 
Instrucción pública 
Profesor, Zor r i l l a (Francisco) 
Profesora, G i l Povedano (Rosa) 
Profesiones, Comercio é industrias 
(Faltan datos) 
ALGARROBO 
(PARTIDO JUDICIAL DE TORRÓX) 
(4.300 habitantes) 
V i l l a distante de T o r r ó x 12 k i lóme-
tros y de Má laga 33. Es tac ión do fe-
r roca r r i l más p r ó x i m a , Má laga , 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Ramos (Juan) 
Secretario, Jaime (Cristóbal) 
Juzgado municipal 
Juez, Mar t ín (Francisco) 
Fiscal, G i l (José) 
Secretario, Ramos (Angel) 
Cura párroco, F e r n á n d e z (Juan) 
Instrucción pública 
Profesor, Segovia G i l (Rafael) 
Profesora, J i m é n e z (Esperanza) , 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Aceite (Molinos de) 
Mar t ín (Miguel) 
P e ñ a Segovia (José) 
Ramos (José) 
Ramos R o d r í g u e z (Juan) 
Rojas (Tr inidad) 
Alpargaterías 
Aro (Antonio) 
F e r n á n d e z (Pedro) 
Carpintería 
G i l (Domingo) 
Comestibles 
Mar t ín Guerrero (Rafael) 
Pastor (Sebas t i án) 
Perea (José) 
Ramos (Gabriel) 
Sánchez (Miguel) 
Farmacéuticos 
Mart ín (Rafael) 
Rojo (Roque) 
Fonda 
Ramos (Fél ix) 
Harinas (Molino de) 
Alcoba (Viuda de Francisco) 
Médico 
Monteys (Eugenio) 
Notario 
Cruz (José de la) 
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Pastas para sopa (Fáb r i ca de) 
Díaz Ru íz (José) 
Salazón de pescado 
Ramos (Herederos de Francisco) 
Sastrería 
J i m é n e z (José) 
Tejidos 
Mart in y Hermano (José) 
Ruiz (Diego) 
Veterinario 
Gonzá lez (Antonio) 
Zapaterías 
Ramas Ramos (José) 
Segovia (Manuel) 
Propietarios 
Ar iza (Francisco) 
Mar t ín Pastor (Miguel) 
Mar t ín Rivas (Miguel) 
Ramos (José) 
Ramos (Juan) 
Ruiz (José) 
ALGrATOCIN 
(PARTIDO JUDICIAL D l í GAUUÍN) 
(1.600 habitantes) 
V i l l a distante de G a u c í n 5 k i l óme 
tros y de Má laga 89. Es tac ión de fe 
r roca r r l l m á s p r ó x i m a , Cortos de la 
Frontera, á 8 k i lómet ros , en la l í nea 
de Bobadilla á Algeciras. Feria el 4 
de Octubre. 
E l pueblo, situado en la falda de la 
sierra, posee un clima benigno y salu-
dable, ricos manantiales de buen agua 
que fer t i l izan sus tierras algo á r i d a s 
y escabrosas, las cuales e n r i q u e c í a n á 
sus habitantes con las ricas v iña s que 
las poblaban; la filoxera hizo se per 
diera esta fuente de riqueza que lo 
hab ía convertido en pueblo importan-
te, quedando, cual otros muchos, 
arruinado casi completamente. Si algo 
conserva de su pasado bienestar se 
debe á la honradez y laboriosidad de 
sus habitantes que, deseando ver sus 
tierras y hogares ricos como en otros 
tiempos, no omiten sacrificio alguno 
para hacer nuevas plantaciones de 
r ipar ia que una vez fructifiquen do-
v o l v e r á á la v i l l a su anterior impor-
tancia. 
Produce cas t añas y frutas; especial-
mente naranjas. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, J i m é n e z Ort íz (Juan) 
Secretario, Bar to lomé Carrasco (Adol-
fo S.) 
Juzgado municipal 
Juez, Ortiz Izquierdo (Antonio) 
Fiscal, Navarro (Pedro) 
Secretario, Casas E s p a ñ a (Salvador) 
Cura párroco, Segovia Gonzá lez (Fer-
nando) 
Comandante del puesto de la Guardia 
Civil , Cabo J i m é n e z Mar t ín (Daniel) 
Médico titular, López G a r c í a (Antonio) 
instrucción pública 
Profesor, Leyva Linares (Julio)' 
Profesora, Garrido Ro ldán (Ana) 
Profesiones, Comercio é industrias 
Aceite (Molino de) 
Morales Gallo (Antonio) 
Aguardiente (Fábr icas de) 
J i m é n e z (Juan) 
Morales Gallo (Antonio) 
Moreno (Andrés) 
Ve lázquez (Herederos de Antonio) 
Carpinterías 
Míllán (Cristóbal) 
Millán (José) 
Cera ( F á b r i c a de) 
S á n c h e z (F.) 
Cererías 
Gago (Antonio) 
Moreno (Andrés) 
Comestibles 
B a r r a g á n (Manuel) 
Médico 
Gosicouria y Oneto (Agus t ín ) 
Posadas f 
Macias (Gaspar) 
Macías Saavedra (Juan) 
Tejidos y quincalla 
Mar t ín y Hermanos (José) 
Tonelerías 
Millán (Francisco) 
Millán (Mar t ín) 
Zapaterías 
Bejarano (Mateo) 
Carri l lo (José) 
Gonzá lez (A.) 
Propietarios 
B a r r a g á n (Manuel) 
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López (Antonio) 
Morales (Sebas t ián) 
Moreno (Andrés) 
V e l á z q u e z (Viuda de) 
ALHAURIN 
E L GRANDE 
(PARTIDO JUDICIAL DE COÍN) 
C8.500 habifanfes) 
Los naturales se t i t u l an alhaurine-
ños . 
V i l l a di&tante de Coín 5 k i lóme t ros 
y de M á l a g a 22. Es tac ión de ferroca 
r r i l más p r ó x i m a , C á r t a m a , á 11 k i lo 
metros, en la linea de Córdoba á Mála-
ga. Diligencias á M á l a g a y viceversa. 
Alumbrado e léc t r ico y dependencia 
de Giro Mutuo. Feria el 25 de Agosto. 
El pueblo está «i tuado en la falda de 
la Sierra de Mijas. Posee canteras de 
m á r m o l y jaspe. 
Sus terrenos producen uvas, pasas, 
aceites y cereales. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Manzanares Herrera (Miguel) 
Secretario, Talavera Sarria (Antonio) 
Juzgado municipal 
Juez, P i ñ ó n Maldonado (Eduardo) 
Fiscal, Cortes Cortea (José) 
Secretario, Ballesteros P é r e z (Fran-
cisco) 
Cura párroco, San R o m á n y Gonzá lez 
(Domingo M.a) 
Instrucción pública 
Profesores, Gai-cia de las Heras (Ma 
teo) y López Roldán (Paulino) 
Profesoras, Luque (Sofía) y Olivares 
Zapata (Emilia) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Abogados 
Alvarez (Agus t ín ) 
Peñafiel y Calderón (Antonio) 
Pé rez (Enrique) 
P iñón (E.) 
Aceite (Molinos de) 
Cancino (Francisco) 
Eloy (Francisco) 
Guerrero (Francisco) 
Llovet (José) 
Mar t ín P é r e z (Eduardo) 
P é r e z hermanos 
P iñón hermaQOS 
Pradas (Venancio) 
Aceite y vinagre 
Eriales (Pedro) 
Eriales (Juan) 
G a r c í a (Antonio) 
Gonzá lez Zea (Cristóbal) 
Gonzá lez (Juan) 
Pino (Manuel) 
Santana (Manuel) 
Alfarerías 
Eurgos (Francisco) 
Eurgos (José) 
Eurgos (Vicente) 
Valderrama (Vda. de Antonio) 
Almidón 
Herrera (Erancisco) 
Manzanares (Antonio) 
R o d r í g u e z Alvarez (Isabel) 
Armerías 
Cantos (José) 
Castillo (Rafael) 
Imbroada (José) 
Cafés 
Cordero (Nicolás) 
Gonzá lez (Juan) 
Solano (Juan) 
Vargas (Juan) 
Coloniales y quincallería 
Cansino (José) 
Díaz (Manuel) 
G a r c í a hermanos 
Pino (José) 
Pino (Modesto) 
Pino (Rafael) 
Serrano Guerrero (Francisco) 
Corredor de granos 
Serrano (Miguel) 
Comisionista 
Ortega Franquelo ( Joaqu ín ) 
Curtidos (Almacenes de) 
Eurgos Gallego (Vicente) 
Mart in SAnchez (Juan) 
Manzanares Carmena (Manuel) 
Electricidad (Compañía de) 
Pradas (Venancio) 
Farmacia 
Morillas (José) 
Ferreterías 
Camino (Viuda de Juan) 
Pino (José) 
Pino (Rafael) 
Fonda 
Eurgos (Francisco) 
Harinas (Fábr icas de) 
Guerrero Bravo (Antonio) 
Eomero (Eugenio) 
Rueda (Antonio) 
Serrano (Francisco) 
Harinas (Molinos de) 
Gal!ano (Antonio) 
Galiano (Migaiel) 
Galiano (José) 
Guerrero (Antonio) 
Romero (Antonio) 
R o d r í g u e z G. (Vda. do Miguel) 
Rueda (Alejo) 
Hojalatería 
S á n c h e z (José) 
Huéspedes Casa do) 
Fer r i (Rosa) 
Jabón (Fáb r i ca de) 
Cansino (José) 
Maderas (Almacenes do) 
Burgos Rueda (Francisco) 
Gallego Guerrero (Baltasar) 
Médicos 
Burgos (Manuel) 
Vázquez Gage (Francisco) 
Notario 
Peñafie l (Antonio) 
Pintores 
Gallegos (Guil lermo) 
Gallegos (Vicente) 
Posadas 
Gonzá lez Burgos (Francisco) 
Vega (Bar to lomé) 
Sombrerería 
Padrial (Juan) 
Tejidos 
Espino (Tomás) 
Forte (Francisco) 
G a r c í a Gallego (Miguel) 
Guevara (Manuel) 
Orellana (Rafael) 
Veterinario 
Bonil la (Francisco) 
Vinos (Almacenes de) 
Eloy G a r c í a (Francisco) 
Fe r r i (Rosa) 
Zapaterías 
Madrid (Francisco) 
S á n c h e z (Juan) 
Solano Guerrero (José) 
Valderrama M, (Antonio) 
Propietarios 
A l b a r r a c í n ( Joaqu ín) 
A l varez ^(Antonio) 
Bonil la (Diego) 
Bravo (Francisco) 
Guerrero (Vda. de) 
Guerrero (Francisco) 
| Manzanares (Antonio) 
Pérez (Antonio) 
P é r e z (Manuel) 
P i ñ ó n (Eduardo) 
P i ñ ó n hermanos 
Solano (Francisco) 
ALHAURIN 
DE LA TORRE 
(PARTIDO JUDICIAL DE MÁLAGA) 
(3.700 habitantes) 
V i l l a distante de Má laga 12 ki lóme-
tros. Estación de ferrocarr i l más pró-
x ima, Campanillas, á 4 k i lómet ros , en 
la linea de Córdoba á Málaga . D i l i -
gencias á M á l a g a y viceversa Feria 
el 24 de Junio. 
E l pueblo se halla situado al pie de 
la sierra de Mi jas. 
Hay canteras de m á r m o l , minas de 
plomo y aguas medicinales. 
Produce vino, aceite, limones, ce-
reales, c a ñ a de a z ú c a r y patatas. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Rocha (Manuel) 
Secretario, V i l l a (Antonio) 
Juzgado municipal 
Juez, Rocha Ben í t ez (José) 
Fiscal, Vega Cruz (Antonio) 
Secretario, Rubio (Manuel) 
Cura párroco, G a r c í a Gonzá l ez (Miguel) 
Instrucción pública 
Profesores, Mena Ru íz (José) y Torres 
Castillo (Bar to lomé) 
Profesora, Aldana Cobos (Rosario) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Abacerías 
Bení t ez (Antonio) 
Gonzá lez Barrionuevo (Miguel) 
Luque (José) 
Luque (Pedro) 
Luque (Rafael) 
| Mar t ínez (Pascual) 
i Mestanza (Miguel) 
' Pé rez (Francisco) 
R a m í r e z (Cristóbal) 
I Sánchez Toca (Pedro) 
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Baldosas (Hornos de) 
Bernal (Pedro) 
Ríos Montes (Rafael) 
Café 
Machuca (Antonio) 
Casino 
Circulo de la Unión 
Comerciante 
Castillo (Cristóbal) 
Comisionista 
Tamayo (Fernando S.) 
Farmacia 
Mar t ínez (Miguel) 
Harinas (Fáb r i cas de) 
Galiano (Antonio) 
P é r e z (Juan) 
Serrano (Gaspar) 
Serrano (José) 
Veg-a (Juan) 
Médico 
Méndez de Sotomayor (Francisco G.) 
Posada 
Montoya (Francisco) 
Veterinario 
Florido (Miguel) 
Vinos y Aguardientes 
F e r n í l n d e z )Manuel) 
J á u r e g u i Cortés (Francisco) 
Machuca (Manuel) 
Machuca (Miguel M.) 
Montoya (Francisco) 
ALMACHAR 
(PARTIDO J U D I C I A L D E COLMRNAR) 
(2.700 habifanfes) 
V i l l a dictante de t 'olmenar 23 ki lo-
metros y de Málaga . 25. Estación de 
ferrocarr i l m á s p r ó x i m a , Málaga . 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Mar t in (Francisco) 
Secretario, A l c á n t a r a (Estéban) 
Juzgado municipal 
Juez, A l c á n t a r a (Eduardo) 
Fiscal, P é r e z San tana (Antonio) 
Secretario, A l c á n t a r a (Esteban) 
Gura párroco, F e r n á n d e z (Antonio) 
Instrucción pública 
Profesor, Ail lón Ruíz (Alfonso) 
Profesora, Vílchez Ponce de León 
(María del Carmen) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Aceite ( F á b r i c a s de) 
Potil lor (Herederos de Antonio) 
Alpargatero 
G u t i é r r e z (Pedro) 
Comestibles 
G á m e z (José) 
Médico 
Tél lez (José) 
Ropas (Tienda de) 
G á m e z (José) 
ALMARGEN 
(PARTIDO JUDICIAL D E CAMPILLOS) 
(1.900 habitantes) 
Vi l l a con es tac ión de ferrocarr i l en 
la linea de Bobadilla á Algeciras. 
Dista de Campillos 13 k i lómet ros v de 
Málaga 61. Feria el 15 de Agosto. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, F e r n á n d e z Acevedo (Andrés) 
Secretario, Pabón F e r n á n d e z (Rafael) 
Juzgado municipal 
Juez, P a b ó n (Francisco) 
Fiscal, G i l Avi lés (Antonio) 
Secretario, López J u á r e z (Francisco) 
Comandante del puesto de la Guardia 
Civil, González Burgos (Manuel) 
Cura párroco, J i m é n e z Hidalgo (Fran 
cisco) 
Instrucción pública 
Profesor, Gómez del Rosal (Manuel) 
Profesora, López J u á r e z (Juana) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Aceite (Molinos do) 
Barquero (Francisco) 
Flores y Hermanos (Cristóbal) 
Aguardientes ( F á b r i c a de) 
J i m é n e z Bernal (Francisco) 
Banquero 
Sánchez S á n c h e z (Francisco) 
Cafés 
Barquero (Andrés) 
Barqnero (Francisco) 
Escalera (Francisco) t 
Moreno Gonzá lez (Antonio) 
Pabón (Andrés) 
Romero (Juan) 
Calzado hecho 
Portero y J i m é n e z 
17 
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Carpinterías 
Arr iaza Moreno (Juan) 
G i l Aviléa (Antonio) 
Lora P é r e z (Francisco) 
Morgado Romero (José) 
V á z q u e z Romero (Salvador) 
Carros (Constructor de) 
G i l (Antonio) 
Comestibles 
Ange l Ruiz (Matilde) 
Escalera Mar t ín (Manuel) 
Flores Mora (Antonio) 
Gómez Palomo (Antonio) 
Lora P é r e z (Francisco) 
Mar ín G a r c í a (Eduardo) 
Pascual (Rufino) 
P é r e z S á n c h e z (José) 
Rebollo (José) 
Portero y J i m é n e z 
Comisionista 
López J u á r e z (Francisco) 
Confitería 
Gómez Palomo (Ildefonso) 
Farmacia 
Moreno Cuél la r (José) 
Fonda 
Romero D o m í n g u e z (Juan) 
• Harinas (Almacenes de) 
Escalera (Manuel) 
Palop Sanz (Juan R.) 
Salguero (Francisco) 
Herrerías 
G o n z á l e z Salguero (José) 
Romero Reyes (Francisco) 
Jabón (Fáb r i ca de) 
Rebollo (José) 
Loza y Cristal 
P é r e z S á n c h e z (José) 
Portero y J i m é n e z 
Médico 
Siñ igo Gallo (Antonio) 
Posadas 
Garc í a (Juan) 
Guerrero (Juan) 
Romero S á n c h e z (Juan) 
Sombrerería 
Romero S á n c h e z (Francisco) 
Tejas (Fábr i ca de) 
Hoyos Monti l la (José) 
Tejidos 
Marín G a r c í a (Eduardo) 
Pascual (Rufino) 
Portero y J i m é n e z 
Veterinario 
Escribano (Diego) 
Vinos (Cosecheros de) 
Flores D o m í n g u e z (Antonio) 
Yeso (Fáb r i ca s de) 
Capote (José) 
Hoyos (José) 
Ortega (Antonio Manuel) 
Zapaterías 
Angulo G a r c í a (Enrique) 
Barquero Rebollo (Ildefonso) 
Guerrero Morgado (Antonio) 
Moreno Pineda (Juan) 
Orozco Muñoz (Ildefonso) 
Propietarios 
Acevedo (Estéban) 
Barquero (Andrés ) 
Bai-quero (Antonio) 
Barquero (Francisco) 
Escalera (Manuel) 
F e r n á n d e z (Andrés) 
F e r n á n d e z (Francisco) 
Flores (Cristóbal) 
Flores (José) 
G a r c í a (Cristóbal) 
Gonzá lez (Miguel) 
Mar ín (Pedro) 
Morgado (José) 
P a b ó n (Rafael) 
Palop (Juan R.) 
Rojas (Cristóbal) 
Salazar (Isabel) 
Torres (Andrés) 
Torres (Francisco) 
ALMOGrIA 
( P A U T I D O J U D I C I A L D E ÁXiOKA') 
(8.200 habitantes) 
V i l l a distante de Alora 16 k i lóme-
tros y de Má laga 17. Es tac ión de fe-
r roca r r i l más p róx ima , Alora , en la 
l ínea de Córdoba á Má laga . Feria el 
15 de Agosto. 
Produce vinos, higos, almendras, 
aceite y cereales. Tiene minas de co-
bre y baños minerales sulfo carbona-
tados. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Torreblanca Mayorga (Juan) 
Secretario, Calabuig (Antonio) 
Juzgado municipal 
Juez, Luque (Sebas t ián) 
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Fiscal, Morales (Andrés) 
Secretario. Sánchez (Francisco) 
Cura párroco, Gallardo (José) 
Instrucción pública 
Profesor, San Es t éban (Marcelo) 
Profesora, Martes F e r n á n d e z (Josefa) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Abogado 
Cruz Calabuig (Antonio) 
Almendras (Exportadores do) 
A n t ú n e z (Benito) 
Bení tez (Francisco) 
F e r n á n d e z (Sebas t ián) 
Nadales (José) 
T r u j i l l o (José) 
T r u j i l l o (Salvador) 
Café 
Mena (Juan) 
Casinos 
L a Amistad 
L a Un ión 
Farmacia 
Río (José) 
Frutos del país 
F e r n á n d e z (Sebas t ián) 
Gómez (Juan) 
J i m é n e z (Miguel) 
Rio (Alonso del) 
R o d r í g u e z hermanos 
Torreblanca (Cristóbal) 
Huéspedes 
Alacis (Francisco) 
Médico 
Mayorgas (Antonio) 
Sombrererías 
A n t ú n e z (Miguel) 
Montiel (Juan) 
R o d r í g u e z (Pedro) 
Tejidos de palma (Fáb r i cas de) 
A n t ú n e z (Miguel) 
Montiel (Juan) 
R o d r í g u e z (Pedro) 
Veterinarios 
A n t ú n e z (Cristóbal) 
Mayorgas (Antonio) 
Vinos 
J i m é n e z Gómez (Juan) 
Torreblanca (José) 
ALORA 
(CABEZA, DE PARTIDO) 
(10.600 habifanfes) 
V i l l a importante con es tac ión de 
ferrocarr i l en la l ínea de Córdoba á 
Má laga . Tiene servicio telegráfico.. 
Dista de Má laga 38 k i lómet ros . Feria 
el 2 de Agosto. Carretera á los re-
nombrados baños de Carratraca. 
P r ó x i m o á la poblac ión se encuen-
tra el manantial de aguas sulfurosas 
llamado L a Hedionda. 
Produce limones, naranjos, almen-
dras, higos, aceite, cereales y legum-
bres, y se c r í a ganado en abundancia. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Morales P é r e z (Diego) 
Secretario, Ballesteros (Antonio) 
Juzgado de primera instancia 
Juez, Delgado Mar t ín (Antonio) 
Juzgado municipal 
Juez, Guerrero (Joaquín) 
Fiscal, Oppelt G a r c í a (Emilio) 
Secretario, Rivero (Luis) 
Registrador de la Propiedad, Sola (LUÍB) 
Administrador de Correos, S á n c h e z Le-
désma (Diego) 
Cura párroco, P é r e z P é r e z (Antonio) 
Instrucción pública 
Profesor, Pernal (Mar t ín) 
Profesora, R o d r í g u e z (Trinidad) 
Profesiones, Comercio é Industrias, 
Abacerías 
Botello (Antonio) 
G a r c í a (Felipe) 
Gonzá lez (Viuda de) 
G u i d ú (Francisco) 
Moreno Mora (Juan) 
Abogados 
Aurioles Hidalgo (Cristóbal) 
Bootello (Antonio) 
Casermeiro (Antonio) 
Castillo (José) 
Clavarino (Francisco) 
G a r c í a P é r e z (Tomás) 
Guerrero ( Joaqu ín ) 
Ler i a (Cándido) 
Le r i a (Manuel) 
Mar ín Sell (Juan) 
Morales (Juan) 
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Morales Morales (Salvador) 
Oppelt G a r c í a (Emilio) 
Visso Vi l lena (José) 
Aceites (Fábr i cas de) 
G a r c í a Hermanos 
Morales (Viuda de Antouio) 
Niulant y Oppelt 
P é r e z (Juan) 
Agrimensor 
Bueno (José) 
Alfarerías 
Estrada Hidalgo (Diego) 
Lobato (J.) 
Zambrana (Juan) 
Z á m b r a n a (Tomás) 
Banquero 
Calleja (Domingo) 
Carpinterías 
Ballesteros (Antonio) 
Durár i (Cristóbal) 
P é r e z (José) 
Centro de suscripciones 
Navarro Navarro (Antonio) 
Confiterías 
A v i l a (Manuel) 
Ben í t ez (Mart ín) 
Dentista 
Cruz Veguet (Juan) 
Farmacias 
Morales (Salvador) 
Pé rez Reinoso (José) . 
Fondas 
Estac ión 
Navarro (Juan) 
< ) íuna (Antonio) 
Frutos del país 
Aranda (Bernabé ) 
A r r í e t e (José) 
A v i l a (Juan) 
Díaz (Felipe) 
F e r n á n d e z (Benito) 
Gómez (Pascual) 
Gómez Palazón (Paulino) 
Hidalgo (Benito) 
Perea (Francisco) 
P é r e z (José) 
Romero (Fernando) 
Funerarias 
D u r á n (Cristóbal) 
P é r e z (José) 
Ganados (Tratantes en) 
Castillo G a r c í a (Francisco) 
Chamizo (Francisco) 
Granos (Especuladores de) 
Estrada (Juan) 
G a r c í a (Tomás) 
Mar t ínez (José) 
Río (Juan del) 
Sáez (Ezequiel) 
S á e z ( J u a n ) 
Sánchez (Mateo) 
Harinas (Fáb r i ca de) 
Márquez (Vda. de) 
T r u j i l l o (Cristóbal) 
Loza y Cristal 
Amores (Ramón) 
Ballesteros (Antonio) 
Médicos 
Car r ión (Cristóbal) 
Ca r r ión (Francisco) 
Hidalgo Ruíz (Cris tóbal) 
T r u j i l l o (F.) 
Notario 
Marín F e r n á n d e z (Juan) 
Panaderías 
Díaz (Juan) 
Espildora (Pedro) 
Sans (Saturnino) 
Sierra (José) 
Peluquerías 
Lagos (José) 
Mar t ínez (José) 
Mar t ínez (Lorenzo) 
Posadas 
Borrego (Francisco) 
Navarro (Sebas t ián) 
Procuradores 
Car r ión (Cándido) 
D o m í n g u e z (Sebastian) 
Morales (Francisco) 
Sastrería 
AlbaMoyauo (Lorenzo) 
Sombrererías 
Calleja (Domingo) 
D o m í n g u e z (Juan) 
Mar t ínez (Francisco) 
Tejidos 
Calleja (Domingo) 
L á z a r o (Paulino) 
Ortiz (José) 
R a m í r e z Castillo (Juan) 
Reinoso (Fernando) 
Tenería 
Mayorga y C.a (José) 
Ultramarinos 
Gómez P a l a z ó n (Paulino) 
G u í d ú (José) 
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Lor i a (Rafael) 
Ortiz (Remedios) 
Veterinarios 
J i m é n e z (Fab ián ) 
S u á r e z (Manuel) 
Vinos y Licores 
Almendro (Vda. de) 
Ar landy (Antonio) 
D í a z ( J u a n ) 
Gonzá lez (Diego) • 
Hidalg-o (Tomás) 
Pérez (Fernando) 
Zapaterías 
Aranda (Fernando) 
D o m í n g u e z (Juan) 
G o n z á l e z Díaz (Antonio) 
Mar t í nez (Francisco). 
Rosas (Antonio) 
Propietarios 
Castillo (José) 
Castillo (Juan) 
E n r í q u e z (Concepción) 
G a r c í a (Francisco) 
G a r c í a (Tomás) 
Hidalgo (Ana) 
Morales (Diego) 
Morales (Juan) 
Morales (Salvador) 
Río (Álonso del) 
ALOZAINA 
PARTIDO JUDICIAL DE ALORA 
(3.600 habitantes) 
Los naturales se t i t u l an alozainen-
ses. 
V i l l a distante de Alora 17 k i lóme-
tros y de Málaga 34, Es tac ión de ferro-
car r i l más p r ó x i m a , Pizarra, á 14 k i -
lómetros , en la l inea de Córdoba á 
Málaga . Feria el 25 de Ju l io . 
Sus principales cosechas son de ce-
reales, pasas, vinos, naranjas y acei-
tunas. 
Hay en su t é r m i n o aguas sulfurosas 
y ferruginosas. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Rueda Tru j i l lo (Juan) 
Secretario, Mart ín de la Cruz (Fran-
cisco) 
Juzgado municipal 
Juez, Río S e p ú l v e d a ( J e rón imo del) 
Fiscal, Sánchez (Juan) 
Secretario, Rio (Juan Miguel del 
Cura párroco, T r u j i l l o Portales (Auto 
nio) 
Coadjutor, T r i v i ñ o (Miguel) 
Instrucción pública 
Profesor, Rojas G a r c í a (Miguel) 
Profesora, Llamas Cuenca (Carmen) 
Profesiones, Comercio é industrias 
Abogados 
Río ( Je rón imo del) 
Sánchez (Juan) 
Aceite (Comisionista en) 
Campos (Miguel) 
Rueda (José) 
Sánchez (Eugenio) 
S á n c h e z Sánchez (Juan) 
Aceite (Molino de) 
Ciézar R a m í r e z (Nicolás) 
Gonzá lez (Dolores) 
G u t i é r r e z (Francisco) 
Medrana (Luís) 
Portales S á n c h e z (José) 
S á n c h e z Rivas (Pedro) 
Santaolalla (Salvador) 
T r u j i l l o (Juan) 
Agrimensor 
Río (Francisco del) 
Alfarerías 
Navarro (José) 
Rueda (Francisco) 
Bebidas gaseosas (Fáb r i ca de) 
Portales Sánchez (José) 
Cafés 
A ñ ó n del Rio (Juan) 
Campos ( Je rón imo) 
Guerrero (José) 
Mora (Rafael) 
Morales (Francisco) 
Paniagua (Pedro) 
S á n c h e z (Antonio) 
T r u j i l l o (Felipe) 
Casino 
T r u j i l l o (Felipe) 
Cereale* 
Fern á n d e z Moreno (Juan) 
G i l Chaves (Bar to lomé) 
G u t i é r r e z L o m e ñ a (Francisco) 
Navarro (Simón) 
S á n c h e z Río (Podro) 
S e p ú l v e d a (Juan) 
T r u j i l l o (Juan) 
V i l l a l v a (Bar to lomé) 
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Comestibles 
G u t i é r r e z Navarro (Salvador) 
Mar t ínez (Mig-uel) 
Pedraza (Juan) 
Rio (Rafael) 
S á n c h e z Gi l (Juan) 
T r u j i l i o (Francisco) 
Vi l l a lva (Bar to lomé) 
Comisionistas 
Rojas B e r m ú d e z (Juan) 
T r u j i l i o (Francisco) 
S á n c h e z (Eugenio) 
Confitería 
A ñ ó n (Juan) 
Corredores de comercio 
Navarro (Santiago) 
Sedeño (José) 
Dentistas 
S á n c h e z (José) 
S e p ü l v e d a (Rafael) 
Seprilveda (Ramón) 
Farmacia 
Bermtidez (Ricardo) 
Fondas 
A ñ ó n del Río (Juan) 
Mora (Rafael) 
Frutos del país (Comisionista en) 
S á n c h e z (Eugenio) 
S á n c h e z S á n c h e z ( J u a n ) 
Harinas (Fábr ica de) 
Rio y C.a (Juan del) 
Harinas (Molinos de) 
G a r c í a (Vda. de José Va len t ín ) 
G i l Chaves (Bar to lomé) 
Moreno Fernandez (Juan) 
R o d r í g u e z (Bar to lomé) 
S á n c h e z (Agus t ín) 
S á n c h e z (Herederos de Juan) 
Jabón (Fáb r i ca de) 
Río (Herederos de) 
Librerías 
B e r m ú d e z (Ricardo) 
.Martín (Santiago) 
Médicos 
P e ñ a C á l v e n t e (Salvador) 
S á n c h e z Rivas (Pedro) 
Modistas 
Gonzá lez (Catalina) 
Mar t ínez (Francisca) 
(Merino (Francisca) 
Novedades para señoras 
S á n c h e z Río (Andrea) 
Pasas (Cosecheros de) 
B e r m ú d e z (Ricardo) 
Río ( Je rón imo) 
S á n c h e z (Antonio) 
Piano (Profesora de) 
S á n c h e z J i m é n e z (María) 
Posadas 
López (Francisco) 
Sarmiento (Miguel) 
T r u j i l i o (Rafael) 
Relojería 
Bermxidez (Miguel) 
Tejidos y quincalla 
G u t i é r r e z Navarro (Salvador) 
Pedraza A g u i l a r (Juan) 
Sánchez G i l (Juan) 
T r u j i l i o (Francisco) 
Vi l la lba (Bartolomé) 
Veterinario 
Florido (Salvador) 
Vinos 
S á n c h e z (Antonio) 
Vinos y licores 
Portales Sánchez (José) 
Zapaterías 
A g u i l a r (José) 
Agu i l a r (Juan) 
A g u i l a r (Miguel) 
Mar t ínez (Juan Simón) 
Sánchez (José) 
Propietarios 
Gonzá lez (Dolores) 
G u t i é r r e z (Francisco) 
Perea (José) 
Rio (Hijo de A . del) 
Sánchez (Antonio) 
S á n c h e z ( P e d r o ) 
ALPANDEIRE 
(PARTIDO J U D I C I A L D E RONDA) 
(1.400 habitantes) 
V i l l a distante de Ronda 12 kilóme-
tros y de M á l a g a 72. Es tac ión de fe-
r rocar r i l más p r ó x i m a , J imera de L i -
bar, á 8 k i lóme t ros en la l ínea de 
Bobadilla á Algeciras. Su p roducc ión 
consiste en aceite, bellotas, c a s t a ñ a s , 
frutas, vinos, aguardientes y cerea-
les; e n c o n t r á n d o s e t a m b i é n en su tér-
mino minas.de cobre. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Carrasco (Antonio) 
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Secretario, V á z q u e z (José) 
Juzgado municipal 
Juez, Duarte (A.) 
Fiscal, S á n c h e z (Antonio) 
Secretario, V á z q u e z (José) 
Cura párroco, López (Antonio) 
Instrucción pública 
Profesor, Tora l Valenzuela (Blas) 
Profesora, Ortega D u r á n (Manuela) 
Profesiones, Comercio é industrias 
Aceite (Molinos de) 
Carrasco (Antonio) 
Duarte (Antonio) 
S á n c h e z (Francisco) 
Higuero (Juan de) 
M á r q u e z Ordóñez (José) 
Aguardiente (Fábr icas de) 
Higuero (Juan de) 
M á r q u e z Ordóñez (José) 
Ruiz (Francisco) 
V á z q u e z Cortés (Domingo) 
Cerrajero 
Duarte A r i l l o (José) 
Comestibles 
Garc í a (Antonio) 
S á n c h e z Bul lón (Antonio) 
Curtidos ( F á b r i c a de) 
Duarte Márquez (Diego) 
Vázquez Carrasco (Juan) 
Farmacia 
Toral (Juan) 
Harinas (Molino de) 
Carrasco (Antonio) 
Duarte (Roque) 
Duarte (Alonso) 
R u í z (Francisco) 
Ruiz (Miguel) 
Médico 
Duarte (Francisco) 
Posadas 
Sánchez (Francisco) 
V á z q u e z (Domingo) 
Procurador 
Toral (Rodrigo) 
Tejidos 
C á r d e n a s (Cristóbal) 
G a r c í a (Antonio) 
Veterinario 
Duarte (Miguel) 
Zapaterías 
Calvo (Luís) 
Duarte. Márquez (Diogo) 
¡ Duarte (Juan) 
¡ Sánchez (Eugenio) 
Sánchez S á n c h e z (Juan) 
V á z q u e z Carrasco (Juan) 
ANTEQUERA 
(CABEZA D E PAUTIDO) 
(29.000 habitantes) 
Los naturales se t i t u l an antequera-
nos. 
Ciudad con es tac ión de ferrocarr i l 
en la l ínea de Córdoba á Granada. 
Tiene alumbrado e léc t r ico , servicio 
te legráf ico completo y dependencia 
del Giro Mutuo. 
Dista de M á l a g a 44 k i lómet ros . Fe 
I rias el 31 de Mayo y el 20 de Agosto. 
L a ciudad es tá situada en la l lanura 
de una hermosa vega. Conserva restos 
de obras romanas, entre los cuales se 
halla un castillo en ruinas que existe 
en la parte más alta de la poblac ión . 
Los edificios son en su m a y o r í a de 
cons t rucc ión moderna, sobresaliendo 
entre ellos las iglesias de Santa María 
y San Sebas t i án y los conventos de Ca-
puchinos y Tr in i ta r ios . 
Posee fundic ión de hierro y fábr icas 
de balletas y muy inmediato á la ciu-
dad se encuentra la famosa Cueva de 
Menga, templo druida, declarada de 
Real orden monumento his tór ico . Otra 
curiosidad digna de m e n c i ó n es el 
interesante Torcal , muy celebrado do 
todo el que lo vis i ta . 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Guerrero (Francisco) 
Secretario, Robledo (Francisco) 
Jefe de policía , V á z q u e z Soles (Fran-
cisco) 
Juzgado de primera instancia 
Juez, Grande (Federico) 
Fiscal,' López de Gamarra (Francisco) 
Escribanos, López Tamayo (José) }' 
Nogués (Jesvis María) 
Juzgado municipal 
Juez, Vázquez (Ramón Cayetano) 
Suplente, Chacón A g u i r r e (Juan) 
Secretario, Castilla Rozas (José) 
Archivo general de protocolos 
Archivero , Talavera (Rafael) 
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Recaudador de Contribuciones, Corrales 
(Cándido) 
Registrador de la Propiedad, Franqnelo 
(Juan) 
Alcaide de la Cárcel, Campos (Ramón) 
Casa de expósitos 
Snperiora, Sor Mar ía del Rio 
Visitador, Gómez Bravo (Ricardo) 
Administrador, S á n c h e z (Juan) 
Médico, Rosales (Rafael) 
Cape l l án , Luque (Francisco) 
Administrador de Loterías, Fuentes Ro-
d r í g u e z (Francisco) 
Correos y Telégrafos 
Jefe, Quirós (Pedro) 
Curas párrocos, Bellido Carrasquilla 
(Rafael), Checa (Antonio), Ortega 
Muñoz (Francisco), P é r e z Solano 
(José) y Vargas (Pedro) 
Vicario, Bellido (RafaeP 
Instrucción pública 
Profesores, Espejo (Francisco), Gui-
Hén (Lázaro) , Puche Ramos (Julio), 
Puche Ramos (Pedro) y Villalobos 
(Lázaro) 
Profesoras, Alés (Carmen), Alés (Do 
lores). Lechuga Pino (María), P é r e z 
(Dolores), S á n c h e z (Rosa) y Si lva 
del Pino (Jacinta) 
Profesiones, Comercio é industrias 
Abogados 
Ala rcón (Manuel) 
Betes Gómez (Felipe) 
C á m a r a (José Leandro) 
Castilla Rozas (José) 
Chacón A g u i r r e (Juan) 
Chacón Enriquez (Rafael) 
Guerrero Bravo (José) 
López (Francisco) 
Luna P é r e z (Antonio) 
Luna R o d r í g u e z (Antonio) 
Moreno Rodas (José) 
Moreno R o d a í (Luís) 
Muñoz Gonzá lez (Ramón) 
Pardo (Rafael) 
R a m í r e z (Juan Manuel) 
Roda (José) 
Rojas y Rojas (Trinidad) 
Romero Ramos (José) 
S á n c h e z Puentes (Anton io) ' 
Santos (Alfonso) 
Serrailler Dronsens (León) 
Talavera Delgado (Rafael) 
Aceite y vinagré 
Acedo (Francisco) 
Acedo (Juan) 
Avi lés (Manuel) 
Cabezas (Carmen) 
Delgado (José) 
Escobar (Antonio) 
F e r n á n d e z (Manuel) 
F e r n á n d e z (Ramón) 
G a l á n (Rafael) 
G a r c í a (Manuel) 
G a r c í a (Viuda de Juan) 
Gómez (Eduardo) 
J i m é n e z (Antonio) 
Muñoz (Manuel) 
P é r e z (Juan) 
Reina (José) 
R o d r í g u e z (Antonio) 
R o d r í g u e z (Francisco) 
R o d r í g u e z Campo (José) 
Rubio (Antonio) 
S á n c h e z (José) 
S á n c h e z (Juan) 
Solís (Laureano) 
Vegas Chacón (José) 
Administradores de fincas 
Lara R o d r í g u e z (Ramón) 
Mar t ínez (Mariano) 
Muñoz F r í a s (Antonio) 
Navarro Mon laño (José) 
Talayera Delgado (Fernando) 
Visconti (Nicolás) 
Agentes de negocios 
Calle (Francisco) 
Navarro (José) 
Rojas (Juan) 
Talavera (Fernando) 
Visconti (Nicolás) 
Aguardientes (Fáb r i cas do) 
B e r m ú d e z (Antonio) 
Herrera (Diego) 
Luque (Francisco) 
Alfarerías 
Alca lá (José) 
Alca lá (Manuel) 
Pozo (Gaspar) 
Pozo (José) 
Armería 
Sosa (José) 
Ataúdes y efectos fúnebres 
Gironella (Francisco) 
Maclas (Julio) 
Ramos (José) 
G R A N C E R V E C E R Í A 
PASAJE de HEREPIA, (esquina á calle S^HJA LUCÍAS 
h a mejor y m á s pura de las Cervezas, sin ácido, ca rbón i -
; única que. puede competir con todas las Cervezas. 
B o c k . 15 c é n t i m o s , — S e r v i c i o á d o m i c i l i o 
J/o confundirla, esquina á calle de Santa Sucia 
T i l l a C á m a r a 
-¿^ Ismc^ ecLsi ZEPries ^"ctm.. ±4= (OaJLeta,) 
DCW3C «Kl^  «^ b^  C3r* u^k. 
Situado á j o metros • de los es lab lecin lientos, de 
barios de mar. Tranvía hasta la puerta: Cómodas y 
espaciosas habitaciones •mirando al níar. Luz eléctrica. 
Gran Salón con piano. Comida excelente. 
Precios m ó d i c o s 
ESTABLECIMIENTO DE PRÉSTAMOS 
C A L L E J O N E S , 3 4 (Barrio del Perchel) 
Pinero por alhajas, ropas, sedería y .otros efectos.—En este 
antiguo y acreditado Establecimiento, se hacen operaciones al 
8, 10 y 12 por \ 6 o anual. 
UN AÑO PLAZO.—No cobra derechos de tasación 
Anuario del Comercio 
D I R E C T O R I O D E L A S 4 0 0 . 0 0 0 S E Ñ A S 
D E E S P f l f t f l 
Cuba, puerto 7{ico y filipinas, €stados 
¿(ispanos-jGmericanos y portugal 
(Vigésima sexta edición) 
I D I B X J 
( B A I L L Y - B A I L L I E R E ) 
ilustrado con los mapas de las 49 provincias de España y Portugal. 
Premiado con Medalla de Oro eu ia Expos ic ión de Matanzas 1881, de Bar-
celona I8885 Medalla de Plata en la de P a r í s 1889, Gran Diploma do Honor 
en el Concurso internacional de Madrid de 1890, la m á s alta recompensa en 
la Expos ic ión de Chicag-o de 1893 y Medalla de Oro en la Expos ic ión U n i -
versal de Par í s 1900. 
Reconocido de uíilídad pública por Reales órdenes 
Obra l i t i l é indispensable para todos.—E i t a p é r d i d a de tiempo. —Tesoro 
para la propaganda industr ia l y comercial.—Este l ibro debe estar siempre en 
el bufete de toda persona, por i iwgnif lcantes que sean sus negocios. 
El Anuario del ComefCÍO lo forman dos tomos, encartonados en tela, de 
m á s de 1.500 p á g i n a s cada uno. 
Precio: 25 P E S E T A S (franco de porte) 
Se halla de venta en la librería editorial de Bailly^BailIiere é hijos 
Plaza de Santa Ana, 10, Madr id , y en las principales del mundo 
Agente exclusivo para. Málaga 
DON BERNARDO GARCÍA MARTÍNEZ. Huerto de la Madera. 8 
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Azúcar (Fáb r i ca de) 
Sociedad «San José». Representante 
G a r c í a Sarmiento (José) 
Banqueros 
Bellido (Francisco P.) 
Dronsens Hermanos 
Ovelar y Cid (Francisco) 
Serra (Nicolás) 
Bayetas (Fáb r i cas de) 
B o n d e r é (Bernardo) 
Cuadra (Daniel) 
Checa (Ramón) 
Dronsens Hermanos 
G u t i é r r e z y Gómez 
I ñ l g u e z (Manuel) 
Paché (José) 
P é r e z Reina (Antonio) 
P é r e z G a r c í a (Francisco) 
Ramos Cañiza res (Hijos de) 
Reg'el (G-ustavo) 
Bebidas gaseosas (Fábr icas de) 
Castilla Gonzá lez (José) 
Díaz Mir (Antonio) 
Cafés 
Casas (Juan) 
Castilla (Nicolás) 
Palma Chacón (Francm-o) 
Pucha (Julio) 
Robledo (Gabriel) 
Verg-ara Niebla (Manuel) 
Caldererías 
Conejo (Antonio) 
Mesa (Juan) 
Cardas y correas para máquinas (Fábr i -
ca de) 
iglesias (Daniel) 
Carpinterías 
Aranda (Juan) 
Conejo (Antonio) 
Corrales (Antonio) 
E s p a ñ a (Agus t ín ) 
P'uentes (Manuel) 
(larefa (Antonio) 
J i m é n e z (Antonio) 
J i m é n e z López (Antonio) 
Lara (Pedro) 
Mar t ínez (José) 
Montenegro (José) 
N a r v á e z (Manuel) 
Pedraza (Fmnci&co) 
Ramos (José) 
Sánchez Gonzá lez (Francisco) 
S á n c h e z (José) 
Carruajes (Alquiladores de) 
Garc ía Benitez (José) 
Rm'z San Roque (José) 
Torres (José) 
Casinos 
«Recreat ivo» 
«Unión Republ icana» 
Centros de suscripciones 
La Torre (Ildefonso) 
Muñoz (Fran úsco J av i er) 
R o d r í g u e z (Arturo) 
Cera (Fábr icas de) 
G a r c í a Laguna (José) 
Laguna (José) 
Cirujano dentista 
J i m é n e z (Antonio) 
Cola (Fábr i cas de) 
Casero (Manuel) 
Ovelar y Cid (Francisco) 
Vergara (Viuda de) 
Comisionistas 
Casas (Juan) 
Gallardo (Manuel) 
G a r c í a Bates (Ramón) 
López Caballero (Rafael) 
Navarro Montano (José) 
Visconti (Nicolás) 
Confiterías 
G a r c í a Laguna (José) 
Burgos (Manuel) 
Robledo (Gabriel) 
Curtidos (Fábrica, de) 
Bellido (Antonio) 
Cano (Antonio) 
Carri l lo d é l o s Reyes (José) 
Checa Moreno (Francisco) 
Dromsens Hermanos 
G a r c í a Hidalgo (Francisco) 
G a r c í a Berdoy (Jo>-é) 
Muñoz Garc ía (Juan) 
R a m í r e z (Juan) 
R a m í r e z (Toribio) 
Ruiz (Manuel) 
Serra (Nicolás) 
Vitchez (Juan) 
Chocolate (Fábr i cas de) 
Espino (Joaquín) 
R e v é s (Manuel) 
Robledo (Gabriel) 
Droguerías 
Casilla (José) 
Ceballos (Manuel) 
Mar t ínez (Vicente) 
Mir y Lara (Alfonso) 
Electricidad (Compañía de) 
Bellido (José) 
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Encuadernadores 
Atanet (Francisco) 
Cuél la r (Francisco) 
R o d r í g u e z (Arturo) 
Estampados (Fáb r i cas de) 
Dromsens Hermanos 
P a c h é en l iqu idac ión (José) 
Ramos Cañ iza re s (Hijos de) 
Farmacias 
Díaz Mir (Antonio) 
Fuentes (Francisco) 
Mar ín (Juan) 
Mi r (Alfonso) 
Mir (Antonio) 
Palma en l iqu idac ión (José) 
Fondas 
Boza (Antonio) 
Burgos (Manuel) 
«De la Castaña» 
«De la Corona», Torres (José) 
Fotografía 
Caballero (Antonio) 
Fundiciones de hierro 
Herrero (Felipe) 
L a O y C.a (Antonio) 
Guarnicioneros 
Conejo (José) 
Franco (Manuel) 
Herrera (Francisco) 
Herrera López (Francisco) 
Morente (Antonio) 
Ort íz (Viuda de) 
Vargas (Antonio) 
Harinas (Fáb r i ca s de) 
G a r c í a (Salvador) 
Gonzá lez (Juan) 
Moreno en l iqu idac ión (Fernando) 
Quintana (José) 
Harinas 
Mar t ínez (Miguel) 
Moreno en l iqu idac ión (Fernando) 
Hilados de lana 
B o u d e r é (Bernardo) 
Cuadra (Daniel) 
Dromsens hermanos 
G u t i é r r e z y Gómez 
Ovelar y Cid (Francisco) 
P a c h é (José) en l iqu idac ión 
P é r e z (Antonio) 
P é r e z é hijo (José) 
Ramos Cañ iza re s (Hijos de) 
Regel Die t r ich (Gustavo) 
Reina (Antonio) 
Vergara (Ramón) 
Hojalatería 
Burgos (Antonio) 
Burgos (Francisco) 
Chicón Gar igl io (José) 
Gaitero (José) 
G a r c í a (José) 
Pelayo (Antonio) 
P é r e z (Dionisio) 
Huéspedes Casa de) 
Bozona León (Antonio) 
Muñoz (Antonio) 
Imprentas 
Gironella (Francisqo) 
Godoy (Andrés) 
Muñoz (Francisco) 
Jabón (Fáb r i ca de) 
Herrero (Miguel) 
Herrero (Sebas t ián) 
R o d r í g u e z (Juan) 
R o d r í g u e z (Miguel) 
Romero (Cayetano) 
Librerías 
Muñoz (Francisco Javier) 
R o d r í g u e z (Ar turo) 
Loza y Cristal 
Linde (Hijos de) 
López (Isidro) 
Pozo (Gaspar) 
Maderas (Almacenes de) 
Robledo Sarmiento (Antonio) 
Romero Rojas (Francisco) 
V á z q u e z ( Joaqu ín ) 
Marcos dorados 
E s p a ñ a (Agus t ín ) 
Pedraza (José) 
Mecánicos 
Bellido (José) 
! Herrero (Felipe) 
! Miranda (Antonio) 
i O (Antonio de la) 
| Médicos 
I Acedo Olmedo (José) 
! Fuentes R o d r í g u e z (Juan) 
i Herrera Rojas J e r ó n i m o ) 
| Miranda (Francisco) 
I Muñoz Herrera (Ramón) 
¡ Rosales Palma (Francisco) 
Rosales (Rafael) 
T r u j i l l o Ramos (Francisco) 
Mercerías 
Arjona é hijo (Viuda de) 
Casco (Fernando) 
Castilla (José) 
Conde (Viuda de) 
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Garcia Gómez (José) 
G a r c í a (Miguel) 
Linde (Hijos de Antonio) 
Linde (Rafael de la) 
López (Isidoro) 
Maqueda (José) 
Mar t ínez (Vicente) 
Moreno (Francisco) 
Morente Ruiz (Juan) 
Pavón (Francisco) 
Reina (Francisco) 
Ruiz (Francisco) 
V á z q u e z ( Joaqu ín ) 
Muebles 
Manzanares (Justo) 
Ramos (Ramón) 
Notarios 
Betes (Felipe) 
Talavera Muñoz (Miguel) 
Talavera Delgado (Rafael) 
Pastas para sopa ( F á b r i c a de) 
Cabezas (Viuda de Rafael) 
G al vez (Concepción) 
Luque (Fernando) 
Maqueda (José) 
Mar t in (José M.a) 
Reina (Antonio) 
Pieles (Tratantes en) 
Bertoglo (Juan) 
Droraserns (Simón) 
Rojas (Juan) 
Romero Rojas (^Francisco) 
Serra (Nicolás) 
Procuradores 
Ala rcón (J. M.) 
Aranda (Francisco) 
Garcia (Rafael) 
Gómez (Ricardo) 
H a z a ñ a s (Jo^é) 
León (José) 
Ramos Herrero (José) 
Sánchez Rabanacla (Pedro) 
Productos químicos 
Bermúdez y Rojas (Juan) 
Casero (Manuel) 
Rosal (Francisco) 
Vergara (Viuda de) 
Quincallerías 
Arjona é hijo (Viuda de) 
Avi lés (Manuel) 
Castilla (José) 
G a r c í a (Migel) 
Linde (Antonio de la) 
Linde (Rafael de la) 
P a v ó n (Francisco) 
I Rey (Trinidad) 
| R o d r í g u e z (Antonio) 
i Relojerías 
| Ansón (Mart ín) 
I D u r á n (Ramón) 
' Garcia S á n c h e z ( Joaqu ín ) 
¡ Moreno (Juan) 
Pino (Rafael) 
i Sastrerías 
Arguelles Cabrera (Manuel) 
Cabrera (Ramón) 
Delgado (Angel) 
Delgado (Enrique) 
Delgado (José) 
Moreno (Enrique) 
Seguros (Agentes de) 
Ala rcón (José María) 
Gallardo (Manuel) 
Navarro (José) 
Sombrererías 
Agui l a (Manuel) 
Cabrera (Manuel) 
Espinosa (Antonio) 
Monagas (Manuel) 
S á n c h e z (Francisco) 
Tejas y ladrillos (Fáb r i ca de) 
Alca lá (José) 
Alca lá (Miguel) 
Carrasco Pozo (Salvador) 
Pozo (Antonio) 
Pozo (Cris tóbal del) 
Pozo (Gaspar) 
Pozo (José del) 
Tejidos 
Atienza y C.a 
Borrego (José) 
Cascó (Fernando) 
Cerro y Heras 
Cuadra (Daniel) 
G o n z á l e z (José) 
Hidalgo (Miguel) 
J i m é n e z y Cascó 
Manzanares (Sucesores de Atanasio) 
P é r e z Hermanos 
Rojas Castillas (José) 
Ruiz Miranda (Antonio) 
Ver gara (Francisco) 
Tejidos de hilo (Fábr icas) 
Lar a (Ramón) 
P é r e z G a r c í a (Francisco) 
Tejidos de lana ( F á b r i c a s de) 
Avi lés ( J ü a n Antonio) 
B o u d e r é (Bernardo) 
Cuadra (Daniel) 
Checa (Ramón) 
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Dromsens Hermanos 
G u t i é r r e z y Gómez 
López (Maiuiel) 
Mellado (Juan) 
Ovelar (Fraiicisco) 
P a c h é (Franciscp) 
P a c h é (José) 
P é r e z Reina (Antonio) 
Ramos Cañ iza re s (Hijos de) 
Reina (Antonio) 
Salg-uero (Juana) 
Vergara (Viuda de) 
Tintes (Fábr icas de) 
Boudoré (Bernardo) 
Checa (Ramón) 
Dromsens Hermanos 
Ovelar y Cid (Francisco) 
P a c h é Requena (José) 
Ramos (Josefa) 
Ramos Cañ iza res (Hijos de) 
Rege! (Gustavo) 
Vergara (Viuda de Salvador) 
Ultramarinos 
Avilés (Manuel) 
Castilla (Jo.^é) 
G a r c í a Romero (Salvador) 
Gómez (Eduardo) 
L a Linde (Antonio) 
Linde (Rafael) 
Maqueda (José) 
P a v ó n (Francisco) 
Que vedo (José) 
Rey (Trinidad) 
R o d r í g u e z (Antonio) 
Romero (Francisco) 
Ruiz (José) 
Sánchez (Andrés 
Veterinarios 
Alvarez J i m é n e z (Félix) 
Alvarez P é r e z (Manuel) 
J i m é n e z Ramos (José) 
Saavedra Ruiz (José María) 
Vinos y licores 
Adal id (Miguel) 
Arjona (Rafael) 
B e r d ú n (Antonio) 
Cabezas (Pablo) 
Cabezas (Rafael) 
Carri l lo Ropero (Francisco) 
Gómez (Eduardo) 
Gonzá l ez (Juan) 
J i m é n e z Díaz (José) 
López Roca (Díe.go) 
Luque Garrido (Francisco) 
Madrona (José) 
Muñoz Rojas (Antonio) 
Palomo Agu i l a r (Alonso) 
Ramos (Ramón) 
Real (Ramón) 
Real Garrido (JoVé) 
Ríos Sánchez (Pedro) 
R o d r í g u e z (Antonio) 
Ruiz Palma (Antonio) 
Ruiz (José) 
Ruiz Palacios (José) 
Salguero (Sebas t ián) 
Tapia (Eduardo) 
Vergara (Salvador) 
Vinos (Cosecheros de) 
Boudevé (Bernardo) 
Casaus Samá (Antonio) 
R o d r í g u e z Campo (José) 
Yeso (Fáb r i ca s de) 
Burgos (Juan de) 
Navarro (José) 
Navarro (Juan) 
Ortiz (Antonio) 
( )rtíz Berrocal (Juan) 
Zapaterías 
Adal id (Francisco) 
Alcaide (Juan) 
Bellido (José) 
Ben í t ez (Diego) 
Ben í tez (José) 
B e r m ú d e z (José) 
Carr i l lo (José) 
F r í a s (Viuda de) 
Lara (Antonio) 
Lara (Manuel) 
Luque (José) 
Matas (Manuel.) 
Miranda (José) 
Moreno (Viuda de Francisco) 
Ortega (Fernando) 
Palma (Francisco) 
Palomas (José) 
Rey (José) 
Vilchez (Francisco) 
Propietarios 
Bellido (Viuda de Antonio) 
Blázquez; (Carlos) 
B lázquez (Juan) 
Boudevé Bordenave 
Carreira (José) 
Conde Coldiano 
J i m é n e z (Angel) 
J i m é n e z (Juan A . ) 
R o d r í g u e z (Felipa) 
Romero (Francisco) 
Zorzano (Marcelino) 
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Bobadilla 
Lugar á 11 lulometros de Ante-
quera. 
Alcalde pedáneo, Soria Rodríg-uez (An-
tonio) 
Gura párroco, J i m é n e z Cambero (José) 
Villanueva de Cauche 
Lugar á 12 k i lómet ros de Ante-
(juera. 
Alcalde pedáneo, Alcoholado Moreno 
(Antonio) 
Villanueva de la Concepción 
Lugar á 11 k i lómet ros de Ante-
(| uera. 
Alcalde pedáneo, P é r e z Mér ida (Anto-
nio) 
ARCHEZ 
( l ' A K T I D O J U D I C I A L 7^ 15 TOKUÓ'X) 
(800 habitantes) 
V i l l a distante de T o r r ó x 11 k i iome 
tros y de Má laga 44. Es tac ión de fe-
r rocar r i l más p róx ima , Málaga . 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, P é r e z (Francisco) 
Secretario, Azuaga (Francisco) 
Juzgado municipal 
Juez, Amaro (Mart ín) 
Fiscal, Pé rez (Antonio) 
Secretario, Azuaga (Francisco) 
Cura párroco, Mart in (José) 
instrucción pública 
Profesor, Pé rez Maldonado (Francisco) 
Profesora, Carra P é r e z (isahel) 
Profesiones, Comercio é industrias 
Aceite (Fábr i cas de) 
Estremer a (Antonio) 
Mar t in (Amaro) 
Aguardientes (Fábr i cas de) 
Garc ia ( Jo>é) 
Mar t in (Franciséo) 
Comestibles 
P é r e z (Francisco) 
Harinas (Fáb r i ca s de) 
Carrasco (Tomás) 
Ruiz (José) 
Médicos 
Abad López (Antonio) 
Garc ía Mar t in (Lucas) 
ARO PIDONA 
(CABEZA DB PARTIDO) 
(8.500 h a b i t a n t e s ) 
Vi l l a importante, con estación de 
ferrocarr i l en la linea de Córdoba á 
Granada. Tiene servicio te legráf ico 
l imitado. Dista de M á l a g a 105 ki lóme-
tros. Feria el 15 de Agosto. Carreteras 
á Antequera, Cuevas de San Marcos, 
Loja, Vi l lanueva de Tapia y Málaga . 
Oficina de Giro Míituo, Colegio de so 
gunda e n s e ñ a n z a d i r ig ido por 1 ¡s 
PP. Escolapios. Posee algunas ant i 
g ü e d a d e s romanas y un castillo á r a d e . 
Su vega es ferac ís ima. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, G a r c í a Sánchez (Juan) 
Secretario, Oliver Zalamea (Ramón) 
Primer teniente de alcalde, P a b ó n 
G a r c í a (Enrique) 
Segundo idem, Gonzá lez Goz Jvez 
(Miguel) 
Tercer idem, Luque López (Leandro) 
Depositario, Agu i l a r Tamayo (¡VI aniel) 
i Contador, Checa Gonzá l ez (Joaquin) 
Juzgado de primera instancia 
Juez, F r e ü l l e r (Federico) 
1 Escribanos, Altnohalla Ciezar(Rafael) 
y P e ñ a Gonzá lez (José) 
Juzgado municipal 
' Juez, Agu i l a r Tamayo (José) 
\ Fiscal, Rosa del Rosal (Antonio) 
i Secretario, Vida Via l (José) 
Registrador de la Propieddd, Noguera 
Bahamonde (Ramón) 
: Recaudai'or de Contribución, s, Núñez 
de Castro (Isidoro) 
¡ Administrador de Correos, Cerezo Vega 
(José) 
; Alcaide de la Cárcel, Escobar (Joaquin) 
Cura párroco, Santana (Manuel) 
Instrucción pública 
Profesor, Hoyos G a r c í a (José) 
Profesoras, G a r c í a R a m í r e z (Emilia) y 
i G u t i é r r e z (Gracia) 
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Profesiones, Comercio é Industrias 
Abogados 
Agui l a r Tamayo (José) 
Agu i l a r (Manuel) 
Lafuente (Eug-enio) 
López (Alfredo) 
Miranda (Enrique) 
Moreno Rosa (Modesto) 
Naranjo (Luis) 
Palomero (José) 
P é r e z (Emilio) 
Rosa (Antonio) 
Rosa (Francisco de P.a) 
Rosa (Modesto) 
S á n c h e z Lafuente (Miguel) 
Aceite (Molinos dé) 
Almohal la (Felipe) 
A r a g ó n González- (Antonio) 
Arteaga (Justa) 
Astorga A r d i l a (Domingo) 
Astorga A r d ü a (Francisco) 
Astorga A r d i l a (José M.a) 
Checa Cárdenas , (Antonio) 
Checa Guerrero (Fél ix) 
Lafuente Miranda (José) 
Miranda Godoy (Enrique) 
Miranda G u t i é r r e z (Manuel) 
Miranda Luque (Gracia) 
Moreno Navas (Adelaida) 
Naranjo Almohal la (Luis) 
Núñez Ar jona (Antonio) 
Padres Escolapios 
Rosa (Modesto) 
Sánchez Lafuente (Miguel) 
S á n c h e z Pastrana (José Luis) 
Santana Astorga (xlndrés) 
Serna Morales (Adolfo) 
Tamayo C á r d e n a s (Luis) 
Agrimensores 
Roda (Juan) 
Urbano (Antonio) 
A! barden'a 
Agui l a r G a r c í a (José) 
Alfarerías 
Alca lá (Rafael) 
Reina (José) 
Banquero 
Pino (Vda. de Rafael) 
Cafés 
Cano y C.a 
F e r n á n d e z Moreno (Antonio) 
Carpinterías 
Cano Lara (Manuel) 
Cano Rosal (Antonio) 
Cea (Eugenio) 
Correas (Juan) 
D u r á n (José) 
Lara (Antonio) 
Lara (Francisco) 
Sillero (Francisco) 
Torres (Manuel) 
Casino 
Casino de Archidona 
Centro de suscripciones 
Astorga Reina (Juan) 
Comisionistas 
i Hoyos G a r c í a (José) 
Moreno G a r c í a (Francisco) 
Confiterías 
i Haro (Manuel) 
I Olea Bernuidez (Rafael) 
Cosecheros de vinos 
: Astorga Córdoba (Vicente) 
: Checa ( Je rón imo) 
: Gonzá lez (Miguel) 
| Miranda (Enrique) 
! Salcedo (Miguel) 
Sánchez (José Luis) 
Sevilla J i m é n e z (José) 
Solis de la Rosa (José) 
Droguería 
T r u j i l l o Moreno (Antonio) 
Ebanistería 
Cano (Antonio) 
Electricidad ( F á b r i c a de) 
Gerente, S á n c h e z Lafuente (Miguel) 
Administrador, Conejo (Ricardo) 
Tesorero, Rojas (Rafael) 
Servicio al ferrocan í l , Pavón (PVan-
cisco) 
Farmacias 
Castillo (Emilio del) 
G u t i é r r e z (Javier) , subdelegado 
Herrerías 
Cano (Rafael) 
Cano (Miguel) 
P á r r a g a (Enrique) 
Romero (José) 
Hojalaterías 
Astorga (Domingo) 
J i m é n e z (Rafael) 
Moyano Lara (Juan) 
Jabón (Fábr i cas de) 
Pacheco (Pedro) 
S á n c h e z (A.ntonio) 
Torres (Francisco) 
Villegas (José) 
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Librería 
Astorg-a Reina (Juan) 
Médicos 
t ¡ano (José) , subdelegado 
Gonzá lez (Miguel) 
S á n c h e z (José Luis) 
Serna (Adolfo) 
Notario 
P é r e z (Ambrosio) 
Panaderías 
Casado (Juan) 
Cuberos (Juan) 
Mar t in Moreno (Ensebio) 
Moreno Luque (Francisco) 
Muñoz G u t i é r r e z (Antonio) 
Muñoz Uanequi (José) 
Pacheco (Pedro) 
Procuradores 
Castro (Francisco N. de) 
Conejo (Ricardo) 
S á n c h e z (Francisco) 
Profesor de música 
Blanco Uurbano (Miguel) 
Restaurants 
A g u i l a r Cano (Antonio) 
Cano y G.íl 
Sastrerías 
Blanco (Domingo) 
Córcoles (Ricardo) 
Sombrerería 
Mar t ín (José) 
Tejidos (Tienda de) 
Alba y Delgado 
Herrera y Galludo ( Je rón imo) 
Muñoz (Jacinto) 
P a v ó n (Manuel) 
P a v ó n A . (Hijos de Antonio) 
Pino (Viuda de Rafael) 
S á n c h e z (Antonio) 
T ru j i l l o (Antonio) 
T r u j i l l o Moreno (Manuel) 
Ultramrinos y quincalla 
Argamasi l la Rey (José) 
Astorga Astorga (Juan) 
Fuentes Mar t ínez (Rafael) 
Castro Ruiz (Luis) 
Gozá ivez (José Luis) 
P é r e z y C.a (Manuel) 
Veterinarios 
Berte l i (Antonio) 
Ber te l i (Francisco) 
Sevilla Moreno (Francisco) 
Sevilla Gonzá lez (Francisco) 
Vinos (Tienda de) 
Astorga Córdoba (Vicente) 
Astorga Lara (Francisco) 
Gonzá l ez (Miguel) 
Salcedo (Miguel) 
Sevil la (José) 
Solís de la Rosa (José) 
Zapaterías 
Argamasi l la (José) 
Astorga (Bernardo) 
Astorga (Domingo) 
Astorga (Juan Bautista) 
Montenegro (José) 
Muñoz (J acinto) 
Propietarios 
Agui l a r (Concepción) 
A r a g ó n (Antonio) 
Astorga (Domingo) 
C á r d e n a s (Dolores) 
Cíézar (Juliana) 
Checa (Antonio) 
Checa (Clementina) 
Checa ( Je rón imo) 
Checa (Manuel) 
D u r á n (Dolores) 
G u t i é r r e z (Carolina) 
Miranda Godoy (Puri f icación) 
Moreno de la Ro?a (Modesto) 
Rosa (Francisco) 
Rosa (José de la) 
Rosa (Modesto) 
Rosal Ben í tez (José) 
S á n c h e z de la Fuente (Miguel) 
Tamayo Luis 
Tamayo (Miguel) 
ARDALES 
(PARTIDO JUDICIAL T ) K CAM IMLLOS) 
(5.700 habitantes) 
V i l l a distante de Campillos 17 k i l o 
metros y de Málaga 72. Es tac ión de 
ferrocarr i l más p r ó x i m a E l Chorro á 
ocho k i lómet ros , en la linea de Córdo-
ba á Málaga . Feria el 10 de Agosto. 
Hay un balneario, no oficial, de, 
aguas sulfurosas, y á 2 k i lómet ros se 
hallan los renombrados baños medici-
nales de Carratraca. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Gonzá lez Berrocal (José) 
Secretario, S u á r e z (Salvador) 
Juzgado municipal 
Juez, Merino D o m í n g u e z (Simón) 
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Suplente, Bevdugo Cásasela (Antonio) 
Fiscal, Ga lán Palma (José) 
Secretario, Campano (Andrés ) 
Cura párroco, Becerra F e r n á n d e z (José) 
Instrucción pública 
Profesor, Vl l lanueva Pernal (Francis-
co) 
Profesora, Mar t in Ca lde rón (María) 
Profesiones, Comercio é industrias 
Abacerías 
Arraras (Fulgencio) 
Guerrero (José) 
Zur i ta (Juan) 
Abogado 
Merino D o m í n g u e z (Simón) 
Aceite (Cosechero de) 
Andrade (Manuel) 
Berrocal (Pedro) 
Gonzá lez (José) 
Gonzá lez (Pedro) 
Guerrero (Antonio) 
Aceite (Prensas de) 
Andrade (Manuel) 
D u r á n y Risco 
Gonzá l ez (José) 
Teba (Condesa de) 
Boteros 
Anaya Gonzá lez (Matías) 
Florido Moreno (Diego) 
Cafés 
Moral Florido (Antonio) 
Moral (Francisco) 
Casino 
De Labradores 
Comestibles y tejidos 
F e r n á n d e z (Jorge) 
Le r i a Guerrero (Evaristo) 
Mar t ín (Emeterio) 
Dentista 
Zur i ta Muñoz (Antonio) 
Fondas 
Berrocal Vera (Juan) 
Vera R o d r í g u e z (Antonio) 
Médicos 
Moreño Bolaño (Antonio) 
R a m í r e z M á i q u e z (José) 
Posadas 
Salcedo Florido (Antonio) 
Vera (Antonio) 
Veterinarios 
Barba (Juan) 
J i m é n e z (Enrique) 
Vinos y aguardientes 
Moral (Antonio) 
Salcedo (Antonio) 
Vinos (Cosecheros de) 
Berdugo Gonzá lez (Pedro) 
Cantalejos Vera (José) 
R a m í r e z Márquez (Cris tóbal) 
Propietarios 
Andrade (Manuel) 
Berdugo (Antonio) 
Berdugo (José) 
Berdugo (Pedro) 
Berrocal (Pedro) 
Gonzá lez (José) 
Guerrero (Antonio) 
R a m í r e z (Cristóbal) 
Teba (Condesa de) 
Riobos (Antonio) 
ARENAS 
(PAKTIDO J U D I C I A L DE VÉLBZ MÁLAGA ) 
(2.800 habifanfes) 
V i l l a distante de Vélez Má laga 7 k i -
lómetros y de M á l a g a 33. Estación de 
ferrocarr i l m á s p r ó x i m a , Málaga . 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, F e r n á n d e z Ru íz (Antonio) 
Secretario, Llamas Valenzuela ¡[Emi-
lio) 
Juzgado municipal 
Juez, P e l á e z (José) 
Fiscal, Campos P e l á e z (Juan) 
Secretario, Cornejo Vallés (Rogelio) 
Cura párroco, Segovia (Fernando) 
Instrucción pública 
Profesor, Ortega (Santiago) 
Profesora, S á n c h e z Ér i t ra l la (Concep-
ción) 
Profesiones, Comercio é industrias 
Aceite (Molinos de) 
Ester (Dionisio) 
F e r n á n d e z (Rosa) 
G a r c í a (José) 
Pe láez (José) 
Ruíz (Juan) 
Alpargaterías 
Campos (José) 
Cornejo (Rafael) 
G a r c í a Parejo (José) 
G a r c í a Parejo (Rafael) 
Benito Antonio J u á r e z 
Moníerrubío de la Serena (Badajoz) 
Exportador de cereales, legumbres, lanas y.aceites. 
Representante de varias Casas del País y Extranjeras. 
Operaciones de banca. 
Direcc ión telegráfica:Cabeza Buey.—Correo: Monterrubio-Juárez. 
^jf^" FtWPAPA EN 1876 " ^ ^ ^ 
Tipografía y Litografía 
(con m á q u i n a s movidas por motores eléctr icos) 
ZDIE 
RAFAEL ALCALA 
Ancha del Carmen, 70 y 104.—MÁLAGA 
Completo surtido de cromos de todas clases, con 
randa y troquelados para envases de frutos. 
QRABAPOS AL AGUA FUERTE 
Etiquetas de lujo, documentos mercantiles, carteles 
anunciadores, etc. y todo cuanto se desee en el ramo. , 
Esta Gasa hace los estampados al cromo sobre zinc y hojalata 
r i r \ ~ S N> 
^ 1 * « ^ 
"CTltra.ma.rinos 37- Oolonlales 
Qranada, 56. MÁLAGA 
Extenso surtido en Conservas de todas clases 
Vinos, Cognacs, Licores, Aguardientes y Champagnes de las mejores marcas 
precios fijos.—Exactitud, Esmero 
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ca r r i l m á s p r ó x i m a , Jimera de Libar , 
á 6 k i lómet ros , en la l í nea de Bobadi 
l ia á Algeciras. 
Produce aceite, /Aimaque y exqui-
sitos higos. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, A r a l Aliñas (Juan) 
Secretario, Moya Gonzá lez (Barto-
' ' lomé) 
Juzgado municipal 
Juez, S á n c h e z Mora (Pascual) 
Fiscal, G a r c í a Vega (Gonzalo) 
Secretario, Sierra (Cristóbal) 
Cítm párroco, Mateos (Juan) 
Instrucción pública 
Profesor, P é r e z Muñoz (Ildefonso) 
Profesora, Jurado (Josefa) 
Profesiones, Comercio é industrias 
Aceite (Molinos de) 
S á n c h e z Vega (José) 
R a m í r e z (Miguel) 
Comestibles 
G a r c í a Ros (Pedro) 
Médico 
R o m á n (Pedro) 
Tejidos 
S á n c h e z Díaz (Isidoro) 
Zumaque (Molino de) 
Vega Guerrero (Juan) 
IPropietarios 
A r a l (José) 
F e r n á n d e z (Diego) 
F e r n á n d e z (José) 
G a r c í a (Antonio) 
Garc ía (Gonzalo) 
G a r c í a G u z m á n 
G a r c í a (Juan) 
J a é n (Juan) 
Mora (José) 
R a m í r e z (Miguel) 
RÍOS (Alonso) 
R o m á n (Antonio) 
S á n c h e z (Isidro) 
Sánchez (José) 
S á n c h e z (Pascual) 
Sierra (Cristóbal) 
V á z q u e z (Juan) 
Vega (Juan) 
BENAGALBON 
(PARTIDO J U D I C I A L D E MÁLAGA) 
(4.600 habitantes) 
V i l l a distante 14 k i lómet ros de Má-
laga, que es la es tac ión de ferrocarr i l 
m á s p r ó x i m a . 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Castellano (Francisco) 
Secretario, Garc ía (Luis) 
Juzgado municipal 
Juez, Bravo (Eduardo) 
Fiscal, R u í z (Agus t ín ) 
Secretario, Arias (Manuel) 
Cura párroco, Pascual (Antonio) 
Instrucción pública 
Profesores, Bravo (Manuel) y Mar t ín 
(Francisco) 
Profesora, Valderrama (Clotilde) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Aceite (Molinos de) 
F e r n á n d e z (Manuel) 
López (Miguel) 
Soriano (Agus t ín ) 
Almendras y limones (Negociantes en) 
Arias Mar t ín (Manuel) 
Muñoz (José) 
Salado (Antonio) 
Casinos 
Díaz (María) 
Mar t ín (Antonio) 
Salado (Antonio) 
Comestibles 
Campos (Antonio) 
F e r n á n d e z (José) 
López (Antonio) 
Romero (Vda. de) 
Farmacia 
M a r t í n (Francisco) 
Fideos ( F á b r i c a de) 
López y Romero 
Ganaderos 
Escaño (Gabriel) 
Mar t in (Juan) 
R o d r í g u e z Anaya (José) 
Huéspedes (Casas de) 
Díaz Bravo (Francisco) 
Mar ía (Juana) 
Médicos 
Méndez de Sotomayor (Francisco G.) 
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Rueda (Isidoro) 
Panaderías 
Carri l lo Tr iaua (Antonio) 
Montañés (Antonio) 
Vinos y licores (Fáb r i ca s de) 
Vertedor y C.a 
-Ak.gfregrsid.os 
Cala del Moral 
Pa . tido de 990 habitantes á 7 k i lo 
metros de Benag-albón. 
Cura párroco, Villasclaras (Enrique) 
Rincón de la Victoria 
Partido de 790 habitante-, k 5 kiló-
metros de B e n a g a l b ó n . 
(Faltan datos) 
BENAHAVIS 
(PÁ RTIDO J U D I C I A L D E MAHBELLA) 
(800 habifantes) 
V i l l a distante de MarbeUa 15 k i lo 
metros y de M á l a g a 66. Es tac ión de 
ferrocarr i l más p r ó x i m a Gaucin, á 13 
k i lómet ros , en la l ínea de Bobadilla á 
Algeciras. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Rubio (Salvador) 
Secretario, Cea (Fél ix) 
Juzgado municipal 
Juez, Becerra (Cristóbal) 
Fiscal, J i m é n e z (Antonio) 
Secretario, Molina (Antonio) 
Cura párroco, Blanco (Lucas) 
Instrucción pública 
Profesor, Gonzá lez (Antonio) 
Profesora, Ruiz (Purif icación) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Harinas (Molino de) 
Guerrero (Juan) 
Médico 
Gómez (Sebas t ián) 
Quincalla 
R a m í r e z (Juan) 
BENALAURIA 
(PARTIDO J U D I C I A L D E GAUCÍN) 
(989 habitanfes) 
V i l l a distante de G a u c í n 11 k i lóme-
tros y de M á l a g a 78. Es tac ión de fe-
r roca r r i l m á s p róx ima , Jimera de L i -
bar, á 7 k i lómet ros , en la l ínea de 
Bobadilla á Algeciras. Feria el 4 de 
Agosto. 
L inda la población y su t é r m i n o por 
el Norte con Benadalid, por el Sur con 
Alga toc ín , por el Este con el r io Ge-
nal y por el Oeste con el Guadiaro. 
Su p roducc ión principal es de casta-
ñas y frutas de todas clases que se cul-
t ivan en las huertas que r iegan los 
dos ríos ya citados. Colindantes tiene 
cinco montes de propios, de encina y 
quejigos, entre ellos el llamado Dehe-
sa, que es el m á s productivo, el cual 
tiene cuarenta pedazos de t ie r ra que 
se subastan para sembrarlos y cuyos 
productos a l iv ian mucho á los contri-
buyentes de la localidad. 
Su clima es muy bueno; n i el frió n i 
el calor molestan, pareciendo se dis-
fruta de continua primavera. In f in i -
dad de familias inglesas, vecinas de 
G íb ra l t a r , van allí á pasar el verano, 
encontrando siempre ca r iñosa acogida 
y excelente trato por parte de los mo-
radores. 
L a pr incipal v ida de este pueblo se 
le debe á la plaza de G í b r a l t a r , la cual 
c o n s u m é casi toda su p roducc ión , qu^ 
paga á buen precio. 
Elemento oficiai 
Ayuntamiento 
Alcalde, Viñas Guerrero ( Joaqu íu ) 
Secretario, Porral López (Antonio) 
Pr imer teniente de alcalde, V iñas Ló-
pez (Adolfo) 
Segundo idem, . Guerrero Guerrero 
(Domingo) 
Síndico, Guerrero Romero (Pedro) 
Primer Concejal, G a r c í a Sampalo (An-
tonio) 
Segundo idem, A l varez M á r q u e z (José) 
Tercer idem, Márquez López (Miguel) 
Cuarto idem, M á r q u e z G a r c í a (Fran-
cisco) 
Quinto idem. Viñas Guerrero (Fer-
nando) 
Guardia munic ipal , Viñas (Rafael) 
Juzgado municipal 
Juez, Mar t ín Guerrero (Diego) 
Fiscal, Camacho Sierra (Narciso) 
Secretario, G a r c í a Guerrero (Juan) 
A l g u a c i l , Mar t ínez M á r q u e z (Do-
mingo) 
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Oura pár roco ¿Per í\ki\áe/¿ Gorrales(Jaan) 
Médico titular, ROVAÁU del Eio (Pedro) 
Instrucción pública 
Profesor, Toros (Bar tolomé) 
Profesora, H e r n á n d e z (Enca rnac ión) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Abacerías 
Guerrero Carpió (Doming-o) 
G u z m á n G a r c í a (José) 
M á r q u e z López (Antonio) 
Mateos Bolainos (Ana) 
Aceite (Molinos de) 
C á l v e n t e Guerrero (Miguel) 
Camacho Sierra (Narciso) 
Mart in Díaz (José) 
Pacheco (Vmda de Cristóbal) 
R o d r í g u e z Vallejo (Herederos dé José) 
Viñas Sierra (Fernando) 
Albañll 
Diaz Arroyo (Antonio) 
Alcoholes (Depósi to de) 
Viñas Guerrero (Melchor) 
Barqueros de rio 
López (Manuel) 
Eomero Mar t ín (Pedro) 
Cafés 
G a r c í a V iñas (Carlos) 
Guerrero López (Ramón) 
Márquez Ar royo (José) 
Carnecerías 
Núñez Morales (Bartolomé) 
F e r n á n d e z Díaz (Isidoro) 
Carpintero 
Guerrero G a r c í a (José) 
Cereales 
Carrasco Vallejo (Cristóbal) 
Comisionista en corchos 
R o d r í g u e z Palacios (José) 
Dentista 
Guerrero López (Ramón) 
Droguería 
Márquez Ar royo (José) 
Harinas (Molinos de) 
López ( Joaqu ín ) 
Viñas Sierra (Fernando) 
Viñas Guerrero (Melchor) 
Herrero 
G a r c í a Viñas (Juan) 
Hornos de pan 
Arroyo Va ld iv ia (Juan) 
Berbén Condé (Josefa) 
Guerrero C á l v e n t e (Miguel) 
Huéspedes (Casas de) 
Guerrero Cabezas (María) 
Viras López (Eduardo) 
Panaderías 
Mena Corrales (Andrés) 
Salud (Joi-efa de la) 
Partos (Profesora en) 
Sampalo C á l v e n t e (María) 
Posada 
Carrasco Vallejo (Cristóbal) 
Sillero 
Duarte (Miguel) 
Tejidos 
R o d r í g u e z Vallejo (José) 
Tratante en caballerías 
Vil lanueva Carrasco ( F r a n c ú c o ) 
Vinos (Cosechero de) 
Guerrero López (Ramón) 
Zapaterías 
B e r b é n Márquez (Tomás) 
Guerrero Carpió (Domingo) 
Mateos Bolainos (Andrés ) 
Viñas Carrasco (Francisco) 
Zumaque (Molinos da) 
Guerrero Cá lven t e (Miguel) 
Pacheco (Viuda de Cristóbal) 
BENALMADENA 
(PARTIDO JUDICIAL DIO MARBKLI/A) 
(2.000 habitantes) 
V i l l a distante de Marbelia 72 k i lo 
metros y de M á l a g a 17. Es tac ión de 
¡ ferrocarri l más p r ó x i m a , Má laga , para 
I cuya capital hay coche diario. Fer ia 
I el i p de Agosto. ; * 
Su suelo produce aceite, limones, 
¡ pasas, c a ñ a de a z ú c a r , cereales y hor-
i tal i zas. 
Elemento oficial 
i Ayuntamiento 
Alcalde, López Rueda (Salvador) 
: Secretario, Ruiz (Antonio) 
¡ Juzgado municipal 
; Juez, Mar t in (Matías) 
¡ Fiscal, Gonzá l ez (Antonio) 
¡«Secretario) Ruiz (Antonio) 
I Chira párroco, Alvarez P é r e z (Manuel) 
instrucción pública 
• Profesor, Ortíz Gonzá lez (Juan) 
; Profesora, Leal Gonzá lez (Ana) 
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Profesiones, Comercio é industrias 
Cafés 
Delgado (Ignacia) 
Escobar Guerrero (José) 
Luque Quesada (Salvador) 
Casino 
Romero Mart in (Rafael) 
Comestibles 
A r a g o n é s Po¿it,ig-o (Autonio) 
Mena Palma (Antonio) 
Molina Saiiz (José) 
Molina Sanz (Juan) 
Sanz (Dolores) 
Frutos del país (Expor tac ión de) 
Mar t in Donaire (José) 
Harinas (Molinos de) 
Eriales Cantillo (Felipe) 
J i m é n e z (Antonio) 
Huéspedes (Ca-asde) 
Lnqne Quesada (Salvador) 
Romero Mart in (Rafael) 
Médico 
Leal Gonzá lez (Manuel) 
Papel (Fáb r i ca de) 
RÍOS (Cristóbal) 
Posadas 
Coronado (F.) 
Gonzá lez (Antonio) 
Veterinario 
Cuevas (Antonio) 
Propietarios 
Bañasco (Rafael) 
Eriales (Fernando) 
Coronado (José) 
>A.gxegra ,áLo 
Arroyo de la Miel 
Caserio á 5 k i lómet ros de Bena lmá-
dena. 
(Faltan datos.) 
BEN AMARGOSA 
(PARTIDO JUDICIAL DK VÉLBZMÁLAGA) 
(3.114 habitantes) 
V i l l a distante de Vélez M á l a g a 10 
k i lómet ros y de M á l a g a 36 Es tac ión 
, de ferrocarr i l m á s p r ó x i m a , Má laga . 
Feria el 2 de Agosto. 
Este pueblo se dedica principalmen-
te á la agr icu l tu ra . 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Clavero Clavero (Bartolomé) 
Sindico, G a r c í a Hijano (Francisco) 
Secretario, Blanca Boezo (Antonio) 
Juzgado municipal 
Juez, Mar t ínez Gómez (Vicente) 
Fiscal, G u t i é r r e z Forteo (Antonio) 
Secretario, Santiago Gómez (Antonio 
Miguel) 
Cura párroco, G u t i é r r e z (Ramón) 
Instrucción pública 
Profesor, A l t ami ra (Juan) 
Profesora, Arcos Mar t ín (Juana) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Aceite (Molinos de) 
Calderón G a r c í a (Miguel), 
Clavero (Hijos de Antonio) 
J i m é n e z Navas (Isabel) 
Moreno Velasco (Manuel) 
Valverde Marín (Ana) 
Velasco Barajas (Francisco) 
Alpargaterías 
Cuenca Torés (José) 
Fortes Porras (José) 
J i m é n e z J i m é n e z (Miguel) 
Torres Santiago (Miguel) 
Cafés 
Arcas Rub í (José) 
Clavero Santiago (Antonio) 
J i m é n e z Porras (Miguel) 
Marín Marín (José) 
P é r e z Gallego (Lope) 
Carpinterías 
Arcas 'Mar ín (Francisco) 
F e r n á n d e z Pozo (Miguel) 
Moya Cortés (Miguel) 
Moya Porras (Miguel) 
R o m á n Alarcón (Alfonso) 
Farmacia 
Santiago Santiago (Francisco) 
Harinas (Molino de) 
Mar t ínez Gómez (Vicente) 
Herrería 
Sanz F e r n á n d e z (Juan) 
Médico 
Espejo Cortés (Cristóbal) 
Ultramarinos 
Calderón Clavero (Antonio) 
Calderón P é r e z (Mariano) 
Cuenca Torés (José) 
Fortes Muñoz (Antonio) 
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Muñoz Ruiz (Francisco) 
Reina Garc í a (Antonio) 
Zapaterías 
J i m é n e z J i m é n e z (Miguel) 
Ru íz Pino (Miguel) 
Propietarios 
Clavero (Bartolomé) 
Clavero (Francisco) 
Marín (Miguel) 
Mar t ínez (Vicente) 
Morano (Francisco) 
Santiago (Francisco) 
Velasco (Francisco) 
BENAMOCARRA 
(PARTIDO JUUKJIALDB VBLBZ-MÁLAGA) 
(2.374 habitantes) 
Los naturales se t i tu lan benamoca-
r reños . 
V i l l a distante de Vélez-Málaga 5 k i -
lómetros y de Má laga 27. Es tac ión de 
ferrocarr i l más p r ó x i m a , Málaga . Fe-
r ia el 15 de Octubre. 
El pueblo, que existia ya cuando la 
dominac ión á r a b e , se halla situado al 
viento Levante de M á l a g a y al Po-
niente de Vélez Málaga . Es t á domina-
do por SierraTejea y Cerro de Santo 
Pitar. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Fern andez Delgado (Juan) 
Secretario, P e ñ u e l a G a r c i a ( F r a n c i s c o ) 
Primer teniente de alcalde, F e r n á n 
dez Delgado (José) 
Segundo teniente de alcalde, Ru íz 
Pardo (José) 
S índico , Ocón Tél lez (Pedro) 
Regidor primero, Díaz Cano (Fran-
cisco) 
Idem segundo y suplente de S índico , 
Quero Vigo (Antonio) 
Idem tercero. Burgos Palomo (Juan) 
Idem cuarto. Agen jo G u t i é r r e z (Diego) 
Idem quinto. Quero Tél lez (Salvador) 
Idem sexto é Interventor , R n U Díaz 
(José) 
Oficial de la S e c r e t a r í a , Delgado Cano 
(Antonio) 
Oficial temporero, Alvarez Arroyo 
(Antonio) 
Alguac i l portero y guardia munici 
pal, Zamora Ru íz (José) 
Pregonero, P é r e z Palomo (Francisco) 
Agente ejecutivo del municipio , Ga-
llego Clavero (Juan) 
A u x i l i a r , Muñoz Moreno (Antonio) 
Recaudador y Depositario de los fon 
dos municipales in ter ino, F e r n á n -
dez Delgado (José) 
Depositario de los fondos del Pósi to , 
Alvarez (Antonio) 
Juzgado municipal 
Juez, Garc í a G u t i é r r e z (José) 
Suplente, Pacheco F e r n á n d e z (Juan) 
Fiscal, Té l l ez Delgado (Pablo) 
Secretario i n t e r i n o , ' Delgado Cano 
(Antonio) 
Portero, Díaz Ruíz (Francisco) 
Gura párroco, Mar t í nez Vargas (Diego) 
Sacristán, Gordo G u t i é r r e z (Manuel) 
Instrucción pública 
Profesor, P e ñ u e l a G a r c í a (Francisco) 
Profesora, G a r c í a Robles (Concepción) 
Agente ejecutivo subalterno de Hacienda, 
Naranjo Llinares (Jo¿é) 
Magistrado jubilado, Vi l laverde Lagos 
(Indalecio) 
Médico ti tular, Tél lez Marfil (Juan) 
Encargado del reloj de la torre. Gordo 
Aranda;,(Hilario) 
Director de la Banda de música, Gonzá-
lez G u t i é r r e z (Juan) 
Peatón correo, Ocón liamos (Dionisio) 
Cosario para Vélez Málaga, Ocón Tél lez 
(José) 
Cosarios para Málaga, F e r n á n d e z Za-
mora (José), F e r n á n d e z Zamora (Ma-
nuel) y R a m í r e z Escobar (José) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Aceite (Prensas de) 
F e r n á n d e z Delgado (José) 
Garrido y C.a (Viuda de) 
Gonzá lez G u t i é r r e z (Juan) 
Quero Cobos (Cristóbal) 
Palomo Pardo (José) 
Vi l laverde Ortega (Josefa) 
Cafés 
Delgado Cano (Francisco) 
Primero (Juan) 
Ruíz Espejo (Salvador) 
Camisería 
López Lagos (Antonio) 
Comestibles 
Cerezo G a r c í a (Tomás) 
l é í -
F e r n á n d e z Cobos (Santiag-o) 
G a r c í a Cobos (José) 
Quero Vigo (Antonio) 
López P á e z (Juan) 
Mata Espej ) (Francisco) 
Pardo Espejo (Rafael) 
Postigo Díaz (Antonio) 
Ruiz Labao (Antonio) 
Ruiz Gutiérrez; (Salvador) 
Zamora Estremera (Antonio) 
Farmacia 
Collantes Delgado (Modesto) 
Frutos dei país (Exportadores de) 
Cerezo Garcia (Tomás) 
Díaz Palomo (Francisco) 
Gómez Té l lez (Antonio) 
Pacheco F e r n á n d e z (Juan) 
Ruiz Pardo (José) 
Hornos de pan 
Burgos F e r n á n d e z (Antonio) 
Burgos F e r n á n d e z (Manuel) 
Espejo Aponte (Manuel) 
Palomo F e r n á n d e z (José) 
Lecherías 
Arroyo Garcia (Pedro) 
Lara Ruiz (Rafael) 
Palomo Vigo (Antonio) 
Zamora Vigo (Francisco) 
Médicos-Cirujanos 
Gavcia G u t i é r r e z (José) 
Té l lez Marfil (Juan) 
Modistas 
Arroyo Lagos (Carmen) 
F e r n á n d e z N a r v á e z (Ana) 
G u t i é r r e z Marfil (Antonia) 
Quero Alvarez (María) 
Peluquerías 
Arroyo Lagos (Antonio) 
P é r e z Burgos (Antonio) 
Repiso Hermoso (Victoriano) 
S á n c h e z Burgos (José) 
Zamora Garcia (Antonio) 
Posadas 
Labao (Francisco) 
Quero (Cris tóbal) 
Préstamos (Casas de) 
Chica Ruiz (María) 
Garcia S á n c h e z ( J o a q u í n ) . 
Ropas (Tiendas de) 
Agenjo Lagos (Enca rnac ión ) 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z (Manuel) 
Gordo F e r n á n d e z (Josefa) 
Labao S á n c h e z (María Dolores) 
Lara Marfil (Ana María) 
Ruiz López (José) 
Tél lez Agenjo (Antonio) 
Veterinario 
Medina J i m é n e z (Indalecio) 
Vinos (Cosecheros de) 
Alvarez Arroyo (Antonio) 
Collantes Delgado (Modesto) 
F e r n á n d e z Delgado (José) 
F e r n á n d e z Delgado (Juan) 
Garc í a G u t i é r r e z (José) 
Garc ía , Ocón (José) 
J i m é n e z Ocón (Antonio) 
Padilla G a r c í a (José) 
Palomo Quero (Manuel) 
Quero Té l lez (Antonio) 
Ruiz G u t i é r r e z (Salvador) 
Tél lez Delgado (Pablo) 
Vinos y licores (Tabernas) 
Burgos F e r n á n d e z (Isabel) 
F e r n á n d e z Gallego (José) 
G a r c í a Díaz (Emilia) 
Labao F e r n á n d e z (María) 
Ruiz G a r c í a (Feliciano) 
S á n c h e z Burgos (José) 
Té l l ez Espejo (Emilia) 
Zapaterías 
Díaz Cano (Francisco) 
E s p a ñ a F e r n á n d e z (Juan) 
E s p a ñ a F e r n á n d e z (Francisco) 
Gordo Aranda (Hilar io) 
Lucen a F e r n á n d e z (Antonio) 
Lucena Tél lez (Antonio) 
Palomo G u t i é r r e z (Antonio) 
Sánchez Labao (Antonio) 
Té l lez Quero (Antonio) 
Propietarios 
Delgado (Manuel) 
F e r n á n d e z (José) 
F e r n á n d e í ? hijo (José) 
F e r n á n d e z (Juan) 
Matas (José) 
Palomo (Antonio) f ,^ 5 
Palomo A . (Antonio^:' 
Palomo (José) 
Quero (Antonio) l | ^ 
Quero (Francisco)^ cP 
BENAOJAN 
(PARTIDO . T U D l C i l A L D B R O N D A ) 
(2.800 habifantes) 
V i l l a con es tac ión de ferrocarr i l en 
la l ínea de Bobadllla á Algeciras. Dis-
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ta de Roudr 5 k i lómet ros y de Má laga 
66. Produce vinos, cereales y aceites. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Agu i l a r (Salvador) 
Secretario, A g u i l a r (Francisco) 
Juzgado municipal 
Juez, A g u i l a r (José) 
Fiscal, Gómez (Bar to lomé) 
Secretario, A g u i l a r (Francisco) 
Qura párroco, P é r e z Trigueros (Ga-
briel). 
Instrucción pública 
Profesor, Noguera A g u i l a r (Salvador^ 
Profesora, Valle (Catalina) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Aceite (Molino de) 
Cas taño (Diego) 
Aguardientes (Fáb r i ca de) 
Carrasco (Viuda de) 
Gómez (José) 
N ú ñ e z (Manuel) 
Cereales (Almacenista de) 
A g u i l a r Borrego (Francisco) 
Chacina ( F á b r i c a de) 
A g u i l a r S á n c h e z (Juan) 
Comerciantes 
Carrasco Gago (Manuel) 
Ni iñez y Gómez 
Siles y Ortega 
Farmacia 
G a r c í a (Manuel) 
Harinas (Fáb r i ca s de) 
Gómez (Francisco) 
G u z m á n (Alonso) 
Montes (Manuel) 
Jabón (Fáb r i ca de) 
N ú ñ e z y Gómez 
Médicos ' 
E s t r á n (Adolfo) 
P é r e z Vargas (Gabriel) 
Peluquerías 
Sierra (Francisco) 
Sierra, (Romualdo) 
Veterinarios 
Caro M á r q u e z (José) 
La r a Ruiz (Juan) 
Vinos (Cosecheros de) 
A g u i l a r (S.) 
D u r á n (Juan) 
N ú ñ e z (Manuel) 
S á n c h e z (José) 
Sánchez del Valle (Manuel) 
Propietarios 
A g u i l a r (Francisco) 
Agu i l a r (Juan) 
A g u i l a r (José) 
Borrego (Diego) 
D u r á n (Juan) 
Gómez (José) 
Niiñez (Francisco) 
Sánchez (Jacinto) 
S á n c h e z (Manuel) 
Valle (José) 
BENAKRABÁ 
(PARTIDO .TUDICJAL D E GAUCÍN) 
(1.800 habitantes) 
V i l l a distante de Gaucin 6 k i lóme-
tros y de Málaga 89. Estación de ferro-
ca r r i l más p r ó x i m a , Gaucin, en la lí-
nea de Bobadilla á Atgeciras. 
L a población es tá situada á la falda 
de la Sierra llamada P o r ó n , desde 
donde Be divisan varios pueblos limí-
trofes y el campo de Gibral tar . Tiene 
varias fuentes con excelentes y abun-
dantes aguas. Produce toda clase de 
frutas, siendo su pr inc ipa l r iqueza las 
naranjas y patatas. 
El terreno es quebrado y montuoso 
y por esta causa se siembran pocos 
cereales. 
Pertenecen al pueblo t a m b i é n cua-
tro majadas de montes, cuyos produc-
tos se calculan anualmente en 25 ó 
30.000 pesetas. 
Existen en su t é r m i n o las minas de 
cobre «La Mej icana», «Margar i ta» y 
«Tr in idad» . 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, I ñ igo Cepillo (Francisco) 
Secretario, Molina A ñ ó n ( Joaqu ín ) 
Juzgado municipal 
Juez, Barranco Ortega (Juan) 
Fiscal, J i m é n e z Vivas (Nicolás) 
Secretario, Rubio T r u j i l l o (José) 
Cura párroco, Urbano Nogueras (Cris-
tóbal) 
Instrucción pública 
Profesor, Quintero L ó p e z , ( F r a n c i s c o ) 
Profesora, Santos Machado (Francisca) 
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Oliva (Francisco) 
Sánchez (Agust ín) 
S á n c h e z (José) 
Carpinterías 
Rio (José) 
Rio Narvaez (José) 
Casino 
Círculo Recreativo 
Cerrajerías 
Sánchez (Alonso) 
Sánchez (Antonio) 
Colegio 
Cantero (Antonio) 
Comerciantes 
Duarte (José) 
Larg-ué (Casto) 
Mateos (Buenaventura) 
Cosecheros 
A v i l a (Manuel) 
Cordón (José M.a) 
Chicón López (Francisco) 
D o m í n g u e z (Miguel) 
Muñoz (Rafael) 
P é r e z (Juan) 
Riscos (Agus t ín ) 
Riscos (José) 
Rosa (Manuel) 
Farmacia 
P e ñ a (Baltasar) 
Harinas (Fáb r i ca s de) 
G a r c í a (Antonio) 
Pineda (Agus t ín ) 
R o d r í g u e z (Miguel) 
Médico 
Caniacho (Bar to lomé) 
Veterinario 
Muñoz (Francisco) 
Vinos (Tienda de) 
Río (Juan) 
Propietarios 
A g u í l a r (Francisco) 
A g u i l a r (Juan) 
A v i l a (Manuel) 
Chicón (Agus t ín ) 
Chicón (Antonio) 
Chicón Francisco) 
Mar t in (Antonio) 
Mar t in (María) 
Mateos (Buenaventura) 
Síarváez (José M.*) 
P e ñ a (Baltasar) 
P é r e z (Juan) 
P é r e z (Salvador) 
R a m í r e z ( Joaqu ín ) 
Riscos Agus t ín ) 
Riscos (Dolores) 
Riscos Federico) 
Riscos ( Joaquín) 
Riscos (José) 
R o d r í g u e z (Francisco) 
Rosa (José) 
CAMPILLOS 
( C A B E Z A D B P A R T I D O ) 
(8.200 habitantes) 
Los naturales se t i tu lan campillon-
ses. 
V i l l a importante con es tac ión de fe-
r rocar r i l , en la l ínea de Bobadilla á 
Algeciras. Servicio te legráf ico l imi ta -
I do y oficina de Giro mutuo. Dista de 
| M á l a g a 50 k i lómet ros . Feria el 15 de 
: Agosto. 
Produce aceites y cereales en canti-
dad de alguna importancia. 
Elemento oficial 
\ Ayuntamiento 
Alcalde, P e ñ a C á l v e n t e (Francisco) 
Secretario, Torres (Agus t ín de) 
Juzgado de primera instancia 
Juez, Rueda (Juan José) 
Escribano, J i m é n e z (Antonio) 
Secretario, Gobantes (Pedro) 
Juzgado municipal 
Juez, Ballesteros (Alfonso) 
Fiscal, Hínojosa (José) 
Secretario, Cué l la r (Luis de) 
Registrador de la Propiedad, Gómez de 
t o r o (Carlos) 
Becaudat!or de Contribuciones, Vallojo 
(Manuel) 
Director de la Cárcel, Cué l la r Luna 
(Francisco de) 
Administrador de Correos, Ocón (Ceci-
lio) 
Curas pá r rocos , Avi lés Padi l la (Juan) 
y S á n c h e z (Isidoro) 
instrucción pública 
Profesor, Luque R o m á n (Francisco) 
Profesora, Alvarez Marcos (Emilia) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Abacerías 
Mesa Ocaña (José) 
P é r e z (Baltasar) 
R o y á n Herrera (Alonso) 
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R o y á n Mendoza (Alonso) 
Valencia (Femando) 
Abogados 
Ballesteros (Alonso) 
Campos (Antonio) 
Campos Asiego-(Francisco) 
(¡asa.-ola D u r á n (Pedro) 
Casa-ola (Rafael) 
Castilla Rosas (Gaspar) 
D u r á n Asiego (José) 
Gómez de Toro (Carlos) 
Luna Fuentes (Rafael) 
Mesa Tardio (Francisco) 
Pena C á l v e n t e (Francisco) 
Rueda (Juan José) 
Aceites (Fábr i eas de) 
Campos (Antonio) 
Campos (Juan) 
Casasola (Rafael) 
Casasola (Vda. de Rafael) 
Hinojosa. C a r o l a (Francisco) 
Luna Fuentes (Rafael) 
Moreno (Juan) 
Pardil lo (Juan) 
Rueda (Diego) 
Caraballo (Pedro) 
Aceite (Tratantes en) 
B e r d ú n (Alonso) 
B e r d ú n (Salvador) 
G a r c í a (Miguel) 
Romero (Benito) 
R o y á n Herrera (Alonso) 
R o y á n Mendoza (Alonso) 
R o y á n (Antonio) 
Agentes de negocios 
Hinojosa (José Mar ía) 
Molina (José María) 
Agentes de transporte» 
Cerrero (Diego) 
L u n a (Diego) 
Aguadientes (Fáb r i cas de) 
Carrasco (Manuel) 
Gallardo (Alonso) 
Tufante (Juan) 
Morillo (Diego) 
P é r e z (Alonso) 
Alcoholes 
Carrasco (Alonso) 
Carrasco (Manuel) 
Mora Pinto (Francisco) 
Pé rez (Andrés ) 
Valencia (Fernando) 
Alfarerías 
Cantos (Pedro) 
Gallardo (Diego) 
Banquero 
Molina y hermano (Pedro) 
Cafés 
E s p a ñ a 
L a Loba 
Indus t r ia l 
L a Lobi l la 
Carpinterías 
Casasola (José) 
Galeote P é r e z (Juan) 
Gallardo (José) 
Gallardo é hijos (Lorenzo) 
Gonzá lez (José María) 
Padilla (Juan) 
Romero (Es téban) 
Casinos 
Círculo de la Amistad 
Círculo Cuchichero 
Círculo de Labradores 
Círculo Liberal-Conservador 
Comestibles 
B e r d ú n (Viuda de Diego) 
Caraballo (Pedro) 
Gallardo (Miguel) 
G a r c í a (Fernando) 
Padilla (Alonso) 
Padilla (Francisco) 
Padil la (José) 
Padi l la (Pedro) 
P é r e z (Alonso) 
P é r e z (Baltasar) 
Romero (Juan) 
Vilchez (Cristóbal) 
Comisionistas 
Castillo (Diego) 
D u r á n (Diego) 
Galeote (Lorenzo) 
Gallardo (Miguel) 
Márquez (Manuel) 
Molina y hermano (Pedro) 
P é r e z (Luis) 
Droguerías 
Gallardo (Miguel) 
Mora Pinto (Francisco) 
Encuadernador 
Pineda (Luis) 
Farmacias 
Bazo (José) 
Moreno (Diego) 
Ferreterías 
P é r e z (Alonso) 
P é r e z (Cristóbal) 
Rueda (Viuda é hijos de) 
Vilchez (Cris tóbal) 
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Fonda 
Cuéllav (Carmen) 
Gaseosas (Fábr icas de) 
Duran Cnél lar (Die^o) 
Molina y hermano (Pedro) 
Harinas (Fáb r i ca de) 
Campos Hermanos 
Huéspedes (Casa de) 
Romero (Viuda de) 
Jabón (Fáb r i ca de) 
Torres (Miguel) 
Loza y Cristal 
Castillo (Dieg-o) 
Médicos 
Moreno (Juan) 
Mesa (Francisco) 
P e ñ a (Francisco) 
Notario 
Castilla (Gaspar) 
Procuradores 
Casasola (Fernando) 
D o m í n g u e z Asiego (Antonio) 
Manzano (Miguel) 
Padilla (Cosme) 
Quincallerías 
D u r á n (Diego) 
Padilla (Alonso) 
Padilla (Francisco) 
Padilla (José) 
Padilla (Pedro) 
P é r e z (Alonso) 
Pé rez (Baltasar) 
Ví lchez (Cristóbal) 
Sastrerías 
Gómez (Antonio) 
Parejo (Juan) 
Tejidos (Tienda de) 
Cáscales (Tomás) 
Castillo (Diego) 
Castillo (Juan) 
Molina (Pedro) 
Sánchez (Rafael) 
Veterinario 
P á e z (Antonio) 
Vinos 
Gallardo (Alonso) 
Molina y hermano (Podro) 
P é r e z (Alonso) 
Péi'ftz (Andrés ) 
Zapaterías 
C a ñ a m e r o (José) 
Carballo (José) 
Escobar (Cristóbal) 
Galeote (Francisco) 
Lozano (Pedro) 
Molina (Juan) 
Padilla (Antonio) 
Palacin (Lorenzo) 
R o y á n (Pedro) 
R o y á n Escribano (Pedro) 
Propietarios 
Asiegó (Pedro) 
Aví lés (Bar tolomé) 
Avi lés (Benito) 
Avi lés (Cosme) 
Avi lés (Juan) 
Aurioles Hermanos 
B e r d ü n (Isidro) 
Campos Hermanos 
Campos (Pedro) 
Campos (Vda. de Pedro) 
Casasola (José M.a) 
Casasola (Rafael) 
Casasola (Vda. de Juan Bautista) 
Castillo (Juan) 
Clavijo (Juan) 
Cué l la r (Juan) 
Cuél la r (Vda. de Francisco) 
D u r á n (Anselmo) > 
D u r á n (Francisco) 
D u r á n (José) 
Escribano (Bar to lomé) 
Escribano (Pedro) 
Franco (Salvador) 
G a r c í a é hijo (Miguel) 
Gobante (Pedro) 
Gobante (Vda. de José) 
Gómez (Mart ín) 
Hinojosa (Francisco) 
Hinojosa (José) 
Hipojosa (Salvador) 
Infante (Juan) 
Llama (Antonio) 
Llama hijo (Antonio) 
Moreno (Juan) 
Ortiz (Tefonía) 
Padilla (Alonso) 
Padilla (Francisco) 
Padilla (José) 
Padilla (Pedro) 
Palop (Cristóbal) 
P é r e z (Alonso) 
P é r e z (Baltasar) 
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CANILLAS 
DE ALBAIDA 
(PARTIDO JUDICIAL DK TORHOX) 
(1.300 hctbitanfes} 
Villa" distante de T o r r ó x 11 kilome 
t íos y de Málaga 44; Es tac ión de fe-
r racar r i l más p r ó x i m a , Málaga . 
. Produce cereales y legumbres. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Mar t in (Gabriel) 
Secretario, Hurtado (Manuel) 
Juzgado municipal 
Juez, Lorenzo (Salvador) 
Fiscal, P é r e z (Antonio) 
Secretario, Ru íz (Francisco) 
Cura párroco, G a r c í a (Antonio) 
Instrucción pública 
Profesor, Vílchez Viichez (Rogelio) 
Profesora, H e r n á n d e z Le iva (Marga 
r i ta ) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Aceite (Molinos de) 
Lomas Mart in (Salvador) 
Lomas Ru íz (Salvador) 
•Pérez Cano (José; 
Aguardientes (Fábr i cas de) 
Hurtado (Juan) 
López (Felipe) 
Harinas ( F á b r i c a de) 
G a r c í a (Plácido) 
CANILLAS 
DE ACEITUNO 
(l'AHTIDO JÜDJLOI AliDK VÉLEZ-MÁLAG A) 
(2.582 habitantes) 
Los naturales se t i tu lan canilleros. 
V i l l a distante de Vélez -Málaga 16 
k i lómet ros y de M á l a g a 59. Es tac ión 
de ferrocarr i l más p róx ima , Málaga . 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Marín Pardo (José) 
Secretario, Cervi l la Escobar (José) 
Juzgado municipal 
Juez, Marín Pardo (Eduardo) 
Fiscal, Mar ín Fajardo (Antonio) 
Secretario, G a r c í a Cubo (Francisco) 
Cura párroco, Aguado Aguado (Juan) 
Instrucción pública 
Profesores, Gallero Badillo (Francisco) 
y Gonzá lez Molina (Antonio) 
Profesoras, Gonzá lez (Isaura) y P á e z 
Arjona (María Victor ia) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Abogado 
Muñoz Ortega (Rafael) 
Aceite (Molinos de) 
Marín G a r c í a (Francisco) 
Marín G a r c í a (Manuel) 
Ruíz G a r c í a (Manuel) 
Aguardientes (Fáb r i ca de) 
Pardo Muñoz (Enrique) 
Alpargatero 
Muñoz J i m é n e z (Juan) 
Cafés 
A c u ñ a (José) 
Alvarez (Antonio) 
Muñoz Bueno (Juan) 
Pardo Muñoz (Enrique) 
Pardo Muñoz (Juan) 
Comestibles 
Gonzá lez F e r n á n d e z (Antonio) 
Matés (Francisco) 
Sáe.nz (Heredero de) 
Frutos del país 
Marín Muñoz (Antonio) 
Harinas (Molinos de) 
Gonzá l ez (Rafael) 
P é r e z (Juan) 
Jabón (Fáb r i ca de) 
Muñoz (Juan P.) 
Médico 
Muñoz Córdoba (Rafael) 
Posada 
López Garc ía (Dolores) 
Tejidos 
Sáenz Hidalgo (Manuel) 
Torres i^José) 
Zapatero 
P é r e z F e r n á n d e z (Juan) 
CAÑETE LA REAL 
(PARTIDO .JUDICIAL DE CAMPILLOS) 
(5.000 habitantes} 
Los naturales se t i tu lan c a ñ o t e r o s . 
V i l l a con es tac ión de ferrocarr i l en 
la linea de Bobadilla á Algeciras. Dis-
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ta de Campillos 14 k i lómetros y de Má-
laga 89. Feria el 13 de Agosto. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Mart ín Ortega (Cristóbal) 
Secretario, Ramos (Ramiro) 
Juzgado municipal 
Juez, Cuevas (Gonzalo de las) 
Fiscal, Romero (Antonio) 
Secretario, Romero (Antonio) 
Cura párroco, Loran (Antonio) 
Instrucción pública 
Profesor. Capilla Flores (Saturnino) 
Profesora, Cano Iñ igo (Cai men) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Abogados 
Mar t in (Diego) 
Romero (Antonio) 
Alpargaterías 
Cruces Gonzá lez (Francisco) 
Cafés 
Alonso (Francisco) 
Con tero Delgado (Antonio) 
G i l Camero (Rafael) 
Mar t in Cruces ( Joaqu ín) 
Mesa Moreno (Francisco) 
Padilla (José) 
Romero Gómez (Rafael) 
Comestibles 
Carrasco (Antonio) 
G a r c í a Gonzá lez (José) 
Garrido Chico (María) 
Paz J i m é n e z (Juan) 
Pulido D o m í n g u e z (José) 
R a m í r e z (Manuela) 
R o d r í g u e z (Antonio) 
Santil lana (Feliciano) 
Farmacias 
Oteo (Francisco) 
Padilla (Miguel) 
Médicos 
Castroverde (José) 
Gómez (Cándido) 
Tejidos 
Castillo Ruiz (Federico) 
Cresas (Salvador) 
Hinojosa Cuevas (Manuel) 
Vi l lada Cantero (José) 
Veterinarios 
Almelloues (José) 
Escalante (MaMas) 
CARRATRACA 
(PARTIDO JUDICIAL, DE CAMPILLOS) 
(1.620 habítanfes] 
Lugar distante de Campillos 22 k i -
lómetros y de Má laga 39. E- tac ión de 
ferrocarr i l más p r ó x i m a , Alora , á 8 
k i lómetros , en la linea de Córdoba á 
Málaga . Hay un servicio de coches 
combinados desde la estación de la 
Pizarra. 
Sus. r iqu í s imas aguas sulfurosas va-
riedad süen io arsenicales gozan de 
fama muy justificada por el gran nú-
mero de curaciones que en ellas se 
obtienen, siendo esto causa de que 
acudan allí infinitos enfermos, no ya 
sólo de E s p a ñ a sino hasta del extran-
jero. E l balneario es tá montado con-
forme á los i i l t imos adelantos de la 
hidroterapia, y la d u r a c i ó n de la tem-
porada es desde el 15 de Junio al 20 de 
Septiembre. La d i recc ión del estable 
cimiento es tá encomendada al repu-
tado doctor D. Benito Avi lés , vecino 
de Madrid , y la admin i s t r ac ión á don 
José Aurioles P é r e z . 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Díaz S á n c h e z (José) 
Secretario, P é r e z Romero (Manuel) 
Primer teniente de alcalde, Vera Cor-
tés (Cristóbal) 
Segundo teniente de alcalde, Ascncio 
Girón (Francisco) 
Juzgado municipal 
Juez, Riobó ) (José) 
Fiscal, Ponce (Cristóbal) 
Secretario, Cansino S á n c h e z (Antonio) 
Médico titular, Serratosa ( Joaqu ín ) 
C u r a p á r r o c o , R o d r í g u e z Salcedo(Fran-
cisco) 
Instrucción pública 
Profesor, Montiel T r u j i l l o (Francisco) 
Profesora, Porras Campos (Marganui ) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Bebidas 
Rubio Ortega (Felipe) 
Cafés 
Del León de Oro, Díaz (José) 
Del Sable,"Reina (Ramón) 
Casino 
Ponce Mora (Francisco) 
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Comestibles 
C a m p a ñ a (Antonio) 
C a m p a ñ a (Diego) 
Gonzá lez Márquez (María) 
Confitería 
López Pinto (José) 
Fondas 
Corrales R a m í r e z (Antonio) 
Giard in i (Pedro) 
H e r n á n d e z (Antonio) 
Rioboo (Domingo) 
Harinas (Molinos de) 
Ballesteros (Antonio) 
Ballesteros (Francisco) 
Banderas (José) 
Flindo (Pedro) 
Hojalatería y aparatos para gas acetileno 
Asensio Girón ( Joaqu ín ) 
Quincallería 
Riobóo Márquez (Ana) 
Tejidos 
R a m í r e z (José) 
GARTAJIMA 
(PARTIDO JUDICIAL DK UONDA) 
(1.500 habiíantcs) 
V i l l a distante de Ronda 11 k i lóme-
tros y de M á l a g a 61. Es tac ión de fe-
r rocar r i l más p r ó x i m a , Ronda, en la 
l ínea de Bobadilla á Algeciras. 
El pueblo se halla situado al pie de 
una elevadisima sierra llamada Puer-
to de Amóla , desde cuya a l tura se 
divisa el mar. Su fundac ión data de 
mu5r antiguo y se atr ibuye á los á ra -
bes. E l clima es algo frió, pero muy 
sano. Innumerables cas taños constitu-
yen su pr inc ipa l riqueza. Produce 
t ambién exquisitos garbanzos que 
compiten con los mejores de otras re-
giones, y a d e m á s toda clase de gra-
nos, cereales y frutas. Se c r i á mucho 
ganado lanar, cabr ío y vacuno, y hay 
mucha caza. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Maestre Díaz (José) 
Secretario, Maestre Díaz (Francisco) 
Juzgado municipal 
Juez, G a r c í a Carri l lo (José) 
Fiscal, Alvarez (Cristóbal) 
Secretario, Amaya Gonzá lez (Diego) 
Cura párroco, Morales (Francisco) 
Recaudador, Maestre Díaz (Natalio) 
Instrucción pública 
Profesor, G u t i é r r e z Villa?claras (José) 
Profesora, Mar t ínez Solis (Dolores) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Aceite (Molino de) 
Morales (Alonso) 
Barbería 
Iborra Rojas (Fernando) 
Cafés 
Amaya Gonzá lez (Diego) 
Gamero Naranjo (Francisco) 
G a r c í a Carri l lo (José) 
G u t i é r r e z Maderas (María) 
J i m é n e z Har i l lo (José) 
J i m é n e z del Rio (Juan) 
Carpintería 
J i m é n e z (Juan) 
Farmacéutico 
Maestre (Natalio) 
Harinas (Fábr icas de) 
Maestre (Francisco) 
Montesinos (Juan) 
Harinas (Molino de) 
S á n c h e z (Miguel) 
Herrería 
Heredia (Juan) 
Médico 
Castaños (Rafael) 
Posadas 
Ben í t ez P é r e z (José) 
G a r c í a G a r c í a (Marcelino) 
G u t i é r r e z (Salvador) 
Ultramarinos y quincalla 
Espinosa (Isabel) 
Gamero Naranjo (Francisco) 
Gamero (Isabel) 
G a r c í a (José) 
Ibar i l lo J i m é n e z (José) 
J i m é n e z del Rio (Juan) 
Zapaterías 
Alarcón (Juan R a m ó n ) 
Guerrero (Juan) 
CÁRTAMA 
(PARTIDO J U D I C I A L D E A L O R A ) 
(5.800 habitantes) 
V i l l a con es tación de ferrocarr i l en 
la l inea de Córdoba á Má l ag a . Tiene 
servicio te legráf ico . Dista de Alora 16 
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k i lómet ros y de M á l a g a 21. Feria él 23 
do A b r i l . 
L a fundac ión de este pueblo es- raíl y 
remota. Hay datos que hacen creer 
que sobre sus an t iqu ís imos cimientos 
se edificaron las llamadas Cartamia y 
Carthamon, de la época romana, al 
parecer, hab iéndose encontrado fre 
cu en temen te entre sus escombros y 
escavaciones columnas de m á r m o l de 
estilo greco-romano, chapiteles, bus-
to Í. estatuas, ánforas , cajas de plomo, 
l áp idas , mosaicos, y modelaciones de 
hierro y bronce en armas y monedas, 
de cuyo abigarrado conjunto hubiera 
podido formarse in t e r e san t í s imo Mu-
seo. No es aventurado afirmar que en 
su suelo edificaron á más de los roma-
nos, cuyos vestigios abundan tanto, las 
razas anteriormente invasor.asde feni-
cios, griegos y cartagineses. 
L a s i tuac ión topográf ica de esta v i -
lla interesa en extremo, ha l l ándose al 
lado de Poniente y muellemente re-
costada sobre la suave ladera del mon-
te llamado de la Vi rgen , en cuya cima 
de unos 400 metros de al tura se encla-
va el famoso y ar t í s t ico Santuario de 
Nuestra S e ñ o r a de los Remedios, deco-
rado al gusto churrigeresco. Es dicha 
S e ñ o r a la Augusta Patronadel pueblo, 
objeto de la mayor v e n e r a c i ó n de 
aquellos honrados y sencillos vecinos, 
quienes en todos los actos y vicis i tu-
des de su vida, y muy especialmente 
en sus aflicciones la invocan y rinden 
fervoroso culto. 
En ia extrema cúsp ide del citado 
monte, y dominando al míst ico y vis-
toso santuario, se alzan a ú n las som-
br ías ruinas de la fortaleza á r a b e , l u -
chando t i t á n i c a m e n t e contra la acción 
devastadora de los siglos, y i w e l a n d o 
lo inexpugnable y sólido de su arqui-
tectura , por lo cual se la cons ideró en 
los tiempos de la Reconquista como 
avanzada y l lave de la plaza malague-
ñ a , y puerta formidable de su hermo-
sa y fér t i l í s ima vega. 
Hastalas m á r g e n e s del Guadalhorce 
l legan las faldas del monte referido, 
presentando desde el fondo de la am-
plia y frondosísima l lanura el más pin-
toresco anfiteatro de la llamada Hoya 
de M á l a g a . 
E x p l é n d i d a y magníf ica resulta la 
vista del pueblo y sus alrededores, 
I mirando al Norte, Levante y Ponien-
j te, en cuyos dilatados horizontes se 
| destacan con la más bella perspectiva 
! los pueblos de Almogía , Cása rabone la , 
Aiozá ina , Yunquera, Guaro, Coín, 
; A l h a u r í n y otros, con gran porción del 
i M e d i t e r r á n e o y su l i to ra l . 
Las*aguas, si bien de escaso caudal 
1 son muy frescas y finas, y algo fért i l-
ginosas. 
La riqueza agr í co la produce gran 
cosecha de maíz , almendras, higos, 
pasas y vinos, y en menor c u a n t í a son 
las naranjas, limones, cereales y acei-
tes, siendo de mucha cons iderac ión la 
e x p o r t a c i ó n por ferrocarr i l á los pue-
blos de la c a m p i ñ a , de cañas ó c a ñ a , 
veras. 
La población r u r a l es muy impor-
tante, y es tá d iv id ida en 14 partidos 
con unos 3.000 habitanles, contribu-
yendo tan numeroso micleo de almas 
á dar á las c a m p i ñ a s sus peculiares 
tonos de an imac ión y a l eg r í a , á pesar 
de haber sufrido las invasiones filoxé-
ricas de los ú l t imos años, que asolaron 
los r iquís imos v iñedos del t é rmino . 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, G o n z á l e z Negre té . (Migmel). 
Secretario, Muñoz de Toro y Moreno 
(Ar turo) 
Juzgado municipal 
Juez, Roldán y Salcedo (Francisco) 
Fiscal, Marín Díaz (Diego) 
Secretario, León de Selva (Cayetano) 
2.Teniente de la Guardia civil y Jefe dé 
la línea, Aladro S á n c h e z (José) 
Cura párroco, Rosso. del Prado (Fél ix) 
Teniente cura, Aranda Mairena (Na 
talio) 
(.'ura castrense, Berlanga.-Baquero (Ma-
nuel) 
Instrucción pública 
Profesor, Ruiz Estremera (Fél ix) 
Profesora, Jo l in (Matilde) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Aceites (Fábr i cas de) 
Ala rcón (Herederos dé Fe rmín ) 
A la rcón (José) 
Espinosa (Eduardo) 
Marín (Diego) 
Ro ldán (M.) 
CORREOS 18S4Y5'í 
FRANCO 5 C s 
3{oyo de €sparteros, 19 
p R A N S U R T I D O D E T O D A S L A S J S " A C I O N E S D E L ^ V l U N D O 
TARJETAS POSTALES ILUSTRADAS 
V I S T A S DE MÁLAGA 
de fantasía, artísticas y modernistas 
J)e venta en ¡as principales Xibrerías, papelerías y €sfancos de 
Málaga, al por mayor. 
I i A V E N E C I A N A 
G E 4 N BAZAR DE CALZADO DE LUJO Y EOONÓMIGO 
para Seño ra s Caballeros y Niños 
X J l t T I T f ñ R S NOVEDADES EJSL ELt l^flivro 
Torrijos, 57 y 59 w- M Á L A G A » Torriios, 57 y 59 
T A L L E R DE TALABARTERÍA " 
t o x i í o W1 é r © i > 
Oama-s, ±r7' 
Para la elaboración de todos los artículos de 
talabartería que expende esta casa, se emplean 
materiales procedentes de las más acreditadas fá-
bricas del reino y del extranjero. 
Compra y venia de lanas en rama para colchones 
Zaleas sobadas y en crudo 
Se mandan colchoneros á domicilio 
parcelo y 
^ yiálag0 
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Aguardientes (Fábr icas de) 
Gonzá lez Negrote (Miguel) 
Salcedo (D.) 
Salgado (Faura (José) 
Albaniles 
C a ñ a m e r o Mar t in (Agus t ín ) 
Cañamero Torres (Antonio) 
C a ñ a m e r o RamoB (Claudio) 
C a ñ a m e r o Torres (Diego) 
Albardcro 
R o d r í g u e z Marín (Francisco) 
Alpargatería 
Gómez (José) 
Banquero 
Selva León (Cayetano) 
Café-Restaurants 
l lodriguoz (José) 
Vlllasana A r a g ó n (Juan) 
Carpintero 
Díaz Muñoz ( Joaqu ín ) 
Carretero 
Pérez Maire na (Bnrtolomé) 
Cera (Fáb r i ca de) 
R o d r í g u e z Ramos (Juan) 
Cereales (Depósi tos de) 
Aramia (Blas) 
Aramia (Juan) 
Bedoya (José) 
Bedoya (Miguel) 
Garrido (Antonio) 
Cocheros 
Mitjana (Francisco) 
Mii jana (Rafael) 
Comisionistas 
R .-ujUero (Miguel) 
Díaz (José) 
Marín López (Diego) 
Pérez (Antonio) 
Curtidos (Fáb r i cas de) 
Bení tez (Francisco) 
Plaza (Francisco) 
RoLlán (Claudio) 
Ro ldán (Enrique) 
Droguería 
Pino Espinosa (Francisco del) 
Encuadernador y librero 
P é r e z Mairona (Vicente) 
Escuela privada 
Pérez Mairena (Vicente) 
Farmacias 
Salgado (José) 
Pino Espinosa (Francisco del) 
Frutos (Remitentes de) 
D í a z ( J o s é ) 
R a m í r e z (Mariano) 
Harinas y aceit» (Depósi tos de) 
Anaya (Antonio) 
Berlanga (Mateo) 
Marín López (Diego) 
Harinas (Fáb r i ca s de) 
Carvajal (Herederos do José) 
Gonzá lez y Tenllado 
López (Herederos de Santiago) 
Herrero 
Heredia (Juan) 
Hojalatero 
Lozano (José) 
Huéspedes (Casas de) 
Faura (Dolores) 
Vela (Antonio) 
Villasana A r a g ó n (Juan) 
Jardinero 
G a r c í a (Basilio) 
Luz eléctrica (Compañ ía de) 
Gonzá lez y Tenllado 
Médico 
Muñoz Toro (Ricardo) 
Memorialista 
Díaz (Manuel) 
Panaderías 
Berlanga Espinosa (Mateo) 
Gonzá lez (Miguel) 
R o d r í g u e z Díaz (Diego) 
Pirotécnico 
C a ñ a m e r o Ramos (Claudio) 
Ultramarinos 
Torres (José) 
Gómez (Cris tóbal) 
Veterinario 
Bedoya (José) 
Vinos (Tienda de) 
F e r n á n d e z (Bernardo) 
Vinos (Criadores de) 
Ala rcón L u j á n (Herederos de) 
Bracho (Manuel) 
Espinosa (Eduardo) 
Gonzá lez y Tenllado 
Zapaterías 
Bení t ez (Francisco) 
Plaza (Francisco) 
Roldán (Claudio) 
R o l d á n (Enrique) 
21 
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CASABERME J A 
(PARTIDO J U D I C I A L D E COLMENAR) 
(3.500 habitantes) 
Los naturales se t i tu l an casaberme-
jeños . 
V i l l a distante de Colmenar 8 k i lo -
metros y de M á l a g a 25. Es tac ión de 
fer rocarr i l más p r ó x i m a , Antequera, 
á 18 k i lómet ros , en la l inea de Córdo-
ba á Granada. Feria el 10 de Ag-osto. 
Este pueblo se halla situado hacia 
la parte Norte de Má laga y su funda, 
ción data de época muy lejana, no 
conservando m á s monumento antiguo 
que la h is tór ica torre de Zambra que 
domina á la capital y todos los pueblos 
contiguos. Desde ella se distingue 
t a m b i é n con anteojos el estrecho de 
G í b r a l t a r . Tenia dos magníf icas igle-
sias que fueron, destruidas hace pocos 
años ; la que hoy posee es una de las 
mejores de la provincia . Ant iguamen-
te sólo tenia una casa y la Sierra Ber-
meja enfrente, lo cual fué origen del 
nombre que ostenta. 
Sus partidos rurales son Ar royo de 
Coche, Mogea, Portales y Las Chozas, 
los cuales r e ú n e n en totalidad 1.000 
vecinos. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, D o m í n g u e z (Lorenzo) 
Primer teniente de alcalde, Campos 
Saavedra (José) 
Segundo teniente de alcalde, Montiel 
(José) 
Secretario, Angu i t e S á n c h e z (Miguel) 
Pr imer oficial. Navarro Montiel (José) 
Segundo idem, F e r n á n d e z Bolaños 
(Diego) 
Juzgado municipal 
Juez, Montiel F e r n á n d e z (Pedro) 
Suplente, E o d r í g u e z Alvarez (Anto-
nio) 
Fiscal, Pardo Cabello (José) 
Secretario, Navarro Montiel (José) 
Cura pár roco , Lar rubia D o m í n g u e z 
(Antonio) 
Coadjutor, Vacas (Vicente) 
Sacr is tán , A g u i l a (Diego del) 
Instrucción pública 
Profesor, G a r c í a Ortega (Marcos) 
Profesora, Alonso F e r n á n d e z (Anto-
nia) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Aceite (Fábr icas de) 
A g u i l a r J i m é n e z (Juan) 
Cobos R u í z (Francisco) 
D u r á n Vallejos (Manuel) 
G u t i é r r e z Vargas (Matías) 
G a r c í a Mancebo (Juan) en Ar royo de 
Coche 
Huesear (Alonso) en idem 
Montiel Lara (Sebas t ián) en la Mogea 
Navas (José) en Ar royo de Coche 
Aceite (Molino de) 
D u r á n F e r n á n d e z (Manuel) 
Aguardientes (Fábr i cas de) 
López (Juan) 
Lozano Muñoz (Manuel) 
Noblejas Vargas (Francisco) 
Al bañiles 
D o m í n g u e z (Salvador) 
D o m í n g u e z D o m í n g u e z (José) 
D o m í n g u e z Enamorado (Cristóbal) 
D o m í n g u e z Enamorado (José) 
D o m í n g u e z Lozano (Bernardo) 
Enamorado Aldana (Juan J.) 
S á n c h e z (Francisco) 
S á n c h e z Vargas (Matías) 
Barberos 
Amores G a l á n (José) 
R a m í r e z Albañ i l (Francisco) 
R o d r í g u e z (Miguel) 
Café 
R u í z Miranda (Bar to lomé) 
Carnecerías 
A g u i l a r J i m é n e z (Juan) 
Alvarez Blanco (Paulino) 
Alvarez Gómez (Francisco) 
Reyes Soto (Francisco) 
Carpinteros 
Castro (Juan) 
J i m é n e z Montiel (Juan) 
Comestibles (Tiendas de) 
A g u i l a r (José) e 
A g u i l a r (Juan) 
Alvarez (José) 
F e r n á n d e z (José) 
Palomo Montiel (Miguel) 
Pino (José) 
Miranda (Pedro) 
Miranda Cobos (Francisco) 
Montiel (Bernardo) 
R u í z Miranda (Bar to lomé) 
Vargas R u í z (Antonio) 
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Farmacéutico 
F e r n á n d e z Bolaños (Diego) 
Ganaderos 
R o d r í g u e z Alvarez (Antonio) 
R o d r í g u e z Alvarez (Juan) 
S á n c h e z R o d r í g u e z (Juan) 
Gaseosas (Fábr i ca de) 
Olmo Vargas (Sebas t ián) 
Herreros 
Cortés Corcuatro (Fernando) 
Montoy Reyes (Francisco) 
Hornos de pan 
Campos Saavedra (José) 
Miranda Gonzá lez (Salvador) 
Pardo Cabello (Pedro) 
R o d r í g u e z P é r e z (Sebas t ián) 
Vargas Vargas (Sebas t ián) 
Huéspedes (Casas de) 
Miranda Cobos (Cándida) 
Miranda Rosado (Juana María) 
Labradores 
G u t i é r r e z Zamorano (Sebas t ián) 
R o d r í g u e z Alvarez (Antonio) 
R o d r í g u e z Alvarez (Juan) 
Sánchez R o d r í g u e z (Juan) 
Ladrillos y tejas (Fábr icas de) 
Gonzá l ez Amores (Francisco) 
Gonzá lez Amores (José) 
Gonzá l ez Flores (José) 
Médico 
Vi l l a r Oliva (Ramón) 
Panaderías 
A l r a r e z (José) 
Cañas (Juan) 
F e r n á n d e z (José) 
G a r c í a (Francisco) 
Huesear (José) 
López (Francisco) 
Mancebo (Manuel) 
Méndez (Bar to lomé) 
Miranda Cobos (Cándido) 
Miranda Cobos (Francisco) 
Miranda Cobos (Pedro) 
Montiel (Bernardo) 
Olmo (Sebas t ián) 
Palomo Montiel (Miguel) 
Pino (José) 
Rivera (Juan) 
R o d r í g u e z (Rafael) 
Vargas Cueto (Matías) 
Posadas 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z (Juan) 
G a l á n (María) 
López Torremocha (Francisco) 
Sociedades 
Sociedad obrera «Los Segadores» , que 
cuenta unos 800 socios, cuyo objeto 
es el mejoramiento é i n s t rucc ión de 
la clase trabajadora, 
Tejidos (Tiendas de) 
F e r n á n d e z Romero (José) 
F e r n á n d e z Rosado (Bar tolomé) 
G a r c í a Ramos (Juan) 
G i l (Antonio) 
López C a ñ e t e (Manuel) 
Ortega (Antonio) 
Ru íz Miranda (Bartolomé) 
Vargas R u í z (Antonio) 
Veterinarios 
Alcoholado F e r n á n d e z (José) 
R u í z (Antonio) 
Vinos y aguardientes (Tiendas de) 
A l c á n t a r a Aldana (Antonio) 
Alvarez (Alonso) 
Cañas (Juan) 
F e r n á n d e z (José) 
G a r c í a Jurado (Bar to lomé) 
López Huertas (Sebast ián) 
López Ramos (Cristóbal) 
Mora (Mart in) 
Moreno D u r á n (Juan) 
P é r e z (Catalina) 
Rivera G a r c í a (Luis) 
R o d r í g u e z (Es téban) 
R u í z Miranda (Bartolomé) 
Zapateros 
Cruz Cruz. (José de la) 
D u r á n Vallejos (José) 
F e r n á n d e z (Miguel) 
G a r c í a G u t i é r r e z (Luis) 
Lozano Miranda (Francisco) 
Lozano Miranda (Miguel) 
Luque G u t i é r r e z (Andrés ) 
Muñoz A l c á n t a r a (José) 
Noblejas F e r n á n d e z (Antonio) 
Rivera (Alonso) 
Rivera (Francisco) 
Vadil lo (Antonio) 
CASARABONELA 
(PARTIDO J U D I C I A L D E A L O R A ) 
(4.300 habitantes) 
Los naturales se t i t u l an casarabone-
lanos. 
V i l l a distante de Alora 11 kilomo-
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tros y de M á l a g a 33. Es tac ión de fe 
rrocavri l m á s p r ó x i m a Pizarra á 11 
k i lómet ros , en la linea de Córdoba á 
Málaga . 
Sus principales productor .son cerea-
les, aceites y frutas. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Anaya de Rivas (Francisco) 
Secretario, Moreno (JuanR.) 
Juzgado municipal 
Juez, A u n ó l e s (Manuel) 
Fiscal, Barraquero (Miguel) 
Secretario, Bcrlanga ( José ) 
Cura párroco, Hidalgo (Juan) 
Instrucción pública 
Profesor, R o m á n (José) 
Profesora, Vera (Adriana) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Abogados 
Aurioles (Francisco) 
Aurioles (Manuel) 
Cafés 
D o m í n g u e z (José) 
López (Salvador) 
Mora Bel i r án (José) 
Río (Juan N . del) 
Centro de suscripciones 
Rio (Juan R. del) 
Cerrajería 
Corrales (Pedro) 
Comerciantes 
Benadera (José) 
JJarri l lp ,(Di,<?go2^__ 
Carri l lo Manuel 
Gonzá lez (FranciscoJ 
P e ñ a s (Pedro de Jas) 
Vi l la toro (Salvador) 
Confitería 
Río (Juan R. del) 
Farmacia 
Moreno Solif (José) 
Fonda 
Río (Juan R. del) 
Herrería 
Corrales (Pedro) 
Médicos 
C á l v e n t e (Baltasar) 
Herrera F e r n á n d e z (Francisco) 
Serna Morales (Enrique) 
Veterinario 
Muñoz (Luis) 
CASARES 
(PARTIDO J U D I C I A L D E ESTEPONA) 
(5.900 habitantes) 
Los naturales se t i tu lan ca«areuos . 
V i l l a distante de Estepona 11 kilo, 
metros y de M á l a g a 92. Estación do 
ferrocarr i l más p r ó x i m a Jirnera, en la 
linea de Bobadilla á Algeciras -h 18 
k i lómet ros . 
Está situada sobre el ce r ró ' ó castillo 
de su nombre. F u é fundada por los ie 
nicios, y punto avanzado de las opera 
cienes de aquel pueblo de mercaderes-, 
después fué tomada por los cartaginc, 
ses y romanos sucesivamente,'^' l iegó 
á ser un municipio de gran ex t ens ión 
t e r r i to r i a l . En sus inmediaciones se 
encuentran los baños do la í lediór ídá, 
de gran riqueza sulfurosa, y que fue-
ron construidos por César Augusto. 
Durante la dominac ión sarracena des 
e m p e ñ ó importante papel en la guerra 
y después en la de la Independencia 
no sólo hizo una resistencia he ró ica , 
sino que equ ipó 750 hombres, desalojó 
á los franceses de los pueblos inmedia-
tos, y l iber tó á la s e r r a n í a del yugo dé-
los invasores. Por tan notables hechos, 
y los de su municipio que gas tó m á s 
de 3 millones de reales en aquella pa-
t r ió t ica defensa del suelo patr io, me-
rec ió de S. M . el Rey D. Fernando V i l 
los t í tulos de Muy Noble, Muy Leal y 
Muy H e r ó i c a Vil ía de Casares. 
Elemento oficial 
Apuntamiento 
Alcalde, P é r e z Romo (Manuel) 
Secretario, Calva (Eduardo) 
Juzgado municipal 
Juez, P é r e z Romo (Ignacio) 
Fiscal, López (Benito) 
S e c r e t a r i o , G o n z á l e z Infante (Alfredo) 
Cura párroco, Conejo Sola (Enrique) 
Instrucción pública 
Profesores, Pé rez Ruiz (Antonio) y 
Víl lasclaras y Acosta (Luis) 
Profesoras, Mar t ín (Catalina) y R o d i í 
guoz López (Babel) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Abogados 
Carri l lo (José) 
G i l (Juan) 
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P é r o z (Ignacio) 
Armería 
Gómez (tSebastián) 
Banquero 
Pérez Romo (Alberto) 
Barberías 
López (Vda. de) 
Rocha (Diego) 
Rocha (Francisco) 
Cafés 
Gonzá lez (Celedonio) 
Mílláu (Felipe) 
Capinterías 
Conejo (Antonio) 
Millán (Juan) 
Centro de informes 
Millán Gamarro (Antonio) 
Cerrajerías 
Borrego (Juan) 
Gonzá l ez (Ildefonso) 
Coloniales 
P é r e z Romo (Alberto) 
Peche Lozano ('Luis) 
Romero G a r c í a (Pedro) 
Comestibles 
Andrade (Bar to lomé) • 
Comisionista y representante 
Millán Gamarro (Antonio) 
Confiterías 
Mart ínez (Lucio) 
Carcho (Exportador de) 
Mar t ínez Pinillos (Antonio) 
Estanco 
Andrade (José) 
Farmacia 
Infante (Rodrigo) 
Ganados 
Salas y Hermanos 
Granos (Importadores de) 
Salas y Hermanos 
Harinas (Fáb r i cas de) 
Gil (José) 
Infante (Hijos de Pablo) 
Salas y Hermanos 
Huéspedes Casas de) 
López (Ildefonso) 
Mena (José) 
Lencerías 
Molina (José) 
P é r e z (Francisco) 
Médicos 
P é r e z (Enrique) 
Romero (Justo) 
Quincallerías 
Andrade (José) 
Ledesma (Eduardo) 
P é r e z Romo (Alberto) 
Tejidos 
P é r e z Romo (Alberto) 
Veterinario 
Sáez (José) 
Vinos (Cosecheros de) 
P é r e z Romo (Juan) 
Salas y Hermanos 
Zapaterías 
G i l (Miguel) 
G i m é n e z Pineda (José) 
López (Benito) 
López (José) 
Mateos (Juan) 
Mena (Antonio) 
Rojas (Francisco) 
CHURRIANA 
(PARTIDO JUDICIAL DE MÁLAGA) 
(3.000 habitantes) 
Los naturales se t i tu lan churrianen-
ses. 
Lugar distante de Málaga 7 kilóme-
tros. Es tac ión de ferrocarr i l m á s pró-
x ima Campanillas en la l ínea de Cór 
doba á Málaga , á 4 k i lómet ros . D i l i -
gencias á M á l a g a y viceversa. 
Produce c a ñ a de a z ú c a r . 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Navajas Gonzá lez (Manuel) 
Primer Teniente Alcalde, Navajas 
Gonzá lez (José) 
Segando Teniente Alcalde, Domín-
guez P é r e z (Pabl^)) 
Juzgado municipal 
Juez, D o m í n g u e z Bavrionuevo (Fran-
cisco) 
Juez suplente, Sedeño L o m e ñ a (José) 
Gura párroco, Znrbano G a r c í a (Rafael) 
Instrucción pública 
Profesor, Nieto Rosado (Francisco) 
Profesora, Vit o P iéd ro la (Concepción) 
Profesioms, Comercio é Industrias 
Azúcar (Fáb r i cas de) 
Castel S á e n z (Simón) 
Heredia Hermanos 
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Cafés 
Gómez (Francisco) 
Luque (Francisco) 
Mar t in (Cristóbal) 
Moreno (Juan) 
Rtiíz Gu t i é r r ez (José) 
Salazar (Antonio) 
Salazar (Ramón) 
S á n c h e z (Juan) 
Carruajes (Constructores de) 
Serra P é r e z (Rafael) 
Navajas Gonzá lez (Manuel) 
Comerciantes 
Mart in (Manuel) 
Naranjo (Francisco) 
Salazar (Cristóbal) 
Csmestibles 
D o m í n g u e z (Francisco) 
Mar t in (Manuel) 
Naranjo Gómez (José) 
Salazar Mori l lo (Antonio) 
Salazar (Cristóbal) 
Zambrana (Manuel) 
Diligencias 
Navajas (José) 
Farmacia 
Ramos (Miguel) 
Fonda 
Salazar (Ramón) 
Médico 
Murciano (Cristino) 
COÍN 
( ( J A B B Z A D E P A R T I D O ) 
(10.000 habitantes) 
V i l l a distante de M á l a g a 28 k i lóme-
tros. Es tac ión de ferrocarr i l m á s pró-
x ima, C á r t a m a , á 7 k i lómet ros , en la 
linea de Córdoba á Má laga . Tiene ofi-
cina de Giro Mútuo y servicio t e l e g r á -
fico l imitado. Hay coche combinado 
desde la es tac ión de C á r t a m a . Feria el 
10 de Agosto. 
En su t é rmino , que es muy fért i l y 
pintoresco, se encuentran ricas cante-
ras de m á r m o l e s y minas de cobre y 
amianto. Posee abundantes y ricas 
aguas y produce frutas de todas cía 
ses. 
Numeros í s imas y hermosas huertas 
con lindos caser íos forman u n conjun-
to sorprendente. 
A m á s de las frutas produce su sue-
lo aceites, cereales y legumbres, y 
t a m b i é n naranjas, uvas y limones que 
exporta en gran cantidad. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Muguena León (Francisco 
Javier) 
Secretario, Delgado (Juan) 
Juzgado de primera instancia 
Juez, Miranda Godoy (Enrique) 
Escribanos, Bonil la (Antonio) y Gar-
cía (Luis) 
Juzgado municipal 
Juez, Maldonado Pareja (Fernando) 
Fiscal, Romero (Antonio) 
Secretario, S á n c h e z (Rafael) 
Registrador de la Propiedad, Muñoz 
(José) 
Alcaide de la Cárcel, Galeote (José) 
Administrador de Correos, Bernal (José) 
Curas pár rocos , J i m é n e z (Tomás) y 
Ruiz (Manuel) 
Instrucción pública 
Profesor, Alcalde A r a g o n é s (Juan) 
Profesora, Mateos Lozano (Angela) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Abogados 
Báez de Agu i l a r (Miguel) 
B á r c e n a Gómez (José) 
F e r n á n d e z Ballenato (Antonio) 
G a r c í a F e r n á n d e z (José) 
G a r c í a Cantero (Francisco) 
Gómez (Rafael) 
Granados (Fernando) 
J i m é n e z Encinas (Ezequiel) 
J i m é n e z Huertas (José) 
Maldonado (Fernando) 
Murguera (Francisco) 
Reina L e ó n (Luis) 
Rueda B e r m ú d e z (Antonio) 
Salgada (Rafael) 
Aceite (Corredores de) 
R i n c ó n (Juan) 
Torres (Juan de) 
Aceites (Fáb r i cas de) 
B á r c e n a Gómez (José) 
B e r m ú d e z (Salvador) 
Casado (Viuda de) 
Chicano (Juan) 
Delgado (Juan) 
F e r n á n d e z Panlagua (Hi jo de J.) 
G a r c í a Cantero (Francisco) 
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G a r c í a (Fernando) 
G a r c í a Huertas (Rafael) 
G a r c í a Cantero (Manuel) 
J i m é n e z Huertas (José) 
López Molina (Antonio) 
Moreno (Francisco) 
Morón (Manuel) 
Murg-uera (Domingo) 
Ordóñez (Rafael) 
P é r e z Escobar (Sucesores de S.) 
Reyna Zayas (José) 
Acido cítrico ( F á b r i c a de) 
Reina (Ricardo) 
Aguardientes (Fáb r i ca s de) 
Becerra (Antonia) 
G a r c í a Cantero (Francisco) 
G a r c í a Cantero (Manuel) 
Maese (José) 
Ordóñez (Rafael) 
Reyna (Ricardo) 
Agrimensor 
Salgado V á z q u e z (Miguel) 
Albardonería 
R o d r í g u e z (Francisco) 
Almidón (Fáb r i ca s de) 
Enrique (José) 
Torres (Enrique) 
Valero (Francisco) 
Armerías y cerrajerías 
Boni l la (Francisco) 
López (Juan) 
Méndez (José) 
Méndez (Juan) 
Moreno (Antonio) 
Cafés 
Cantero (Francisco) 
Compadres (Los) 
Chicano(Juan) 
D o m í n g u e z (Antonio) 
Galiano (José) 
Gómez (Cristóbal) 
Gómez (José) 
Gómez (Luís) 
Mar ín (José) 
Méndez (Diego) 
O r d ó ñ e z ( J u a n ) 
Palomo (José) 
S á n c h e z (José) 
V á z q u e z (Francisco) 
Cáñamo (E laborac ión de) 
R o d r í g u e z (Francisco) 
Carpinterías 
F l o r e s ( J o s é ) 
Gómez (Antonio) 
G u z m á n (Antonio) 
L a Rosa (Miguel) 
Maese (José) 
Moreno (Francisco) 
Moreno (Antonio) 
Moreno (Salvador) 
Moreno (Francisco A . ) 
Torres (Matías) 
Centro de suscripciones 
Delgado Caballero (Miguel) 
Palomo (Fernando) 
Coloniales (Tiendas de) 
Albacete (Juan) 
Enriquez (José) 
G a r c í a (Antonio) 
G i m é n e z (Laureano) 
G i m é n e z (Matías) 
Muñoz (José) 
Palomo (Fernando) 
Presencio (Miguel) 
R icón (Miguel 
Tineo (Agus t ín ) 
Torres (Cristóbal) 
Vel l ibre (Vicente) 
Confiterías 
Gómez (Antonio) 
Moreno Albacete (José) 
Moreno (Miguel) 
Curtidos (Fáb r i ca s de) 
G a r c í a G a r c í a (Eugenio) 
G a r c í a é hijos (Miguel) 
P é r e z hermanos 
Dentista 
L o m e ñ a (Bar to lomé) 
Esencias ( F á b r i c a de) 
Reina (Ricardo) 
Eieotridad (Fáb r i ca s de) 
Calle Hermanos y C * 
Nuestra S e ñ o r a de la Fuensanta, So-
ciedad A n ó n i m a 
Farmacias 
L o m e ñ a R i n c ó n (José) 
Reyna L e ó n (Manuel) 
Fonda 
S á n c h e z (Francisco) 
Frutos del país (Negociantes en) 
Lucena (Francisco) 
Marmolejo (Antonio) 
Navarrete (Francisco) 
Ortlz (Alejandro) 
Reyna (Ricardo) 
Granos 
Bonil la (José) 
Harinas 
Becerra (Juan) 
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G-aliano (Juan) 
Gonzá lez (José) 
Ruina y B e r m ú d e z 
" Saliano (Juan) 
Harinas (Molinos de) 
Anaya (Miguel) 
Gonzá lez (José) 
Gonzá lez (Juan) 
Gonzá lez (Salvador) 
L o m e ñ a (Fernando) 
Monte (Antonio), 
Monte (Rafael) 
Porra (Gaspar) 
Porra (Salvador) 
S á n c h e z ( J u a n ) 
S á n c h e z (Miguel) 
Jabón (Fábr icas de) 
Moya (Juan) 
Palomo (Fernando) 
Librería 
Palomo (Fernando) 
Máquinas de ooser y camas de hierro 
Palomo (Fernando) 
Mármoles (Fáb r i cas de aserrar) 
Dum (Elena) 
L o m e ñ a (Antonio) 
Murqueza y C.a (Francisco) 
Rueda (Salvador) 
Mármoles (Taller de) 
Castro (José) 
Médicos 
P é r e z Sánchez (Francisco) 
Reina León (Knrk|ue) 
Sánchez Porra (Diego-) 
Notarios 
J i m é n e z (Ezequiel) 
Granados (Fernando) 
Huertas (Dieg-o) 
Pan de higos (Fáb r i cas do) 
Enrique (Pedro) 
G u z m á n (José) 
G u z m á n (Juan) 
Mar t in (Juan) 
Rojo (José) 
Pastas para sopa (Fábr i ca de) 
Valero (Francisco) 
Pastelería 
Moreno (José) 
Procuradores 
ÍJbuilla P e ñ a (José) 
Ordóñez (Miguel) 
Reina Zallas (José) 
Quincallerías 
(Véase coloniales) 
Sastrerías 
Casas (Francisco) 
Oliva (H.) 
Serrín de corcho (Fábr ica de) 
Rueda B e r m ú d e z (Salvador) 
Sombrererías 
D o m í n g u e z (Antonio) 
L o m e ñ a (Fernando) 
Tejas y ladrillos (Fábr i cas de) 
Cumbreras (Francisco) 
Chicano (José) 
T r u j i l l o Hermanos 
Tejidos 
J i m é n e z (Matías) 
Lacalle (Segundo) 
Macías (Juan) 
Tierno y R a m í r e z 
Veterinarios 
Ben í t ez (Juan) 
F e r n á n d e z (Francisco) 
Gonzá l ez (Francisco) 
Vinos y licores 
Palomo (Fernando) 
Rey na (Ricardo) 
Zapaterías 
A g ü e r a (Salvador) 
Pernal (Franc í -co) 
Caballero (Sebas t ián) 
Cedeño (Antonio) 
Galiano (Antonio) 
Ordóñcz (Juan) 
Villalobos (José) 
Propietarios 
B á r c e n a (José de la) 
B e r m ú d e z (S a 1 v a dar) 
Bonil la (José) 
Chicano (José) 
Delgado (Juan) 
F e r n á n d e z (Antonio) 
F e r n á n d e z (José) 
F e r n á n d e z (Salvador) 
F e r n á n d e z Ca.rrión (Salvado) ) 
G a r c í a (Fernando) 
I G a r c í a (Francisco) 
G a r c í a (Manuel) 
Huer ta (Rafael) 
J i m é n e z (José) 
Mar t ín (Fernando) 
Morán (Manuel) 
Murqueza (Domingo) 
Ordóñez (Rafael) 
Reina (José) 
Rueda (Antonio) 
R i c a r d o C a s a e 
Gasa de Comis ión y Operaciones de Aduan; 
D e s p a c h o y E s c r i t o r i o : PASTORA, 2 
)VIálaga / 
C S j 5 — ^ O 3 
? lentro áe Inscripciones 
I D E — — 
Calle de Hinesfrosa núm. 16. ÍHALAGA 
Se sirven por este Centro todas las obras que se 
publican por cuadernos ó entregas, periódicos de 
modas, ilustraciones, revistas técnicas, científicas y 
literarias. 
Facilita la adquisición de obras de lujo ó de gran 
coste, vendiéndolas á plazos.  
Carneceríc) y Salchichería 
f I D 2 E -o 
LOS EXTREMEÑOS 
Nueva núm. 54 
^ M Á I v A G A ^ 
1*1 
r^cr/? surtido en jamorjes de todas clases 
€specia!iclad en embutidos de Candelario 
y Salchichón de Vich 
— 
D E S P A C H O D E C A R N E S F R E S C A S 
Nueva, 54 (esquina á Cintería) 
P A P E L E R Í A C A T A L A N A 
V i u d a d e F E R R E R 
Plaza de 11 Constitución, 14 
JVIñLiñGñ 
— — — 
Surtido completo en papel y objetos 
de escritorio y dibujo 
TINTAS de todas clases * DEVOCIONARIOS 
Constantemente se reciben novedades en TARJETAS 
POSTALES con vistas % S E L L O S para colecciones 
* * * * Extenso surtido en papeles pintados para vestir habitaciones ^ * * ^ 
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COLMENAR 
(4.800 h a b i í a n í e s ) 
(CABEZA PARTIDO) 
Los naturales se t i t u l an colmenare-
ños . 
V i l l a distante 33 k i lómet ros de Má-
laga, que es la es tación de ferrocarr i l 
m á s p r ó x i m a . Feria el 13 de Ag-osto. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Molina Ala rcón (Juan J.) 
'Secretario, TimoiiPt (José) 
Juzgado de primera instancia 
Juez, Miranda Godo.v (Enrique) 
Escribanos, Andar la Molina (Antonio) 
y Ruiber r i (Francisco) 
Juzgado municipal 
Juez, Díaz (Francisco) 
Fiscal, R o d r í g u e z (Mignel) 
Secretario, Muñoz (Mig'ueí) 
Registrador de la Propiedad, Figueroa 
P é r e z (Andrés) 
Administrador de Correos,Muñoz (Juan) 
Alcaide de la Cárcel, Ortega Vallejo 
(Pedro) 
Cura párroco, L a Rubia (Francisco) 
Snstrucc ón pública 
Profesor, V i l ar Oliva (Francisco) 
Profesora, Raudo (Catalina) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Abacerías 
Alarcón H e r n á n d e z (José) 
Molina (J uan) 
Solero Hermanos 
Abogados 
Díaz 'Rosado (Francisco) 
Mano- (Antonio) 
R o d r í g u e z (Manuel) 
Aceite (Fábr i cas de) 
F e r n á n d e z C á l v e n t e (Pedro) 
Molina Martes (Bar to lomé) 
Molina Sánchez (Juan) 
R jdriguez F e r n á n d e z (Manuel) 
Aguardientes ( F á b r i c a de) 
Molina (Juan) 
Cafés 
Muñoz Alastra (José) 
Rod;íg-uez Molina (José) 
Carpinterías 
Díaz Barba (Antonio) 
Mar t ínez Barba (Juan J.) 
Podadera (Antonio J.) 
Centros de suscripciones 
F e r n á n d e z Orteg-a (I ld( fonso) 
F e r n á n d e z Cueto (Alonso) 
Comestibles 
Alarcón H e r n á n d e z (José) 
F e r n á n d e z (Alonso) 
Mnteo Pinazo (Amonio) 
Molina Báez (Francisco) 
Solero Hermanos 
Confitería 
Alarcón (José) 
Farmacia 
Olmedo P é r e z (José) 
Fondas 
F e r n á n d e z J i m é n e z (Alonso) 
Muñoz Alastra (José) 
S á n c h e z Barba (Isabel) 
Sánchez R o d r í g u e z (José) 
Hojalatería 
Salero Ba aller (Rafael) 
Jabón ( F á b r i c a de) 
Molina (Juan) 
Médicos 
Molina A l c á n t a r a (Esteban) 
Pérez (José) 
Notario 
Talavera Delgado (Rafael) 
Peritos agrónomos 
Muñoz Martes (Tomás) 
Vi l la r Oliva (Francisco) 
Procurador 
Orteg-a (Emilio) 
Quincallería 
Alarcón (José) 
Solero hermanos 
Tejidos 
J i m é n e z Mér ida (José) 
Lasante y Diez (Manuel) 
Veterinario 
Cañe ro A g u i l a r (Cn s ' ó b a l ) 
Vinos (Cosecheros de) 
M a n i ó (Miguel) 
Molina (Juan) 
Muñoz (Jo> é) 
R o d r í g u e z (Antonio) 
Rodríg-nez (Manuel) 
Zapaterías 
Barba Mateos (Juan) 
Blanco (Juan) 
Martín Sosa (Blas) 
Martín (Diego) 
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Mart ín (Juan) 
Molina (José) 
Molina Báez (José) 
Muñoz Barba (Jo.-.é) 
Podadera (Lucas) 
Vallejo (Míg-u^l) 
V i l l a r 0 teg-a (Francisco) 
Propietarios 
Díaz (Francisco) 
Fernandez (Alonso) 
F e r n á n d e z (Hijo de) 
Fernandez (Juan) 
F e r n á n d e z (Pedro) 
Mateo- (Antonio) 
Molina (Bar tolomé) 
Molina (José) 
Molina Mart in (José) 
Molina (Juan) 
Molina (Sebas t ián) 
Ortega (Emilio) 
R o d r í g u e z (Manuel) 
Rodr íg 'nez (Francisco) 
S á n c h e z ( P e d r o ) 
GOMARES 
(PARTIDO JÜDICIAJ. D E L C O O I E N A K ) 
(2 .200 hab í fanfe s ) 
V i l l a distante-de Colmenar 12 k i lo 
metros y de M á l a g a 18. Es tac ión de 
ferrocarr i l m á s p róx ima , Má laga . 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde. Pino Hermoso (Vicente) 
Secretario, F e r n á n d e z Reyes (José) 
Juzgado municipal 
Juez, Hermoso Padil la (José) 
Fiscal, Hermoso Ruiz (José) 
Secretario, F e r n á n d e z P é r e z (Fran-
cisco) 
Cura párroco, Sánchez Puerto (Leo-
poldo) 
instrucción pública 
Profesor, Salvador G a r c í a (Francisco) 
Profesora, Bella G a r c í a (María) 
Canario á Málaga, F r í a s Padilla (Mi 
guel) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Abogado 
Hermoso R u í z (José) 
Cerrajer ía 
Soriano Vallejo (Nicolás) 
Comestibles 
F r í a s Padil la (Francisco) 
COMPETA 
(PARTIDO J U D I C I A L DJB TORRÓX) 
(3.600 habitantes) 
Los naturales se t i tu lan compete-
ños . 
V i l l a distante de T o r r ó x 10 kilome-
tios y de Má laga 44. Es tac ión de fe-
r roca r r i l más p r ó x i m a , Má laga . 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Maldonado (José) 
Secretario, Planas (José María) 
Juzgado municipal 
Juez, Cerezo Requena (José) 
Fiscal, Nayas G a r c í a (Antonio) 
Secretario, Navas (José) 
Cura párroco, Cerezo López (José) 
Organista y sacr is tán, R u í z (José) 
instrucción pública 
Pi ofe-or, Padia! (Juan) 
Profesora, López (Carmen) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Aceite (Fábr i cas de) 
Bueno (Je rón imo) 
Cerezo (José) 
López (Florentino) 
Qrtiz (Antonio) 
R u í z (José) 
Agrimensor 
Bueno ( Je rón imo) 
Aguadlentes ( F á b r i c a de) 
Cabra (Francisco) 
Albardonería 
Cerezo (Crisanto) 
Billares 
P é r e z (J(^é Fé l ix) 
P é r e z (Plácido) 
Cafés 
Reino (Cándido) 
A v i l a (Cándido) 
Carnecería 
Heredia Ga rcé s (José) 
Carpintería 
Navas (Leopoldo) 
Cerrajería 
Navas (José) 
Círculos 
De Labradores 
L a Juventud 
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Comestibles 
F e r n á n d e z (Antonio) 
G a r c í a (Anr,omo) 
Confiterías 
Bueno y hermana (Maria) 
Cabra (José) 
Farmacéutico 
P é r e z López (Eduardo) 
Frutos del país 
Maldonado (Jo^é) 
Hojalaterías 
L ó p c - (José) 
Navas (Francisco) 
Jabón ^Fábr icas d •) 
G a r c í a (Laureano) 
R u í z (Antonio) 
Luz eléctrica (Fáb r i ca de) 
Manos (Luís) 
Médico 
Gau- í a Mart.in (Lucas) 
Minas (Explotac ión de) 
La i a (Sebast ián de) 
Nayel Dísdier (José) 
O n i z (José) 
Notario 
Urbano (Antonio José) 
Pastas para sopa ( F á b r i c a de) 
Cabra (José) 
Tejidos 
F e r n á n d e z (José) 
Navas (José) 
P é r e z (Saturnino) 
Beina (Antonio) 
Veterinario 
L ó p e z (Floi-entino) 
CORTES 
DE LA FRONTERA 
(PARTIDO J U D I C I A L DR GAUCÍS) 
(4.956 hci^ifaníes) 
Los naturales se r i tulan cortesanos. 
Vi l la con es tación de f t - r rocar r i l «n 
la l ínea de Bosadilla á Á l ^ e c i r a s . Dis-
ta dn Gauo-ín 10 k i lómet ros y de Mála 
g-a 72. Feria el 16 de Ag-osto. 
E l pueblo es t á situado á los 36° 36' • 
de l a t i tud N. y Io 3U! lorig-itud O. del 
Meridiano de Madrid . F u é en otro 
tiempo agregado de Ronda, ciudad 
del Tajo, de la cual dista 17 kilome-
t - 'OS. 
Antiguamente estuvo situado á un 
k i lómet ro de donde hoy se encuentra 
y se le llamaba Cortes. Esca población 
antigua do origen á r a b e ha desapare-
cido casi por completo; sólo quedan 
alguno» vestigios en sus terrenos, á 
lo- cuales se les da el nombre de Cor-
tes el Vie jo .T 
Su t mplo es suntuoso, reedificado 
en 1862 con fondos del Municipio, des-
pués de haber sido incendiado el p r i 
rnitivo por los franceses á principios 
del siglo X I X . . 
El edificio del Ayuntamiento es no-
table E , de c a n t e r í a , y fué hecho en 
tiempos de Carlos I V . 
L a plaza de la Const i tuc ión se ha 
convertido en una preciosa alameda, 
y sus calles principales son la Real, la 
de San Sebas t i án v la de la Alcanta-
r i l l a 
La estación de ferrocarr i l se halla, 
situada en la margen dereclr 
Gaadiaro. En ambas riberas c.e este se' 
ven fér t i les huertasque producen gran 
variedad de exquisito-i frutos, que coui; 
piten con los de Ronda, siendo sus her-
mosos y ricos peros tan renombrados 
como los de e>*ta ciudad. 
Posee t a m b i é n unos montes de 28 k i -
lomerros de ex t ens ión , abundantes en 
cor ho, pastos y bel lo as, arrendados 
actualmente á la casa de Hijos de M. 
Laidos, de. Má laga por la cuota anual 
de 115.000 pesetas. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Vega Vil lanaeva (Luís) 
Secretario, Gordillo" y Gordil lo (José.) 
Juzgado municipal 
Juez, Pé rez Garc ía (José) 
Fiscal, N ú ñ e z (Gabriel) 
Secretario, Montílla (Ildefonso) 
i ' l ira párroco , Reguera Carrasco (Avt 
tonio) 
Instrucción pública 
Prof .'sor, P é r e z Gonzá lez (Blas) 
Dueñas S á n c h e z (Antonia) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Aceite (Molinos de) 
Gi l F e r n á n d e z (Juan) 
Núñ<iz Ga rcé s (Cristóbal) 
Cerrrajería 
Carri l lo (Sebas t ián) 
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Droguerías 
G u t i é r r e z Vázquez (Aii touio) 
Farmacia 
G i l y G i l (Cris tóbal) 
Ganaderos 
D u e ñ a (Femando) 
Garcia F e r n á n d e z (Roque) 
Gi l (Juan) 
Guerrero (Juan) 
G u t i é r r e z P é r e z (Francisco) 
G u t i é r r e z P é r e z (Jacinto) ' 
G u t i é r r e z P é r e z (José) 
N ú ñ e z (Gabriel) 
P é r e z (Francisco) 
Harinas (Molinos de) 
Conejo (José) 
Garcia (Antonio) 
Garcia (Jobé M.a) 
Ordóñez (José) 
S á n c h e z (Viuda de A n d r é s ) 
(Juan) 
Médicos 
Abad López (Antonio) 
V e l á z q u e z (José) 
Tejidos y ultramarinos 
Gómez (José) 
Morena (Cesáreo) 
R o d r í g u e z (Mariano) 
L a Sauceda 
Aldea de 350 habitantes. 
Alcalde pedáneo, R o d r í g u e z (Juan) 
Profesor de instrucción pública, Arcos 
Moreno (Juan de) 
CUEVAS BAJAS 
(PARTIDO J U m C I A L DK ARCHIDONA) 
(2.700 habifantes) 
Los naturales se t i tu lan c u e v e ñ o s 
V i l l a distante de Archidona 16 k i lo 
metros y de M á l a g a 78. Es tac ión de 
ferrocarr i l más p r ó x h n a Archidona en 
la linea de Córdoba á Granada. Feria 
el 17 de Ag-osto. 
A 100 metros del Norte del pueblo 
pa-;a el caudaloso río Geni l y hacia la 
parce Sur el r ío llamado de Burr iana . 
Tiene una iglesia de estilo á r a b e y 
una ermita á extramuros. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
AJcalde, Artacho Moiero (Ramón) 
Secretario, Monti l la R o m á n (Antonio) 
Primer Teniente de Alcalde, Muñoz 
Muñoz (José) 
Segundo Teniente de Alcalde, Cuenca 
Carmena (Diego) 
Síndico) Gonzá lez Muñoz (José) 
Juzgado municipal 
Juez, Arracl io Jurado (Antonio) 
Suplente, Cuenca »¡armona (Franci&co) 
Fiiscal, Hida lgo Raudo (Antonio) 
Secretario, Artacho Cano (Juan) 
Jefe de la Guardia civil , Rey Santiago 
(José) 
Cura párroco, Gai'cla Morón (José) 
Teniente cura, Burgos Gonzá lez (Ma 
nuel) 
Instrucción pública 
Profesor, Vera López (Salvador) 
Profesora, Blanca Mouserrat (Dolores) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Abogados 
Artacho Moiero (Ramón) 
Artacho Pino (Salvador) 
Aceites (Fábr i cas de) 
Muñoz Gómez (Amonio) 
Muñoz Gonzá lez (Juan) 
Aceite (Molinos de) 
Arjoua (Felipe) 
Artacho Jurado (Antonio) 
Luna Arcos (Angustias) 
Pino Arjona (Manuel) 
R a m í r e z Prados (José) 
Aguardientes (Fáb r i cas de) 
A i j oña Jurado (Luís) 
Artacho Jurado (Antonio) 
Cuenca Carmena (Diego) 
Café 
Llamas Gonzá lez (Francisco) 
Carpinterías 
Doblado Morgado (Manuel) 
Fuentes Car r ión (Florenéio) 
Casino 
Círculo Recreativo • 
Farmacia 
Artacho M^ 'loz (Esteban) 
Harinas (Molino de) 
F e r n á n d e z l l inestrosa (LuÍ!>) 
Herrería 
Moreno Cortés (Cristóbal) 
Huéspedes (Casa de) 
Jurado A g u i l a r (Ana) 
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Médico 
R a m ó n Valverde (Pedro) 
Notario 
Artacho y Pino (Salvador) 
Tejidos y quincallas 
Aranda Jurado (Manuel) 
Cabrera (Isidro) 
Seg-ura Gómez (Baltasar) 
Veterinario 
Hidalgo (Antonio) 
Propietarios 
Artacho (Antonio) 
Artacho (Esteban) 
Anacho (Juan) 
Artacho (Salvador) 
G a r c í a (Miguel) 
Jurado (María) 
Muñoz (Antonio) 
Muñpz (Juan) 
Pino (Juan del) 
Pino (Manuel del) 
CUEVAS 
DEL BECERRO 
(PARTIDO -TUDIUIAL D E CAMPILLOS) 
(2. )0 habitantes) 
Lugar distante de Campillos 18 k i lo 
metros y de Má laga 50. Estación de 
ferrocarr i l m á s p r ó x i m a Setenil á siete 
k i lómet ros , en la linea de Bobadilla á 
Algeciras. Feria el 10 de Agosto. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, P e n d ó n Fuentes (Juan) 
Secretario, Vil lergas (Ricardo) 
Juzgado municipal 
Juez, Duarte Mont i l la (Juan Manuel) 
Fiscal, Moreno B e r m ú d e z (Antonio) 
Secrerario, Vil lergas (Ricardo) 
Cura párroco, Garrido (Diego) 
instrucción pública 
Profesor, Becerra Velasco (Cristóbal) 
Profesora, B!a>co Ramos (María J.) 
Profesiones, Comercio ¿ ' i n d u s t r i a s 
Comestibles 
Ortega (Barrolomé) 
Ponce B e r m ú d e z (Margarita) 
Harinas (Molinos de) 
Cuevas (Marqués de) 
Médico 
Ortega Orozeo (Juan) 
Posadas 
Montil la (Antonio) 
Ortega Rondón (Francisca) 
Veterinario 
Pineda (Juan) 
Zapaterías 
Alvarez (Cristóbal) 
Gonzá l ez (Antonio) 
P e ñ a (José) 
-A-^xeg^SLcLo 
Serrato 
Lugar con 900 habitantes, á 6 k i lo -
metros de Cuevas del Becerro. 
Cura párroco, N ú ñ e z (Antonio) 
Instrucción pública 
Profesor, Reyes (Juan José) 
Profesora, R o d r í g u e z (Concepción) 
Comestibles 
G u t i é r r e z Lozano (Federico) 
Moreno (Salvador) 
Harinas (Molino de) 
Serrat y C a ñ a m e r o 
Posadero 
Florido Guerrero (Juan) 
Tejidos 
Moreno (Salvador) 
CUEVAS 
DE S. MARCOS 
(PAKTIDO J U D I C I A L DIS AUCHIDONA) 
(5.200 habitantes) 
V i l l a distante de A r c h í d o n a 17 k i lo -
metros y de M á l a g a 66. Es tac ión de 
ferrocarr i l más p r ó x i m a Archidona, en 
la l í nea de Córdoba á Granada. Feria 
el 1.° de Noviembre. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Gómez Ben í t ez (José) 
Secretario, San Bar to lomé v Carrasco 
(Adolfo) 
Juzgado municipal 
Juez, Cañe t e y Ar jona (Juan B.) 
Fiscal, Collado (Juan Antonio) 
Secretario, Enriquez (Juan) 
Cura párroco, S á n c h e z Puerto (Leo 
poldo) 
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Instrucción pública 
Profesor, G u t i é r r e z G u t i é r r e z (Fran-
cisco) 
Profesora, Gonzá lez Casas (Ana) 
Profesiones, Comercio é industrias 
Abogado 
Moscoso (Juan Antonio) 
Aceite (Molinos de) 
Ar i za (Cris tóbal) 
Barcas (Juan) 
Collado (J 'an A ) 
Delgado (Antonio)' 
Gómez (Jo<é) 
Moscoso (Antonio) 
Moscoso (José) 
Moscoso (Juan M.) 
Moyano (José) 
Ruano (Manuel) 
T e r r ó n (José) 
Aguardientes (Fáb r i ca s de) 
Bancas (Juan) 
Collados (Juan Antonio), 
Delgado (Antonio) 
Gómez (José) 
Moscoso (Antonio) 
Moscoso (José) 
Moyano (José) 
Homero (José) 
Ruano fManuel)* 
Armerías 
Arias (Eug-enio) 
Torres (Rafael) 
Cafes 
Pozo ( Ju l i án ) 
Prieto (Juan Manuel)" 
S á n c h e z (Juan) 
6ar pintarías 
Miranda Puy (•Antonio) 
Ojeda Cabrillana (José) 
eonfitería 
Cañas (Ramón) 
Farmacia 
Abolafio (José) 
Harinas (Molinos de) 
Ar iza {Z\ istóbal) 
Ar jona (Juan) 
Ar royo (Rosario) 
Higueras (Domingo) 
Moscoso (Antonio) 
Moscoso (Juan Manuel)? 
T e r r ó n (José) 
T e r r ó n (Juan M.) 
Huéspedes Casa de) 
Tbrra lvo (Gracia) 
Médicos 
López Ballesteros (Luis) 
R o m á n (Antonio) 
Posadas 
Hinojosa (Juan) 
Hiuojosa (Manuel) 
Quincallería 
Granados (Juan) 
Sastrerías 
G a r c í a (Celedonio) 
Solá ( José) 
Tejidos 
Barranco (Rafael) 
López hermanos 
Pérez (Juan) 
Veterinarios 
Hidalg-o (Angel) 
Hidalgo (J.) 
Hidalgo (Vicente) 
Zapaterías 
C a m p a ñ a (Cristóbal) 
León (Juan) 
Luq ¡e (Antonio) 
S á n c h e z (Cayetano) 
Sánchez (José) 
Propietarios 
A iza (Cristóbal) 
Collados (Vda. de F.) 
C a m p a ñ a (José) 
Molii a ( José) 
Moscoso (Antonio) 
Moscoso (Antonio R.) 
Moscoso (José) 
Moyano (Antonio) 
Moyano (José) 
Moyano (Trinidad) 
CÚTAR 
(PARTIDO J U D I C I A L DR COLMENAR) 
(1.650 habitantes) 
V i l l a distante de Colmenar 13 k i lo -
metros y 33 de Málaga , que es la esta-
ción más p r ó x i m a . 
Produce cereales, limones y pasas. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Lozano (José) 
Secretario, Porras (Sebas t ián) 
Juzgado municipal 
Juez, Muñoz (José) 
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Fiscal, Pineda (Juan) 
Secretario, Lozano (Manuel) 
Cura párroco, P é r e z (Francisco) 
instrucción pública 
Profesor, E o d r í g u e z (Manuel) 
Profesora, Rodnfi-uez (Francisca) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
(Faltan datos.) 
ESTEPONA 
( C A B E Z A D B P A R T I D O ) 
(10.000 habifcwíes) 
V i l l a distante, de. Málaga 83 k i lóme-
tros. Es tac ión de fe., ocar i l m á s pró-
xima, Jimena, á 29 kilomemos, en la 
liweade, Bobadilla A Algeciras. Garre 
tera á Má laga , para cuya capital hay 
coche, diario. Feria en Junio. 
Tiene puerto de mar mny comer-
c ia l . Exporta en gran cantid.-id pesca-
dos y frutas. Sei vicio te legráf ico l i -
mitado y oficinas de Giro Mutuo. 
En su t é rmino se produce vino, l i 
mones, naranjas, higos, c a ñ a d e a z ú 
car y corcho. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, R o d r í g u e z (Francisco) 
Juzgado de primera instancia 
Juez, Sananon S á n c h e z (Pedro) 
Escribanos, Figueroa (Miguel) y Sáu 
chez (Manuel) 
Juzgado municipal 
Juez, Simón (Miguel) 
Fiscal, Troyano (Andrés ) 
Secretario, Flores (Antonio) 
Director de Sanidad mar í t ima, Robleda-
no (Marcial) 
Aduana 
Administrador , Ga lán (Francisco) 
In terventor , López (Angel) 
Administrador de Correos, P inzón (Sal 
vador) 
Cura párroco, Urbano (Francisco) 
Instrucción pública 
¡Profesor, G i l Romero (Ramón) 
Profesora, Redondo A g u i r r e (Matilde) 
Profesiones, Comercio é industrias 
Abogados 
Navarro (Cristóbal) 
Simón (Miguel) 
Troyano ( A n d r é s ) 
Aguardientes (Fáb r i ca s de) 
Gi l (Francisco) 
Méndez (Cristóbal) 
Roldán (Juan) 
Armadores de buques 
F e r n á n d e z (Viuda de Ildefonso) 
Jerez (Migue!) 
Mart ín (Fernando) 
Moreno (Sebast ián) 
Alfarerías 
A r a y ó n (Andrés) 
Bazán (Viuda de) 
Campos (Juan) 
Chacón (Juan) 
Gómez (Jnré) 
Gómez (Manuel) 
D o m í n g u e z (Manuel) 
Bebidas gaseosas (Fábr i ca de) 
A r a g ó n (José) 
Cafés 
Corral (Francisco) 
P i t a l ú a (José) 
Simón (Francisco) 
S á n c h e z (Juan) 
Troyano (Juan) 
Carnes (Tratante en) 
Gómez (Pedro) 
Carpinterías 
Alba (Antonio) 
Rubio (Migue!) 
Ruiz (Manuel) 
Vallejo (Antonio) 
Confiterías 
López (Viuda de Juan)1 
Navarro (Cándida) 
Cáñamo (E laborac ión de) 
J i m é n e z (Eduardo) 
J i m é n e z (José) 
Lozano (Francisco) 
Curtidos (Fáb r i ca s de) 
Navarro Hermanos 
Tro} ano (José) 
Farmacias 
A r a g ó n (José) 
Guerrero Navarro (Ricardo) 
R o d r í g u e z (Andrés ) 
Fonda 
P é r e z (Antonio) 
Ganados (Tratante en) 
López (Juan) 
Guarnicioneros 
Becerra (Ricardo) 
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niz (Viuda de) 
Harinas (Depósi to de) 
Aranda (Juan) 
Hojalaterías 
Gómez (Cris tóbal) 
E o l d á n (Juan) 
Licores (Fábr i ca de) 
N a r v á e z y C.a (Manuel) 
Médicos 
Arce (Francíscrv) 
Jerez (Miguel) 
Notario 
Barro o (Augusto) 
Platerías 
Belg-rano (Mig-uel) 
Belgrano (Tom.is) 
Posadas 
F e r n á n d e z (José) 
Guerrero (José) 
S á n c h e z (Manuel) 
Procuradores 
Mar t ínez (Francisco) 
Troyano (Eduardo) 
Salazón de pescados (Fáb r i cas de) 
F e r n á n d e z (Eduardo) 
Jerez (Miguel) 
Lozano (Agus t í n ) 
Sastrerías 
B. ffa (Eustaquio) 
Beffa (Constantino) 
Sombrererías 
Gonzá lez (Antonio) 
Janeiro (Emil io) 
Tapones de corcho ( F á b r i c a de) 
F e r n á n d e z (Pedro) 
Tejas y ladrillos F á b r i c a s de)' 
B a z á n (Viuda de) 
Campo (Juan) 
Tejidos 
Calle (Remigio de la) 
F e r n á n d e z y C.a (Francisco) 
Lozano (Antonio) 
Méndez (Cristóbal) 
Toneleros y cuberos 
Gonzá lez (José) 
Herrera (Salvador) 
Ultramarinos 
Buendiay C.a (Salvador) 
F e r n á n d e z Guerrero (José) 
G a b a r r ó n (Rafael) 
Lozano (Agueda) 
Méndez y C.a(C.) 
Navarro (Pedro) 
Simón (Antonio) 
Veterinario 
Flores (Manuel) 
Vinos (Cosecheros de) 
F e r n á n d e z (Pedro) 
Gonzá lez Recuerda (Juan) 
Zapaterías 
Borrego ( J o a q u í n ) 
Muñoz (Melchor) 
Panón (José) 
Sala/.ar (Jo-é) 
Troyano (José) 
V á z q u e z (José * 
Propietarios 
Bau (María) 
Borrego (Diego) 
Calle (Remigio de la) 
Carrasco (Antonio) 
Chacón (Dolores) 
Chacón (Eduardo) 
Chacón (Laureano) 
Díaz (Alonso) 
Guerrero (José) 
Jerez (Miguel) 
Ledesma (Pedro) 
Mena (Antonio) 
Mena (Asunción) 
Méndez (Cris tóbal) 
Na\ arro (Cris tóbal) » 
Navarro (Rodrigo) 
Ortega (Juan J e sús ) 
Reyes (María) 
R o d r í g u e z (Andrés ) 
Simón (José) 
Simón (Miguel) 
Vallejo (Antonio) 
Val le jo (José) 
Wermer (Teresa) 
FARAJÁN 
(PARTIDO JUDICIAL DR KONDA) 
(1.000 hcibifantes) 
V i l l a distante de Ronda 14 k i lóme-
tros y de Má laga 66. Es tac ión de fe-
r roca r r i l más p r ó x i m a , Ronda, en la 
linea de Bobadilla á Algociras. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Márquez Cas taño (Diego) 
Secretario, Sierra (José de) 
Juzgado municipal 
Juez, F e r n á n d e z F e r n á n d e z (Antonio) 
Fiscal, Té l lez G i m é n e z (Salvador) 
Secretarlo, Sierra (José de) 
Camilo Dcrmanoa- Ronda 
Sucesores de GASPAR CARRILLO 
Instrumentos de música para Bandas y Orquestas 
E ^ S Z ^ O ^ T ^ - O I Ó l í T á t o d o s l o s p-a.an.tos d.e E S 3 P - A . £ T - A _ 
ÜIB^E^ÍH Y PflPELlEl^íñ 
I D I E 
«DT C 3 S 3 S X 3 X I T D ñ u *X* 3 S 
Granada, 43.—MÁLAGA 
- S s ^ ^ — 
Gran surtido en material de Enseñanza y Menaje para Escuelas 
Libros de Matrículas.—Registro de asistencia.—Presupuestos de Escuelas.— 
Cuenta anual.—Hojas de servicios para los Maestros. —Estados de visita de ins-
pección.—Inventario del menaje.—Papel pautado para letra española é inglesa.— 
Papel gráfico, método «Garnier», «Bastinos», «Valliciergo» y «Hernando». 
Textos y programas para las Escuelas Normales, Universidad, Escuela Superior 
de Comercio, Instituto, Seminario y Colegios. 
Suscripción á Revistas y Periódicos Profesionales, Artísticos, Científicos, Lite-
rarios, Políticos y de Modas. 
Tarjetas postales ilustradas. Sellos para colecciones. Estampas religiosas, De-
vocionarios, Novenas y Oraciones. 
Comedias y Dramas, Novelas, Poesías Cuentos morales y recreativos para ni-
ños. Obras artísticas, de Medicina, de Historia, de Legislación y Manuales para 
industrias. 
L A T O L O S A N A 
FÁBRICA DE PAPEL CONTINUO 
R B S M I L L E R Í A Y S O B R E S 
L I M O U S I N , A R A M B U R U Y R A G U A N 
Especialidad en Cartulinas Bristol blancas y de colores 
k m m m m m. É§ ^ ^ m 
• 
IAD( 
r 
m r^céi JOAQUIN BUENO y C. 
Y DEL RENOMBRADO 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
Coñac Viejo, Rom de Jamaica y Ginebra Holandesa 
Cíjsa fundada en 1850 
á S l U Escritorio y Almacenes: Calle DON ÍÑIQO, 3í 
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Ciitu párroco, Denis (José) 
instrucción pública 
Profesor, Avala (Roque) 
Profeso, a, Té i lez Rojas (Rosa) 
Profesiones, Comercio é industrias 
Aguardientes (Fábr icas de) 
Galindo (Viada de) 
Cepas americanas 
Chacón (Juan) 
Galindo (Domíng-o) 
M á r q u e z (Diego) 
Mill«u (Antonio) 
Droguería 
M á r q u e z (Diego) 
Estanco 
Arenas (Antonio) 
Farmacia 
Castaño (Di^go) 
Ganaderos 
Carri l lo (Antonio) 
Galindo (Viuda de) 
Márquez (Viuda de) 
TéUez (Antonio) 
Médico 
Dnane (Francisco) 
Peluquerías 
A i i'na- (Salvador) 
Pavón (Francisco) 
Posadas 
T é Hez (Salvador) 
Seguros 
L a Gresham 
L a P rev i s ión E s p a ñ o l a 
Silleros 
G i l Rojas (Juan). 
Granado (Vicente) 
Tabernas 
Aregas (Antonio) 
P a v ó n (Francisco) 
Zapaterías 
G u t i é r r e z (Antonio) 
Palacios (Antonio) 
Propietarios 
Chacón (Antonio) 
Galindo (Viuda de) 
Márquez (Viuda de) 
FRIGILIANA 
(PARTIDO J U D I C I A L D E TORRÓX) 
(3.200 habitantes) 
Los naturales se t i tu l an fr igi l iane-
ros. 
V i l l a distante de T o r r ó x 6 k i lóme-
tros y de Málaga 50. Es tac ión de fe-
r rocar r i l raá> p róx ima , Má laga . 
Su producc ión consiste en pasas y 
cañas de a z ú c a r . 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Navas (Bla^ de) 
Secretario, Navas (Alberto) 
Juzgado municipal 
Juez, López (Fraricisco de Paula) 
Fiscal, Acosta Díaz (José) 
Secretario, Villasclara^ (Antonio) 
Gara párroco, Pe. is Maldonado (Anas-
tasio) 
Instrucción pública 
Leonés Domingo (José) 
F e r n á n d e z Torres (Carmen) 
Profesiones, Comercio é Industrias , 
Cirujano 
A t i l d o (Enrique) 
Comerciantes 
López (Francisco de Paula) 
Platero (Juan) ¡ 
Farmacéutico 
Ortega (Santiago) 
Harinas ( F á b r i c a de) 
Torre (Federico de la) 
Médico 
Herrero Monti l la ( Joaquín) 
Miel (Fáb r i cas de) 
Navas (Blas) 
Rojas (Francisco) 
Torres (Francisco) 
Veterinario 
Villasclaras Acosta (José) 
FUENGIROLA 
(PARTIDO JüDK^IALi D13 MARSELLA ) 
C4.800 habífcintes) 
Los naturales se t i t u l an fuengirole-
ños. 
V i l l a distante de Marbella 25 k i lo -
metros y de M á l a g a 27. Puerto de mar. 
Es tac ión de fer rocarr i l más p r ó x i m a 
C á r t a m a , á 20 k i lómet ros , en la linea 
de Córdoba á Má l ag a . Feria en 20 de 
Octubre. Coche diario á M á l á g a y v i 
ceversa. Servicio te legráf ico . F á b i i 
cas de hilos de c á ñ a m o y pastas para 
sopas. 
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Efemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde L u n a ( Joaqu ín ) 
Secretai-io, Vertedor Ruiz (José) 
luzgado municipal 
Juez, Nido (Rafael) 
Fiscal, Cotrina (Luis) 
Secretario, Te jón (Salvador) 
Cura párroco, López (Salvador) 
instrucción pública 
Profesor, Moreno (Juan Bautista) 
Profesora, Cancela Maeso (Dolores) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Aceites ( F á b r i c a de) 
Garc ía ( Joaqu ín ) 
Agrimensor 
Cortés (Alejandro) 
Alpargatería» 
F e r n á n d e z ( J u a n ) 
Por t i l lo (Alonso) 
Cafés 
A r i z a (Francisco) 
Ar iza (Tomasa) 
Blanco (Lucas) 
Gambero (Cris tóbal) 
P é r e z (José) 
P é r e z (Rafael) 
Carnecerías 
Cuevas (Lorenzo) 
G u t i é r r e z (Antonio) 
Peinado Redondo (José) 
Carpinterías 
Cuevas (Manuel) 
Mar t ín Rivas (Miguel) 
Navas (Tomás) 
Reyes (Francisco) 
Robles (Manuel) 
Te jón (Santiago) 
V i l l a saña (Francisco) 
Cereales (Tratante en) 
G a r c í a (Viuda é hijos de Antonio) 
Comestibles (Tiendas de) 
G a r c í a (Manuel) 
Garcia (Viuda é hijos de A . ) 
Moreno (Manuel) 
S á e n z (Francisco) 
S á e n z (Pedro) 
Comisionistas 
Montero (Francisco) 
S á e n z G a r c í a (Anacleto) 
Confiterías 
Ar iza (Casimiro) 
Gambero (Elena) 
Farmacias 
Ruíz (Amadoi) 
Torrej imeno (Juan) 
Harinas (Almacenes de) 
Cortés (Francisco) 
Dnña (Francisco) 
F e r n á n d e z V á r q n e z (Juan) 
Garcia (Manuel) 
Hilados de cánamo (Fáb r i ca de) 
Mesa (Antonio) 
Hojalatería 
Higuera (Francisco) 
Huéspedes (Ca<as de) 
Ar iza (Casimiro) 
Gambero (Elena) 
Ingeniero 
Werner (Leopoldo) 
Jabón (Fáb r i ca de) 
G a r c í a (J.) 
Loza 
F e r n á n d e z (Francisco) 
Gómez (Juan) 
Jaime (María Vic tor ia y Elena) 
Médicos 
Corfés (Salvador) 
Molina (Francisco) 
Panaderías 
Mart in (Ambrosio) 
Mar t in (Francisco) 
Moreno (Juan) 
Moreno (Manuel) 
Pé rez (Antonio) 
Peluquerías 
Blanco (Juan) 
Cabello (Salvador) 
Rivera (Francisco) 
Sedeño (Juan) 
Villasana (Francisco) 
Salazón de pescados (Exportador de) 
Gambero L u n a (C.) 
Sangradores 
Sedeño (Juan) 
Villasana (Francisco) 
Sastrerías 
Boeta ( Joaqu ín ) 
Merino (Luís) 
Tejidos 
F e r n á n d e z (Francisco) 
G a r c í a (Viuda é Hijos de A . ) 
Naranjo ( Joaqu ín ) 
S á e n z (Francisco) 
S á e n z (Pedro) 
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Veterinarios 
Cuecas (Francisco) 
Laque (José) 
Zapaterías 
G o n z á l e z (Salvador) 
Lavado (Cnsbohal) 
Lavado (Juan) 
Santos (Pedro) 
Propietarios 
Claros (Bernardo) 
Cotrina (Guil lermo) 
Cuevas (Salvador) 
FernAndez (Francisco) 
F e r n á n d e z (Pedro) 
G á r a e z (Antonio) 
G á m e z (Manuel) 
G a r c í a (Jiian) 
G a r c í a (Manuel) 
Gonzá l ez (Lázaro) 
L u n a ( Joaqu ín ) 
Mart ín (María) 
Moncayo (Dolores) 
Moreno (Mio-utd) 
Nido (Rafael) 
Rivera (Antonio) 
Romero (Rafael) 
Ruíz (José) 
S á e n z (Francisco) 
FUENTE PIEDRA 
(PARTIDO JUUKJIAL DK ANTEQUBRA) 
(1.400 habitantes) 
V i l l a con es tac ión de ferrocarr i l en 
la linea de Córdoba á Má laga . Servicio 
te legráf ico . Dista de Antequera 15 k i -
lómetros y de M á l a g a 72. Fer ia el 8 de 
Septiembre. 
Tiene una fuente de aguas medici-
cinales, muy buenas contra el dolor 
de e s tómago . 
Su pr inc ipa l riqueza consiste en las 
magníf icas salinas que posee. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, L e ó n (Francisco) 
Secretario, Luque (Antonio) 
Juzgado municipal 
Juez, F e r n á n d e z (Juan) 
Fiscal, Padil la (Alonso) 
Secretario, Luque (Antonio) 
Cura pá r roco , Mar t ín Baca (Salvador) 
Instrucción pública 
Profesor, G a r c í a Maga r iño (Juan) 
Profesora, López Soler (Juana) 
Profesiones, Gomerclo é industrias 
Abogado 
Pardo Cásasela (Rafael) 
Abonos minerales (Fáb r i ca de) 
Compañ ía Agr í co l a Saliaera de Fuen-
te Piedra 
Gafes 
Alarcón (José) 
Car . ero (Manuel) 
Montero (Pedro) 
Saavedra (Lorenzo) 
Carpinterías 
Alca lá (José) 
Conejo (Luis) 
Zambrana (José) 
Cerrajería 
Cortés (José) 
Comestibles 
Doblas (Juan) 
Navarro (Francisco) 
N o g u é s (Modesto) 
Quesada" (Francisco) 
Farmacia 
Garnica (Eduardo) 
Granos (Corredores de) 
Gómez (Diego) 
Rojas (Juan) 
Saavedra (Antonio) 
Huéspedes (Casas de) 
Flores (Felipe) 
Heras (Rosal ía) 
Librería 
Quintana (Enrique) 
Médico 
Serrano (Emilio) 
Relojería 
Quintana (Enrique) 
Tejidos 
Doblas (Juan) 
N o g u é s (Modesto) 
Quesada (Francisco) 
Zapaterías 
Baena (Juan) 
Flores (Felipe) 
Ruíz (Rafael) 
Saavedra (Diego) 
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GAUCÍN 
( C A B E Z A D E P A R T I D O ) 
(4.400 habiíaníes) 
V i l l a con es tación de f e i r o c a m l en 
la linea da Bobadilla á Alg'eciras. Ser-
vicio lelegTáfico l imitado. Dista de 
Má laga 89 k i lómet ros . F e i i a e l 5 de 
Ag-osto. 
Domina la población un castillo de 
origen á r a b e , desde donde se divisa 
el magnifico pauorama de las riberas 
del i'io Genal, el P e ñ ó n de Gibi altar, 
el estrecho del mismo nombre, varios 
pueblos de la Serrania de Ronda y las 
costas de Afr ica . 
E l cl ima es sano por !*u elevada si-
tuac ión topográfica y hallarse rodeada 
de extenso arbolado. Posee abundan-
tes y buenas aguas. 
Exporta abundantes y sabrosas f ru 
tas que producen sus numerosas huer 
tas. E l t é r m i n o es escabroso, en gene: 
r a l , m á s propio para arbolado y cr ia 
de ganado que para la siembra de 
cereales. 
Existen varias minas de plata y otros 
metales denunciadas y algunas en ex-
plotación ahora suspendida. 
En la época de feria son muchas las 
fcransacciones que se e f e c t ú a n , por 
reunir el mercado excelentes condi-
ciones, que hace acudan gran n ú m e r o 
de feriantes. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Santos Lozano (Francisco) 
Secretario, López Romero (Antonio) 
Juzgado de primera instancia 
Juez, Pérez Hurtado (Es téban) 
Escribanos, Molina A ñ ó n (Prudencio) 
y Molina Salas (Teodoro) 
Juzgado municipal 
Juez, Dominguez Barroso (Sebas t ián) 
Fiscal, Hidalgo Carrasco (José) 
Secretario, Faura (Carlos) 
Registrador de la Propiedad, A r g ü e s 
(Carlos) 
Alcaide de la Cárcel, S á n c h e z J i m é n e z 
(Manuel) 
Administrador de Correos, F e r n á n d e z 
Camino (Ar turo) 
Administrador de Consumos, Quiñones 
Dominguez (Antonio) 
Cura párroco, Oña y G a r c í a (Antonio) 
Instrucción pública 
Profesor, Garcia (Rafael) 
Profesora, Hidalgo (Remedios) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Abogados 
C á l v e n t e Barros (Juan) 
Dominguez Barroso (Sebas t ián) 
Molina F e r n á n d e z (Antonio) 
Aguardientes ( F á b r i c a s de) 
C a ñ a m a q u e (Salvador) 
D o m í n g u e z (Miguel) 
Dominguez Barroso (Santos) 
G i l Mario (Salvador) 
Romero León (Juan) 
S a n j u á n (Manuel) 
Albañiies 
Delgado F e r n á n d e z (Gerónimo) 
Delgado F e r n á n d e z (Sebas t i án ) 
P é r e z Dominguez (Antonio) 
Armerías 
Carri l lo Moya (Juan) 
S a n - D a r á S á n c h e z (Odón) 
Cafés 
Bellido (Antonio) 
Blanco V á z q u e z (Angel) 
Gonzá lez (Alonso) 
Molina (Antonio) 
Prieto Cabrera (Faustino) 
Ramos Guius (Antonio) 
Real Gómez (Juan) 
Valle (Diego del) 
Caldererías 
Cantirano Carrero (Antonio) 
Can tirano Carrero (José) 
Real (Jacobo) 
Carpinterías 
Fajardo Moya (Andrés) 
Fajardo Moya (Carlos) 
J i m é n e z J i m é n e z (José M.*} 
Cirujano 
J i m é n e z P é r e z (Francisco) 
Comestibles 
Castilla (Pedro) 
Orozco (Lucas) 
Serrano (Manuel) 
Confitería 
Silverio Mejias (Candelaria) 
Corcho (Cosechero de) 
Rio G i l ( R a m ó n del) 
Droguería 
G a r c í a S á n c h e z (Juan) 
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Ebanisterías 
J i m é n e z Vine.f, (Gervasio) 
J i m é n e z Castilla (Greg-orio) 
J i m é n e z Castilla (Guil lermo) 
Farmacia 
R o d r í g u e z Mellado (Eugenio) 
Ferrete rías 
Cálca les (Jacinto) 
Orozco (Lucas) 
Siles y Ortega 
Harinas (Fáb r i ca s de) 
Rio (Nicolás del) 
Rio Gi l (Ramón del) 
Harinas (Molinos de) 
Moya L lave (Antonio) 
Moya ( ü i e g o ) 
Rio Gi l (Ramón del) 
Herrerías 
G a r c í a Heredia (Francisco) 
Gonzá l ez G a r c í a (José) 
Hojalaterías 
Carrasco (Pascual) 
Codas (Narciso) 
Hotel 
Real (Pedro del) 
Médicos 
R o m á n del Río (Pedro) 
Romero (Justo) 
Música (Profesor de) 
J i m é n e z J i m é n e z (José M.a) 
Notario 
Molina y Salas (Teodoro) 
Panaderías 
Bautista Moya (Antonio) 
Castilla Qu iñones (Pedro) 
Salas S a n j u á n (Manuel de) 
Si lverio Mejias (Candelaria) 
Paradores 
Benitez (José) 
Gallardo (Diego) 
Godino (José) 
J i m é n e z (Josefa) 
Platería 
Canilla Sierra (Carlos) 
Procuradores 
F e r n á n d e z (José M.*) 
F lo r ín S a n j u á n (Pedro) 
Quincallerías 
Cáscales (Jacinto) 
Orozco (Lucas) 
Relojerías 
Canilla Sierra (Carlos) 
Ga lán (Bar to lomé) 
Sastrerías 
Cabrera, Gonzá lez (José) 
Cabrera Gonzá lez (Juan) 
Talabartería 
Corral Ga rc í a (Rafael) 
Tapones de corcho ( F á b r i c a de) 
Furest (Ildt'fonsu) 
Tejas (Fábr i cas de) 
Va ld iv ia (Antonio) 
Vald iv ia (Manuel) 
Yeret S á n c h e z (Francisco) 
Tejidos 
Cáscales (Jacinto) 
G a r c í a hermanos 
Siles y Ortega 
Veterinario 
San D a r á (Ildefonso) 
Zapaterías 
Bautista Gómez (Diego) 
Gómez Cielo (Francisco) 
Gonzá lez Prieto (Andrés ) 
Gonzá lez (Antonio) 
Gonzá lez Gudino (Francisco) 
Gonzá lez Godino (Ildefonso) 
López Rojas (Isidro) 
Quiñones (Bar to lomé) 
Real V á z q u e z (Jacobo) 
Real Gómez (José) 
GENALGUAOIL 
(PARTIDO JUDICIAL DE BSTBPONA) 
(1.250 habitaníes) 
V i l l a distante de Estepona 20 k i l o -
metros y de M á l a g a 105. Es tac ión de 
ferrocarr i l más p róx ima , Gaucin, á 7 
k i lómet ros , en la l ínea de Bobadí l l a á 
Algeciras. 
Sus principales productos son el 
corcho y el aceite. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Hoyo Ledesma (Juan) 
Secretario, Porral L ó p e z (Antonio) 
Juzgado municipal 
Juez, López Romero (Fernando) 
Fiscal, Medina (Francisco) 
Secretario, Porral López (Antonio) 
Curapár roco , Carrasco Tineo (Miguel) 
Instrucción pública 
Profesor, Benitez Cruz (Salvador) 
Profesora, Oliva Rubio (Micaela) 
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Profesiones, Comercio é Industrias 
Aguardientes (Fáb r i cas de) 
Pinel R o d r í g u e z (Salvador) 
Rubio T r u gilí o (Diego) 
Corcho (Cosechero de) 
T i r ó n Romero (Miguel) 
Médico 
Romero Gi l (Justo) 
GUARO 
(PARTIDO J U D I C I A L DK COÍN) 
(3.100 habitantes) 
V i l l a distante de Coín 5 k i lómet ros 
y de Málaga 33. Es tac ión de ferroca-
r r i l más p r ó x i m a , C á r t a m a , á 14 k i lo -
metros, en Ja l ínea de Córdoba á Má-
laga. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Mancilla ( Je rón imo) 
Secretarlo, Ruíz (Juan) 
Juzgado municipal 
Juez, Blasco ( Ju l i án ) 
Fiscal, Agua> (Juan) 
Secretario, G a r c í a (Antonio) 
Cura párroco, Romero (Francisco) 
instrucción pública 
Profesor, Parra Rojos (Francisco) 
Profesora, Valdés J i m é n e z (Margarita) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Cafe 
J i m é n e z (José) 
Comestibles 
Blasco ( J u l i á n ) 
F e r n á n d e z (Francisco) 
Rueda (Cris tóbal) 
Estanco 
Torre (Cris tóbal) 
Farmacia 
Millán (Sebas t ián) 
Ganaderos 
Palma (Fernando) 
R u í z (Salvador) 
Médico 
Millán (Sebas t i án ) 
Peluquerías 
G a r c í a (Juan) 
Mateos (Francisco) 
Posadas 
Carretero (Juan) 
J i m é n e z (Alonso) 
Tabernas 
Carretero (Antonio) 
Tejidos 
Bla>co ( J u l i á n ) 
Veterinario 
Palma (Antonio) 
Vi nos (Cosecheros de) 
Mil án (S» bas t i án ) 
R u í z (Jnan Anto^ io) 
Zapatería 
A g ü e r a (Francisco) 
Propietarios 
Beneno (Rafael) 
Bolaños (Juan) 
Chica (Antonio) 
J i m é n e z (Francisco) 
N ú ñ e z (Manuel) 
N ü ñ e z (Rafael) 
Zorr i l la (José) 
HUMILLADERO 
(PARTIDO J U D I C I A L DB ANTHQUBRA) 
(1.700 habitantes) 
V i l l a distante de Antequera 14 k i -
lómetros y de M á l a g a 55. Estación de 
ferrocarr i l m á s p r ó x i m a , Fuente Pie-
dra, á 3 k i lóme t ros , en la linea de Cór-
doba á Má laga . 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Galisteo Soria (Antonio) 
Secretario, P é r e z Muñoz (Agus t ín ) 
Juzgado municipal 
Juez, F e r n á n d e z (Francisco) 
Fiscal, Pinto (José) 
Secretario, P é r e z (Agus t ín ) 
Recaudador de Contribuciones, Velasco 
Pacheco (Elias) 
Cura párroco, D u r á n Verdugo (Diego) 
Instrucción pública 
Profesor, Amador Zur i t a (Rafael) 
Profesora, Toledo Montes (María) 
Profesiones, Comercio é industrias 
Aceite (Fáb r i cas de) 
B lázquez (Carlos) 
Galisteo Soria (Antonio) 
Navarro Sanzo (Leonardo) 
Ru íz Velasco (Antonio) 
Barberos 
Rodr ig i ez Ala rcón (Juan) 
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Rulz Gi l (Juan) 
Sanzo(Leonardo) 
Seg-ui-a fíalisteo (Manuel) 
Cafés 
A la rcón Rniz (Francisco) 
Calle (José) 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z (Miguel) 
R o d r í g u e z (Miguel) 
R o d r í g u e z Vergara (José) 
Sanzo Almohalla (Rafael) 
Carpinteros 
Galisteo Fuentes (Antonio) 
Ruíz (Manuel) 
Comestibles 
Alarcón Soto (Dolore-) 
Alcoba Alarcón (María) 
Doblas (Josefa) 
Reyes (Ma ia) 
R o d r í g u e z Alarcón (José) 
R u í z Vela^co (Antonio) 
Segura Galisteo (Jo é) 
Farmacéutico 
Mi r Ruíz (Blas) 
Granos (Corredores de) 
Alarcón Ala rcón (Rafael) 
Palomino Velasco (Francisco) 
Pinto (Antonio) 
Herrero 
D u r á n (José) 
Médico 
Díaz (Juan Francisco) 
Panaderos 
Llamas Torres ( Joaqu ín ) 
Segura Galisteo (Domingo) 
Remitentes 
Arroyos Alarcón (Antonio) 
G a r c í a Casilla (José) 
Veterinario 
Palomino Velasco (Francisco) 
Zapateros 
Ala rcón R o d r í g u e z (José) 
Moreno Gonzá l ez (Francisco) 
R o d r í g u e z Vergara (José) 
R u í z G i l (Juan) 
Sanzo Vegas (Leonardo) 
Segura Galisteo (Manuel) 
IGTJ ALEJA 
(PARTIDO JUDICIAL DB RONDA) 
(1.900 habitanfes) 
V i l l a distante de Ronda 17 k i lóme-
tros y de M á l a g a 61. Es tac ión de ferro-
c a r r i l m á s p r ó x i m a J imera de Libar , 
á 15 k i lómet ros , en la linea de Bobadi-
l la á Algeciras Feria el 20 de Mayo. 
Produce ganados, maderas, cerea-
le>, legumbres, aceite y vino. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Ga rc í a Mena (Salvador) 
Secretario, Timonet Cazalla (Manuel) 
Juzgado municipal 
Juez, Milán Ga. c ía Cí is tóbal) 
Fiscal, Gonzá lez (José) 
Secretario, Gonzá lez P e ñ a (Gregorio) 
Cura párroco, Arcad i o S á r c h e z (To-
más) 
Instrucción pública 
Profesor, Coto Ortiz (José) 
Profesora, Nogales Moya (Modesta) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Aguardientes ( F á b r i c a de) 
Gonzá lez (Cristóbal) 
Casinos 
R a m í r e z (Juan) 
Ru íz Ruíz (Antonio) 
Comestibles 
Becerra (Blas) 
Doñas (Ana) 
Gonzá lez (Cristóbal) 
Naranjo (Diego) 
R a m í r e z (Francisco) 
R a m í r e z (Jacinta) 
R a m í r e z (Juan) 
Farmacia 
Milán (Cris tóbal) 
Harinas (Fáb r i cas de) 
Fajardo (José) 
Gonzá lez (José) 
J i m é n e z (Francisco) 
Herrería y cerrajería 
Milán (Juan) 
Veterinario 
Guerrero (Diego) 
Zapaterías 
León (Diego) 
Lobos (Juan) 
ISTÁN 
(PARTIDO JUDIOIAIJ D E MARBGLLA) 
(2.100 habitantes) 
Los naturales se t i t u l an i s t aueños . 
V i l l a distante de Marbella 11 k i lo -
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metros y de M á l a g a 44. Estación de 
ferrocarr i l más próxima, C á r t a m a , á 
23 k i lómet ros , en la linea de Córdoba 
á Málaga . Feria el 29 de .Septiembre. 
Produce su suelo cereales, legum-
bres, frutas y mucho esparto. T a m b i é n 
se cria bastante ganado. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde , Moreno (Mitrnel) 
Secretario, Moreno (Fernando) 
Juzgado municipal 
Juez, S4ncfie,z (Juan) 
Eiscal, Moreno (José) 
Secretario, G a r c í a (Diego) 
Cura párroco, Moreno (Cayetano) 
instrucción pública 
Profesor, Moreno Ortiz (Pedro) 
Profesora, Mesa (Adela) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Aguadlentes (Fáb r i ca de) 
Ortiz (Juan) 
Cafés 
Marín (Diego) 
Troyano (Miguel) 
Comestibles y tejidos 
Dumas (Pedro) 
G a r r i g ó (José) 
Macias (Viuda de Miguel) 
Moreno (M.) 
Fonda 
Moreno Ayl lón (Miguel) 
Médico 
V á z q u e z (Manuel) 
IZNATE 
(PARTIDO J U D I C I A L D E V E L B Z MÁLAGA) 
(1.015 habitantes) 
V i l l a distante de Vélez M á l a g a 5 
k i lómet ros y de M á l a g a 27. Es tac ión 
de fer rocar r i l m á s p r ó x i m a Má laga . 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Arias (Antonio) 
Secretario, Ca lde rón (Angel) 
Juzgado municipal 
Juez, Ruiz Campos (José) 
Fiscal , J i m é n e z (José) 
Secretario, G a r í n (Miguel) 
Cura pár roco , Sarria (Juan) 
instrucción pública 
Profesor, G a r c í a Ruiz (Antonio) 
Profesora, Veiasco Velasco (Francisca) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
(Faltan datos.) 
JIMEEA DE LÍBAR 
( P A R T I D O J U D I C I A L D E G A U C Í N ) 
(1.450 habitantes) 
V i l l a con estación de ferrocarr i l en 
la linea de Bobadilla á A lgéc i r a s . Dis-
ta de G a u c í n i7 k i lómet ros v de Mála-
ga 72. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Ruiz Escobar (Bar tolomé) 
Secretario, S á n c h e z Millán (Antonio) 
Juzgado municipal 
Juez, S á n c h e z Montesinos (Aiomo) 
Fiscal, Sánchez; (Juan) 
Secretario, Sánch . z Millán (Ai tonio) 
Cura párroco, Donaire (Miguel) 
instrucción pública 
Profesor, L l ó r e n t e G u t i é r r e z (José) 
Profesora, Delgado Delgado (Emil ia) 
(Faltan datos.) 
JUBRIQUE 
(PARTIDO J U D I C I A L DE ItíSTBPONA) 
(2 .700 h a b i t a n t e s ) 
Los naturales se t i tu l an jubr ique-
ños. 
V i l l a distante de Estepona 23 k i lo -
metros y de M á l a g a 89. Es tac ión de 
ferrocarr i l m á s p r ó x i m a . Cortes de la 
Frontera, á 8 k i lómet ros , en la l í nea 
de Bobadilla á A l g é c i r a s . Fer ia el 4 
de Octubre. 
Produce en abundancia c a s t a ñ a s / 
aceitunas.y naranjas, y t a m b i é n en 
gran cantidad madera de pino, siendo 
su pr incipal riqueza las cosechas de 
vinos. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Ruiz G i l (Diego) 
Secretario, Ruiz Yepes (José) 
Juzgado municipal 
Juez, Ruiz G i l (Cristóbal) 
o 
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Se limpian toda clase de prendas para señoras, de caballeros y niños, y trages 
de Militares, quedando sin mancha alguna. 
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Fiscal, Iborra Rojas (José) 
Secretario, Iborra Laborel (José) 
Cut a párroco, Delgado Millán (José) 
Instrucción pública 
Profesor, Li ique Pachón (Francisco) 
Profesora, G i l Rubio (Rosalía) 
Profesiones, Comercio é industrias 
Aguardientes ( F á b r i c a s de) 
Ruiz Gi l (Cris tóbal) 
Torres Ru íz (Cristóbal) 
Torres Ruíz (Juau) 
Farmacia 
Molina Gonzá lez (Angel) 
Harinas (Molinos de) 
Colono de los ' ipreses 
Vallf^jo Romero (Juan) 
Médico 
R o m á n del Rio (Pedro) 
Veterinario 
Vallejo Santoni (A.) 
Zapatería 
Rivera Navarro (A . ) 
Propietarios 
G i l (Cristóbal) 
G i l Rubio (Dolores) 
R n i z G i l (Cristóbal) 
R u í z Gi l (Diego) 
R u í z G i l (PV.rnandó) 
R u í z Gi l (José) 
JÚZCAR 
(PARTIDO J U D I C I A L D E RONDA) 
(1.000 habiíaníes) 
V i l l a distante do Ronda 3 k i lómet ros 
y de M á l a g a ^6. E l a c i ó n de ferroca-
r r i l más p r ó x i m a , Ronda, en la l inea 
de B o b a d ü l a á Algeciras. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Carrasco y Rubio (Salvador) 
Secretario, Guerrero (Ramón) 
Juzgado municipal 
Juez, Guerrero G a r c í a (Andrés) 
Fiscal, Rio P i ñ a s (Francisco) 
Secretario, Corbacho (Fernando) 
Cura pár roco , D u r á n Telles (Adolfo) 
Instrucción pública 
Profesor, A lca l á Blanco (José) 
Profesora, G a l á n Silva (Dolores) 
Profesiones, Comercio é industrias 
(Faltan datos.) 
MACHARA VIAYA 
(PARTIDO J U D I C I A L D E VRLlüZ MÁIÍAGA 
<1.300 fcbifcmtes) | 
V i l l a distante de Vélez M á l a g a H 
k i lómet ros y de M á l a g a 19. Estación, 
de ferrocarr i l m á s p róx ima , Málaga , j 
Elemento oficlai * 
Ayuntamiento > 
Alcalde, Mart in (Bernardo) , 
Secretario, R u í z Ru íz (José) 
Juzgado municipal 
Juez, Burgos (Antonio) 
Fiscal, R a m í r e z (Vicente) . 
Secretario, R u í z R u í z (José) i 
Cura párroco, Mar t in (Antonio) ( 
Instrucción pública 1 
Profesor, Cabrera (Jacinto) 
Profesora, H i t a (Loreto) I 
Profesiones, Comeres é Industrias 
(Faltan datos,) ' 
^ . g r x e g r s u d . o 
Benaque 
V i l l a con 220 habitantes á 1 ki iome 
tro de Macharaviaya, 
(Faltan datos.) 
MANILVA 
(PARTIDO J U D I C I A L D E HSTEPONA) 
<3.350 h a b i í a n í e s ) 
Los naturales se t i t u l a n man i lv fños . ' 
V i l l a distante de Estepona 11 klío-f 
metros y de Málaga 89. Es tac ión de 
ferrocarri l más p r ó x i m a San Roque, ái 
10 k i lómet ros , en la l inea de Bobadillai 
á Algeciras. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento > 
Alcalde, Ferrer (Diego) i 
Secretario. G i l (Cristóbal) 
Juzgado municipal 
Juez, Bt-nitez ( José) 
Fiscal, Romero (Antonio) 
Secretario, Ortiz (Francisco) \ 
Cura párroco, Granja (Francisco de la) 
Instrucción pública 
Profesor, Díaz López (José) 
24 
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Profesora, Mareé y Puisr (Enrica) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Abogados 
Eodriguez (Modesto) 
Kodrig-uez (Pedro) 
Cafés 
L ó p e z (Francisco de Paula) 
L ó p e z (Gregorio) 
Pro (Juan) 
Colegio 
Ferrer (Maria) 
Comerciantes 
Cobo (Viuda de) 
G a r c í a (F.ernando) 
Ledesma (Ildefonso) 
L ó p e z (José) 
L u c u i x (Juan) 
Pro (Pedro de) 
S i r u e í a (Viuda de) 
Médico 
S á n c h e z (Angel) 
Propietarios 
Collado (Francisco) 
Pro (Pedro) 
MARSELLA 
( C A B E Z A D E P A R T I D O ) 
(7.927 habífeinfes) 
Los naturales se titulanniarbelleses. 
Ciudad Muy Noble y Muy Leal , dis-
tante de M á l a g a , 55 k i l óme t ro s . Esta-
ción de ferrocarr i l m á s p r ó x i m a C á r t a 
ma. á 35 k i lómet ros , en la linea de 
Córdoba á Má laga . Tiene servicio te-
legráf ico l imitado y oficina de Giro 
mutuo, a l u m b r á d o e léc t r ico . Casa Ex-
pós i to y dos hospitales. Diligencias á 
Estepona y M á laga . Fer ia el 28 de 
Mayo. 
L a poblac ión es tá asentada en la 
costa del M e d i t e r r á n e o , con puerto de 
a l g ú n tráfico. Exporta gran cantidad 
de hierro que extrae de sus ricas mi -
nas. Se explota t a m b i é n la pesquera 
que siempre es abundante y el cu l t ivo 
de la c a ñ a de a z ú c a r . 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, F e r n á n d e z Belón (Juan) 
Secretario, Ortiz del Mol in i l lo (Ma-
nuel) 
Primer Teniente de Alcalde, L i m a 
F e r n á n d e z (Antonio) 
Segundo Teniente de Alcalde, Romero 
Amores (Diego) 
Tercer Teniente de Alcalde, Ruiz Mar-
t ín (Antonio) 
Síndicos, Vallejo G o n z á l e z (Rafael) y 
A ñ ó n L ó p e z (Juan) 
Juzgado de primera instancia 
Juez, R i sueño de la Hei a (José) 
Escribanos, G u t i é r r e z Burgos (José) y 
Amores R o d r í g u e z (Antonio) 
Secretario, G a l b eñ o Mata (José) 
Juzgado municipal 
Juez, Chinchi l la y D o m í n g u e z (Juan) 
Suplente, Romero G a r c í a (José) 
Fiscal, L u n a (Ci istóbal) 
Secretario, Bellido (Juan) 
Registrador de la Propiedad, Granados 
(Fernando) 
Director de Sanidad, Carrasco (José) 
Ayudante de Marina, Laguna (Darío) 
Administrador de Aduana, López (Ri-
cardo) 
Jefe de Correos y Telégrafo, Ortiz (Epi-
fanio) 
Alcaide de la Cárcel, P é r e z Morales 
(Juan) 
Cura párroco, Fernández ; Vallejo (José) 
Instrucción pública 
Profesor, Otero G á m e z (Rafael) 
Profesora, Moral (Francisca) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Abogados 
Cano y Ruiz (José) 
F e r n á n d e z Correa ( José) 
G a l b e ñ o (Jo.^é) 
Rosado G a r c í a (Juan) 
Agencia marítima 
Ruiz Marcelo (Rafael) 
Agente de negocios 
Donoso (Manuel) 
Aguardientes ( F á b r i c a de) 
Alvarez (Fernando) 
Alcohol ( F á b r i c a de) 
Colonia de San Pedro A l c á n t a r a 
Azúcar (Fáb r i cas de) 
Colonia del A n g e l 
Sociedad Azucarera de San Pedro A l -
c á n t a r a 
Azúcar (Tra 'anteen) 
Mar t ínez S á n c h e z (Manuel) 
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Banquero 
L i n i a ( C . de). 
Bebidas gaseosas (FAbricade) 
A l arez (Fernando) 
Bjques (Armadores de) 
Ca iU'U ' 'l 'fJ uau) 
L ma (Amonio) 
Cafés 
Batiste (Jo é) 
GnirAii (P<-dib) 
López Domin^uez (Francisco) 
SíVriehcz (.1 l i a n ) 
SAi)che.z (Salvador) 
S á n c h e z (Viudade) 
Garnecerías 
• 'nevas (Jo.-é) 
Gu rroro (Carinen) 
Carpinterías 
A l varez fMatniel] 
Mont ro 
M o n f 
Orozco (Toma ) 
Reina (Ain.onio) 
Centros de suscripciones 
Belh.lo (Juan) 
M a a i n Hnrrnano (A. ) 
Cereales (Almacén de) 
Alvarez (Fernando) 
Cerería 
Gallardo (Viuda de) 
Cerrajería 
l io ano (Antonio) 
Cirujano 
Mai tinez Pintor (Manuel) 
Comestibles 
Alvarez (Jo^é) 
Cano R n í z (Rafael) 
Macla,;- (Juan) 
S á n c h e z (Francisco) 
Comidas (Casas de) 
G a i t á n (Pedro) 
M a l a g u e ñ a (La) 
V i v a r (Viuda de) 
Comisionistas 
Donoso López (Manuel) 
Mar t ín Reina (Francisco) 
Confiterías 
Cano (Rafael) 
Vallejo ( Joaquín) 
Vallejo (Rafael) 
Corredores de comercio 
G a ñ á n (Juan) 
Mata (Juan) 
Curtidos y calzado (Tiendas de) 
Marcelo (Rafael) 
Pérez(Manu(' . l) 
Diligeneias (Empresa de) 
Le.ilesma y C.a 
Moreno y C * 
Mullor hermanos 
Droguerías 
AU'arez (José) 
Luna hermanos 
Electricidad (Compañ ía de) 
botninguez Ar to la (José) 
Farmacias 
Moreno (Sebas t ián) 
Naran jo ' ( Joaqu ín ) 
Romero (José) 
Ferreterías 
Alvarev, (José) 
Luna hermanos 
Fonda 
Sánchez Orfila (Juan) 
Frutos del país (Exportadores de) 
G u t i é r r e z (.José) 
Rulí4 (Juan) 
Gaseosas ( F á b r i c a de) 
Alvarez (Fernando) 
Harinas (Almacenes de) 
A l varez (José) 
Mar t ínez SAnchez (Manuel) 
SAnchez (Alonso) 
Harinas ( F á b r i c a s de) . 
Colonia del A n y e l , Mar t ínez y C.: 
Colonia de San Pedro A l c á n t a r a 
Harinas (Molino- de) 
J i m é n e z (Mateo) 
La ra (Francisco) 
S á n c h e z (Francisco) 
Hierro (Fáb r i ca de) 
Heredia (Hijos de M . A . ) 
Hojalaterías 
R o d r í g u e z (José) 
R o d r í g u e z (Juan) 
ingeniero 
Basseres (Severino) 
Librería 
Donoso López (Manuel) 
Maderas (Almacenes de) 
Reina (Antonio) 
S á n c h e z (Alonso) 
Máquinas de coser 
Mar t in Reina (Antonio) 
Médicos 
Alarcón (José) 
Carrasco S á n c h e z (José) 
S á n c h e z Morito (Angel) 
Sevi l la (Francisco) 
Robledano (Marcial) 
Torres Mar t ínez (Juan Bautista) 
Zea (Fél ix) 
Minas de hierro 
The Marbella i ron ore C.0 Lha i t ed 
Modistas 
Lozano (Matilde) 
S á n c h e z (Sofía) 
Panaderías 
Amores (Francisco) 
F e r n á n d e z Moyano (Francisco) 
L i m a (María de la Paz) 
Márcelo (Rafael) 
Mata (Jo>é) 
Pescados (Salazón de) 
Añón (Juan) 
Arias (Manuel) 
Cano (Viuda de) 
F e r n á n d e z (Juan) 
Posadas 
Añón (Juan) 
Mas molejo (Viuda de Juan R a m ó n ) 
Ruiz (Viuda de) 
S e d e ñ o ( A l o n s o ) 
Procuradores 
Donoso (Manuel) 
Moyano (A . ) 
Productos farmacéuticos 
Ala rcón (J.) 
Relojería 
F e r n á n d e z (Francisco) 
Sastrerías 
San Millán (Matías) 
Seguros (Agente de) 
Alonso (José) 
Silleros 
Figueredo (José) 
Muñoz (José) 
Tejidos 
Espino (Miguel) 
L u n a hermanos 
Mar t in C a ñ a v e r a (Viuda de) 
R u í z (Antonio) 
R u í z (Bernabé) 
Velocípedos (Representante de) 
Donoso López (Manuel) 
Veterinarios 
M a r t í n e z (Manuel) 
Moreno (Salvador) 
¡ Vinos (Almacenes de) 
I Alvarez (Fernando) 
; Marcelo (Rafael) 
Mar t ínez S á n c h e z (Manuel) 
Zapaterías 
D o m í n g u e z (Antonio) 
Mar t in (Jo.-é) 
Méndez (Viuda de) 
P é r e z (Manuel) 
Sieiro (Luis) 
Propietarios 
Alonso (Juan) 
Atienda (Rafael) 
Becerra (Juan) 
BHIÓH (Alejandro) 
Belón (Francisco) , 
Belón ( I abel) ' 
Crego (Domingo) 
F e r n á n d e z (José) 
F e r n á n d e z (Juan) 
Ga lbeño (Andrés ) / 
Latorre (Juan) 
L i m a (Antonio) 
Marín (José) 
Rosado (Eduardo) 
R u í z (Juan) 
S á n c h e z (Alonso) 
Vallejo (Rafael) 
MU AS 
( P A R T I D O J U D I C I A L , DH) M A R B J K I J I J A ) 
(5,700 habitantes) 
Los naturales se t i t u l an mi jeños 
V i l l a distante de Marbella 25 k i lo -
metros y de M á l a g a 27. Es tac ión de 
ferrocarr i l m á s p r ó x i m a , C á r t a m a , á 
15 k i l óme t ros , en la l ínea de Córdoba 
á Málaga . Feria el 8 de Septiembre. 
E l pueblo se halla situado al pie de 
la sierra de su nombre y á la distancia 
de 5 k i lómet ros del mar. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, López L u n a (Francisco) 
Secretario, Romero (Francisco) 
Juzgado municipal 
Juez, Te jón Porras (Juan) 
Fiscal, Castro Ur rumela (Facundo) 
Secretario, G a r c í a (Miguel) 
Cura párroco, Maldonado (Miguel) 
Instrucción pública 
Profesor, Olivares Zapata (Antonio) 
Profesora, Rivero Lópéz (Josefa) 
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Profesiones, Comercio é Industrias 
Cafés 
Díaz Hurtado (Mauuel) 
G a r c í a (Salvador) 
J i m é n e z (Manuel) 
López (Viuda de) 
Canteras (Explo tac ión de) 
Holandesa (La) 
Centros de suscripciones 
G u t i é r r e z G u t i é r r e z (Pedro) 
Comestibles 
J i m é n e z (Guil lermo) 
Tejón (Juan) 
Villalobos (Viuda de Juan) 
Fonda 
J i m é n e z (Manuel) 
Harinas (Molinos de) 
Cuevas (Salvador) 
Jaime (Miguel) 
J i m é n e z (Guil lermo) 
Medico 
Díaz (Ricardo) 
Papel (Fábr i ca de) 
G a r c í a Cano (Manuel) 
Tejidos (Tiendas de) 
Castro Ü r u ñ u e l a (Facundo) 
Loza Castro (Blas) 
Villalobos (Viuda de (Juan) 
Vinos 
G u t i é r r e z (Pedro) 
J i m é n e z (Guillermo) 
Propietarios 
Alvarez (Melitón) 
Burgo?. (Bar to lomé) 
Marín (Juan) 
Peinado (Jo é) 
Porras (Láza ro ) 
R'os (Cris tóbal) 
San tana (Juan) 
Segovia (Francisco) 
MOCLINEJO 
(PARTIDO JUDICIAL, DJE MÁLAGA) 
(1.500 habitanfes) 
V i l l a distante 16 k i lóme t ros de Má 
laga, que es la es tación de ferrocarr i l 
m á s p r ó x i m a . Fer ia el 24 de Agosto. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, B e l t r á n Lara (Juan) 
Secretario, Torre V i l l a l v a (Antonio) 
Juzgado municipal 
Juez, Torre V á z q u e z (Antonio) 
Fiscal, Torre Anava (Salvador) 
Secretario, Torre V i l l a lva (Antonio-) 
Cura párroco, Pé rez Morgado (Toribid) 
Instrucción pública i 
Profesor, Torre Gómez (Amador de !aí) 
Profesora, So usa Flores (Adela) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
(Faltan datos) 
Bardel • 
Aldea á k i lómet ro y medio de Mo? 
cl in e jo. 
(Faltan datos.) 
Sandoval 
Aldea á k i l ó m e t r o y medio de Mo-
clinejo. 
MOLLINA 
(PARTIDO J U D I C I A L DU ANTiiiQUERA)-
(3.460 habitantes) 
Los naturales se t i tu lan mollinados. 
Luga r distante de Ante juera 14 k i -
lómet ros y de Málaga. 61 E tación de 
f e r r o c a r r i l m á b p r ó x i m a Fuente Piedra! 
á 6 k i lómet ros en la linea de Có idoba 
á Málaga . Feria el 15 de Agosto. Coche 
diario á Anteq ' iera . i 
Produce aceite, cereales y ma íz . 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Morente López (José) 
Setretario, Cañas Muñoz (Antonio) 
Juzgado municipal 
Juez, Üíaz Ru íz (Antonio) 
Fiscal, Gómez C a m ó n (Francisco) 
Secretario, Morente de la Torre (Fran-
cisco) 
Cura párroco, Pedraza R o d r í g u e z (Ma-
jnuel) 
Coadjutor, S e p ú l v e d a Ponce (Juan) i 
Sacr is tán, Palomino Cap i t án (José) 
instrucción pública 
Profesores, Cózar Morales (Francisco) 
y G a r c í a G a r c í a (Juan) 
Profesoras, G a r c í a G a r c í a (Oliva) y 
Paredes R o d r í g u e z (Dolores) 
Hay un puesto de Guardia c i v i l de 
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caballmia compuesto de u n oficial, un 
sargento, rtos cabos y cinco n ú m e r o s . 
Profesiones^ Qomercio é Industrias 
Aceites (Fabricas tic) 
B l á ' t j u c z (.Moreno (Ag-ustiu) 
1> aztjuex Blá^quez (Auionia) 
Un Vi go lltíi iiiiinos 
Bu gos D i a / (Abundio) 
Caí i ión Delgado (Antonio) 
Corcliaito (Condena de) 
Dominguez (Cris tóbal) 
E pe jo (Jo^é) 
Ganda León (Fulge* ció) 
Gómez Hermano* 
Gronzález dol ru la r (Bi ruardino) 
J i m é n e z (Juan) 
L ó p e z (José M.a) 
Muñoz G o n z á l e z (Ramón) 
Ped í aza Rodriguen; (xManuel) 
Rosales Palomo (Fiancisco de Paula) 
Salguero (Viuda de Cris tóbal) 
Salinas G a r c í a (Francisco) 
S á n c h e z Vega» (Juan) 
Serrai l ler (Vicente) 
Yergara Porras (Antonio) 
Al bañil es 
Moreno Fuentes (Francisco) 
Royes Y á ñ e z (Francisco) 
Bebidas (Almacenes de) 
Cap i t án R u í z (Francisco) 
G ó m e z Cano (Juan) 
Reina Muñoz (Francisco) 
Cafés 
B e r m ú d e z Becerra ( Jo -é ) 
F e r n á n d e z GalLteo (José) 
Gonzá l ez Chica (Juan) 
Moivnte de la Torre (José) 
Palomino Vegas (Andrés ) 
Vegas F e r n á n d e z (Juan) 
Vegas F e r n á n d e z (Rafael) 
Carpinterías 
Moreno Fuentes (Francisco) 
Vegas Ramos(Antonio) 
Carruajes (Constructores de). 
Becerra López (Andiés) 
Becerra López (Jo é) 
Corrales S á n c h e z (Ramón) 
Prieto Contreras (Francisco) 
Cerrajerías 
Delgado Cap i t án (Rafael) 
G a r c í a Morón ( A m o n i o ) ' 
Romero Cortés (Juan) 
Romero Cortés (LUÍS)L 
Comerciantes 
Rubio F e r n á n d e z (Antonio) 
Ruiz V i l l a (Juan) 
Comestibles 
Capi t án R u í z (Francisco) 
Ca: mona (José) 
Lanza,- (Manuel) 
L'amas ( A g u s t í n ) 
Llamas Hojas (José) 
López (Garc ía (Antonio) 
Molina R a m í r e z (A ptonio) 
Moreno Vegas (Ana) 
Ureilana Delgado (Gerón imo) 
R a m í r e z Vegas (Jo-' fa) 
Rodi i ¿uez Roa (Toma-) 
Romero Galia- o (Aurel ia) 
Rabio R a m í r e z (Nicolás) 
To re R a m í r e z (Cris tóbal d é l a ) 
Vela-co de la Torre (José) 
Corredores 
Calguero (Zóilo) 
Díaz (José) 
F e r n á n d e z (Antonio) 
F e r n á n d e z (José) 
Rnj ts Gamona (José) 
Diligencias para Antequera (Propietarios 
de) 
F e r n á n d e z Le iva (Francisco) 
Rubio R a m í r e z (Nicolás) 
Estanco 
Delgado (Nicolás) 
Farmacia 
G a r c í a y G a r c í a (Juan) 
Fotógrafo 
Gamito (Antonio) 
Ganados (Tratante en) 
Vergara P é r e z (Antonio) 
Horneros 
Carvajal (Cristóbal) 
Carvajal (José) 
Gómez (Juan) 
Llamas (Antonio) 
Llamas (Francisco) 
Huéspedes (Casa de) 
G a r c í a Palomino (Dolores) 
Ladrillos ( F á b r i c a s de 
Morales (Alfredo) 
Palma (Francisco) 
Mecánico 
Gamito Díaz (Enrique) 
Médicos 
Díaz (Juan Manuel Francisco) 
Salina G a r c í a (Francisco) 
Salina G a r c í a (Pablo) 
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Modistas 
Alvarez (Josefa) 
Palomino (Dolores) 
Prieto Contreras (Ana) 
Panaderías 
Carmona (José) 
G o n z á l e z Le iva (Francisco) 
Llamas (José) 
Moreno (Juan) 
Rojas (Francisco) 
Peluquerías) 
G a r c í a Vegas (José) 
M a r t í n e z Palomino ( Joaqu ín ) 
Reina (José) 
Torre Cabrera (Juan de la) 
Tor re Mar t í nez (Ramón de la) 
Vegas Ramos (Raimundo) 
Posadas 
Herrera (Antonio) 
López G a r c í a (Antonio) 
P á e z Llamas (Antonio) 
Relojerías 
Palma Mairén (Francisco) 
Rodr í g u e z FernAtidez (José) 
Tejidos de lana ( F á b r i c a de) 
Reina Muñoz (Francisco) 
Veterinarios 
Palomino C a s t a ñ e d a (José M.a) 
Palomino Laguna (Miguel) 
Yeso (Fábr i cas de) 
Cárva ja l Velasco (Antonio) 
G a r c í a Castro (José) 
G a r c í a de la Torre (Manuel) 
Zapaterías 
Almohal la Palomino (Antonio) 
Alvarez Reyes (Francisco) 
Botello (José) 
C a s t a ñ e d a Muñoz (José) 
Dolías Gómez (Antonio) 
Gamito Molina (Antonio) 
Gamito Molina (Manuel) 
Llama Adal id (José) 
Morón Alva iez (José) 
Nieblas Mar t in (Ricardo) 
Palomino Moreno (Jacinto) 
Romero Pino (José M.a) 
Romero Vegas (Agus t í n ) 
Velasco de la Torre (José) 
Propietarios 
Moreiue ^Jo.*é) 
Pedraza (Manuel) 
Rubio (José) 
Salina (Francisco) 
Vergara (Antonio) 
(PARTIDO J U D I C I A L DM <!OÍN) 
(4.100 habitantes) 
Los natU' ab-s se t i unan mon i< ños. 
V i l l a distantH d • Coín 8 k i lon i , i,roa 
y de M á l a g a 33 E- tac ió i de f i "c-a-
r r i l m á s p r ó x i m a C á r t a m a , a 2.') ki o-
metros, en la l ínea de Córdoba A Ma-
laga. 
Produce core i o, cereales, mie l , co-
ra, naranjas, higo?., a Jméi id rasy a<--ir ú 
Elemento oficial 
Ayuntamiento -i 
Alcalde, Lorente (Juan) 
Secretario, lVIac íasGaic ía(Jo é) 
Juzgado mimícipai 
Juez, Gallego Anaya (Mfitco) 
Fiscal, Urbano Lorente. (Antonio) 
Secretario, Parra F e r n á n d e z (Juan) 
Qnra pár roco , Torres (Francisco) 
Instrucción pública 
Profesor, Macias G a r c í a (Juan) 
Profesora, S á n c h e z (A^a) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Abacerías 
C e r v á n Parra (Antonio) 
S u á r e z (José) 
Vi l lanueva (Lucas) 
Aceite (Fáb r i ca s de) 
Benitez (Eugenia) 
Bernal (Francisco) 
Gallego (Francisco) 
Maclas (José) 
Urbano (Francisco) 
Urbano (Jo?é) 
Cafés 
Bernal S á n c h e z (José) 
P é r e z (Francisco) 
Pé rez Mancha (José) 
Comerciantes 
Campo (Juan Pedro del) 
Rojos S á n c h e z (Melchor) 
Urbano (J.) 
Farmacia 
Vera Merchán (Rafael) 
Huéspedes Casa de) 
P é r e z (F.) 
Jabón ( F á b r i c a de) 
G a l v e ñ o (Francisco José) 
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Médicos 
Benia l (Juan) 
Milláu P e ñ a (Sebas t i án ) 
Posadas 
Pacheco (Fernando) 
P é r e z (Francisco) 
tejas y ladrillos 
L o i n e ñ a (Andrés ) 
Tejidos 
Campo (Juan Pedro del) 
Veterinarios 
Lóuez (Juan) 
L u n a Doming-uez (Antonio) 
Zapatería 
S á n c b e z (Juan) 
MONTEJAQÜE 
(PAKTIUO JUDICIAL DK RONDA) 
(2.200 l^abifanfes} 
V i l l a con es tac ión de ferrocarr i l en 
la linea de Bobadilla á Alg-eciras. 
Dista de Ronda & k i lómet ros y de Má 
ia^a 128. Feria el 15 de Ag-osto. 
Produce en abundancia uvas y gar-
banzos. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde , G u z m á n (Juan) 
S íc re ta r io , Morales (Diego R o m á n ) 
Juzgado municipal 
Juezr S á n c h e z (José) 
Fiscal, Tornay (Antonio) 
Secretario, R o m á n (Cr is tóbal ) 
Cura párroco, Ben í t ez (Juan) 
tnStrucción pública 
Profesor, Ibizaldo S á n c h e z (Juan) 
Profesora, Pulido (Patrocinio) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Aguardientes ( F á b r i c a s de) 
S á n c h e z (Francisco) 
S á n c h e z (Miguel ) 
Cafés 
Calle (Francisco) 
1V1 ar te l (Juan) 
Val le (José del) 
Comestibles y quincalla 
G a r c í a (José) 
Naranjo S á n c h e z (Juan) 
S á n c h e z (Francisco) 
Vi l l anueva (Manuel) 
Comisionista 
Sánchez (Francisco J.) 
Confitería 
Valle ( José del) 
Corredores de ganados 
Escalante (Antonio) 
Escalante (Joi-é) 
Cosecheros de vinos 
Callo (Pedro) 
Sánchez (Francisco) 
S á n c b e z (Miguel) 
Curtidos 
Sánchez (Francu-co J.) 
Droguería 
Sánchez (Francisco J.) 
Ferretería 
S á n c h e z (Francisco J.) 
Ganados (Negociantes en) 
Calle (Jo.é) 
D n r á n (Antonio) 
Encalante (Anto iio) 
Gallego - (Antonio) 
Montes (Alonso) 
R o m á n (Cris tóbal) 
S á n c h e z (José) 
Tornay (Antonio) 
Harinas (Molinos de) 
G u z m á n (Alonso) 
Martel (Salvador) 
S á n c h e z Cueto (Jacinto) 
Loza y cristal 
Sái chez (Francisco J.) 
Jabones (Fáb r i ca de) 
S á n c h e z (Francisco J.) 
Médico 
Ortega S á n c h e z (Manuel) 
Panaderías 
G u z m á n (Alonso) 
S á n c h e z (Miguel) 
Posada 
Calle Orellana (Pedro) 
Salchicherías 
A g u i l a r (Diego) 
S á n c h e z (Francisco J.) 
Salchichón (Fábr i cas de) 
Calle (Pedro) 
Sánchez (Francisco J.) 
Tapones de corcho ( F á b r i c a de) 
Furest (Viuda é hijos de Francisco) 
Tejidos 
S á n c h e z (Francisco J.) 
Academia politécnica 
E G I O H I G I É N I C O D E E D U C A C I Ó N M O D E R N A 
Incorporado al Ins t i tu to de Segunda E n s e ñ a n z a 
y á la Escuela Oficial de Comercio 
E N S E Ñ A N Z A P R I M A R I A , E L E M E N T A L Y SUPERIOR 
O a r r e r s t s E s p e c i a l e s 
Pídanse Regtamenfos. Paseo de Sancha, 2 
La industria Moderna 
3' Fábrica de Sellos de Caoutchouc 
F A B R I C A C I Ó N E S P E C I A L 
. D E A P A R A T O S A U T O M Á T I C O S 
Sistema PUGA 
para }a produoión del GrAS ACETILENO 
Depósito de Carburo de Caldo 
en grandes y pequeñas partidas, 
aparatos para calefacción, mecheros 
de todos los sistemas, lampistería 
fina y ordinaria, liras, lámparas, 
brazos, tubería de plomo y todo 
lo concerniente para la instalación 
del Gas Acetileno. 
Se hacen toda clase de trabajos 
de relojería y platería- Se dora, ni-
quela, platea y empavona y se com-
ponen toda clase de objetos mecáni-
cos por difíciles que sean. 
liUÍS DE PÜGA Y IVIRt^ TÍHEZ 
Calle San Agustín núm. 3 • M Á L A G A * Esquina á calle Granada 
M A N U E L S Á N C H E Z G A L L E G O S 
Grar/ surtido en plantas, semillas y flores 
de todas clases 
-SÍ-
J A R D Í N D E L A P L A Z A D E L A V I C T O R I A 
I D I E J 
8. jVlucbart 
Plaza de la Constitución, 22.—MÁLAGA 
RETRATOS INSTANTÁNEOS 
7{eproducciones y ampliaciones 
ZEBetra/tos soTore porcelájasí 37::tela. 
VISTAS P ñ í ? ñ ñLíBÜ JWS 
Esta casa se errcarga de hacer fotografías apro-
pósitos para revistas-ilustradas. 
Se reciben encaraos de aficionados 
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Veterinarios 
Corrales Mariscal (Manuel) 
Corrales Naranjo (Manuel) 
Zapaterías 
FernAnde/ (Benito) 
Mariscal (Francisco) 
Román (Antonio) 
Propietarios 
A g u í lar (Diego) 
Calle (Podro) 
DurAn (Antonio) 
DnrAn (José) 
Furest (Viuda é hijos de Francisco) 
i )rtega (Manuel) 
Uomán (Cristóbal) 
R o m á n (Diego) 
R o m á n (M. Diego) 
S á n c h e z (Viuda ó hijos do José) 
NERJA 
(PAUTÍDO j U D I C I A L DK TORRÓX) 
(7.600 habitantes) 
V i l l a distanto de Tor róx 6 k i lóme-
tros y de M á l a g a 50. Es tac ión de fe-
r rocarr i l rtnis p r ó x i m a Málaga'.. Servi-
cio te legráf ico l imitado y alumbrado 
elóctr ico. Coche á Málaga ,y viceversa 
Carretera á Almer ía . Feria el 9 de 
Octubre. 
Su p roducc ión consiste en c a ñ a d o 
azúca r , pasas, vinos, batatas y legum-
bres. El comercio es de alguna impor-
tancia. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Mar t ínez Gómez (José) 
Secretario, Mira G u t i é r r e z (Salvador) 
Juzgado municipal 
Juez. G u t i é r r e z Escobar (Salvador) 
Fiscal, Guevara Herrero (Emilio) 
Secretario, Sevilla (Agus t ín) 
Administrador <h', Aduanas, Roca Pedro 
(Juan) 
Jefe de Telégrafos, Moreno (Casimiro) 
Cura j)árroGO, Zumaquero (Ambrosio) 
Cura castrense, G á l v e z (José) 
Instrucción pública 
Profesor, Vera Garcia (Ildefonso) 
Profesora, M o n t añés (Pa tr oc i n i o) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Abogado 
Mira G u t i é r r e z (Salvador) 
Aguardientes (Fábr icas de) 
Mar t in (Cecilio) 
T r i v i ñ o (Rafael) 
Alcohol (Dest i ler ía de) 
I Larios (Hijos de M.) 
Armería 
i Campos (Tomás) 
Azúcar (Fábr i cas de) 
Sociedad Azucarera Larios 
Chaves (Rafael de) 
Cafés 
, La in (Francisco) 
1 López (Enrique) 
Ruiz (Miguel) 
Carpinterías 
Guevara (Salvador) 
F e r n á n d e z )Juan) 
| Moreno G a r c í a (Bautista) 
I Plana (Simón) 
; Ruiz Conejo (José) 
Tr i l l an te (Pedro) 
! Casinos 
, Circulo Popular 
Liceo de Nerja 
Comestibles 
Gonzá lez (Joaquín) 
Luque (Antonio M.a) 
| Luque (Vicente) 
Mira (Viuda de José) 
Molina (Salvador) ' 
R o d r í g u e z (Federico) 
Comisionista 
R o d r í g u e z (Gabriel) 
I Corredores de pescados 
Grief (Guillermo) 
Romo (Rafael) 
Dentista 
Ruiz (Miguel) 
j Esparterías 
| Bueno G a r c í a (Rafael) 
F e r n á n d e z (Viuda de Antonio) 
I Moreno (Manuel) 
I Farmacéuticos 
Cañas G a r c í a (Luis) 
; Vi la (Francisco) 
Fondas 
! Herrero Herrera (Manuel) 
| Vaquer ( Joaqu ín ) 
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Harinas i Fábr icas de) 
Gómez (José) 
Maeso (A.) 
Rico (José) 
Hojalatería 
López (Enrique) 
Jabón (Fáb r i ca de) 
A1 a m i n o (F r a n c i. K c < >) 
Librería 
Luqxie (Vicente) 
Médicos 
Gonzá lez Ortega (Rafael) 
Moya (José) 
Meíaza (Fábr icas dé) 
Acosta (Plácido) 
Cantero (Francisco)' 
Navas (Blas de) 
Procurador 
Holgado Mar t in (Francisco) 
Relojería 
López (Antonio) 
Sombrererías 
Pérez (Antonio) 
N a r v á e z (Eulalio) 
Tejidos 
Arce (José) 
Lnque (Antonio) 
N a r v á e z (Eulalio) 
R o d r í g u e z ( D a m i á u i 
Rodrig-uez (Federico/ 
Veterinarios 
< in idet (José) 
Herrero (Blas) 
Vinos 
Bustos (Francisco) 
Gómez (Viuda de Pedro) 
T r i v i ñ o (Rafael) 
Propietarios 
Acer (José) 
Bueno (Rafael) 
Guevara (Fél ix) 
Guevara (Fernando) 
Mar in (Francisco) 
M a r q u é s de Tous 
Navas (Mariana) 
Navas (Rosario) 
Maro 
Partido de 350 habitantes á 5 kiló-
metros de Nerja. 
Alcalde pedáneo, Urbano Alonso (Joa-
qu ín ) . 
Cura párroco. Ramos (José) 
, Instrucción pública 
Profesor, Lara (Cándido) 
Profesora, Alba (Dolores) 
OJÉN 
(PARTIDO J U D I C I A L DH; MAHHKU.A) 
(2.400 habitantes) 
Los naturales so. t i tu lan ojenetos. 
V i l l a distante de Marbella 6 ki lóme-
tros y de M á l a g a 44. Es tac ión de fe-
r roca r r i l más p r ó x i m a . C á r t a m a , á 28 
k i lómet ros , en la l ínea de Córdoba á 
Málaga . Feria el 9 de Octubre. 
Tiene importantes minas de hierro. 
Elemento oficial 
; Ayuntamiento 
: Alcalde, F e r n á n d e z (Pedro) 
i Secretario, Espino (José) 
i Juzgado municipal 
: Juez, Merino Pacheco (José) 
• Fiscal, Gómez Gómez (José) 
Secretario, Morales (Tomás) 
\ Cnra pár roco , F e r n á n d e z (Juan) 
\ Instrucción pública 
i Profesor, Ramos Espinosa (Antonio) 
I Profesora, Morales Gómez (Catalina) 
Profesiones, Comercio é Industrias . 
Aguardientes (Fáb r i ca s de) 
Morales (Hijo de Pedro) 
Morales y C.a (Hijos de T.) 
Café 
1 S á n c h e z (Diego) 
Cerrajería. 
Salcedo (Esteban) 
Comestibles 
Gómez (Andrés) 
Mariscal (Antonio) 
Farmacia 
Espino (M.) 
Harinas (Molinos de) 
Marqués (Miguel) 
Merino (José) 
P é r e z (Antonio) 
S á n c h e z (Andrés) 
Hierros (Minas de) 
Del Ange l 
Heredia (Hijos de M. A. ) 
Irons Ore & C.il L i m i t e d 
Irons C.a L imi t ed 
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The Marbella 
Médico 
Alés (Miguel) 
Tejidos 
Gonzá lez (Francisco) 
Propietarios 
Espino (Mig-uol) 
F e r n á n d e z (Podro) 
Gonzá lez (Francisco) 
Merino (José) 
Morales (Tomá^) 
OLÍAS 
(PARÍMDO .JUDICIAL Í ) B .MÁLAGA) 
(900 habitantes) 
V i l l a distante 16 kijioinetros dé MA 
laga, (itic es la-estación de ferrocarri l 
m á s p róx ima . 
Elemento oficial 
Ayunlamiento 
Alcalde, Cañe te -Ver t edor (Antonio) 
Secretario, C a ñ e t e F e r n á n d e z (Ma-
nuel) 
Juzgado municipal 
Juez, F e r n á n d e z Oíea (Juau) 
Fiscal, C a ñ e t e (Francisco) 
Secretario, C a ñ e t e (Manuel) 
Cura pár roco , Pé rez (Gal>riel) 
instrucción pública 
Profesor,Luque Barrionnevo (Manuel 
Profesora, Mart ín Nayas (Aurora) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Carpintero 
Blanco R a m í r e z (José) 
Comestibles 
Bernilidez (Alito'xilo) 
C a ñ e t e F e r n ú n d e z (Joarjnin) 
Herrero 
León S u á r e z (.José; 
Médico P 
Plaza (Vicente la) 
Vinos (Cosechero dé) 
C a ñ e t e J i m é n e z (José) 
Zapatero 
Soriano Maten (José) 
(l'AJMMDO JUpTOlÁL Dlfl HONDA) 
(1.108 habitantes) 
\ V i l l a distante de Ronda 12 kilome-
¡ tros y de«Mála!ga 61. Es tac ión de fe-
I r rocarr i l m á s p r ó x i m a . Ronda, en la 
l ínea de Bobadilla á Algeciras. 
Produce cas t aña , esparto y cerea-
¡ les. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, R o m á n Pérez (Antonió) 
Secretario, R o m á n P é r e z (Francisco) 
Juzgado municipal 
Juez, S á n c h e z Vivas (Cristóbal) 
Fiscal, Guerrero O ó n g o r a (Agus t ín ) 
Secretario, R o m á n P é r e z (Ricardo) 
Cura párroco, Caballero P é r e z (Fran-
cisco) 
Coadjutor, Guerrero G o n z á l e z (José) 
Instrucción pública 
¡.Profesor. Pé rez Salinas (Eduardo) 
¡ Profesora, P é r e z Leal (Enriqueta) 
| Profesiones, Comercio é industrias 
' Aceite (Molino de) 
| P e ñ a C á l v e n t e (Juan) 
j Barbero 
I Iborras (Fernnndo) 
l Cafes 
; Márquez J i m é n e z (José) 
I R o m á n P é r e z (AntoiHo) 
j Carpinteros 
; Mesa Reina (Ramón) 
| Ordóñez A l b a r r á n (Juan) 
i Parra G u t i é r r e z (Antonio) 
I Comestibles (Tiendas de) 
; Dnmas R o m á n (Juan) 
j Guerrero G ó n g o r a (Agsiistín) 
Guerrero S á n c h e z (Juan) 
¡ Parra Millán (Cristóbal) 
| P é r e z Leal (Enriqueta) 
R o m á n P é r e z (Ricardo) 
Farmacéutico 
i Ordóñez A l b a r r á n (Juan) 
i Harinas (Molino de) 
i Morales Gameto (Alonso) 
Modistas 
Gil Hidalgo (Isabel) 
Mejías G u t i é r r e z (Ana) 
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Panaderías • 
Dumas R o m á n (Juan! 
Sánchez G u t i é r r e z (Salvador) 
Posaderos 
G u t i é r r e z Parra (Catalina) 
Mar t in Valleeillo (Salvador) „ 
Veterinario 
C á l v e n t e Moreno (Alón-o) 
Zapaterías 
Becerra Romero (Cristóbal) 
Becerra Romero (Sebas t ián) 
PEÑARRUBIA 
( l 'AKTIDO JUDICIAL DE UAMÍ'ILLOS) ' 
(1.444 habitantes) 
Lugai; distante de Campillos 8 ki lo-
metros y de Má laga 60. Es tac ión de 
fer rocarr i l más p r ó x i m a Gobantes á 7 
k i lómet ros , en la l ínea de Córdoba á 
Málaga . Feria el 8 de Agosto. 
El pueblo está situado á la falda de 
una sierra que por su color le da nom-
bre. Tiene. 233 casas é iglesia parro • 
quial dedicada á Ntra. Sra. del Rosa-
rio. 
Produce cereales, legumbres y hor-
talizas: c r ía ganado lanar, vacuno y 
yeguar, y hay caza de conejos, liebres 
y perdices. 
De este pueblo dice Cea B e r m ú d e z 
en el Sicmario de las antigüedades roma-
nas que fué la antigua Cabe de los célti-
cos turostanos, fundándose para creer-
lo asi en que conserva varios fraginen 
tos de arquitectura romana y un pe-
destal ó base de estatua en el que 
e s t án grabadas estas letras 
RESP. CABENS1VM. 
A ñ a d e que en el recinto de este 
pueblo se encon t ró un sepulcro de pie-
dra, y en él una vasija de v id r io con su 
asa, en el fondo de la cual t en ía escul-
pido un caballo suelto, corriendo, con 
estas letras entre los pies REXVS. 
L a s i tuac ión topográf ica del pueblo 
es buena y desde él se descubren hori-
zontes muy amplios. Es sano, y lo se-
r i a en mayor grado, si la proximidad 
del r io no or iginara el paludismo, que 
en algunas ocasiones hace sentir bien 
su perniciosa influencia al vecindario. 
Este crece muy sensiblemente, en par-
t icular desde que empezó á afluir gen-
1 te, hace tres años , con motivo de la 
explo tac ión de las canteras de piedra, 
: en la cual encuentran ocupac ión cua-
: trocientes obreros p r ó x i m a m e n t e . 
Tanto en lo c i v i l como en lo eclesíás-
estuvo anexionado á Teba, v i l l a dis-
, tante 5 k i lómet ros , siendo municipio 
• independiente desde 1842. El docu -
! m e n t ó más antiguo que hay en el ar-
! chivo parroquia], es una partida de 
bautismo administrado el 20 de Xo-
i viembre de 1593. 
Se asegura que la antigua banca, 
i famosa en la historia de Vi r i a to , estu-
, vo asentada en la planicie que corona 
: el cerro del Almendro, muy p r ó x i m o 
I al-pueblo, fundando tal aserto en al-
; gunos datos de g e o g r a f í a romana,y en 
; los objetos que continuamente se en-
I cuentran en dicho sitio. Sé sabe de un 
I dist inguido vecino que posee una mo-
! neda de plata, e x t r a í d a recientemente 
; y en muy buen estado de -conserva-
I ción, con el busto del emperador' A n -
j tonino Pío. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
i Alcalde, Fontalva Gonzá lez (Frahcis-
l co) 
| Secretario, Márquez Mart ín (Antonio) 
Juzgado municipal 
Juez, Fontalva Duran (José) 
Suplente, Alonso D a r á n (Francisco) 
: Fiscal, Centeno Mar t in (Cipriano) 
Suplente, Berdirn Pé rez (Luís) 
: Secretario, Márquez Mart ín (Antonio) 
Cura párroco, Cantalejos < )rtiz (Joa-
quín) 
Médico t i tular , Morales Morales (Emi-
lio) 
Instrucción pública 
Profesor, López Delgado (Federico) 
Profesora, Torres Gallego (Angustias) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Aceite (Molinos de) 
Fontalva. (Herederos do Pedro) 
'< Fontalva (Viuda de) * 
Barbería 
Barca Millán (Rafael)-
Café 
Berdirn Pé rez (Pedro) 
Comestibles 
(Véase tejidos y comestibles) 
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Contratista de consumos 
Berdugo Campos (Fernando) 
Harinas (Fáb r i cas de) 
Campos Arieg-o (Antonio) 
I<1ontalva (Herederos de Podro) 
Herrería 
Barba Muñoz (Juan) 
Posada 
Mart ín Rodrigue/. ( Joaquín) 
Tejidos y comestibles 
Montero Domínguez; (Juan) 
Mora D o m í n g u e z (José) 
Margado Picamill (Bernardo) 
Veterinario 
F e r n á n d e z Barca (Rafael) 
PERIANA 
(PARTIDO J U D I C I A L DB OOKMKNAK) 
(4.000 habitaníes) 
V i l l a distante de Colmenar 12 ki lo 
metros y de Málaga 40. Estación de 
ferrocarr i l m á s p róx ima , Riofrío, á 22 
k i lómet ros , en la linea de Córdoba á 
Granada. Feria el 2G de Septiembre. 
Produce granos, legumbres, naran 
jas, etc., pero su pr incipal p roducc ión 
es el aceite, cuyo g rand í s imo olivar le 
hace ser uno de los pueblos más ricos 
de la provincia. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Molina Alcánta ra , (Ramón) 
Secretario, A l c á n t a r a Mpñoz (Diego) 
Juzgado municipal 
Juez, G a r c í a R o d r í g u e z (José) 
Fiscal, Díaz Morales (Francisco) 
Secretario, A l c á n t a r a Muñoz (Ramón) 
Cura párroco, F e r n á n d e z R o d r í g u e z 
(Antonio) 
Instrucción pública 
Profesores,. G a r c í a Torras (Modesto) y 
S á n c h e z R u í z (Pedro) 
Profesoras, P a n c i é r a (Edr iqUetá) y 
Santos (Obdulia) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Abogado 
A l c á n t a r a Muñoz (Diego) 
Aceite (Molinos de) 
Chica (Antonio) 
Moreno (José) 
Muñoz (Justa) 
N ú ñ e z (Rafael) 
Zorr i l la (José) 
Aguardientes (Fábr i cas de) 
Mar t in Cara (Pedro) 
Rinaud (Luis) 
Baños minero-medicinales 
San Mar t ín (Emilio de) 
Cafés 
Moreno Lago (Francisco) 
Muñoz (Rafael) 
Carpintería 
Ruíz (Antonio) 
Centro de suscripción 
Morales Aramia (Diego) 
Cereales 
Bolaños (Juan Bautista) 
Cirujano-clentisía 
P é r e z La r rub ia (Gabriel) 
Comestibles 
Lar rub ia (Dolores) 
La r rub ia (Ensebio) 
Moreno (José) 
Muñoz (Antonio) 
Rniz (Isidro) 
Farmacia 
Rinaud (Luis) 
Fonda 
Morales Aramia (Diego) 
Herrero 
F e r n á n d e z (Jo-:é) 
Hojalatería 
López Alvarez (Maíias) 
Médicos 
Gómez (Manuel) 
Moya Ro ldáu (Fraucnco) 
Mensajerías 
G a r c í a Ben í t ez (.íb,sé) 
Navas (Manuel) 
Modistas 
| Lorca (Eusebia) 
j R o d r í g u e z (Concha) 
! Posadas 
i G a r c í a (Antonio) 
| Morales Aramia (Diego) 
Tejidos 
¡ Ruíz (José) 
l Sa r r i ón (Miguel) 
i Veterinario 
i F e r n á n d e z (Ramón) 
I Zapaterías 
1 La r rub ia (Antonio) 
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.Al a tu (Segundo) 
Mateos (Antonio) 
Moreno (Diego) 
Propietarios 
Beneno (Rafael) 
Bolaños (Juan) 
Chica (Antonio) 
J i m é n e z (Francisco) 
Xúñez (Manuel) 
N ú ñ e z (Rafael) 
Zorr i l l a (José) 
PIZARRA 
(I'AKTIUO JUJJUJIAL UK ALUKA) 
( 3 . 8 5 0 h a b i t a n t e s ) 
Los naturales se t i tu lan p i z a r r e ñ o s . 
V i l l a con estación de ferrocarr i l en 
. l a l ínea de Córdoba á Málaga . Dista 
de Alora 8 k i lómet ros y de Má laga 30 
Tiene servicio telegráf ico Feria el ló 
de Agosto. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Rosas Díaz (José) 
Secretario, Mart ín de la Cruz (Fran-
cisco) 
Juzgado municipal 
Jiiez, Gonzá lez Rosas (Antonio) 
Fiscal, Bravo S á n c h e z (José) 
Secretario, Heredia (Antonio) 
Cara párroco. Arjona (Manuel) 
Instrucción pública 
Profesor, Muñoz F e r n á n d e z (Mariano) 
Profesora, R o d r í g u e z (Ana M.3) 
Profesiones, Comercio é industrias 
Aboyado 
Moreno Gonzá lez (José) 
Aceite (Molino de) 
Gonzá lez Rubio (José) 
Administradores de fincas 
Cantarero Garrido (Juan) 
Carrasco V á z q u e z (Fernando) 
Gonzá lez Rosas (Juan) 
Agente de negocios 
Marín P é r e z (Rafael) 
Cafés 
Galiano Gonzá lez (María) 
Gonzá lez Díaz (Francisca) 
Gonzá l ez Rosas (Francisco) 
Gonzá lez Tufantes (Pedro) 
Garnecerías 
J a é n D o m í n g u e z (Pedro) 
J a é n Rosas (Pedro) 
Comestibles 
Gonzá lez Rosas (Antonio) 
infantes Picón (Juan) 
Moreno (Eugenio) 
Comisionistas 
Campos (Manuel) 
Gonzá lez (Juan) 
Rosas (Francisco) 
Crin vegetal 
F e r n á n d e z Montiel (Francisco) 
Farmacias 
Guijarro Moreno (Elias) 
Rosas Mar t ín (Juan) 
Fonda 
Anaya (Antonio) 
De la Estación 
«La Alegr ía> Torre.4 (Cristóbal) 
Frutos del pais 
Campos Rubio (Manuel) 
Carrasco Vázquez (Fernando) 
Díaz (Cristóbal) 
Gonzá lez Rosas (Antonio) 
Gonzá lez Rosas (Juan) 
Gonzá lez Romero (Mariano) 
Infantes Rosas (José) 
Porras Reina (Antonio) 
Rosas J a é n (Francisco) 
Rosas J a é n (Juan) 
Granos (JVatantes en) 
A l m o d ó v a r S á n c h e z (Fi'kucii ) 
Sturla Garc í a (Rafael) 
Harinas (Fábr i cas de) 
S á n c h e z Navarro (Ricardo) 
Ladrillos y tejas (Fáb r i cas de) 
Gonzá lez Rubio (José) 
Médicos 
Gonzá lez G a r c í a (Juan) 
Moya (Felipe) 
Pé rez Chamorro (Fernando) 
Panaderías 
Cid Peral (José) 
Gonzá lez Rosas (Jtian) 
Moreno Doblas (Antonio) 
Petróleo 
Infantes Picón (Juan) 
Moreno (Pmgenio) 
Posadas 
G a r c í a (Viuda de Juan) 
J a én D o m í n g e z (Pedro) 
Rosas Conejo (José) 
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Tejidos 
Rivero (José) 
Veterinario 
R o m á n (J.) 
Zapaterías 
Arlandiz N a m ó n (Salvador ) 
Bernal Garcia (Antonio) 
Montero F e r n á n d e z (José) 
Vázquez Garrido (José) 
PUJERRA 
(PARTIDO JjUDTCIAL OK ESTÍOPONA) 
(500 habitantes) 
V i l l a distante de Estepona 20 ki lo 
metros y de M á l a g a 83. Kstación de 
fer rocar r i l m á s p r ó x i m a Ronda á diez 
k i l óme t ros , en la linea de Bobadilla á 
Algeeiras. Su p roducc ión pr incipal 
consiste en cereales y c a s t a ñ a s . 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Guerrero Morales (Benito) 
Secretario, Macias R o m á n (Juan) 
Juzgado municipal 
Juez, Andrade Mena (Juan) 
Fiscal, Ortiz Castillo (José) 
Secretario, Maclas R o m á n (Juan) 
Comandante de la Guardia civi l , Fer-
n á n d e z Corbacho (Antonio) 
(Jura párroco, Río S á n c h e z (José del) 
Instrucción pública 
Profesor, Vacante 
Profesora, Montesinos Morales (Cata-
lina) 
Profesiones, Comercio i Industrias 
No hay. 
RIOGORDO 
(PARTIDO J U D I C I A L DE COLMENAR) 
(3.200 habientes) 
V i l l a distante de Colmenar 4 k i lo-
metros y de Má laga 27. Estación de 
ferrocarr i l m á s p r ó x i m a Antequera, á 
22 k i lómet ros , en la linea de Córdoba 
Granada. Feria el 16 de Agosto. 
Produce cereales, aceites, pasas, 
hortalizas, naranjas y limones, 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Alés Vegas (Antonio) 
Secretario, Ca lde rón Torés (Angel) 
luzgado municipal 
Juez, Guerrero Garcia (Rafael) 
Fiscal, Palomo (Francisco) 
Secretario, P é r e z Mar t in (José) 
(Jura párroco, Blanco Porrero (Fran-
cisco) 
Instrucción pública 
Profesor, P é r e z de V i l l a m i l Lópoz (Ra-
món A. ) 
Profesora, Aparic io Camayonga (Eu-
genio) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Abogados 
Alba (Francisco) 
Guerrero (Rafael) 
Aceite (Fábr i cas de) 
F e r n á n d e z Muñoz (Jo ;é) 
Moreno (Juan) 
Cafés 
Moreno (José) 
Comestibles 
Gonzá lez (Miguel) 
Guerrero (Migtie.l) 
Mandly (Emilio) 
Farmacia 
Morales (Antonio) 
Fonda 
Ramos (Catalina) . 
Harinas (Fábr icas do) 
Bueno (Antonio) 
, Urd ía l e s (Angel) 
Médico 
Tellez Macias (Federico) 
Tejidos 
Gonzá lez (Miguel) 
: Guerrero (Miguel) 
Mandly (Emilio) 
Veterinario 
Bazaga (Luís) 
RONDA 
( C A B E Z A DK P A R T I D O ) 
(25.000 habitantes) 
Los naturales se t i tu l an róndenos . 
Ciudad con es tac ión de ferrocarr i l 
en la linea de Bobadilla á Algeeiras 
Dista de Má laga 117 k i lómet ros . Feria,: 
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el 20 de Mayo y el 8 de Septiembre. 
Servicio te legráf ico y oiicina de Giro 
mut i ló . 
Fué fundada por los romanos, se-
g-ún atestiguan documentos his tór icos 
Es notable el barranco llamado Tajo 
de Ronda, cuya profundidad tnide :,'()0 
metros. Forma \\n precipicio de pavo-
rosa altura, el cual divide la 'población 
mi dos partes: una, la ant igua, deno-
minada Ciudad, y otra, la moderna, 
llamada Mercadillo. 
El puente que une ambos lados es 
una atrevida obra de arquitectura, 
ideada por Mart ín de Aldehuela, quien 
tuvo la desgracia de caer al fondo 
del precipicio, falleciendo inmediata-
mente. 
Corre por el fondo del tsjn el río 
G n á d a l e v i n . 
Su p roducc ión pr incipal consiste en 
vinos y aceites. 
Elemento oficia! 
Ayuntamiento 
Alcalde, Apar ic io Vázquez (José) 
Secretario, D u r á n B a g é s (José) 
Juzgado de primera instancia 
Juez, Moreno y F e r n á n d e z de Rodas 
Escribanos: Burgos Torres ( E n r i q n e \ 
D o m í n g u e z (Josó Ignacio), Gonzá-
lez (Antonio) y Morales del Valle 
(Manuel) 
Secretario, Gonzá lez (Antonio) 
Juzgado municipal 
Juez, "González Gros (Jesús) 
Fiscal, S u á r e z (Andrés) 
Secretario, Zaniudio Zarzana (Fran-
cisco) 
Registrador de la Frojríedad, Pé rez 
Alonso (Aniceto) 
Cárcel pública 
Director, Hera y Caro (Angel de la) 
Adminis t rador , Cano Ruíz (José) 
Administrador de. (Jórreos, Figueroa 
(Godofredo) 
Jefe de Telégrafos, Arce (Francisco de 
Paula) 
(kiras párrocos: Zazo Mar t ínez (Pío 
A g u s t í n ) , Pi ado Reguera (Rafael) y 
Cas taño (Vicente) 
Instrucción pública 
Profesores: Guiraum (Francisco), Ma-
' g a i ü ñ o (José), Martin (Antonio) y 
Muñoz (José) 
Profesoras: D o m í n g u e z (Antonia), Po-
zo (Adelaida del) y Romero (Patro 
cinio) 
Profesiones, Comercio é industrias 
Abogados (Colegio de) 
Aparicio V á z q u e z (José) 
Avi lés (Antonio M.a) 
D u r á n Bagés (José) 
Gonzá lez G a r c í a (Antonio) 
Izquierdo Ruiz (Ignacio) 
Madrid Muñoz (Antonio) 
Montes Sierra (Isidoro) 
Morales del Valle (Bar to lomé) 
Morales Valiente (José) 
Morales del Valle (José) 
Ortíz Elisarde (Juan) 
Orti-! del Río (Manuel) 
Palacios Torre Lineros (Antonio) 
P é r e z Villalobos (Juan Antonio) 
Pinzón Carcedo (Luis) 
Ruiz Toro (Salvador) 
S á n c h e z G a r c í a (Francisco) 
Ventura (Antonio) 
Abogados 
Abela R o d r í g u e z (Cristóbal) 
Abela Robore (José) 
At ienzade las Cortinas (Antonio'» 
Atienza de las Cortinas (Fél ix) 
At ienza Tello (Maiiauo) 
Borrego Gómez (Lorenzo) 
Caballero (Julio) 
Calvo Flores y L i ñ á n (Francisco) 
Carr i l lo Díaz (Juan) 
Castro (Andrés ,de ) 
Centeno Tordesillas (Juan) 
Gómez de las Cortinas (Miguel) 
Gómez de las Cortinas (Ramón) 
Gonzá lez (Ar turo) 
Gonzá lez G a r c í a (Manuel) 
Izquierdo Ruiz (Manuel) 
Ponce Ramirnz (Rafael) 
Riscos Torre ( Joaqu ín ) 
S u á r e z (Andrés ) 
Tenorio Vega ( Joaqu ín ) 
Aceites (Exportadores de) 
Atienza (Francisco de P.) 
Carcedo (Liborio) 
Cortinas (Antonio) 
Galindo (Juan) 
G i l de Montes (Francisco) 
Gómez (Diego) . 
Izquierdo (Herederos de Adolfo) 
Palop (José Antonio) 
Rodrigue'/ (Juan) 
Ruiz Abela (Antonio) 
Todos los modelos á ptas. 2.50 semanales 
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t tu iz HigiVeró (Ántonio) 
E u í z Reguera (Herederos de Antonio) 
S u á r e z (Andrés) 
Aceite (Fábr i cas de) 
Gómez (Diego) 
Palop (José) 
Aceite (Molinos de) 
At ienza (Francisco de I ' . ) 
Borrego y hermano (Lorenzo) 
Bravo (Francisco) 
Carrasco (Rafael) 
Izquierdo (Herederos de) 
Ortega (Ana) 
P é r e z (Juan Antonio) 
Ponce (Rafael) 
Reguera (Herederos de Antonio) 
Reguera (Herederos de Bar to lomé) 
R o d r í g u e z (Juan) 
Rulz Abela (Antonio) 
Agencia de ferrocarriles 
Galán Carrasco (Vicente) 
Agencia de informes comerciales 
Muñoz Gómez (José) 
Agencias funerarias 
Burgos (Jesús) 
Nuestra S e ñ o r a del Socorro 
Agencias de quintos 
S á e n z (Juan) 
Valderrama (José) 
Agente de publicaciones 
Lara R o d r í g u e z (Juan de) 
Aguardientes (Fáb r i cas de) 
Cas taños (Antonio) 
G u t i é r r e z (Andrés) 
Herrera (Francisco) 
Medina (Francisco) 
P é r e z Villalobos (Juan A . ) 
S á n c h e z (Francisco) 
Aguas minerales 
L a Fresneda, Ortíz (Herederos de, 
Manuel) 
La Hedionda 
Aguas potables 
Lamiable (Hijos de) 
Alcoholes (Negociantes) 
G u t i é r r e z (Andrés) 
Herrera (Francisco) 
Sibaja (Antonio) 
Alfarerías 
Corral (Rafael) 
Puya (José) 
Puya Ruiz (José) 
Puya (Miguel) 
Puya (Sluda é hijos de Antonio) 
Almidón (Fábr i ca de) 
Sanguinet t i (Viuda é hijos de Autoniójí 
Armerías 
Muñoz (Diego) 
Muñoz (Francisco)1 
Banqueros 
Ortíz Duran (Antonio) 
Siles y Ortega 
Baños (Casa de) 
Lamiable (Hijos de) 
Bebidas gaseosas (Fáb r i ca de) 
L a Inesperada 
Loayza y Gonzá lez (Miguel) 
Ventura (José) 
Cafés 
Bení t ez (Cayetano) 
Cabrera (Manuel) 
Carrasco (Manuel) 
D e r l i c h á n (José) 
D o m i ü g u e z (Diego) 
F e r n á n d e z (Luis) 
J i m é n e z (Rafael) 
J i m é n e z Barea (Rafael) 
López Cabello ( Joaqu ín ) 
Mar t ín (Alonso) 
Mon tañés (Julio) 
Niebla (Alonso) 
Sibaja (Antonio) 
Valdenebro (Miguel) 
Cal y yeso (Fábr icas de) 
A l v e n d í n (Antonio) 
•Alvendin (Rafael) 
Ben í tez (José) 
Ferrer (Antonio) 
Morales (Antonio) 
Muñoz (Andrés) 
Muñoz (Cucufate) 
Parra (Francisco) 
Rio (Rufino) 
Calzado (Fáb r i cas de) 
J a é n (Francisco) 
Rivero (Emilio) 
Carbón (Negociantes en) 
B e n í t e z (Andrés) , . j ^ ^ " k < f / ^ 
Bení tez ( F r a n c i s c i C ^ 
R o d r í g u e z ( J o a q u í n j 
Carros (Constructcrfes de) 
Galindo ( Juan) /Q r ^ t v f t t ^ « 
Galindo ( M a n u ^ £ ¡ ^ ^ d ^ V 
Carruajes (Alquiladoixwi de) 
Vallejo (Alon80) \ 
Ventura (Rafael) , W-
Sedeño (Antonio) 
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Casino 
De Artistas 
Centros de suscripciones 
L a r a (Juan) 
Saenz(Juan) 
Cerrajerías 
D u r á n Ruano (Viuda de) 
Eomero (Antonio) 
Cirujanos 
Parra (Antonio) 
Vela (Rodrigo) 
Comisionistas 
Cid (Ig-nacio M.a del) 
D u r á n G u t i é r r e z (José) 
F e r n á n d e z (Juan Angel) 
Muñoz Gómez (José) 
P i n z ó n (Camilo) 
S á e n z de Tejada (Juan) 
Sevil la (Mariano) 
Valderrama (José) 
Confiterías 
Copello (José) 
Lamas (Juan) 
Pino Vallejo (Francisco del) 
Corredores de aceite 
Medina (Antonio) 
Moreno (Salvador) 
Corredores de ganados 
Gamero (Cristóbal) 
Maqueda (Juan) 
Reina (Juan) 
Corredores de granos 
Arroyo B e r b é n ( Joaqu ín ) 
Benitez (Andrés) 
Gonzá lez Puya (José) 
López (Miguel) 
Cosecheros de vinos 
Bravo (Alonso) 
Bravo (Francisco) 
C á l v e n t e (Manuel) 
D o m í n g u e z (Diego) 
G a r c í a (Herederos de E,) 
Gómez de las Cortinas (Antonio) 
Izquierdo (Herederos de Adolfo) 
Morales (Diego) 
N ú ñ e z (Cristóbal) 
N ú ñ e z (Rafael) 
Palop (José) 
P é r e z (Juan A . ) 
Ponce (Pedro) 
Rivas (Francisco) 
S á n c h e z (José) 
S e d e ñ o (Miguel) 
Curtidos (Almacenes de) 
J a é n (Francisco) 
M a s a g u é (Manuel) 
Rivero (Emilio) 
Curtidos (Fábr i cas de) 
Lozano (Manuel) 
M a s a g u é y Serra (Manuel) 
Montero (Isidoro) 
R o d r í g u e z Pulido (Herederos de Ma-
nuel) 
Sedeño (Manuel) 
Chocolate (Fáb r i ca de) 
Copello (José) 
Dentistas 
Parra (Antonio) 
Reguera (Camilo) 
Vela (Rodrigo) 
Droguerías 
D u r á n Conde (Melchor) 
Maestre (Mateo) 
Marín (Cavetano) 
Valle (Basilio del) 
Embutidos (Fáb r i ca s de) 
S á n c h e z del Valle (Hi jo de Francisco) 
Sedeño (Bernardo) 
Encuadernador 
Mori l la Guerra (Marcos) 
Escultor 
R o d r í g u e z ( Joaqu ín ) 
Esparterías 
Díaz (Cris tóbal) 
Medina (Manuel) 
V i l l a r (Viuda de José) 
Farmacias 
j A g u i l a r Pu l í s (José) 
| Aya l a (Salvador) 
I G i l de Montes (Francisco) 
I G o n z á l e z (Antonio) 
i Maestre Díaz (Mateo) 
'¡ S á n c h e z (Adolfo) 
i S á n c h e z (Salvador) 
Valle (Basilio del) 
| Fondas 
| Es tac ión 
| Gibral tar 
j Del Polo • 
I R o n d e ñ a (La) 
i Fotografía 
\ Hoyos (José) 
\ Frutos del país (Exportadores de) 
I Becerra (Rafael) 
I Calle (Antonio) 
Gamarro (Alonso) 
¡ G a r c í a Carr i l lo (Francisco) 
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G a r c í a Cabrera (Sebast ián) 
J i m é n e z (Francisco) 
López Gómez (Francisco) 
Lozano (Antonio) 
Márquez (Bar to lomé) 
Moreno (Antonio) 
Moreno (Carlos) 
Muñoz (Bar to lomé) 
Serrato Sedeño (Francisco) 
Fundición de hierro 
Romero (Antonio) 
Ganaderos 
Atienza (Antonio) 
Borrego y hermano (Lorenzo) 
Corro R u í z (Luís) 
Izquierdo Ru íz (Ignacio) 
Ríos (José Luís de los) 
R o d r í g u e z Palacios (Juan) 
Granos (Negociantes en) 
Callejo (Vicente) 
D.urán (Juan de Dios) 
Gamero (Juan) 
G a r c í a (Hijo de) 
Lamas (Manuel) 
Mar t ín (Alonso) 
Mar t in (José) 
Peralta (Faustino) 
Puoyo (Nicanor del) 
R u í z Abela (Antonio) 
Sanguinet t i (Viuda é hijos de) 
V á z q u e z (Isidoro) 
Ventura (José) 
Guarnicioneros 
Hoyos (Manuel de) 
Soto (Manuel) 
Harinas (Depósi to de) 
Benitez (Rafael) 
Vallejo (Alonso) 
Harinas (Fábr i cas de) 
Palop y C.'A 
Sanguinett i (Viuda é hijos de) 
Harinas (Molinos de) 
Benitez (Rafael) 
Gonzá lez (Antonio Camilo) 
Gonzá lez (Luís) 
Pajares (Benito) 
Hilados y tejidos de lana (Fáb r i ca de) 
Flores (Pedro) 
Hojalaterías 
G a r c í a (Manuel) 
Gui l l én (Rafael) 
Mar ín (Cristóbal) 
Imprentas 
Abela Lobil lo (Francisco) 
D a r á n (Manuel) 
Ingeniero agrónomo 
Corró (Luís) 
Ingeniero industrial 
Giles y Gómez (Miguel) 
Ingeniero de montes 
G a r c í a Blanco (José) 
Instrumentos de música 
Carri l lo Hermanos 
Jabón (Fábr icas de) 
Moya (Francisco) 
Sáenz de Tejada (Juan) 
Jamones (Negociantes en) 
Mar t ín (Rafael) 
Peinado ( Jaoqu ín ) 
Peralta (Faustino) 
Sánchez (Viuda é hijo de Francisco) 
Sedeño (Bernardo) 
Vega (José) 
Librerías y objetos de escritorio 
Abela Lobil lo (Francisco) 
D u r á n (Manuel) 
Moretí (Federico) 
Moreti (Hija de Juan) 
Loza, cristal y porcelana 
Almenta (Paz) 
B lázquez (Isidoro) 
B lázquez y C.a (Mateo) 
Ortiz (José) 
S á n c h e z é hijos (Viuda de) 
Luz eléctrica (Compañ ía de) 
Granados G a r c í a (Camilo) 
Maderas 
Peralta (Faustino) 
Pulido (Viuda de) 
Tauroni (Luís) 
Vallejo (Alonso) 
Ventura (José) 
Mecánico 
Heredia (Juan) 
Médicos 
Aguí lar (Antonio) 
Aparicio (Leopoldo) 
Cabrera Loayza (José) 
Cas taños (Rafael) 
»Centeno Martel (Augusto) • 
Contreras (Ramón) 
Luque (Angel) 
Mar t ínez (Antonio) 
Morales del Valle (Rafael) 
Palop (Tomás) 
P é r e z Vargas (Gabriel) 
Vallecil lo (Juan) 
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Molduras y marcos 
Caballero de Luna (José) 
G a r c í a (Francisco) 
Lara (Juan de) 
Moreto (Federico) 
S á e n z de Tejada (Juan) 
Notarlos 
Caballero y Morales (Eladio) 
Calvo Flores y L i ñ á n (Francisco) 
Ponce R a m í r e z (Pedro) 
Ópticos 
Carri l lo (Gaspar) 
Torqueinada Burgos (Antonio) 
Pastas para sopas (Fábr i ca de) 
Sanguinett i (Viuda é hijos de) 
Peluqueros 
Bellido (Francisco) 
Morales (Juan J.) 
Muñoz (Cristóbal) 
Parra (Antonio) 
Rio (Antonio) 
S á n c h e z (Antonio José) 
Serrano (Rafael) 
Sierra (José) 
Soto (Alonso) 
Vela (Rafael) 
Tela (Rodrigo) 
Yiyero (Raimundo) 
Periódicos 
Antorcha (La) 
Eco de la S e r r a n í a (El) 
F é n i x (El) 
Gutenberg 
L ibe ra l R o n d e ñ o (El) 
Peritos agrícolas 
L a d r ó n de Guevara ( Joaqu ín ) 
Molina Burgos (Enrique) 
Pinturas ( F á b r i c a de) 
Valle (Basilio del), plaza de la Consti-
tuc ión) 
Pirotécnicos 
Gómez (Cristóbal) 
Gómez (Juan) 
Higuero (Francisco) 
Higuero (Manuel) 
Posadas 
De Gracia. Valle (Antonio del) 
De Moreno, Moreno (Salvador) 
Del Barrio, D o m í n g u e z (S.) 
De la Paz, Cañes t ro (Juan) 
De Román , R o m á n (Francisco) 
Nueva, Escalante (Alonso) 
San Cris tóbal , Amaya Gonzá lez (.Fran-
cisco) 
Sol (El) , G a r c í a (Juan) 
Vistahermosa, Ventura (Rafael) 
Platerías 
Gui l l én (Juan) 
Ponce (Francisco Pedro) 
Reguera (Camilo) 
Saborido (José) 
Procuradores 
A g ü e r a (Antonio) 
Agu i l a r (Xazario) 
Calle (Adolfo de la) 
D u r á n S á n c h e z (Manuel) 
Escobar Bravo (José) 
Mar t ín Guerrero (Francisco) 
Ortiz Carri l lo (Enrique) 
Robustiano Gonzá lez (José) 
Sánchez Orellana (Cosme) 
Tauronl (Luís) 
Vallecil lo Rojas (Manuel) 
Quincallerías 
Almenta é hijo (Paz) 
B lázquez y C.a (Mateo) 
Caballero de Luna (José) 
Ca lde rón (Diego) 
G a r c í a (Francisco) 
G a r c í a (José) 
T^arqué (Juan) 
Mar t in (Rafael) 
Mar t ínez (Diego) 
Naranjo (Francisco) 
Ortiz (Francisco) 
Rus (Antonio) 
Sánchez é hijos (Dolores) 
Sedeño (Enrique) 
Vega (José) 
Y á ñ e z fJuan J.) 
Relojerías 
Gui l l én S á n c h e z (Juan) 
H e r n á n d e z (Rafael) 
Ruíz Gá lvez (Antonio) 
Salazones 
Becerra (Juan) 
B lázquez (Isidro) 
Cabrera (Manuel) 
Callejo (Vicente) 
D u r á n (Juan de Dios) 
G a r c í a (Hijos de Eulogio) 
Gonzá lez Naranjo (Francisco) 
Lamas (Manuel) 
Mart ín (Alonso) 
Peralta (Faustino) 
Pueyo (Nicanor del) 
S á n c h e z (Francisco) 
Vallejo (Alonso) 
Ventura (José) 
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Sastrerías 
Bravo (Vicente) 
Godoy (Enrique) 
Tierrero Pala/xm (José) 
Hoyos (Juan de) 
Madueño (José) 
Sillas (Fábr icas de) 
Vega (Antonio) 
Velasco (Miguel) 
Sombreros (Fábr i cas de) 
Carri l lo (Gaspar) 
Gonzá lez López (Cario») 
Gonzá lez López (Manuel) 
Guerrero (Viuda é hijos de Cayetano' 
Ramí rez G a r c í a (José) 
Ropero (Miguel) 
S á n c h e z (Antonio) 
Vázquez (Juan) 
Tejas y latlrillos 
Burgos (Andrés) 
Burgos (Brancisco) 
Burgos ( Je rón imo) 
Burgos (Viuda de) 
Moreno (Francisco) 
R o d r í g u e z ( Joaqu ín ) 
Tejidos 
Cáscales Carri l lo (Jacinto) 
Lar qué (Juan) 
Márquez hermanos 
Moreti (Federico) 
Portero, J i m é n e z y C.a 
Siles v Ortega 
Sánchez (J.) 
Torneros 
Lara (José) 
Santos (Francisco) 
Ultramarinos 
Blázquez (Isidoro) 
Blázquez y C.a (Mateo) 
Espejo (Alonso) 
Gonzá lez (Cristóbal) 
Gonzá lez (Francisco) 
Lacomba (Pedro) 
Mar t ínez (Diego) 
Peralta (Faustino) 
Rivas (Francisco) 
Rus (Antonio) 
S á n c h e z (Manuel) 
Sedeño (Alonso) 
Sedeño (Bernardo) 
Serrano y C.a 
Vega (José) 
Ventura (José) 
Veterinarios 
Alvendin Carrasco (Rafael) 
! Becerra Granados (Juan) 
Castaños (Rodrigo) 
Muñoz (Manuel) 
Zandaza (Andrés) 
Vinos (Cosechero de) 
Bravo (Alonso) 
Bravo (Francisco) 
Cá lven te (Manuel) 
D o m í n g u e z (Diego) 
G a r c í a (Hijos de Eulogio) 
Gómez de las Cortinas (Antonio) 
Izquierdo (Herederos de Adolfo) 
Morales (Diego) 
"Niiñez (Rafael) 
Palop (José) 
P é r e z (Juan Antonio) 
Ponce (Pedro) 
Rivas (Francisco) 
Sánchez (José) 
Sedeño (Miguel) 
Vinos (Exportadores do) 
G a r c í a (Hijos de Eulogio) 
Palop (José Antonio) 
P é r e z (Juan A . ) 
Ventura (José) 
Vázquez (José) 
Zapaterías 
C á l v e n t e (Manuel) 
Carrero (Francisco) 
Chornicharo (José) 
D u r á n (Juan) 
Gonzá lez (Francisco) 
Mart ín (Rafael) 
Mar t ínez (José) 
Montero (Alonso) 
Ordóñez (Antonio) 
Pozo (José del) 
SALARES 
(PARTIDO J U D I C I A L Dlü TOKUÓX) 
(1.150 habitantes) 
V i l l a distante de Tovróx 15 ki lóme-
tros y de Má laga 44. Es tac ión do ferro-
ca r r i l más p r ó x i m a , Málaga . 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Camacho (José) 
Secretario, Raudo (Antonio) 
Juzgado municipal 
Juez, J i m é n e z (Antonio) 
Fiscal, B e r m ú d e z (Francisco) 
Secretario, Raudo (Antonio) 
Cura párroco, Cotilla (Manuel) 
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Instrucción pública 
Profesor, Galleg-o Sánchez (Francisco) 
Profesora, Ga rc í a Negrete (Isabel) 
; Profesiones, Comercio é Industrias 
Abacerías 
Crespillo (Francisco) 
G a r c í a F e r n á n d e z (Francisco) 
J i m é n e z Avales (Antonio) 
P é r e z Castro (Antonio) 
Aguardientes 
Rodr íguez Castro (Juan) 
Ganados (Tratante en) 
Mar t in (José) 
SAYALONGA 
(PARTIDO JUDICIAL DE TORUÓX) 
(1.900 habitantes) 
V i l l a distante de T o r r ó x 11 k i lóme-
tros y de M á l a g a 39. Es tac ión de fe-
r rocar r i l más p r ó x i m a , Málaga . 
Produce naranjas, pasas, vinos, 
aceitunas y frutas. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Díaz (Sebast ián) 
Secretario, Blanca (Antonio) 
Juzgado municipal 
Juez, Díaz (José) 
Fiscal, Díaz (José) 
Secretario, G a r c í a (Andrés) 
Citra^rm-oco,Blanca Boezo (Francisco) 
Instrucción pública 
Profesor, Biedraa Molina (Antonio) 
Profesora, PendenaValera (Valentina) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Aceite (Molinos de) 
Alcoba Gordillo (Rafael) 
F e r n á n d e z Escobora (José) 
Lara (Francisco) . 
Aguardientes (Fáb r i ca de) 
Ruíz Parra (Rafael) 
Comestibles 
F e r n á n d e z A r i z a (Antonio) 
Mota (María) 
Cosecheros 
Díaz Ramos (Evaristo) 
Díaz P é r e z (Sebas t ián) 
F e r n á n d e í Parra (José) 
Lara F e r n á n d e z (Francisco) 
Lara Ruíz (Viuda de Francisco) 
Ruíz Parra (Rafael) 
Sánchez Sánchez (Rafael) 
Vicente F e r n á n d e z (José de) 
Médico 
Labrada (José F.) 
Profesor de música 
G a r c í a Correa (Andrés) 
Tejidos de algodón 
Díaz Ramos (Evaristo) 
Gonzá lez (Francisco) 
S á n c h e z Abolafio (Ana) 
Corumbela 
Vi l l a con 250 habitantes á 3 ki lóme-
tros de Sayolonga. 
(Faltan datos.) 
SEDELLA 
(PARTIDO J U D I C I A L DE TORROX) 
(2.200 habitantes) 
V i l l a distante de T o r r ó x 2U ki lóme-
tros y de Má laga 44. Es tac ión de fe-
r roca r r i l más p r ó x i m a . Málaga . 
Produce pasas, vino, aceite, t r igo , 
ma íz y naranjas. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
' Alcalde, Duran Macías (Carlos) 
1 Secretario, P e ñ a G u t i é r r e z (José) 
; Juzgado municipal 
; Juez, Cabello Conde (José) 
I Fiscal, Luque (Juan) 
I Secretario, P e ñ a G u t i é r r e z (José) 
I Cura párroco. Luque y Luquo (José) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
i Comerciante 
j P e ñ a (Antonio) 
\ Comestibles 
I Arce (Andrés) 
' C a s t a ñ e d a (Antonio) 
I Pasas (Exportadores de) 
I Cabello F e r n á n d e z (Antonio) 
' Ramos (Antonio) 
Tejidos 
Cabello (Andrés) 
P álacips (Fe mando) 
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SIERRA DE YEGUAS 
(PAKTIDO JUDICIAL DE CAMPILLOS) 
(3.130 hsibitanfes) 
Los naturales se t i t u l an serranos 
V i l l a diatante de Campillos 6 k i lo -
metros y de M á l a g a 61. Estación de 
ferrocarr i l m á s p r ó x i m a , Campillos, 
en la l ínea de Bobadilla á Algeciras. 
Feria el 24 de Agosto. 
L a fundac ión del pueblo se atr ibuye 
á los i i l t imos tiempos de los moros en 
España , pues en sus inmediaciones se 
han encontrado muchos vestigios á r a 
bes, entre los cuales figuran algunos 
algunos sepulcros y monedas. Sin em 
bargo, hay datos para suponer que 
ex i s t i r í a ya en tiempo de los romanos, 
ó á lo menos e s t a r í a n poblados sus al 
rededores, puesto que haciendo esca-
vaciones recientemente en un terreno 
distante 3 k i lómet ros se extrajeron 
varios ladri l los que por su forma y 
d e m á s detalles parecen pertenecer á 
la época romana. 
El nombre compuesto de Sierra de 
Yeguas es debido, sin duda, A la sierra 
que á 2 k i lómet ros se encuentra y á 
las grandes piaras de yeguas que an-
t iguamente h a b í a en las dehesas á 
que sus campos estaban destinados. 
La posición topográf ica es bella; al 
Norte tiene la expresada sierra con 
m á s de 7 k i lómet ros de longi tud , y 
entre és ta y la población hay una pe-
q u e ñ a vega ó valle, tan largo como 
la sierra y de una anchura de 2 A 3 
k i lómet ros p r ó x i m a m e n t e . 
Su p roducc ión consiste en granos, 
aceite y sal, y se cria ganado de cer-
da, lanar y cabr ío que dan abundante 
y sabrosa carne y leche, á causa de los 
terrenos salitrosos. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Solís Pozo (Emilio) 
Secretario, Solero (Manuel) 
Juzgado municipal 
Juez, Palma (Francisco) 
Fiscal, Nieto (Francisco) 
Secretario, Escalante (Francisco) 
Cura párroco, Pé rez (Florencio) 
instrucción pública 
Profesor, Ferrar (José) 
Profesora, Vera (Rafaela Elena) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Abogado 
Enrique (Rafael) 
Aceite (Fábr icas de) 
Colchado (Condesa de) 
Solís del Pozo (Emilio) 
Aceite (Molinos de) 
A g u i l a r G á l v e z (José Marta} 
Calvo Rubio (Francisco) 
Carvajal (Francisco) 
Carvajal (Gabriel) 
Carvajal (José) 
Estepa (Marqués de) 
Gonzá lez (Juan) 
Rulz (Ramón) 
Sánchez (Autooio) 
S.mchez (Francisco) 
Sánchez (Ildefonso) 
Solís del Pozo (Emilio) 
Torres Prieto (José) 
Vi l lav icencío (José) 
Aguadores 
A g u i l a r (José) 
Farelo (Francisco) 
Carnecerías 
G a r c í a (Luis) 
R a m í r e z (Bartolomé) 
Carpinterías 
Macias (José M.a) 
P é r e z (Domingo) 
Torres (Juan) 
Casino 
Círculo de Labradores 
Comestibles y quincalla 
Agui l a r (José M.a) 
Carbonero (Fernando) 
Carbonero (Pedro) 
Mar t ín (Fernando) 
Rengel (Ildefonso) 
Sánchez (Francisco) 
Torres Torres (Juan) 
Valencia (Fernando) 
Confitería 
Gonzá lez (Francisco) 
Farmacia 
Mora (Cristóbal) 
Granos y aceites (Exportadores de) 
G á l v e z (Marcelino) 
Gonzá lez (Juan) 
S á n c h e z (José) 
Huéspedes (Casa de) 
S á n c h e z (Bar tolomé) 
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Médico 
Martinftz de los Sat i íós (Federico) 
Posadas 
San B a r t o l o m é , F e r n á n d e z (Antonio; 
De la Plaza, Notario (Áaitonio) 
De la Paz, Reina (Francisco) 
Nueva, Torres (Francisco) 
Sal ( F á b r i c a s de) 
Rodriguez (Herederos de) 
Solis (Emil io) 
Sastre 
Reina (Pedro) 
Tejidos, quincalla, coloniales y drogas 
Calde rón (Simón) 
Pozo (Jorge^ 
Pozo Hermanos 
Suriano (José Seg-undo) 
Veterinarios 
López (Francisco) 
Ruiz (Francisco) 
Yeso (Fáb r i ca de) 
Pozo (Vivida de José) 
Zapaterías 
Jurado (José) 
Luna (Francisco) 
Pozo (Manuel) 
Sánchez (Bar to lomé) 
TEBA 
(PARTIDO JUDICIAL D E CAlápJLLbs) 
(5:351 habifanfes) 
V i l l a con es tac ión de fe r rocar r i l á 
2 k i lómet ros , con magnifica carretera, 
en la l inea de Bobadilla á Algeciras, 
Alumbrado e léc t r ico . Dista de Cam-
pillos 6 k i lómet ros y de M á l a g a 66. Fe 
r ia el 10 de Agosto y un Paso muy 
importante el 23 de Mayo. 
En su t é r m i n o existen canteras de 
jaspe de diferentes colores y restos de 
un castillo de tiempo de los romanos. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, P e ñ a l v e r ( Joaqu ín ) 
Primer Teniente de Alcalde, Otieto 
(Manuel) 
Segundo Teniente de Alcalde, Fon ta l -
va (José) 
S índico , G a l á n (Rafael) 
Depositario, Fordau (José) 
Secretario, Castillo (Manuel) 
Oficial 1.°, Cuerrero (Cosme) 
1 Concejales, Cardiu (Cayetano), Esca-
lante (Cipriano), Espinosa (Cayeta-
no), G i l (José) , Gómez (Antonio), J i -
ménez (Francisco), Lora (Pr imi t ivo) 
! y Maldonado (Antonio) 
I Matadero 
i Administrador, Gómez (Manuel) 
Inspector, Muñoz (Luis) 
Matarifes, G a l á n Verdugo (José) y 
Rey Chica (Manuel) 
Juzgado municipal 
Juez, Palacios (Matías) 
Fiscal, Soto Carmena (Francisco) 
Secretario, Espada (Manuel) 
Curas párrocos, Avilés ( Joaqu ín ) y Rei-
na (Rafael) 
Instrucción pública 
Profesores, Cásasela (Juan) y Medina 
(Cristóbal) 
Profesoras, Gui jarro (Pilar) y Lora 
(Rosario) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Abogados 
Fordau (José) 
Palacios (Matías) 
Riobóo (Rafael) 
Aceite (Molinos de) 
Hinojosa (Rafael) 
Hinojosa (Viuda de José) 
P e ñ a l v e r (Francisco) 
P e ñ a l v e r ( Joaquín) 
Por t i l la (José) 
Albardonero 
. D u r á n (Francisco) 
Armero 
A r i a s Ar jona (Juan^ 
Barfteros 
Cast i l ío (Manuel) 
Marawer (Francisco) 
Rey (Saturnino) 
TorceJl (Antonio) 
Cafés 
Barba (Enrique) 
Espinosa (Cayetano) 
( rómez (Antonio) 
M a r t í n e z (Rafael) 
Troyano (Antonio) 
Carpinteros y ebanistas 
GÓinez (Antonio) 
Gómez (José) 
La ra (Antonio) 
Real (Juan) 
Reina (Manuel) 
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Reina (Rafael) 
Romero (Mateo) 
Torres (Juan) 
Troyano (Antonio) 
Casino 
Circulo de Labradores, Presidente, 
Riobóo (Rafael) y Secretario, Gó-
mez Verdugo (Manuel) 
Chacinas 
Chito (Miguel) 
Huertas (Jacinta) 
J i m é n e z (Juan) 
Comestibles 
Barba (Antonio) 
Calleja (Andrés) 
Cordón (Antonio) 
Gómez (Atonio) 
Guerrero (José) 
Guerrero (Matías) 
l i ihero (José) 
Mar t í nez (José) 
Medina (Leonardo) 
Mesa (Juan) 
Moreno (Josefa) 
Neiblas (Santiago) 
Quirós (Antonio) 
Romero (Antonio) 
Comisionista 
Guerrero (Cosme) 
Confitería 
Gómez (José) 
Electricidad (Compañ ía de) 
Directores, Castillo G a r c í a (Maimel) y 
Barroso Gonzá l ez (José) 
Farmacia 
Gallego (Raimundo) 
Fonda 
Escalante (Rafael) 
Gaseosas 
Mart ín (Manuel) 
Granos (Corredores de) 
Aria y a Morales (Francisco) 
Castillero (José) 
I jebrón (Rafael) 
Harinas (Molinos de) 
Ange l (Antonio) 
Angel (Manuel) 
Ar royo (Francisco) 
Escobar (Andrés) 
G u t i é r r e z (Manuel) 
R a m í r e z (Francisco) 
Herrerías 
Barba Soto Antonio) 
Gómez F e r n á n d e z (Antonio) 
M á r q u e z Rosa (Antonio) 
Jaspe en bruto 
Barba (Carlos) 
Chinchurreta (Pedro) 
Guerrero Breseño (Francisco) 
Gui jarro (Francisco) 
Médicos 
Cuevas (Francisco) 
Gallego (Rafael) 
Minero 
Espejo (Manuel) 
Notaría 
Notario, Hinojosa (Rafael) 
Oficial, Gómez (Manuel) 
Panaderos 
Gonzá lez (Francisco) 
Mart ín G u t i é r r e z (Manuel) 
Ocaña (Francisco) 
Ríos (Cristóbal) 
Pescadería 
Gómez (Evaristo) 
Piedras de molino 
Barba Fontalva (José) 
Moreno (Juan) 
Sestilo (Diego) 
Verdugo (Antonio) 
Pólvora y dinamita (Depósito do) 
Quirós Fontalva (Antonio) 
Posadas 
Negret (Vicente) 
Pinta (Rafael) 
V á z q u e z (José) 
Practicantes en oirujia 
Maraver (Andrés) 
Rey (Saturnino) 
Tocell (Antonio) 
Quincalla y paquetería 
Barba (Antonio) 
Calleja (Andrés) 
Medina (Leonardo) 
Mesa (Juan) 
Neiblas (Santiago) 
Sastre 
G u t i é r r e z (Manuel) 
Sogas de esparto (Fábr icas da) 
Avi lés (Francisco) 
Escalante (Juan) 
Fontalva (Antonio) 
G a r c í a (Francisco) 
'Herrero G a r c í a (José) 
Maldonado (Antonio) 
Maldonado (José) 
Morales (Manuel) 
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Sombrerería 
Gonzá lez (Simón) 
Tejidos (Tiendas de) 
Barba (Antonio) 
Calleja (Andrés ) 
Medina (Leonardo) 
Mesa (Juan) 
Veterinarios 
López (Miguel) 
Muñoz (Luis) 
Vinos y aguardientes ( Depósi to de) 
Guerrero (Cosme) 
Vinos (Cosecheros de) 
Cardin (Cayetano) 
G a l á n (Rafael) 
Gallego (Angel) 
G a r c í a (Antonio) 
G a r c í a (Santiago) 
Guerrero (Herederos de Cristóbal) 
Her re ra (Francisco) 
J i m é n e z (Juan) 
L inero (Rafael) 
M a r á ver (Andréá) 
Mar t ín (Manuel) 
Mesa (Francisco) 
Quirós (Antonio) 
Rey (Saturnino) 
Salguero (Antonio) . 
Zapaterías 
Anaya Morie l (Manuel) 
Angulo G a r c í a (Francisco) 
Bellido G a l v á n (Ramón) 
Guerrero Angu lo (Antonio) 
Guerrero Castiller (Antonio) 
Guerrero Castiller (Francisco) 
Mar t ínez Bueno (Antonio) 
Romero L i r a (Miguel) 
TOLÓX 
(PARTJDO J U D I C I A L D E COÍN) 
(3.600 habitantes) 
Los naturales se t i tu l an toloxíes . 
V i l l a distante de Coin 15 k i lómet ros 
y de M á l a g a 39. Es tac ión de ferroca 
r r i i m á s p r ó x i m a , Pizarra, á 18 kiló-
metros, en la l í nea de Córdoba á Má-
laga. 
El pueblo es de origen á r a b e , de 
cuya época conserva algunos restos 
de u n castillo. 
Se comunica con Coín por un buen 
camino para caba l l e r í a , .y es llamado 
el Panticoaa de Andalucía por los mu-
chísimos agü i s t a s que acuden á sus 
! afamados baños medicinales de Fuen-
I te A m a r g o s a » , no exagerando al afir-
i mar que son superiores á todos sus 
: similares, pues en ellos encuentran 
; salud completa los enfermos que cada 
i año en mayor n ú m e r o van en busca 
i de al ivio á sus dolencias. 
Este balneario pertenece á la socie-
j dad Garc í a , L o m e ñ a y C.a, y la dircc-
| ción del mismo es tá encomendada al 
\ competente Dr. D . A r t u r o Daza de 
i Campos. Los aparatos inhaladores y 
| pulverizadores es tán montados con 
¡ forme á los adelantos que hoy se cono 
cen. 
Entre las diversas fondas que cxis-
1 ten, se halla en pr imar t é r m i n o la de 
| los citados baños , construida,reciente 
I mente, en la cual los pupilos reciben 
\ el más esmerado trato. 
Las temporadas oficiales de los ba 
[ ños son desdo 1.° de Mayo al 3U de 
' Junio y del 1.° de Septiembre al 31 de 
| Octubre. 
Hay alumbrado e léc t r ico , y la pro-
ducc ión de su terreno consiste en v i -
no, aceite, higos, naranjas y cereales. 
Elemento ofi 
Ayuntamiento 
Alcalde, A g u i l a r (Franchoo) 
Secretario, F e r n á n d e z (Salvador) 
Juzgado municipal 
Juez, F e r n á n d e z (Eugenio) 
Fiscal, A ñ ó n (Agus t ín ) 
Secretario, G i l (Miguel) 
Teniente de la Guardia civil , Berna! 
(Rafael) 
\ Onra párroco, Ma.Ytlr\ Tinoco (Celedo-
nio) 
instrucción pública 
Profesor, Cuenca (Manuel) 
Profesora, Ayos (Dolores) 
Profesiones, Comercio é industrias 
Abogado 
F e r n á n d e z (Eugenio) 
Aceite (Molinos de) 
Carmena (José) 
F e r n á n d e z (Salvador) 
Lizama (Enrique) 
Mil lán (José) 
Río (José del) 
Vázquez (Modesto) 
Aguardientes ( F á b r i c a de) 
V á z q u e z (Juan) 
Aguas minerales 
Garc í a , L o m e ñ a v C.a 
Alumbrado público (Empresa dé) 
Garcés , Rio y C.a 
Baños (Establecimiento de) 
Ga rc í a , L o m e ñ a y C.11 
Cafés y Casinos 
Anón (Ag-ustín) 
VAzquez (Martin) 
Comestibles 
Canea (Miguel) 
Garcia (Enrique) 
Guerra (Diego) 
Prolon u'o (Rafael) 
Vidales (Francisco) 
Comisionista 
Gallardo (Juan) 
Confitería 
Rojo (Melchor) 
Farmacia 
VAz.quez (Modesto) 
Fondas 
Carmona (José) permanente 
Gallardo (Juan) temporada de baños 
Garc í a , L o m e ñ a y C.R ídem 
Miilán (José) ídem 
Harinas (Molinos de) 
F e r n á n d e z (Antonio) 
F e r n á n d e z (Cris tóbal) 
F e r n á n d e z "(José) 
Gamboa (Sebas t ián) 
Garcia (Ángel ) 
MiUán (José) 
Millán (Manuel) 
Rio (José del) 
Herrerías 
Román (Fernando) 
Sánchez (Juan) 
labon (Fáb r i ca de) 
Gallardo (Blas) 
Médicos 
Vázquez (Manuel) 
Villamor (José) 
Quincallería 
Rio Rey (José del) 
Tejas y ladrillos (Fáb r i ca de) 
Mii lán (José) 
Tejidos 
Rio Rey (José del) 
Vidales (Francisco) 
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! Vinos 
, Gallardo (Juan) 
j Vázquez (Juan) 
I Zapatería 
¡ Moreno (Juan) 
I Propietarios 
I Limaza (Enrique) 
Moreno (José) 
Rio Rey (José del) 
Rio (José del) 
V á z q u e z (Manuel) 
V á z q u e z (Modesto) 
TORREMOLINOS 
(PARTIDO J U D I C I A L DE MÁLAGA) 
(3,000 habitantes) 
Lugar distante de Má laga 12 ki lo-
metros, que es la es tac ión de ferroca-
r r i l más p r ó x i m a . Coche diario á Má-
laga. Feria el 28 de Septiembre. 
Produce principalmente c a ñ a de 
azxicar, cereales y aceites. 
Elemento offelai 
Ayuntamiento 
Alcalde, Rivera Zaragoza (Juan) 
Secretario, Manzano Gonzá l ez (José) 
Juzgado municipal 
Juez, H e r n á n d e z Delgado (Ginés) 
Fiscal, Avísba l Luque (Antonio) 
Secretario, P é r e z Ar royo (Jaime) 
Segundo teniente de la Guardia civil , 
P é r e z Barberf (Jaime) 
Cura párroco, Osuna" (Eduardo) 
Instrucción pública 
Profesor, Morales (Francisco) 
Profesora, Requena (María) 
Profesiones, Comercio é industrias 
Barberías 
Candela Castillo (Eduardo) 
P é r e z Gonzá lez (Salvador) 
Garnecerías 
M á r q u e z Galeote (José) 
Montes del Cid (Manuel) 
Carpinterías 
F e r n á n d e z Alcausa (Gabriel) 
Navas Ortfz (Miguel) 
Quintana Peralta (Rafael) 
Casinos 
Avisbal Luque (Manuel) 
S á n c h e z Gonzá l ez (Francisco) 
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Farmaoia 
Tirado Gómez (José) 
Fonda 
H e r n á n d e z Delgado (Ginés) 
Harinas (Molinos de) 
Oano Rosado (Cristóbal) 
Castillo Rodriguez (Francisco) 
Domino'nez Navas (José) 
G a r c í a Sánchez (Manuel) 
Leal Pacheco vAna) 
Maneja Gómez (Adolfo) 
Mar t in D o m í n g u e z (Vicente) 
S á n c h e z Vergara (Manuel) 
Médico 
Sellés Cobos (Manuel) 
Salazón de pescados 
Avisbal Luque (Antonio) 
Avisbal Luque (Sebas t i án ) 
G a r c í a Carmena (Pascual) 
Veterinario 
Salazar R a m í r e z (José) 
Vinos, aceites y cereales (Almacenes de) 
A v i l a León (José) 
Carrasco Ruiz (Francisco) 
Domínguez: Márquez (José) 
G a r c í a Hiño josa (Ana) 
Márquez Alvarez (Rafael) 
P é r e z Agu i l e ra (Francisco) 
R ive ra Zaragoza (Miguel) 
TORRÓX 
( C A B E Z A D E P A R T I D O ) 
(6.400 habitantes) 
V i l l a distante 44 k i lómet ros de Má-
laga, para cuya capical hay di l igencia 
diar ia . Es tac ión de ferrocarr i l más 
p r ó x i m a , M á laga . Servicio te legráf ico 
l imitado. Feria en Octubre. 
Tiene una hermosa vega y exporta 
naranjas, limones y pasas, ,síendo su 
principal industr ia la fabr icación de 
a z ú c a r . Las cosechas de c a ñ a dulce 
son muy importantes. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Ar i za Urbano (José) 
Pr imer teniente de alcalde, Mi ra G i l ' 
t i é r r e z (Javier) 
Segundo teniente de alcalde, F e r n á n -
dez (Juan) 
Secretario, N a r v á e z (José) 
¡ Juzgado de primera instancia 
Juez, Sola Portocarrero (Francisco) 
Escribanos, Sevilla (Fernando) y Se-
v i l l a Navas (José) 
Juzgado municipal 
Juez, Mi ra y Mi ra (Esteban) 
Fiscal, Mar t ín Alfaro (Juan) 
Secretario, López (Gregorio) 
Registrador de la Propiedad, Ruiz (Es-
teban) 
Oficiales, Márquez (Justo) y Márquez 
(Manuel) 
Alcaide de la cárcel, Márquez Medina 
(Salvador) 
Cura párroco, L a r r u b í a Raya (Francis-
co) 
Instrucción pública 
Profesores, Ar i za Alcoba (Diego) y 
Muñoz Palomo (Salvador) 
Profesora, Port i l lo (Maria) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Abogados 
Mira y Mira (Esteban) 
N a r v á e z Ferrer (José) 
Azúcar ( F á b r i c a de) 
Larios (Hijo de M.) 
Café 
Márquez (Diego) 
Farmacéutico 
Ariza Urbano (José) 
Frutos del país (Exportador de) 
Sevilla (José de) 
Harinas ( F á b r i c a de) 
Escobar G u t i é r r e z (Francisco) 
Médicos 
Chicauo (Manuel) 
Noguer (J. Javier) 
Notario 
Urbano (Antonio) 
Procurador 
Navas (Francisco) 
Tejidos 
N a r v á e z (Manuel) 
Pérez (Antonio) 
Marqués (Gregorio) 
Ultramarinos 
López Escobar (Félix) 
P é r e z Navas (Antonio) 
Zapaterías 
Vargas (Francisco) 
Vargas (Salvador) 
Villana (José) 
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Propietarios 
G u t i é r r e z (Antonio) 
G u t i é r r e z (José) 
Mira (Esteban) 
Sobilla (José) 
TOTALÁN 
(PARTIDO JUDICIAL DJB MALA t ú ) 
(1.123 hab i tan tes ) 
Lnp-ar distante 14 kilonieti-os de 
Málaga , qne es la es tac ión de ferroca-
r r i l m á s p r ó x i m a . 
Elemento o f i c i a l ' 
Ayuntamiento 
Alcalde, Castillo Vertedor (José) 
Secretario, Ruíz Ruiz (José) 
Juzgado municipal 
Juez, Ruiz Castillo (Antonio) 
Fiscal, Fuentes Diez (Antonio) 
Secretario, Ruiz (Prudencio) 
Cura párroco, Mar t in Pinazo (Manuel) 
Instrucción pública 
Profesor, Romero Vallejo (Juan) 
Profesora, Chamizo Gaspar (Maria) 
Profesiones,-Comercio é Industrias 
No hay. 
VALLE 
DE ABDALAJÍS 
(PÁRTIDO JUDICIAL DK AXTEQUKHA) 
(3.500 hab i tan tes ) 
Los naturales se t i tu lan vallesteros. 
Lugar distante de Antequera once 
k i lómet ros y de Málaga. 33. Es tac ión 
de ferrocarr i l m á s p r ó x i m a El Chorro, 
á 8 k i lómet ros , en la linea de Córdoba 
á Málaga . Feria el 10 de Agosto. 
El pueblo es tá situado en el arroyo 
de su nombre y á la falda de la sierra, 
sobre las ruinas de la ant igua Nesca-
nm, ciudad que floreció en tiempo de 
los romanos. Hay muchos vestigios 
qtte acreditan este dato his tór ico, en-
tre ellos un pedestal que se encuentra 
en la plaza públ ica , resto de un mo-
numento dedicado al emperador Tra-
jano. 
En los alrededores se ven t a m b i é n 
muchas reliquias y objetos de cerá ra i 
ca de la época de la dominac ión ro-
mana. 
L a p roducc ión del terreno consiste 
en cereales, aceites y hortalizas, go-
zando sus trigos de merecida fama. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, xMuñoz de Toro (José) 
Secretario, Guerrero (Antonio) 
Juzgado municipal 
Juez, Guerrero Conejo (Ildefonso) 
Fiscal, Bravo (Antonio) 
Secretario, Conejo (José) 
Cura párroco, Guerrero Conejo (Fran-
cisco) 
Instrucción pública 
Profesores,' G a r c í a Ledesma (Manuel) 
Montiel del Rio (Francisco) 
Profesora, Navarro (Dolores) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Aceite (Fábr i cas de) 
Muñoz Reina (Francisco) 
Gonzá lez (José) 
Aguardientes 
Mart in (Juan) 
Alfarería 
Mir (Luís) 
Carpinterías 
A g u i l a (A. del) 
Bravo (Francisco) 
Garcia Garcia (Francisco) 
Comestibles 
Delgado (Eduardo)" 
Gonzá lez (Juan) 
Guerrero (Alfonso) 
Farmacias 
Conejo (José) 
Bravo (José) 
Harinas (Molinos de) 
Real (Francisco) 
Reina (José) 
Médicos 
Guerrero (Francisco) 
Pé rez (Cristóbal) ' 
Posadas 
Gordillo (José) 
Plana (Juan) 
Tejidos 
Conejo (José) 
Delgado (Eduardo) 
Guerrero (Ildefonso) 
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Mar t in (A.) 
Mart in (Francisco) 
Eeina (José) 
Torres (José) 
Veterinarios 
J i m é n e z (Cristóbal) 
J i m é n e z (Juan) 
Zapaterías 
Ortlz (Antonio) 
Pé rez (Diego) 
E a m í r e z (Pablo) 
Ramirez (Juan) 
VÉLEZ MÁLAGA 
(CABEZA DB PARTJDO) S 
(24 .500 hsibi fantes) 
Los naturales se t iUi lan vé lenos . 
Ciudad distante de Málaga 28 ki lo 
metros. Es tac ión de ferrocarr i l m á s 
p r ó x i m a Málaga , para cuya capital 
hay coche diario. A l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
servicio te legráf ico l imitado y oficina 
de Giro mutuo. Feria el 29 de Septiem-
bre. 
Su suelo produce vinos, pasas, acei-
te y c a ñ a de azúca r . 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Salto H e r r á i z (Antonio) 
Secretario, Sevillano (José María) 
Juzgado de primera instancia 
Juez, C h e r v á s y Begund (Vicente) 
Escribanos, Alcausa (Emi l io) , Fossati 
(Federico), Palacios (Juan) v Ruiz 
(Rafael) 
Secretario, Palacios (Juan) 
Registro de la propiedad 
Registrador, Molinero (Ricardo) 
Suplente, Ruiz (Patricio) 
Juzgado municipal 
Juez, Bascan Marin (José) 
Fiscal, Fe i -nández H e r r á i z (José) 
Secretario, Mart in (José M.B) 
Cárcel pública 
Alcaide, Burgos (Manuel) 
Administrador, Chica (Manuel) 
Administrador de Correos, Robles Sán-
chez (Francisco) 
Oficinas de Telégrafos 
Jefe, Robles S á n c h e z (Francisco) 
Oficial, Robles Snnchez (Manuel) 
Curas párrocos, P é r e z (Miguel) y Acos-
ta A l g a r r a (Miguel) 
Ecónomo capellán, Palma López (Ma-
nuel) 
Instrucción pública 
Profesores, Herrero Ramos (Juan) y 
Zambrano y Garcia (Blas) 
Profesoras: Acosta (Ana), J i m é n e z 
(Br íg ida) , < h-tega Acosta (Concep-
ción), P é r e z Díaz (Isabel), Rüiz Be-
rrocal (Mercedes), Segovia Jaique 
(Gracia), Sevillano (Teresa) y V i -
l la lva Ortega (María) 
Cuerpo consular 
Vicecónsul de los Países Bajos, Sevi-
Sevilla (José de); cónsul de Portu-
gal , Valle (Rafael S.) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Abogados 
Bascán (José) 
Cruz (Antonio) 
Cueva (José) 
Gómez (Juan) 
Gonzá lez (Antonio) 
Herrera (Enrique) 
Hurtado (Juan) 
Lanzas (José) 
Lasso (Aurelio) 
López (Antonio) 
Mendal (Francisco) 
Pé rez (Manuel) 
Saltos (Antonio) 
t é l l e z , José) 
Aceite (Fábr icas de) 
B a s c á n (José) 
Car r ión (Diego) 
Cá r r i ón (Santiago) 
Conejo (María) 
Cruz Pareja (Herederos de Antonio) 
Cruz Cotil la (Juan) 
Cruces ( José ) 
Delgado (Juan) 
G i m é n e z Hermanos . . 
Gómez (Felipe-) 
H e r r á i z (Leandro) 
J u l i á n ( Joaqu ín ) 
Langas (José) 
L u p i a ñ e s (José) 
Marin hermanos 
N ú ñ e z (Herederos de Manuel) 
Poey (Pedro) 
Ramos (Heredé ros de (Juan) 
Saltos (Viuda de Tr in idad) 
Valle (Rafael) 
Agrimensor 
Zaragoza (Miguel) 
Aguardientes (Fábr i cas de) 
J i m é n e z Hermanos 
Lados (Hijos de M.) 
L u p i á ñ e z (José) 
Abonos artificiales 
Morel J i m é n e z (Manuel) 
Almidón (Fáb r i cas de) 
Lanza y P é r e z 
P a ñ u e l a (Antonio) 
Azúcar ( F á b r i c a de) 
Larios (Hijos de M.) 
Banquero 
Sanz (Anastasio) 
Cafés 
Vi l l a r (Inocencio) 
Piedrola (Enrique) 
Ramos (Antonio) 
Calderería 
Torés (Juan) 
Casino 
De Vélez" M á l a g a 
Centro de suscripciones 
Cuevas Mar t in (José) 
Cererías 
Mart ín Muñoz (Suéesores de) 
Salido (Miguel) 
Comisionistas 
Alba (Antonio) 
Herrera (Antonio) 
Murciano (Francisco) 
Confiterías 
G a r c í a (Hijos de Manuel) 
R o d r í g u e z (Viuda de) 
Vela (Francisco) 
Curtidos (Almacenes de) 
Pe l áez (Antonio) 
Ramos (José) 
Farmacias 
F e r n á n d e z (José) 
G u t i é r r e z (Salvador) 
Laza (Enrique) 
Miljet (Baldomero) 
Morel (Manuel) 
Fondas 
C á r d e n a s (Mercedes) 
Montero (Manuel) 
Frutos del país (ExportadorcR de) 
Bellido (Antonio) 
Calero (Miguel) 
Cruz Cotil la (Antonio) 
Cruz Herrera (Antonio) 
H e r r á i z (Leandro) 
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I Izquierdo (Antonio) 
Morel (Manuel) 
| P e ñ a (Emilio) 
P e ñ a (José) 
Pé rez (Antonio) 
Gaseosas (Fábr icas de) 
I Millec (Baldomero) 
Laza (Enrique) 
Harina? (Fábr icas de) 
I Gómez (Felipe) 
Ramos (Hijos de J.) 
Torres (Hijos de J.) 
Imprenta 
G a r c í a (Juan José) 
Jabón (Fábr i cas de) 
'.Acosta (José) 
A g u i r r e (Juan) 
Gómez (Fulgencio) 
Gonzá lez (José) 
Jaime (Plácido) 
Jaime -(Serafín) 
Loza y cristal 
i P a v i á n (Miguel) 
i Médicos 
| Corral (Antonio) 
j Cruz (Antonio) 
: G u t i é r r e z (José M.a) 
| Navarrete (José) 
i Pino (Manuel) 
Port i l lo (Antonio) 
Romero'( Antonio) 
Notarios 
Gómez (Rafael) 
V i l ia verde (Diego) 
Papel y objetos de escritorio 
G a r c í a (Juan José) 
Paquetería, quincalla y coloniales 
A n d é r i c a (Ensebio) 
I Artacho (José) 
' G a r c í a ^ E u s e b i o ) 
G a r c í a (Tomás) 
; Gómez (José) 
\ Herrera (Juan) 
I Mar ín (Telesforo) 
! Ortega (Viuda de J.) 
' Redondo (Viuda de M.) 
Vilches (Juan) 
| Pastas para sopa (Fábr i cas de) 
i Franquelo (Antonio) 
G a r c í a (José) 
Mar ín (Telesforo) 
Procuradores 
; Alamo (Manuel) 
i C a r r i ó n (Santiago) 
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Casamayor (Enrique) 
Casamayor Cniz (José) 
Palacios (Juan de Dios) 
Relojerías 
López Navarro (José) 
López Salido (José) 
Sastrerías 
Garcia (Manuel) 
Hinojosa (Manuel) 
Ortega (Ramón) 
Rodrig-uez (Alonso) 
Sombreros (Fábr i cas do) 
Herrera Ramos (Emilio) 
Garcia (Fernando) 
Sombrererías 
H e r n á n d e z (Viuda de) 
Marruenda (Antonio) 
Navarro (Antonio) 
Navarro (Enrique) 
Tejidos (Fáb r i cas de) 
Bernal (Viuda de) 
Murciano (Francisco) 
Tejidos (Tiendas de) 
Calvo y Gómez 
D o m í n g u e z (Rafael) 
Garcia G u z m á n (Antonio) 
Garcia G u z m á n (Miguel) 
G a r c í a Pareja (Antonio) 
Gómez (José) 
Gómez (Manuel) 
Gui l l én (Salvador) 
Marruenda (Antonio) 
Mateo hermanos 
Pardo (Manuel) 
Rojo (Rafael) 
Ruiz (Eladio) 
S imón Garcia (Miguel) 
Veterinarios 
D u r á n (Juan) 
Medina (Indalecio) 
Ruiz (José) 
Vinos (Almacenes de) 
Moreno (Juan) 
Moyano (Antonio) 
J i m é n e z hermanos 
Vinos (Cosecheros de) 
Bascan (José) 
Morel (Manuel) 
Cuevas (José) 
Vinos (Tiendas de) 
Conde (Andrés) 
Conde (Gaspar) 
Diaz (Gerónimo) 
Gonzá lez (José) 
Gonzá lez (Manuel) 
J i m é n e z (José) 
Jurado (Luis) 
Mar t in (Antonio) 
Ortega (Juan) 
Port i l lo (Manuel) 
Valdeiglesias (Rafael) 
Zapaterías 
Coronado (Isidro) 
Hierrezuelo (Juan) 
Mata (Antonio) 
Miíiá (Indalecio) 
Navarro (Enrique) • 
Navarro (Francisco) 
Navarro (Manuel) 
Palma (Francisco) 
Ríos (Manuel) 
Vega (Viuda de Rafael) 
Propietarios 
Bascán (José) 
Car r ión (Santiago) 
Cruz (Antonio de la) 
Delgado (Mercedes) 
G a r c í a (Tomás) 
J i m é n e z (Francisco) 
L u p i á ñ e z (José) 
Mendal (Francisco) 
Molina (Juan) 
Moreno (Miguel) 
Navarrete (José) 
P e ñ a (Emilio) 
P e ñ a (José) 
Poey (Pedro) 
Ramos (Sebas t ián) 
Salido (Miguel) 
Salido (Pedro) 
Valle Pe l áez (José) 
Vilches (Juan de Dios) 
g r e g - a t c l o s 
Chilches 
Lugar á 15 k i lómet ros de Véiez Má-
laga. 
(Faltan datos.) 
Torre del Mar 
(1.200 habitantes) 
V i l l a á 3 k i lómet ros de Vélez Mála-
ga. Tiene carretera de primer orden 
y da mucha importancia á este pueblo 
la gran fábr ica de a z ú c a r , propiedad 
de la casa Hijos de M. Lar íos , de Má 
laga. 
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Elemento ofieial 
Director de Sanidad, Mar t ínez Sanat 
(Adolfo) 
Ayttdante de Mar ina , Marra López 
(Enrique) 
Aduana 
Administrador, Alba Pomares (Ramón) 
Interventor , Mar t in (Hipólito) 
Qurapár roco , Mar t ín Baca (Sal vador) 
Instrucción pública 
Profesor, G a r c í a López (José) . 
Profesora, Ru íz (Adelaida) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Aguardientes ( F á b r i c a de) 
Reyes (José de ios) 
Alcohol (Des t i l e r ía de) 
Lai ios (Hijos de M.) 
Aserrar maderas (Fábr i cas de) 
Botey (José) 
Valle hermanos 
Azúcar ( F á b r i c a de) 
Lai ios (Hijo.-, de M.) 
Café-restaurant 
F e r n á n d e z (Juan) 
Calderería 
Delgado (Andrés ) 
Carpinterías 
Márquez (J.) 
Martel (Manu* 1) * . 
Coloniales (Almacene-, de) 
Escailo (Rafael) 
Izquierdo (Juan) 
López (Fernando) 
Moya (José) 
Zapata (Miguel) 
Consignatarios de buques 
Izquierdo (Anronio) 
Pe íáez (Francisco) 
Reyes (José) 
Tuso (Juan) 
Farmacia 
López (Alejandro) 
Legumbres (Explotador de) 
Guerrero Gonzá lez (José) 
Maderas (Almacenes de) 
Valle y C.a" 
Valle hermanos 
Médico 
Mar t ínez (Adolfo) 
Pescadería 
Guerrero Gonzá lez (José) 
Salazón de pescado 
A g n i l a r (Francisco) 
Diez (Federico) 
R a m ó n (José) 
Tejidos y paquetería 
Gómez Mar t ínez (Manuel) 
L ó p e z ( F e r n a n d o ) 
Puertas Caro (Juan) 
Ru íz (Cariora) 
Zafra (Ana) 
Veterinario > 
Ortíz (José) 
Vinos (Almacenes de) 
P e l á e z (Francisco) 
Reye- (José) 
VILLANUEVA 
DE ALGAIDAS 
(PARTIDO J U D I C I A L D E ARUHIDONA) 
(4.200 habitantes) 
V i l l a distante de Archidona 5 k i lo -
metros y de Málaga 55. Es tac ión de 
ferrocarr i l más p r ó x i m a , Archidona, 
en la l ínea de Córdoba á Grai ada 
Produce cereales y aceites. Feria el 
4 de Octubre. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Linares Luque (Andrés ) 
Secretario, Luque Ropero (Antonio) 
Juzgado municipal 
Ju«j,z, Ar jona Luque.(Francisco) 
FiíP^I, Guerrero M u ñ o í (Andrés) 
Secretario, Gómez de Aranda (Anto-
nio) 
Cura párroco, G u t i é r r e z Astorga (Emi 
lio) 
Instrucción pública 
Profesor, Vi la Vilchez (Francisco) 
Profesora, Blanca (Dolores) 
Profesiones, Comercio é industrias 
Abacería 
Béjar B é j a r (José) 
Droguería 
Luque (Francisco Jaime) 
Farmacia 
S á n c h e z G u t i é r r e z (Eduardo) 
Médico 
G a r c í a Torres (Lorenzo) 
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Tejas y ladrillos 
Cabrera Hiño josa (Francisco) 
Tejidos y quincallas 
Cabrera (Francisco) 
Cano Linares (José) 
Laque Ropero (Antonio) 
Luque Ropero (Francisco) 
Molina Llamas (Diego) 
VILLANUEVA 
DEL ROSARIO 
(PARTIDO JUDICIAL, D E ARCHJDONA) 
(2.839 habitantes) 
V i l l a distante de Archidoua 8 k i l o 
metros ,> de M á l a g a 33. Es tac ión de 
ferrocarr i l más p r ó x i m a Arct i idona, 
en la linea de Córdoba á Granada. 
Feria el 11 de Agosto. 
El pueblo es tá situado al Oeste y en 
la vert iente de la sierra Chamiso. 
En lo antiguo se l lamó Puebla de 
Saucedo, fué agregado de Archidona 
hasta el año 1821, que cons igu ió su 
sepa rac ión , previo expediente incoado 
el año 1813. 
El año 183Ü le fué cambiado el nom 
bre por el que actualmente t iene. 
E l archivo parroquial data desde 
1770. 
Posee abundantes aguas potables 
que suministran diferentes manantia-
les p róx imo á la poblac ión , llamado el 
más rico de ellos Río del Cerezo, en el 
curso del cual se encuentran seis mo 
linos harineros. 
Produce principalmente ceref.';^, 
aceites y hortalizas. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Carneros Rojas (Manuel) 
Secretario, Checa (Cnidido) 
Juzgado municipal 
Juez, Molina F e r ) i á n d e z (José) 
Fiscal, J i m é n e z (Eugenio) 
Secretario, Cea (José) 
Cura párroco, Rios Ros (Antonio) 
Instrucción pública 
Profesor, Hoyos Mesa (Francisco) 
Profesora, Naturas Mér ida (Francisca) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Al bañil es 
Nateras Mér ida (Francisco) 
Nateras Navas (Antonio) 
Nate a-> Navas (Marcos) 
Cafés 
J i m é n e z Mér ida (Alonso) 
N á v a s S e d a ñ o (Diego) 
Vallejo Villodres (José) 
Carpinteros 
Corrales .(Rafael) 
F e r n á n d e z (Rafael) 
Ruíz Mata (Juan) 
Círculos obreros 
Círculos de Labradores 
L a Evo luc ión 
Comestibles 
Godoy P é r e z (Mar ía) 
J i m é n e z Mérida (Sebas t i án ) 
Moreno Godoy (Francisco) 
Farmacéutico 
Torrej imeno (Manuel) 
Herrería 
Escobedo Montoya (Miguel) 
Médicos 
Carneros Molina (José) 
R u í z Palma (Sebas t i án) 
Tejidos 
G a r c í a López (Juan) 
Navas Navas (Diego) 
Vallejos Díaz (José) 
Veterinario 
R o d r í g u e z Navas (Francisco) 
Zapateros . 
Botelio Mér ida (Antonio) 
Patr icio G a r c í a (Francisco) 
VILLANUEVA 
DE TAPIA 
(PARTIDO J U D I C I A L Dlfl AKCIUDONA) 
(1.350 habientes) 
Villn. distante de Archidona 11 k i lo -
metros y de M á l a g a 50. Estación d é 
fe r rocá r r i l más p r ó x i m a Salinas, á seis 
k i l ó m e t r o s , en la l ínea de Córdoba á 
Granada. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Hidalgo (Vicente) . 
Secretario, Hidalgo (Amador) 
Juzgado municipal 
Juez, Arias (Franciscp) 
Fiscal, Fuentes (Victoriano) 
Secretario, Arias (Juan de) 
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Cura pár roco , Movano (Juan) 
Instrucción pública 
Próftisor, Carvióu P é r e z (Andrés ) 
Profesora, Rui' / (Maria Dolo, es) 
Profesiones, Comercio é industrias 
Aceites 
Arauda (Antonio) 
Arjona (Juan) 
Conupe (Antonio) 
Fuentes (Victoriano) 
Agrimensor 
Molina Lara (José) 
Cereales 
Arjona (Juan) 
Castillo (José) 
Comestibles 
Castillo (Juan) 
Castillo (Manuel) 
Castillo (Pedro) 
Centeno (Soledad) 
Fuentes (Victoriano) 
Ortiz (Francisco) 
Perea (Aqui l ino) 
Repizo (José) 
Ropero (Gracia) 
Médico 
López (Jorge) 
Panos 
S u á r e z H e r v i l l a (Antonio) 
Tejidos 
Hidalgo (José) 
Veterinario 
Hidalgo (Miguel) 
VILLANUEVA 
DEL TRABUCO 
(PARTIDO J U D I C I A L ülí) ARUHIDÜNA) 
(2.146 habitantes) 
V i l l a distante de Archidona siete 
k i l ó m e t r o - y de M á l a g a 50. Es tac ión 
de fer rocar r i l m á s p r ó x i m a Salinas, á 
cinco k i lómetros , en la linea de Córdo-
ba á Granada. Ferias el 24 de Agosto 
y 30 de Noviembre. 
P r o d u c c i ó n pr incipal legumbres y 
cereales. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, Conejo Conejo (Francisco) 
Secretario, Castro Muñoz (Eduardo) 
Juzgado municipal * 
Juez, Villodres Conejo (Francisco) 
Fiscal, Agu i l e r a Mármol (Eduardo) 
Secretario., Mellado Pe l áez (Miguel) 
Cura párroco. Palomero Moreno (Juan 
Bautista) 
Coadjutor, Muñoz Cubero (Juan J.) 
Instrucción pública 
Profesor, Maldonado Cabello.(Juan) 
Profesora, Martín Fría-; (Rosario) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Aceite ( F á b r i c a s de) 
A l c á n t a r a (José) 
F r í a (Jo>é) 
G iménez (Fél ix) 
Muñoz (Juan) 
N ú ñ e z (André's) 
Harinas (Molinos de) 
B u r ^ n e ñ o (Eduardo) 
Conejo Cabello (Francisco) 
F e r n á n d e z Acedo (Manuel) 
Muñoz Villodres (Antonio) 
Urd í a l e s Herrero (José) 
Loza ( F á b r i c a de) 
Mellado (M.) 
Médico 
M u r i e l Rojas (Francisco) 
Mercerías 
Amador Hidalgo (Juan) 
Enamorado (Gregorio) 
Luque (José) 
N ú ñ e z (Andrés ) 
Podadera (Vicente) 
Vinos y licores 
Amador Hidalgo (Juan) 
Cerr i l lo Agu i l e ra (Francisco) 
Gallardo (Francisco) 
VIÑUELA 
(PARTIDO JUDICIAL, DM VÉLBZ MÁLAGA) 
(1.600 h a b i t a n t e s ) 
Lugar distante de Vélez Málaga tre-
ce k i l óme t ros y de Má laga 39. Esta-
ción de ferrocarr i l más p r ó x i m a Má 
laga. 
Principal v í a de comun icac ión la 
carretera de Vélez Málaga á Alhama 
y Granada, la cual pasa á 50 metros 
del pueblo. 
Sus ríos son el Guaro y el Alcaucín, 
estando la población situada en la 
margen izquierda del i i l t imo . 
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Como pueblo de la costa y perfecta 
mente resguardardado de los vientos 
del Norte por sierra Tejada, disfruta 
de un clima tan benigno como sano. 
Produce pasas, vinos, aceite, c a ñ a 
de a z ú c a r y frutas propias de la re-
g ión , y algunas de países tropicales. 
Toda la parte Sur del t é r m i n o es 
de terreno pizarrozo, y se dedica á 
\ iñaw, arboleda y huertas. La del Nor-
te que es muy apacible y arcillosa en 
su mayor ex t ens ión , be destina á ce-
reales y olivos. 
El pueblo, aunque de no mucho ve 
eindario, tiene buena edificación, y 
resulta alegre y hasta pinroresco, por 
las hermosas huertas de naranjos que 
lo circundan y la forma caprichosa de 
los cerros y lomas que cierran el hori-
zonte. 
Elemento oficial 
Ayuntamiento 
Alcalde, To ré s Rios (Rafael) 
Secretario, Delgado Mata (Antonio) 
Juzgado municipal 
Juez, Cerralbo J i m é n e z (Francisco) 
Fiscal, Rulz Roa (Salvador) 
Secretario, G a r c í a Ruiz (José) 
Citra párroco, Torre (José de la) 
Instrucción pública 
Profesor, Flores Navarro (Antonio) 
Profesora, Rulz Pastor (Adelaida) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Aceite (Fábr i cas de) 
Castejón (Herederos de Isabel) 
Gallego Negrete (Viuda de Francisco) 
Moreno Velasco (Herederos de Anto-
nio) 
Santiago Santiago (Miguel) 
To ré s Ríos (Rafael) 
Cafés 
G a r c í a López (Juan) 
Gonzá l ez R o d r í g u e z (Juan) 
Negrete Delgadq-(Juan) 
Cerrajerías 
Fr í a s Tr iano (Francisco) 
F r í a s Tr iano (Juan) 
Comestibles (Tiendas de) 
Negrete Delgado (Juan) 
Toré s Cabello (Antonio) 
To ré s Negrete (Cris tóbal) 
Estanco 
Vilches Ruiz (Rafael) 
Fonda 
Delgado López (María) 
Médico 
Galludo de la Torre (José) 
Panaderías 
Calderón Hidalgo (Francisco) 
Cañ iza re s Ca lde rón (Francisco) 
Reina Valverde (Teresa) , | 
Posada 
Morales Cabello (FJ ancisco) 
Veterinario 
Espinar Zapata (Juan) 
Zapatería 
Alcoba Gonzá lez (José) 
YUNQUERA 
(PARTIDO JUDICIAL DW RONDA) 
(5.000 habitantes) 
Los naturales se t i tu lan yunquera-
nos. 
V i l l a distante de Roda 24 k i lóme t ros 
y de Má laga 44. Es tac ión de ferroca-
r r i l m á s p r ó x i m a Pizarra, á 20 ki ló-
metros, en la l í nea de Córdoba á Má-
laga. 
El pueblo se halla situado al pie de 
las sierras Blanquilla y .Prieta, llama-
das de las nieves, en sitio bastante 
elevado sobre el n ive l del mar, sin-
t iéndose intenso frío desde los meses 
de Octubre á Marzo E l terreno es muy 
accidentado y se produce en él toda 
clase de f iutos, siendo sus principales 
producciones el vino, excelente na 
ranja y aceites superiores. T a m b i é n 
da abu idantes cosechas de cas rañas é 
higos. En cereales la p roducc ión es 
escasa. Posee en su t é r m i n o muchos 
maniantale^ d muy ricas aguas. Hay 
fabr icac ión de tejidos y aguardientes. 
Estos ú l t imos gozan de leg í t imos re-
nombres. 
Elemento oticial 
Ayuntamiento 
Alcalde, López R o d r í g u e z (Rafael) 
Secretario, Salgado (Joaq l in ) 
Oficial 1.° B e r m ú d e z Guerrero (Mi-
guel) 
Oficial 2.° , Urbano (Joaquín) 
Juzgado municipal 
Juez. Guerrero (José) 
Fiscal, F e r n á n d o z Mateos (Jua i) 
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Secretario, Doming-uez Garc ía (Auto 
nio) 
Cura pár roco , López Rodr i« uez (Fran-
cisco) 
Coadjutores, G a r c í a Oña (Francisco) y 
T r i v i ñ o (Miguel) 
Instrucción pública 
Pro fesor, G a r c í a López (José) 
A u x i l i a r , Alvarez de Perna (Antonio) 
Profesora, Martos Ruano (Amalia) 
A u x i l i a r , Alvarez de Perea (Catalina) 
Profesiones, Comercio é Industrias 
Abacerías 
Bení t ez (Rosario) 
Díaz (Dolores) 
Díaz (Encarnac ión) 
Martos (Antonio) 
Melgares (María del Carmen) 
R o d r í g u e z Carravco (Dit;go) 
R u í z Garzón (Paz) 
Abogado 
López R o d r í g u e z (Rafael) 
Aceite (Fábr i cas de) 
Gómez (Adolfo) 
Moreno (Ana) 
Riscos (Dolores) 
Rivas y C o m p a ñ í a 
Rivero (Viuda de Francisco) 
Aguardientes ( F á b r i c a s de) 
Asencio (Antonio) 
Camacho (Tomás) 
F e r n á n d e z (Ambro-io) 
Garcén Oña Antonio) 
Río (Fél ix del) 
Río» Mateos (Pedro del) 
S á n c h e z (Juan) 
Teruel (Juan) 
Alfarerías 
Doña (Antonio) 
J i m é n e z (Francisco) 
Barberos 
DíazGóme' / . (José) 
Mateos (Francisco) 
Rivero (Matías) 
R o m á n F e r n á n d e z (José) 
Cafés 
López MelíVeo (Francisco) 
S á n c h e z (Antonio) 
S á n c h e z (Salvador) 
Toledo Camacho (Rafael) 
Calderería 
Flores(Vicente) 
Carpinterías 
Camacho (Juan) 
J i m é n e z (Manuel) 
Medina (Agus t ín ) 
Casinos y Círculos 
Circulo L ibera l 
Círculo Libera l Conservador 
Círculo de Recreo 
Comestibles 
Diaz (María de los Dolores) 
Duarte (Andrés) 
R o d r í g u e z (Concepción) 
Crémor ( F á b r i c a de) 
López Meliveo (Francisco) 
Droguería 
Gómez Mar t ín (José) 
Estanco 
Duarte (Andrés) 
Farmacéutico 
Garcés Oña (Antonio) 
Hilados de lana ( F á b r i c a s de) 
Aseucio Camacho (José) 
F e r n á n d e z , Pineda y C.a 
Garcés y C.a 
Maclas y C * 
T r i v i ñ o y C ' 
Huéspedes (Casas de) 
López Meliveo (Francisco) 
Médicos 
G r a c í á n T o r r e s ( J u l í á n ) 
P e ñ a C á l v e n t e (Salvador) 
Notario 
Lafuente (Adolfo) 
Panaderías 
Ben í t ez (Cris tóbal) 
F e r n á n d e z Mateos (Josefa) 
G a r c í a (Camilo) 
Melgares (Joaquina) 
Posadas 
López D o ñ a (Antonio) 
Mateos (Pedro) 
M e r c h á n (Antonio) 
Practicante en cirujía 
R o m á n C a ñ a m a q u e (Gabriel) 
Profesora en partos 
F e r n á n d e z A g u í l a r (Josefa) 
Tejidos y quincalla 
Asencio Guerrero (José M.a) 
Díaz (María Dolores) 
bomíng-uez G a r c í a (Manuel) 
G a r c í a (Mar ía ( Jesús) 
Rivas Camacho (Amalia) 
R o m á n (Isabel) 
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Homero Abad (Antonio) 
Eomero Ahad (Pedro) 
Tintes de hilados y tejidos 
Asencio Camacho (José) 
Ga rcé s (Antonio) 
Tonelería 
López Meliveo (Francisco) 
Veterinario 
Robles Hurtado (Gabriel) 
Zapaterías 
Alcanta r i l l a (Francisco) 
G a r c í a (José) 
Mora (Sebast ián de) 
R n í z (José) 
Propietarios 
A h arez (José) 
Gallardo (Antonio) 
Garcés (Antonio) 
Gómez (Adulfo) 
Mart in (Francisco) 
Moreno (Ana) 
P e ñ a (Salvador) 
Perea (Rafael) 
Rivero (Viuda de) 
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Los Productos Comerciales 
SU ESTUDIO Y RECONOCIMIENTO 
F ^ f i H c i s c o ^ l V E f ^ A V A L l E f l T i n 
Doctor en Medicina, Profesor Mercant i l , 
Director por oposición del Laboia to i io Municipal de M á l a g a , 
Ca t ed rá t i co por oposición de la asigiratui a de Historia y Reconocimiento de 
productos en la Escuela Superior de Comercio de Má laga , etc., etc. 
' -e***^ 
La obra consta eje tres tomos, que dan un total de mi l dos-
cientas páginas . 
Se publica por cuadernos de cuarenta páginas cada uno, at 
precio de una peseta en toda España . 
Las suscripciones y los pedidos pueden ha'-erse en casa del 
autor, calle de Sebastián Souvirón, 30, principal, Málaga. 
Franc i sco Rojas . -Pe luquero 
ALAMEDA, 44 (frente á la fuente) 
¡Málaga 
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Obras de 8. González Hnaya 
Cantos sin eco. . . . . . 2 ,50 pfas, 
J/íedallones 2, „ 
I D I B " V E H s T T ^ -
En Madrid: Librería de D. Fernando Fé, Carrera de San 
Jerónimo, 2 . 
En Málaga: Librería de D. José Duarte, Granada, 43, y 
Librería Nacional y Extranjera, Molina Lado, 1. 
— ^ 
€7 J^ÚT/S c/e/ Sueño (Poemas) 
EXPEflDEDU^Íñ DE TABACOS 
Acera de la Marina, 17 
Timbres del Estado en todas sus escalas y clases. Sellos de 
Correo y Telégrafo, Licencias y Sellos Móviles. 
Toda clase de Tabacos Peninsulares, Tabacos Filipinos de las 
marcas Flor de la Isabela, La Exportadora y Menas Filipinas. 
Habano de las renombradas marcas Vil lar y Villar, La Africa-
na, La Carolina, La Comercial, Flor de Cuba, La Flor de Inclán, 
M . García Alonso, La Meridiana, La Vencedora, E l Siboney, 
Caliste López, E l Edén, La Excepción, La Flor de Benito Suarez, 
H . Cabañas y Carvajal, H . Upmann, L . Carvajal y Por Larrañaga. 
En Libras, Paquetillos de todas clases y Vitolas 
224 — 
Curiosidades M a l a g u e ñ a s 
C O L I B C C I O I s r 
de leyendas, tradiciones y biografías, relativas 
á la provincia de Málaga 
DPOIR. 
ÜO^i NJR^CISO DIAZ DE ESCOVJPl^ 
Precio: 8 pesetas 
] V [ A S C O P ü f l S 
COLECCIÓN D E NUEVOS CANTARES 
DOH ílñ^CISO Ü l ñ Z ÜE ESCOVfli^ • 
Precio: 1,50 pesetas 
C U R I O S I D A D E S l l S 
Ü O K H f l ^ c i s o ü m z Ü E E S C O V A ^ 
Precio: 5 pesetas 
S a m a y 6 8 t o p 
A G E N C I A D E A D U A N A 
Representaciones y Tránsitos 
Alameda Priiacipal, 1 
— M Á I ^ A O ^ L — • 
Indice de Anunciantes 
Páginas 
Academia Po l í i écn i ca . . . 192 
A c e ñ a (Anastasio) 144 
Alca lá (Rafael) 144 
Alonso (Juan) 32 
Alvarez Morales (R.) . . . 16U 
Aragonci l lo (Antonio) . . . 113 
Aragonci l lo (Cipriano) . . . X V I I 
Asen si y Rasch X I 
Bai l lv-Bai l l ie re é Hijos. Ma-
d r id 
Balneario de Tolóx (Málaga) , 
Baños de las Delicias . 
Barce ló é Hijos 
Barce ló y Torres 
Benli.ez (Antonio) . . . . 
Carbonell (Francisco). Alcoy 
(Alicante) . . . . . . Guarda 
C a n i l l o Hermanos. Ronda 
(Málaga) 
Ca^as (Ricardo) . . . . 
Cmitro Policl ínico de Málaga . 
C e r v e c e r í a de la Estrella . . 
Cor tés (Antonio M.) . . . . 
„ /x \ ( Guarda frente á la 
Cuenca (Juan). ¡2.a cubierta in ter ior 
D 'Alb ion (F ) 65 
Denamiel (J.) . 1.a cubierta exterior 
Díaz de Escovar (Narciso). . 224 
Doctor La Blanca 9 
Duarte (José) 176 
El Día 41 
„ . /Tj « n ( Guarda frente á la Escobar (Rafael). |2ia cubier!;a inter ior 
137 
81 
80 
65 
161 
145 
176 
168 
X X t i l 
89 
57 
F e r n á n d e z (Cándido) . . 
Ferrer (Viuda de). . . . 
Gambero (Cris tóbal) . . . 
G a r c í a Baños (Antonio) . 
G a r c í a Herrera y C.a . . 
Garrido Hurtado (José) . . 
Gea (Francisco) . . . . 
G i m é n e z (Nicolás) . 
G i m é n e z - C u e n c a é hijo (R.) 
Gonzá l ez Anaya (S ). . . 
Gonzá l ez Fonseca (Román) 
Gonzá lez Palomares (J. A . ) 
Gonzá lez P é r e z (J.) . . . 
129 
169 
145 
80 
17 
Guarda 
105 
185 
104 
223 
40 
57 
168 
Guerrero v C.a 
Páginas 
Gran C e r v e c e r í a Cammany . 136 
Guarda frente á la 
2.a cubierta in ter ior -
G u t i é r r e z Díaz (J.) . . . . X X V 
H e r n á n Cortés V i l 
Jaraba (Eduardo) 33 
J u á r e z (Benito Antonio) . Mon 
terrubio de la Serei a (Ba-
dajoz) . . . . . . . . 144 
Lacal Gonzá lez (José) . . . 88 
L a Rconómica 136 
La Estrella de Gi jón. . . . 64 
La Lucent ina 105 
La Marina 223 
L a P rev i s ión Españo la . . . 17 
Laza (Enrique) X X I 
Ledesma (Hijos de Agus t í n ) . 16 
Ledesma (Viuda é H i jo de 
Manuel) 88 
Limousin A r a m b u r u y Ra-
guan. Tolosa (Guipúzcoa) . 176 
X I X y guarda fren-
L inde l l (Jorge). |te á la 1.a cubierta 
in ter ior 
López (Federico) . . . . . 40 
López (Quirico) 177 
López Morales (Juan) . . . X V I I 
Los E x t r e m e ñ o s . . . . . . 169 
López y Gr i f fo . . . . . . 152 
Luque Sánchéz (Antonio) . . 65 
Manzano (Antonio) . . . . 118 
Máqu inas Singer 200 
Millán (Antonio) X X V I B 
Montes y Gonzá lez . . . . 129 
Montoi o Torres (Francisco) . X V 
Morales (Hijo de Pedro). . . 112 
Muchart(S.) . . . . . . . 193 
Muñoz Alvarez (José) . . . 88 
O ' d o ñ e z (Eloy) 57 
P a d r ó n y Adames X V I 
Palomo (Juan) 128 
Palomo (Rafael) 113 
Pastor y C.a. 40 
P é r e z (Antonio) 161 
P é r e z (Hi jo de Marcos) . . , 185 
P é r e z Souv i rón (F.) . . . . 33 
226 
Páginas 
P é r e z y A g u i l a r . . . . I f i l 
Puga y Mar t í nez (Luis) . . . 192 
R a m í r e z Bernal ( A u r e l i o ) . . X X X I X 
Repullo (Antonio) 17 
Requena v S u á r e z . . . . X 
Rey (M.) 33 
Rio (Juan R a m ó n del) . . . 145 
Rivera V a l e n t í n (Francisco) . 222 
Rojas ( F r a n c i s c o ) . . . . . 222 
Rosillo ( Joaqu ín ) 9 
R i i z (Ramón) 153 
Ruiz Hermanos 129 
Q , ( Guarda frente á l a l . a c u -
(bierta in ter ior 
S á n c h e z Gallegos (Manuel) . 192 
S á n c h e z R o d r í g u e z (Pascual). 9 
Sepülveday Velase, j ^ f ^ 
Páginas 
Sociedad Propagandista del 
Clima . . . 2 . a cubierta exterior 
Sorni Peset (G.) . . . . 201 
Sureda é Hijos (Viuda de José) 95 v 120 
. "185 
80 
T a r d á Montseirat (Juan) 
Testa Camargo (Manuel) 
Valdés é Hi jo (E.) Onil ( A l i 
cante) 
V á z q u e z y C.a 
V i l l a C á m a r a 
Villegas y L e b r ó n . . . 
Zambrana (Antonio) 
Zambrana Hermanos. 
105 
. . . 56 
. . . 136 
. . 184 
X X I V y 1.a ca-
bierta exterior 
[ 94, 120, X L y 
cubiertas inte-
' rieres 
Índice geográfico de la provincia 
Páginas 
Alameda 
Aicauc in 
Alfarnate 
Al fa rna te jo . . .... ~. . . . 
Algarrobo 
Alga toc ín . 
A l n a u r i n el Grande . . . . 
A l h a u r l n de la Torre . . . 
A l m á c h a r 
Almargen 
Almogía 
Alora (Cabeza de par t ido) . . 
Alozaina . . 
Alpandeire 
Antequera (Cabeza de par 
t ido) 
Are hez 
Archidona (Cabeza de par-
t ido). 
Ardales 
Ai-enas 
A r r i a t e 
A t á j a t e 
Benadalid 
B e n a g a l b ó n 
B e n a h a v í a 
B e n a l a u r í a 
122 
123 
124 
125 
125 
126 
127 
128 
129 
129 
130 
131 
133 
134 
135 
141 
141 
143 
144 
145 
145 
145 
146 
147 
147 
Páginas 
B e n a l m á d e n a 148 
Benamargosa 149 
Benamocarra , 150 
B e n a o j á n 151 
B e n a r r a b á 152 
Borge 153 
Burgo. . 153 
Campillos (Cabeza de part ido) 154 
Canillas de Albaidas. . . . 157 
< anillas de Acei tuno . . . 157 
C a ñ e t e la Real 157 
Carratraca 158 
Cartajima . 159 
Cár t ama 159 
Caí»abermeja 162 
Casarabonela 163 
Casares 164 
Churriana 165 
Coín (Cabeza de partido) . . 166 
Colmenar (Cabeza de partido) 169 
Comares 170 
Cómpe ta 170 
Cortes de la Frontera . . . 171 
Cuevas Bajas 172 
Cuevas del Becerro . . . . 173 
Cuevas de San Marcos . . . 173 
C ú t a r 174 
227 
Estepona (Cabeza de partido). 
F a r a j á n 
F r ig i l i ana . . . . . . . 
Fuengirola . . 
Fuente Piedra 
G a u c í n (Cabeza de partido). 
Genalguacil 
Guaro 
Humil ladero 
Igualeja 
I s t á n 
Iznate 
J imera de Libar 
Jubrique 
Juzcar 
Macharaviaya . . . . . . 
Mani lva 
Marbella (Cabeza de part ido). 
Mi jas 
Moclinejo 
Moll ina 
Monda 
Montejaque 
Nerja 
Ojén . . 
Ollas . . . . . . . . . 
Páginas 
175 
176 
177 
177 
179 
180 
181 
182 
183 
183 
183 
184 
184 
184 
185 
185 
185 
186 
188 
189 
189 
191 
192 
193 
194 
195 
Páginas 
P a r á u t a . , 195 
P e ñ a r r u b i a . 196 
Ferian a 197 
Pizarra 198 
Pujerra 199 
Riogordo 199 
Ronda (Cabeza de partido). . . 199 
Salares 205 
Savalonga 206 
Sedella 206 
Sierra de Yeguas 207 
Teba . - V 208 
Tolóx 210 
Torreniolinos 211 
T o r r ó x (Cabeza de partido). 212 
T o t a l á n 213 
Valle de Abdalajis . . . . 213 
Vélez M á l a g a (Cabeza de par-
tido) • . 214 
Vi l lanueva de Algaidas. . . 217 
Vi l lanueva del Rosario. . . 218 
Vi l lanueva de Tapia . . . 218 
Vi l lonueva del Trabuco . . 219 
V i ñ u e l a . . , 219 
Yunquera 220 
Índice general 
Páginas 
A los S í e s . Comerciantes é I n -
dustriales . . . . . . . 3 
Precio de los anuncios . . . . 4 
M á l a g a . 9 
Armas de la Ciudad. . . . . 11 
E l c l ima . . . . . . . . . 11 
Producciones 12 
Indust r ia y Comercio . . . 12 
Puerto y Faro. . . . . . . 15 
Edificios y Monumentos . . . 17 
Plazas, Paseos y jardines. . . 37 
Establecimientos benéficos ofi-
ciales y particulares. . . . 41 
Teatros 46 
Plaza de Toros 47 
Páginas 
Centros recreativos 47 
Mercados 50 
Balnearios 50 
Cementerios 50 
Iglesias, Conventos y Capillas . 52 
Comunidades religiosas . . . 58 
Hermandades y Cofradías . . 60 
Cuarteles . . . . . . . . 61 
Gobierno c i v i l . 62 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . . . . 62 
Ayuntamiento 64 
Obispado . 6 7 
Gobierno m i l i t a r 68 
Audiencia provincia l . . . . 69 
D e l e g a c i ó n de Hacienda . . . 70 
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Páginas 
Comandancia de Marina . . . 70 
Admin i s t r ac ión d© Aduana . 70 
Registro de la Propiedad. . 71 
Junta de Obras del Puerto . . 71 
Inst i tuto provincial 72 
Escuela Superior de Comercio . 72 
Academia provincial de Bellas 
Artes 72 
Escuela de Artes é Industrias . 73 
Escuela Normal de Maestras. . 73 
Escuela Normal de Maestros. . 73 
Ins t rucc ión públ ica 74 
Colegio Pericial Mercantil . . 74 
Real Conservatorio de Música . 74 
Academia provincia l de Decla-
mac ión 75 
L i g a de Contribuyentes y Pro 
ductores 75 
C á m a r a Oficial de Comercio . . 75 
Asociación Gremial de Criado 
res Exportadores de Vinos. . 76 
Consejo de Agr i cu l t u r a , Indus-
t r i a y Comercio 76 
C á m a r a Agr í co l a 76 
Sociedad Económica de Amigos 
del Pa í s . 76 
Sociedad de Ciencias . . . . 77 
Sociedad Propagandista del Cli-
ma , . 78 
SociedaddeSalvamento de N á u -
fragos 78 ' 
Sociedad Protectora de Anima-
Páginas 
les y Plantas 78 
La Cruz Roja 78 
Colegio de Corredores de Co-
mercio. . 78 
Círculo M a l a g u e ñ o . . . . . 79 
Liceo de Málaga 79 
Círculo Mercant i l . . . . . 79 
Círculo Indus t r ia l 79 
Círculo Republicano . . . . 79 
A g r u p a c i ó n Socialista . . . . 79 
Cuerpo Consular 79 
Correos y Te l ég ra fos . . . . 81 
Vapores ; . . 85 
Fer rocar r i les . 8 6 
Diligencias 88 
T r a n v í a s 88 
Carruajes de alquiler . . . . 89 
Banco de España . . . . . . 90 
Giro Mutuo 91 
Compañ ía de alumbrado por Gas 91 
Aguas de Torremoliuos . . . 92 
Tar i fa de Consumos 92 
Campanadas en casode incendio 94 
Nomenc l á to r de calles . . . . 95 
Indicador de Profesiones, Co 
mercio é Industrias . . . . 120 
Provincia de Málaga . . . . 121 
Partidos rurales de Má laga . . 121 
Indicador de la Provincia. . . 122 
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cia 226 
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m ú m kémá l 
FÁBRICA Y T A L L E R E S D E P A P E L 
P A R A F U M A R 
^ = 1 $ I = = Í 
Se recomienda á los fumadores usen de 
esta casa las siguientes clases: 
^1 
n 
P^a^ pel fototipia, a^ n.a-roa. 
L a Zebra 
f Z^apel THT ."ROT^-A- marca 
B. P é r e z G a l d ó s 
LOS MÁS HIGIÉNICOS, PURO HILO 
^1 
Para los pedidos dirigirse á su represen-
tante exclusivo en Málaga y su provincia, 
f r a n c i s c o p a s t o r Gampoy 
Pasillo de Santo Domingo, 18. — M Á L A G A d 
V >c,v ' fe' >s:~ 
1^ 
F A B H M D E Gfl lHf lS D E V l i f l T Ó f í 
y SOMIÉRS de Hierro y Madera de todos los sistemas 
Rafael Gecobar 
Calle Velez-Málaga, 20.—Bazar y Escritorio: COMPAÑÍA, 7 
P a s e o d e R e d i n á , 1 1 . — M A L A G A 
,' Productos Químicos y Farmacéuticos de garantida pureza. 
Espec í f icos Nacionales y Extranjeros. Aguas minero-medicinales. 
Depósito del Bálsamo García Rey, especialísimo para las 
quemaduras, grietas de los pechos, úlceras y heridas, 
precio del bofe dos pesetas 
ESPECIALIDAD DE LA CASA 
Discos para la T O S O o ^ T T - U L l s i ^ r a . 
R E M E D I O S E G U R O Y E F I C A Z 
Precio :de la caja CUATRO pesetas 
Taller y Tienda de Cordeles 
ALPARGATERIA Y CÁÑAMOS DE TODAS CLASES 
Guer re ro y C.a 
Ca//e Se San Juan núm. 70.- J/lálaga 
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